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Bajo la presidencia urmza el tribunal 1 
Í r S Conrada. Zabalza 
do " ^ • r t ^ r 
os Generales 
Vlllalba, 
. _ , Bellod. Ayala, Daroca, Pi-
Valcárcel. Alcocer y Blanco. 
U acusación está a cargo del fis-
del Tribunal Supremo, Genenu 
reía Moreno. 
[a vista de estas causas durara 
,inq días, siendo muchos los fo-
diligencias, por cuyo mo-
sesiones diarias líos de sus 
Hvo se celebraran 
11 la mañana y tarde. Solo en leer 
1» acusación 
de Eza, y 
usaeióu se t a r d a r á 24 horas. 
Han sido citados varios políticos, 
.«tre ellos el Vizconde de Eza. y 
Sbrá tribuna pública en cuyos asier-
¡ í estarán representados la mayo-
¡te de los grandes periódicos. 
1A EXFOSICIOX DE CODICES ES-
f PAÑOLES 
MADRID, Junio 14. , : 
En la mañana de hoy se Inauguró 
el palacio de Biblioteca y Museos 
le esta capital la Exposición de Có-
98 españoles organizada por los 
|¿os del arte. 
Entre los volúmenes presentados 
-¿isten algunos de un valor inesti-
mable Henos de miniaturas de insu-
perable belleza. 
Ya han desfilado por la nueva Ex-
posición gran número de artistas. 
AGUA E N L A C I U D A D D E 
S A N T I A G O D E C U B A 
UN ESCRITO DIRIGIDO POR 
AQUELLA CAMARA DE COMERCIO 
A1 PRESIDENTE DR. A. ZAYAS 
B e l 
l ho 
L ñ H U E L G ñ F E R R O V I A R I A 
DECLARACIONES D E L SR. A U R E L I O A L V A R E Z , PRESIDEXTE 
D E L SENADO 
L señor Aurelio Alvarez, Presidenta del Senado, estuvo aye r 
tarde a visitarnos y nos hab ló larga y detalladamente d d 
problcana que hoy agita a l p a í s : la huelga de los obreros 
ferroviarios. Le impulsó a hacer esta visita—nos ha dicho—la ne-
cesidad que siente de ex-poner con claridad todo lo que se relacio-
na con el problema, de cuyas causas y desarrollo es t á bien infor-
mado por v iv i r en ín t ima relación con el Comité de la huelga, 
al extremo de que los individuos que lo componen viven ampara-
dos en el propio domicilio del señor Alvarez, como así se lo ha 
manifestado oportumimente al señor Presidente de la Repúbl ica ; 
acogida y amparo hechos considerando que, sin estar suspendidas 
las g a r a n t í a s constitucionales, en cuyo caso no e s t a r í a nunca ius-
tificada la medida, los obreros vienen siendo compelidos por las fuer-
zas armadas unos a trabajar y otros son detenidos v encarcelados. 
Y es en d D I A R I O DE L A MARINA—nos di jo el señor A l -
varez—donde deseo exponer mis manifestaciones y aclarar ante el 
pa í s los secretos de esta huelga y las causas por las que se sostiene, 
por ser en este periódico donde he visto t ra tar este conflicto con 
una serenidad de espí r i tu y c i i ter io absolutos. 
E l conflicto e s t a r á resuelto—afirma el señor Presidente del 
Senado—tan pronto como la Adminis tnu ión de los I>rr<H arriles 
lo deseé , sin que para ello tenga necesidad de hacer dejación del 
m á s insignificante de sus derechos, n i siquiera del más leve destello 
de amor propio. En 9 de abr i l del año actual f irmaron el sefior 
Administrador de los l uidos, la representac ión de la Hermandad 
Ferroviaria y el señor Presidente de la Repúbl ica , un convenio que 
no ha regido do hecho. 
Los obreros quieren que se cumpla el convenio y esta solici-
tud es rechazada por el s eñor Jack, quien aprovecha lo que l lama 
exigencia de los ferroviarios para considerarse desligado del com-
promiso de reconocer a la Hermandad, apoyándose en que con 
fecha 25 de febrero h ab í a convenido con los obreros de. los Unidos 
en tratar exclusivamente con ellos las diferencias que surgiesen, 
acuerdo que queda derogado por el c o n r é a l o de 9 de abr i l , al ex-
tremo de haberse el propio señor Jack dir igido, cuando la huelga 
do bahía , a la Hermandad Ferroviar ia para recordarle que no po-
día intervenir eh ese conflicto pasando por encima de lo estipulado 
en el convenio de referencia, a lo que los obreros replicaron que 
para ellos no era un papel mojado ese propio convenio, que firma* 
ron junto con el señor Presidente de la Repúbl ica y el general Jack. 
Y me afirmo en la creencia de que La huelga no se soluciona 
porque no lo i|esea la Admin i s tmc ión dre los Unidos, en vista de 
las consecuencias que han tenido mis ú l t imas gestiones. He dejado 
al señor Presidente de la Repúbl ica una nota supl icándole lograse 
del señor Masón, Administrador actual de la Empresa ferroviaria, 
unas claras y terminantes manifestaciones sobre los puntos en qu-e 
discrepaba la Compañía de las pretensiones obreras. E#] Sr. Masón 
contes tó en un-sentido t a l que e s t imé solucionado el conflicto, pues 
era cues t ión de detailles alcanzar esa finalidad. Pero al visi tar al 
señor Masón con la carta del señor Presidente de la Repúbl ica , es-
peranzado de que inmediatamente l legaríaanos a una conclusión de-
f in i t iva , el señor Masón lo Impidió, negándose a tratar sobre sus 
propic« puntos de vista. 
r coano una prueba de que és te es el estado en que el con-
fl icto se encuentra y és tas las únicas causas que impiden su so-
lución, invi to al Director del D L U I I O DE L A MARINA—terminó d i -
ciéndonos el señor Alvarez—a que visite en m i compañía al señor 
Masón para que, oyéndolo, se convenza de la «ictltud equívoca que 
mantiene, cu perjuicio de los intereses de la Empresa que repre-
senta y de las conveniencias generales del pa í s , que es lo m á s 
doloroso de la cuest ión. 
E l D U R I O DÉ LA M A R I N A , como ayer declaró el señor A l -
varez y en repetidas ocasiones los directores de la Empresa ferro-
viaria, ha venido tratando este asunto de l a huelga insp i rándose en 
el deseo de ser estrictamente jus to y út i l a la mejor solución del 
conflicto. La alta personalidad del r e ñ o r Alvarez, Presidente del 
Senado, su experiencia puesta al servicio de un digno resultado y 
el pa t r ió t ico afán con que busca la fó rmula que lleve a una ave-
nencia, nos indin en a recoger y publicar sus declaraciones, al tguál 
que hemos hecho con cuantas han expuesto las personas defensoras 
de una y otra parte cu cuyas actuacionics y consejos se aprecian 
inteligencia y sensatez. 
A L 
P R I M O D E R I V E R A Q U I E R E 
E S T U D I A R E N M A R R U E C O S 
E P R O B L E M A D E E S P A Ñ A s u s i m p r e s i o n e s s o b r e l a s i t u a c i ó n d e m e j i c u 
Y E L FRACASO DE L A REVOLUCION EN A Q U E L PAIS 
INTERESANDO L A CELEBRACION 
DEL CONGRESO DE ESTUDIANTES 
DE HISPANO AMERICA EN 1925 
N O H A B R A R E P R E S A U A S 
D E N I N G U N A C L A S E P A R A 
L O S O B R E R O S E N H U E L G A 
H A B R A U N E C O N O M A T O P A R A 
E L CUERPO D I P L O M A T I C O 
ANTE 60 M I L PERSONAS. ZARPO 
DEL PUERTO DE BARCELONA EL 
" D . ALIGHIERI" CON LOS REYES 
DE A R D I E N T E A M O R E IMPERECEDERA G R A T I T U D A CUBA 
H A C E C A L I D A S PROTESTAS E L ILUSTRE H I J O DE MEJICO 
! EN GRAN NUMERO RETORNAN LOS 
! FERROVIARIOS A L TRABAJO Y 
SE REANUDA L A NORMALIDAD 
M A D R I D , junio 14. 
Con ca rác te r oficioso ha sido an-
ticipada la noticia de que el Gene-
ral Prmo de Rivera i rá a Africa a 
principio de ju l io para estudiar so-
bre el terreno el problema de Ma-
rruecos, para lo cual se r e u n i r á en 
Te tuán con el General A i z p u r u . 
CREACION d i : u n e c o n o m a t o 
PARA E L CUERPO DIPLOMATM (> 
MADRID, junio 14. 
La Gaceta Oficial publica noy una 
disposición ordenando que el Minis-
terio de Estado español organice uu 
economato para proveer a las em-
bajadas, legaciones y consulados, de 
vinos, licores, conservas, galletas; 
bombones; embutidos, frutas secas: 
quesos, per fumer ía y jabones con el 
objeto de que el consumo dd es-
tos ar t ículos sea nacional a ta par 
que así se dan a conocer en el ex-
tranjero. SI el precio de estos ar-
t ículos excediera al tie los mismos 
productos de los países donde resi-
den representaciones d ip lomát icas , 
el Ministerio de Estado pagar ía la 
diferencia para no perjudicar a los 
d ip lomátcos e spaño les . 
ESPAÑA SE A D H I E R E A LA FIR-
MA DEL PR()TO( ()U(> DE A R B I -
TRAJE ADOPTADO EN GINEBRA 
MADRID, junio 114. 
España se ha adherido a la f irma 
del protocolo relativo a la c láusula 
de arbitraje adoptada en Ginebra el 
24 de septiembre de 1923, referente 
a las c láusu las de arbitraje ea los 
contratos comerciales. 
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Honorable Señor TPresidente de la 
República. 
Habana. 
Honorable señor : 
Esta Corporación se ha dirigido, 
•con fecha 31 de Mayo pasado, a los 
Mftores Senadores y Representantes 
por esta Provincia, recomendándoles 
Que al someterse por ese Ejcutlvo 
Nacional a la consideración del Con-
peso, "a resohición definitiva de la 
realización de las obras para el 
"Abafiterimeinto de agua" de ps'a 
Población, basándose en el informe 
emitido por la ("omisión designada 
Wr la Ley Octubre de 1924, apoyen 
f¿ ¿ef.tndan los puntos de vista-que 
tespecto de ese impor tan t í s imo pro-
blema mantiene esta Cámara , para 
*"e de ese modo, pueda llegarse a 
aoludói» definitiva y satisfacto-
el informe de la Comisión se 
emienda como obra de emergen-
la construcción del túne l del 
naninicum, obra inaceptable en 
Wcepto de esta Cámara, por cuanto 
*rte de que éste no tiene el caudal 
"dente, está demostrando que só-
'Puede usarse para limpiar los ser-
f««08 sanitarios, como actualmente 
í l r * C O n el otro túnel denominado 
^ . eA-RDI". del que no se ha ob-
a'ao ningún resultado práct ico 
¡JJ a aliora, por lo que el llevar a 
'\u e8as ob^a!, constituyen ün ateu-
e V ia Salud Pública. 
° cambio todos los informes de 
sonas conocedoras de la materia 
r«M ohrQ en e6timar como las ünl-
lomenf ' qUe podrían remediar de 
«Ucnpd mientraf5 se construyera 
d* i 0 definitivo, las necesida-
T^om;nH^0blación de Santiago, las 
Setter n s en el P1"0^6^ de Mr. 
n coíit-r6 Podrían realizarse con 
'«e t»r^ relativamente pequeño y 
agua buena y 
^ año3 n ante los cuatro o cin-
^ I r e' /e emP1earan en cons-
p 61 acueducto definit ivo. 
P ^ Ü ^ ^ n la Página diecisiete 
01 MEMORIA D E L G E N E R A L 
MAXIMO GOMEZ 
f '**nSín- ha di,:tad0 la sisui3n-
£ ^ S ^ ^ n t o del acuerdo 
' t ^ í e l n ^ 6 , a las 10 de 
t j í a l l L P ^ o día 17, a n h . 
S*?^*) Góm del M ^ o r General 
C ^ n t o en •. concurr i rán el Ayun 
MuJ^te la t no y estfe Ejecuti-
^nterio dUm â del Prócer, en el 
114 ofrAnJ5 Colóli, para t r ibutar 
ero 
P O R E L J U Z G A D O E S P E C I A L S E D E C R E T O 
L A L I B E R T A D D E L O S L I D E R S O B R E R O S 
que 
la ma-
níversar io 
^oria h i eutre los cubanos 
ep€lidenria eran soldado do la 
,e8Pada que con su invenci-
rt a íorlat prmciPalmente coad-
.haciendo !ína nueva nacionali--
fv Pueblo ul Una colonia escla 
M>n t - i u ubre v or.K„, 
«as v 
í tenr_0tiro: en nombre de 
soberano. 
la 
invitar a 
5 y Militares, Ia8titut0R 
Ednoo?^611163 del Estado. 
^ ' Vivadas í T Escuelas P ú -
^ a qiwf y al Pueblo en ge-
t . 1án<io"ie sirvan asistir al 
Haí! mnldad v Presencia ma-
bai»a i , ; ^ . J relieve. 
<M j V 3 de 1924. 
** M. CUESTA. 
AIcalde Municipal 
P O R L f l M E M O I U ñ 
d e m m m u 
Desde boy queda rá expuesto 
a la admirac ión públ ica el bus-
to oue por inscr ipción popular 
iniciada por el DIARIO DE L A 
1VIARINA, s< ha erigido en Gua-
jay para perpetuar la memo-
r ia del insisrne publicista Joa-
quín N , Aiamburu . 
E l homenaje pós túmo que 
r i n d ' n con esc monumento al 
cívico autor de !<>*> "Ba tu r r i -
l los" sus admiradores, es una 
demost rac ión de que existen en 
ol pueblo elementos sanos y 
conscientes que saben apreciar 
los servicios que presta una 
pluma v i r i l como la de aquel 
inolvidable compañero , que du-
rante muy cerca de un cuar-
to do siglo h o n ró estas colum-
nas. 
En el ar t í s t ico monumento 
que solemnemente se descu-
brirá hoy, no vemos sólo el de-
f in i t ivo reconocimiento de los 
mér i tos del enmarada que con-
sagró lo mejor de su fecunda 
vida a defender las libertades 
públ icas y educar a su pueblo, 
sino un es t ímulo para que los 
escritores de va'ta contribuyan 
a la terminación de la obra de 
regenerac ión ciudadana y de 
dignificación de la Patria, tan 
brillantemente iniciada por el 
Maestro. 
E l cincel del gran escultor 
español Matou ha esculpido 
con amor -1 busto Aramburu y 
-on amor lo conservará el pue-
blo natal del eximio periodis-
ta, para que las futuras geni • 
racioues no olviden lo" que h i -
zo por Cuba y singularmente 
por Guanajay, ciudad a la que 
Iban en peregr inación cívica 
los admiradoí-es del desapare-
cido compañero y a l a cual 
quedaban vinculados por su 
leal amistad. 
Agradecidos al concurso ina-
preciable que nos p res tó con 
sus siempre interesantes pro-
ducciones el inolvidable Maes 
t ro , respondiendo a l intenso 
cariño que le profesábamos y 
a la veneración qn© sentimos 
por su memoria, nos asociamos 
al acto con que hoy se honran 
las excepcionales virtudes que 
adornaron a aquel hidalgo ciu-
dadano que queriendo, a ha-
pulsos de su naturf.l a i s i í - r r i a , 
v iv i r obscurocido, aun después 
d« muerto, b r i l l a por la labor 
inmensa qne r indió y la cual 
obtuvo un premio popular an-
tes de que se alzara el monu-
mento que supo merecer. 
EN L A ACTUALIDAD, SOLO SE 
ENCUENTRA DETENIDO POR LA 
AGRESION A MR. JACK, MORICHAL 
L A C A M A R A DE COMERCIO DE 
CUBA Y L A H U E L G A A C T U A L 
VOLVERAN A REUNIRSE HOY 
LAS CORPORACIONES PARA 
TRATAR SOBRE ESTE ASUNTO 
Ayer el Secretario de Goberna-
ción hizo a los reporters las siguien-
, tes declaraciones: 
" M i impresión es optimista, dado 
que los huelguistas se es tán presen-
tandoen eran n ú m e r o a roanudar 
el trabajo. Además de muchos msr 
quinistas, fogoneros, co7i¿ucior»a» 
troleros y guarda-almacenes, i m i 
«onsiderable cantidad de e m p l e a d c í 
de oficinas es tán ya prestando servi-
cios . 
" E l segundo administrador de 
los Unidos, cumpliendo instruccio-
nes del general Jack. ha rá un l la-
mamiento al resto del personal pa-
ra que vuelvan al trabajo, a segu rán -
dole que la empresa no h a b r á de to-
mar represalias de n ingún genero. 
"Aparte de los muchos otros tre-
nes que están ya en circulación, sa-
lió hoy uno con mercanc ías de Nue-
vitas para Camagüey, donde se no-
taba gran falta de ar t ículos de p r i -
mera necesidad. 
G A R A N T U S PARA REUNIRSE LOS 
OBREROS 
Continúa en la página diecisiete 
L A REUNION DE LOS D I -
R E C T O R E S DE PERIODICOS 
En la mañana de ayer se reu-
nieron en la Dirección de "La 
Prensa", los Diieclores de perió-
dicos de eírta capital, para rea-
nudar la sesión suspendida el día 
anterior, con motivo de medidas 
gubernativas tomadas contra al-
gunos colegas. Se acordó por 
unanimidad nombrar una Comi-
sión para que redacte un proyec-
to de Ley de Imprenta, que será 
presentado al Congreso para su 
discusión y aprobación en forma 
tal, que queden perfectamente 
garantizados tanto los periódicos 
como los derechos de la autori-
dad. 
Ledo. D. (¿uerido Mohono, ilustre hombre público mejicano que llegó 
n jer a esta capital 
E l Licenciado don Querido Mo-
heno, nuestro antiguo e ilustre com-
pañero de redacción, se halla desde 
ayer en esta capital . Viene solamen-
te por unos días, en viaje relacionado 
con asuntos de eu prestigioso bu-
fete de abogado en Méjico. 
Anoche le visitó uno de nuestros 
reportera, en el Lujutío apartamento 
del I lo ie l ^fifctvn'a donde se hospeda. 
La entrevista, concedida t ambién pa-
ra la misma hora a representautee 
de o i r rs diarios de la Habana, fué 
una charla amenís ima y cordia l . D . 
Querido es uno de los más altos pres-
tigios intelectuales de su patria. Caus 
seur delicioso, además , haee de una 
interview algo muy placentero y fá-
cil para el r epó r t e r , pues en su char-
la, siempre grata, aborda espontá -
neamente los puntos a donde pudie-
ran dirigirse las preguntas que de 
ese modo quedan satisfechas antes 
de ser formuladas. • 
La s i tuación actual de Méji-
co, fué naturalmente, el tema 
principal de la conversación, mu 
cho. máa t r a t á n d o s e del Licencia-
do Moheno que, apartado de la po-
lítica militante de su país , podía ex-
teriorizar opiniones imparc ía les y 
serenas. Por gu boca habla única-
mente el patriotismo sincero y cons-
E l doctor Castellanos Mesa, as-
sor de la Hermandad Ferroviaria, vial 
tó ayer tarde al Secretario de Go-
bernación para darle cuenta de que 
los obreros deseaban 'lalobra:' una 
asamblea a f in de tratar de la ;.er-
mínación del actual conflicto pero 
que debiendo concurrir a la misma 
muchos que se encontraba.i ocultos 
por temor a ser detenidos, se ha-
cía necesario para facilitar ose pre-
pósito otorgarles salvoconductos que 
los pusieran a cubierto de una do-
tención . 
E l doctor I turraldo accedió a ¡o 
sedicitado, y en la misma tarde de 
ayer se expidió en Gobernación un 
consideraba n ú m e r o de dichos sai-
voconductos. 
NOT AS d i ; l a t e r m i n a l . 
A I R K M O ALVAREZ, 
T R R M I N A h . 
EN 1-A 
Estuvo ayer m a ñ a n a en la Esta-
ción Terminal el Senador y Presiden-
ciento; es r.i voz ^e un hombre que ¡te del alto Cuerpo Colegislador, Ah 
conoce i fondo "'.os problemutí de relio Alvarez de la Vega, 
aquella tierr;» hermana, dondo hayi Conferenció con el s eño r A d r i ' i, 
algunos muy complejos, y qye los 
analiza con el sólo deseo de vislum-
brar soluciones de bienandatnza y 
prosperidad general. 
N V FRACASO I>E L A 
r í a o i i U n o x d e d e l a 
H U E R T A 
Don Querido Moheno afirma que 
actualmente no hay ya n ingún nú-
cleo importante de los revoluciona-
trador 
son. 
General Auxi l iar T. P. Ma-
Cominúa en la página veinticuatro 
E l Dr . Juan Manuel Valdés A n -
ciano, Ju,ez Especial, firmó ayer tar-
de un auto disponiendo la inmediata j 
l ibertad de los nueve leaders obreros 
detenidos en el Vivac de la Habana,', 
por n<^ existir contra ellos n ingún 
Indicio racional que los haga apare-] 
cer complicados en la agres ión da 
que fué víc t ima el lunes anterior Mr . 
Archibald Jack, Administrador de 
los Ferrocarriles Controlados, por el 
obrero ferroviario Emil io Mar ichal . 
E l Alguacil del Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Segunda, Sr. 
Ildefonso Puente fu.é portador de la 
orden de libertad, notificando a los 
detenidos poco después de las cinco 
de la tarde. 
Nombránose estos obreros, que 
ayer mismo abandonaron el Vivac, 
Gervasio Sierra, Carlos Ruiz, Ar tu -
ro Paez, Armanzor Tomás , Manuel 
González, Alberto Herrera, Cecilio 
Morgado, Miguel Cas tañeda y Ramón 
Diaz. 
RATIFICADA LA PRIS OX 
E l Juez Valdés Anciano dictó ayer 
en el sumarlo auto ratificando la 
I prisión del procesado Emi l io Maris-
chai . 
RABEAS CORPUS 
E l Juzgado Especial en vista de ia 
minor ía de edad del procesado Emi-
lio Marischal, le ha designado de-
fensor de oficio a! J)r. Garcilaso d* 
la Vega, el que estimando ilegal la 
detención que sufre con exclusión de 
fianza, ha solicitado copia certifica-
da del auto de procesamiento, para 
establecer xxn recurso de Habeag Cor-
pus. 
RUEDA DE DETENIDOS 
E l cabo del Ejérc i to ífecional 
Emil io Alvarez y Mieres, que el dia 
seis víó en un auto tres individuos 
merodear por Junto a la E s t a r ó n 
Terminal en forma tal que les pa-
reció después de realizado el aten-
tado contra M r . Jack, ser algvmo 
de los complicados en el hecho, pres-
tó declaración ayer ante el Juzgado 
Especial-
Acompañado del Cabo Alvarez so 
const i tuyó en el Vivac el Dr. Valdés 
L O S D E R E C H O S D E C U B A S O B R E I S L A D E P I N O S 
U N A C A R T A C L A R A Y E X P L I C I T A D E L S E Ñ O R M A R Q U E S D E V I L L A Ü R R U T I A 
UN BOJjON DE MAIU A MAYOR. 
Un jefe de estación de la l ínea del 
Oeste hizo circular entre sus com-
pañeros la noticia de que en los Es-
tados Unidos ya se habían declarado 
en huelga seis Estados, como señal 
de protesta por la huelga de Cuba, 
y que la s i tuación era muy favora-
ble a la huelga. 
Que no le dió resultado alguno 
este "canard", "huelga" consignar-
lo. 
E L PUESTO DE PERIODICO*. 
Desde ayer volvió a abrirse el pues-
to de periódicos de la Terminal, vis-
to por su arrendataiio que el tráfico 
de viajeros, en n ú m e r o notable, se 
ha reanudado. 
¿J? *yv\. fvv* 
Continúa en la página veinticuatro 
" E L H E R A L D O " 
Es muy probable que la orden de 
clausura oontra nufcstro estimado 
colega " E l Heraldo" sea levantada 
hoy. Mucho celebraremos que así 
resulte, y que pueda hoy mismo rea-
nudar su publicación el citado co-
lega. 
Hace pocos días l legó de Washing- chos de Cuba sobre Isla de Pinos 
liOS FOROS. 
También los Fords han ^nipezado 
a tomar viajes de la Terminal, y ya 
se s i túan cerca de ella, en la forma 
por ellos acostumbrada. 
LOS TRENES A Y D E 
GUANABACOA. 
Ayer tarde, a las cinco, se resta-
bleció el servicio de trenes a y de 
Guanabacoa con los eléctr icos. 
LOS TRENES D F r i R C U N V A L A -
«ION DB M A R I A NAO. 
Los trenes que pasando por la Es-
tación de Havana Central, en Ma-
rianao, le dan vuelta al pueblo, pa-
sando por la estación de Zanja y Ca-
siano, o séase de ci rcunvalación, fun-
cionan desde ayer nuevamente. 
Continúa en la página veinticuatro 
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ton. trasmitida por el cable, la no-
ticia, que el DIARIO publicó en su 
oportunidad, de que el Senado nor-
teamericano había fijado la fecha 
del 10 de diciembre para discutir en 
sesión pública ejecutiva, el tratado 
Hay-Quesada, en el cual lop dere 
quedan reivindicados como es de 
justicia. 
Ese acuerdo, que* no puede se:* 
revisado sino por las dos terceras 
partes de los senadores, constituyo 
un gran paso de avance a favor de 
la ra t i f icación, pues hasta ahora lo*; 
pocos adversarios del Tratado, en la 
seguridad de que una votac ión ha-
brá de serles desfavorable, habr ían 
logrado impedir que el Senado l l ega- ¡ce "Veneno" donda aparece una ca 
PELIGROS DE LOS ALCOHOLES 
D E S N A T U R A L I Z A D O S POR E L 
NUEVO P R O C E D I M I E N T O 
ADVERTENCIA SALUDABLE QUE 
.ES CONVENIENTE ATENDER 
E l Jefe de la Secc ión 'de l Impues-
to Especial, hablando ayer con uno 
de nuestros reporters acerca del 
nuevo procedimiento qué se pondrá 
en práct ica para desnaturalizar alco-
holes de acuerdo con el decreto dic-
tado por el Ejeutivo sobre la mate 
r ía , le manifes tó que era de ta? mo-
do peligroso el uso inconveniente 
de ese combustible, que ha sido ne-
csario tomar medidas previsoras en 
evi tación de males irreparables. 
Tanto es así qu?, el empleo d eun al-
cohol que no sea el destinado a los 
menesteres domést icos causa, u t i l i -
zándolo en el aseo o como bebida, 
la intoxicación, la ceguera o la 
muerte del individuo. 
Por todas estas razones, se hace 
presente que, el alcohol de uso do-
mést ico se expenderá en los estabie-
cimintos en envases prescintados y 
con una etiqueta que dirá USO DO-
MESTICO. Dicho combustible, no 
ofrece peligros. 
En cambio los tiene, mortale?. 
otro alcohol expendido en. envases 
precintados y con la etiqueta que d i -
se a f i jar fecha para discutirlo. La 
Comisión de Relaciones Exterioras, 
Cont inúa en la página veinticuatro 
lavera entre dos t ibias. 
Rogamos, muy especialmente a las 
familias, que tomen buena uota de 
las anteriores advertencias. 
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V I D A M U N D I A L 
(Por Tiborcio CASTAÑEDA) 
L A EXCLUSION DE L A INMIGRACION JAPONESA EN LOS ESTADOS 
UNIDOS, VISTA A L A LUZ DE L A LEGISLACION SIMILAR JAPONE-
SA RESPECTO DE LOS CHINOS Y COREANOS. 
I R . M A N U E L B U I G A S Y S A N Z * 
No parece disminuir a medida que 
transcurre el tiempo la irritación del 
pueblo y de los gobernantes del Ja-
pón por esa exclusión, sino que, por 
el contrario, se sigue observando en 
Tokio y en otras poblaciones, el sui-
cidio de varios nipones por medio de 
la sececión del vientre, kara-hiri, co-
mo protesta contra la humillación que 
para los japoneses significa esa me-
dida prohibitiva de inmigrar en los Es-
tados Unidos en cuanto se rehere a 
los campesinos que vayan allí como 
iban a California a cultivar la tie-
rra. 
Y aparte ese derecho estampado 
por el gobierno de Washington en su 
novísima ley de inmigración que em-
pezará a regir el día l o . de julio pró-
ximo, que no se refiere exclusivamen-
te a los japoneses, sino que también 
se extiende en cuanto a limitación 
de número a los inmigrantes de toda 
clase del Sur de Europa, veamos si 
en el Imperio del Sol Naciente, según 
la disposición vigente, se pueden co-
locar barrerás a los que allí quieran 
entrar, desde China o Corea. 
La razón principal por la que los 
obreros industriales o agrícolas de un 
país emigran a otro es por percibir 
mayores jornales; y después de la i 
Cuat ro g e n e r a c i o n e s 
lo h a n p r o c l a m a d o 
Ha puesto digno remate a su b r i -
llante hoja universitaria, ten la que 
figuran aprobadas con las primeras 
clasificaciones todos los cursos de la 
carrera de Leye«, nuestro querido 
amigo el doctor Manuel Bujgas y 
Sans quien en el examen del Doc-
torado lo hti aprobado con la nota 
de Sobresaliente. 
Reciba nuestra felicitación sincera 
y nuestros augurios de grandes t r l un 
fos en su carrera. 
E L A C T O D E A Y E R E N E 
C O L E G I O D E A B O G A D O S 
Los Filtros 
Instalados 
En Nuestro Cuerpo 
E L D E C R E I O 6 6 5 Y L U O i S i | [ 1 ^ 
La Cámara de Comercio Cubana., Una vez aprobados ai 
mn el fin de dar a conocer al co-1 y t ama de un puertn , rs8UfcL. 
Sercio los puntos principales de la ¡de Inteligencia se 1*',* r - 0 í S : 
Lev de 9 de junio actual, que crea! ceso, pudiendo, no oh t ^ ^ 
• la COMISION DE INTELIGENCIA, j se cuando lo pidan 
y una población de 17 millones de 
habitantes, o sea 199 por cada milla 
cuadrada, lo cual es enorme; y de 
esa suerte Corea tiene una congestión 
de población mucho mayor que cl j 
propio J a p ó n ; y J apón no tiene Co-
lonias a donde llevar el exceso de su 
población, ni donde obtener materias 
primas para su industria. Además, las 
naciones del hemisferio occidental le-
vantan fronteras a la inmigración ja-
ponesa y sólo una pequeña parte de 
las tierras del J a p ó n son susceptibles 
de ser laborables. 
Es sabido que las islas que cons-
tituyen el Imperio japonés son de for-
nac ión volcánica en las que se le-
antan grandes mon tañas ; por eso la 
•nayor parte de su territorio no es 
cultivable. 
Según un informe reciente del De-
partamento de Comercio y Agricultu-
a de Japón , no hay allí más que un 
35 por ciento de tierras cultivables 
y 52 por ciento de tierras montaño-
sas. 
El término medio de tierra cultiva-
ble por habitante de J apón , es me-
nos de la cuarta parte de un acre; 
mientras que en los Estados Unidos 
corresponde a cada habitante cinco y 
D O C T O R R O S 
MEPTCO CIRUJANO 
PERSEVERANCIA 6 
CONSULTAS DE 2 A 4 
M-7136 y F-2169 
Residencia: 6 entre 23 y 25 Vedado 
El solo Fosfato asimilabld 
lyqiid no fatiga, el Estómago, 
Infalible contra el Raqu i t i smo , 
D e b i l i d a d de los Huesos, 
| Crec imien to de los N i ñ o s , 
A m a m a n t a m i e n t o , 
I P r e ñ e z , Neuras ten ia , 
i Exceso de Trabajo , J 
etc., etc. 
fffay agradable 
de f ornar en un poco ' de agua 6 de leche. Para P los DlabétiGos se prepara bajo la forma de comprimidos. 
vant»tiporMtyor:l3,T{uQ de Poissy.Paris 
i medio acres por persona. De 
Gran Guerra, los jornales han su- , i ^n 
' . i suerte, a medida que aumenta la po-bido extraordinariamente en el Japón , blación del Japón , disminuye el área 
hasta el punto de que los carpinte-, 
. ^ . . ' cultivable de cada habitante. 
ilbañil ros y aibaniles ganan por lo general 
cinco pesos al día en los puntos más 
comerciales del Japón y desde luego 
en las grandes ciudades. 
Pero por la Ordenanza Imperial del 
Japón , número 352 de 1899 "Los ex-
tranjeros que por virtud de un T 'a 
tado o por la costumbre no gozan -íe 
la libertad de residencia, podrán go-
zarla en lo sucesivo, siempre que esos 
extranjeros de la clase obrera no sa' 
gan de las zonas que se les haya f i -
jado para $u residencia." 
Y hay que tener en cuenta que en 
la práctica se extendía esa excíusión 
a los chinos y a los cercanos, si no 
querían salir de las zonas que se les 
habían fijado para dedicarse al tra-
bajo; pero si querín trabajar fuera de 
esas zonas, entonces tenían que j r o -
veerse de un permiso especial. 
Pero después de la anexión de Co-
rea por Japón en 1910, no era posi-
ble, ne principio, que se siguiese l i -
mitando la residencia de los coreanos 
en J a p ó n ; y por tanto el aspecto co-
reano de la inmigración japonesa es 
difícil de resolver. No lo sería cier-
tamente si Japón fuese un país de 
grandes extensiones para el cultivo; 
pero como precisamente lo que le fal-
ta al Japón son tierras laborables, de 
ahí la oposición sorda, y a veces la 
violencia manifiesta, contra los corea-
nos, después del último terremoto, 
porque realmente venían a quitar des-
de Corea el pan a los japoneses en 
la tierra de éstos. 
A l anexarse a Corea, los japoneses 
obedecieron a razones políticas; por 
una parte el temor que tenía Japón 
de que los rusos se apoderasen de esa 
Península, cosa que hubiera sucedi-
do si el Gobierno de Tokio no daba 
el primer paso rápido y enérgico pa-
ra impedirlo; y el segundo motivo fué 
querer tener el Japón bastante terri-
\orio donde poder llevar el exceso de 
su población; pero en este segundo 
cálculo se equivocó Japón , porque con 
arreglo a la ley de la equivalencia 
del trabajo y los jornales, aquél no 
busca jamás un bajo nivel de jorna-
les. Corea tiene una extensión te-
rritorial de 85.156 millas cuadradas 
D r . G á l v e z G u i D e m 
Hace algunos años se hizo una mi 
nuciosa investigación por las autorl 
dades japonesas para saber si era po-
sible aumentar el área cultivable, ex-
propiando terrenos, o de otro modo. 
Hoy el suelo de Japón , a pesar del 
cultivo intensivo, «no produce lo su-
feiente para la alimentación de sus 
habitantes. 
Inglaterra tampoco puede producir 
en su territorio lo suficiente para la 
alimentación de su pueblo; y sin em-
bargo, merced al enorme desarrollo de 
la industria de Inglaterra, se gana 
allí lo suficiente para pagar con exce-
so toda la alimentación de las islas 
británicas que viene de fuera; pero 
no puede pedirse al Japón que 
desarrolle en un abrir y cerrar de 
ojos, hasta el nivel de la inglesa, su 
propia industria. Y he ah í por qué 
el Gobierno japonés pone restriccio-
nes a la inmigración china y corea-
na; respecto de los primeros, como 
son extranjeros, J apón podrá impedir 
su penetración en J a p ó n ; pero ¿có-
mo podría hacer lo propio con los co-
reanos después de haberse anexado 
a Corea? 
Y dicen los japoneses que si cr i -
tican la ley de inmigración de los Es-
tados Unidos y la exclusión de la in-
migración japonesa, no es porque ex-
cluye a sus obreros, sino porque le-
vanta una barrera a la entrada en 
los Estados Unidos de sus estudian-
tes, hombres efe ciencia, artistas y 
periodistas. 
Queda pues demostrado que sí los 
japoneses ponen restricciones a los chi-
nos y sobre todo a los de Corea, por 
Japón anexada, para su libre estan-
cia en el Imperio, y hasta les fija 
zonas de permanencia, se valen de los 
mismos medios de los Estados Unidos 
para impedir la libre competencia de 
obreros industriales o agrícolas. 
Pero estamos seguros que tanto el 
Presidente de los Estados Unidos co-
mo el Secretario de Estado Hughes, 
volverán a celebrar con el J apón un 
"Convenio de Caballeros" que resta-
blezca la inmigración japonesa l imi-
tada y su antigua amistad. 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I L I -
DAD, VENEREO, S IFILIS 
\ HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS D E 
1 a 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
DE 3 Y M E D I A A 4 . 
CORRESPONDIERON LOS PRE-
MIOS A LOS DRES. GARRIGO DE 
CIENFUENGOS Y DORTA DUQUE 
CotiO estaba anunciado, se cele-
bre ayer tarde, en el Colegio do 
Abogados, el acto de la entrega de 
premios a los autores cuyos traba-
jos han sido premiados en los Cer-
támenes del Colegio Li terar io jur f -
dico y en honor del Dr. Lanuza. 
Pres id ió el acto el Dr. Carlos Re-
vi l la y Ferrari , Presidente de Sa-
la-jubilado- del Supremo, actuando 
de Secretario el Dr. Santiago Gut ié -
rrez de Celís. 
Una vez abierta la sesión se pro-
cedió a entregar al Dr. Gabriel do 
la Torre el premio pendiente, dona-
do a su favor sobre "Arrendamien-
to de Servicios". 
Después se anunc ió por el Presi-
dente que el premio correspondien-
te a "Misoneísmo Pol í t ico-Ornamen-
t a l " , en honor del Dr. Lanuza, ha-
bía correspondido al Dr. Roque B. 
Gar r igó , Abogado de la ciudad de 
Cienfuegos. más como no había po-
dido comparecer dicho Letrado por 
la actual huelga ferroviaria quedar ía 
en el Colegio hasta que se le pudie-
ra entregar. 
E l premio sobre " E l estudio Cr i -
tico de la vigente Ley de Enjuicia-
miento Civi l y forma sustancial que 
convendr ía establecer para hacer 
más ráp ido el procedimiento", co-
r respondió al Or. Manuel Dorta Du-
que, que no asis t ió pues sufre la 
Ii r r e p a r a b l e pérd ida de su pequeño hijo. Los premios consisten en una me-'al ia de bronce para el Dr. Gar r igó 
y una de plata para el Dr. Dorta 
Duque, haciéndose cargo de la en-
trega del premio ai Dr. Dorta, el 
Dr. Romeu. 
Asistieron numerosos Letrados y 
además los señores Revilla, Gut ié-
rrez de Celís, Domingo Romeu, A n -
tonio Lancís , Ricardo G. Menocal y 
Gabriel de la Torre. 
A lais cinco y cuarenta t e rminó el 
acto solemne. 
Asi como para purificar el agua 
potable de las ciudades hay filtros, 
así para purificar la sangre los hay 
también muy perfectos. Se llaman 
RIÑONES. Librarnos de las mate-
rias impuras que envenenan el or-
ganismo es su función exclusiva. 
Trabajar»sin cesar de día y de noche, 
purificando la sangre de ciertas im-
purezas y materias venenosas, desa-
lojándolas del cuerpo en forma de 
orina. 
E l RIÑON está dividido en nume-
rosos compartimentos, con gran nu-
mero de canalitos excretores y arte-
rias y venas abundantes. Como la 
sangre circula por ellas, el riñon en-
tresaca y barre todas las toxinas que 
halla y las expulsa del organismo en 
la corriente del orin. 
Si log ríñones se tupen o están su-
cios, pasa lo mismo que pasarla si el 
alcantarillado de la ciudad se tupiera, 
las enfermedades y pestes acabarían 
con nosotros. 
De la mala operación de los ríño-
nes provienen Reumatismos, Dolores 
en la Vejiga, Impurezas del Cutis y 
otras. 
TENGA SUS RIÑONES LIMPIOS 
CON LAS PILDORAS DE FOLEY 
PARA LOS RIÑONES. 
De venta en las farmacias. 
aos a con t inuac ión : ; si surgiere algún coníif 
puertos de la Repú-1 capital y el trabajo 
dstan trabajadores! presidente no se coñ*;,? 
cultades 
asunto 
Para r e , » ' 
ItP ¿1 1 l * 
cto en». 
CWdn 
'iTos ha facilitado el extracto de la | tes del capital 
misma, que dam 
En todos los  
blica donde ex 
uue presten sus servicios a Indus 
trias y comercios mar í t imos funcio-j asunto an e él sometldft 
na rá una Comisión de Inteligencia, i existan motivos nnp B; -(Art I ) . ¡modificación da los Tt?n̂  
Se compondrá de igual n ú m e r o t a r i f a s (Arts. X V I I I y j g * 
de patronos y obreros, no pudiendo1, Si surgiere alguna flit 
pasar de 5 por cada parte (Arts . i t r e obraros y patronos : 
IV y V ) . . individuo quejoso 
Es ta rá presidida por el Juez de, su denuncia ante la poÍTi ' 
Primera Instancia o Municipal del I do constar que ej=rclta'iCla' ^ 
Término, quien fi jará el número de ¡de esta Ley de Inteliepnp-5 (ierí 
los que han de componer (Arts . I I ; el Presidenie de la Comi v Cu: 
y V ) . ¡e l acta de la Policía la*,? .t( 
Los representantes de los pat ro- iuno de los miembros da i 
ns y los de los obreros, se rán e le - ¡ s ión para que investigue n C 
gidos por cada uno de dichos g ru- j48 horas el caso e iníorm 11 
pos, en fechas distintas, bajo la | n i enáo la solución h ™e » 
presidencia del Juez; y donde no, se traslado a ot ^ ê .e iní 
existiesen entidades obreras organi-. entiailte del eiP^'5fflbr 
zadas, los propios obreros designa-1 ^ — .--.x- Llu Biei , Comisión para que rán sus delegados. La rep resen ta - ¡ su parte e informe 
ción d u r a r á un año, pero pueden los | ambos informes 
Le Regalamos: 
Recibirá Vd. un paqnetito de Pildora! 
FOLEY, gratis, si manda su nombre y di-
rección a ana de nuestras.oQciñas siguiente*» 
V. S. A. COHPORATION, Chattanooga, 
Tenn., E. U. de A.; Habana, Cuba; México, 
P* F.; Barranquilla, Colombia. 
invosliguo 
Con vis'tj 
, el Prpsi.iíi... 
representados revocar sus designa- solvera áentT0 ÍQ 3 d|'e7.e^e 
clones; paro tales revocaciones se, X X I I I I 
ha rán en junta presidida por el a _ ' 
Juez (Arts . V I y V I I ) . 
La Comistión de Inteligencia, co-
nocerá de todas las cuestiones que 
se susciten entre patronos y obre-
ros, así como de las relativas a 
contratos de trabajo, salarios, jor-
nadas máximas , descansos, huelgas. 
En el caso de paro d? los t f l 
jos en un puerto, por virtud ri« 
clamaciones obreras, o por 1* r!" 
plimiento de lo pactado la rv*" 
sión de Inteligencia quedará 
t i tu ída en junta permanente y 
vocará a las partes 
paros y, en general, de todo lo que conflicto, invitándolas a causante ^ 
Dr.CándidoB.Hoyos 
MEDICO-CIKUJANO 
Consul tas de 1 a 3 . M - 2 2 7 3 
S A L U D N U M . 70 
HABANA 
afecte a los trabajos m a r í t i m o s ; 'y 
sólo t end rá jur isdicción dentro del 
té rmino en que se haya constitui-
do (Arts . V I I I y I X ) . 
Se ab r i r á un registro para la ins-
cripción de las personas y entida-
des que lo soliciten a t í t u lo de pa-
tronos u obreros (Arts. X I y X I I ) . 
A los 15 días de estar en vigor 
la ley, o sea el 28 de junio , se rán 
convocados por el Presidente de la 
Comisión de Inteligencia, los repre-
sentantes de los patronos y obreros 
para una reun ión que habrá, de ce 
lebrarse dentro de los 5 días si 
el respeto a la ley, y la parte ^ 
fractora que se 
lo convenido. 
negare a 
será responsable ^ 
C4901 A l t . Bd-lo. 
delito de desobediencia y penado^J 
30 días de arresto. SI no fuere acn. 
tada la invitación de volver al t¿ 
bajo, mientras se resuelva el ciso 
el Presidente dará cuenta al «ecri! 
tario de Gobernación y comumeri 
al Jefe de Policía que cuide dd 
orden, haciéndole saber que i * 
obreros no podrán ser obligados» 
s l i r al trabajo. Y si los patronos i j 
hieren provocado la huelga, de1^ 
do de cumplir lo pactado, e inrUt 
dos a respetar la ley no lo hicierii, 
D r . A . D A U S S A 
TIMRCÜLOSIS V ESTOMAGO 
COSSTOS Df t a 3: $5.00 REINA 121 
guientes y a la cual han de con-
curr i r los miembros de ella con un 
proyecto de reglamento y la tarifa1 P e e r á n el derecho de apelar cu* 
de jornales; debiendo tomar comoi cluiera Que sea la resolución dicU-
modelo el Decreto 665 de 1920; aun da por la Comisión. Igual sancifo 
i t e n d r á n los obreros, de no voitb 
LUCERNA R Í O S 
" L E A D S E A L " PATENTADOS 
A P R U E 3 A DE AGUA. 
TODO DE ACERO 
VENTANAS D E ACERO 
"FENESTRA" 
Y 
V I D R I O 
" L A Ñ E AND SONS" 
Tel . A-6031 
Manzana de Gómez 2-544. 
21839 alt . 4d-8 Jn 
i í i 
1 
Registros de, Marcas y Paton 
tes en Cuba-y el Extranjero 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Indast^al) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
APARTADO DE CORRAOS. 796 
Baratillo, 7, altos, t e lé fono A-6439 
M ! 
9d-U 
Suscríbase y anúnciese en el 
DIARIO DE L A MARINA 
que podrán introducir de común 
acuerdo cuantas alteraciones y mo-
dificaciones crean necesarias. Dicho 
proyecto será sometido a discusión, 
tomándose los acuerdos por mayo-
ría (Arts . XÍ I y X I V ) . 
Aprobados reglamento y tarifa, 
se convocará a otra nueva reunión , 
en la cual podrán ser rechazados los 
acuerdos. Si ésto sucediese, será i , 
necesario ratif icar la confianza a los 1 ^ - ^ (l''l;0t^o\tT^¿lÍ ^ f o r , ^ o„fD ia nnrr,iai/=;n- de las Coui• ücnes de huelgas no Ov-
al trabajo. (Arts . XXIV a XXXI). 
En caso de huelga de soildaiidal, 
se des ignarán comisiones que M 
presenten el Ifr por 100 de los ihrv 
ros que a t ende rán a los trabajos jr-
gentes, y la Comisión de Intellgei-
cia ofrecerá, fu concurso a los re:i> 
man té s y f i 4uere aceptado m^Vij 
r á el c ^ n í i í ' o de acuerdo con 8 
L O M E J O R P A R A S U S O J O S 
Twnfsx Shuon
PAL HC- MÍ IflZS 
CRISTALES P U N K T A L ZEIS"" en una armadura T W I N T E X 
SHUR-ON: Las nuevas lentes ZB.3S producen imágenes perfectas 
y las armaduras no pasan, no se deforman y resultan las más fuer-
tes y elegantes. 
" E L A L M E N D A R E S 
L A CASA DE CONFIANZA. 
P I MARGALL 54 (antes OM.po) Apto. 10 24. 
Pta. Zayas 39 (antes O'RelllT), Habana. 
representantes ante la Comisión; 
pero si no se hiciese la rat i f icación, 
hab rá que nombrar nueiv. Comisión 
y volver a discutir la tarifa y el re-
glamento. Y si se ratifica la con-
fianza, pero no se aceptan todos o 
parte de los acuerdos, contra éstos _ 
cabe el recurso de apelación ante gilancia, le tramitación de 
el Secretario de Agricul tura . (Ar ts . | apelaciones y de las responsablhl'. 
X V y X V I ) . des y poaai'.dades. 
d r á n ser j^rt-efeUidos ni acosaíij 
mientras en el desempeño de sucomi 
sión no ivm.v . in alguna falta ) d> 
l i to (Ar t í . y > X I I y X X X I I I ) . 
Los ar th iu^s restantes tratan Id 
nombramiento de Inspectores de | 
D 
ĵícates de Palma y Olivo—' nada mas—U dan a Palmolive su color -verac natural 
1 0 c t 
¿ A d m i r a T o d a v í a s u E s p o s o 
e s e H e r m o s o C u t í s J u v e n i l 
d e N o v i a ? 
U n cutis suave radiante y juvenil es lo más 
preciado de una mujer y lo que mis un esposo 
admira. Conserve intacta su hermosura, aun 
más , acreciéntela con la edad-
He aquí el secreto. L a siempre seductora belleza 
de Cleopatra, fué el resultado de asiduo cuidado 
y completo asco del cutis coa los aceites de Palrrx 
y Ol ivo , los mismos aceites hoy mezclados ciexs-
tíficamente en el jabón Palmolive. 
Como debe usarse 
! Lávese toda suciedad, cu dar y cosmét i ros con 
i Palmolive. D e s p u é s enjuagúese. 
i 
En seguida frótese suavemente el cutis f;on bas-
tante de su espuma untuosa, hasta que penetre 
bien en los poros de la cafa, cuello y brazos. 
Ahora enjuagúese completamente con agua fría. 
Este tratmicnto de belleza tres veces al día, es el 
más eficaz para conservar el cutis suave, fresco, 
lozano y juvenil . 
En un cutis as» cuidado puede U d . usar cuanto 
polvo y colorete desee. Pero jamás se acueste antes 
de lavarse estos cosmético» con Palmolive. 
T H E PALMOLIVE COMPANY (Dehwwe Corp.) 
Fahruanui tambiea de U Crema dt Afeitary Shampct j Talca FaJtnoJrat 
Eleonor Pcrcx 98, Habana 
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
T I N O T Ó N I C O J A F E Í M M i 
E l V I N O T Ó N I C O DE C A F E Í N A H C U D É ac túa bajo el triplj 
Concepto de t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o d e los M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . Ls un 
p o d e r o s o s o s t é n de l a s Fuerzas físicas, 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á propósito para 
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é inte-
l e c t u a l e s . Su acción d inámica aumenta las 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s f a t i g a e l Cerebro y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la Sofocación. 
R e c o m i é n d a s e mucho á los Caquécticos, 
¿ los C o n v a l e c i e n t e s , á los Anemiados. 
E s t á enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á las Fiebres 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , ei 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , el Surmenaje, J 
á los D i a b é t i c o s . 
DEPÓsrro . A. H0UDÉ, 9 , R a e D i e a , PARIS. 
i — 
F . U L I A K 
A VESTIDA DEL BRASIL 81 T 23. (ANTES TEWIENTA SJCY). APaBíV 
DO NUM. 142. 
Surtido general de tejidos americanos v europeos. 
Especialidad en tejidos Ingleses de algodón y de lina, 
Compramos artículos dejados por cuenta. --, -̂ g 
C L I N I C A d e E L E C T R O T E R A P I A 
DIRECTOR: DR. PA.NTAI.EON J . VADDII3 
Consultan de 8 a 11 *. m. y do 2 a 5 p. m. 
Avenida de S. «oUvar (antes Reina) 110. Teléfono 
ENFERMEDADES NERVIOSAS dfJ, 
Tratam'.-nto: Magnetismo, Sugeslión hipnótica y v lg l l . Rayos X. 
.erapia. Padiumterapia. Diatermia. • Jataforesia. Tiatamiento: de 1a3 
medades d3l pecho. Tumores de vientre. . . . -¡¿.2,. 
P A R A L O S Q U E P A D E -
C E N D E L E S T O M A G O 
Habana. Marzo 28 de 1924. 
Sr. Dr. Ar tu ro C. Bosque. 
Habana. 
Señor : 
El éxito creciente que vengo no-, 
tundo desde hnce años en las afee-; 
cienes del tubo digestivo en las qur ! 
esfá indicado él rso de su PEPSINA \ 
Y RUIPARBO mo hace molestar su | 
muy ocupada atpnción para ponerle 
••n t u conocimiento estos hechos, que | 
he podido comprobar en mi práct ica 1 
y que no deben silenciarse para bien j 
del que nccesit-indola desconozca sus j 
admirables efectos. 
'Que sirvan estas frases como Ut 
espon tánea manifostación de una 
verdad inconcusa v como el fiel ex-
ponente de las observaciones por mí 
obtenidas durante el largo tiempo 
que la he experimentado, fel ici tándo-
me de haber encomrado un prodüc 
to que llena muchas de las indica-
cones aue reclama el tratamiento de 
los afecciones gastro-intestinales. 
Le autorizo aeüor doctor para que 
haga de estas l imas el uso que es-1 
t ime oportuno. 
Quedo de usted, con la maySr con-
Fideracióu, 
( ido.) Dr. Enrique Diaeo. 
NOTA: ' • 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto, 
1-d 15 
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DE TA INSOLVENCIA.—LA LEY DE ORATIFICACTONES 
^ S1,10'4^ ADEUDOS D E L ESTADO.—EL USURERO DE DIC-
0 SALDO ^ Ng y n u E S T R a POLITICA ECONOMICA. 
gratíflfaciones, o para los gastos púbMcos. r e ac túa sobre la 
leT de ^0jnbre apropiado, la | i 'obrcza genenil de ?a población cu-
&0!a**ĴmlAlit4í,n de adeudos del bara y hasta quó punto se aprove-
(bau ile ella espec iladores advene 
a n i d a c i ó   n  l 
^ i . continfta detenida en la Cá-
^ Representantes. T r á t a s e di 
^ r a q u e n o _ p n 1 e i = 
a ley se saldan apremian-
flCreC„ci«s y dcvnelre a la cir-se. For 
es la de vigi-
d,,J f m ^ e n e r "el crédi to colectivo 
FLR A * m r n r̂ z de atesorarse ^ b i ü ^ d o . Si en Y ^ ^ 
,CS ̂  el niunerr.rlo indebidamente 
fal.^6n clor el gobierno en el Tc-
^ ' ^ b l i c o . La mis ión económica 
^ J o gobierno y principalmente 
6 ̂ Wrno r ábano 
r ^ ^ Á e 1» hacienda oficial 
^ X r o que boy existe en ella en 
l i o s a s caacidades, se hnbiera m -
Jido en obras de provecho para 
rcomanidad, abonando sus crédi tos 
ios deadores legí t imos, probable-
s * el malestar económico que nos 
Tantiene a t.dos desesperados y 
L t r i to s desde el a ñ o veinte, ya hu-
i r á desaparecido. No cabe dudar 
ri que resultara así . L a s i tuación f i -
ranciera <Ie Cuba es de crisis per-
manente, y la explicación de un fe-
B6nieno semejante t-n país de tan 
próvidos recursos como el nuestro, 
¡o puede ser otra que aquella a la 
aj hemos estado atribuyendo des-
de estas columnas la responsabilidad 
de «a nial tan hondo y arraigado 
l'cor qnc en Rusia, en Cuba, el bien-
estar pelítico y a ú n el personal de 
los ciudadanos, depende en gran par-
to del género de adminis t rac ión que 
w practique eu el gobierno y direc-
ción de los negocios oficiales. Una 
tola porción o fracción de los habí -
tuutes del paLs, la población nativa, 
In cubana, es la única responsable 
de los actos que so derivan del ejer-
cicio de la soberanía polí t ica, y, esa 
íraccito». dicho sea sin ambajes, v i -
re a expensas de hx nómina , del pre-
supuesto, de los gastos del gobierno; 
t parece lógico que si éstos se res-
tringen, como ha venido sucediendo 
basta ahora, el estado de crisis nor-
mal en que vivimos todos, se ag rá -
xr. tomando los extraordinarios y 
profundos caracteres de una general 
bancarrota. 
Si se hiciera hoy un catastro de l a 
riqueza pública en nuestro bello pa ís , 
(om proba riamos hasta dónde nuestra 
Imprevisora pohtica de res t r icc ión en 
dizos. No debf'>.os olvidar que tós 
revoluciones de independencia y en 
mayor extensión ía de Yara, tras-
tocó Hegít imanieni^ la propiedad dtd 
sm-io cubano a manos no cubanas y 
que aquella transferencia, hoy san-
cionada por les prop'os cubanos, es 
<aiisa d.^ que los hijos del par í , a 
l ' isar da s-ir u ' i f n i i ¿uar io í del Po-
^er Pol í t ico, vi.-an a txpensas d \ un 
.•istema ce admhiLstr-íCión na i mal 
que p>ir no saberse t..anejar ha pe-
dido ya su pr imit iva solvencia mo-
ra l y polí t ica. Es. pues, urgente e 
indispensable, que el gobierno cuba-
no recobre su antiguo crédi to y no 
lo l o g r a r á en tanto sus acreedores 
h-gítimos no vean saldadas sus re-
clamaciones. Conviene que todos nos 
ermvenzantos de esa necesidad. Es 
u n error creer que el crédi to públi-
co de un país como el cubano, se 
mantiene a la debida altura con só-
lo pagar los dividendos y amortiza-
ciones de su Deuda Públ ica Exterior. 
Eso es algo, pero no todo. U n go-
bierno que pague religiosamente al 
prestamista extra fio cuyo p rés t amo 
devenga un interés y que puede de-
mandario s i así no procediera, y que 
en cambio rehusa practicar idéntica 
pol'.lica (on su» acreedores bona f i -
de y sin contrato, jiroduce indispen-
sablemente do;orosa sensación, por-
que la honradez n i iv n i puede fun-
darle en Ja co icci/m y la sevicia. Lo 
primero es sal lar aqu vla deuda que 
contraghnos coii quienes nos dieron 
amplio y permanente servicio y di-
neros o mercancías , » in exigirnos mo-
dalidades o trabas legales que al de-
cir de un insigne jurisconsulto i n -
glés presuponen en ambos contratos 
estigmas previos de índole moral y 
hasta criminosas, como ser ía el ca-
so, por analogía , entre un emprés-
t i t o pactado mediante ley y la deu-
da do los contratistas y la de los em-
pleados del gobierno. L a realidad no 
admite interpretaciones y la realidad 
I Económica del gobu-mo, hoy por hoy, 
es la do aquel personaje de una no-
vel» de DiclvíKis que poseyendo un 
gran tesoro pudo s t . y l legó a ser 
ejecutado en la Torre de Londres 
por el delito de pública Insolvencia. 
l a S o c i e d a d d e C o n c i e r t o s 
d e l a H a b a n a 
H o y , a las oiez de la m a ñ a n a , se i n i c i a r á en el 
tea t ro Campoamor el concier to organizado p o r el 
maestro Gonzalo R o i g y la Sociedad de Conciertos 
de la Habana. 
En la p r imera par te del p rograma exquisi tamen-
te seleccionado f iguran "Las alegres comadres ds 
WHidsor" , ove r tu ra de Nico la i , y la S i n f o n í a Incom-
pleta de Schubert. 
En la segunda par te , d e s p u é s de brevas palabras 
de Gustavo R o b r e ñ o sobre el Fo lk -Lore cubano, vie-
nen n ú m e r o s de M a r í n Va rona , Vi l l a lón , A n c k e r m a n , 
Ignacio Cervantes y Ernesto Leci iona. 
Esperambs y deseamos qye nuestro p ú b l i c o res-
ponda a la in i c i a t iva del maestro R o i g como ella 
se merece. 
Gamas, Ganfi ias y M o s q u i -
t e r o s p o r t á i i l s s 
Gon r e l l l l a , co lo r m a r t i l y 
blanco. Todas de acero 
T. RUESGA Y CIA. 
Cuba 103. Teléfono M-3790 
([ntre luz y Acosta) 
L E C T O R A : 
Para obsequiar a tus amigas, en la mer ienda , na-
da me jo r n i m á s apropiado que nuestras latas de 
l u jo de galletas variadas. 
L A G L O R I A 
m á s d e ü c t o s o d e loe c h o c o l a t e 
S O L O , f A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
O 
Gerente, se solici ta con V E I N T E M I L PESOS para impor -
tante A l m a c é n de Papel con Talleres de Impren ta , informes 
p o r correo al A p a r t a d o 1982 , Habana. 
r 
C C T B I E R T O S D E P L A T A 
Son una nota de distinción en la mesa. Tenemos loa más boni-
tos modekK? <la los mejores fabricantes y los vendemos en juegos, 
piezas sueltas y t a m b i é n en estuches, que hacen un primoroso re-
galo. 
En plata tenemos cuanto se quiera, centros, fruteros, bombo-
neras, bandejas y piezas de cubier te r ía |.e todas clases. Precios re-
dacidísimos^ 
V E N E O I A 
E n r i q u e F e r n á n d e z L l a m a z a r e s 
OPISPO 9 6. Teléfono A-3201 
t i l 6441 2-d 15 
D R . F E U P E G A R C I A 
r 
Médico del Hospital San Fraaelsco £t 
Faula. Medicina General. Ssoecialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Hey, 80. (altos). Consijitas: 
lunas, miércoles y viernes, de 3 a ( . 
Telefono M-6763. No nace visitas r do» 
miel] lo. 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l P r o - c i e -
g o s " V a l e n t í n H a u y . , , 
H a b a n a . 
De orden de la señora Presidenta 
de esta Asociación, cito por este me-
dio para Junta Extraordinaria , a 
todas las personas pertenecientes a 
la directiva de la "Va len t ín Hauy", 
para las 5 de la tarde del día 12 de 
los corrientes, en el domicilio social 
Jovellar letra " A " entre " L " y " M " , 
a medií . cuadra de la Universidad, 
donde está establecida la Escuela 
Nacional de Ciegos. 
E l Sccieiarlo, 
Ramón de Diego 
D r . 
GAROANTa. NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
J 
H O M B R E S 
Faltos de energías , ti&potéñte*, 
gastados» nerviosos-muscujares, reco-
b r a r á n las fuerzas de la juventud, to-
mando 
Ñ E R V O F O R Z A 
De venta eu Farmacias y Drogue-
r ías . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNICI-
PAL FRUYRE DK ANDRADE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopla y 
cateterismo de loa uréteros. 
INYECCIONES DE NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A 4 
n. m. en la calle de Cuba 69. 
R E V I S T A Y P E R I O D I C O S 
LA HACIENDA 
r 
número de Junio de esta In -
fartante revista ilustrada que se pu-
Vea en Buffalo (Estados Unidos) 
pleiie repleto de noticae sobre agri-
«Wtura, ganadería e industrias r u -
"«es y trabajos muy interesantes con 
•«undantes grabados, como podrá 
P'ociarFe por el siguiente sumario: , 
La modernización de la maquinaria! 
¡«n^Ia, e i beneficio del café en¡ 
««ico, La producción de alfalfa en! 
I ,cllmas templados, La enfermedad! 
« ' as raices en la caña de azúcar , 
tlmi It'Vo Pe rd imien to para el cur-
cierv de las pieles' La caza del 
•liMU«en ,as Iriontaña3 de Escocia, 
fclcn rt ? deI ñame ' E1 anális is quí-i 
' limi-. 9 suelos—su valor y sus; 
trien T0nps- E1 lizón hediendo del 
^ u , lneflCac.a dQ la electr ic¡dad 
•einmoUlnTentar 01 rondimiento do l a , 
•o* i ntificación de 103 bovi-
«Uera * o p r e s i ó n del hocico. Una 
«6n dJari0flad ci,> banano, La elec-! 
* 'la caiemillaS de patatas' Fficacia le tréba ?ara fertilizar los campos 
•«ficar r Procl '"^ión mundial do 
thas i , 0,no extirpar las cucara-
^ í nenÍeritis del g ^ a d o porci-
W-'na Parásitos del oviducto de la 
k l taban*^ Va',a muUipara .EI t izón 
Las D Consultas. 
^ aúmlr011^ que deseen adquirir 
lea S " 0 de "La Hacienda", pue-
itomj" j a la conocid a casa 
^ t o O ' R e n i 0-n PGdro Carbón. si-
,0n<la tamw-. 4' es(luina a Habana, 
Cümh¡len f i l a r á n las más afa-
«canas europea6 y ame-
D E V U E L T A 
C 6 ^ por 
^ > de i0<, p ; 
f í lenlo» Estad 
a víade Cayo Hueso, 
os Unidos, nuesf ío 
2*1 de esttmif0' distinguido indus-
^ duefio51/2^ 6eñor Ca-
^ 6 nevaeBla ryan fábrica de 
l . f 1 aefior p u mÍ8nio nombre. 
£ r 0 su hu 'i311^ viene acompa-
E ^ a y 8 ^ 1 1 ^ la señor i t a Silvia Ca-
fc^ieíea a8'Í hljo Rafaelito, quie-
Y a ^ ^ a l r Ia8 vacaciones a 
** al « e f i o í ^ * a c t u o s a bienvenl-
0"2a y a sus hijos. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
E jé rc i to , hoy, domingo, de 8 a 10 
y 30 p. m . , bajo la dirección del 
capitán-jefe señor José Molina To-
rres: 
1 . —Paso-doble "Ecos de A r a g ó n " 
C. Roig . 
2. —Overtura "Poeta y Aldeano". 
S u p p é . • 
3. —Selección "Les Contes D'Hoff 
mann" . Offembach. 
4. —"Lagarterana". (Baile Tole-
dano) . Pacheco. 
5. — F a n t a s í a de la ópera "Cár-
men". Bizet. 
6. — P o t p o u r r í cubano "Ampar i to" 
J . Molina Torres. 
7. —.Danzón "2 L C". F . Rojas. 
A p r o v é c h e s e S r t a . 
Ahora que el verano suprime las 
fiestas de sociedad, aprovéchese y 
haga por engruesar para gozar de 
buena calud y llegar a, los meses 
frescos, plena de carnes, de belle-
za, de atractivos y de ealud. 
Para lograr todo eso basta tomar 
las Pildoras del Dr. Vernezobre, que 
se venden en todas las boticas y en 
su depósito E l Crisol, Neptuno y 
Manrique. Habana. 
Haga por engruesar, por embe-
llecer temando las Pildoras del D r . 
Vernezobre. 
alt 4Jn 
E N P E R P E T U A 
J U V E N T U D 
Los que deseen conservar siempre 
sus energías y au vigor, los que quie-
ran ser jóvenes perpetuamente y 
mantenerse alejados del peso de los 
años , deben tomar las Pildoras V I -
talinas, que se venden en todas las 
boticas y en su depósito " E l Cri-
sol", Neptuno y Manrique, Habana. 
E l desgaste, consecuencia de la edad, 
de derroches, de enfermedades, se 
repone tomando las pildoras V l t a l i -
uas. No deje de tomarlas usted. 
alt . 3 Jn. 
C 4220 V . - l l 
A N A L I S I S DE I A 
Completo 
Parcial . 
. . % 4 peso? 
. . . 2 pesos 
Laboratorio Analí t ico del Dr, 
E M I L I A N O D E I «GADO. 
SALUD NUMERO 60, BAJOS 
TELEFONO A-«022 
i i ü i i i i 
/ I I ñ . J Í 
N O s u f r a M a s l o s a g u d o s 
D O L O R E S O C A S I O N A D O S P O R L A 
G O T A o e l R E U M A T I S M O 
T O M E S I N P E R D I D A D E T I E M P O 
T A B L E T A S " S C H E R I N G " D E 
D e c í a m o s a y e r . , . 
—Fray Luis de León, el que es-
cribió que no más puede ser feliz 
aquel que "con Dios sólo se compa-
sa—ni envidiado ni envidioso", 
padeció, sin embar&o, persecución 
de la envidia. Gran poeta y teólo-
go, insigne erudito y virtuoso sa-
cerdote, ganó una cátedra en Sa-
lamanca por mayoría de 57 votos; 
en cuanto comenzó a explicarla, ta-
les eran su persuasiva elocuencia y 
su saber, que sus colegas del claus-
tro se quedaron solos. 
•—¡Lástima de unas botellas de 
"Viej ís imo" pemartiniano que les 
distrajesen! 
—De mal ron se las dar ía yo... 
Confabulados, acusaron a Fray 
Luis ante el tribunal inquisidor de 
que explicaba el voluptuosa "Can-
tar de los Cantares" muy a lo hu-
mano, logrando que al eximio frai-
le se le encerrase cinco años en la 
cárcel. A l fin de ese pla^o, volvió 
el agustino a Salamanca entre el 
clamor general, ocupó de nuevo su 
sitial en la Univers idad. . . y cuan-
do era lógico esperar que fulmi-
nase a sus enemigos o que cantase 
la victoria de su inocencia, reanu-
dó la misma lección suspendida el 
día que le prendieron, c c i 
palabras: 
—"Decíamoa ayer . . .** 
Con lo que humilló a sus enemi-
gos, probándoles que la serenidad 
de su alma era inalterable. 
CAPE "TOBSE I>£L ORO".—Ocupa la esquina-chaflán que la Manzana da 
Gómez forma en Monserrate y Neptuno. Fresco, mujeres, tranvías a todas 
partes, cercanía de espectáculos y diversiones. iY Inegfo la buena organlaa-
clón que ha dado a esta casa SVL due-lo, don Pepe Iiópezl Pues hay que ver 
aún a Joaquín Cueto y José Sendl. Aliuitar^vudo el coñá "Especial", el "Ver-
mú y licores de pemartinco, saben más que Merlín. 
( M u j e r e s y P e m a r t í n j j i a s t a ^ e l . f i n . . ^ 
¿ Q U I E N G A N A R A ? 
No cabe duda que ganará el hombre 
vir i l , fuerte, robusto y de mente despe-
jada, tanto en las actividades depor-
tivas como en el trabajo, en las rela-
ciones sociales y en los negocios. Aun 
la felicidad del hogar depende de la 
virilidad del hombre y su capacidad 
para el trabajo físico o mental en la 
lucha por la vida. 
Si Vd. se siente decaído y débil, sin 
ánimo para cualquier actividad y 
trabajo, tome el Vino Tónico de 
Stearns y pronto sentirá nuevo vigor 
y bienestar físico y mental. 
E l Vino Tónico de Stearns sobresale 
de las multitudes de compuestos que 
se recomiendan como reconstituyentes 
porque reúne en forma científica los 
elementos altamente eficaces para 
vigorizar el organismo. 
Los desarreglos nerviosos, neuras-
tenia y melancolía, indigestiones, falta 
de apetito, afecciones bronquiales, debilidad del pecho, adelgazamiento, 
palidez, hundimiento de las mejillas, frecuentes jaquecas, resfriados y 
catarros son consecuencias ordinarias de la debilidad general del organismo 
y el empobrecimiento de la sangre. Si padece Vd . de afecciones de esta 
índole empiece sin demora un tratamiento fortificante, tomando el Vino 
Tónico de Stearns. 
El Vino Tónico de Stearns vigoriza el sistema y fortifica la 
sangre y los nervios. Es también un tónico estomacal que 
abre el apetito y ayuda la digestión. 
Personas débiles, delgadas, pálidas y nerviosas, sean 
hombres o mujeres, jóvenes o ancianos se fortalecen tomando 
el Vino Tónico de Stearns. 
El Vino Tónico de Steams tiene la entusiasta recomenda-
ción de buenos médicos en todas partes del mundo. No 
acepte otra cosa en su lugar. 
De venta en las principales farmacias y droguerías. 
V I N O T O N I C O D E S T E A R N S ñ 
á» Extracto de Hígado de Bacalao con Peptonato de Hierro y 
Clicerofosfatos 
FREDERICK STEARNS & COMr.- f r ÍA 
Detroi t , Mich . , E. U . A . 
Casa Establecida en 1855 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s v T u m o r e s 
1 
MONStRRATE No. 4 1 . CONSULTAS DE í 
Especial pan los pobres de 3 y media a 4 
a 4 . 
P O C I O N N o . 5 0 4 
a A L S A M r C O R A P i D O Y S E 3 Ü R O 
U n c i e s e E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N F 
A T O P H A N 
E s t á * c i e n t í f i c a m e n t e c o m p r o b a d o q u e A T O P H A N 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o e i n f a l i b l e c o n t r a t a n d o l o -
! / r o s a s e n f e r m e d a d e s , p o r q u e * e l i m i n a e l e x c e s o d e 
A C I D O U R I C O c a u s a n t e d e l a G O T A . 
Consulte a su médico 
E x i j a s i e m p r e t a b l e t a s A T O P H A N e n t u b o s o r i g i n a l e s ' S c h e r i n g " 
q u e c o n t i e n e n 2 0 t a b l e t a s d e ^ g r a m o . 
D I A B E T E S í 
Curación radical con las famosas aguas de la Venta del Ho. 
"yo. Unico producto en el mtvndo de eficaces resultadoa ant i 
diabét icos . Manantial en Toledo ( E s p a ñ a ) . 
M i s de doscientos curados en Cuba, lo cual se prueba coo 
los certificados de análisis autorizados por los principales la-
boratorios de la Habana. 
Doctor Guerrero.—Monte y Angeles. Teléfono A-1918 
C 4000 a i t 4 d - i 
\ 
D ^ Y c O 
LECHE SECA PULVERIZADA 
DRYCO hace que los niños ganer 
en pe&o y goren de perfecta s&lad 
DE VENTA EN TASaiACIAS 1 
ItfEOStTEEIAS 
T H E D R Y M I L K Co. 
15 PAEK EOW, NEW YORK 
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E s t á s u s a n g r e 
C a r g a d a d e 
I m p u r e z a s 
Humores, erupciones cutánesre, 
tumores, son síntomas malignos in-
dicativos de sangre impura, que pide 
» gritos un depurativo eficaz que 
•rranque esos elementos de corrup-
ción que consumen la vitalidad. Sin 
duda habrá Ud, "ensayado" otros 
depurativos, pero el mal persiste o 
vuelve al poco tiempo. 
1 Miles de personas han hallado 
en H I E R R O N U X A D O el ver-
dadero depurativo y obtenido bene-
ficios mucho mayores de lo que es-
peraban. Solo en los Estados Uni -
dos nada menos que cinco millones 
de frasquitos se venden anualmente. 
Tenga bien en cuenta que H I E R R O 
N U X A D O contiene hierro como el 
mismo hierro de la sangre humana 
y que, como saben todos los médi-
cos, sin hierro su sangre no puede 
ser pura ni producir vitalidad y 
energía. A Ud . le toca comprobar 
las virtudes medicinales de este re-
nombrado producto, que recomen-
damos en plena confianza de que no 
causará desengaño. H I E R R O 
N U X A D O no es "un cúralo todo" 
y solo se recomienda para los desa-
rreglos de la sangre y los nervios, 
tales como sangre impura, reuma-
tismo, anemia, neurastenia, depre-
sión o debilidad nerviosa y falta 
de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O 
N U X A D O . Póngalo a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
B U R L A B U R L A N D O 
A R T Í C U L O S C O M P R I M I D O S 
E V I T E L A S M A N C H A S V E R D E S 
E N L A C A M I S A Y P I E L 
U S E 
r e m e n t 
OAUAXTIZAOOfl PARA SIEMPRK 
£ L VÍNICO BOTON QUE LA ACCION CORROSIVA DEL 
SUDOR NUNCA HACE CAMBIAR DE COLOR 
«4035 A l t . 4d-4 Anuncios TBXTJIXiIiO 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
SEOCIOX D E PROPAGANDA, INMIGRACION 
TRABAJO 
Y PROTECCION A L 
9e invita por este medio a todos 
los canarios, oriundos y simpatizado-
res de la Asociación Canaria, socios 
o no asociados, para lq GRAN ASAM-
B L E A DE PROPAC/TnDA que ten-
d r á efecto el domingo día QUINCE 
de los corrientes, a las dos de la 
tarde, en el local social. Paseo de 
Mar t í número 107. 
Esta Asamblea será el acto i n i -
| cial de una intensa c a m p a ñ a de pro-
i paganda por la Asociación Canaria, 
j y por ello se agradece una especial 
I asistencia. 
Habana, 13 de j w i i o de 1924. 
ANTONIO ORTEGA J IMENEZ 
Presidente General 
FRANCISCO ANTUNEZ, 
Presidente de la Sección de 
Propaganda. 
C 5380 3d-13 
Lo que no he logrado nunca: 
Convencer al jugador de que el 
juego es la causa de todas sus des-
dichas. Cuando s^ lo digo se enfu-
rece y me contesta que dinero es lo 
Ique necesita y no consejos. 
Convencer al borracho de que el 
[beber es la causa de su degradac ión 
y de su ruina. Me replica que él no 
es n ingún "bufa"; que lo calumnio, 
y que no me rope el alma porque 
soy su amigo. 
A l fumador, de que el tabaco es 
el origen de sus neuralgias y de to-
' dos sus alifafes. Si Insisto me .pone 
mal gesto, me vuelve la espalda y 
me niega el saludo.-
A i mujeriego, de que las faldas le 
llevan a la perdición. Sobre el par-
ticular no admite observaciones ni 
consejos. " E s t á dispuesto a matarse 
con el que le hable mal de la mujer 
que lo a d o r a " . . . La cual suele ser 
una meretriz. 
A l camorrista, de que él es el cul-
pable de todas sus pendencias. Todo 
el mundo le ofende y le provoca,— 
dice él. Yo con nadie me meto, pero 
el que me busca sabrá quien es el 
hijo de mi padre. 
Convencer al glotón de que sus 
excesos en el comer son los que le 
han producido sus gastralgias, sus 
diabetes, sus apoplegías . Si Insisto, 
refunfuña y me expongo a perder 
su amistad. 
A l hablador, de que abusa de sus 
facultades parlantes. Tu exajeras, 
me contesta, casualmente aborrezco 
a los hombres parlanchines, y siem-
pre he sido hombre de pocas pala-
bras. Y se dispara con una arenga 
de media hora para comprobarlo, 
Empresa sobrehumana es conven-
cer a un fatuo de que deje de serlo. 
Pero esto ser ía mas bien aniquilar-
lo, porque si llegase a caer en la 
cuenta de su fatuidad de jar ía de ser 
lo que es. 
De todo efllo acabé por sacar una 
^onricclón provechosa: la de la ne-
cesidad de dejar a cada loco con su 
tema. 
L A HONRADEZ SOSPECHOSA 
Hay quien se queja de la malicia 
y suspicacia del pueblo, el cual no 
cree que los que ahora gobiernan 
puedan realizar ninguna acción hon-
rada. 
Es lamentable; pero la verdad es 
que el pueblo tiene muy grandes mo-
tivos para estar escamado. E l ha 
presenciado durante muchos años 
toda clase de Inmoralidades e injus-
ticias, y es Inútil que ahora se le 
quiera convencer de los honrados 
propósitos de los que en la actuali-
dad le gobiernan. 
A estos les sucede lo que al fa-
moso embustero de la comedia, al 
que, cuando una vez Intentó decir 
la verdad, nadie lo creyó. 
I Para recobrar la confianza diel 
[pueblo ser ía necesario ofrecerle un 
iperíodo de verdadera honradez, por 
lo menos tan largo como lo que du-
ró el de los latrocinios e injusticias. 
E L PODER D E L VOTO 
Recuerdo que siendo yo mucha-
cho no se hablaba en la plaza, en las 
tabernas y en las ba rber ías de mí 
pueblo de otra cosa que del "sufra-
gio universal". * 
Yo no sabía lo que era aquello, 
porque a ú n disfrutaba de la edad 
de la inocencia; pero lo que más 
me llamaba la atención era que los 
¡que con más ardor defendían aque-
; l la gran quisicosa eran los cagatin-
tas y los bachilleres hambrientos. 
De lo que deduje con mi lógica 
primeriza, pero segura, que el t a l 
sufragio debía de ser cosa de co-
mer Creo que tengo motivos pa-
ra enorgullecerme de m i perspicacia 
infant i l . . 
En efecto, el voto ha llegado a 
adquirir en los tiempos que corren 
una Inmensa Importancia polí t ico-
alimenticia. E l voto abre las puertas 
de todos loa banquetes y de todos 
los predominios . 
Por eso, para lograr el voto o 
para no perderlo, no hay polít ico ni 
"laader" que no esté dispuesto a 
"fajarse" con uñas y dientes, y a co-
meter toda clase de bajezas e Igno-
1 minias. 
1 Y como el zorro de la fábula apa-
recerá en las asambleas y mí t ines 
tanio mas elocuente cuanto" mai 
hambriento. 
For obra y gracia de ese glorio ¿o 
•sufragio universal todas las zahur-
'das se han convertido en semilleros 
de votos, y a ellas acuden todos los 
¡que aspiran a comer. 
A ellas van, por consiguiente, dis-
puestos a prometer a cambio del vo-
to, cuanto en las z a h ú r d a s se les p i -
da; y lo cumpl i r án , porque de ello 
jdepende el ser o no ser comensal 
ien el banquete de la nac ión; de 
suerte que, bien mirado, la zahúr -
da es la que gobierna. 
A l voto se le da Importancia, no 
por su calidad, sinó por su cantidad. 
Doce votos, aunque fuesen los de los 
propios Apósteles , nunca t e n d r á la 
influencia de los cien votos de cien 
rufianes. 
¡Sublime obra han realizado, pues, 
los que nos han t ra ído ese m a g n í -
fico sistema! 
Además de las ventajas susodi-
chas cada ciudadano tiene siempre 
en su voto una prenda muy estima-
ble para un apuro. Lo mismo le pue-
de valer una copa, que cinco duros, 
que un empleo. 
Y después de todo, es la ún ica 
substancia que suele sacar de su vo-
to. 
LAS "CORRIDAS" 
Les "corridas" de au tomóvi les 
que se acaban de celebrar en esta 
ciudad han caneado algunas muertes 
violentas,^ y muchas heridas, contu-
siones, arrollamientos y sobresaltos 
entre corredores y espectadores. 
Tal vez se contaba con esas emo-
ciones y por eso acudieron las gen-
tes en muchedumbre a presenciar 
las "corridas". 
En cambio en las "corridas" de 
toros rara vez se producen heridas 
o muertes de hombres, aunque siem-
pre ocurren defunciones de toros y 
de jamelgos. 
Pero no vamos a caer ahora en la 
tentación de hacer comparaciones. 
Ello quizas nos obl igar ía a contra-
riar el ilustrado parecer de muchas 
personas más o menos cultas y sen-
timentales. 
E l caso es que no sabemos a pun-
to fi jo si la civilización estima en 
más la vida de un co rnúpe to que 
la de un hombre. Lo único que po-
demos asegurar es que la civil iza-
ción se entusiasma hasta el delir io 
en la "pista", y se desmaya de ho- i 
r ror en la plaza de toros. 
Sabemos también que las " co r r í -
das" de au tomóvi les simbolizan e l ! 
progreso. 
Y las de toros, la barbarle. 
Y q u e . . . quedamos en eso. 
M . Alvarez MARRON 
L A S M O L E S T I A S D E L E M B A R A Z O 
: o n su mor t i f i can te secuela de v ó m i t o s e inapetencia, se disminu-
yen tomando d e s p u é s de las comida0 
U N C U A R T O D E 
" S I D R A G A I T E R O " 
Jugo p u r o de las mejores manzanas de Asturias, 
e laborada con su p r o p i o á c i d o c a r b ó n i c o 
L A B E B I D A I D E A L DE V E R A N O 
Recomendada por la Academia C ien t í f i ca de Londres 
t*jr* * * M**M¿r*^*jrjr********** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • 
P A L A • N U E S 1 M • M O J E H K 
f l o r e a y ru9onu 
L A M A R C A D E L 
EXQUISITO CHOCOLATE. 
•MULTIPLE-' 
AP 1<1/W 
l i l i m M O M U T I i n D [ W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E < & C O . 
T e l . A - l ¿ 9 4 - O t r a p f a , 1 8 • H a b a n a 
Moto re s M a r i n o s 
D o Coaf ianxa 
Todo» Tamaños 
3 a 40 11. P. 
1^4 
Cilindros Todo»a 4 periodo* 
Toda* tus pinas rtm normales y permutables* inesndidi» por Magneto Bote ti Americano, 
Acentos: Mlgr uel Gutlérrer. Cárdenan; Jaime TUTa-
llonca & Co. Cienfue^os; José L>. Vlllamll. Santa Cía 
ra 5. Apartado 283, Hahapa; Alvaro Lu üaJceLls. S«d-
Mnjfo do Cuba. 
K e r m a t h M a n a f a c t u r i n g C o . . D e t r o i t M i c h . , E . U . A 
Dirección Cableirific» -KERMATH 
i r 
E S M A L T A M O S 
JUEGOS DE MIMBRE, NEVERAS, 
EFECTOS SANITARIOS Y TODA 
CLASE DE MUEBLES 
TRABAJAMOS CON PULVERIZADORES 
ULTIMO PROCEDIMIENTO EN FABRICA 
C . F 
JULIO DE T - f 
CARDENAS 
25 
c 5333 
í e í . I V I - 3 1 2 2 
N . G e í a t s & C o . 
Precios Reducido» 
Desde $135.00 
hasta 
$1550.00 f . O. B. Detroit Mich., M. V. 
C O m E l P A l i E N I O E V I 1 A E l P 0 1 V 0 
Los CAMINOS y CARRETERAS de Cuba son casi todos de pavimento MACADAM. 
La piedra no es muy dura y se hace polvo bajo el tráfico; para evitar el desgaste y el pol-
vo deben cubriree con T A R V I A , 
Véase la Carretela por Punta Brava y Hoyo Colorado y la Quinta Avenida del Re-
parto Miramar, hechos con TARVIA. 
TARVIA es el invento de la BARRETT C0MPANY, único fabricante 
A g e n t e e x c l u s i v o e n C u b a : T O R R A N C E , I n d u s t r i a l O O , H a b a n a 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmar 106-106 
Vendemos Cheques de l / / a / e r o s 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e / o r e s Condiciones 
"SECCION DE CAJñ DE AHORROS" 
Recibimos Depdsi'os es Esta S ecón, Pagado Interés al 3 por ICO AnoaL 
Toda* estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
H O T E L C E C I L 
C A L Z A D A ! 
T a b l e d ' H o t e e n l a T e r r a z a c o n M ú s i c a B a i l a b l e : 
S A B A D O $ 2 . 5 0 
D O M I N G O . D I A D E M O D A . $ 3 . 0 0 
A l A i r e L i b r e c o n F r e s c o N a t u r a l 
F 4 7 2 6 ^ F . 4 7 2 7 
I 
1 
H i t 
A5io x c n 
R E U M A T I S M O Y 
P U N Z A D A S R E U M A T I C A S 
«arecen en el acto sí se baña, sin necesidad de frotar, 
DCSíte afectada con el Linimento de SLOAN. Descongestiona, 
13 ̂ d l a la circulación de la sangre, reduce la hinchazón y, 
e8^LD(j0, alivia el dolor exasperante y martirizador. Para 
Reumatismo. Ciática- Neuraliria 
D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 15 de 1924 P A G I N A CINCO 
Para 
aliviar eu atis o, iática, euralgia, 
Cansancio Muscular, Golpes y Torceduraa, 
nada hay más efectivo que el 
L I N I M E N T O m 
S L O A N 
M A T A D O L O R E S 
E n las f a rmac ias d e l m u n d o en t e ro 
C A S O S y C Q S A S I 
U S E T R A J E S D E L A T E L A 
P A L M B E A C H G E N U I N A 
Tienen esta marca 
En todas las buenas sastrerías 
4 
l o o r a ¡ a s s m a d r e s I 
q u e s a b e n c r i a r b i e n a sus h i j o s 
y l i b r a r l e s d e l r a q u i t i s m o . 
P a r a que las m a d r e s t r a n s m i -
t a n a sus h i j o s u n a n u t r i c i ó n pe r -
fecta, rica en f ó s f o r o y h i e r r o y 
p a r a q u e e l l as m i s m a s r e s t a u r e n 
p o d e r o s a m e n t e s u o r g a n i s m o d e l 
desgas te de l a c r i anza , l o s m é d i -
cos r e c o m i e n d a n el m á s a c t i v o 
de l o s T ó n i c o s - R e c o n s t i t u y e n -
tes e l 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Mi» de 30 años de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medicina. 
Rechace todo (ruco nt so lleve cu Ta ettsne-
la exterior HIPOFOSFITOS SALUD en rblo. 
I 
P O R D E S P E C H O 
Dicen que la gloria es humo. 
No sé por qué lo dirán. 
No será poique se extingue, 
porque el humo sí podrá 
extinguirse, ¡ya lo creo! 
y pronto, porque es fugaz; 
pero ¿la gloria7 ¿De dónde? 
no hay nada que dure más . 
Si así no fuera, decidme: 
¿la presente humanidad 
citaría aún los nombres 
de Zorrilla, Castelar, 
Lope de Vega, Cervantes, 
Garcilaso, Montalván, 
Ercilla, Solís, Quevedo 
y otros muchísimos más? 
¡Qué ha de extinguirse la gloria, 
si es eterna, qué caray! 
¿No lo dirán porque sube? 
Si es por eso menos mal, 
aunque tampoco lo acepto, 
porque el humo subirá ; 
pero que sube la gloria 
no se puede asegurar. 
¿Será porque pesa poco? 
¿Y quién ha sido capaz 
de averiguar lo que pesa 
la .gloria? 
Yo, a la verdad, 
creo que los que lo dicen 
son los necios nada más, 
o los que de sobra saben 
que nunca la a lcanzarán. 
|La gloria es humo!... ¡Ment i ra! 
Es eterna, ¡es inmortal! 
Sergio ACEBAL. 
D E O B R A S P U B U C A S 
LAS CARRETERAS EN ORIENTE. 
E l Ingeniero Jefe del D 's l r i io j e 
Santiago de c* ibí-. ha enviado a la Se-
cretarla de f Liras Ptnl i ras la re lación 
del estado «r,ua. ' dv l a ; «n r r e t ems 
• r. aquella «rovitoia. 
Dicho estaco es el feiguio te; 
Carreteras co:.str i das, Rl •» 7 D me-
tros lineales. 
Carreteras en construcción, 2S5.738 
metros lineales. 
Proyectos aprobados, 105.824 me-
tros lineales. 
si para curar su enfa-medad da la ORINA m baca w i f 
S A L E S " K O C H 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
^on SAliBS KOCH conseguirá, seguramente hacer desaparecer esa aa« 
ueva enfermedad oecreta que no ha podido vencer. 
T B1N SONDAJES NI OPERACIONES T SIN MOLESTIAS. CONSEGUI-
«* con las SALES KOCH la dilatación de sus ESTRECHECES, haciendo 
S?.rP,U, emltlr ia- ovina, con facilidad sin molestias y ^ n esa lentitud des-. 
B ' 1 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS y DOLORES 
U orinar desaparezcan . calmando al momento esas punzadas, esos escozo-1 
wa o dplores, que al empezar a orinar, durante la micción o al fin de ella a 
Mled tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con ias SALES KOCK que los CALCULOS T ARENILLAS 
disueltos, haciendo su expulsión insensible y modificando la propen» 
de su orina a esas nuevas formaciones calculosas. I 
CONSEGUIRA con las SALmo KOCH qye su catarro a la vejiga sea cu-
tui.n» clen<l0 <;iue su orina quede limpia de loa pozo» blancos, rojizos, pu-
«mentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acción rópl/« y segura para eu-
Sln i 108 Padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del aparato 
"jaxio. por «u acción desinfectante en medio alcalino enérgico. 
«»ei<í^!,SALES KOCH sustituyen con ventaja a las aguas minerales de Indi-cien ai aparato urinario. 
HADRm 8e/a,üílás^*xpl,cac,ones PI<1a » la CLINICA MATEOS, AjtBNAL. L! 
•«Un « í . ) 01 rnétodo explicativo infalible. LAS S5ALES KÓCH S&fMtrí* RL^I* en la ^b3-11*. en la FarmacJ» Ta^uechel, Obispo 
UNA CARRETERA EN LAJAS. 
L a Jefatura del Distri to de Santa 
Clara ha enviado a la Secre tar ía , pa-
ra su aprobación , el proyecto rela-
cionado con la carretera de Lajas a 
Cartagena. 
E l crédi to necesario para la realiza-
ción de esta obra, asciende a la can-
tidad de 42.000 pesos. 
RECEPCION DE OBRAS. 
E l Ingeniero Jefe Interino de Ca-
magüey ha participado que ya está 
todo preparado para la recepción de 
los puentes de acero de la carretera 
de Caniaeüey a Santa Cruz del Sur. 
Solicita la designación del Ingenie-
ro que habrá de representar a la Se-
c re t a r í a en la recepción menciona-
da. 
La n ü s m a Jefatura solicita tam-
biéu permiso para la recepción de las 
caaetas de materiales y establos de 
aquella Jefatura. 
PUENTES K\T M A L ESTADO. 
E l Ingeniero del Distrito de Santa 
Clara comunica a la Secre tar ía e! 
mal estado en que se encuentran los 
puentes de la carretera de Cienfuegos 
a Manic-aragua, Hanabanilla, Los Ne-
pros, E l Fuerte, E l Grande y Las Ve-
gas, para los cuales ha sido necesario 
enviar 50 tablones para reparar el 
piso de dichos puentes y no interrum-
pir el trafico. 
D E S A N I D A D 
L A J L B I L A C I O N DEL DOCTOR 
PLAZAOL A. 
E l Director de Sanidad, Dr. Pla-
zaola, hablando ayer con los repor- I 
teros, dijo que en la "Gaceta" del , 
31 del pasado mes, ee inser tó el De-1 
oreto jubi lándolo , pero que ello no! 
lo excusa de continuar desempeñan-
dO el catgo de Director de Benefi- ' 
c enc i a„ toda vez que la ley le permite i 
el disfrute de pucstoá dentro de la 
Adminis t rac ión . 
DELEGA DO A CHICAGO. 
Por Decreto se ha resuelto nom- ¡ 
brar Delegado dbl Gobierno a lasi 
Conferencias medicáis que se cele-; 
b ra rán en el mes. actual por The 
America Radium Society, en la ciu-
dad de Chicago, al Dr. Alfredo Do-
mínguez Uoldán, médico del Puerto 
de la Habana. 
E l Dr. Roldán no devengará n i 
dietas n i emolumentos de ninguna 
dase. 
S I E S T A E N F E R M O D E L 
P E C H O , L E A L O 
Q U E S I G U E 
DR. El)CARDO ,7. ELEIZEGUI , ME-
DICO CIRUJANO, 
CERTIFICA: 
Que ha usado y sigue usando el 
GKIPPOL BOSQUE en todos los ca-
sos de grippe obteniendo maravillo-
sos efectos. 
Y para constancia expido la pre-
sente en la Habana u dieciseis de no-
viembre de m i l novecientos veinti-
t rés . 
(fdo.) Dr. Eduardo J. Elelzeglri. 
E l GRTI'POL f8 una medicación 
valiosa en el tratamiento de la grip-
pe, tos. catarros, bronquitis, tubercu-
losis, lar ingit is y en general en to-
das las enfenuedade.-j de las vías res-
pirator ia». 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombra BOSQUE que garan-
tiza el produc'o. 
1-d 15 
LAS PAPAS E3ií .>LAL ESTADO. 
E l Jete Local de Sanidad informó 
ayer a los periodistas que en la en-
trante semana da rá noticias sobre 
la labor de los inspectores médicos 
contra !os cargamentos de papas y 
depósi tos en malas condiciones. 
Todo comerciante, díjonos el Dr-
Morales García, esáá en el deber i n -
eludible de informar al Departamen-
to, cuando posea papas en malas 
condiciones, para que se proceda a 
arrojarlas al vertedero. 
Tan pronto como lleguen a poder 
del Dr. López las primeras inspec-
ciones, se pasará un escrito al Jefe 
du la Policía, a f in de que proceda 
contra los infractores. 
LICENCIA S D K ESTA BLE( I M I E N -
r o s . 
Se han concedido por la Secreta-
ría de Sanidad las siguientes licen-
cias : 
Concha, entre Serrano y María, nú -
mero 8, f e r re te r í a ; Avenida de la 
República, 13S, materiales de edifi-
cios; Inquisidor. 31, venta de tej i -
dos; Mayor Gorgas, i : ; , confitero; 
Subirana, 07, compraventa de sacos 
de yute: J. B. Mar t ín y Agrámen te , 
ba rbe r ía ; Cerrada, fábrica La Luz, 
Reparto Batista, fábrica de perfu-
mes. 
Se han denegado: 
Barnet, 47, puesto de frutas; Sa-
lud , 69-A. fáábrica de calzado; Pe-
ñalver, 12, ca rboner ía ; Aguiar, 64, 
fer re ter ía . 
ÜEIECTA A f 
R E M E R A E S P A S A , F R A N C I A E I N G L A T E R R A 
Saldrá de la Habana el día 30 de Junio en el Injoao vapor PLAKDBe d« 1* linea francesa 
I T I N E R A R I O 
JunU 
Juli< 
30 Lunes 
12 Sábado 
14 Lunes 
16 Miércolei 
17 
18 
19 
20 
Jueves. 
Viernes. 
Sábado. 
Domingo. 
Domingo. 
21 Lunes 
23 Miércoles 
24 Jueves. 
25 Viernes. 
Sábado. 
Domingo. 
Domingo. 
Lunes. 
Martes. 
Miércoles» 
Jueves. 
27 
28 
29 
30 
Agosto Viernes. 
Sábado. 
Domingo. 
Lunes. 
Lunes 
13 Miércoles. 
14 Jueves. 
19 Martes. 
19 Martes. 
„ 21 Jueves. 
Septiembre 3 Martes. 
Salida de la Habana en el vapor FLAXDRPL ' 
Llegada a SANTANDER. Partida por tren vía BILBAO a SAN SEBAS-
TIAN. Hospedaje en el Hotel María Cristina. 
Salida de SAN SEBASTIAN a las 2 p. m. y llegada a BIARRITZ a las 
4 y 45 p. m. Hospedaje en el Hotel Palais. 
Salida de BIARRITZ a las 7 y 21 a. m. y llegada a BURGOS a las 
2 y 15 p. ra. Hospedaje en el Gran Hotel París. Visita a la famosa 
Catedral, etc. 
• • 
Salida de BURGOS a las 2 y 20 p. ra. y llegada a MADRID a las 9 y 
10 p. ra. Hospedaje en el Hotel Ritz. 
En MADRID, visita a los lugares de Interés, incluso excursiones a TO-
ledo y al Escorial. 
Salida de MADRID a las 8 y 20 p. ra. para ALGECIRAS en coche dor-
mitorio. 
Llegada a ALGECIRAS a las 2 y 17 p. ra. Hospedaje en el Hotel Rei-
na Cristina. Visitando también GIBRALTAR. 
Salida de ALGECIRAS a las 2 y 10 p. ra. Llegad» a Ronda a, las S 7 
34. p. ra. Hospedaje en el Hotel Reina. 
Salida de RONDA a la 1 y 11 p. m. Llegada a BOSADILLA a las S 
y 25 p. m. Salida de BOBADILLA a las 4 y 11 p. ra. Llegada a GRA-
NADA a las S y 25 p. m. Hospedaje en el Hotel Alharabra Palace. 
Rn GRANADA, visitando la Alharabra. Generalife. Puerta Real, Calle do 
los Reyes, Albalcín, 'Barrio de log Gitanos, San Miguel el Alto, La 
Cartuja, etc. 
Salida de GRANADA a las 7 y 45 a. ra. Llegada a SEVILLA a las 5 
y 10 p. ra. Hospedaje en el Hotel Madrid. 
En SEVILLA, visitando la Catedral, tumba de Colón, casa de Pilatos, 
Alcázar, Giralda, Patio de los Naranjas, San Isidro. Torre del Oro, 
Plaza de la Constitución, etc. También excursión a Córdoba Salida 
de SEVILLA a laá 8 y 20 p. ra. para MADRID, en cochi, dormitorio. 
Llegada a MADRID a las 9 a ra. Salida de MADRID a las 7 y 45 p. ra. 
para BARCELONA, en coche dormitorio. 
En BARCELONA, visitando el Paseo de Colón, La Rambla, Plaza de 
Cataluña, Paseo da Gracia, etc. 
Salida de BARCELONA a las 8 y 45 a. m. para PARIS en coche dor-
mitorio. 
Llegada a PARIS a las 8 y 54 a. m. Hospedaje en el Hotel Carlton. 
En PARIS. Dos excursiones en automóvil a los lugares más Interesantes 
de la Ciudad. Excursión en automóvil a Saint Germair^ Vorsalles y 
Malmaison. Excursión en tren y automóvil a los campos de batalla, 
abarcando Rheims y Fort la Pompelle«. 
Salida de PARIS a las 10 y 15 a. ra. Llegad*, a LONDRES a las 6 y 
30 p. ra. Hospedaje en el Hotel Cecll. 
En LONDRES, visitando la Torre de Londres, Gulldhall, S.t Paul, West-
mlnster, Abbey. Palacio Bucklngham. Hyde Park; excursión a Hampton 
Coart Palace, Wlndsor Castle, etc» y a la GRAN EXPOSICION DEL» 
IMPERIO BRITANICO. 
Salida de LONDRES a las 11 a ra. Llegada a PARIS a las 6 y 15 
p. ra. Hospedaje en el Hotel Carlton. 
Salida do PARIS para ST. NAZ.AIRE. Salida de ST. NAZAIRE para la 
HABANA a bordo del gran trasatlántico Espagne. 
Llegada a la HABANA. . i 
ESTA M A G N I F I C A EXCURSION SOLO CUESTA $ 1 . 5 5 0 POR PERSONA 
incluyendo todos los gastos de pasaje de primera en vapores y ferrocarriles, paseos en automóvil 
hospedaje en los mejores hoteles y acompañada por un Director de Excursión, 
R O B E R T S Y P A L A C I O 
GENEBAX CAK.RIM.O 1 112, Sequina a B . CABRERA^ (ANTES BAN XLATAJSL E HTDTTSTTUA). 
TI IiICFONO: A-5799. V TEUEQRAPOi "XOBPALA'» 
1-d 1 
S u s c r í b a s e y a n u n c i é s e e n e l " D i a r i o d e l a H a r i n a 
Jové • o V i n o » " R I O J A " y A V A R R C T d e s u s G r a n d e s B o d e g a s DE V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a ; V . L O R I E N T E . A m a r g a r a 1 3 
Q T f t H 
L A C A S A 
M I M B R E 
G A L I A N O 4 7 
r O F R E C E M O S J U E G O S D E M I M B R E de e piezas desde $ 7 5 
sin Imitación de estilos. Nüestra condición de fabricantes únicos, nos permite 
dar los mejores precios y hacer el modelo que a usted le convenga 
^ V E A N U E S T R A E X P O S I C I O N E N G A L I A N O 4 7 j 
f CALÍATE 
SÍ: í^d 23 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
3 7 
E n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . 
^ Ytot* en i " 
U. Vír la librería "Académica", 
T?*?61 Teatro 
^ t o ! a P r u d e n c l a ' 
'lleta, 
levantarte 
^ m u r m u r ó Magda, m -
¿lufres aún? 
. . . Deseaba 
8 a Luis . 
J 
ÍL*011 tono ^ a ! — r e c t i f i c ó Mag-
^fcüOB p8uplicante y mirando a 
I f t T ^ t a i?n alr€ desolado, 
e» l e n t e s >, VlSta• naturalmente: 
A? deflbltlva 1103 de6Pedimo3 nun-
S/^^cueuu11'6^ t r i s t e ^ t e , Luis 
^atIa ha^- del intenso car iño 
l a ^ o s a l l a ! ! ^ 6n Prima. 
Pru5!ra<1a— K j0 . Implorando con 
fr* • ¿Puedn lleg0 hasta Inns-
a v e ^ ^ a r a Ana que 
^ ^ ^ / ^ ^ a r é a q u í . No 
8 110 est J ^ 5 (le esta casa, míen-estort 9 en ella. 
Volvió a sonreír triatemente, mien-
tras que sus primas, es t rechándole 
las manos, la miraban conmovidas. 
A l subir al carruaje, Luis volvió 
otra vez la cabeza. Rosal ía , esbel-
ta, casi inmaterial, con su traje blan-
co, permanecía en la escalinata entre 
los obscuros perfiles de las herma-
nas. Continuaban es t rechándole las 
manos, y Luis Imaginó que aquello 
era un símbolo del duelo y dei ais-
lamiento, posesionándose de una 
existencia Juvenil. Sin embargo, de-
t r á s del grupo, el padre Justo hacia 
ademanes alentadores. 
De pronto, cuando el criado tomó 
asiento en el pescante del vehículo, 
Rosalía de desasió r á p i d a m e n t e de 
sus primas y corr ió hacia la porte-
zuela . 
Se me olvidaba decir a u s t e d . . . 
quisiera que se alojase en casa . . . 
en casa del abuelo. . . telegrafió des-
de la estación para que esté todo pre-
pa rado . . . Eso me se rá g r a t o . . . 
Además, querido Luis, el i ja usted 
algunos recuerdos entre los libros 
predilectos, y los objetos del despa-
cho. . . la Polimnia, si usted quiere; 
la pluma de oro que sus discípulos 
le relagalaron. . . ¡ P r o m é t e m e que 
t o m a r á lo que le agrade! 
Y en sus pupilas, bañadas por el 
.HTitc. hab ía aquel'?. expresi>i de 
s ú p l u a i r . lant i l , s». l i cual LaiS no 
supo resistir nunca. Hizo un ade-
mán afirmativo, porque la emoción 
le impedía hablar. E l carruaje co-
menzó a rodar y Luis por últinra 
vez, vló el traje blanco de Rosal ía 
entre los negros trajes de Elisa y de 
Magda. 
X X X I V 
Aunque v io lentándose , LiUis quiso 
cumplir la promesa. Desde la esta-
ción próxima a Kerlosquen, telegra-
fió al portero de la casa de la calle 
de Cherche-Mldl, anunc iándole que 
objetos familiares. Rosalía prohibió 
se alterjse en lo más mínimo aquella 
habi tac ión, en la cual un trabajo 
intenso quedó bruscamente suspen-
dido. Los libros invadían todo, hasta 
las sillas. E l bufete ha l lábase ates-
tado de papeles. En los tableros de 
las vitrinas aparecían algunas retor-1 
tas y frascos, entre cortinas de seda! 
color verdoso. Cuadros firmados por! 
célebres pintores, la mayor ía con 
se alojarla en el pabellón, y despuésj dedicatorias llenas de car iño o del 
de un largo y penoso día de viaje 
encont róse ante la vetusta y algo 
ruinosa vivienda, cuyas persianas, 
salvo dos, ha l lábanse cerradas. 
Oprimlósele el corazón al penetrar 
en la morada silenciosa; en el vestí-
bulo reinaba fría humedad. 
—"Perdone el señor—di jo el por-
tero, cerrando la puerta—. E l calo-
r í fero no funciona, y la escalera está 
helada. Pero hay buena lumbre en 
la biblioteca, en donde he instalado 
una cama. . . La comida está dis-
respeto, atestiguaban las relaciones 
que mantuvo aquel sabio s impát ico 
con los artistas de su época . Algunos 
bronces lucían en mesitas o en pe-
destales. 
Luis 3usp5ró ante aquel conjunto 
í . imi l iar . ¡De cuán tos nobles pensa 
/nieuto-s i n v e n c i o r g e n i a l e s , he.oi-
:os esfiurzos y f^g i^ t ias I n t i m i s 
fue tescígo aquera •K-tincia! ¿Y quó 
quedaba del a n c i i j o i quien Lu's vió 
expirar lejos de su patria y de sus 
puesta, y mi mujer la sub i rá en cuan-1 a™^067 Un rayo de gloria, de la 
to ordene el s e ñ o r . Siento que ya 1 cual el 6€ñor Demoyne no gozarla 
no se encuentre aquí Juana. La Se-'nunca, un apellido famoso que i r ía 
ñora Baronesa le ha señalado una i o lvidándose ante nuevos descubr í -
pensión, y Juana ha vuelto a su País . I mientes. Pero Rosal ía y él recorda-
El portero tomó la maleta del rían las ú l t imas y excelsas palabras 
Luis, y precedió a éste por la escale-1 del sabio, que al borde de la tumba 
ra, donde estaban encendidas las ¡ r e n d í a el humilde testimonio de ha-
luces de gas. j ber buscado siempre, a t r avés de la 
En la biblioteca, una gran l ám- ' glorificación para su Patria, el reco-
para, con amplia pantalla, esparcía nocimicuto del poder de Dios. Y en 
l imitada claridad; pero hasta las este aspecto, su labor y sus hechos 
sombras parecían agitarse. y dar ser ían \ erdaderament- inmortaies, 
apariencias" de vlde. a todos aquellos resplandecer ían más allá de los si-
glod. quí? corren, y de las genera-
ci:>i «r.* quo pa??>u . 
E l comúf.or, a pesar de la lumbre 
(ju.* ardí.i eu ta cl ;riPnea, tenía as-
pecto triste y abandonado. Sentíase 
Luis cada vez más abatido. Recor-
daba l^s omidaa an.loadas por la 
risa i " Rosaiía. sus g-sciosas pre-i 
ocupaciones de ama de casa, sus en-
tretenidas h i s to r i a s . . . ¡Todo eso 
había conclalúo!« . Ciando el por-
tero le dió las b; o-as noches, Luis 
cogió la l ámpa ra , > éprnmando táci-
tamente, como si temiera despertar i 
a los muertos, en t ró en el Fa'ón don-
de pasó venturosas veladas, donde 
el exquisito gusto de su amigulta 
procuró modernizar el antiguo mo-
blaje, y donde a él le agradaba en-
contrar objetos familiares de su in -
fancia. Todo estaba como siempre, 
más no hab ía flores, y la agrupac ión 
de los asientos y el arreglo de los 
bibelots ofrecían melancólico simu-
lacro de la vida. 
En el acto empezó, según el deseo 
de su prima, a buscar algunos re-
cuerdos oue pudiera llevarse. 
La Polimnia, noble y pensativa, 
habr ía producido un vacío demasia-
do vlsibie en la biblioteca, de la cual 
era principal adorno. No quer ía tam-
| poco privar a su prima de la triste 
satisfacción de servirse de la pluma 
j de oro que habla escrito páginas 
realmente admirables. 
'Examinó la l ibrer ía , y eligió tres 
vo lúmenes . En el bufete, al alcance 
de la mano, eotaba un ejemplar usa-
do del Evangelio de San Lucas; lo 
tomó también , puesto que Rosalía 
no podía leerlo. Era una edición an-
tigua, reproducción del pr imit ivo 
texto latino, encuadernada en per-
gamino y cerrada con un broche de 
metal. Guardóse el l ibro en el bol-
sil lo, con el propósi to de adquirir 
energ ías en su lectura y de remon-
tarse por encima de este mundo ruin. 
Durmió mal, aun cuando el ruido 
de la calle llegaba muy amortiguado 
al pabellón, aislado por el extenso 
patio. 
Cada rato de sueño i n t e r rumpía se 
con la i lusión de un l lamamiento; 
cada despertar le renovaba la Impre-
sión aguda de su dolor, de su vida 
truncada. 
eaba en aquella época; en seguida, 
después de haber atravesado una 
comarca espléndida, llegó a la gar-
ganta de Alberg, y con las primeras 
sombras de la noche a l t é rmino de 
su viaje. 
Slntióee ante todo muy lejos de 
Francia, escuchando doquier pala-
bra extranjeras; pero una rá faga de 
a legr ía le llenó el corazón cuando 
vló a Julio y Ana. que t ambién ha-
bía ido a esperarle, a pesar de su es-
tado. Luis la encon t ró embellecida 
y con una expresión de felicidad que 
nunca le no tó hasta entonces. 
— ¡ A l f i n , te vemos a q u í ! ¡Cuan-
tas cosis t e n d r á s que contarnos! 
Qué gra t í s ima sorpresa! ¡Creíamos 
que pasa r í a s el invierno en Kerlos-
A l levantarse, le asa l tó otra vez ' i quen ! . . . 
ese deseo de moverse, de cambiar de [ Ana oprimió blandamente el bra-
j lugares, que suele a c o m p a ñ a r a los; zo de su marido. Este i n t e r r u m p i ó la 
dolores intensos, y aquella tarde. \ frase y advir t ió en la mirada de Luis 
después de escribir afectuosamente a 
Rosal ía en el bufete del señor Des-
moyne, tomó el tren de Innspruck, 
con el apresuramiento febril y dolo-
roso de encontrar el car iño simpá-
tico de sus pr imos. 
X . \ X \ 
algo que le produjo inquietud. 
—Tenemos un carruaje, aun cuan-
do no vivimos muy lejos—dijo Ana 
— . Siento que no puedas desde esta 
misma noche contemplar el aspecto 
pintoresco de nuestra ciudad. Ya la 
verás m a ñ a n a , con su, más l indo ador-
no. Los viajeros que visitan Inns-
, pruk en verano no se Imaginan el 
Al amanecer, desper tó en Suiza.. marco ni el decorado que le presta 
Procuró fijar la a tenc ión del pai- la nieve, y precisamente ha nevado 
! saje. Las m o n t a ñ a s cada vez eran i esta n o c h e . . . 
¡ m á s elevadas, y los panoramas m á s ; Hacía frío 'ntenso, punzante: la 
, pintorescos, 'Pasó por Zurich. bor-i ciudad ha l lábase muy iluminada. A 
¡'deó el poético '.Vallcnsee, obscuro i Luis le confortó ver los rostros cárl-
i como negro cristal ; Ragaz, desean-j ñosos de sus primos. 
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H A B A N E R A S 
LAS BODAS DE ANOCHE 
EN L A CARIDAD P 
ELVIRA SIRE 
7 OSCAR OCHOTORERA 
Boda elegante. 
De gran lucimiento. 
F u é entre las de anoche la de la 
señor i t a Siré y Marty y el joven y 
distinguido doctor Oscar Ochotorena. 
Se celebró al dar las nueve y me-
dia en la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Caridad. 
Muy bonita ra, novia. 
Esbelta, fina, gen t i l í s ima . 
Llegó ante el ara precedida, a mo-
do de vanguardia, de una pare j í t a 
encantadora. 
La formaban las n iñas Quetica 
Jorge y Gut iér rez y Yolanda Rodr í -
guez Morejón y Jorge. 
Angelicales pr imitas . 
Con trajes rosados. 
Llamaba la a tención el vestido de 
la señor'.ta Siré, obra de Ismael Ber-
nabeu, e'1 maestro por excelencia. 
De crepé byzantin, forma drapea-
do, con un ponff de azahares en la 
c intura . 
Larga y cuadrada la cola. 
De encaje. 
Y un-i tiara formada de botonci-
tos de azahares sosteniendo el pr i -
moroso velo. 
E l ramo que llevaba, complemento 
de la í i eganc ia de su toilette, era 
de la Casa Magriñá." 
Muy a r t í s t i co . 
Del niás acabado gusto. 
La rosa Perla de Cuba descollaba 
entre uu conjunto de gladiolos, azu-
cenas y gardenias, desprendiéndose 
del ramo hilos de plata y cintas me-
nudltas. 
Procedía también de la Casa Ma-
gr iñá el ramo de tornaboda. 
E l s eñor padre de la novia, el 
distinguido caballero Mariano Siré 
y ÍPluyer, fué padrino de la boda. 
Y la madrina, la s eño ra Florinda 
de Castre Palomino Viuda de Ocho-
torena, madre del novio. 
Testigos. 
Por la señor i ta S i r é . 
E l doctor Eduardo Fontanills y 
los señores Ricardo Ur iba r r i y Ar -
mando González . 
Y como testigos por parte del 
novio el ilustre doctor Mariano 
Aramburo y los doctores José Luis 
Ferrer y Leonardo Selles Nockey. 
Mis votos para los novios. 
Todos por su dicha. 
ANTE E L ARA 
I 
En el Cerro. 
Otra de las bodaa de anoche. 
Las invitaciones estaban hechas 
para la residencia en el a r l t t oc rá t i -
co faubourg de los distinguidos es-
posos Igoacio Cuervo y Esperanza 
Lalando. loss padres de la novia, la 
l indís ima Tété Cuervo. 
Ante un poético altar ju ró la se-
ñ o r i t a Cuervo la fé de su amor al 
correcto joven Basilio Real. 
Estaba preciosa. 
Ataviada con gusto exquisito. 
E l señor Vicente Real y su distin-
guida esposa, X a r í a Alemán, padres 
TETE CUERVO 
y BASILIO RE Alt 
del novio, fueron los padrinos. 
Como testigos por Te té Cuervo 
actuaron el popular doctor Mariano 
Caracuel y los señores Paulino Via-
Í dero, Miguel Veiasco y Domingo F. 
Prieto. 
A su vez suscribieron el acta ma-
tpimoniai como testigos por parte 
del novio ê  doctor Mario Sánchez 
Alfonso, los señores José Rueda Bus-
tamante y Adolfo Ki rberg y el doc-
tor Lorenzo de Beci. 
Van los novios a disfrutar de las 
* primicias de eu luna de miel en los 
Estados Unidos. 
¡Sean muy feMces! 
M a n t e l e r í a M u i j F i n a y M u y E G o n ó m i e a 
QUINCE SERIES DÉ JUEGOS DE 
MANTEL, MUY FINOS Y MUY 
SELECTOS, QUE A C A B A N 
DE LLEGAR. 
La "Sección de Manteler ía" , siempre 
bien surtida, con el recibo de es-
tas quince series ofrece ana va-
riedad que está por encima 
de todo precedente y toda 
ponderación. 
EN EZj VEDADO 
Como las anterioreB. 
A igual hora. 
Abí fué anoche la boda de la be-
l la señor i ta Felisa Merino y el apre-
<'iablo joven Nicolás Conejo y del 
Val le . 
Se celebró en la Capilla de los 
Padres carmelitas en el Vedado. 
Encantadora la novja. 
Con una toilette preciosa. 
Complemento de la misma era el 
ramo nupcial, .ic.l modelo Princesa 
del j a rd ín E l Clavel, e' cual tuvo a 
su cargo el dscoiado genera- del 
templo. 
T a m í i é n de lo* Armand el ramo 
tornaboda, v e r t i ó de la señor i ta 
«Silvia Osés, muy elegante. 
Fueron los padrinos la señora EK 
vira del Valle Viuda de Conejo, ma-
PKI.1SA aiKRIRO 
y NICOLAS CONEJO 
dre del novio, y el padre de la des-
posada, señor Narciso Merino y Cam-
pos. 
Testigos. 
Por la novia. 
E l distinguido arquitecto Leonar-
do Morales, los señores Severino Gó-
mez y Ramón de Otamendi y el doc-
tor Rodol ío Armengol . 
E l doctor Manuel Varona Suárez, 
ilustre Senador de la Repúbl ica , f i r -
mó como testigo del novio. 
Fueron testigos t ambién del mis-
mo el señor Gonzalo López de la To-
rre y los doctores Fé l ix Pagéa y Jo-' 
sé Agust ín Simpson, 
Entre votos de los presentes por 
su felicidad salieron los novios de 
la Capilla. 
Votos que recojo. 
Y hago mios. 
Si nos ha honrado usted con la 
lectura del anuncio que publicamos 
ayer en este mismo lugar, habrá ad-
quirido el convencimiento de que la 
"Sección de Ropa de Cama" de los 
Almacenes Fin de Siglo posee actual-
mente el surtido mas variado y más 
conveniente. 
Y a fin de que se dténe conceder 
idéntico buen crédito a otra sección 
hermana, la de la Mantelería, publica-
mos hoy una relación de Juegos de 
Mantel cuya calickd excelente se ha-
ce difícil de comprender ante la mo-
dicidad extraordinaria de los precios. 
A $4.25.—Juegos número 551 de 
un mantel de 64 por 64 pulgadas y 
seis servilletas' de 20 por 20 pulgadas, 
en. alemanisco adamascado 
Seis modelos diferentes. 
A $4.50.—Juegos número 1036 de 
un mantel de 54 por 54 pulgadas y 
seis servilletas de 18 por 18 pulgadas, 
en alemanisco de apresto de hilo. Co-
lores verde, lila, "nattiere" y fresa. 
A $4.75.—Juegos número 500 de 
un mantel de 54 por 54 pulgadas y 
seis servilletas de 18 por 18 pulgadas, 
en alemanisco adamascado blanco 
con franjas de color oro, "champag-
ne", rosa, fresa, pastel y verde. 
A $4.90.—Juegos número 550 de 
un mantel de 72 por 72 pulgadas y 
seis servilletas de 20 por 20 pulgadas, 
en filemanisco adamascado blanco, de 
apresto de hilo. Seis modelos dife-
rentes. 
A $5.00.—Juegos número 568 de 
. 0 1 ¥ E 1 S M L L ] 
Se realizan completamente y a 
precios reducidos, todos nuestros Mo-
delos por trasladarnos el próximo 
mes de Julio para Prado 71. 
v 
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un mantel de 64 por 90 pulgadas y 
seis servilletas de 20 por 20 pulga-
das, en alemanisco adamascado blan-
co. Seis modelos diferentes. 
A $5.50—Juegos número 550 de 
un mantel de 60 por 60 pulsadas y 
seis servilletas de 18 por 18 pulga-
das, en alemanisco adamascado de 
color entero con obra blanca. Colores 
oro, "champagne", "nattiere" y fre-
blanco. isa. 
A $ 5.75.—Juegos número 556 de 
un mantel de 72 por 90 pulgadas y 
seis servilletas de 20 por 20 pulga-
das, en alemanisco adamascado blan-
co, de apresto de hilo. Seis modelos 
diferentes. 
A $6.00.—Juegos de un mantel de 
72 por 72 pulgadas y seis servilletas 
de 20 por 20 pulgadas, en alemanis-
co adamascado de apresto de hilo. 
Colores rosa, fresa, "nattiere", oro, 
lila y verde. 
A $7.00.—Juegos número 3968 de 
un mantel de 64 por 108 pulgadas y 
doce servilletas de 20 por 20 pul-
gadas, en alemanisco adamascado 
blanco. Seis modelos diferentes. 
A $8.75.—Juegos número 549 de 
un mantel de 72 por 108 pulgadas y 
doce servilletas de 20 por 20 pulga-
das, en alemanisco adamascado blan-
co, de apresto de hilo. Seis modelos 
diferentes. 
A $9.75.— Juegos número 18 de 
un mantel de 160 por 160 centíme-
tros y sei^ servilletas de 60 por 60 
centímetros, en Sranité, bordados y 
calados. Seis modelos diferentes. 
A $11.00.—Juegos número 19 de 
un mantel de 190 por 190 centímetros 
y seis servilletas de 60 por 60 centí-
metros, en granité, bordados y cala-
dos. Seis modelos diferentes. 
A $16.75.—Juegos número 129 de 
un mantel de 190 por 250 centíme-
tros y doce sérvillctas de 60 por 60 
centímetros, en granité, bordados y 
un mantel de 72 por 72 pulgadas y calados. Doce modelos diferentes, 
seis servilletas de 20 por 20 pulga- A $17.75.—Juegos número 130 de 
das, en alemanisco adamascado de un mantel de 190 por 300 centíme-
apresto de hilo. Colores lila, "nattie- tros y doce serviletas de 60 por 60 
re oro. fresa y ve rde. centímetros, en granité, bordados y 
A $7.75.—Juegos número 547 de calados. Doce modelos diferentes. 
Producto de distinción Á Á ñ 7 C 
Café de Bombero" A * 4 U i O 
Per su aroma y p o r su ca l idad ex t ra fuerte . 
VIVERES FINOS. C A L I A N O 1 2 0 . 
Sombreros de Verano 
Formas con l o d o el Chic P a r i s i é n . 
Colores de acuerdo con e l ú l t i m o g r i t o de la m o -
da. Estos son los rasgos salientes de los sombreros 
^ue he recibido. 
A g r a d e c e r é su v is i ta . 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E ! 
Para ensaladas y mayonesas, use siempre e l insusti-
tu ib le aceite r e f i n a d o : 
PALLARES 
U s á n d o l o en su cocina e v i t a r á las malas digestiones. 
Se vende en los establecimientos al de t a l l en latas de 1, 
2 . 4 i / 2 , 9 y 23 libras. P R U E B E L O . 
Si no l o tiene su bodeguero , l lame a nuestros te-
l é f o n o s : A - 8 3 7 5 y A - 6 0 2 0 y le i s f or inaremos d ó n d e 
puede adqu i r i r l o . 
Unicos i m p o r t a d o r e s : 
S A N T E I R O Y CO.—Mercaderes 5 y 7. Habana . 
< m 1 
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P E L E T E R I A 
A G M O N T t , Z u l u e t a ) e s q u i n a a V i r t u d e s 
TELEFONO A-S922 
Pled larable S6.50 
^ i e i lavable $6.50 P ie l lavable $3.50 
Piel lavable $6.0O Pie l lavable $5.50 
Piel lavable $5.50 
Liquidamos diea m i l pares de zapatos y todo r l equipaje por me-
nos de la mitad de su valor. 
Especialidad en calzado e spaño l . 
( á i i a s 
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HIGIENICA 
DEL PROFESOR 
r u o P E z m o 
I.AS CANAS 
Hesaparocen con el AOVA 
COLONIA "DR. LOPEZ 
CABO. 
De venta en: "El Encan-
to". "El Asia". "La Filo-
sofía". "Droguería Jonh-
són". "Las Filipinas". 
"Droguería Penichet". "La 
Casa Véfsalles". En Güi-
nes "La Sirena". En Pal-
ma Soriano "Cía. Farma-
céutica". En Ciego de Avi-
la "El Modelo". En Cabai-
guan "Dr. Andrés C. Ra-
mos". (Precio del frasco 
13.50.) Reconozca como 
falsificado, todo frasco que 
no lleve la firma de Pine-
da y Pardo en tinta roja. 
Representantes: 
PINEDA Y FARDO 
Amargura 43, Tel. M-6803 
T O B A L L A S : 
Obligados por la excesiva cantidad 
recibida, liquidamos unas mil docenas 
de toallas de felpa inglesa a la mitad 
de su valor. 
Fíjese qué precios: 
Tamaño mediano a 25 y 35 centavos. 
Tamaño grande, a 50, 60 y 80 cts. 
Para baflos a $1.60, 1.S0, 2.00 y 2.25 
L A Z A R Z U E L A 
ZRNEA Y ARANGUREN 
1 S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A m P E S O S 
Damos b ó v e d a s , con osario de 
concreto y tapa de m á r r o o ! y te-
n e n o a pe rpe tu idad . Las tenemos 
listas para enterrar . 
" L A S TRES P A L M A S " 
R . Mons. Gr i l lo 
calle 12 , n ú m . 2 2 9 , f rente a l 
cementer io . Te l f . F - 2 5 5 7 , 
S o l e d a d 
En literatura, es casi siempre 
cierta esta premisa: lo que es lar-
go, es malo. Parece que cuando en 
verso o en prosa se escribe lato, 
prolijo, abundoso, no cabe alquita-
rar con equilibrio la calidad igual, 
sostenida, intrínsica de la produc-
ción. Como cuando se habla dema-
siado, que también se yerra mucho 
y se dicen muchas banalidades: 
verbigracia, un orador cualquiera. 
Entonces ¿ p a r a ser artista litera-
rio es indispensable la brevedad? 
No, porque a los más de nada le 
valdría, pues para ellos la/enferme-
dad no está en U ropa. 8Í , 
cerebro; pero a lo, f a c u l ^ el 
realmente vocativos, les n ? 
naria más público un ju ic ioTo^t 
tido de la medida. 
La poesía es, de nacimiento • 
coherente, ilógica y falaz. Jul;' S" 
güenza acaso tiene excesiva 0 
tez para poeta. Su razón le r ^ " 
ta las alas, exigiéndole purtl̂ ' 
verdad; más lo que pierde de* [ 
cho, lo gana de profundo. He *tl' 
un soneto suyo, qUe ^ ¿ « ^ ^ J l 
la meritoria "Antología*" 
por Uncal: editada 
M i madre vive sola. De los cuatro varón©», 
sólo el poeta gusta la nuietud del hogar. 
E l poeta que vive de las ensoñaciones , 
7 la madre que vive del peicnue evocar. 
De vez en vez, tenemos la visita del cura; 
diso^timoe, sostengo distinta teor ía , 
y me dice al respecto de mi l i teratura: 
—"Poeta menos versos y más filosofía". 
Yo, como soy así , vivo al margen de todo; 
frente de la ventana donde siempre me acodo, 
nada me importa tanto como un éxtasis largo. 
Y muchae veces pienso que desde mi ventanfc, 
envuelta en su silencio pensativo y amargo, 
m i madre es una estrella que vive muy lejana. 
Mañana , lectora tolerante, co- rante algún tiempo como un obs«. 
mienza en "La Filosofía" la Venta- quio conquistador para su cliente-
Inauguración. Tal cambio ha sufri- la naciente, ¿no es así? Pues, ira-
do esta casa, que nos permitimos tándose de "La Filosofía", con ma-
considerarla como si a la vida co- yor motivo; para demostrar nue$-
mercial y social surgiese ahora, tro agradecimiento a las dientas 
Venta extraordinaria. Con lodos los que nos ayudaron a subir tan alto 
precios remarcados. no hallamos forma más eficaz que 
Cuando se abre una casa, está la de hacerles en lindos artículos 
justificado que los precios sean du- un regalo general. 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
^ Y S A N 
[ l l O j O v í a S , N I C O L A S 
0 
l t . . j 0 . • > 1 i * Í , . M ' y , , Í l l 
¿QUIERE UD. APROVECHAR UN30%? 
m 
Piel lavable $0.00 Piel lavable $6.00 
Piel lavable $6.50 Piel lavable $6.50 
Piel lavable $6.50 
Piel lavable $6.50 4 
Pie l lavable $o..~0 Piel lavable $5.50 
Piel lavable $6.00 Piel lavable $5.00 
Piel lavable $6.50 Piel lavable f^-50 
UNICA QVE PROPORCIONA VENTAJAS DE ESTA W01* 
AL 
L A C E L I A K S j 
lo. 
O 5 4 65 
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Cnca/iá 
M i s c e l á n e a 
SCOGEMOS este t í tulo— que 
pudiera servir de r é d a m e a la 
ingeniosa sección del donosísimo So-
mines—para anunciar innumerables 
artículos que acabamos de recibir: 
Muñecas Lenci, de fieltro—últimas 
creaciones—, en varias tamaños, pa-
ra adorno del boudoir, de la sala, de 
la alcoba. . . 
Estas graciosas muñecas constitu-
yen también un magnífico regalo pa-
ra las niñas. 
Próximo a terminarse el curso es-
colar, repitamos la exhortación que 
hicimos en días pasados: 
"Señora m a m á : 
Estimule la aplicación de sus niños 
en el colegio ofreciéndoles una de 
nuestras muñecas Lenci como premio 
por sus excelentes notas de examen." 
Las muñecas Lenci, además de ser 
¡rrompibles, se limpian y se pintan 
con suma facilidad. 
Muñecas-lámpara Segundo Imperio. 
Produce esa inefable media 
grata en la alcoba. 
Muñecas de teléfono. 
Armaduras con busto de pasta, pa-
ra confeccionar las lámparas a ca-
pricho 
T i MATILDE QtXI» DEL SEAL 
y GUSTAVO GAXDO 
De rango. 
Selecta y elegante. 
Era de ese carácter , por la dis-
tinción de loa novios, la boda cele-
brada anoche en la Iglesia del Santo 
¡Angel Custodio. 
Novios s impáticos. 
Dignos de todas las venturas. 
Eran la señorita Gil del Real y 
Triay, la encantadora Matilde, tan 
linda como buena, y el apuesto y ca-
balleroso joven Gustavo Galdo y 
Dulzaldes. 
Matilde y Gustavo, ya unidos pa-
ra siempre, ven realizado el ideal 
.supremo de sus corazones. 
Se conocieron para quererse. 
Y soa ya felices. 
Felicidad de los amores satlsfe-
cnos que es la gloria más grande de 
la vida. 
Engalanado por E l Clavel, el Jar-
lin de las novias, aparec ía el templo. 
Era de admirar en el decorado del 
*ltar mayor el gusto que desplegaron 
«n detalles Infinitos los Armand . 
Sobresalían las dalias. 
Dalias blancas. 
Entre el conjunto de rosas, jaz-
Perfumadores de bacarat, de va-
riados colores y tamaños. 
Cuadritos artísticos, de asuntos di-
versos. • 
Gemelos de teatro y para el cam-
Po-
Libros de misa, de piel y de pas-
t a . . . • 
Perfumes "Ir,:a" 
Toujours a toi , delicadísima esen-
cia de la Academia Científica de Be-
lleza, de París.* 
Misterio de Oriente, esencia exqui-
sita, cuyos pomos vienen en estuches 
de seda y oro. 
Colonia Izia, la mej^f agua de co-
lonia que se conoce. De suave y per-
sistente aroma. En pomos de cuatro 
tamaños. 
La semana perfumada. Magnífico 
estuche de piel que contiene siete 
perfumes diferentes, llevando cada 
pomo el nombre cor^spondiente a 
los días de la semana. 
Loción Vegetal. Excelente para 
uz, tan ! evitar la caspa y activar el crecimien-
¡ to del cabello. Muy recomendada en 
| la convalecencia de las enfermedades 
que afectan el cuero cabelludo. Debe 
usarse antes que la "Loción Capilar." 
Loción Capilar. De resirftados ma 
S U I Z A , P A R I S , N E W Y O R K 
Y S U S N O V E D A D E S 
Lo más nuevo, de estos mercados: aquellas mercancías que son el encanto de las damas elefan-
tes en el mundo de la moda es lo que estamos recibiendo constantemente. 
N U E V A S R E M E S A S 
Voiles Suizos. Color entero a 40 y 
60 centavos en mas de 40 colores di-
ferentes y doble ancho. Otro voile 
suizo, la mejor calidad que se fabri-
ca, que vendemos a $1.00. Hay más 
de 60 colores diferentes y tiene vara 
y media de ancho. 
Voiles estampados. Imposible sería 
señalar todos los precios y las calida-
des. 
Los diseños de la mayoría de ellos 
fueron fabricado exclusivamente pa-
ra nosotros. « 
Voiles bordados. Sin exagerar po-
demos decir que tenemos más de 200 
estilos distintos, todos suizos; y lo 
mismo ocurre con las guarniciones 
que no sabemos a ciencia cierta las 
clases que hemos recibido. 
Seda Espejo Blanca a $1.25 y tam-
bién en todos colores. 
Encajes de Blonda a $1.00 en 20 
colores distintos. 
Medias de Seda, holanes estampa-
dos, organdíes, carteras, en fin, de to-
do lo que actualmente "está en el 
candelero." 
P R E C I O S 
D E 
A L M A C E N 
M U R A L L A Y 
C O M P O S Í E L A 
T E L . A - 3 3 7 2 
P U L S E R A S D E P L A T I -
N O Y B R I L L A N T E S 
•enemos las (fo^ creaciones. Mo-
elos de originalidad y refinado gus-
a Precios sumamente razonabl lo, 
C A S A D E H I E R R O 
O'Reilly 5 1 . 
Oh >spo 68. 
mines y gladíolos ellas impr imían la 
expresión de eu belleza Imponde-
rable . 
Una senda floral era el pasillo de 
la nave mayor que recorrieron los 
novios camino del ara santa de Aois 
amores. 
Matilde Gi l del Real, airosa y r i -
sueña , llpgó hasta el altar escoltada 
de elogios. 
¡Qué l inda! 
Se repe t ía a su pas%. 
Más que linda, l indísima, dice aho-
ra el) cronista bajo la impresión de 
una de las novias más interesantas 
de esta lucida etapa nupcial del año . 
Su toilette era magní f i ca . 
De gusto Irreprochable. 
E l traje, seleccionado entre los 
más finos modelos franceses dé Tn 
Encanto, era de crepé Cantón pr i -
morosamente bordado en cuen ta» . 
La cola de la misma tela. 
Larga y cuadrada. 
Replegándose sobre ella cala el 
lujoso Manto de Corte, de encaje de 
Bruselas, que conserva como una 'e-
l iqnia la familia de Galdo. 
'El ramo de mano parecía rema-
tar bellamente la elegancia de ia 
señor i ta Gil del Real. 
Ramo suntuoso. 
Del modelo Princesa. 
Creación ú l t ima del j a rd ín E l Cía-
\o\ que es de una originalidad com-
pleta . 
Los easters lilies, hlancos y pom-
pesos, se combinaban en el ramo con 
gladio os y dallas atados por una an-
cha y transparente cinta de t u l de 
plata. 
Nail¿ más delicado. 
Cont inúa en la página diez 
Búcaros chicos de colos mandarina, ravillosos contra la caída del 
propios para el tocador. 
Motas para polvos con busto de 
biscuit, muy finas. 
Moteras de biscuit. 
Juegos Mah-Jong, de marfil y 
bambú. 
Juegos de poker, de piel finísima, 
y finchas y naipes sueltos. 
Juegos de bridge, de legítima piel 
de foca. 
Bomboneras, moteras, bizcocheras... 
Botellas para la mesa de noche. 
Jarros para el comedor. 
Todo de legítimo cristal de Bohe-
mia, artísticamente trabajado. 
Juego de tocador, de Aluloide, de 
esmalte, de plata, de cristal. . . 
J u e g o s p a r a P o n c h e 
SIEN en cristal cor tado o f in í s imo meta l plateado, o f 
* c e m ^ un surt ido extenso de preciosos modelos. 
Calidad superior y precios de indiscutible ventaja . 
U C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Gbje'os de Arte, Muebles de Fantasía y Lámpara* 
re-
>9 
caba-
llo. Debe usarse regularmente des-
pués de la "Loción Vegetal". 
Jabón Lemoine, para el baño Muy 
suave, untuoso y de gran duración. 
En los siguientes perfumes: sándalo, 
colonia, rosas, geranio, violetas, ver-
bena, piel de España, clável, jazmín 
y talismán. 
Jabón Lemoine, para el tocad r. De 
pasta más fina en los mismos perfu-
mes. 
Talcos perfumados, con su motera 
de metal esmaltado, con capacidad 
para una libra de talco. 
En sucesivos anuncios daremos a 
conocer otras muchas novedades que 
acaban de llegar. 
M I L L E R A N D D I M I T I O 
Una formidabte conjura polí-
tica, una obstrucción parlamenta-
ria sin precedentes por lo vigo-
rosa y unán ime , ha motivado la 
renuncia del famoso estadista ga-
l o . E l gallardete tricolor, nos lo 
dice el cable, fué arriado del El í-
seo al convertirse Millerand en 
un simple ciudadano. 
Nosotros no dimit imos; son va-
nas contra nosotros las más ru-
das maquinaciones; continuamos 
imper té r r i tos como los paladines 
de la Moda en el arte zapateril. 
Y ese cargo, mientras el voto 
del beilo sexo y de los varones in -
teligentes nos lo reconozcan, lo 
mantendremos orgullosos. Nuestra 
preeminencia es inmutable, no es 
dable vencerla. A l contrario día 
tras día la robustecemos con nue-
vas y magníf icas importaciones. 
Cada üía, para servir a nuestros 
clientes agigantamos nuestras ener-
g í a s . 
" L a F a s h i o n a b l e 
Liqu ida ya todos sus sombreros de verano, para traer nuevas 
remesas para la p r ó x i m a e s t a c i ó n , las damas y n i ñ a s p o d r á n 
aprovecharse de verdaderas gangas. Precios desde 5 pesos 
hasta diez, no m á s . 
0 B R A P I A No. 6 1 , A L T O S . TELEFONO A - 3 2 1 8 . 
Este es uno de los modelos nue-
vos quo acabamos de recibir . Es 
de piel cromo, color cLaro, de ú l -
t ima moda y su precio | 1 2 . 0 0 . 
Tenemos muchos otros modelos 
bonitos que gustosamente enseña-
remos al que lo desee. 
;32- i l t . 4 d. .'1 
"Anññólos TRFJILLO M A R I N 
I C u i d e S u C a b e l l o 
A n t e s Q u e S e a T a r d e ! 
Cctnbsta la calvicie. No permita que 
•u rostro pierda el aspecto de juventud 
y vigor. El NEWBRO'S HERP1-
ClOE limpia y tonifica el cuero cabe-
lludo haciendo crecer el pelo con sor-
prendente vijor Compre un frasco 
hoy mismo. 
De venta en las principales boticas, 
droguerías y perfumerías. 
B a ñ o s C a r n e a d o 
A V T S O 
Insistimos en llamar la a tenc ión 
de las Familias que aun no hayan 
'separado sus baños en horas fijas 
'pues ya nos qi-edan muy pocas ho-
ras disponibles. 
En estos días y correspondiendo a 
I nuestro anterior aviso, nos 
'tomadas muchas horas, por tanto 
léste será nuestro ú l t imo aviso. 
M U D O L E S , M E S 
y 
WARANDOL de algodón, superior ca-
lidad—24 colores—a 22 centavos vara. 
AVARAXDOLi extra—16 colores—a 60 
centavos. 
"WARANDOL lino superior, a 85 y 
99 centavos. 
OPAL lila, maíz. azul, rosa y blan-
co, a $4.00 pieza de once varas. 
OPAL flesh, blanco, lila, rosa y sal-
món, a $5.00 pieza de 11 varas. 
VOAL color entero—30 colores—a 25 
centavos vara. 
VOAL estampado, bonitos dibujos— 
f u e r o n ' m á s de 40 estilos—a 35 centavos. 
ORGANDI suizo. 1 1(2 varas de an-
cho—28 colores—a 50 centavos. 
HOLAN de Hilo Illa, blanco, azul, 
rosa, pastel y fresa, a $1.25. 
E N P L E N A M O D A 
Como se aproxima el día de San 
Juan, fecha en que todos los años 
1 hacemos grandes bonificaciones, este 
¡año hemos decidido adelantar la fe-
icha, y al efecto, tod.i persona que 
¡tome su abono antes del día 23 de 
este mes, t e n d r á derecho al presen-
tar este anuncio a un descuento del 
10 por 100 de los precios que ac-
tualmente se pagan. 
" L A E P O C A " 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
5466 1 d 15 
E L H O M B R E - G O Z A 
CUan^0 saborea el mejor c a f é del m u n d o : ¡el sin r i va l de 
" L A F L O R D E T I B E S " ! 
^ U V A R , , 3 7 . A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
Como la ocasión la pintan calva, 
esperamos acudan a tomar sus abo-
F U E R A N E R V I O S : 
No hay organismo que resista la 
vida si se le quitan los nervios, pe 
ro Igualmente la vida es irresletible 
cuando se tienen demasiados nervios. 
Retratos 
Así están los pranos, porque en ve-
rano, los humores se revuelven y se 
declaran golondrinos, diviesos, granos , . 
malos y todos los males pequeños que nos antes del 2 3, y no olviden de| Cuando la neurastenia molesta, cuan-
cura bien pronto y sin huellas el l 'n- l--aernos este annoio También le re- do los nervios es tán desequillbradoe 
cíiento Monesia. la medicación de los _ . . ' 
pequeños tnales. Se vende en todas las cordamos que tenemos un gran ser-
hotlcas y es muy barato. Sietecueros, j vicio de guaguas au tomóvi les de 25 
uñeros, quemaduras y otros males se-; pasajeros y que ei pasaje sólo vale 
mejantes. también los cura el Lngiien- p * T . \ . 
to Monesia. tres centavos y los niños no pagan, 
Alt. s in . Debido a nuestras grandes reformas 
y ampliaciones por todos los 
procedimientos conocidos. 
Fotografía de 
P I Ñ E I K © 
W C E S Q / ? DE COLOMINAS V C A . 
SAN RAFAEL 32 
pRSClOS MUY REBAJADOS 
D i a b é t i c o s 
S i quieren tener 
salud, coman 
Pan I n t e g r a l 
PANAOFRIA LA GUARDIA 
ANGELES Y ESTRELLA 
Teléfono: A-2022 
Cía»* AÍt. Ind. H F«l»7 
puede usted venir en su au tomóvi l 
hasta su mismo baño y por tanto to-
do lo más democrá t i camente posible. 
( ARNEADO Y P I D A L 
23087 15 j n 
D r . G o n z a l o E . flróslegul 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MU-
NICIPAL Y DE EMERGENCIAS 
GINECOLOGIA 
CONSULTAS DE 2 A 4. AGUACA-
TE, 27, ESQUINA A EMPEDRA-
DO. TELEFONOS A-4611 Y F-1549. 
Para entonces, para la época de esos 
males, existe para curarlos Elíxir 
Antinervioso del Dr. Vernezobre, que 
se vende en todas las boticas y en su 
depósito " E l Crisol" , Neptuno y 
.Manrique, H a b a n ¿ . 
O i í n c a l l e r í a y J u g u e t e r í a 
Neptuno 29. Teléfono M-7573 
G r a n s u r t i d o e n o b j e t o s d e 
p l a t a fllemana a p r e c i o s 
e c o n ó i n i G o s . 
V E S T I D O S d e V E R A N O 
Nuestro Depar tamento Je Confecciones, en lo que a 
VESTIDOS se ref iere, c o n t i n ú a bat iendo el " r e c o r d " de 
la opo r tun idad en las "gangas" y en los preciosos mode-
los que expone. 
He a q u í una somera r e l a c i ó n de algunos estilos que 
exhibimos y que todos son de la m á s reciente actual idad. 
$ 1 5 . 0 0 
2 9 . 0 0 
i 
2 9 . 0 0 
Vestidos de vo i l e , modelos franceses, a 
Vestidos de georgette brochados, " l í n e a 
rec ta" , ú l t i m a moda , recibidos ,de Pa-
r í s , a 
Vestidos de georget te bordados , creaciones 
de los m á s famosos modistos france-
ces, a 
De C r e p é C a n t ó n , propios para fiestas de " 
sport , bordados en colores, a . . . . 2 9 . 0 0 
* Vestidos de sport , indicados t a m b i é n para 
viajes, playas, balnearios, etc., a 
$ 2 5 . 0 0 , $ 3 0 . 0 0 . $ 3 5 . 0 0 . $ 4 0 . 0 0 , 
$ 4 5 . 0 0 y . . . . . t . 5 0 . 0 0 
Vestidos de georgette f in í s imo propios para re-
cibos de tarde, tes, fiestas í n t i m a s , nuevos modelos 
a dist intos precios, pero lodos m o d i c í s i m o s . 
DESHABILLES francesas, saltos de cama, en 
georgette y c r e p é de China. M i l estilos, todos ele-
g a n t í s i m o s . 
B A T A S D E C A S A : E n sedas estampadas de 
u n ^ f l ex ib i l i dad y apariencia deliciosa, propias pa-
ra esta c á l i d a e s t a c i ó n . 
K I M O N A S de seda china y de sedas estampa-
das, m u y originales, a $ 9 . 5 0 y $ 1 4 . 9 9 . 
Desde luego, que a d e m á s de estos estilos menciona-
dos m u y a la l igera , tenemos una var iedad inmensa, abru-
madora , de vestidos de vo i l e y de r a t i n é , a s í como de 
w a r a n d o l , en todos los colores y todas las tallas. 
H ó n r e n o s con su grata vis i ta y nos s e r á m u y grato 
mostrar le cuanto tenemos. , 
M A O ANA 
L A M P A R A S D E B R O N C E 
Modelos de ú l t i m ? novedad , a precios e c o n ó m i c o s 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
y semi-porcelana, de gran novedad. 
C R I S T A L E R I A B A C C A R A T 
y med io cr is ta l , una gran novedad . 
" L A A M E R I C A " 
A V E N I D A DE I T A L I A (Ga l i ano) 113 
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E p i d e m i a T i l i c a 
Para evitar «sta terrible enfermedad trasmitida por la Impureza del agua, 
compre un filtro LA LLAVE, cinco tamaños, con cámara para hielo, muy 
baratos. Véalos, en la Ferretería LA LLAVE, Neptuno 106, entre Campana* 
rio y Perseverancia, teléfonos A-44Í0 La Casa Olavarrleta, 
Al t 7 d l 
" S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 15 de 1 9 2 4 
x c n 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A C O M P A Ñ I A D E J U L I A N S A N T A C R U Z 
LOS "MOSAICOS" T 'MARUXA' 
Ayer, poj* la tarde, ee celebró en 
Mar t i la tanda a r i s toc rá t i ca que con 
el nombre de Mosaicos ofrece los 
sábados la compañía de Ju l i án San-
tacruz. 
E l teatro de Dragones se r i ó con-
curr id ís imo. Habia en la platee una 
nutrida represen tac ión de la hlgh 
Ule habanera. 
Todos los n ú m e r o s fueron aplau-
didísimos. 
The l i t t l e cigarettes, presentada 
admirablemente por las segundas 
tiples; la Danza Marinera, baUable 
donde Ana Petrowa obtuvo un r u i -
doso sueros, el K u Klns Rían y E l 
Relicario, que fueron interpretados 
deliciosamente por Eugenia Zuf fo l i ; 
Qne es imposible qne tú me quie-
ras, "cención que Goula dió a cono-
cer y que le conquis tó muchos 
aplausos; Cuando nacieron en m i 
pecho amores, canción que Interpre-
tó maravillosamente Conchita Ba-
ñuLs; Las Golondrinas, canción del 
inolvidable Bre tón que Ordóñez can-
tó como un verdadero divo, y Las 
Rosas Rojas, donde el bar í tono l u -
ció sus grandes facultades y su ar-
te exquisito; Senibaldo Campanule. 
gracioso monólogo en que Izquler- j 
do alcanzó un t r iunfo ; The Cuddle 
Uddle, one step que la pareja Bre-
tón-Becer ra bailó de manera insu-
perable, y el Carnaval, ballet d i r i -
gido por la Petrowa, que gustó mu-
cho. Se inició la tarde a r i s tocrá t i -
ca con el en t r emés de los Quintero 
t i tulado £1 Chiquillo, que interpre-
taron con singular acierto la nota-
ble art ista Natalia Ortlz y el gracio-
sísimo actor Jiesús Izquierdo. 
Por la noche se can tó en Mar t i 
la Inspirada ópera de Vives, Marnxa. 
En Mar t i no se cabía . J a m á s he-
mos visto público tan numeroso en 
el coliseo de las cien puertas. La 
platea, las ga le r ías , los pasillos, las 
escaleras, todo colmado. 
La Bañuls , la Zuffo l i , Ordófiez, 
Goula y Rulz obtuvieron en la In-
te rpre tac ión un éxito ru idosís imo. 
La orquesta, bajo la batuta ma-
gistral del bravo director Je sús Pa-
Uás, obtuvo los efectos del spartito 
de Vives. 
F u é la de anoche la Maruxa de 
primier orden. 
E S P E R A N Z A I R I S 
Con E l Pobre Valbuena y La Mon-
t e r í a a lcanzó la compañ ía de Espe-
ranza I r i s un éxito magnífico ano-
che. Por la tarde, en la tanda fe-
menina, la Emperatriz de la Ope-
reta delei tó a la concumsncla con 
sus encantadores cuentos y con au 
gracia inagotable. 
Ccn i inúa en la pág ina ve in t i t rés 
C A R T E L D E T E A T R O S ] 
KACZONAJj. (Pasto A» I tor t t mki«1b» • 
San Bafasl). 
A las nueve: sinfonía por la orques-
ta; la comedia en dos actos, de Enri-
que Paredes y Joaquín Jiménez, La ca-
nastilla, por el cuadro de declamaicdn 
de la Sociedad Jovellanos; danzón La 
casita criolla; estreno de Ta película cu-
bana, basada en el libro Films Cuba-
nos, de don Carlos Martí, Cuba, país 
de belleza y de trabajo. 
PA7BBT. (Pasco do Mart i asqulaa m 
San Joré) 
Compañía* d» Opereta de Esperanza 
A las dos y media: E l Dios Grande y 
La Montería. 
A las ocho y tres cuartos: El Pobre 
Valbucna y La Montería. 
PBINCIPAX. DE LA. COMEBXA. (Ani-
mas y Znlneta). 
Compañía do comedia de Luis Es-
trada. 
A las tres menos cuarto: el paao de 
comedia original de Serafín y Joaquín 
Alvares Quintero, Lo que tú quieras; 
la comedia en dos acto», de Carlos Ar-
niches y Joaquín Atot<L Ange a, Ma-
r ía . 
A las nueve: el mMmo programa. 
KABTZ (Dragones esqnl&a a Snlnota) 
Compañía de zarzuelas, operetas y re-
vistas Santa Cruz. < 1 
A las dos y media: la opereta en tres 
actos La Bayadera. 
A las ocho y cuarto: La cara del 
ministro, 
A las nueve y media: 2a zarzuela en 
treá actos, de José Ramos Martín y el 
maestro Jacinto Guerrero, Los Gavi-
Inaes. 
CUBANO. (Avenida de Ital ia y Jnan 
Cíe uta ate Beaea). 
Compañía de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A las dos y media: las revistas de 
Fous v Prats, Biscult Salón y ¡Oh, Mis-
tar PousI 
A tas ocho: la revista de Pous y el 
maestro Prats, Locuras europeas. 
A los nueve y media: ia r» vista en 
nueve cuadros, de Pouo y Prats, ;Oh, 
Mister Pous! 
AIiHAMBBA, (Consulado esquina a 
Tirtndes). 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
XA las dos y media: Del solar al con-
vento y La Garzona. 
A las ocho menos cuarto: Rojo, ver-
de y con punta. 
A la? nueve y cuarto: La Garzona. 
A Iss diez y media: Dey solar al 
convento. 
ACTVAXtCBASaa. (Avenida A» Bélgica 
• 7 10) 
Compañía Argentina Vlttone Pomar. 
A las dog y media: El Gran Premio 
Nac'onaí y la revista Buenos Aires a la 
visto, 
A las ocho y tres cuarto?: El Gran 
Prerrlo Naclonla. 
A las nueve y tres cuartos: Buenos 
Aires a la vista y El Oran Premio Na-
ciom-.l. 
C A P I T O L I 
M a t i n e e d e g r a n d e s a t r a c -
c i o n e s H O Y D O M I N G O 
Toda la tarde desde la una 
hasta las cinco por 40 cts. 
4 grandes atracciones en el pro-
grama 
S A N G R E D E L O E S T E 
grandioso drama de emociones, 
por el Rey de los Jinetes y del 
Revólver por el maravilloso 
;(>M M I X . 
" C O R A Z O N E S D E H I E L O " 
divertida comedia con escenas 
llenas de vida y originalidad, 
por el gran artista Stan Laurel . 
RICHARD TALMADGE, ©l 
m á s sensacional ac róba ta y pu-
gilista de la%antalla, en su gran . 
pel ícula 
P E L I G R O A 
L A V I S T A 
en la que realiza sorprendentes 
proezas. 
M A X L I X D E R el gran a/tista 
francés en su, creación "SOCO-
R R O ! . . . SOCORRO! . . . " 
aventuras en un castillo encan-
utado. 
Otras comedias y pel ículas 
completad este gran programa. 
En las tandae de 5 y cuarto 
y 9 y media la creación superjo-
ya de la FOX, t i tu lada: " S I 
L L E G A E L I N V I E R N O " . 
i 
H O Y , E N M A R T I , L A B A Y A D E R A Y " L O S G A V I L A N E S " 
U S F U N C I O N E S D E H O Y E N E P R I N C I P A L 
"Angela María" y "Lo que tú quie-
ras", son las comedias que figuran en 
el cartel para las dos funciones de hoy 
en el Principal de la Comedia; la pri-
mera, de Arnlches, y la segunda, de los 
hermanos Quintero, 
En ambas, la compañía del Princi-
pal de la Comedia realiza una labor 
admirable. 
La obra de Arnlches es considerada 
como una de las mejores de ese festi-
vo escritor, y está siendo aquí, como 
en Madrid, generalmente elogiada por 
la crítica y el público. 
Dos llenos habrá sin duda, hoy, en 
el lindo coliseo de Animas. 
Lias dos obras que mayor éxito han 
conquistado hasta el día, en la pr-j-
sentc actuación de la compañía Santa-
cruz, son las elegidas para cubrir la 
matlnée de las dos y media y la sec-
oitn especial de las nueve y media L l 
lector, que seguramente habrá admira-
do ya el lujo y la alegría de "La Ba-
ya I t u " y la belleza innegable de "Los 
Gav.íancs" elogiarA. con nosotros la 
certera elección hecha por Santacruz. 
' "La Bayaderaí', obra llena de luz, 
graciosa, ligera, con una partitura en 
la que se destaca vigorosamente la ins-
piración maestra de Kalman, es la pco-
ducclón que con más agrado ha visto 
hasta ahora el público de familias, que 
tanto gusta de estas tardes dominica-
les de Marti, ya no sólo por las exce-
lencias de las obras que 'suben a esce-
na, y por lo "magnífico del conjunto de 
artistas que ha logrado reunir Santa-
cruz, sino también porque en la sala 
la más ventilada de nuestros coliseos, 
goza de una temperatura ideal. 
Bien elegida está "La Bayadera" pa-
ra la matlnée. 
Por la noche, tras la sencilla de las 
ocho y cuarto, en la que se represen-
tará uva vez más esa maravilla do 
gracia que se llama "La Cara del Mi-
nistro", en la que bate el record de 
hilaridad el gran Juanito Martínez, y 
en la que se distingue tan notablemen-
te la joven y gentil tiple cómica Kn-
carnlta López; vendrá la sección espe-
cial con la obra de la temporada, "Los 
Gavilanes". 
"Los Gavilanes", el triunfo decisivo 
del momento teatral, llenará una vez 
más el salón del coliseo de los éxitos. 
Esta obra llega el jueves próximo a 
su vigésima quinta representación. Pa-
ra celebrar debidamente las bodas de 
plata de esta famosa producción, la em-
. presa prepara una función homenaje a 
! sus autores. Ramos Martín y Jacinto 
j Guerrero, con un programa pleno de 
atractivos. 
Bl viernes, en función de moda, se 
estrenará lá opereta moderna "El Ple-
rrot Negro", obra extraordinariamente 
original y realmente fastuosa que es-
' t á s'endo ensayada y montada con el 
cuidado que "Martí" dedica siempre a 
sus estrenos. "El Pierrot Negro" tiene 
un libro lleno de situaciones cómicas 
y de diálogos ingeniosos y una música 
retozona y fácil; "El Pierrot Negro" 
es pródigo en trucos sorprendentes, 
danzas vistosas, complicadas evolucio-
nes y cuadros plásticos de gran belle-
za. • 
ld-15 
V D . N O M O N T A R I A t N A U T O M O V I l 
Si se pone a pensar en i 
sibilldad de los pellgros * * • 
choques, en el desgrane !n lo» 
ruedas, en los i m p r e v i ^ ^ > 
que pueden ocurrir. 
m o n t a r í a en automóvil.0. 110 
Y si usted se pone a áñ u 
a las mujeres, a estudiarla 
a fondo, a calcular los ntr 11 
que ofrecen usted llegaría 8 
ner * a te-
TERROR A LAS L I U J E r ^ 
y eso ee precisamente lo 
le pasó a Harold Lloyd n*™ 
gonieta de esa película t i t u l é 
TERROR a las MUJERES 
estrenar-in pronto Santos y AUe 
tigas en el ^ 
C a p i t o l i o 
C 5445 ld-13 
WUEO OE MAPTi >r C01OM 
5% HOY D o m i n g o 1 5 HOY 9% 
La CAR1BBEAN F I L M OO., presenta oí intenso drama de pm. 
funda in t r iga e impresionant© â r umento t i tu lado: 
C 5443 
" A V I S O I M P O R T A N T E " 
Gestiono con prontitud en la Habana 
o en el Interior, cobro de cuentas mo-
rosas, pasaportes. Ucencias de estable-
cimientos, traspasos, traslados, licen-
cias para portar armas, marcas y pa-
tentes, títulos de chauffeur, cartas de 
ciudadanía, desahucios, divorcios y to-
da clase de asuntos judiciales. Rr. So-
lá. Edificio del Banco Nueva Kscocia-
US, Cuba y O'Reilly, teléfono M-4115. 
23112 17 jn 
D 
M A Ñ A N A S V i LUNES 16 
GRANDIOSO ESTRENO E N CUBA 
BVz M A Ñ A N A 
T R A P E R O 
E M O C I O N A N T E D R A M A D E L A V I D A PARISIEN 
IESPECTACULO S O B E R B I O ! 
G R A N D I O S A PRODUCCION B A S A D A EN L A I N T E R E S A N -
T E N O V E L A D E ESE M I S M O T I T U L O E I N T E R P R E T A D A 
POR LOS M A S FAMOSOS A R T I S T A S D E L A C O M E D I A 
FRANCESA. 
Lujosas escenas de elegantes cabarets. P a r í s , embriaga-
do p o r la locura d e l carnaval invade las calles, poniendo una 
nota alegre en l a tr is teza de los bar r ios b a j o s . . . 
T r a p e r o d e P a r í s 
ES L A O B R A POR EXCELENCIA P A R A A G R A D A R A TODOS LOS PUBLICOS 
E N ESTAS T A N D A S A C T U A R A L A - E M I N E N T E A R T I S T A 
M A R I A T U B A U 
P A L C O S : $ 4 . 0 0 . M U S I C A S E L E C T A L U N E T A S : $ 1 . 0 0 . 
LUNES 2 3 GRANDIOSO ESTRENO 
" L A REGENERACION D E LA G A R Z O N A ' 
Independent F i l m E x . 
M A R T E S 2 4 
m í o 
Mañana 
L u n e s d e M o d a 
M a ñ a n a 
5,i;4 Tandas 9,112 
elegantes 
Cari Laemmle, presenta al 
notable actor japonés 
C I N E O L I M P I O 
Hoy, en la matlnée de las tres, loa 
episódica finales de "La Casa del Odio" 
y Ja k Hoxie en EL JINETE FANTAS-
MA. 
En la tanda de 5 y cuarto gran es-
treno de la Paramount presentada por 
la Caribbean Film e interpretada por 
los estrellas Mary Alden, Maurine Po-
wer, Mona Lisa v Rod La Roque t i tu-
lada NOTORIEDAD. 
En la tanda elegante de 9 y media 
grandioso estreno de la producción de 
exquisito lujo interpretada por la ado-
rable actriz Irene Castle titulada PUN-
DONOR F I L I A L . 
Lor trajes que luce la elegante Ire-
ne Castle en esta creación son tan l in-
dos y fastuosos que fascinan a todos 
los que vean PUNDONOR F I L I A L . 
Mañana, en las tandas de moda de 
5 y cuarto y 9 y media, grandioso es-
treno á¿ la supercomedla especial in-
terpretada por la encantadora actriz 
Constance Taimadge titulada LA TON-
TA. 
Martes 17,—En las t.yidas de 5 y 
cuarto v 9 v media estreno de la pro-
ducción española titulada EL POBRE 
DE VALBUENA. 
Adaptación del popular y divertido 
saínete madrileño del mismo nombre. 
José Montenegro hace el señor Sa-
lustlano, que caracteriza maravillosa-
mente Antonio, caracterizando a Val-
buena hará las delicias del público con 
su arte Inimitable, 
En la hermosa película "El Pobre 
de Valbuena" se respira un aire espa-
ñol. 
Miércoles 18,—En las tandas elegan-
tes de 5 y cuarto y 9 y media gran-
dioso estreno de la obra más sentimen-
tal llevada a la pantalla interpretada 
por famosas estrellas de la comedia 
francesa titulad: EL TRAPERO DE 
PARIS. 
Jueves 19,—En las tandas de moda 
de 5 y cuarto y 9 y media grandioso 
estreno de la superproducción especial 
de la Caribbean Film, interpretada por 
un conjunto de estrellas como Lola 
Wllson, Mllton Sills, Teodore Roherta, 
Clarence Burton v Charles Ogle t i tu-
lada LA PARIEXTA POBRE, 
Viernes 20.—En las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y media gran es-
treno de la producción de Santos y Ar-
ticas interpretada por el genial actor 
eómico Max Llnder, titulada ¡SOCO-
RRO. SOCORRO! 
Sí hado 21.—En las tandas preferen-
tes de este simpático salón ae exhibi-
rá L, joya cinematográfica de la Uni-
versal Picture interpretada por el ge-
nial actor Milton Sills y la gran actriz 
Vlrelnia Valli , titulada: LA MARIMA-
CHO. 
L a S u p r e m a A u d a c i a 
(Tne « r e a t Impresionation) 
En que nna aventara maravillosa, nos presenta a l eminente actor 
d r a m á t i c o 
J a m e s K i r k w o o d 
En un doble papel in teresa j i t í s imo. 
Música selecta GRAN ORQUESTA Engllsh titles 
Repertorio Especial CARIBBEAN F I l . M Co. Animas número 18. 
TTTTTF 
V E R M O U T H 
T O R I N O - C R O S A 
Y N O O T R A C O S A 
L O N J A 5 1 7 | S U A R E Z Y C A . | T E L . ^ 1 7 5 ^ 
VkDALCIO" Lmm—mmm Alt> ,d.í 
c 541; 
Un brillante cinedrama 
espectacular belleza. 
y ESTRENO E X CUBA 
de la hermosa cinta: 
U n a S e n s a c i ó n 
d e S o c i e d a d 
Por dos celebradas estrellas 
del lienzo. 
R o d o l f o V a l e n t i n o 
y C a r m e l M y e r s 
Prodacciones Especiales 
de The Universal 
Plctures Corp, San Lázaro 19 6. 
C 5470 ld-15 
C A M P O A M O R 
H O Y D O M I N G O 1 5 H O Y 
5, l i4 
0 
Tandas elegantes 9,112 
TEMPORADA DE DESPEDIDA DE 
1,1 2 GRAN MATINEE M'2 
Las divertidas clntaa cómi-
cas: 
la s impa t iqu í s ima 7 encantado-
ra coupletista cuya ac tuación 
en estas tandas ha. constituido 
el deleite de nuestro público. 
H O Y 
c a n t a r á su.s más hermosos cou-
plets. 
NUEVO REPERTORIO 
y la SELECTS PICTURES, pre-
senta al notable actor 
E N T R E A R T I S T A S 
D E L I C I A S D E V E R A N O 
Csnedias de "Mack Sennett 
ESTRENO EN CUBA del in-
tenso drama del Oeste amenca 
no, t i tulado: 
E 
haciendo el papel í e protagon;s-
ta de la sut i l y fina comedia, 
t i tu lada: 
E L H E R O E 
(The Desespéra te Hero) 
Repertorio: SELECTS PICTURES.—Habana, 
PALCOS ?4 00 Gran Orquesta LUNETAS $1,00 
t L P O D E R O S O 
P^r el notable actor 
I íESTER CUNBO 
Los episodios 3 y 4 de la ^ 
pel ícula en serie: 
E L V E L O M I S T E R I O S O 
y el hermoso cinedrama, » 
argumento, t i tulado: 
L A EE M A T E R N A L 
Por la l inda estrella 
MARY MILES MDíTK* 
PALCOS $2.00 LUNETAS ^ 
Pida los SOBRES S O R P * * ^ 
I * * 
C 5471 
IM 
V i l 
D I A R I O D E LA M A R I N * Jniao 15 de 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
' en lo« 
;e de ^ 
t06 todos 
U3te<i no 
•rlas bien 
Pel,:5ro8 iría 
' 10 Que 
d' Wota-
- Mtífcdi 
RES. que 
\ 
d e G i o e m a t ó o r a t o s 
« » i i ~ o la 
San 
peligro a la vista. 
Richard Ta Llnder. Sangre del 
Le..- ' p0I-_r\f ix: Corazones de jr Mix. orazones de hie-
por J^ure l y estreno de varias 
las 
-^s elegantes: estreno de 
t*ndaS . ñor Percy SiUega el Invireno. por Percy 
1^ vista, por 
i * 
l } 
c i a 
ente actor 
sh titles 
¡ro 18. 
A» Farrest 
|S ocho: Felino a 
> d ^ a d g e . 
C*** a una: las comedias Entre 
CDCe Pilcas de verano. 
^ ^ cinco: La magia negra; En-
^ ' ' ^ A Delicias de verano; Nove-
^ internacionales: episodios terce-
inten ei TCÍXÍ.\.<ÍT\OSO; el 
I y ^ i e t e actos La fe maternal 
ê  de Ei poderoso, por Lester 
fc"*;- ge¡g y media: cintas cómicas, 
t A ocho: El Poderoso. 
Í * Mnco y cuarto y a las nueve y 
V'íSp esentaci6n de María Tubau. 
^ ^ i r á couplets de su extenso re-
fcrio >• I» comedia El héroe deses-
•""¡''c diez a. m. se celebrará la pri-
A audición de la Sociedad de Con-
^ de Ia Habana, que dirige Gon-
P * n l e con un programa en qu2 f i -
^ de autores dáselos y cu-
ffiDXra. Confutado entre Anima» y 
"u^BUae'y cuarto: cintas cómicas. 
1 ,,g ocho y cuarto: Pacto sublime, 
Puck Jones. 
' ' I las nueve Y cuarto: Papá Monte-
Richard Talmadgo; estreno de 
r«-media Todo torcido. 
P dlez y cuarto: Juventud depor-
* 'por Reglnald Denny y Laura La 
fjlSOV (General Carrillo y Padre 
•ygela) 
«as dos y media: A toda velocidad, 
W George Walsh; MI Niño, pro Jac-
[¿Cooean; Tomaslto busíca un huevo, 
lor Jnhnny Hiñes; El número 13, por 
BusU. Keaton. 
' A las cinco y cuarto y a las nueve 
»media: Esposas viciosas, en ocho ac-
^ por Marjorie Daw, Edward Earle 
y Edmund Bresse. 
iPOlO y DORA. (Jesús del Monte) 
X las dos y media: comedias y epl-
(tdlrs y El Rey de la Velocidad, por 
Blchí-rd Talmadge. 
A !aí seis y a las ocho y media: El 
qnplo de Venus. 
f i n (B y 17, Vedado) 
A Us dos y media: Ranllandla; Ca-
ire 44; El disco de fuego, episodios 
primero y segundo; Pur valor, pro Roy 
Stév.art. 
A Irs ocho y cuarto: Puro valor. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: El Pobre Valbuena. 
FAUSTO (Paseo de Martí esqnlna a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y' a las nueve 
y tres cuartos: La suprema audacia. 
A las ocho: la comedia Cansado y 
mojaío . 
A las ocho y media: El precio del 
srer.rio, por WUliam Farnum. 
OLIMPIO. (Avenida WUson esquina a 
B , Vedado), 
A la una y media: cintas cómicas. 
A las ocho: episodios 11 y 12 tle La 
Casa del Odio; El jinete fantasma. 
A las cinco y cuarto: Notoriedad. 
A las siete y media: La Casa del 
Odio. 
A las ocho y media: El jinete fan-
tasma. 
A las nueve y media: Pundonor £1-
f l l i a l . 
NIZ-> (Pase ode Martí entre Teniente 
Bey y San José) 
Por la tarde y por la noche: las co-
med-as Los celos, Nube sde plata y 
diar ia de barbería; el drama en cinco 
actos El jinete del desierto, por Jack 
Hox'o. 
ING-IiATERRA (General Carrillo y Es-
trada Palma) 
A las dbs, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: Una dmaa de París, en diez 
actos, por Edna Purvlance. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
ie la cinta en ocho actos Esposas v i -
ciosrs, por Marjorie Daw, Edward Ear-
le y Edmund Bresse. 
A la una, a las tres y cuarto y a las 
seis y tres cuartso: El pariente pobre, 
por "WiH Rogers. 
NEPTONO (Neptuno y Perseverancia) 
De una y media a cinco: las come-
días Daniel el Dandy; Hijos políticos, 
por Edward Eare; Ajustando cuentas, 
per Tom Mlx; estreno de La niña tie 
rabiuTía, por Baby Peggy; Ruperto de 
ITtT.ltau, por Bert Lytel l , 
A h s cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Tonta, pro Constance Tal-
madge; La niña de caballería. 
A ¡as ocho: Ruperto de Hentzau; H i -
jos ix. Uticos. 
TP/CANON (Avenid^ Wil«on eirtre A y 
Paseo, Vedado) 
A las cinco y cuarto: Conciencia cul-
pahio. por Antonio Moreno. 
A l£.s nueve y media: Cómo conser-
var, a su marido, pdr Grace Darmond 
y Wyndham Standlng. 
A IfS tre." y a las ocho: Futuros hom 
bres de puño; Bénitfn y Eneas en Las 
cataratas; Pepe el Tranquilo, por Tom 
LIlx. 
T R I A N O N 
E l . DIA DE HOY EN TRIANON 
nrfm?™ de 08 cines del Vedado. La 
fa on* 'c™ la,8 tres' la ™t lnée para 
ia que son siempre seleccionadas cln-
v c!̂  «asunto especial para los niños 
L í i ,que por e"0 decaiga en Interés 
nrinoii0! ^ayores. anuncia como cinta 
p.Ví>C¿pa'TdeJa tanda a TOM MTX en 
PEPE EL TRANQUILO. El famoso 
° ^Parece aquí en un papel nuevo 
pa™ él- En PEPE EL TRANQT.'ILO 
i < MIX le fué encomendado un 
papel cómico que interpreta a las mil 
maravillas y hace de esta cinta una 
^°mParabie a las de Harold Lloyd y 
Lnaplln. En esta misma tanda se ex-
hibe la cinta instructiva titulada FU-
TUROS HOMBRE DE PUSO. Benitín 
y Eneas en LAS CATARATAS. Estas 
mismas cintas se repiten a las ocho. 
En la tanda de 5 y 15 la elegante 
de la tarde, se exhibe la cinta de AN-
TONIO MORENO titulada CONCIEN-
CIA CULPABLE. 
A las 9 y 30 la mas concurrida del 
día, COMO CONSERVAR A SU MA-
RIDO, por GRACE DARMOND y WIN-
DHAM SATANDIN». 
La semana esta tiene grandes pelí-
culas. 
Mañana lunes se exhibe AMOR Y 
G R A N D I O S O M A T I N E E E N C A P I T O L I O 
ESPERANZA I R I S S E D E S P E D I R A M A Ñ A N A C O N U N S O R . 
PRENDENTE F E S T I V A L D E A R T E T E A T R A L Y L I R I C O , 
E S P A Ñ O L , M E J I C A N O Y C U B A N O 
A BUMBA DE PAPA MONTERO CANTABA T BAILADA POR LA EM-
PERATRIZ DE A OPERETA 
El programa combinado por los po-
pulares empresarios Santos y Artigas 
para la grandiosa matinée infantil de 
hoy en Capitolio, no puede ser más 
Interesante. De una a cinco de la tar-
de se llevarán a la pantalla cintas tan 
valiosas como "Peligro a la vista'-, 
gran éxito de Richard Talmadge. "So-
rorro, Socorro!", última creación del In-
imitable actor IMax Llnder. "Sangre 
del Oeste", espectacular f i lm por el 
actor predilecto de los niños habane-
ros. Ton Mix. "Corazones de Hielo", 
ocurrente comedia por Star, Laurel 
"Ahorrar vuestro dinero", ' por Harry 
Pollard, y estreno de' otras Interesan-
tísimas comedias. El precio de esta 
magna función Infantil es sólo de cua-
renta centavos luneta, como de costum-
bre. 
Las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y me.dla, se cubrirán 
con el interesante estreno de "SI llega 
el invierno", valiosa producción por Per-
cy Marmond y A l l Forest, que ha de 
gustar mucho por su precioso argu-
mento y su presentación lujosísima. 
"Peligro a la vista", el último éxi-
to de Richard Talmadge, que con tan-
to éxito se ha venido exhibiendo en 
Capitolio, cubrirá la tanda de las ocho, 
cuyo precio es solo de 10.30 luneta. 
Para mañana, lunes, se prepara el es-
¡ treno de la joya cinematográfica Una 
I sensación en la sociedad' P^r el ga-
| llardo actor Rodolfo \ alentlno y la 
bella artista Carmen Myers, así como 
Ide " L l Tlng Lang". ¿Itlma creación 
! del admirable actor japonés Sessue 
! Hayakawa, cuyas cintas irán en los 
i turi\os preferentes. 
C i n e L I R A 
Industria y San José. Tel. M-7580 
Matinée Corrida de 1 112 a 5 112 
HOMICIDIO por MARTHA MANS-
IFIELD, artista de gran belleza. 
| El martes 17, día de moda, EL HE-
| ROE, por BARBARA LA MAR. GAS-
I TON GLAS.J y DAVID BUTLER. Esta 
cinta es de la Prefered PIctures Co., 
la misma de ESPINAS Y AZAHARES 
jque tanto gusto, DE MUJER A MU-
iJER A MUJER, ESPOSAS DE PO-
! BRES, BARBARA LA MAR es una 
artista sobradamente conocida de los 
asiduos a TRIANON. Bárbara La Mar 
es la -Intérprete de LAS COQUETAS 
que vimos con RAMON NOVARRO. 
ESPOSAS DE POBRES también fué 
hecha por esta bella artista. Más po-
dríamos citar, pero Imposible hoy por 
falta de espacio. 
El miércoles LOCURAS DE JUVEN-
Estreno de la regla producción 
por Eugenio O'Brlen en 6 actos. 
Estreno de la producción especial 
" C E L O S D E U E R " 
TUD cinta que interpretan MILDRED 
HARRIS y MARK CARR. De esta cin-
Va nada hay que decir, bastante se 
han ocupado.de ellas los periódicos en 
estos días de su estreno y los que han 
acudido a verla en el teatro queja es-
trénó hablan muy favorablemente de 
^ E l jueves 19 MONEDA CORRIENTE 
por JOHN GILBERT y ^ ^mica t i -
tulada LA GRANJA DE MONOS, una 
c"iua divertidísima que recomendamos 
^ v T r n e s ' ^ d í a de moda ESPOSAS 
VICIOSAS por MARJORIE DAW y 
Ij LA EMANCIPADA. por principales 
a n i í t a s ^ e U comedia francesa, vuel-
ve el sábado 21. 
por Mary Carr y del cinedrama 
L A 
por Mllton Sllls, Lols "VVllkson y Teo-
doro Roberts 
Precios: 
Damas y Niños. 
Caballeros. . . 
w m «i . $0.20 
l«l M M • $0.30 
5 i;2 TANDA ELEGANTE 5 112 
Ll 
C E L O S D E U E R " 
por Mary Carr 
Precio. $0.30 
8 112 FUNCION CORRIDA 8 112 
EL MISMO PROGRAMA DE LA 
MATINEE 
Precio $0.40 
C 5458 1 d 15 
A - 1 7 5 8 
Alt. ti-* 
EE U 
S T A S 
[ R A N O 
c Sennett 
3A del in-
e america-
) S 0 
EO 
de la graI1 
: R I 0 S 0 
A. de 8ran 
FAS 
H O Y H O Y 
T e a t r o M a x i m 
Prado y Animas 
Regio Programa 
l a . tanda 
7 y media Cintas cómicas y 
divertida comedia Imperial 
M u c h o N e r v i o 
2a. tanda 
8 y % "DE HOMBRE A 
H O M B R E " producción especial 
por Harry Carey. 
3a. tanda 
9 y tres cuartos " L A E M A N -
CIPADA" 6uperprodu.cción de 
gran éxito, verdadero arte, l u -
jo y en la que figuran más de 
100 bel l ís imas mujeres, adap-
tada de una de las más atre-
vidas novelas Francesas. 
NOTA: En este Teatro ea 
el único que se exhibe hoy 
esta película en la Habana. 
23086 15 Jn. 
-esa. el populárIs.:mo 
wresarlOi ha confeccionado 
* Para la despedida de Es-
oi.« ^ será mañana, lunes. 
Jara mnet 0casi6n a la genial 
T e a t r o I M P E R I O 
Consulado 116 Telefono A-5440 
HOY DOMINGO HOY 
Tandas de las 2 y de las 7 112 
A J U S T A N D O C U E N T A S 
por Tom Mix 
;i«Dolí1t(íftr̂ rse en más su-
nrtK?! del arie escénico y 
j^os bellísimos pertenecien-
Cuba múslca de Espa-
leín ^mb'nado un progra 
lio. int<2resanta. más ori-
'"de^n-f55 si&ue v la 
ef^t i n"mero8 será el me-
tlvo di rec,amo del pode-
Oeflci,? Ŝa fies»,a de despo-
Por nnn.. la Kf"lal actriz 
pim rama: 
iretafe^i primer acto de la 
ia ''La iI,1iae8tro F m i Le-
'•onaJen ^ *-]**™" haolen-
(Ana JT^agonista.s. Kspe-
)añola: El 
Teatro primoroso sai-U v ^ V 0 Kipañ.... letr.a U 
> 3re» ."* ,3'-;l d» '. inmor-
^Perai-,; , de la 
Gak, ?aJn* hará la Sc'U 
^ lo la c 1)011 Hilarión v 
Dart̂  Susana 
¿S***** W», hará maflana, en la grandiosa función de despedida, tres 
¿ K n . - f 8 4e teE ""ales ¿yertene ce a los géneros español, mexicano y 
dación ro P^ado retrata a la Emperatriz de la Opereta con la ca-
en esas tres producciones teatrales. 
iblir0.!Le_ ^ Pr s , l n nniarf^ n c'ón v Las Caramellas, cantata popular 
catalana por Esperanza Iris con acom-
pañaniiento de orquesta Fox-trot de 'La 
Montería'', por el notable b^ríiono Ra-
fael Alslna, las segundas tipies de la 
compañía de la Iris con acompiñaini-m-
to de orquesta. "El relicario", ballab.o 
sobre el couplet del mismo título, por 
las célebres danzarinas, hermanas Co-
rlo. 
\ r te Mexicano: La confesión d i la 
India, diálogo cómico por Esperanza 
Iris v José Galeno. 
Jarabe tapatlo, baile popular mexl- | 
cano por las hermanas Curio. La enre-
dadera, canción de Rivera Baz, pdr Es-
peranza Iris y orquesta. La pajarera, 
tonada popular mexicana por la Iris y 
Luz Gil, con orquesta. Dirigirá el maes-
tro Santiago Sabina. 
Arte cubano: La mulata rumbera, 
rumba del maestro Roig, por Blanca 
Becerra v orquesta. Amor florido, bo-
lero del 'maestro Anckermann por Es-
peranza Iris y orquesta. El son de 
Oriente, son oriental del maestro Gre-
npf ñor Esperanza Irla. Luz Gil, Blan-
auita Becerra, Margot Rodríguez. Hor-
tfnsia Valerón, Pepe Sorna, Andrés V i l -
ches, Rafael Alslna y Totico • de la 
Presa. 
Finalizará la grandiosa funo'ón, con 
la despedida de la Iris, por medio de 
las frases cantables de la Rumba de 
I Paoá Montera música que ha de ser 
i bailada también por las siguientes pa-
I A C O P A D E L A V I D A 
por Hobart Bosworth 
PrecV> í0-20 
Tapdas de las 5 y de las 10. 
L A C O N Q U I S T A 
D E U N P U E B L O 
por Thomas Melghan 
MAÑANA 
EL JIXETE FANTASMA 
C 559 1 d 15 
'no: dltlm 
* orlBlnal acto de la 
•Sa Lupe'? aiVera 
' "Ave M-.!!fnat.ren,is de Ser-
• ^ iris ( m ^ ^ '^rfiretado mt0) 18 «mulata) y Serf;io 
^ oandora pasa, can-
''bario 
rejas: , < 
Esperanza Ins. Emperatriz de la Ope-
reta y Pepe Serna, Rey de la Rumba, 
Blanqulta Becerra y Andrés Vllches: 
Luz Gil y ToU'oo de la Presa; Horten-
sia Valerón y Rafael Alslna y Margot 
Rodríguez y José Galeno. 
Como se ve por la anterior reseña, la 
despedida de Esperanza Iris constituirá 
la nota teatral más sugestiva de estos 
últimos tiempos. En Pavref no queda-
rá una sola localidad vacia. 
í v m w m . 
T e a t r o " R i a l t o " 
MARTES 17 y MIERCOLES 18 Q » / 
GRAN RE-ESTRENO * ^ * 
La Fox Filtm de Chiba presenta al excelente actor 
W í l l í a m 
F a r n u m 
el m á s celebrado actor d r a m á -
tico de todas las épocas 
E N L A GRAN PRODUCCION 
'FOX", t i tu lada : 
l o s M i -
Versión fiel y exacta de la 
gran no.rela del Inmortal VIC-
TOR HUGO. 
Todas lae escenas han sido to-
madas con la mayor escrupulo-
sidad y a la acción se le ha da-
do todo el realismo que la obra 
requiere. 
L O S M I S E R A B L E S 
Es como película, lo más hermoso que ha producido la cine-
matogra f ía^ moderna sobrepasando en Intensidad d r a m á t i c a a la 
gran novela del mismo nombre. 
600 lunetas GRAN ORQUESTA 300 preferencias 
Superproducción de la FOX F I L M DE CUBA S. A. Agui la 35 
C 5473 3d-15 
T E A T R O W I L S O N 
MAS FRZSCO QUE ZIT LA PLATA 
Padre Várela (Belascoain) y San Rafael 
Teléfono 11-5863 
HOY, DOMINOO, HOY 
Colosal matinée a las dos y media de la tarde, dedicada a los niños, con 
las cintas 
A TODA VELOCIDAD 
por George Walsh, (6 actos M I VX&O 
por Jackle Coogan,( (6 actos) 
XL NUMERO 13 
por Buster Keaton 
TOMASXTO BUSCA UK HUEVO 
por Jhony Hiñes 
PRECIOS. PARA . ZrA MATUTES . CORRIDA 
NIÑOS 30 CTS. LUNETA 30 CTS. 
5 Y CL'ARTO TANDAS ELEGANTES 9 Y 30. P. M . 
Estreno de la euper-joya en S actos 
interpretada por 
AARJORia DAN, 
ZDWAR EARLE, 
ÜUMimD ERES-
7 un notable 
conjunto de estre-
llas* 
titulada: 
E S P O S A S V I C I O S A S 
Música especial adaptada 
NISOS 20 CTS. LUNETA 40 CTS. 
C i n e m a I n g l a t e r r a 
Teléfono M-5768 
San Rafael y Consulado 
Tandas do 2. p . m. , 5 y 15, p . m. y 9 p. m. 
Reestreno de la super joya en 8 actos, por Edna Purvlance. escrita y 
ne-es dirigida por Charles Chaplln, 
UNA DAMA DE PARIS 
ENTRADA: 40 CTS. 
Tandas de 3 y cuarto, 7 y 45. p. m. y 10 y 15 p. m. 
Estreno de la super joya en I ^ a - i n t e r p r e t a d a por Majorie Dan. Bd-
ward Earle y Hedda Hopper _ 
ESPOSAS VICIOSAS 
ENTRADA: 40 CTS. 
MIERCOLES 18, EN AMBOS CINEMAS 
EL PUENTE DE LOS SUSPIROS 
ESPECTACULAR 
151 " n - n 
¡ A B A J O M A R G U E R I T T E 
¡ V I V A F R A N C I A ! 
I 
¡ ¡ m e n t i r a : i 
Cuando Víc*or Margueritte, el es-i 
cr i tor que manchó su pluma con una • 
falsedad, escribió la destructora no- \ 
vela en que se tildaba de corrompí-
da a la mu.ler se levantó en Francia 
el eco clamoroso de mi l voces que i 
protestaron de aquel atentado a loa i 
m á s elementalee principios de Qa 
mora] femenina. E l mundo entero ¡ 
respondió al llamamiento de las mu-1 
jeres francesas y un baldón de opro- i 
bio cayó eobre el nombre del osado | 
novelista, que sufrió la m á s grande 
de las degradaciones cuando fué , 
arrancada de la solapa de su, levita 
la cinta de la Le?¡ón de Honor. 
A ese gri to lanzado por el alma | 
femenina respondió, t ambién , el cine-
matógrafo , y fué entonces cuando 
surg ió a la d iáfana luz del univer-
RO, L A REGENERACION DE LA ! 
CARZONA, obra en que se pone de 
manifiesto lo absurdo del cri terio de 
Margueritte referente a que la mu-
jer, a la primera decepción de su 
vida se entrega a relajamiento y a 
corrupción más abominablee. . . 
¡Ment i ra ! fué la resp i íes ta obteni* 
da, y como un faro luminoso que ge* 
ña la el camino a la muder, fué edl« 
tada esta película que presentamoe 
al público de Cuba, en la que se vé 
cómo una muchacha que estaba lo-
camente enamorada de su novio, lo 
sorprende un día en brazos de otra 
m u j e r . . . 
F u é su primera decepción, v su 
primer Impulso fué entregarse al 
mundo de vicios que la rodeada y 
que la acechaba con sus envenena-
dos t e n t á c u l o s . . . Más pronto reac-
ciona, pronto vuelve a su alma el 
fuego regenerador de la vida, y se 
detiene para dar paso en su cora-
zón a otros sentimientos máa ele-
¡ vados. 
El la se salvó, y encont ró , al f in , 
al hombre qne lá supo hacer felia 
| por toda su v i d a . . . 
i Así esperamos que suceda con ca-
; da mujer que tenga la suerte do 
. ver 
L A R E G E N E R A C I O N 
D E " L A G A R Z 0 N A " 
C 5441 ld-15 
¡ M a r i d o s n u e v o s p o r v i e j o s . . . ! 
E N 
R I T O 
Fernández presenta el 
caos imperante en la so-
ciedad moderna reprodu-
cido en la foto-opereta 
en 12 actos 
THh MARRIAGE CIRCLE 
a i i Hueves ie, v i e r n e s 20. s á b a d o 21 
Una historia qije se repite: su mujercon su mejor am.'.go de usted. Y 
vuelta de la esquina; usted con la mejoramiga de su mujer.. . 
Maridos nuevos por viejos. . . ! Este es el asunto alrededor del cual gi-
ra "ESCANDALOS MATRIMONIALES". 
Es ese el grito moderno, o es tan sólo el hábito de algunas mujeret 
"demasiado modernistas'' de nuestros días, cansadas de permanecer en bu 
casa, y con mucho dinero, tiempo y demasiada "energía nerviosa" para 
estar "tranquilas y satisfechas''. 
Vil«na es la escena de los hechos. Una película "tremendamente maravi-
llosa", filmada con lujo fastuoso e insuperable. 
MONTE BI.UE, MARIA PREVOST, PLORENTCE VIDOR, CREIOHTOIT 
HALE Y HARRY MYERS 
ELEVANDO K L ARTE A NUEVAS ALTURAS. 
Magnifícente adaptación de la celebre y "picaresca"' novela austría-
ca "SOLAMENTE UN SUEÑO". 
Repertorio Presentación "FERNANDEZ-' 
Ca. Cinematográfica Cubana, Virtudes 36 
la 
P r o n t o 
£1 más grandioso actor del mundo. 
JOHN BARRYMORE 
En la película más grandiosa del mundo: 
E l I D O L O D [ L A S M U J E R E S 
("Bean Bnunmel'') 
R I A L T O 
E L MAS 003IODO.—EL. MAS MODERNO.—EL MAS V E N T I L A D O . 
E L MAS ELEGANTE. 
5 ; 4 H O Y 9 ; ; 
RESONANTE EXITO DE LA HAVANA EILM CO. 
L o c u r a s i J u v e n t u d 
Vibrante página, 
arrancada a la 
i vida real 
Juventud tumultuosa, abando-
nada al frenesí de v iv i r de pri-
sa, áv ida de aventuras y sedien-
ta de emociones. 
Tr^pesuras de colegiales, no-
vatadas, noches disipadas en el 
insano torbellino de los caba-
rets, entre espumosos licores y 
sirenas perfumadas, que encien-
den el deseo y arrastran al abis-
mo . 
Y cuando el mentido amor ba 
consumado su obra de ludibrio 
y maldad en una orgía de infa-
mia y de sangre. ¡Cuán inf ini to 
el amor de madre que da fuer-
zas a una débil mujer p^ra ven-
cer a la deshonra y la muerte! 
Milded Harris, Mary Carr, Cla-
ra Bow, Charles B. Mack. 
l u n e s 1 6 , M a r t e s 1 7 : LOS MISERABLES, p o r W i l l i a m f a r n u m 
5409 2d- l4 
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H A B A N E R A S 
Viene de la pág ina siete 
N i más f i nó . 
A l separarse del altar cedió el ra-
,nio Matilde a la hermana mayor del 
.novio, la seiVmta Teresa Galdo, se-
llando un Beso la dulce ofrenda. 
La comitiva nupcial, entre la que 
des tacábase la interesante dama Ma-j 
r í a Teresa Tr iay de Gi l del Real, 
madre de la adorable f iancée, Iba! 
precedida de una deliciosa parej i ta . 
Eran Manolito Galdo y. P iqué y 
Ofelita Busquet y Saladrigas. 
Los dos de Segundo Imper io . 
Graciosís imos! 
E l padre de la novia, compañero 
del periodismo muy querido, el se-
ñor J o a q u í n Gil del Real, culto y 
caballeroso director del Correo Es-
pañol , fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la respetable seño-
ra Dolores Dulzaides de Galdo, ma-
dre del novio. 
Testigos. 
. Por Matilde Gil del Real. 
E l señor Francisco Bravo, digno 
Presidente de la Asociación de Ha-
L A FESTIVTD 
La San t í s ima Tr in idad . 
Y San V i t o . 
Además , en la festividad de la 
fecha, la conmemorac ión de San Mo-
desto. 
De este nombre s a l u d a r é a una 
buena amiga, la distinguida señora 
Modesta Lazo de García , que desde 
ayer se encuentra temporalmente en 
sus posesiones de Guane. 
La T r in idad . 
Es el santo de una dama. 
Me refiero a la señora Tr ina A r -
cendados y Colonos, el doctor Orestes 
Ferrara y el señor J e s ú s M . Bouza. 
Un testigo m á s . 
E l cronista que suscribe. 
A su vez dieron fé del acto como 
testigos por parte del novio el emi-
nente clínico doctor R a m ó n Grau 
San Mar t ín , los setores Jorge Bro-
dermann y Julio Lobo y el doctor 
Tomás Recio. 
A la re lación de la concurrencia, 
tan numerosa como distinguida, ten-
go que renunciar forzosamente. 
- No lo consen t i r í an los l ímites que 
para estas Habaneras me tengo tra-
zados . 
Los s impát icos novios, después de 
pasar en el hotel Cecil los primeros 
días de su luna de miel , se trasla-
da rán al central N iága ra , en la re-
gión p i n a r e ñ a . 
Un hogar se abre para una f s i l -
cidad a que son muy acreedores Ma-
tilde y Gustavo. 
E l cielo se la otorgue, 
i ¡Ojalá que eternamente! 
A D D E L D I A 
mengol, de la que tengo encargo de 
hacer público, para conocimiento de 
sus amistades, que no podrá recibir 
E s t á n de días t ambién la señora 
Trina García , distinguida esposa del 
señor Ricardo Sierra, y su gentil h i 
ja, Tr in i ta Sierra de Menéndez . 
Y en la festividad de San Vito ce 
lebra su santo un congresista promi-
nente, ul joven y culto doctor Vito 
Candia, secretario de la Cámara de 
Representantes. 
A todos va un saludo. 
Con m i fe l ic i tac ión. 
T R I N I MIMO 
En nota especial. 
fPor separado. 
Es asi como me complazco en sa-
ludar a la señor i t a T r i n i Mimó y 
Gu t i é r r ez . 
'Está hoy de días la bella y muy 
graciosa hi ja de un educador meri-
tfeimo. el doctor Pablo Mimó, direc-
tor del Colegio San Francisco de 
Paula. 
Se v e r á muy festejada. 
Llena de congratulaciones. 
Todas las que se merece por sus 
singulares encantos la gentil T r i n i 
Mimo . 
¡Fe l ic idades! 
D E L A F I N C A M A R L \ 
Mtf apresuro a decirlo. 
Por expreso encargo. 
La señora Mar ía J a é n de Zayas, 
digna esposa del honorable Presi-
dente de la Repúbl ica , pa sa rá este 
dom ugo fuera de la Finca M a r í a . 
S') traslada a otra finca, la de su 
n ' ta Gómez Colón de Pereira, cuyo 
hijo Andres i tó cumple en esta fecha un aTío. 
Part lo sucesivo, por toda la es 
tación, suspende sus recibos de los 
domingos- la Primera Dama de 1 
Nación 
bella p r imogén i t a , la señora H e r m i - ' Sépanlo sus amistades. 
E L ADIOS D E 
La Ir is . 
En v ísperas de su despedida. 
La ma t inée de hoy, ú l t ima de la 
temporada, será grandiosa. 
Dará comienzo a las dos y me-
dia, como de costumbre, represen-
tándose primero E l Dios Grande y 
después La Monter ía , la bel l ís ima 
zarzuela que ha sido el succés de 
la semana en Payret. 
Magna función m a ñ a n a . 
El adiós de la I r i s . 
Ha sido organizado el espectácu-
lo con el acierto y gusto de que tan-
E l fregadero moderno S t a n d a r d ' ' 
se hace indispensable en todo hogar 
por lo atractivo, práct ico y dura-
dero. 
Rechace segundas calidades que 
al f in resultan caras y exija la mar-
ca S t a n d a r d " 
De venta por:—Purdy & Henderson Trading Co., 
José Alió &Cía. S. en C , Antonio Rodr íguez , Pons, 
Cobo & Co. y principales casas del interior. 
S t a n d a r d . S a n i t a r s i P f e C o . 
, P í t t sbu rgh , Pa. 
Oficina en la Habana: Banco del Cainadá n ú m e -
l ro 518—Telé fono M-3341 
J J J M 4 
Vamos, no sufras 
más esa molesta tos 
Con U Miel do Alquitrán de Pin» 
del Dr. Bell,pueden evitarse graves 
complicaciones. Inmediatamente 
calma la irritación de la garganta, 
la limpia de flemas y quita la tos^ 
Contiene las mismas medicinas que 
el buen doctor receta boy, combi-
nadas con el agradable y seguro 
remedio casero, el jarabe de alqui-
trán. Es un producto que no debe 
faltar en casa, para atacar cual-
quier tos tan pronto como se pre-
sente. No espere—cómprela in-
mediatamente. 
En las Farmacias 
M i e l d e j e p i n 0 ^ 
A l q u i t r á n 0 D r . B e l l 
L A IRIS 
tas pruebes tiene dadas el muy 
simpát ico empresario Ramiro de lí 
Presa. 
Hay un programa de cinco par 
tes, cuatro de las cuales.^ dedicadas 
al género vienés, con L a Viuda Ale 
gre entre otras operetas más . 
Además un festival. 
Hermoso festival l í r ico. 
E s t á combinado con n ú m e r o s de 
España , Méjico y Cuba. 
, Algo excepcional. * 
Sin precedente. 
DESDE ESPAÑA 
Por cable. 
Una sensible nueva. 
Con ella fué sorprendido floloro-
bamente siyer, a su regreso del cen-
t m l Manat í , el Marqués de San M i -
guel de Aguayo. 
Una hermana de este distinguido 
caballero, ha muerto en Madrid . 
Dama ilustre. 
De alta r ep resen tac ión . 
Es la señora Rita Diez de Ulzu-
r run y Alonso Colmenares, dist in-
guida esposa del señor Rafael Gas-
set y Ar t ime , propietario de E l I m -
parrial , el famoso diario madr i l eño . 
Rudo golpe para el Marqués , el 
cual, rendida su larga labor de la 
zafra, se dispone a embarcar el sá-
bado próximo para Europa con bu 
bella y elegante esposa, la dama tan 
admirada siempre en esta sociedad, 
Hortensia del Monte. 
Comparten su pesar los demás 
hermanos de la pobre señora de 
Gasset, entre los que se cuenta la 
Marquesa de Montes Claros, señora 
María Diez die Ulzur run Viuda de 
Gámiz. 
A todos va mi péseme . 
Cord:al y sentido. 
E L O B J E T O D E A R T E 
QUE EN O T R A P A R T E L E CUESTA E L D O B L E . 
L O OFRECEMOS NOSOTROS POR PRECIO ECO-
N O M I C O . P O R Q U E NO COBRAMOS LUJOS I N D E -
BIDOS. USTED T I E N E O P O R T U N I D A D D E C O M -
P R O B A R L O SI NOS DISTINGUE CON SU V I S I T A . 
L A M A S F E R M 0 S A = S . F l A F A E l [ i 2 < 
L A BODA D E L VEDADO 
Entre las de anoche. 
Una boda de alta dis t inción. 
Fué en la Parroquia dei Vedado, 
a las nueve y media, la de Cheli 
Díaz Ge.ncedo, señor i t a encantado-
ra, y el joven abogado Manolo Cin-
ca y Morales. 
Las exigencias de la información 
del momento, inaplazable, me i m -
piden describir ahora esta boda de-
dicándole la a tenc ión que merece. 
Queda para m a ñ a n a . 
En sitio de preferencia. 
E l primer vás t ago . 
Una gloria suspirada. 
Sonríe en el feliz hogar de los 
jóvenes y distinguidos esposos Car-
los Sánchez y Mar ía Elena Núñez . 
Un baby que colma en estos mo-
mentos de a legr ía el corazón de esos 
padres. 
Están con ten t í s imos . 
Enhorabuena! 
En Monserrate. 
Una boda hoy. 
Para le.s once de l a ' m a ñ a n a ha 
sido dispuesta la de la señor i t a Ma-
r ía de Gente y el señor José Pé rez . 
Boda s impát ica . 
Cuya descr ipción prometo. 
muder de casa,, emprende desde 
hoy una real ización de vestidos, de 
adornos, de todas sus existencias. 
Necesita desalojar su exposición, 
sus escaparates, sus almacenes. 
Se pasa al Prado. 
A un sitio muy cén t r i co . 
No es otro que el local vecino al 
Sevilla-Biltmore, elegante, esplendi-
dís imo. 
Un cambio ventajoso. 
Imponderable. 
, Enr ique F O N T A \ E L L S . 
T e l a s P r o p i a s P a r a V e s t i d o s 
L ind í s ima es la nueva colección de 
telas veraniegas, propias para vesti-
dos, que acaba de recibir el "Bazar 
Ingles", Avenida de I ta l ia y San M i -
guel. 
F iguran en esa nueva remesa las 
pintas máfi bonitas de Geofget Tropi-
cal, tela que satisface el gusto más 
exigente. 
Muy variado y muy primoroso 
el surtido nuevo de Crepés y Seda 
Espejo. Hay varios colores de re-
ciente creación. 
En Voiles hay preciosidades. I n -
finidad de tonalidades y dibujos, to-
dos de ú l t i m a moda. 
Dq viaje. ; / 
Para el día 1S. 
A bordo del vapor Barcelona sale 
para Las Palmas de Gran Canaria 
el distinguido comerciante de esta 
plaza don Antonio Mar te l l Ramí rez . 
Va a permanecer algunos meses 
en compañía de queridos familiares 
que ha dejado de ver desde hace 
varios años . 
R e g r e s a r á en el o toño. 
¡Feliz viaje! 
A l concluir. 
Algo para las damas. 
La Maison Versailles, p róx ima a 
L a E d a d C r í t i c a 
es entre los 13 y 15 años. 
En caso de desarreglos, las madres 
deben aconsejar a sus bijas que 
tomen el— 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
LVOIA C ' -mam MCDtOMf C<X 
N O T A S P E R S O N A L E S 
N U E V A PROFESORA. 
Con gran placer publicamos que la 
señor i ta Josefina Mar t ínez Fa lcón , 
después de b r i l l an t í s imos exámenes , 
ha alcanzado, con ias mejores notas, 
el grado de Profesora de Ins t rucc ión 
Primaria. 
Ayer sábado , d ía 14, sufrió el ú l t i -
mo examen en la Escuela Normal, 
demostrando su gran aplicación y 
vastos conocimientos en cuantas pre-
guntas le hizo el Tr ibuna l que la exa-
minó. 
Reciba la s e ñ o r i t a Mar t ínez Fa lcón , 
nuestra m á s sincera fel ici tación. 
En Linón cuanto pueda apetecer 
el gusto de la más elegante lectora. 
Hay m i l estilos donde escoger. 
Es t a m b i é n bello y de alta nove-
dad el Warandol que se h § recibido 
en el "Bazar I n g l é s " Avenida de I ta-
lia y San Miguel . No deje d* verlo. 
Y llegaron otras muchas telas, cu-
ya enumerac ión har ía interminables 
estas l íneas. Todas muy bonitas, áe 
moda y a precios más reducidos. 
También tiene el "Bazar I n g l é s " , 
un rico Cantón Brochado para sayas. 
Es algo extra-, que recomendamos es-
pecialmente a las amigas de lo bue-
no. E l precio ba ra t í s imo . 
ld-15 
F N H O R A B U E N A . 
En los exámenes de piano y solfeo 
celebrados en la Academia de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana, obtuvo nota de so-
bresaliente la encantadora n iña Aída 
Mart ínez y Alvarez, siendo felicitada 
por el Tr ibuna l do exámenes . 
L a graciosa nina A í d a tiene cur-
sado ya el segundo año de piano y 
es muy aplicada al estudio. 
Nuestra enhorabuena a la gentil 
estudiante. 
L A I D E A L 
D E 
V A L L E Y H N O . 
< 
Suscríbase y anuncíese en el 
DIARIO DE L A M A R I N A 
MODELO A L I C E 
hecho a mano 
$9.00 
MODELO RAQUEL 
S6.50 
NUESTROS MODELOS HECHOS A MANO EX V I E N A SON E X -
CLUSIVOS 
MODELO M A R I 
hecho a mano 
$11.00 
MODELO NORMAN 
hecho a mano 
$15.00 
A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
Baúles Escaparate, nuevos modelos. Bodegas, Camarotes, MaleU. 
maletines. Sombrereras, Neceseres a precio* bajos. 
E L M O D E L O D E P A R I S 
Padre Varóla n ú m e r o 95, o n f e Salud y Zanja 
TELEFONO A-3330 
Realizamos un muestrario de Zapatos finos para Cabalero a $4.50 
GflLlf tNO Y A N I M A S TELEFONO A - 4 4 5 0 
Por $ 2 , 0 0 
Usted puede vestir a sus hijos be-
l lamente, si aprovecha la opor tu -
n idad de comprar uno de los 
3 . 0 0 0 modelos 
que estamos l iquidando 
L A V I L L A D E P A R I S ' 
Obispo No. 76 
Alimentación 
de Infantes 
En caso de que los 
hebés no puedan ser ali-
|mentados normalmente, se 
dísbe evitar diluir la leche, 
ya sea de vaca, condensada, 
o desecada, cpn, otra cosa que 
no sea el agua de Cebada, be-
cha con CEBADA "PRIVILE-
GIADA" ROBINSON, fabrica-
da por J. & J. Colman Ltd. de 
Londres & Norwich, Inglaterra. 
La Cebada Perla, amenudo 
está cubierta con una capa de 
yeso que la hace peligrosa para 
los infantes. 
Pidn el folleto sobre «I parlicu-
lar a Louis Tarrus, Api. 1664,) 
Habana«, 
C e b a d a 
— ^ • • P R I V I L E G I A D A " 
J h > é ¿ n & o n ' . 
Goza de r e p u t a c i ó n hace 
casi un siglo. 
PIDALA EN SU BOTICA 
Depósito: Ssrrá. Johnson, Taquerhel. 
C5I61 A 9t 5 
R E N O V A D O R 
d e A . a O A V E Z 
ASMA.AHOGO.CATA-
RR0S, BRONQUITIS, 
GRIPPEtT0S, ANEMIA 
Más de 50 Anos de 
Buenos Resultados 
Q a w i z a sus Efectos 
EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TO/AARLO 
. N̂OVADOS 
E fTGOME 
fe 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
L A B O R A T O R I O y d e p o s i t o 
L U Z 14- H A B A N A . 
L A M O D A 
G a l i a n a y N e p t u n o 
Vea nuestra e x h i b i c i ó n de Juegos de Sala, Cuarto, Recibidor 
y Comedor , en los estilos m á s originales, construidos en nues-
tros talleres. 
F á b r i c a y A l m a c é n de Muebles Finos y Objetos de Arte. 
D O R A D O PEON Y C 0 . TELEFONO A-4454. 
l-d i> C 54o9 
l A T E N C I O N ! ; 
La competencia moiienia exige que su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
C a s a " V £ R S M I £ S " 
(Casa Cubaua) 
S E D f K M - PERFUMERIA - NOVEDADES 
Avenida de Italia (Galiano) 91. - Teléfono M-6254. 
vea al-Acabamos de recibir Per fumer ía de Guerlain, Carón, Rigaud, Houbigat, Coty, etc., 
gunos precios. 
*gua Colon-a Guerlain papel Azul, l i t ro 
Agua Colonia Guerlain papel AzuJ, medio l i t ro •• 'TA*7\tT\'* 
Lociones de Guerlain, papel HORA AZUL. MITSOUKO. CHIPRE. FOL AROME, J A ^ j ; • 
APREE ONDEE,' RUAPA1X-JICKY, GUERLINADE, VIOLETA. CHAMPS L l ^ b i J ^ o 
POLVOS DE GUERLAIN. todos los perfumes y colores Vxt ta h f 
Extractos V E T I V E R , JAZMIN. LILAS, CHIPRE, GERANIO, SANDALO, GARDENIA, n*-
LIOTROPO, VIOLETA y otros 
Esencia HORA AZUL. MITSOUKO Y FOL AROME * * 
Esencia Ruade la Paix 
Esencia Apree Ondee 
Esencia Champs Elyseee 
Talcos en pomoe varios perfumes • * ' X*A ^1./TM" ' tÚt;. 
Aguas de Tocador en perfumes APREE ONDEE, CHIPRE. GARDENIA. JAZMIN, 
GUET. C L A V E L . L I L A S , GERANIO 
JABONES GUERLAIN PAPEL BLANCO 
JABONES G U E R L i l N PAPEL AZUL, Geranio. Sándalo, Rosa. CIaVtiT • 
JABONES GUERLAIN PAPEL Rosado. CHIPRE. V B ^ I V E R . MOUSSELINt- . . • • • • ' 
JABONES G U E R L A I N JAZMIN SIAM. A L A VIOLETA, ' FLORES DE I T A L I A , 
R I A L RUSSE. MAKIS , ROSA BLANCA, RESEDA ' ' ] 
J a b ó n de Coty L'Origan . . . la caja 
J abón Leche Francés acabado de llegar i 
ESENCIAS KOUBIGANT. t amaño grande • • ; ¡ 
ROSA FRANCIA. QUELQUER FLEURS. SU3TILITE . MON B O U D J m 
En t amaños chicos mismos pe:fumes y todos los de este fabricante ] 
Loc'ones de todo-i los perfumes en t a m a ñ o grande y chico í 
ESENCIAS DE CARON 
NARCISO NEGRO ESTUCHE SEDA 
NARCISO NEGRO ESTUCHE CARTON ' ' 
TABACO RUBIO. I N F I N I ROlANT. V I O L E T A PRECIOSA. ROSA PRECIOLA 
L A NOCHE DE NOE . ." *. . i 
LOCION NARCISO NEGRO \ m 
Polvos Narciso Negro. Estuches de Seda y Car tón 
Lociones y Polvos de TABACO RUBIO. I N F I N I . ROSA Y VIOLETA 
ESENCIA A I R E EMBALSAMADO POMO GRANDE 
AGUA DE TOCADOR, aire embalsamado * | 
Loción aire embalsamado ' m 
Polvos a'ro emba'samado 
Polvos aire embalsamado estuche piel ' * 
Polvos aire embalsamado estuche imitación piei 
Esencias y Lociones de Rigaun. PRINCE IGOR. DULCE SONRISA. M I NENA. CA-
M I A . MUSAS DEL* BOSQUE. H ^ U R E CHARMETTE. L I L A S 
POLVOS COTY, HOUBIGAXT. TRES FLORES Y, DEMAS FABRICANTES. N TA:—ESTOS PRECIOS REGI AN TODO EL M S DE JUNIO. 
$ 4.50 
•2.78 
1.80 
0.90 
1.75 
4.50 
4.00 
2í 50 
5.00 
0.75 
2.00 
0.75 
1.10 
1.50 
1.10 
0.75 
5.00 
2.30 
5.00 
4.50 
C 545 
A ? o x c n O I A R I O D E L A M & R I N A J imio 15 
P A G I N A ONCE 
a d r e s ! 
alt 9t 3 
A 
D a < D e a l o s n i ñ o s u n a P a s t i l l a d e 
W R I G L E Y ' S d e s p u é s d e c a d a 
c o m i d a . S a t i s f a c e s u d e s e o d e 
d u l c e s , y l a m a s t i c a c i ó n d e l a g o m a , 
a y u d a ' a l a d i g e s t i ó n y a c t ú a c o m o 
u n a n t i s é p t i c o l i m p i a d o r d e l a b o c a 
l a g a r g a n t a . D a r í a V d . " c u a l q u i e r 
c o s a * ' p o r h a c e r q u e l o » n i ñ o s 
m a n t u v i e s e n l i m p i o s s u s d i e n t e s . 
¡ P o r q u é n o p r e m i a r l o s c o n 
WRIGLEYS 
d e s p u é s de cada comida 
a s í h a c i e n d o qae e l m i s m í g i m o p r e m i o 
e f e c t ú e e s t a l i m p i e z a ! E x p e r i m e n t e 
d u r a n t e u n m e s , y o b s e r v e l o s r e s u l t a d o s . 
¡Herméticamente 
cerrado» I W R i G L E Y S 
CHICLE LA FLECHA r»«««~«K 
WRIGLEYS 
t / E S I 
, Recibidor 
los en nues-
de Arte. 
!0 A-4454. 
l-d 1» 
V I N O R I O J A 
E S T R E L L A 
I 
C A V E S R I O J A 
P A S A E E S f g l l E S P A Ñ A 
C a b a n a 
"Antiguo amigo de los paladares finos' 
El vino de las familias 
Umcc$ Importadores: 
Teni;nte Rey 14. 
ROMAGOSA Y CIA. 
Habana. 
C 537* alt. 4-d 15 
vea • l 
5.00 
2. 50 
5.00 
4.50 
o 50 
Í.25 
1.2» 
1.50 
F L O R E S D E 
' A R A R E G A L O S 
^ selectas y mejores f lo-
5,00 de " E L C L A V E L " , 
o o o 
. 0l,cn>cts para novias, ramos 
, ^ ^ b o d a , cestos de c i m b r e 
i ^ J t {l0reS para reSalos 
^ ^ al de mejor calidad. 
Hjaj^. ^ ^'a* preciosas para 
•ia m¿* arti«ta3, de $10.00 
S I 
E L C L A V E L ' 
o o o 
' florea a la Habana. 
* i « ^ l d c Isla 7 a cual-
i O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
A ? D l N " E L C L A V E L " 
_ ^ T H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
P0,ro8: 1-1858—1-7029—I-TH7—F SS87.—1£ARTA¥A^ 
^ ¿ M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
^ del m u n d ; 
F L O R E S Y C O R O R A S 
Hacemos adornos de Iglesia* 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el m á s sencillo y barato 
al mejor y m á s ex t r ao rd ina r i a 
o o o 
Centros de m C a ar t í s t icos f 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en a J d a a t * 
o • • 
E íDoda l idad en ofrendas f6» 
nebres de Coronas, Oncea, Co-
jines, Columnas tronchadas* S t» . 
darios, etc. desde $5.00 a k 
suntuosa. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
SUBIO E L AUTOMOVIL SOBRE L A 
ACERA 
Por una de las aceran de la calle 
de Zenea en dirección a la de Oquen-
do, transitaba ayer por la tarde 
Asunción Castqueda e Hidalgo, de la 
Habana, de 31 años de edad, veci-
na de Hospital 25. Llevaba en bra-
zos a eu hijo Aurel io de 20 meses de 
nacido; e iba acompañada de su ma-
dre, Paula Hidalgo y Camacho. A-
sunclón fu4 arrollada por el a u t o m ó -
vi l número 1015, que conducía el 
chauffeur Elpidio J o r r í n y Díaz, de 
la Habana, de 20 a ¿ o s , residente en 
Subirana 57. 
La máquina , que marchaba con 
bastante velocidad, subió sobre la 
acera, arrollando a Asunción Caat-
queda, causándole la fractura d̂ e los 
huesos de 'a pierna derecha y contu-
siones en distintas partes del cuer-
po, F u é asistida en el Segundo Cen-
tro de Socorro por el médico de 
guardia y trasladada má starde al 
Hospital Muicipaí, donde fa l lec ió . 
F u é verdaderamente casual xjue 
n i el niño Aurel io ni su abuela re-
sultaran lesionadas. 
E l concejal Gerónimo Berlcia.Ttu, 
declara que el chauffeur es culpable 
del accidente. 
Del caso conoció el Juez de la 
Sección Tercera, quien dispuso que-
dara en libertad el 
Vista de la casa adqnirida por la Señora Angela C. de Fowler, esposa del conocido caballero Señor Alberto C. Fowler, situada ea el 
Grand Boulevard del Parque de Residencias o "Country Club Park" y en donde habrá de fijar su residencia lan distinguida familia. 
El Country Club Park es el I ugar de Residencias Privadas mas bello que existe en Cuba, habiendo adquirido allí terrenos lo más selec-
to de nuestra sociedad y del elemento Americano e lüglés residente en nuestro país, encontrándose terminados un buen número de Chalets y 
en vías de construcción otras suntuosas mansiones que habrán de ser ocupadas por sus dueños, personas todas muy conocidas en nuestro 
gran mundo. Haga una visita al Country Club Park y quedará usted encantado de ver lo que allí se realiza. 
C O U N T R Y C L U B P A R K I N V E S T I » C O M P A N Y 
Aguiar 71 , Habana.-M-4393—M-4416 
r r l n . mediante la pres tac ión de 300 
pesoa de fianza. • 
SE L L E V O L A MAQUINA 
Manuel Dieguez y Romero, vecino 
lera y Noguerol, por la suma de 60 i $43 y por consejo de Maldonado se 
chauffeur J o - ¡ p e s o s . [hizo un equipa completo de vigllan-
Reflere el Sr. Otero que ese check, te, que le costó $46 
se lo en t r egó Valera Noguerol, que El dia cuatro del corriente Maldo-
residia en los altos de su domicilio, ' nado por mediación de Santaha le 
diciendole hiciera el favor de hacer-^ en t r egó la comunicación antedicha 
lo efectivo, a lo que él no tuvo i n - : nombrándolo vigilante y encargán-
de Zenea 259, denunció a la pollciajconveniente; pero que el National dolé se presentara en la jefatura el i 
que el chauffeur Antonio FernándeJ>, City Bank, a donde lo envió para. 15 del actual, de uniforme. Ade-j 
residente en Washington 50, a quien 'que se lo cambiaran en, sú cuenta, ¡ más Maldonado le escribió una car-j ia ^ l i c e u p i ^ c'onTerci^te^ 
dió para trabajar el automóvi l nú - , le ha informado que el Banco Comer-, ta felicitándole y diciéndole no diera ¡ josé ' Comag para tienda de te j i 
LICENCIAS COMERCIALES 
mero 12754, ha desaparecido con ¡ cail de Cuba dice que all í no tiene 
esa máqu ina , la cual aprecia en 575 ¡fondos Valera. 
pesos. 
Agrega Dieguez que F e r n á n d e z , 
por no haber cumplido con lo pac-
tado con él sito en Espada 19 4 don-
E L PAGO D E L AGUA 
E l vigilante 18, especial de los 
Ferrocarriles, a r r e s tó ayer en los 
de se guardaba el au tomóvi l para muelles del Quinto Distri to de Regla, 
que no lo sacara y en vez de obede-ja José Casal, pa t rón de la chalana i 
cei golpeo a Alvarez desapareciendo! Angeles, vecino de Inquisidor 14, l L E ESTAFARON DICIENDOLE QUE 
dspués , ¡acusándolo de que lo quiso sobornar | I B A N A HIPOTECAR DOS CASAS 
cuenta a nadie del nombramiento 
hasta el d:a 15. 
Gelpi perdió el dinero del equipo y 
los $1,07 e n t r e \ d o s a Santana y 
Maldonado. 
Ambos individuos se espera caigan 
en poder de la Policía pronto. 
gociado de Es tad í s t i ca Miínlcipal, 
De la Alcaldía se han solicitado i que deoerá compilar todos loe datot 
relacionados con el despacho de iOf 
asuntos municipales, y además , ec 
cuanto fuera posible, sobre el mo 
vimiento de población y demográ-
fico de la ciudad; los de transferen-
cias y g ravámenes de propiedad; ios 
dos, sas t r e r í a y camiser ía en Vi l le -
gas 106, Banco Central de Cuba pa-
ra prestamista sobre alhajas en 
Aguiar 76, Enca rnac ión Ban para 
Scott para Agente de encargos 
12, 
DISPAROS Y FUGA 
En la Octava Estación de Pol ic ía 
manifes tó el vigilante 1355 Miguel 
Valdés que estando de servicio por 
los solares yermos de Nueva del 
Pilar y Llinas vió a dos individuos 
uno negro y mestizo el otro que ee-
taban empinando sendos papalotes 
los cuales tuvieron un disgusto re-
quiriendo el mestizo su revólver con 
el cual hizo tres disparos a su 
contrario, sin llegar a her i r lo . 
Termina su parte el vigilante, ase-
gurando que no pudo detener a esto» 
"empinadores" porque al notar su 
presencia se dieron a la fuga preci-
pitadamente. 
L . 
en Oficios 
puesto de tabacos y c igar ro» an 
O'Reilly 29, Esteban Rodr íguez , pa-
ra t in to re r ía en A . de la República 
404, Alberto Santero para a lmacén 
do víveres en San Ignacio 14, Fer-
nando Cosculluela para posada en 
subarrendadora en Animas 88, Johni de cr ímenes , delitos y accidentes que 
con cinco pesetas porque lo requ i r ió 
por estar llenando de agua un ga-j En la jefatura de la Policía Secre-
rrafón de un frigo que existe en d i - ta se personó ayer Concepción de la 
cho muelle. |Rosa Curbelo española de 59 a ñ o s ! Egido 91 y Adr ían Pérez para Uto 
Casal declaró que solo in ten tó I de edad y -ecina de S. Leonardo en-j g ra f^ en Habana 68. 
abonar el agua al vigilante creyendo 1 tre Indalecio y S. Benigno expo-j EXPOSICION ESCOLAR 
que era el procedimiento ordinario. niendo que hab ía sido víct ima de una; E l Secretario de la Asociación de 
F u é puesto en libertad el acusado ¡ estafa. I Dependientes de la Habana, señor 
por el Juez de la Sección Primera. 
ROBO DE PRENDAS. DINERO 1 
OBJETOS 
Denunció a la Po.Vla de l a l 3 Es 
tación José Sierra González vecino 
Declaró, que en mayo se presen tó ', Carlos Mart í ha solicitado de la Al-
en su casa Carlos Lazcano vecino de caldía la cesión de la Banda Mum-
Concordia y le estafó diciéndole que ^ P*! de Música para que amenice 
iba de parte del abogado y Notario ^ ^ del «J 1 f * 
D r . Ramón Ru:z, abogado de la de-: medm de la noche, el acto de la inau 
nunciante para proponerle un negó- f n a c i ó n de ^ i c i j i l • M ^ l a f dj 
ocurran; los del clima y cóndício-
J e sús Garc ía para | nes h ;g iénicas ; los de locomoción, 
a l imentac ión y asistencia púb l i ca ; 
los que sirvan para estudiar la mar-
cha económica de la ciudad y los 
que sean convenientes para hacerla 
conocer dentro y fuera del) p a í s . 
Precisamente en estos momentos 
se viene realizando una c a m p a ñ a di-
famatoria contra Cuba, para dismi-
nuir el movimiento del turismo y 
es conveniente que se conozca que 
la Habana es una ciudad que tiene 
todos los encantos de la civilizaciór 
y una prosperidad maravillosa. 
Ese Negociado, para el que se uti-
l izará en comisión parte del perso-
nal da Secre ta r ía , publiicará man-
ei sualmente sus informes y el prime-
realizados durante el I ro que rinda, así como los anuales, 
DEPENDIENTE CON QUEMA^ 
DURAS 
E l D r . Alvarez curó de primera 
Intención en el Hospital Municipal a 
Luis Santana y Enriquez, vecino de 
la Ermi ta de los Catalanes y depen-
diente de la lechar ía sita en Escobar 
111, por presentar quemaduras 
segunda grado en el rostro. 
Refiere Santana que estando en la hablan sus t r a ído un 
lechería citada calentando café en $80. 
un reverbero, hubo de producirse las 
quemaduras que presenta al saltar-
le al rostro un poco de alcohol en-
cendido. 
r a V ^ i t u a d o en Milagros, le sustra-
jeron el panta lón que dejó en un si-
llón al lado de la cajna, con prendas, 
un revólver y dinero. Se considera 
perjudicado en $2 20. 
OTRO ROBO 
Gumersindo López Diaz español de 
de,'35 años vecino, de Cerrada del Paseo 
32 dió cuenta a la Policía de que le 
pan ta lón con 
Sr. Casteleiro, que posteriormente 
dijeron que solo era el primer hipo-
tecario. Vió las casas la denuncian-
te en compañía de Lr.zcano y de un 
individuo que dijo ser apoderado del 
Sr. P e ñ a propietario de las casas 
citadas, y como ofreció g a r a n t í a s la 
operación, se dispuso a hacerla p i -
diéndola a Lazcano las escrituras de 
las casas para que las llevara su 
notario Dr . Ruiz. Uno de los docu-
mentos para efectuar la operación 
tenian que pedirlo a Camagüey , y 
de dicho Centro 
DECLARACIONES D E L NUEVO 
SECRETARIO 
Mañana , a las diez, t o m a r á pose-
ción de la Secre tar ía de la Adminis-
t rac ión Munkoipal el señoo* Darío 
Proh ías , que ha sido designado pa-
ra -Isustituir al señor Edy Machado 
que ha sido jubi lado. 
E l señor P roh ías estuvo ayer eu 
la casa Consistorial e hizo a los 
reportera las siguientes declaracio-
nes: 
" M i designación para la Secreta-
ROBO DE PRENDAS 
En la Jefatura de la Secre*a de-
nunció ayer Carlos Gustavo Berg, de 
Suecia de 28 años y vecino de 15 ¡$250 . Luego supo la denunciante que 
DRAGAS NARCOTICAS n ú m e r o 186, que violentando una; todo era falso ignorando el Sr Cas-
E l Sargento G r a ñ a úe l a Pol ic ía ventana penetraron en su cuarto sus-itele ro la operación, y denunció el 
Nacional ocupó ayer en la casa Pau-1 t rayéndole prendas por valor de 
la 47, domicilio de Pedro Barroso, $500. 
y Mart ínez, tildado de especular con 
el vicio heroico, distintos envases de fAPORTANTE ROBO EN UNA V I -
drogas narcót icas y varios papelillos ¿ r j p ^ a ' ^ e TABACOS. UN AMNIS-
al parecer con morf ina. TIADO FUE UNO DE LOS 
AUTORES 
mientras esperaban la llegada Laz-I r ía de ja Adminis t rac ión Municipal 
cano y su amigo le pidieron a cuenta ( me obliga a tal grat i tud, que la me-
de sus derechos de corretaje la can-1 dida de ella pUede hallarse en 
Por auto del Juez de la Sección 
Primera Barroso fué remitido al V i -
va©. , 
PROCESADOS 
En el café situado en 10 de Octu-
tidad de $350, entregando ella solo 
hecho considerándose estafada en 
$250 y exponiendo que no le han de-
vuelto las escrituras que le llevaron. 
PIK >CESAI>0 
la distancia que existe entre el ho-
nor recibido y mis merecimientos. 
Considero fácil mi labor eu cuan-
to se refiere al rég imen inter ior de 
las oficinas, admirablemente orga-
nizado por el señor Machado y bas-
t a rá que lo respete y mantenga. Una 
sola innovación me propongo esta-
blecer, y es la creación de un Ne-
de ayer un importante robo. Los la 
Primera oro 1 drones penetraron por la parte del 
El Juez ae la b e a n ó n r rpaera Pro-|fondo dei café, y violentaron dando 
cesó ayer Francisco Mar t ínez y ; ^ " . ,0 vi 
Saez. por estafa, con fianza de 500 J0.8 barrenos «n ^ r o n t r i l V d P 
pesos; y el de la Sección Tercera a ^ ^ t ^ f f S í f J * ' ' S S í í ! ? í 
Por lesiones por imprudencia fué del segundo administrador nombrado 
procesado ayer en el Juzgado de la Enrique Romero ha desaparecido 
Sección Cuarta José Erbón , con después de desfalcar a la Compañía 
bre 264, se cometió en la madrugada 1 «20(, de fian2a para gozar de libertad jen la c a n t i d a i d e $484 de los que se 
" 'provisional . a p r o p i ^ 
ucauo. j ci uo i a oecemu i c í ce ra n. . i 
\ JC n J t ^ Manuel Mart ínez Otero, español de José Rodr íguez y Decón. por rapto,: ^ '.̂ ¿Z,̂  Ai-~m 
con 2»0 peso, de M t f * fo*SX^SSV^Jftt 
EMPLEADO QUE DESFALCA Y 
H U Y E 
OTRO QUE NO PAGA Y H U Y E . 
En la Secreta denunció Franc'sco 
Rulke Ir iar te español vecino de Ga-
liano 125. que el dueño de la casa 
en que vive José Argüel les ha desa-
L E ARREBATO L A CARTERA 
En la jetatura de la Secreta de-
n u n c i ó ayer el Sr. Eugenio Du-
sas monedas 'le oro; billetes de Lo-1 Breui l Administrador de la razón parecido sin abonane sus sueldos ni 
I ter ia Nacional: prendas y dinero Poi"|ROC¡al « x a m p a Inter Ocean'" estable-i pagar diferentes cuentas de sus pro-
M « WW1I. de los Eelados ü n i d o e i " 1 " ae » 4 9 7 ; , ^ J P ^ a f a r e d ú I c i d . e n O t l e l o , 18. que el a m l l l a r | veedoree. 
veomo eeeidental de I M „ s t H a 125 , ^ ^ " ^ los autores ~ ~ ~ 
^ • T c o V u e r x I S e eq„" 1 Par u e ^ ' T ^ J T c " * * 5r A i * 1' „, tr„t„1 •r,i„„„ , • nombrado Revierto de 'a Cuesta, an 
Centura^ J6 , l l ' Ieiamnistiado en estos dias y que es'u-
a r r e b a t ó de la mano su cartera, en hablando el te,éfono de la v l -
la que guardaba 500 pesos un ta l ™ Ptal E m l . ]os cuale3 
Moore paisano suyo, que hac,e tres / , alrededores de la 
días habla conocido, y quien le b r in -
daba m w h a amistad. 
Moore le a r r eba tó la cartera a 
Wel l cuando éste se disponía a pa- mi v . c , i ^ , \ > , 
garle una convidada, después de ha-, „ _L¿ • ' " <.„Á'oci^f»^^ ^» f ^ • i «j 11 i En Emereencias fué asistido d« ber s do instruido a ello porque le : , ^ » " e i s c u a 
^ m , , . nno a ^ a ^ /i*» oanoi* una herida punzante en la cara plan-
tar baia del pie derechp el menor 
Estanislao ' uesta Monzón de 9 
blica de la Habana, 
Es mi propósi to en re lación con 
ese proyecto, mejorar la publicación 
del Bolet ín MunicípaL y convertirlo 
en una verdadera Revista de Adml-
a i^ t rac ión, qií> circule con la mayor 
profusión posible. Tal vez m á s tar-
de pudiera llegarse al establecimien-
to de una imprenta municipal . 
Si en ese orden resulta fácil y 
grata mi gestión, en cambio, la con-
sidero ardua en cuanto a las demá« 
obligaciones que me impone el car-
go" . 
L A MATANZA D E TOROS 
Con motivo de haber denunciado 
un Delegado Veterinario de la Se-
cretarla de Agr icul tura que en los 
Mataderos de la Habana se estaban 
sacrificando toros en destinos al con 
sumo público, según habla podido 
comproba>r en recientes visitas de 
inspección girada a los Rastros de 
Ganado, el Secretario de la citada 
dependencia del Estado se ha d i r i -
gido al Alcalde para que tan pron-
to como cese el e s t a d » anormal pro-
ducido por la huelga terroviaria que 
impide la conducción de reses desde 
el campo a los Mataderos de esta 
Capital, exijir el más exacto cum-
plimiento de los Decretos • Presiden-
ciales que prohiben la matanza de 
i toros. 
CARRERA DE AUTOMOVILES 
Por la Alcaldía ha sido autoriza-
do el señor Adalberto Pérez para ce-
lebrar hoy domingo, en el reparto 
P á r r a g a . en la Víbora, en las calles 
de San Antonio y Libertad, carro-
ras de au tomóvi les de n i ñ o s . 
vidriera y son individuos de pési-
mos antecedentes. 
habia dicho que acababa de sacar 
del banco 500 pesos. 
T>TJTx-rTi»4T años vecino de I uyanó 249 que se DESAPARFCTO E L PRINCIPAL h .da aj ;6ar una ta,. 
A la policía ^ref i r ió Francisco * un ^ ^ „ pla. 
Fernandez y Cortma encargado del , * a domici l io . 
café sito en Bélgica 22 que el B U b - j " ' 
arrendador del estahlerimiento. Jos- _ . .. MmTm , ™ , 
Porgue , ha desaparecido de la ra- UE HICTURON CREER OI E HACTA 
sa y que a ver se p e r . o n ó en la mis- SIDO ^ m ^ ^ S n * 
ma un tal Jalmp Phas. de tejar sito M P O L I T « T ^ ? m r 
Santiago de las V gas preten-: ESTAFAKLfc 
diendo lavarse los muebles, d i d e n - f Ayer se p resen tó en la jefatura 
do que venia d* parte del d u e ñ o . de la policía ISacional un individuo 
Agrega F^rniindez que se opuso a nombrado Oscar Díaz Gelpl de la 
- rr es. ¿oes .Habana de 19 años chauffeur y ve-
cino de Pérez 24 que e.chibió un plie-I 
go de papel blanco escrito a máqu i - , 
na. nombrándo lo por orden de la Se-
cretaria de Gobernación vigilante de 
la Policía Nacional f rmado el plie-
go por el Jefe de la Polic'a. Esta 
f rma estaba tan burdamente imi ta-
J O R I O " D r . P l E Z - V E Ñ T O ' 
CaSr^f tk* nc^v'08a, y m e n t a l e s . Para s c ñ o r a i e z d u s i v » 
arreto , n ú m e r o 6 2 . Guaoabacoa 
el principal Borgues le d^b-» a la de-
pendencia y a él mi l cien pesos. 
UN CARO EXTRAÑO 
El vlgilíinte lC7b, condujo al pre-
cinto a Nicolás Macroof, de Rusia, 
sin domicilio conocido a quien acu-
ta José O. Cid. empleado de la foto* da y la redacción del escrito era tan 
grafía sita en San Rafael 3 2. de que mala W se v[6 inmediatamente da -
aver al abrir el establecimiento, 6a-ira 5a s u p e r c h e r í a . Interrogado por 
Ha del patio de la casa. ¡e1 Jefe de la Policía se comprobó que 
Macroof fué aristido en el Pr imer .habla s5do *V*im» de una estafa I 
Centro de Socorro de una herida l e - i ^ P 1 - ind eándole que debía presen-; 
ve en la cabeza, sin que ae sepa tar una denuncia en la Sección de; 
cotm» ne la causara. - i Expertos. 
E l ruso mani fes té que en t ró en la En ella exPU80 G^P1 <lue 23 del 
fotografía por la rasa Pn constme- mayo desanudo ingresar en la Po¡i-¡ 
Hón que está al fondo de la misma. cia' ^ individuo amigo suyo le i n -
r.on el propósi to de dormir a l l í du- 'd icó que un ta l Alberto Santana em-! 
rante Ifi í -nche . ¡ pleado de Obras Públicas, goza de 
Macroof fué puesto en l iber tad, 'gran influencia con un empleado de 
iln. jefatura de la Policía nombrado, 
SIN FONDO .Antonio MaMonado. que podía con-
E l Sr. Otero y Porto, vecino de seguir inmediatamente un nombra-
Santa Clara 20. remit ió ayer al Jefe miento de vigilante a su favor, 
de la Policía Judicial un escrito de-i Santana le pidió nara los primeros 
mínela acompañando un check con- gastos $64 conviniendo ec entregarle 
tra el Banx . ÓMhéffttW de Cuba, ex- a Maldonado por su trabajo $50. E l 
pedido en 2S de Junio do 1923 por 3 de junio le pidieron Maldonado y 
M . Cardenal, a la orden de Luis Va- Santana más dinero, en t r egándo le s 
i 
S a t i s f a c c i ó n q u e D u r a 
L a e l e g a n c i a d e d i s e ñ o s , c o m o d i d a d s i n p a r y e v i d e n t e b u e n a c a l i d a d d e las 
c a m a s S i m m o n s , p r o d u c e n s a t i s f a c c i ó n c o m p l e t a y p e r m a n e n t e . 
L a s h a y d e v a r i a d o s d i s e ñ o s p a r a t o d o s l o s g u s t o s ; e n h e r m o s o s c o l o r e s , 
c a o b a , n o g a l , p i n o , l a t ó n , e s m a l t a d a s , e t c . V i s i t e U d , e l a l m a c é n m á s 
c e r c a n o , d o n d e l e m o s t r a r á n l o s p r o d u c t o s S i m m o n s . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más gnndes del mundo, de camas de metal, 
bastidores, colchones, sillas plegadizas v muebles de metaL 
230 EAST OHIO ST. CHICAGO, E. ü . A . 
Representante: F. F E R N Á N D E Z 
Montoro y Bruzón 
Reparto Ensanche de la Habana, H A B A N A 
Tel.—A-6470 
P A G I N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 15 de 
A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
C O L O R P A R D O C L A R O 
d e l 
D R . D E J O N G H 
Durante mas de 70 anos ha sido vivamente recomendado este aceite, 
por los médicos mas renombrados, para el tratamiento de 
T I S I S , E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A Y 
D E L P E C H O , B R O N Q U I T I S , A S M A , D O L E N C I A S 
D E L O S N I Ñ O S , T O S E S Y R E S F R I A D O S C R O N I C O S 
Y T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E B I L I T A N T E S , 
porque e« el más puro, mas grato al paladar, más fecü de digerir y do 
eficacia más rápida. 
El Aceite de Hígado de Bacalao del Dr. De Jongh es un ACEITE 
N A T U R A L PURO obtenido solamente de pescados cogidos en la 
región de las Islas Lofoden, frente á la costa de Noruega, y siempre se 
ha tenido el mayor cuidado en su preparación para que retenga en sumo 
grado los VITAMINES^ cuya abundancia en el Aceite de Higado de 
Bacalao es motivo de los notables resultados alcanzados con el terapéutica-
mente. Se cree confiadamente en que esta es la única razón para que 
el Aceite del Dr. DE JONGH haya sido siempre uno de los más viva-
mente recomendados y apreciados entre las preparaciones de esta clase. 
SE VENDE EN BOTELLAS DE MEDIA PINTA IMPERIAL POR 
LOS BOTICARIOS Y ALMACENISTAS MAS RESPETABLES. 
Unicos Consignatarios : 
A N S A R H A R F O R D & C O . , L I M I T E D 
1 S 2 G R A Y ' S I N N R O A D , L O N D R E S 
E L P U B L I C O H A D E P R E C A V E R S E C O N T R A 
P R E P A R A C I O N E S F R A U D U L E N T A S 
í r 
T W \1 
I n d i s p e n s a b l e e n e l H o g a r 
ñ 
m 
N E V E R A F I L T R O 
( P A T E N T A D A ) 
T O D A D E A C E R O E S M A L T A D O 
C o n f i l t r o p a r a p u r i f i c a r e l a g u a 
y S e r p e n t i n q u e l a e n f r i a . 
D U R A D E R A , H I G I E N I C A , E C O N O M I C A 
DE VENTA EN FERRETERIAS Y MUEBLERIAS 0 EN 
^ L A C A S A G R A N D E " 
F E R N A N D E Z Y C A . 
M A X I M O G O M E Z (MONTE) 180. T E L . A - 3 6 0 6 
H A B A N A 
CIO DE V*DI 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundoporque 
tonifica, S ^ e s t i o ^ y abre el apetito, curando las molestias del 
E S I 0 M A G 0 e I R T E S T I I O S 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adulto* qu», a vece», alternan een 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. ClJPa el estreñimiento 
pudlendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que as tónico laxante, suave y eficaz. 
Q U i n O F E B R I I I I I 
SAIZ DE CARLOS. CüPa en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. E X I T O S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (Espafia) 
J . RAFECAS Y O L , Teniente Rey, 2 9 . H * W . 
Unicos Representantes y Depositarios p a n Coba. 
M A T A N C E R A S 
EN LOS PALLES 
figura, m i anrga muy bella Bertica 
Micüelena, invi tan por este medio a 
todos los católicos matanceros para La velada de anoche. 
P ó s t u m o homenaje rendido al hom | esas fiestas 
bre bueno, al corazón generoso, al 
cristiano ejemplar que se l lamó don j FEDERICO DE MONTE V E R D E 
Agust ín Penichet. E l Capi tán General de Islas 
Fiesta hermosa que organizada1 narias. 
por el Club Católico Social ha sido 
el acontecimiento de la Semana y la 
nota que hoy se comenta en todos 
nuestros circuios. 
Bien lo merecía Penichet. 
Porque si en vida, su, modestia 
f rus t ró cuanto para hacer resaltar 
sus virtudes y sus actos quiso or-
ganizarse por sus amigos y admira-
dores, hoy sin trabas esa admi rac ión 
F u é huésped ayer de Matanzas el 
ilustre caballero que ha alcanzado 
en el Ejérc i to de E s p a ñ a , una de las 
m á s altas graduaciones. 
Cubano el general Montjverde. 
Descendente de ilustre familia ca-
m a g ü e y a n a y hombre cul t í s imo, de 
t rato muy agradable y una suprema 
dis t inción. 
Ha venido a Cuba a pasar el vera 
era casi un deber proclamar cuanto,no el Capi tán General de Islas Cana-
bueno, cuanto noble y cuanto gene-jrlas. 
roso, vive oculto en la memoria del i Y será la playa de Bellamar el l u -
hombre más noble, más sencillo y , «ar de su veraneo, en la hermosa 
más caritativo que tuvo Matanzas. ; Quinta que allí posee. 
Bajo ese prisma organizó el Club! Con su esposa la interesante dama 
Católico Social esa velada, y cono- Mariana Tló y sus hijos y nietos es-
cléndo lo así el pueblo y la sociedad t a r á entre nosotros para los ú l t imos 
de Matanzas, invadió aquella casa d ías de junio el Gene-al Federico de 
de los Paules para revenciar la au- ¡ Monteverde. 
gusta memoria del finado. Tienen aqu í esos esposos grandes 
No voy a entrar en detalles de! relaciones, ya que es maUncera la 
programa espléndido consumido, por | s eñora Tió y es tá emparentada con 
que necesitarla espacio inmenso pa-! damas d is t inguid í s imas de nuestra 
C r 
ra dedicar a cada uno de esos nú-
meros, la a tenc ión que merec ían . 
Diré en concreto que la señora Pa-
rravlclnl de Reynaldos, la señor i ta 
Esque r r é y el Padre Larrea en la 
parte musical, conqu i s t á ronse aplau-
sos muy entusiastas por su labor ex-
quis i t í s ima. 
Que Monseñor Sainz, nuestro pre-
lado, en su discurso de apertura su-
po destacar la figura de Penichet, 
dando colorido a su obra, haciendo 
resaltar en matices del icadís imos el 
corazón de aquel hombre, y dedican-
gentry. 
I \ DUELO 
l.l 
\'%. i 
Santo y grande. 
Así el que aflije en estos momen-
tos al señor León Armlsén, alto 
miembro de la jur lcatura cubana, 
que disfruta en esta ciudad de gran-
des afectos y s impa t í a s muchas. 
En Camag'.iey ha fallecido la se-
ñora de Armlsén . 
La noticia recibida aqu í ayer tar-
de ha hecho' funcionar el te légrafo 
do a su recuerdo querido, frases tan llevó mensajes de pésame since-
bellas como merecidas. 
Carlos Paradls, discípulo de Peni-
chet, gran amigo suyo y gran admi-
rador t ambién rayó a al tura envidia-
ble haciendo la biograf ía del Maes-
tro. 
Como si este pudiera oírlo y co-
mo si este pudiera en la modestia 
exagerada que lo carac ter izó siempre 
sentirse herido, no usó Paradls del 
adjetivo rimbombante, del elogio que 
deslumhra, sino que hab ló de Peni-
chet con cálido entusiasmo pero sin 
ponderación de matices que hubieran 
resentido a quien como la violeta 
ocul tó siempre su perfume y se co-
bijo en la sombra para florecer. 
En el escenarlo preparado para los 
números del programa des tacábase 
un gran retrato del homenajeado. 
Vive en ese lienzo con la sonrisa 
siempre amable, siempre abierta co-
mo el corazón, la bondad que se re-
fleja en aquel rostro sereno, inspira-
dor de s impa t í a s que Imantaba los 
car iños . 
Representando a la famil ia del 
Ilustre muerto estaban en esa ve-
lada, sus dos hijos polít icos, el doctor 
Joaqu ín de Rojas y el señor Fernan-
do Vega. Presidieron ellos con el 
Obispo y las autoridades el acto. 
Y terminada la velada, recibieron 
de todos para trasladarlos a sus h i -
jas la expresión de s impa t í a s y de 
afectos que a la memoria suya ta 
rend ía en aquel acto. 
Cerca de las doce t e r m i n ó el ho-
menaje. 
En muchos rostros vimos lágr i -
mas, en muchas caras conocidas v i -
mos reflejada la pena, que n i la m ú -
sina. ni aquella consoladora prueba 
del reconocimiento a las vlrtudesr 
de un hombre, pudieron alejar ante 
el dolor de haberlo perdido para 
siempre. 
Penichet desde el cielo tiene que 
haberlos visto. 
Y desde al l í bendice a todos. 
r í s imos al señor León Armlsén . 
Vayan estas l íneas t ambién como 
testimonio de la pena, del sentimien-
to que ha causado a esta sociedad 
la muerte de la señora Armlsén . 
E L DOMINGO 
En la Glorieta. 
Mide eus fuerzas el Club Matan-
zas con el Deportivo do Regla que 
trae una ba te r í a muy temible. 
Durante toda la semana han esta-
do practicando los players yumu-
rlnos que proponen apuntarse una 
victoria m á s entre las que ya ha 
obtenido en el presente Campeonato. 
Con los jugadores del Deportivo 
de Regla vienen fanát icos muchos 
habaneros. 
Se les h a r á un gran recibimien-
to. 
A Rsperarlos a la Estación i r á la 
Directiva del Club Matanzas, con Car 
los Pérez a su frente. 
LO PRESENTI . . . 
Así t en ía que ser. 
Los ilustres nombres de Enrique 
José Varona y Manuel Sanguily, in-
vocados por mí para cumplir la en-
comienda que me diera mi buena 
amiga la señora Carmela Nieto de 
Herrera, Vocal del Comité Nacional! 
que ha de erigir dos bustos que per-
pe túen las virtudes de esos varone? 
insignes, tenían ĉ ue responder a la 
UNA ORQUESTA 
Para la temporada. 
Formada ha sido por Yoya Hee-
ques entre el elemento juvenil de la 
Playa, para amenizar las fiestecitas 
que al l í se organizan para este ve-
rano . 
Una jazz Band. 
En la que figuran Chic Ramos, 
Bubú Herques, el chino Dueñas , Ne-
na Dans, Ismael Oblas, etc. , etc. 
Tienen una especialidad. 
En los fox, en los que no los su-
pera nadie seguramente, por el com-
pás., por el r i tmo, por su h a r m o n í a . 
En un ensayo tenido ayer en casa 
del señor Ramos, fué la admi rac ión 
de todos cuantos oyeron ese Jazz 
Band. 
No tiene r ival en Matanzas. 
E l Dr. Ruíz de León. 
E s t á de días hoy el distinguido ca-
ballero que es Presidente muy entu-
siasta de la Sección de Sport del L i -
ceo de Matanzas. 
Día de congratulaciones este para 
ese hogar de joven funcionario de la 
carrera Fiscal, a cuva residencia 
acud i rán sus amigos incontables pa-
ra expresarle sus s i m p a t í a s . 
Recaba el doctor Ruíz León entre 
esas felicitaciones, la del Cronista 
muy sincera, muy entusiasta. 
A San Miguel. 
Hacen sus preparativos para unos 
días que pasa rán en el Vichy cubano, 
exhortación que hacía a mis lecto-J los distinguidos esposos Paquita Mo 
ras para que respondieran al llama 
miento que estamos haciendo a toda 
Cuba para obra tan hermosa, tan 
justa y tan merecida. 
M i teléfono me ha t r a ído nombres 
y más nombres de personas que gus-
tosas contribuyen a esa colecta na-
cional. 
F u é la primera entre esas llama-
das la de la Sra. de Pollo, Rosalía 
He rnández que Inició desde aquella 
tarde la lajga lista de los recibos 
que llevo ya extendidos. 
Pub l ica ré esa lista. 
Pero no hoy que el material gran-
de que entra en estas "Matanceras" 
me h a r í a darla incompleta. 
Y voy a pabllcar esa lista porque 
quiero que se anticipe a mi envío a 
la señora Carmela Nieto, el refle-
jo de la buena acogida que en Ma-
tanzas ha tenido la justiciera labor 
que realiza ese Comité . 
Gracias a todos los que han oído 
m i súplica. 
rales Pasalodos y Ricardo Rodrí-
guez Casares. 
Van a estrenar el Chalet que allí 
acaban de construir y en el que solo 
p a s a r á n para estrenarlo, una sema-
na. 
Ocupará esa Quinta en el balnearo 
de A b r i l , por todo el mes de Jul io el 
doctor Santiago Verdeja, y su fami-
l ia -
LAS FIESTAS D E HOY 
En Versalles. 
Fiestas religiosas en el templo de 
San Pedro, en honor del Santo de 
Padua, el Milagroso San Antonio. 
Se celebra esta tarde una gran 
salve. 
En la que can t a r á un coro de se-
ñor i t as de aquella barriada con una 
orquesta Integrada por notables pro-
fesores. 
Será m a ñ a n a la misa. 
Gran m'sa cantada t ambién a la 
que aslíTtirá el señor Obispo ron 
miembros muy dl ' t lnguidos del clero 
de esta c luda l . 
Las señor i t as que forman el Co-
mi té de San Antonio, entre las que 
Retour. 
De bu viaje de novios es tán ya de 
regreso en Matanzas los jóvenes re-
cién casados Blanca Luisa Vallice y 
Luis Fe rnández Taquechel. 
Han pasado seis semanas en New 
York de donde regresan sat isfechís i -
mos. 
En Vi l l a Mar ía Luisa, el lindo 
chalet de sus tíos el doctor Cuni y 
Mar ía Luisa Valera se han instalado 
hasta tanto lo hagan al que 
ha de ser su nido de amores. 
Welcome. 
Una n i ñ a . 
Sonríe desde antier en el hogar 
de F lnora Carnet y Pa t r ic ín , Sánchez, 
amlgoo muy estimados del cronista. 
En la v i l la Guanajayensc, donde 
tiene sus posesiones el señor Sán-
chez, ha nacido la que Roslna. for-
ma hoy la pareja que es encanto del 
distinguido matrimonio. 
Enhorabuena. 
C A T A R 
Ontlguoo 
» qjio nrocurc 
i P U L M O N E S R O B U S T O S 
de 2& 
El Comandante Betancourt. 
Acaba de ser nombrado Supervi-
sor de Matanzas el digno Mi l i t a r que 
es honra y prez del Ejérci to de Cu-
ba-
Hombre ín tegro el Comandante 
Gaspar Betancourt. 
En quien se aunan dotes tantas 
de equidad, de bien reconocida Im-
parcialidad y honradez tan acriso-
lada, que en nadie con mejor acierto 
pudo el Gobierno hacer recaer tal 
nombramiento-
Betancourt como Supervisor d i 
Matanzas es una g a r a n t í a . 
Ga ran t í a para el pueblo, que tie-
ne en el mi l i t a r d ignís imo el jus t i -
ciero que no amolda su ca rác te r y 
que no oye más que a su conciencia 
y a su recto criterio. 
La ú l t ima nota. 
Para decir que con t inúan en el 
mismo estado de gravedad, dos da-
mas ñor quien tanto Be interesa la 
sociedad matancera como las señoras 
Marcela Oliva vludq de Hernández y 
Monona Hernández viuda de Schwe-
yer . 
Horrible el cuadro de esos dos 
hogares 
Porque sin esperanzas de salva-
G R A N C O N C U R S O 
D E D I B U J O S A R T I S T I C O S D E L A 
G I N E B R A 
l a C a m p a n a " 
P R I M E R P R E M I O $ 1 5 0 2 2 
S E G U N D O „ 1 0 0 2 2 
T E R C E R , , 5 0 2 2 
Los dibujos s e r á n de l inea . T a m a ñ o : U" x 1 4 " 
Los premios se o t o r g a r á n de* acuerdo con e l Jurado, 
compuesto por l o s . s e ñ o r e s Francisco Cuenca, Fer-
nando F ive ro y R. Fazos. 
£1 Concurso q u e d a r á cerrado el d ia 28 del corr iente mes 
de Junio de 1924, v e r i f i c á n d o s e l a a d j u d i c a c i ó n el 
30 del propio mes , en la calle de Cristo 7, bajos. 
Los dibujos premiados p a s a r á n a ser propiedad de los 
Sres. L a v i n y Gómez , promotores de este Concurso, 
quienes p o d r á n , u t i l i za r los con fines a n u n c i i í i v o s . 
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TODAS SUS DIFICULTADES RESUELTAS:.... 
Las cocinas V A P O queman estufina. 
alcohol, espíritu motor o kerosina. 
N o usan mecha ' N o humean - N o dan 
mal olor - N o manchan. 
Su apariencia es igual á la cíe una cocina 
de gas del más alto precio. 
Su consumo económico pronto lo resar-
cirá del dinero que Ud. pague por el la 
U n niño puede manejarla pues no tiene 
complicaciones de ninguna clase. 
La enciende Ud., d á media vuelta á la 
llave y ya puede empezar á cocinar. 
Cinco tipos diferentes, con horno y sin 
horno. 
V E N G A A V E R L A S 
A r e l l a n o y G i a 
K 
M-^gTA Ab^EU (Awagctm] Y ^|ABANA 
TELEFONO A-3329 
ción se prolonga una agonía que ea 
calvario y es mar t i r io de los aman-
tes hijos que velan a esas cabeceras. 
Manolo Jarquin. 
No Tft 
Descuidos en el lavado 
arruinan la cabellera 
E s p e c i f i c o G e o r g e 
se han curado. Si tiene Vd. ese padeci-
to, pruébelo y se convencerá. 
De venta en todas las buenas farma-
21944 10 d 8 jn 
Si quier» ucnd Conservar su cabellera 
en IjUck Csudo, fíjese con que la lava. 
La mayoría de los jabones y champús 
preparados contienen demasiado álcali, 
Este es muy dañing 
pues deseca el cuc-
w(1 rocabelludo.hacien-, i 
(íb el cabello quebra-
dizo. Aceite de 
coco Mulsificd. el 
cual es puro e in-
ofenjiv*. ti mucho 
mciár que cual* 
4liiKr otra, túsa que 
pueda Ud. usar ra-
ra el champú. No 
perjudica el cabello 
en absoluto. 
Simplemente mfi-
j e s e el cabello 
con agua clara y frótelo con éste. 
Coi( dos ó tres cucharaditas se obtiene una 
espuma rica y abundante que limpia per-
fectamente tanto el cabello como el cuero 
cabelludo. La espuma se enjuaga fácil-
mente y quita hasta la última partícula 
de polvo y caspa. El cabello se seca 
rápida y uniformemente quedando suave) 
sedoso y lustroso. , . . . 
El aceite de coco Mulsifíed puede obte-
nerse fácilmente en cualquier botica, dro-
guería, perfumería o peluquería. Es múy 
muy económico pues bastan unas cuantas 
onzas para toda la familia durante meses. 
Cuídese de las imitaciones Exijasa que 
sea Mulsiíicd fabricado por Watkins. 
CASA DE H U E S P í D E S 
ESPAÑOLA 
con lodos los adelantos moder-
nos. Situada en punto céntrico 
y aristocrático. Cocina c-paño-
la y criolla. Habitaciones con o 
sin baño. Para mayores detalles, 
escriban a Moisés Cantolla. 131 
West 79 th St. New York City. 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
unta con las manos > ^ 
mancha. No pinta, 63 f6 uCive 
dordel cabello. a l q ^ deV tur$l 
su negro intenso y br ío 
SE VENDE EN SEDERIASJM^ 
FTHEL CLAVTON 
Eneinudor» Estrella del Cw*. El ttertto dt tu ktrmoia cabelera. 
* . R O D R I G U E Z M 0 L I M 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad , Ci ra j r .™ especial^3 
Hospi ta l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las Enfermedaclcs 
Apara to Urinar io 
Examen directo de los r í ñ o n e s , vej iga , etc. . |a 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 0 
tarde . e . 
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C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
EN L A A L DIENCIA 
pE VACACIONES 
- sesi^ c e l e ^ ^ r ^ r n c l a ! 
Gobierno pdned0 los preceptos 
RECLA>L\CION DE UNOS MUEB-
Li;.S POR J L . STOWERS H W I -
T L E Y i 
En el juicio de menor cuan t ía que 
rdó cUinpl!f ludicial la dis- sobre rescisión de contrato y devo-
t j i t ' del P0°er ,^ vacaciones de lución de muebles, promovió en el 
* }ltrAñ la S ^ r ¿ e ^ a ^ t u a r du-
Tnlin 
m 1116365 
r̂na-69,16 ^ ¿ ^ J u í i o ^ V Agosto Norte, ^el señor John Luis Stowers 
y Whit ley, del comercio de ésta, 
. na(jos- Icontra el señor Ramón Fajardo, que¡ 
^ aquí 103 def ^ala ^de Vacacio- no se ha personado; la Sala de lo 
Residente de ia 0 Caturla y Qar- Civil de esta Audiencia ha revocado 
•TSr Macelo ue Tercera la sentencia del Juzgado y en su 
•^•presidente Qe consecuencia ha declarado rescin-
d i ó Crimina1' jdido el contrato de arrendamiento 
A *• Sres, Temístocles Be- acompañado a la demanda y ha con-
jjjgistrados. C^TL&S v a l d é s Fau-j contenido en el documento privado 
^ u r t Cas" jIerconchini. Ramón | denado al demandado a que devuel-
¡ T 11118 i Szo León Armisén Mar ,va al demandante el piano au tomá-
[floíí'1'62, * Rodríguez Acosta. tico que fué objeto de aquel y a; 
R^yJose Antonio S. Fer-¡ perder los ciento cincuenta pesos 
^creíanos. »r- sotolongo. ; dados en ga ran t í a , con abono de las 
Jdez y Angel t o r i m Dolores^ costas. 
Acia les de Sa^; Reyes Gavi- i 
-^aola y.Sres . a í Correa. I SOBRE RESCISION DE U N CON-
Emilio Koai s rno: of .c ia l de TRATO DE ARRENDAMIENTO : 
í Afiliares j e u ^ . Franci.sco A r . j 
^ a r i a o ' . .o LanCÍS y Seño-i En los autos del juicio de menor 
W Y seT°nacia Lancís viuda de cuant ía que sobre rescisión de un 
n María I * ^ g Q ^ a Raquel Aba- contrato de arrendamiento y devo-
,,¿162 ;'10_ ' cpñori ta Carmen lución de cantidad promoviera ei 
L t E X O A EN LO C R I M I N A . 
m~y . Torre aeUUUi-a. ^a i uicu. ^ uu.u^.Uuu ^1 ulliu v ici <i cu 
- y ir3 l v González Llórente y se- el Juzgado de Primera Instancia del 
Torre > dez Centro, Don Celedonio Macario Fer! 
nández López, del comercio de esta 1 
plaza, contra el señor Pedro Gallo' 
xVlouso, propietario,, vecino t ambién 
de esta Ciudad, la Sala de lo Ci-
j v i l de esta Audiencia ha confirma-
K j v . n dictado los siguientes sen-do la sentencia del Juzgado que de-| 
Se aan aiciduu o , claró con lugar la excepción de fal i 
P ^ u i c n r i n h Inlián F e r n á n d e z ta de acción alegada por el deman-j 
A v fTrlos Fscaso de estafa, dado y ha condenado al demandan-I 
^ ¡ L i Dr Eduardo Escasena. te a que pague a aquel la cantidad, 
v3, \n?el pVdro Gófnez. de lesio-!de setecientos pesos moneda oficial,! 
1 , Defendió el Dr. P ó r t e l a . 
interese siégales y costas, aunque no 
W- ^ T " ' " ^ . " ^ vír-tnr Guerra !en conCePto de litigante temerario y condenando: a Víctor Guerra.; la f , ^ 
jjr infracción de la Ley de Drogas, 
lseis meses de arresto mayor. I DEMANDA D E " T H E D E L I N E MA-
A José Viada Jiménez, por el mis-; NL'FAUTURiNG (JOAIPANX" " 
delito, a dos meses y un día dei . 
Irresto mayor. j En j08 aut03 correspondientes al 
Ricardo Real Hombre, por robo, • de meil0r cuant ía que en co-
ta meses, diez días de arresto ¡bn , de pesos promovió en el Juzga-
r. ¡do de P r i m é r a Instancia del Oeste, 
Pedro García Sabina, por el mis- la entidad "The Deline Manufactu-
elito. a tres años, seis meses y rins Company", de Denver, Oolora-
in díaa de presidio correccio- do, Estados Unidos de América , con-
tra le señor Manuel Araujo Tabares 
del comercio de esta plaza; la Sala 
de lo Civil de esta Audiencia, ha re-
i . ivocado la sentencia apelada, decía 
Irando sin lugar la demanda y ab-
•VSION A I X MIEMBRO DEL solviendo al demandado de la miá-l 
E.TKU'. iT<) L I B E R ! AIM1R ; ma, con las costas de ambas'instan-' 
U Sala á¿ lo Civil de esta Au- cias en la forma ordinaria. La de- LOS TLEITOS D E LAS COMPA-
Iiencia. revocando el auto del Juz- manda se estableció en cobro de de ^L\.S ABASTECEDORAS DE L E -
pAo de Primera Instancia de María- novecientos cuarenta y cuatro pe- CHE DE L A H A B A N A , Y LOS VA 
Juan F . Rivas, por robo fla-
1 a multa de cuatrocientos pe-
E S S E X 
E S 5 E X 
M O T O R 
C A R S 
£1 é x i t o clamoroso del nuevo modelo ESSEX, ha sido la m á s 
elocuente respuesta a 1>. i n t e r r o g a c i ó n que se hiciera la f á b r i c a , a l 
lanzar e l t i p o SEIS CILINDROS al mercado universal . 
Excediendo notablemente a su considerable p ro da eco n, ha si-
d j u n á n i m e m e n t e cal i f icado de acier to b r i l l a n t í s i m o , e l nuevo mo-
delo ESSEX-SIX", d i s e ñ a d o y cons t ru ido bajo las patentes d e l f a -
moso m o t o r " H u d s o n " . 
$ 1 , 3 5 0 . 0 0 
(TIPO STANDARD) 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
A v e . W a s h i n g t o n 1 2 - a n t e s M a r i n a - . Habana 
I 
' i l í W ^ B R O N Q L I I T I S 
' T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
TOS 
BRONQUITIS 
LARINGITIS 
\ A S M A 
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TUBERCUU3SIS 
y o t r a s 
AFECCIONES 
RESPIRATDRiAS 
C 64Ü2 1-d 15 
G U A N A B . \ C O A A L D I A 
en la Secretarla de Agricul tura , Co- los Escolapios de esta v i l l a , 
mercio y Trabajo, f i ja un á rb i t ro üej Los c a t e a r á i . e ^ h&h s&llda muy 
lio, ha concedido pensión de cua- sos, cincuenta y tres centavos mo 
Iroclentüs ocheiita pesos anuales, a neda olllcial, importe de mercan-
Mariano Goiizált'z J iménez, como Bar cías compradas por el demandado. 
to Primero que fué de Ejérci to 
Untador, y que se encuentra in- JUICIO DE NULIDAD, R E I V I N D I 
QUEROS Y LABRADORES Dlü 
MINAS. 
antemano para que ss ponga precio a, complacidos de loa adelantos de los 
la leche durante el añó 1925, y lesi alumnos del gran plantel , 
obliga a vender nuevamente ese pro- | E) martes daremos cuenta deta-
ducto a dichas compañías abastece-i liada con el resultado de estos exá-
doras durante el año entrante. Asi 
es que, si las compañías y los vaque-
üpacitado físicamente, 
POH EXPEMmiON DE BILLETES 
FALSOS 
, JUVENTUD 
i viejo, huytf 
BUL. J 
brillo natuni-
lASYBOTI^ 
E l Juzgado de Primera Instan-
cia de esta Vi l la acaba de eentenciar 
DACION Y OTROS PRONUNCIA- en los quince juicios que sobre res-i ros no han podido ponerse de acuer-
MIENTOS I cisión do contrato de compra-venta [ do en las bases del contrato, o éstos 
i , „, . . . . ... i de leche e indemnización de daños y , no aceptan las condiciones de lo que 
.„fHn« nUii ? a T ¿ ' t86" jer julcíos Interpusieron dos podero-, se acordó en la Secre tar ía de A g r l -
* f ' lñrH (h* Píifmic: ^ví^ü3, t compañías abastecedoras de, cultura, es imposible que resulten 
tstá sefialado para m a ñ a n a , lum.s, m d i í a c i ó n y o ^ ^ contra Vaqueros y responsables con la3 compañías 
¡«te la Sala de lo Criminal de es- tos, por Don Bernardo Alfonso Ro- Labr^dores del gremio de Minas. 
• Audiencia, el juicio oral de la que, labrador de San José de las De hacerse firme la sentencia dic-
« ja seguida a Pedro Vázquez Fer Lajas, contra el señor Gregorio Ro- tada, esos Vaqueros y Labradores 
«ndez, por expendición de billetes dríguez Alfonso, del comercio de d i - Quo 6010 cuentan con algunos anl-
Dances americanos falsos, se pi - cho pueblo; la Sala de lo Civi l de males y pequeñas parcelas de terreno 
»para \ázquez la pena de diez y esta Audiencia ha revocado la Sen- Para su sustento, quedar ían desam-
emnn i8' cuatro meses de cadena tencia apelada, condenando a José parados y en la miseria. 
te ri ap.rec.iándosele la ag rá - Art i les , otro demandado en el mis-. Dichos Vaqueros que hab ían f i r -
lado reincidencia. Dicho p r o - m o juicio a que restituya y devuel- mado con las compañlae abastecedo-
dlversas compras en va a las sucesiones de Pérez Marre-, ras un contrato de compra-venta de 
leche durante todo el año 1923, con-
trajeron la obligación de negociar 
meries, 
J e sús C A L Z A D I L L A . 
T e r m i n a r S i n C a n s a r s e 
Terminar sin cansan», con reserva de rlUUdad sufi-
ciente para atender lo imprevisto, demanda una perfecta 
condición física. Tomando el alimento adecuado, usted puede 
aumentar su fuerza y so. vitalidad y llegar al ».á-rw,m ¿9 
energi*. 
Quaker Oats ("Avena preparada de Quaker'*) es prio-
tlcam«ate el alimento mis completo, casi el alimento Ideal, 
para el propósito Indicado. Los hombres de ciencia del mun-
do entere han comprobado quo contiene loe 16 elementos que 
m4s necesitamos, produciendo dos veces tsn^a energía como 
la carne y tres veces tantos músculos como «1 arroz. 
3 0 D I A S DE P R U E B A 
D E M O S T R A R A N LO QUE V A L E 
toJ 
IH horlpiTQ . A A . duwcoiuuco uc í ci cíi mal lo-
So B! n> depAnSel Ríos y de Ca- m y Santos Hernández , de la que 
Wlo bill^t0. t.e1raza ei l t reg^cio en es coopart ícipe el actor Alfonso, la « - j - ^ - i - , wM.^.v .yu uc ^z^iai 
B pesos lo . , s rle dl&i y cin" finea descrita en la sentencia del para el año siguiente con las mismas 
& veinte ne 0 eftafar al Prinie- Juzgado, con sus frutos o ventas compañías la venta del producto; 
Defiende i d ' V seeundr diez, da y absuelve al demandado Rodrí - pero no quisieron hacerlo porque elj 
i . doctor J . j . Demes- desde la interposición d ela deman- nuevo contrato, que éllos no aproba-i 
abastecedoras de daño o perjuicio 
alguno. 
Los Vaqueros de Minas están es-
peranzados en poder efectuar una 
acción con otros gremios de la mis-
ma cla^e de esta provincia, en de-
fensa de sus Intereses. 
Por lo pronto han apelado contra 
las sentencias ante la Sala de lo 
Civi l de la Audiencia de la Habana. 
DON ANTONIO DEBEN 
guez Alfonso de la demanda 
i U Y Q U E G U S T O ! 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U n u i u r t 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O r J A R A B E 
D e s c h l e n s a la H e m o g l o b i n a 
E l viernes, con motivo de celebrar 
su santo nuestro distingu'do amigo 
aproba-ldon Antonio Debén, Presidente de», 
ron, cuando se acordaron sus bases Casino Españo l de esta localidad y 
dueño de la gran fábrica de cigarros i 
y tabacos "La Viajera", además de 
las muchas felicitaciones que duran-
te el día recibió, por la noche fué ca-1 
r i i íósamcnte visitado por una comí-1 
slón de la Directiva del Casino, la 
cual lo sa ludó afectuosamente. 
Todos fueron exquisitamente ob 
eequiadoa con dulces, licores y taba-
cos. 
Nosotros aH dar cuenta de este | 
acto de confraternidad, nos compla-1 
cemoa c-n saludar al buen amigo De- | 
bén, deseándole muchos añoe de v i -
da. 
POR LOS TEATROS 
Anocho finalizaron en "Fausto" ; 
unos lindos e interesantes episodios. I 
Además se exhibieron otras cintas i 
muy interesantes. Para esta noche, 
como todos los domingos, hay un ! 
magnlfi.'-o programa, con una tanda, 
cómica para los nlfloe. 
—'El teatro Carral sigue todas las 
noches exhibiendo escogidas pellcu-1 
las. 
Se prepara ahora para traernos e* j 
martes 17 a la compañía de Espe : 
ranza i r is , la que. con toda segurl- ^ 
dad pondrá en escena la preciosa 
opereta "La Condesa de Montmar-! 
t r e " . 
A estas horas han sido solicitadas 
muchas localidades en la C o n t a d u r í a ' 
del hermoso coliseo. 
—Pepito Sánchez ee prepara para 
el estreno de la comedía en dos ac-
tos t i tulada "Por El la" , que es una 
hermosa producción de puro amblen-i 
te cubano. Con un bello argumento. ; 
La e s t r ena rá en " faus to" , la com-
p a ñ í a de Cármen Torres. 
ANGEL SALCES Y A L V A R E a 
En el vapor "Orizaba" embarcó 
ayer, sábado, rumbo a los Estados 
Unidos donde pe rmanece rá unos 
cuantos meses, el s impát ico e in te l i -
gen té joven Angel Salces y Alvarez, 
alumno aventa jad ís imo de nuestras 
Escuelas Pías , que acaba de terml- . 
nar la carrera de Comercio. 
Le deseamos una feliz t raves ía y I 
toda clase de felicitaciones. 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e es 
T i u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u a a . a l o a f e r r u e r í n o s o s , etc.-— D a e a l u d y f u e r z a . PARJím 
El 
E f * R I M E R P R E M I O 
a CI Concurso " D E U " 1915 del Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona. 
—Fabricación E s p a ñ o l a -
agua a cualquier altura con un comuno insignificante. Es SILENCIOSA. 
BOMRa » n¡ñ0 puede manejarla. 
PRAT" es indispensable en la vda doméstica y es «I dwjor auxiliar de la 
Agricultura y de la Industria 
Ave M , . G a r c í a y G a r c í a 
Ü ^ 0 G ó r a « (Monte) 2, .G. Agentes Exclnsívoi. 
PEPITO ECHANI2 
En la gran fiesta ar t í s t ica que ha 
de celebrar dentro de breve el Con-
servatorio Fa lcón , figura entre loe 
n ú m e r o i del ameno programa el nom 
bre de nuestro laureado y tan queri-
do pianista Pepito Echaniz. 
Por un acto de car iño al maestro, 
el celebrado pianista, hijo de esta 
v i l l a , toma parte en el gran concler. 
to . 
Fiesta que tendrá , con toda segu-
ridad, un éxito ruidoso. 
Muchas son las familias que Irán 
a oir a Pepito "Schaníz. 
TERMINARON LOS EXAMENES 
EN LOS ESCOLAPIOS 
Ayer terminaron los exámenes en 
M I C H E L I N 
E l n u e v o n e u m á t i c o 
M I C H E L I N 
" C A B L É - C O N F O R T " 
T o d o s l o s c a r r o 3 e q u i p a d o s c o n D a n t a s s i n p e s t a ñ a s p u e d e n 
u s a r l a s g o m a s M I C H E L I N - C O N F O R T d e b a j a p r e s i ó n , s i n m o d i f i -
c a c i ó n a l s u n a e n l a s r u e d a s n i e n l a s l l a n t a s a u m e n t a n d o a s i l a 
v e l o c i d a d e n m a l a s c a r r e t e r a s y d i s m i n u y e n d o l a s r e p a r a c i o n e s a l 
m e c a n i s m o y a l a c a r ; o c e r i a . 
L a g o m a M I C H E L I N - C O N F O R T e s m á s c ó m o d a y m á s b a r a -
t a p o r k i l ó m e t r o q u e c u a l q u i e r a o f r a g o m a p o r q u e d u r a m á s 
t i e m p o . 
alt 3d-13 
P A G I N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 15 de 1 9 2 4 
_ A N O XCI1 
C R O N I C A C A T O L I C A 
E L M I S T E R I O D E U S A N T I S I M A T R I N I D A D 
Es evidente que la Teología no 
puede prometerse de darnos nada 
claro en absoluto; se trata de un 
misterio que, con el de la predesti-
nación, es el más profundo de los 
misterios, y sobre el cual se cierne 
una obscuridad profunda. Veamos, 
no obsta&te, lo que de él podemos 
ver y comprender. 
Una ser racional es una persona 
desde el momento que es distinto de i 
otro dueño y responsable de sus ac-| 
tos, o sea, en pudiendo decir: yo. 
Ahora b;en, en Dios hay tres que! 
pueden decir: yo; que son distintos,! 
dueños y responsables de sus propios ¡ 
actos. Según los sagrados textos, el 
Padre engendra, el Hi jo es negen- I 
drado, el Espír i tu Santo procede del! 
Padre y del H i j o ; el Hi jo toma un í 
cuerpo y un alma como los nuestros,! 
e l . Padre y el Esp í r i tu Santo no sej 
encarnan% 
Evidentemente, hay una real dis-j 
t inc ión entre Aquel que engendra y ; 
Aquel Que es engendrado, entre | 
entendemos que somoa y que nos 
amamos, y nos complacemos en ser 
y entender. ¿Quién puede negarlo, 
si se entiende a sí mismo? Y no sólo 
ninguna de esta« tres cosas es supe-
rior e inferior a las otras, sino que 
las tres juntas son mejores que nin-
guna de ellas en particular, pues|53ryjti 
tido de los Padres Mariscal, Ministro 
del Colegio de Belén, y Obered, De-
cano del mencionado plantel . 
P ronunc ió e locuent ís imo sermón 
el P . D r . Claudio Garcíc Herrero,! 
S. J . , que mereció u n á n i m e s elogios 
a la numeros ís ima concurrencia. 
La parte musical fué interpretada | 
por las huerfanitas aco mpañadas por; 
un sección de violines. 
Dirigió el maestro señor Santiago 
¿ S u c i a l a l e n g u a 
I n d i c i o i n e q u í v o c o d e q u e s u n i ñ o n e c e s i t a u n p u r g a n t e . S u m i n í s -
t r e s e l o i n m e d i a t a m e n t e y e v i t e a s í e l q u e v a y a a e n f e r m a r s e . P e r o n o i n c u r r a e n 
e l e r r o r d e d a r l e u n o d e esos p u r g a n t e s v i o l e n t o s y d e s a b o r h o r r i b l e . ^ 8 » «Jl c o n " 
s e j o d e l o s m e j o r e s m é d i c o s y e l e j e m p l o d e l a s m a d r e s m á s c u i d a d o s a s y d e l e u n a 
c u c h a r a d a d e l e x q u i s i t o , s u a v e e i n o f e n s i v o p u r g a n t e d e f r u t a s , 
cada una encierra en sí el todo, y en 
lae tres consiste la felicidad y la dig-
nidad de la criatura racional'. Así, 
pero en grado infinitamente supe-
rior , eg perfecta, inseparable, una en 
su esencia, e igual en todos los señ-
en la Santa Igle-
F u é muy celebrada. 
Recordamos a los fieles que eni 
este templo, los dias sueltos, hay semana próxima 
Misa a las 5, 5 y media, 6, 6 y me- sia Catedral. 
¿iar 7 y g . 2 E l jueves 19 del actual, 
Los días festivos: a las 5, 5 y me- fiesta de precepto, 
tidos, la Trinidad a quien servimos, i dia, 6, 6 y media, 7, 7 y media 8 j \ Hay pues, obligación de oir misa, 
y a la m a l estamos consagrados por ¡nueve . i 3 E1 jueves 26 concluye el tiem-
el bautismo". En la de ocho se explica el Evan-iP-" hábl para el cumplimiento del 
es 
Siendo única la substancia, la na-lgelio de la Dominica, 
turaleza divina, todos los atributos: En la de nueve se expone el San-
divinos propiamente dichos: e t e rn i - ¡ t í s imo Sacramento. 
dad, inmensidad, sab idur ía , poder,) 
etc., son comunes a las tres perso- M . I . ARCHICOFRADL1 D E L SAN 
ñas, lo mismo que las operaciones y 
las obras relativas al gobierno ge-
neral del mundo. Si se atribuye a 
veces ia creación al Padre es por-
Aquel que procede y Aquellos de ¡ Que la ceración supone poder, y el 
quienes procede; entre Aquel que 
toma un cuerpo y Aquellos que nc 
lo toman. Tienen todos acciones per-
rombre de Padre 
más naturalmente; 
con freruencia, la 
evoca esta idea 
si se atribuye, 
santif icación al 
sonales, y los tres pueden decir: yo . | Esp í r i tu Santo, es porque la santlfi-
precepto pascual. 
Quien deja de cumplirlo falta a 
la obediencia a la Iglesia y despre-
cia a Jesucristo, que dice: 
"Tomad^y comed; este es m i cuer-
po" . 
La sentencia por esta desobedien-
cia y desprecio la pronuncia el mis-
mo Jesucristo, con estas palabras, que 
su reino celes-
y como nuevo Kector ae ia misma,» - ̂ me m i carne u 
me es altamente grato di r ig i r le a jv iv i r a " 
usted estas l íneas, ofreciéndome con Y al que gusta de su Cuerpo y 
toda sinceridad en el desempeño de SanSre> ê dice: 
TISLMO SACRAMENTO D E L A 
CATEDRAL 
"Muy estimado Hermano: 
Cumpliendo un formal acuerdo de 
nuestra ú l t ima jun ta reglamentaria! nos desheredan de 
R t r d l a , ' t i »1 : " E l que no coi 
Así oimos al Verbo de Dios encaf-
nado: "Yo y mí Padre no somos más 
que uuo". Y el 'Padre dice al H i -
j o : " T ú er£s m i H i jo , yo te he en-
gendrado hoy". (Hebreos, 1, 5 ) . 
Hay, por lo tanto, en Dios verdade-
ramente tres Personas distintas, el 
Padre ei Hi jo que es .engendrado 
por el Padre y el Espí r i tu Santo que 
procede del Padre y del Hi jo 
ej mi nuevo y honroso cargo. 
A l propio tiempo de saludarle, de-
seo rogarle con todo encarecimiento 
que ponga de su parte los mejores es-
fuerzos, a f in de que nuestras fies-
tas y sesiones no se vean j a m á s p r i -
T> i o"' ' ^"""í IT"" ' j T vadas de su valiosa presencia. Usted Redención son actos exclusivos del " " i^oo, ^ 
cación ts una obra de ajnor. 
Esp í r i tu Santo es amor. Pero todo 
esto no pasa de ser una manera de 
expresarse, pues las tres divinas per-
sonas obran a la vez en todo esto. 
Sin embargo, la Enca rnac ión y la 
Hi jo , j o rque sólo E l se ha hecho 
hombre y ha mueno en la cruz. I 
He- ahí, amadoj iectores, el Mis-
Pero ¿cómo es el Hi jo engendra-! t irio de la San t í s ima T r i n l d a l , el 
do por el Padre, cómo el Esp í r i tu | primero y más augusto de nuestros 
Santo procede del Padre y deli Hijo? 
Es esta una cuest ión sobre la cual 
solo podemos hacer ' . h ipó tes i s . He 
aqu í la explicación que generalmente 
dan los Santos Padres y Teólogos . 
Dios es un espír i tu , dicen y para 
comprender el misterio de su vida 
ín t ima, debemos fijarnos en un es-
pí r i tu , en nuestra alma. 
~ Consideremos pues nuestra a lma. 
Dos cosas la caracterizan y la com-
pletan: el pensamiento y el amor 
sabe cuanto vale el ejemplo en el 
seno de una asociación: usted no 
ignora tampoco las abundantes gra-
cias espirituales con que los Roma-
nos Pontífices se han dignado enri-
quecer nuestra Hermandad; f inal-
mente, usted conoce la muy h«nrosa 
historia de la asociación eucar ís t ica 
de la Santa Iglesia Catedral, distin-
guida entre todas las establecidas en 
la Isla por haber sido la primera 
en su fundación y la m á s distingui-
da por el esplendor de piedad y deco-
ro social, a t ravés de tres siglos que 
lleva de existencia. Los anales que 
a part i r del próximo mes se publica-
r á n en nuestro ó rgano mensual le 
convencerán por completo del alto 
. supone para todos noso-
sia parroquial de San Nicolás de tr0g pertenecer a esta Hermandad. 
Bari , la tarde de los jueves. | ¿Cómo, pues, no hemos de colabo-
Los sermones son pronunciados rar unidos, a f in de restaurar su an-
alternativamente por los Padres J u a n ¡ tigUC, esplendor y su antigua glo-
y Juan Lobato ria? De usted, como de todos, dopen-
misierlos, t a l como nos lo ha t m h o 
conocer la divina reve lac ión . Crea-
mes, acordándonos de lo que dijo el 
Señor : '•bieiiHventmados los que «o 
v ie ron" . 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS D E B A R I 
La piadosa devoción de los Quince 
Jueves, en honor al Sant ís imo Sacra-
Nuestra alma conoce l a s ^ ' a s " exte'-' ™ 5 n t o ^ ^ q 
rieres, y se conoce a sí misma; el 
í r u t o de este conocimiento se llama 
pensamiento; en v i r tud de el puedo 
amar, y se ama a sí misma. Y, a 
pesar d3 este conocimiento y d<í es-
te amor, no es más que una sola al-
ma. Asi, dentro de las salvedades 
que implica toda comparación cuan-
do se ponen en pa rangón lo f ini to 
y lo inf ini to , en Dios existe también 
el pensamiento y el amor. Pero en 
Dios este pensamiento y este amor 
«on mucho más perfectos que en 
xiosotros, son dos personas. 
— ¿ Q u é puede ser en Dios el pen-
samiento? 
En general todo pensamiento n'o 
José Lobato Rendón 
Farrugia . 
Va encaminada la Sagrada Predi-
cación, a desterrar errores acerca del 
Sant ís imo Sacramento, y a llevar a 
ias aimaa a la frecuencia de la Sa-
gra ia Comunin. 
La parte musical es interpretada 
por nutrido coro de voces. 
de el éxito y yo apelo a cu espír i tu de 
disciplina y a su nunca negado amor 
a J e sús Sacramentado, para que 
concurra puntual y constantemente 
íi nuesrtos actos de piedad y buen 
ejemplo. 
Rogando al buen Jesús que premie 
los esfuerzos que usted seguramente 
Después de la reserva se canta por rea l iza rá a f in de cooperar en núes 
el pueblo el Himno Eucar ís t ico de. tra obra de cel0j me 0frezco gustosa 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE L A MERCED 
La distinguida y piadosa dama se-
Sagast izábal 
E l día 13 dió comienzo el nove-
nario en honor a Nuestra Señora del 
es sino la represen tac ión del objeto • perpetuo socorro, cuya festividad se 
pensado. Cerremos los ojos, y Pen- , e fec tua rá el 22 del actual, 
sernos eu nostros mismos; vemos que Hé aquí el programa de una y 
nos representamos en nosotros a nos |0 t ra festividad: 
otro mismos. Siendo Dios intel igen- | La novena será á las ocho, con M I -
te en grado supremo, piensa desde:sa cantada. A las 5 santo Rosario, 
toda la eternidad, y pensando en sí, l e t a n í a s cantadas, novena y gozos 
se representa a sí mismo. Esta re-1cantados. 
presentac ión semejante a sí mismo, j ©ía 21—Después de la novena fe-
y tan antigua como Eli, tan e t e r n a j r á ía procesión por el templo, des-
como K I , (porque estando e t e r n a - ¡ p u é s se c a n t a r á la gran Salve, 
mente dotado de todas las perfeccio-¡ Día 23—A las siete y media a. m . 
nes ab eterno y siempre ha pensa - l s e r á la Misa de Comunión general, 
do, ee su Verbo, (el vocablo Verbo, !A las 8 y media a. m . , Ia gran fiesta 
quiere decir palabra, y puede signi- estando el panegír ico a cargo del 
ficar igualnjente palabra interior o orador sagrado P . . Farrugia; oficiará 
pensamiento, que palabra exterior) . en la Misa el P . Director R . P . Juan 
Y así cerno nuestro pensamiento es J . Lobato Rendón , después de la 
distinto de Questra alma, y sin em- Misa h a b r á despedida a la Virgen 
bargo está en elía, así el Verbo es i por el coro de las Congregantas. 
distinto de Dios, y sin embargo e s t á ' Suplica la asistencia a tan solem-
en Dios. Por otra parte, es seme-lnes cultos el Pá r roco y la Presidenta. 
Jant'¿ Padre, porque es su perfec-| 
ta represen tac ión . En nosotros, el l 
pensamiento no es semejante al ob-
jeto pensado más -.que idealmente, 
por ser nuestro pensamiento imper-
fecto con.o nosotros; pero en Dios, 
como todo es perfecto, su pensamien- ñora Antonia Clarens, obsequió a 
to es una represen tac ión perfecta, • San Antonio de Padua con una gran-
es una realidad substancial, un Ver-idiosa función en el templo de la 
bo distinto deli Padre, y semejante a Merced , que estaba a r t í s t i c a m e n t e 
E l . Así el Verbo Divino es engen-, enSalanado con plantas y flores, l a -
drado desde toda la eternidad por el Riendo su magníf ica i luminac ión . 
Padre, es semejante a E l , y perma-1 Ofició en la Misa solemne, que fué 
nece en Dios. Se dice que ê  engen-:celebrada cn el altar mayor bella-
grado, que es Hi jo de Dios, porque la ;mente engalanado, el P. R a m ó n 
generación supone un acto que de1^11^6- asistido de los Padres Juan 
suyo produce un sér semejante a Zamora y Angel Tobar, 
aquel que engendra. Y esto preci-1 Magnífica fué la parte musical la-
samente sucede en la acción de pen-1 terpretada por orquesta y voces, bajo 
sar. La acción de pensar, por natu- ' la competente dirección del maestro 
raleza, produce una represen tac ión , . señor Franc i sco-"Saur í . 
una imagen. Monseñor Manuel Bernal, Canónl-
E l Espír i tu Santo, en cambio, no go Doctoral de la Catedral de San-
se dice que es engendrado, sino que tiago de Cuba, p ronunc ió gradilo-
nrocede, es decir, que viene del amor 'cuente se rmón, en que estudió las 
del Padre y del H i j o . Así como n ú e s - ¡ v i r t u d e s de San Antonio de Padua. 
t ra alma no sólo piensa, sino que | Es Monseñor Pernal un sabio sa-
también ama, (nosotros nos amamos cerdote, doctor en ambos derechos 
cuando pensamos en nosotros mis-1 y licenciado en Filosofía y Letras, 
xnos), así Dios, pensando en sí mis-¡Asis t ió una numeros í s ima concurren-
mo, se aína infinitamente, y su amor | cíe, que felicitó a la virtuosa señora 
es el Espí r i tu Santo, que es tá en .Antonia Clarens. 
Dios, y es distinto del Padre y dél — 
Hi jo , como nuestro amor permanece j 
en nuestra alma y es distinto de C A P I L L A D E ARROYO NARANJO 
nuestro pensamiento y de nuestra1 
alma. I En la capilla de San Antonio de 
Por lo demás , cualquiera que 8ea¡Arroyo Naranjo, se celebró una I - ' l -
el modo cómo el Hi jo es engendrado'sa Ae Comunión a las siete y media 
m . Y otra cantada a las nueve, 
la que predicó Monseñor ¿:antia-
te distintas. Esto es de fé, y es fé g o . G - Amieó, Protonotario Apos-
igualmente que no son más que um101*00 
mente hermano y servidor, 
Gonzalo ESTRADA 
Rector." 
" E l que come mi Carne y bebe mi 
Sangre, tiene la vida eterna y Yo 
le r e suc t a r é en el postrero d í a " . 
Recuerden los crstianos, que Je-
sucristo ha pronunciado este jura-
mento: "Antes pasaran los cielos y 
la t ierra que mis palabras dejen de 
cumplirse" . 
UN CATOLICO 
D I A 15 DE JUNIO 
Este mes está consagrado 
craUsimo Corazón de Jesús . 
Jubileo Circular, está en 
pil la de María Reparadora. 
al 
la 
La semana próxima e s t a r á ex-
puesto Su Divina Majestad en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Domingo ( I después de Pentecos-
t é s ) . La Sant í s ima Trinidad. Santos 
Vito. Modesto y Crescendo már t i r e s , 
Bernardo de Mentón , B(alduino y 
Laudelino, confesores: Santas L i -
bia, Benilde y Leonida, már t i r e s . 
San Bernardo de Mentón, confe-
sor. Nació en el castillo de Mentón, 
cerca de Annecy, en Junio del año 
923, de familia ilustre, y desde su 
infancia mos t ró decidido gusto e in-
cl inación a las letras y a la v i r tud . 
Muy esclarecido en virtudes, m u r i ó 
en 15 de Junio del año 1008. 
Los muchos milagros que hizo el 
Señor por intercesión de su siervo 
Bernardo, inclinaron a la Santa Se-
de a colocarle el año siguiente en el 
n ú m e r o de los Santos. 
CONGREGACION DE . L A .ANUN-
CTATA 
Hoy a las siete y media a. m . , Mi -
sa y Comunión general en la Iglesia 
del Corazón de Jesús , para los alum-
nos del Catecismo y Congregantes 
marianoe de la Anunciata y obreros 
de Nuestra Señora de la Caridad. 
. .CULTO CATOLICO PARA H O Y . . 
En todos los templos Misa canta-
da y se rmón acerca del Evangelio 
de la Dominica. 
Para cultos especiales, véase la 
Sección de Avisos Religiosos. 1 
AVISOS A LOS F I E L E S 
E l Jubileo Circular entra en la 
n n r r i M 
L A F F E C T E U R 
(Forro amarillo) 
CELEBRE DEPURATIVO Tratamiento eficaz, sin peligro dt: los accidentes 
déla Sífilism PBRRÉ. BLOTTIÉRE ?/ C», Rae Dombatle. Parit. 
• t l l l l l B M H 
y cómo procede del Espí r i tu Santo, |a-
las ties personas son verdaderamen-ien 
AfvStió 
baña , 
Dios, y en esto consiste el misterio 
de la Sant í s ima Tr in idad . "Una es1 d 
la persona del Padre, otra la del 
Hi jo , y otra la del Espír i tu Santo, 
dice el símbolo de San Atanasio, pe-
ro la divinidad del Padre, del H i jo 
y del Espí r i tu Santo es única, igual 
su gloria, igual su majestad, ninguna 
a la fiesta antoniana una 
concurrencia de la Ha-
IGLESIA D E B E L E N 
En el templo público del Colegio de 
de las tres personas es anterior ni ?eITn' t n eL ^ual 86 halla estableci-
posterior a las otras dos. No hay' ¡* ob,ra del 'Pan de 108 Pobres", l  t  .  : , /• . ' , lua lo res , 
infinitamente perfectos. I ^ Í ! " 6 ^ 1 " á% las huerfanitas del 
Dioses eternos sino '1 C^egio-Asilo San Vicente de Paul, 
. m o ^ o ^ J ' í f ^ í * ? ^ ^ ' <iel 20 de Mayo a la fe-' 
tres Dioses 
no hay tres 
solo Dios eterno; no hay tres D i o s e s . 
todopoderosos, no hay tres Dioses !• - « devoción de loA3 T™™ Mar-
inm.nsos, sino un solo Dios ínmen- ^ v h ( T r f S & n f A n ^ ¿* Pa-
go •« lumen dua. En estas trece festividades pre-
"No se debe imagmar nada d e s - l ^ 6 fei^^í^SS de Be lén ' 
igual, nada separado, en esta adon^ Í Í ^ S ™ ? García Hen-fn>, queIn 
ble Trinidad, dice Bossuet? y Por ^ S Í S S ^ i T ^ í K ? uná -
Incomprensible que se* ^ ¿ M ^ j & o 0 * * * 6 * ^ 
nuestra alma nos d i rá aún alguna; La parte musical estuvo encomen-
v ú o * j w ¡dada a las huerfanitas, bajo la direc-
é J I Ü * , te' 7 CUand0 Sabe Perrec- clón de la señor i ta Marinas. F u é 
tameate lo que es, en inteligencia viai ídís imo el templo con el expre-
responde a la verdad de su sé r ; 7 sado motivo P 
cuando sma un sér con su inteiigen-t E l d ía de San Antonio, a las nue 
cía, tanto como ambos merecen ser ve a. m 
amados, su amor iguala a la perfec- func ión . 
ción del uno y de la ot ra . Estos tre« E l templo estaba bellamente en-
tesas no se separan j amás , y se en- galanado y profusamente iluminado 
• ierran la una en la otra; nosotros» Ofició el Padre Castro, S. J . asisl 
U n C e n t í m e t r o e s 
S u f i c i e n t e 
L a C r e m a d e A f e i t a r P a l m o l i v e 
es e c o n ó m i c a . C a d a t u b o c o n t i e -
• n e 1 5 2 a fe i t adas . 
D u r a c i n c o meses . 
N o i r r i t a l a p i e l , s i n o q u e l a t o -
n i f i c a y r e f re sca . 
T i e n e 5 c u a l i d a d e s 
d i s t i n t i v a s 
1— L a espuma se multiplica 250 veces. 
2 — Ablanda la barba más dura en un 
minuto. 
3— L a untuosa espuma permanece fresca 
10 minutos en la cara. 
4 — Las fuertes burbujas sostienen erguí-
dos los pelos que van a afeitarse. 
5— Tonifica el cutis debido a los aceites 
de Palma y Ol ivo. Loc ión alguna es 
innecesaria. 
C r e m a d e A f e i t a r » 
I 3 o l r t i o l r v e 
8h.J 
se ce lebró solemnís ima 
POLVO. LIQUIDO O PASTA 
Infalible contra las cucarachas, chinches, hormigas, 
mosquitos, moscas, bibijaguas, polillas, garrapatas, 
comején, piojillo, ratones, pulgas. &. &. 
Pld— en B o « c . y Ferretería Solicite el folleto ENOZ de lo. Represéntente. 
E S P I N O Y C A . . 2 U L U E T A 3 6 « 
rcLeroNos ••3897 v M-esaa. 
ha Baña 
U n C u t i s 
S e n s i t i v o l 
TR A T E L O con cuidado. E v i t e la i r r i t a c ión producida no solamente por el po lvo , impurezas y otras causas sino t a m b i é n por el uso de 
jabones y c o s m é t i c o s i r r i t an tes . 
Emplee el t r a t a m i e n t o W O O D B U R Y desarrollado para evi tar la 
tendencia a i rr i taciones m o m e n t á n e a s y permanentes. 
Cada noche a l retirarse empape un p a ñ i t o suave en agua 
templada y apl iquelo por u n cor to t i empo a la cara. 
Produzca una espuma l i je ra de J A B O N F A C I A L 
W O O D B U R Y en agua t emplada con el p a ñ i t o . 
F ro t e el p a ñ i t o suavemente sobre la p ie l hasta que los 
poros queden perfectamente l impios . Enjuage con agua 
l i m p i a , t emplada , p r imeramente y d e s p u é s con agua f r ia . 
Seque la p ie l cuidadosamente. 
E l cut is de la cara es mas suceptible a infecciones que cualquier o t ra 
par te de l a p ie l en el cuerpo. Por eso debe V d . elej ir el j a b ó n que evite 
estas afecciones c u t á n e a s . 
Obtenga una pas t i l la de J A B O N W O O D B U R Y hoy , en su d r o g u e r í a 
p e r f u m e r í a o s e d e r í a . U n a past i l la de J A B O N W O O D B U R Y dura de 
4 a 6 semanas para uso general y para el t r a t amien to del cutis . E l 
J A B O N W O O D B U R Y es t a m b i é n envasado en cajitas convenientes de 
3 jabones. 
E l j a b ó n Fac ia l W o o d b u r y es fabricado por " T h e A n d r e w Jergens 
C o . " quienes son t a m b i é n los fabricantes de la "Crema Fac i a l " y " P o l v o 
Fac ia l " marca W o o d b u r y . 
F A C I A L 
tr*.n!0 ¡os rto 
rte Al 
guido 
luI.uencia 
IBJInes'ni tem 
K o . pasando 
•SprensioD s, 
' ¿ d a 150 ki 
¿iónico de i 
W a r.n tray 
, y según ?i 
la unión a 
i-c;! PARA 
I k i o s h i ^ a g 
I parece nue 
t o a n d o la * 
Kilndu?tria Al' 
iirno rtt»^ <in iralain<Mil.. WOODBURT p-)r 18 ota. 
l¿nvf<j esto cuprtn y 10 centavos al Agenta Ceneral 
Florentino Ga.o'a, Apartado 1fi54. Habana. 
Sírvanse enviarme por estos 10 centavos un 
juego en miniatura fiel Tr atamiento "WüODUURY 
pura el cutis, como slgu e: 
Un Janón FACIAL Woodbury 
Un tubo Crema FA CIAL. Woodbury. 
Una cajita Polvo Woodbury. 
También el librito de scribiendo el tratamlanto 
llamado "El culis que todos desean acariciar". 
Nombr¿. . ,. 
Calle . . . . . . . . . IS'c. , , . 
Ciudad. . . . 
(enndarios de 
jaDinnle3- Se 
Jpg qu eno eor 
|bt]0 el punt0 d 
c!p cada • ifirttanb^n 1 
to de ia econor 
Linlstr.-ción de 
Iduos g 
ios de 
leelaboi 
»r traU 
...mente ; 
|jr«ici.i en un 
picas de jabór 
¡rimera da toe 
jwllschaft df 
Iponer oue t 
;otre<3 no4i 
referontes 
••presas, que 
EfTcr esta mi 
fete. En conj 
r*iWuos lo mi 
parecidas. 
^ um salida 
(Ésarrollo eco 
•¿1 aniquilami'j 
tv substancia. 
A S 0 C 1 A C : 
De orden del 
todos I03 m 
dación para q 
1» Junta G 
w|ún prescrib 
M de nuestro 
brará el día 2' 
y-media de la 
En cumplía: 
• U Junta, ac 
k Comisión Te 
Ancana, acia 
ttorzación Sxp: 
inferida, se h 
Nica subasta 
I l a c ión se < 
1 bono del ( 
•Waa.—1 bom 
*«cio de la ; 
Retidas de 
J^ana ¿e . 
J^nunís de 1 
Canana de 
fteferidafi de 
1 fonógrafos. 
¡J' de la Coir 
^IM la Co 
S i 0 00 de : 
.'""acciones 
^BPalach £ l a - idas de 
AnCRICA 
-0630 
L A G E f l T I L S U I Z A M A N D A A C U B A 
M E n S U A L M E N T E S U A L I M E N T O 
P R E D I L E C T O , L A O V O M A L T I N E 
Es el desayuno reconsti tuyente e ideal para los paí»e» 
cál idos . Su compos i c ión es bien conocida: Extrac to de 
Mal ta Wander , Lac i l ina de Huevo, Leche de los Alpe» 
y Cacao extra refinado, preparado en aparatos especiales 
a baja temperatura, que permiten conservar las Vi t ami -
nas en toda su actividad. 
Si quiere conservarse bien, evitando las enfermeda-
des, tome O V O M A L T I N E , que aprovecha s i e m p r « t , » 
todos, j óvenes y viejos, sanos o enfe rmos 
F a b r i c a d o por D r A W A N D E R S A - Berna- S u i z ^ 
E H D R O G U E R I A S , F A R M A C I A S y V I V E R E S ^ 
S l ^ O O d e 
4« l a ? . 1 fr 
t ú LicCCl0üe 
4« c ^ 2 8 de 
lM ynaas de 
W s v . ! a ( 
«nal 7 
Co 
—12 « 
D I A R I O DE L A M A R I N A ANO XCl l Junio 15 de 1924 
P A G I N A QUINCE 
í T b l a n d o d e l c o m e r c i o 
m u s i r i a y a g r i c u l t u r a 
E x p o r t a c i o n e s P A R A H O Y 
nnrcionar a los lecto- de truts arando Progorjion ̂  M A p I N A {,¡eanlz.d<] 
itel DIA, «rformrvciones que de 
^ ' ' r n i v e r s a l de Economía 
W ^ í t " de Leipzig (Alema-
^ r 0 p u b l i c a n d o ! de la nusma 
S t ó í a»2 reproducimos 
tr tu .ifreco ^cesión en sentido 
or y c.'conómico. 
t . \ l l i : k i : s p k v u k r z a m o t r i z 
e l k c c r k a w k a t e n c i o n 
ALGUNA 
a ea-
Kxportaclón de tabaco: 
Vapor americano "Mlami 
West. 
• CASA BLANCA, Junio 14. 
I DIARIO DE L A M A R I N A . — H a -. 1 . Arango, 22 pacas Id. para Key n . Méndez para V Guerra. 7 ter- , 
clos i d . ; M. A. Suárez Co. para Ordenjnana-
American Ralhvay Co. para el mis-¡ l3 pacas tabaco. Estado del tiempo sábado 7 a. m. 
L. Pantín para Orden 10 barrillesj Golfo de Méjico* buen tiempo, ba róme-
tro sobro la normal, vientos flojos va-
riables. Caribe occidental buen tiem-
Los atlekini^s y progreRos de la 
K-cni'-a no solamentf' deben tener por 
t-t T ^ n v i r n c bjeto • ofrecer ventajas personales a 
i V(>K CAlíI'E T E L 1 ^ u . > i c u , i i ) k o vfiriog ilonii)reSi sin6 también 
I)E EfUOJ'A _ .¡r elevando poco a poco la cultura j 
. }0 do toda la humanidad. Por esto se 
fn con oí-desarrolo y periecc - ,iei)erá, acoger con gran alegr ía to-
l tr dél* servicio de teieiunu. invpnto ciu<! euPtituya por traba-
' r r . A f ' o r d» las Dací0,nesi.vn„°(; | jo a m ñ q u i r a !a -envidad, puramen-
Jtotadrs, roareüó^ siempre merán ica quc actualmente mu 
Sciera independiente d e , - -
del tiempo, del c l l - ' 
y desde 
. te el prnsam^nto^q^ue ^el {hot. ^ p g ^ pBtán todavía obliga-
a ejecutar, haciendo libre de es-
ta manera a los hombres de un tra-
!/ajo puf imcnt í í ác; ingenio que nun-
ca lia podido ser ejecutado por una 
máquina . E l siglo X I X ha hecho mu-
chas coras en esto mentido median-
te la ir.írdoucoú'jn de máquinas en to-
d.is las empresas posibles; pero hoy 
vi-uios todavía a mi.'es de obreros 
pata el servicio exclusivamente dr 
estas maquinas, huelendo un trabajo 
qwi de ninguna manera se eleva más 
nrriba •leí nivel do^tiempos pasados. 
No se puede celebrar como 'un ver-
dadero adelanto de cultura, si las 
Mob n u " " " V " _ o f 'odnrfirf ináquinqs no >}stán construidas de 
'» P ? ^ ° ^ ^ "b le tf-l'-'11 manera que se sirvan ellas mis-
Munich'"ias- Un paso muy importante en es-
, ite sentido y que puede servir como 
i» rn t ray^ 'u -
V1-* su larga extensión 
o M 
^ f e o n ^ i o n o s geológicas y 
; nrráli^ia. Mediante la co-
•̂ de ii« cable telefónico sub-
* désde Hamburgo 
WloS d.-íf contros mayores de 
^ Alomama. a Berlín se 
«.ruido "1 «•manciparse de di -
^luencias aítnosféricas. Ni hu-
n¡ temp^tadeo ponen en pe-
pe - i unión que desde Ham-
nasnndo por J lannover-Berl ín-
Vid piaunn-N^imberg va hacia 
Gen el fin de conseguir una 
ion sufkifiniemente perfec-
je.sto tubos reforzadorea 
50 kilómetros. E l cable te- | 
mo, 7.200 tabacos. 
_ Vapor americano Barcelona, para Las tabaco V. Suárez para Orden IOS bul 
iffSít -p. , i to^ ' tabaco. 
9irn i k I)osa11- I'rancisco Martín, 1 Vapor holandC-s Leerdam, para Ho 
i r A at plcadura; J. SuArez. para landa: po. ba róme t ro ligeramente bajo la 
V a n o r 5 , ^ ! ^ 10^pac?s Plcadui:a- i w- Humm^l. para . Orden 6 tercios ,i0rmai vientos flojos variables. A t 
\apor americano Onzaba, para New. tabnco. Por Larrañaga, para Orden,1 
1 rK- ¡32508 tabacos. 
V Suárez para Orden. 123 bultos ta-! KXPORTACION DK VEGETALES 
bacos; B. Díaz para Orden 102 térejoa Vapor americano Monterrey, para N. 
York. 
Dardet Co. para W. Indies 604 hua-
cales 'liñas; Fine Box Lumber, para W. 
Lur para W, Indies, 4515 huacales 
piña; . 'iy,nez P. ^ara H. Henderson. 
7 tercios tabaco*: Ca ¡ «'ersoñ 1368-huacales pifias; M. García 
varioSi 2 cajas efec- M. (.¡arría para Orden. 205 barriles pi-
1 fias. 156 id . i d . 
B Balbin. para Orden. 419 id . i d . ; 
López P.M-eda para Henderson 894 hua-
tahaco; el mismo para orden, 31 ba-
rriles id; C Land, para American Cl-
Sar 28 barriles 100 tefeios y 129 ba-
rriles tabaco; C. López para Tavler 
Rica Co. 20.000 tabacos; M . García Pu 
Hdo, para Orden/ " 
Litopráfica para 
tos lito^ráficos. C. Arnoldson, para 
Urtlen. o cajas con 1 5.300 tabacos- V 
Suárez para Orden 72 tercios tabaco; 
10 barriles, 41 pacas. 56 barriles taba-|cales Ph'ias. 
Cuban Fruit, para 
co; A. Prellejo para Orden. 10.000 ta-
bacos; L. Pantín Co. para Orden, 11.500 
tabacos; M. A. Polfack. para Max 
Bo&Wfty, 34 tercios tabaco: W. Sutler i huacales pinas 
CO. para Orden 50 barriles 188 tercios1 
de tabaco: V. Suárez. para Orden, 4 ter-
cios de tabaco 
V 
Vapor americano Orlzaba, para New 
York. 
Igobel Day, 700 
tn-
de Hamburgo a 
unión mayor de Europa. 
t n cts. 
te General 
na. 
ntavos un 
ÜO D'J ITR y 
tratamiento 
rielar". 
es ía clase, ha sido dado hace poco 
licmpo por la fábrica de fuerza eléc-
trica en LLe, estado de Mas^achu-
t.eits. Esta estación de fuerza motriz 
recibe su energía eléctrica de unas 
niáquincs dinamos eK-ctricas que son 
movidas por medio de turbinas, las 
ndo la unión He empresas en '« nales mieden dar en conjunto un 
utria Alemana para productos I rei idimirnto de trabajo de unos 1000 
tirios de hs grasas vegetales , caballos de fuerza aproximadamente. 
mfífft PARA LA 
fe^pK TA GRASA 
pjrere que ahora 
LA ELABORACION 
r r o s SECUNDA-
EN A L E M A N I A 
también signo 
¡Dicha estación de fuerza motriz sola 
eno son sólo trascendentales mente debe detor.erso por completo 
[janimoles. Se t ra ía de procedimien 
l.w'S üuntcTd'e v^ta económico p r i - ¡ d u r a n t e los domlngrs. pero en los de-
• ín de cada unade las empresas, > más días de U sem-xna debe suml-
¡ba tarnbi^n baio el punto de vis- i i - is t rar energ ía continuamente. La 
I : 1 h econonlapolilica para la ad- (álTrica tiene ?omo servicio anterior 
ión de productos accesorios, i una corriente de excifación que viene 
itíresiduos grasos de la industria - i . ' Pittsfielcl sin que en Lee exista 
GÍaoHnos de aceite y los de las fá- ninguna persona presente para el ser-
bH-as ceelaborcaión de huesos, de- vir:ü rio la instalación. Tan pronto 
'berán ŝ r tratades en adelante con-.como se intercala en circuito a la 
'rtu'ricomente y elaborados con ore- 'coniente de excitación, los motores 
¡trencia en un gruro, propio de fá-( empiezan a funcionar a la velocidad 
Ir^rs c'g jabón existentes, siendo la ¡normal y toda la instalación fun-
Emera da todas estas la Sunlicht- L iona de una manera que no deja 
Ssellschaft. de Mannheim. Se debe ¡nada que desear. SI la corriente de 
¡poner oue todavía existen moti-• excitación de Pittsfield se corta^ en-
», otr^ inoíivos más poderosos que | uticos la velocidad de las turbinas 
xofefontes a la economía de las 
¿or americano Munlamar, para N 
Orleans. 
L 
baca; 
Id. 
Vapor americano Barcelona, para Ca-narias. - ^ • 
Pantín para Orden, 25 barriles 
¡ T. Suárez, para Orden, 12 barí 
V Suárez, para 
baco. Orden 30 tercios ta-
"Mlamr, 
para Orden, 
para Key Vapor americano West: 
L Pantín Co 
tabaco. 
Vapor Leerdam, para Holanda: 
L Irantín Co. para Ord¿n, 5 tercios 
tabaco; Int. Tobacco para Orden. 210 
tercios palitos de tabaco 
T. Benltez, para Orden,' 10 pacas ta-
baco. 
Vapor americano Cuba, j?ara Tampa. 
Aixalá Co. para Orden, 14 tercios 16 
barriles tabaco; M. A. Pollack para 
Vapor americano Munson, para Esta-
dos Unidos. 
I^ine Box, para W. Indies, 6.286 hua-
cales plñas. 
J . P. Corrales, para W. Isoles, l,la0 
b riles ; huacales piña». 
Dardet Co., para W. Indies, 1,022 
haaeafea pinas. 324 id . id . 
EXPORTACION DE VINOS Y MIEL 
Vapor holandés Nasmyth, para Es-
paña . 
Co, Cubana Alcohol, pí»ra orden, oO 
medias pipas y aO 1|4 Id. aturdiente 
Idem, pra A. Betancourt l bocoy, 5 pl-
barriles¡pas y 20 cuartos id . 
Vapor Leerdam. para Rotterdam. 
R. Dussaq y Co., para orden, 1$5 ba-
rriles miel de abejas, 50 Id. Id. 
J. Arrechabala para orden, 12 pipas 
a g u a r á ite. 
Co. alcoholera, para orden, 15 medias 
pipas alcohol. 
B. Margarit, para A . Grlone, 2 cajas 
ron. 
lántlco Norte tle Antil las buen tiem-
po, ba rómet ro normal, excepto algo 
bajo en Cabo Hateras. Pronóst ico Is-
la; buer tiempo en general hoy y el 
domingo vientos flojos moderados, 
algunas turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
E l mercado local de azúcar siguió 
ayer quieto, a base de 2 2 7|S a 3 
centavos, en a lmacén . 
Las exportaciones efectuadas ayer 
por los distintos puertos de la Re-
pública, ascendieron a 81.481 sacos 
de azúcar . 
E l mercado de Nueva York per-
maneció clausurado ayer. E l azúcar 
crudo se c o t ú a de 3 114 a 3 5|16 
centavos l ibra, costo y flete. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Junio 14. 
Promedios 
nes: 
del mercado de accio-
QUINCALLERIA DE PEDRO CARBON 
1 1 U M I L A ' l . 
20 industriales 20 ferrocarrileras 
Hoy 93.43 , . . . . 85.17 
Ayer 93.34 85.28 
Hace una semana 90.97 . . 93.13 
as, que hayan inducido a re-
esta nueva agrupación tan 
i flETe. En conjunto, esta reunión de 
Blduos lo mismo que otras medi-
parecidas. debe copsiderarse co 
va disminuyendo y se conecta un 
aparato llamado limitador, el cual 
determina a voluntad una disminu-
ción de la velocidad de las turbinas. 
A excepción de que es necesario exa-
minar la instalación en ciertos in-
¿nn calida típica del más recién tervalos de tiempo, no se necesita 
arrollo económico de Alemania. I ninguna persona continuamente pa-
anlquilamlento y disminución de ra el servicio iie los motores, 
tí substancia. Para ello la creación I Jo¡»ó Vciga Gadca. 
En la semana que acato de ter-
minar no menos de 15 divisas llega-
ron a los más altos niveles para el 
año. Diez y nueve de ellas registra-
ron las mejores cotizaciones de 1924 
en la breve sesión de hoy. De és tas , 
12 eran ferroviarias. Colorado & 
Southern, Chicago Oreat Westhern 
Pacifdc, Great Northern preferidas, 
Pere Marquette ^ Chicago & Nor-
thwesthern. Las acciones industria-
les que mayores cotizaciones regis-
traron son Consolidated Gas, Uni -
versal Pipe. Mack Truck y United 
States Steel preferidas. 
CENTRO OE SUSCRIPCIONES A REVISTAS 
Y PERIODICOS. CUCHILLERIA. CEPILLERIA. 
EFECTOS DE PIEL. PERFUMERIA. TODOS LOS 
PRODUCTOS DEL PERFUMISTA "ATKINSON" 
POSTALES OE TODOS LOS PAISES Y ARTIS-
TICAS, GUIAS, MAPAS, DICCIONARIOS. OBRAS 
DE ARTE Y DE ARQUITECTURA, METODOS 
PARA APRENDER IDIOMAS. TODAS LAS OBRAS 
Y LAMINAS DEL DOCTOR SORZANO JORRIN 
PARA EL ESTUDIO DEL INGLES. DEPOSITO 
DEL FAMOSO PETROLEO CRISTALIZADO LARY, 
QUE EVITA LA CAIDA DEL CABELLO Y QUITA 
LA CASPA. 
PTE. ZAYAS (O'REILLY) 54 
APARTAPO 1967 
TELF. A-3569 H A B A N A 
CONVOC ATORLA 
¡De orden del sefior Presidente cito social Manzana de Gómez, Departa-
» todos los miembros de esta Aso-i men tó 238. 
cución para que se sirvan concurrir) 
A S O C I A C I O N D E V I A J A N T E S D E L C O M E R C I O 
D E L A I S L A D E C U B A 
t 
Ha terminado su molienda el cen-
tra l Los Caños, con una producción 
de 98.000 sacos y un estimado de 
65.000. 
Las ventas de azúcares de Cuba 
efectuadas en Nueva York durante la 
semana, ascienden a 105.000 sacos, 
a los precios de 3 1|2, 3 1|16, 3 11|4 
y 3 t |8 centavos l ibra, costo y flete. 
Las ventas de puerto Rico fueron 
54.000 sacos. 
Muelen actualmente 
y han terminado, 171. 
La reforma arancelaria 
9 centrales. 
la Junta General Ordinaria que Mfün prescriben los ar t ícu los 53 y 
54 de nuestro Reglamento, se cele-
brará el día 2^ de este mes a la una 
y.medla de la tarde, en el domicilio 
Habana, 13 de junio de 1924. 
NARCISO SOLER BOSCH 
Secretario. 
C 5415 2d-14 
S a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
PRODUCTOS DE PETROLEO 
REFINERIA BELOT 
OFICINA PRINCIPAL: OFICIOS 40. — APARTADO 1303 
HABANA, CUBA 
GASOLITíA 
BENCINA 
LUZ BRILLANTE 
PETROLEO R E F I N A L ü 
GAS OIL (para motores) 
FUEL GIL (para motores) 
TRACTORINA (para tractores) 
ESTUFINA (para cocinas) 
COCINAS, REVERBEROS Y 
CALENTADORES DE ESTUFI-
NA. 
ACEITES LUBRICANTES 
GRASAS LUBRICANTES 
BUNKER OIL (petróleo 
barcos) 
FUEL ÓIL (petróleo para 
deras) 
PARAFINA 
ESTEARINA 
VELAS 
para 
cal-
EDICTO DE SUBASTA 
A 
íu cumplimiento del acuerdo de acciones de $10.00 Colonia Española 
«ta Junta, acta 510 8 aprobado por de Ciego de Avila . — 1 acción de 
J Comisión Temporal de Liquidación $10.00 " Villaclara Tennis Club.—10 
•¡"caria, acia S52 8-A, y de la au- bonos Colonia Española Artemisa de 
wrzacióu expresa de que le ha sido $50.00.—30 acciones Prefer.dae Club 
JWerida, se ha dispuesto sacar a pú Asturiano Cienfuegos.—2,050 obliga 
•"ca subasta ios valores que a con- clones Compañía Sombrerera Indus-, 
«ouacion se expresan- j trlal.—5565 acciones Compañía Som i 
1 bono, del Casino Español de T r l - ' brerera Industr ial . —853 acciones] 
¿Ir 1 bono de «a Cámara de Co- Preferidas Compañía Papelera Cu-1 
•wcíp de la Habana.—100 úcciones baña .—1516 acciones Comunes Com-; 
" « e m a g de la Compañía Hispano Pañía Papelera Cubana.—450 accio-
n a de Azúcares—24 acc enes nes Cuba R. R. Co.—1 bono p r i -
«mes de la Compañía Hispano mera hipoteca Ayuntamiento Haba-j 
intt de Azúcares. 10 acciones na-—25 acciones Columbia Trust Co. 
» P ^ 1 . ^ de la Compañía de Phiuos —25 acciones Knickerbocker Co.— 
ifie. H , T a í o s — 5 1 0 acciones Comu-:541 bonos de la Compañía de Cal-
fíólr f Coinpañía de Pianos y Fo- zado de $100.00.—6 bonos de la Com1 
nos ri S~~1 tracc:ón por $365 Bo- Pañííl Calzado de $10 .00 . -2 bonos 
'ííacl^m a ComPañIa Manufacturera del Cienfuegos Yacht Club de $50^00. 
ie ?jja; —2300 acciones Preferidas 50 bonos Compañía Editora Cleníue-
WOO a i ; de la Appalachian Corp.— S05 de $10-0(> ' M i 
la . ^ í ^ e s Coiñunes de $10 on Hp E l acto del remate t end rá efecto 
*eAppaiach an C o r p - s o acciones a las 10 a. m. del día 21 del corrien-
í l a ^ ? 8 de $ó0C.00 de la Comna- te en el local de 8eslone8 de la Jun ' 
fie, Pref ldos Loricnte.—2 8 29 accio- ta L:qu¡dadora , Aguiar 81-83. Ha-
^ P a n n T i 3 8 ^ 6 l a C o m P a ñ í a Unión ' baña . . . w 
Moiie, RAmeriPana Seguros—13 ac-i I^a Junta oirá proposiciones sobre 
tfión jV n.ef,ciarias de la Compañía ; el total de los valores cuya relación 
^200 "¡;,.5)aQo Americana Seguros se ha insertado, reservándose el de-
•*^300 lCl0nes Havana Port Docks i recho de aceptar la mejor o de re-
c5ba._ V3,11̂ 8 Banco Terr i tor ia l de chazarlas todas; pero en caso de no 
^Paf i la j accione3 de $10 00U aceptarse ninguna proposición por el 
*100 00 Calzado. 25 acciones i total dicho, se anunc ia rán nuevos 
M acción la Brunswick Site '"o remates parciales, en que se señala-
^ e s ^ - 6 8 Casino Español de Ala - i r án , los dist'ntos lotes que la Junta 
^ a Mad^r nes de $100.00 Com-¡ t enga por conveniente, 
í ? ^ Í50^m ^ ú* Sagua.—2 accio-1 Los licitadores deberán depositar 
"•sua—i 'k Lompar..a Made-era de previamente, para poder optar por 
^?a5ol d* °n.? de 5100.00 Casino el remate, una fianza de $100,000.00 
BOMBAS Y TANQUES PAT^A 
GASOLINA 
ESTACIONES EN REGLA. BELOT, MATANZAS, CAIBARIEN, MUE-
VITAS, A N T I L L A S , SANTIAGO DE CUBA. MANZANILLO V CIEN-
FUEGOS 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE HACER ENTREGAS DE TO-
DOS NUESTROS PRODUCTOS. EN CUALQUIER CANTIDAD QUE 
SE DESEE. POR BARCOS DIRECTOS, PATAN AS, CARROS-TAN-
QUES. TAMBORES. BARRILES Y CAJAS. 
La Cámara de Comercio de Espe-
ranza ha dirigido el siguiente escrito 
a la Asociación de Comerciantes de 
la Habana: 
"Esperanza. 30 de Mayo de 1924. 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana.—Habana. 
Señores 
Ha sido recibido por esta Cámara 
de Comercio el apreciable escrito que 
ustedes nos dirigen con fecha 14 de 
A b r i l próximo pagado, as í como el fo-
lleto que adjuntan, el cual es tá sien-
do objeto de a tención y estudio por 
parte de los miembros y asociados 
de esta Corporación, que ven con ma-
nifiesto agrado la obra de difusión 
que realiza esa Asociación de Co-
merciantes. 
Por nuestra parte, me l imi to a In-
formarles que en su ú l t i m a sesión, 
celebrada el miórcoles 28 del pasado, 
la Junta directiva de esta C á m a r a 
acordó felicitar calurosa y efusiva-
mente a esa Asociación por su lauda-
ble obra en pro del mejoramiento 
económico de las clases mercantiles 
de ]a Repúbl ica , haciendo constar a 
la vez su contento por la a tención 
que esa Asociación presta a las acer-
radas Indicaciones del Congreso Na-
cional de Corporaciones Económicas . 
De ustedes con Ja mayor conside-
ración. 
Cámara de Comercio de Esperanza. 
(P.) Fernando GARCIA ALONSO. 
Secretario."' 
B O M B A [ S T A C I O N D E 
S E R V I C I O . 
TIPO 37 
Bomba de un Galón 
Solsa 
'« 12-
de ] 
^ Zul W t a . — i t i tulo de l a i m 
« a b a n a . — i 
o. y sus posturas podrán hacerse 
libremente, sin sujeción a tipo, en 
00 d0r;V?ua-—1 certificado uorerneuic, o u j ^ . v ^ - *it,~, 
1 do Ulnbia Trust Co — forma combinada de efect'vo y che-
í e C h0 00 de la Compañía ques 0 certificados del Banco Eapa-
^SiL00 de ia r * " - - 1 bono de pesos .Bol. 
i ; 1 * — i f* .^Pañía Licorera de ! Si la Junta a í e p l a r e alguna propo 
0 acc?oPneñsía,-.ír!0Orera de 1 
CClón bono de $66 66 's5ción el licitador deberá pagar i 
ünlcas 
5la L 
l l i ü e r S ^ l 3 de Gaseosas y 
u Tew. .„ ,81 acciones In-
>Dafif; 
era d». r " "0 de la Compa-1 adiudicación el total de la cant'dad 
l de u pba—100 acciones ofrecida en efectivo: y dentro de ter-
—50 VomPañla Licorera | cero día una cantidad no menor i e l 
acciones Comunes de ' 10 por ciento del total que se hu-
biere compoaietido a satisfacer en 
^beques o certificados de este Ban-
Cb. 
Podrán hacerse proposlcones para 
ceder e! rebate a un tercero. 
.Correrán po. cuenta del rematador 
los gastos que origine la subasta. 
Y para su publicación en el DIA-
RIO DE LA MARINA, expido la pre-
sente con el Vto. Bno. del señor Pre-
sidente, en la Habana, r. diez de j u -
nio de mi l novecientos veinte y cua-
tro. 
Isidro Olivaros. 
Sixto López Miranda. 
Man ?,* d.e $500 «O ie la 
'¿i h 
• • ~"a . 
iflíaaCc,0ne3 rrl!,fCUrera ^acionai. 
a^aetUrera Nacional.— 
« f a c r ^ U n e í , de ,a Com-
I U .Vvfraí ^ - i o n a l . — 1 0 
«•n fto , a Española í e 
Canaria h 1ef la 
^ a de $500.00.-39 
A N U N C I A R S E E N G L O B O S D E G O M A 
Rpsulta más barato que en papel 
T H E M O H I C Á N R U B B E R C O . - A S H L A N D -
Pida precios a nuestro representante Rosendo Vi la , 
Compostela 05.—Habana. 
a i t r lO-'A 2! 
4 
5416 2d-14 1 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d . n t e s d e l Trabajo e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s p a -
r a p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
Oficinas: Edificio del Banco N a n a ! de Cuita, 3er. piso 
T e l é t o n o s Nos . M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 , tt-6903 
A P A R T A D O 2 5 2 6 : : H A B A N A 
EXISTENCIA EN L A H A B A N A 
MANUFACTURADO POR 
M L L W A l KKF. T A N K WORKS 
AGENTE EXCLUSIVOS, 
GEO. E. K N I G H T 
OFICIOS No. 12. H A B A N A 
T e l . ¿1-6306 
Bd-lo 
UNTHADAS 
Manifiesto 1534. goleta, M^rla Mer-
cedes, de Cárdenas. 
Aíidia Co. 1150 sacos sal 
r t to 1535, A&urat' de 
P. Robau. 80.000 pláUnos. 
Caiba-
Con carga general. 
Manifiesto 1554. Goleta Dolores, pa-
ra Cárdenas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1355. Coleta Almanza, pa-
ra Puerto Tarifa. 
Con carga general. 
Manifiesto 1636, 
de Punta Alegre. 
C Garcia, &60 sacos 
saleta Merceditas, 
carb6n. 
Manifiesto 1556. Goleta Dos Amigoa 
para el Cabo San Antonio. 
Con carga general. 
Nu^vUat!'810 1537, eoleta z««1;india, de! Manifiesto 1357, goleta Sabas. para ' i tas. 
Con carbón 
Manifiesto 1328. Goleta Sofía, da La 
Con carbdn. 
133}. Goleta Sabas. de Manifiesto Can&sl. 
Con carga general. 
Pous y Avendaño. 480 sacos azúcar. 
Canaef. 
Con lastre. 
Manifiesto 1558. Remolcador Calba-
rién, para Calbarlén. 
En lastre. 
-Remolcados Caiba-Maniflesto 1540.-rién, de Calbarlén. 
En lastre . 
SALIDAS 
Manifiesto 1550. Vapor Julián Alon-
so, para Gibara y escalas. 
Con carga general. 
Manifiesto del vapor cubano Puerto 
Tarafa, Capitán Cordeluz. procedente de 
Manatí y escalas y consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. 
DE MAN.vV 
pipotes vacíos. caí as 
Manifiesto 1551. Vapor Rápido, para 
Cuba y Baracoa. 
Con carga general. 
Manifiesto 1552. Vapor Las Villas, pa-
ra Cienfuegos y escalas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1553. 
ra Calbarlén. 
Vapor Calbarlén, pa-
B. Crf», 6 
maíz. 
Lade'rman. 2 cajas Juguetería. 
E. Nnviora, 7 cajas vkirios, 2 medios 
sacXi iMcharos. 
DK PUERTO PADRE 
R. Suárez. 4 piezas madera. 
M. Gdmex y Co., 7|4 pipas vino. 
J. Sobrino. 1 caja tejidos. 
Tropical. 40 sacos botellas, 16 barri-
les Id. 
"West India. 10 barriles vacíos. 
E. Naviera. 2 barriles Maltina, 2 Id. 
tropical. 
E. Naviera. 1 barril maltina. 
F e r r o c a r r i l e s U n i J o s d e l a H a b a n a 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S 
Hasta nuevo aviso saldrán diar 
mitiendo pasajeros de l a . y 2a. cía 
PARA CIENFUEGOS Y PUNTOS 
LINEA SUR 
PARA SANTA CLARA Y PUNTOS 
LINEA NORTE 
PARA PINAR DEL RIO Y GUANE 
PARA JAGÜEY, V I A LINEA SUR 
PARA MATANZAS 
¡amenté de la Estación Central, ad-
se, los siguientes trenes de correo: 
INTERMEDIOS, V I A 
INTERMEDIOS, V I A 
7.30 A- M . 
Los boletines para estos trenes 
AGENCIA DE PASAJES. PRADO 118, 
ga este servicio permanecerá abierto 
desde 6.00 A. M . hasta 6.00 P. M . 
En estos trenes no se aceptará 
tos de mano que pueda llevar consi 
Habana, Junio 14 de 1924. 
8.00 A. M . 
8.30 A. M . 
1.00 P. M . 
4.00 P. M . 
se expenderán exclusivamente en la 
cuyo expendio, mientras se manten-' 
, todos 1c» días, incluso Domingo. 
mas equipaje que 
go cada viajero. 
las maletas y bul-
ARCHIBALD JACK. 
Administrador General 
C 5440 Ind 15 jn 
B A N C O E S P A Ñ O L D [ I A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A S O R T t O K o . 1 4 1 
Obligaciones del Eny>ré«tlto dol Ajunfainicnto de la Habana, p-T 
$8.600,000.00 y su ampl iac ión a 97.000,000.00 que han rebultado agm-
ciadas en el sorteo celebrado en l o . de Junio de 1024 para su ainurtiza-
ción en l o . de Julio de 1024. 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1924 
Números de laa bolas 
C69 
694 
712 
737 
84 4 
850 
866 
413 
472 
772 
825 
886 
2.232 
2 .361 
2.482 
2.745 
2 802 
2. 850 
2 . 883 
3.013 
3 136 
161 
232 
258 
264 
313 
587 
S 604 
8.78S 
3 í>36 
210 
273 
435 
477 
Tin 
2 47 
27R 
318 
9 6 Í 
289 
323 
404 
Números de las obligaciones 
prendidas en lay bolas 
Del 6.681 
C. 931 
7 . 111 
7.361 
8.431 
8. 491 
651 
121 
711 
711 
241 
851 
311 
601 
S i l 
441 
011 
A l 
28.491 
28.821 
30.121 
31.351 
31. 
32, 
32, 
82 
33 
35, 
36 
37 
39 
42 
42 
44 
44 
47 
52 
52 
601 
311 
571 
631 
121 
861 
031 
341 
mi 
091 
721 
341 
761 
191 
461 
741 63 . 11  
69 .681 
62.881 
63.221 
64.031 
690 
940 
120 
370 
440 
600 
660 
130 
720 
V20 
IT..250 
l ' i . 8 6 0 
?.2.:i20 
23.610 
24.820 
27.430 
28.020 
28.500 
28.830 
30.130 
31.360 
31.610 
32.320 
32.580 
32.640 
33.130 
35.870 
36.040 
37.350 
39.350 
42.100 
42.730 
44.350 
44,770 
47.200 
B2.470 
52.750 
53.120 
59.690 
62.890 
63.230 
64.040 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
Números de la* bolas 
989 
022 
053 
067 
073 
,204 
445 
Númoros de las obligaolcnos com 
prendidas en la9 bolas 
Dol 67.441 
67.606 
67.761 
67.831 
67.861 
68.516 
69.721 
A l 67.445 
87.610 
67.765 
67.835 
67.865 
68.520 
69.725 
Habana, V de Junio de 1924. j — 
Por la Junta Liquidadora del 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Isidro OllTares 
F . V i l . a o i . 
5d-10 
[ S G U E L f l flZUGflRERfl D E L ñ t i f l B f l N f l 
FUNDADA HACE 17 AÑOS POR LOS DOCTORES CUADRADO Y SIMPSON 
Durante todo el mes de Junio se encuentra abierto el período de inscripción. Calle 11 núm. 45, entre 
10 y 12, Vedado, Habana, Apartado 1051, Telf. F- lÓlO. 
Será remitida una Memoria al recibo de cinco centavos en sellos. 
El día 1' de íulio comienza el Curso 1924. 
Dr. J . A , 
^ • 1 
SIMPSON, 
Director. 
J U N I O 1 5 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O ' 5 
B O L S ñ D E L f l m m ñ I M e r c a , l o 
MERCADO DE VALORES 
Durante la íorta sesión celebrada ayer 
en la Bolsa, esta actuó con tono irre-
Bular. 
La recogida de ios bonos de la Re_ 
pública del seis por ciento, influyen en 
el sentido alcista en las demás emisio-
nes, particularmente en los del cinco y 
medio, que pronto alcanzara el tipo de 
la par. 
Los bonos de Havana Electric, Gas, 
Cervecera y Unidos rigieron con tono 
firme. 
Los bonos de la República, irregu-
lares. 
Las acciones de las Compañías de Se-
guros actúan (on precios flojc^, espe-
cialmente el Hispano Americano. 
Dentro de breves dias el Banco*Espa-
ñol sacara a pública subasta 2.829 ac-
ciones preferidas o de capital del His-
pano Americano. 
Los valores de la Compañía Cuba Ca_ 
ne no acusan cambio de importancia por 
el momento, aunque probablemente de-
clinaran algo. 
Se mantienen con firmeza los valores 
de la Compañia Havana Electric en la 
que se ha-n realizado un regular número 
de operaciones, tanto en preferidas como 
en comunea, siendo las tendencias de 
estas últimr.s alcanzar el tipo de 90. 
Nótase alguna mejoría en las acciones 
de la Naviera; por parte de los espe-
culadores sa nota algún interés por las 
comunes. 
Las acciones de la Manufacturera Na-
cional rigen encalmadas. Estas acciones, 
72 preferidas y 4.826 comunes, serán 
subastadas por el Banco Español el dia 
21 del actual. \ 
Sostienen sus tipos las acciones de la 
Compañia de Perfumería, Jarcia de Ma-
tanzas y Cervecera. 
Las acciones de la Tropical rigen con 
precios altos. El dividendo de esta 
Compañia sera decretado d© un momen-
to a otro. 
Sostenidos los valores de los Ferroca-
rriles Unidos, los que rigen firmes en 
el mercado de Londres. 
Firmes las acciones do la Compañía 
de Pesca y Navegación. Las de la Com-
pañia Petrolera Unión Oil permanecen 
en completa quietud. 
De los valores de la Compañia de Cal^ 
zado, tí Banco Español sacara a subasta 
dentro de pocol dias 541 bonos de pesos 
cien cada uno y 13.839 acciones co-
munes. 
Los valores bancarios continúan sin 
alcanzar precios oficiales en la pizarra 
de la Bolsa, entre ellos los del Trust 
Company, Banco Territorial, Préstamos 
y Joyería y Agrícola de Puerto Principe. 
Cerró el mercado soutenido en la ma-
yoría de los valores cotizados y firmes 
en las acciones de Havana Electric y 
bonos de la República. 
en circulación. . . . 84 90 
Electric Stgo. Cuba. . 50 
Matadero la . Hip. . . 50 
Cuban ttlephone. . . . 8314 
Ciego de Avila . . . . Nominal 
Cervecera In t . l a . Hip 79 10W 
üonos F . del Noroe^» 
de Bahía Honda a 
circulación ríomlu^l 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Bonos Ca Manufactu-
rera Nacional. . . . 54 60 
Bonos Convertibles Co-
laterales d° la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones Ca. Urba-
ni/.viflnra Paique 
y Playa de Marlanao. Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
• i-onsondada ám 
Calzado 70 100 
Bonos 2a. Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
ríe B 63 U 74 
Bonos Kip Ca. Lico-
rera Cubana 63^ 66 
Bonos Hip. Ca. Nació 
nal de Hielo. . . '. Nominal 
Bonos Hin Ca. Curti-
dora Cubana Nominal 
ACCIONES Como VenA 
Las acciones de la Empresa Havana 
Central no se cotizan en la Bolsa, asi 
como tampoco las diferidas de los Uni-
dos, que provienen del caaje efectuado 
con las primeras. 
COTIZACION O F I C I A L 
Bo&cM y OBUgacione» oomp Vend. 
6 
5 
4 Vi 
3 
6 
5 
5 
6 
6 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
Cuba Speyer. . . w 
Cuba D. Int. . . . Cuba. 4^ , o|o. . . 
Cuba 1914, Morgan 
Cuba 1917, tesoro. 
Cuba 1917, puertos. 
R. Cuba 1923, Morgan. 
Ayto. l a . Hip. . . . 
Ayto. 2a. Hip. . . . 
Gibara-Holguin la . Hl£i 
F . C. U . perpétuas. . 
Banco Terr.torial S. A. 
Banco Territorial. Serle 
R sí» ono.ono en cir-
culación 
Gas y Electricidad. . . 
Havana Electric Ry. . 
Havana Electric Ry. 
H . Gra. ($6.000.000 
95% 
91 100 
83 90 
90 100 
102 103^ 
94% 97 
98% 100 
101 112 
91 100 
Nomln-H 1 
74 100 
Nominal 
6114 SO 
100 120 
94V2 98 
Raneo Agrícola 
Banco Territorial 
Banco Territorial benef. . , 
Banco Territorial, benef . . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería. $50.000 cir-
culación 
F. C. Unidos 
Cub-:n Central, pref. . . . 
Cuban Cenf.al. com. . . „ 
F. C. Gibara y Holguln. . 
Cuba R. R 
Electric Stcro de Cuba. . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica Sanctl Spiritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . pref. . . . 
Cervecera In t . com. . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com. 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter. Teiepn---"»»- a mi T d ó -
graph Corporation. . . . 
Matadero Industrial. . . , 
Industrial de Cuba . . . . 
7 o|o Naviera, pref. . . * 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avila 
7 010 Ca. uuoana de PeEi''-
y Nav^pación $550.010 «n 
culación, pref 
Ca. Cubana de Pesca y Ws.-
vegaclón $1.000.000 en 
circulación, com. . . . 
Union Hispano Americana 
de Seguros 
Union Hispano /imerlcana 
de Seguros, benef. . . . üuión Gil Co (650.000 
en circulación 
Cu kan Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
Ca Manufacturera Nacio-
Nacional, pref 
7 oio C? Manufacturera 
Nacional, comunes. . . . 
Constancia Copoer Co. . . 
Ca. Licorera Cubana. . , 
/ o|o Ca. Nacional dH Per-
fumeria pre' ($1.000.000 
en circulación 
Ca. Naii«?nal de Perfume-
ll.S0-» 000 en circu-
lación, comunes 
Ca. Acueduc t ClenfAegos. 
7 0)0 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca. Cubana de Accidentes. 
"La Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref 
Id . id . beneficiarías. . . 
Oa. Urbanlzadora uol Par-
que y Flava de Marianao 
preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
Ccmpañia de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañia de Construcciones 
y Urbanización, cnm. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 
$300.000) • . • 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
Nom'nal 
Nominal 
Nominal 
72^ ,75% 
r<iuminal 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
101% 102 
88% 90 
Nominal 
300 
40 100 
Nominal 
100 
169 
Nominal 
98 101 
97 
72% 73% 
Nom.nal 
Nomin I 
76% 7914 
17% 19% 
40 
10 
5',4 
100 110 
MERCADO DE GRANOS D3 CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO, Junio 14. 
TRIGO 
AB^RE CIERRE 
112 518 
714 114 
116 314 
111 34 Julia 
113 ;{|8 Septiembre 
Dic'enbre 
ABRE 
SI 14 Julio 
Septiembre 
Diciembre 
80 12 
74 14 
42 12 Septiembre 
D'cienibre 
PRODUCTOS DEL PUERCO 
Entregas futuras 
MANTECA 
ABRE CIÉRRE 
Julio . . . . 
Septiembre 
. . . . 10.jO .. .. 10. SO 
COSTILLAS 
ABRE 
10.5) 
10.8i 
CIERRE 
JuMf . . . 
Seftiembre, 
9.85 
9.85 
15 30 
25 35 
2 5 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
7 12 
Noinlnai 
3% 4 
50 70 
7 18 
Nomiiij.! 
77 80 
15% 19 
iNuml'.ial 
40 
Nominal 
Norolual 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por nuestro h i lo directo) 
NUEVA YO a s Junio 14. 
Las transacciones en busca de 
beneficios inmediatos, después de 
seis días sucesivos de alza en las 
cotizaciones, produjere nhoy algu-
ne irregTilaridad en la breve sesión 
del mercado de valores, pero no lo-
graron contener el avance de varias 
acciones ferroviarias de bajo precio 
y algunas industriales y especialida-
des. Los bonos continuaron ofrecien-
vadas cotizaciones para el año en 
do gran fuerza, reg i s t rándose ele-
todas las secciones de la U3ta. 
Lakawana fué uno de los valo-
res del grupo ferroviario que más 
ee destacaron, ganando cerca de 
3% puntos a 126%. Nuevos tipos 
altos t ambién se establecieron por 
Rock Island, preferidas del 7 por 
100, Pere Marquette preferidas, 
Westhern Pacific comunes y prefe-
ridas, Great Northern preferidas, 
Erie comunes y Chicago and Nor th-
westhern, siendo relativamente pe-
queñas las ganancias en la mayor 
parte de los casos. Norfolk & Wes-
thern perdieron cerca de 2 puntos, 
cotizándose a 1 2 3 ^ y también es-
tuvieron pasadas Delaware & Hud-
son y Southern Pacific. 
\ 
American Can gané m á s de un 
punto, a 109%. United States Steel 
comunes avanzaron una fracción, 
hasta^ 9 7, pero Baldwln y Studeba-
ker anotaron ligeras bajas. United 
States Cast Iron Pipe, que gozó un 
notable avance en las ú l t imas se 
manas, perdió más de un punto. 
El In terés del mercado ae cam-
bios extranjeros estuvo confinado' 
principalmente a los francos fran- i 
ceses, que ganaron 15 puntos, ven-
diéndose a más de 5.04 centavos, j 
La demanda de la l ibra esterlina se I 
sostuvo firme alrededor de $4.31*4 
y las demás divisas ofrecieron lige-
ros cambios. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
X E W YORK, junio 14. 
Salieron: el Lewis K . Thurlow, 
para la Habana; el Calamares, iden; 
el Alegría , sueco, i d e m . ; y el Si-
boney, idem. 
MMOBILE, junio 14. 
Sal ió: el Chalmete, para la Ha-
bana. 
PORT EADS, junio 14. 
Sal ió: el Sarmatia, danés , para 
puertos cubanos. 
H A L I F A X , junio 13. 
Sal ió: el Caledonia, Inglés, para 
puerto' cubano. -
PORTLAND, MMaine, junio 14. 
Sal ió: el Braeholm, sueco, para 
la Habana. 
HAMPTON ROADS, Junio 14. 
L legó : el Koloma, inglés, de la 
Habana. 
BALTIMORE, 'junio 14 . 
Sal ió: el Munarden, inglés , para la 
Habna. 
BOSTON, junio 14. 
L legó : el Macabí , inglés, de puer 
tos cubanos. 
MERCADO DE VIVERES 
NUEVJV YORK, Junio 14/ 
Tr íjo rojo, invierno, 1.2i 112. 
Trif.o duro. Invierno, 1.2 5 l\tt 
Avsna, de 61 112 a 64 112. 
Afrecho, 18.50. , 
Harina, de 6.50 a 7.00. 
Heno, de 29 a 30.. 
Manteca. 12.20. 
Centono, 17 314, 
M:fz. 93 1|4. 
Oleo, 9 1|2. 
Graia, de 6 118 a 6 318. 
Aceite semilla de lagodón, 10.au. 
Papas, de 3.00 a 4.00. 
' Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00-. 
Bacalao, de 11.25 a 13.50. 
Cebollas, de 1.00 a 1.62. 
Frijoles, 7.75. 
MERCADO DE LEGUMBRES 
JAChSONVlLLE, Junio 11. 
Las siguientes cotizaciones prevale-
cieron hoy: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos. 1.50., 
Lechuga tipo grandes Boston, de 2.00 
a 2.50. 
Guisantes seleccionados, de 2.00 a 
2.50. 
Tomates, de 2.00 a 2.50. 
P'inlentos tipo verde oscuro, de 2.50 
a 3.00. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
3.00 a 3.50. J 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 2.00 
a 2.25. 
Papas, de 1.25 a 1.50. 
MERCADO DE VIVERES 
DE CHICAGO 
CHICAGO, Junio 14. 
Los siguientes precios regían a la ho-
ra del cierre: 
Trí'xo número 1, rojo, 1.13 3|4. 
Tr ig j número 2, duro, 1.12 1|2. 
Maíz número 2, mixto, 82 314 a 83. 
Maíz número 2, amarillo, 82 1|2. 
Avena número í, blanca, 50 112. 
Avena número 2, blanca, 50 114, 
Costillas, 10.12. 
Manteca, 10.40. | 
Centeno, ^5 314. 
• 
LAS PAPA» EX CHICAGO 
CHICAGO, Junio 14. 
El mercado estuvo sostenido. 
Las papas blancas de Wisconsln. en 
sacos, se cotizaron de 1.25 a 1.45 el 
quintal-
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A VENTA EN PIE 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, -de 5 a 7, 8 y 9 112 centavos. 
Cerda, de 12 a 13 centavos. 
Lanar de 8 a 9 centavos. 
MATADERO DE LUTAXO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 30 a 45 centavos. 
Cerda, do 44 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 94. Cerda, 10». 
MATADERO INDUSTRIAL 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 30 a 45 centavos. 
Cerda, de 44 a 50 centavos. 
Lanar, de 48 a 55 centavos. 
Resese sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 321. Cerda, 215. Lanar, 129. 
ENTRADAS DE GANADO 
La plaza sigue abasteciéndose, ya con 
dificultad, con lotes de ganado de mis-
celánea de la Provincia y de la Pinar 
del Río . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
JUNIO 
P i M i c a m o t b t o t a f i á a í 
de U t t r * i u a c d o s « t en B»* 
eo t «b la Boba de V t l e r t t 
i le New T o H l 
BONOS 
1 1 . 0 9 1 . 0 0 0 
ACCIONES 
3 7 7 . 9 0 0 
L a t cfeecfct c a n j e a d o » ea 
la " d e a r i a f H o a t a " da 
Noeva York» b n ^ o r t a r o B : 
9 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
Lo» promedios del valor 
de las acciones, t omando 
2 0 de cadi. c'-^se, han s ido : 
INDUSTRIALES 
9 3 . 4 3 
f E R R O C A R R I L E R A S 
8 5 1 7 
M e r c a d o d e C a m b i o s 
NUEVA YORK. Junio 14. 
Estei linas, 60 días 
Est^r-nas, a la vista . . • 
Esterlinas cable 
Pésete s. . ... . . . . . . . .. 
Fiar.cns a la vista 
Franr. s, cable 
Francos suizos 
Prados Lelgas^ vista . . . 
Frar.cos belgas,'1 cable . . • 
L'raá, vieta -
Lira.s. cable V • • 
B O L S A D E N E W Y O t 
4.29 112 
4.31 3|4 
4.32 
13.48 
5.41 
£.42 
17.65 
i.63 
4.64 
4 34 113 
4.35 
l l o v i d a 37 34 
Suecla 26.53 
Non ega 10.51 
Gre^a : . . 
Polonia 000012 -.93 
1.19 
32.75 
00H 118 
¡6.87 
41 
23 7|8 
43 112 
98 5(16 
66 3|4 
51 318 
114 
3 114 a 3 112 
3 314 
COLEGIO DE CORREDORES N a 
TARJOS COMERCIALES 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
Plazas Tipos 
S|E Unidos, cable. . 
S|E Unidos, vista. . 
Londres, cable. . • . 
Londres, vista. . , . , 
Londres, 00 d|v. . . 
París, cable 
París, vista 
Bruselas, vista. . . 
España, cable. . . . 
Italia, vista 
zurich, yísta . . . . 
Hong Kong, vista. . . 
Amsterdani, vista. . 
Corenhague, vlKta. 
Chrlstlnma, vista . , . 
Rstocolmo. vista. . . 
Berlín, vista. . • . . 
Montreaí, vista. . , 
. . 1132 P. 
. . Par. 
. . 4.32 ^ 
. . 4.32 
. . 4.31 % 
. . 5.40 
. . 5.38 
. . 4.63 
. . 13.53 
. . 4.38 
. . 17.69 
. . 52.05 
. . 37.45 
9S.43 
NOTARIOS DE TURNO 
Para camblosÑ Ramiro Gómez de Mo_ 
lina. 
Para .'nten'enlr fct; la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Arguelles y Rafael Gómez Roma^osa. 
Visto Bno.: Andrés R. Campiña, 'Si» 
dlco Presidente. Eugenio E. Caragol. 
Secretarlo Contador. 
C O N S U L T A S 
A G R I C O L A S 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 
V E G E T A L Y E X TOMOLOG L \ 
CONSULTA. 
El Sr. Francisco Cons. de Aparta-
do N» 35 Placetas, Prov. de Santa 
Clara, nos consulta sobre la mane-
ra de combatir la bibijagua. 
CONTESTA ( I O N : 
En paquete aparte, tenemos el 
gusto de enviar al Sr. Consultante, 
una copia del Boletín No. 4 2, publ i -
cado por esta Es tac ión , que trata 
sobre métodos más empleados para 
combatir las bibijaguas. 
Por este Depto. se esta ensayando 
un nuevo producto para combatir la 
bibijagua y tan pronto como obten-
gamos sus resultados lo daremos a 
conocer al público. 
Oscar ARANGO 
2» Jefe del Depto. 
Vto . Bno. 
S. O. BRUNKR 
Jefe del Depto. 
DEPARTAMENTO DE QUIMICA 
CONSULTAS 
E l Sr. José Pulido Barquing nos 
remite Jos muestras de agua, de dos 
lagunas que hay en su finca, inte-
resándose si son convenientes para 
el riego del tabaco. 
CONTESTACION: 
Estas aguas son buenas para el 
riego del Tabaco puesto que al so-
meterse a un anális is se ha podido 
apreciar que no contienen Cloruros. 
E. BABE 
Jefe Interino del Departamento I 
Checoeslovaquia . . 
Jugoeslavia 
Argentina 
Bras'1 10 
Austria , . . . . 
"Olna marca 
Tok.o . 
Marcos, el tríllón . . . » 
Rumania . . ' 
Montroal 
PLATA EN BARBAS 
Plata en barras . . . . 
Pesos mejicanos ' 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas de dnero estuvieron sos 
tenidas durante el día. 
La más alta -
La mAs baja 
Ofrecido , 
Ultimo prés tamo. . . . 
Cierre final 
Aceptaciones de los bancos 
Préstjrnos a 60 días 
Préstamos a 6 meses 
Papel mercantil 4 
BOLSA DE MADRID 
MAPRtD Junio 14. 
Las cotizaciones leí dta fueron las 
siguiintes: 
Libras esterlinas, 32.05. 
Francos, 39.65. 
BOLSA DE BABCELONi 
EAPCELONA, Junio 14. 
El dollar se c'otlzó a 7.42,. 
BOLSA DE PARIS 
PAR¡S. Junio 14. 
Esta Bolsa estuvo pesada hoy. 
Bonos del 3 por 100: 5:;. (55 francos. 
Cambios sobre Londres, 80.60 frs. 
Empréstito del 5 por J00: 67.80 frs. 
El dollar se cotizó a 18.57 1|2 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Junio 14. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consoldados por dinero: 57 1^ . 
United avana Railway: 86 1|2. 
Emoréstito Británico 4 1|2 por 100: 
Empréstito Británico 5 0¡0: 101 1|8. 
97.5|8. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, Junio 14. 
Pr'mero 3 1|2 por 100: Alto 101 28132 
baje, 101 7|32; cierre, 101 20|32. 
Primero 4 0l0.—Sin cotizar. 
Sepundo 4 por 100: "sin cotizar. 
Pr mero 4 114 por 100: Alto 102 11132 
bajo. 102 2132; cierre, 102 10132. 
Scg,urdo 4 1|4 por 100: Alto 101 17|32; 
bajo. 101 10|32; cierre, 101 14|32. 
Tercero 4 114 por 100; Alto, 102 8|32; 
bajo. 101 31|32; cierre, 102 4|32. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto, 102 15|32; 
:b:ijo. 104 7|32; cierre, 102 14132. 
U . S. Treasury 4 114 por 100: Alto. 
105 t^|32; bajo, 104 23|32; cierre, 105 
1013?. 
It l t r Tel. and Telph. Co. Alto 74 1|4 
bnjo. 74; cierre 74. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, Junio 14. 
Hoy s» registraron las síguentes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1952.— 
AUf>. 86 314; bajo, 96 1|4; cierre, 96 S|4. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1940.— 
Cierre 35 112. # 
Deuda Exterior, 5 por 100, de 1949. 
Cierre 90. 
Deuda Exterior 4 112 010, de 1949.— 
Alto, 83; bajo. 83; cierre, 83.' 
Havana E. Cons. 5 por 100 de 1969. 
Cierre 92 1|2. 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1951.— 
A'to. 8:1 1|4; bajo, 83; cleir-v 83,. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Junio 14. 
Cuban American Sugar. Ventas 200. 
42 lj2, bajo, 42 1|2; cierre, 42 1|2. 
American Sugar. Ventas 100. Alto 
Alto. 30; bajo, 29 3¡4; cierre, 30. 
Cuba Cañe Sugar. Sin cotizar. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 300. 
Alto, 57 314; bajo, 57 318; cierre, 57 3|8. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 800. 
Alto, 50; bajo, 49 7|8; cierre, 50. 
Cierre 
American Beet Sugar 39 
American Can 109 Vi 
American Car Foundry. . . . 162 
American It and L pref 55*4 
American Inter. Corp 21 
American Locomotlve 73*4 
American Smelting Ref 62"i 
American Sugar Ref. Co. . . . . 42% 
American VVoolen ., 69 
Anaconda Copper Mining. . . . 29% 
Atchíson. 103 74 
Atlantic Gulf and West I . . . . 16% 
Baldwin Locomotíve Works. . . 111 
Baltímore and Ohio . 57 
Bethlehem Steel. 46% 
Callfonla Petroleum 21% 
Canadian Pacific „ . 146% 
Cerro de Pasco 45 
Chandler Motor ; - . 47% 
Chesapeake and Ohio Ry. . . . 79% 
Ch., Mllw. and St. Paul com. . 12% 
Ch., Milw. and St. Paul pref. 23 
Chic, and N , W. . . . . . . . . 56% 
C:, Rock I and P. . . . . . . 31 
Chile Copper. . ., 27% 
Coca Cola. . . . . . . . . . ... . 69 
Col Fuel « 4 1 % 
Consolidated Gas 68 
Com Products , . . . « 35% 
Cosden and Co ,. 26 
Crucíble S t y l 51% 
Cuban American Sugar New. . . 30 
Cuban Calne Sugar pref. . . . 57% 
Dayidson 50 
White Motor Co ;.. 53% 
Erle 28% 
Erie First 35 
Endicott Johnson Corp 59 
Famous Players 79 
Físk Tire 7 
General Asphalt 37% 
General Motors „ 13 
Goodrich. .. 19% 
Great Northern 61 
Inspiratlon 23% 
International Paper 4^% 
Internatl. Tel and tel 74 
Internalt Mer. Mar. pef. . . . 3214 
Invincible Olí. 
Kansas City Southern * * * 
Kelly Springfield Tire * ' ' 
Kennecott Copper. " " ' 
Lehigh Valley. ,* ' * ' ' " 
Mídvale St. Oil . ' . * * * 
Missouí Pacific Raihvav ' * 
Missouri Pacific preferidas' 
Marland Oil. 
Mack Trucks Inc. [ ' •' ' • 
Maxwell Motor A. . ' 
Maxwell Motor B. . 
Nev| Consol ' " 
N . Y. Central and H Riv. 
N Y N H and H . . . 
Northern J'accific. . . ' . ' ' 
National Lead. 
Norfolk and Western ífc- * 
Pacific Oil Co. . . . 
Pan Am. Petl. and Tran 
Pan Am. Pt. Claas B. 
Pensylvannia 
Pere Marquette. . j . , 
Pierce Arrow. . . . . . 
PItts and W. Virginia.* . 
Punta Alegie Sugar. 
Puré Oil " .". * 
Reading 
Republic Iron and Steíl. 
Replogle Seel 
St. Louis and St. Ftüncliwj» 
Santa Cecilia Sugax. 
Sears Roebuck. . . , , . 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific 
Southern P.ailway 
Studebaker Corp 
Stdard Oil of New Jersey. 
So Porto Rico Sugar. . . 
Skelly Oil 
Stewart Warner. . . . . . 
Shell Union.Oil 
Texas Co 
Texas and Pacific . . . . 
Union Pacific 
U . S. Industrial Alcohol. 
U . S. Rubber. .' . . . -
U . S. Steel 
Wabash pref A 
Westinghouse 
Co. 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por nuestro hi lo directo) 
NUE.VA YORK, junio 14. 
Siguiendo la dirección del movi-
miento de los bonos de los Estados 
Unidos y gobiernos extranjeros las 
demás emisiones del mern-ido esta1 
blecieron nueva scotizaciones altas 
a causa de que cont inúa , sin ceder, 
el in te rés para las inversiones. 
Las obligaciones del Tesoro del 
4 ' i , popularmente conocidas como 
las Mellons, con un avance de cer-
ca de un punto, uno de 103 mayo-
res records de la lista de valores 
gubernamentales, llegaron a coti-
zarse a 105 18/32, 3 puntos apro-
ximadamente sobre la cotización del 
cierre de la semana pasada. Todos 
los bonos activos de la Libertad, 
con excepción de los del '¿V2 por, 
100, alcanzaron buenas cotizacio-
nes con ganancias én la semana de 
1 a 2 puntos. 
Resuelta la crisis polí t ica fren-
cesa, con la elección de un nuevo 
presidente, quedó abierto el cami-
no para que los bonos franceses se 
repongan vigorosamente. L a creen-
cia general de que un nuevo go-
bierno faci l i tar ía la aplicación del 
informe de los expertos, es t imuló 
t ambién la compra de -las demás 
obligaciones extranjeras, permitien-
do a los bonos belgas y aus t r íacos 
alcanzar los mejores precios del 
año . Los bonos argentinos del 7 por 
100 también se vendieron con alza. 
M e r c a d o L o c a l de Cambios 
Firmes cerraron ayer las divi» 
europeas. Los (ompradores de peselu, 
cables, pagaban a 13.51 y vendedoid 
a 13.53. 
Los cambios sobre New York, quíelm/ 
El mercado en general poco activo.. 
Cotización del Clam 
NEW YORK, cable. . . . 
NEW YORK, vista . . . 
LONDRES, cable 
LONDRES, ^ t a . ¿ . . 
LONDRES, 60 dlv. . . . 
PARIS, cable 
PARIS, vista 
ESPAÑA, cable. . . . . . 
ESPAÑA, vista 
ITALIA, cable 
Idem, vista 
BRUSELA3, cable. . . . 
BRUSELAS, vista. . . . 
zURICH, cable 
zURICH, vista 
AMSTERDAM, cable. . . 
Idem, yísta . 
Toronto, cable 
Idem, vista 
HONG KONG, cable 52 
HONG KONG, vista. . . . '51 
33 i 
31 \ 
23 :: 
45 
41 
» 
3í, 
63 
(« 
66 
64 
M# 
42 
98 i 
10 
»0 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado americano 
se cotizaba el algodón como sigue: 
Julio 28.87 
Octubre 25.85 
Diciembre. 25.10 
Enero (1925). 24.88 
Marzo (19^5). . rt 25.32 
Mayo ^1925) 25.04 
C L E A R 1 N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el "-Clearlng House de la Habana 
ascendieron a $2.495.656.33. 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAn LAS FARMACIAŜ  
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
& H o t e l " R e g i n a 
fal DE 
F A R M A C I A S O U E ESTA-
R A N A B I E R T A S HOY 
M a ñ a n a L u n e s R e a p a r e c e r á 
" E L H E R A L D O " 
D i a r i o d e l a V i d a N a c i o n a l 
N o D e j e d e L e e r 
i s t a d e l a s V i l l a s " , p o r S e r g i o C a r b ó 
" E l E s p í r i t u R e e l e c c i o n i s 
J O S E A L V Á R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i l f 
R. M . de Labra 1 1 9 . T e l é f o n o s ; W-5956 y 5 3 5 5 . 
Cable " R e g i n a " . 
Este m a g n í f i c o ho te l , recientemente cons t ru ido, cuenta 
con e s p l é n d i d a s habitaciones a i t í s t i c a m e n t e decoradas y m u y 
vent i ladas. A d e m á s hay b a ñ o y t e rmo de agua f r ía en cada 
h a b i t a c i ó n . 
Table D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
Almuerzo de W/i * \ Vz. 
Comida de 6 ^ a 9 P. M . 
E l servicio y la comida es superior a l precio . T o d o de 
p r i m e r a . \ 
Tengo los mismos cocineros que t e n í a hace tres a ñ o s 
cuando y o t e n í a el Restaurant "Cosmopo l i t a " . 
Habitaciones desde $ 2 . 0 0 para una persona. 
Habitaciones para m a t r i m o n i o desde $ 3 . 0 0 en adelante. 
DOMINGO 
Concordia 200. 
San Francisco y Lawton. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores, 
Cerro n ú m e r o 45S. 
Churruca número 96. 
17 entre K y L (Vedado), 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia / Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano númoro bo. 
Re'na n ú m e r o 7 l l 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número 2'¿'¿. 
Monte número ^28. 
Consulado y Colón. 
Agui la y Barce ona. 
Teniente Rey y Composteia-
Tejadillo y Compostela 
Monte número 138. 
Compostela V Conde. 
San Lázaro número 3-4. 
Jesús del Monte ™vaeroJ*̂  
Romav, contiguo al numeru 
Condesa y Campanario. 
35 v 2. (Vedado). 
10 de Octubre número 
Milagros número 42.̂  
F U M f l O t \ L L I H O U S E 
257-259 West 931^ 
Centre Broadway y " 
Gran casa ae nu—. 
" V e l n t a ^ t ^ l ^ ^ 
nes. con todos jc * gelectt) W 
demos y situada 'en " mod*** 
rrlo residencial. v™ĉe\ vti* * 
dos .y arreglos especiales v 
miliaíi. -« u ' 
Esmerada 
criolla. «TTVf HOU?^ Cable: " F U M r t " ^ . . 
c 4331 15 m * 
5> 
C 9190 
erveza: ¡ D é m e media^Tropicar'' 
das. 
rav, 
ran. 
ol. 
le Cambios 
•r las divisu 
ores de peselai, 
1 y -vendedor» 
w York, quii 
1 poco aetti 
Cisne 
1|3! Di 
4.J3 H 
4.31 \ 
4.23 % 
6.45^ 
5.44 
l.",. 53 
13.<1 
4.3S 
4.3( 
4.62 
4.61 
17.66 
17,84 
27.41,, 
37.42 
4.98 ) 
0.38 % 
52.10 
'51.Í0 
R I A f 
R A 
FARMACIAS 
dias y los 
:he. 
awton. 
¡ores, 
6. I ; 
•dado), 
do. 
lo. 
id. 
ros. 
upostela-
itela 
iniero 
número 
ANC1A 
H O U S E 
ledes. 
ales V * ^ 
. cualquier reclamación en el 
Fa? d d periódico dir í jase al te-
66 0a 6301 Para el Cerro y Je-
léf0D.0, Monte llame al M 9 9 4 . Para 
bús del » Columbia> pogolott i J 
Marianao, 
Betlro I - í ü » " 
Buen 
7 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la ánic» 
qne posee el derecho de util izar pa 
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráfiJds Que en este DIARIO se p t-
bliquen, así como la i r l o r n i t c i ó n lo-
cal Que en el mismo se inserí». 
f O R M O V A E l N U E V O i 
C A B I N E l ^ F R A N C E S 
rnRIERNO FORMADO ESTA 
S POR MIEMBROS DE SU 
^ Í a R T I D O Y DE SUS ALIADOS 
p r e s i d i r á D o u m e r g u e , y s e 
R e u n i r á n e l P r ó x i m o L u n e s 
tfruN H E R R I O t ' h A EXPRESADO 
SETIDAS VECES, SU POLITICA 
^ DE SER DE CONCILIACION 
PARIS Junio 14 . 
ídouard Herriot jefe de la coa-
5:" de las izquierdas que ganó las \ 
entes eleciones, acaba de formar; 
^nuevo gobierno después de 14! 
I?s de crisis, sin precedentes 'm1 
Ichos respectos en la historia fran-1 
a Su Ministerio formado para; 
TSÍT a cabo la de terminac ión , ra- j 
«rtidas veces expresadas de excluir ¡ 
fia minoría de toda part icipación en I 
f- .snntos públicos, se compone del 
presentantes de su propio partido ABOGADO CRIMINALISTA ENCAR-
ndical y de los grupos asociados a CELADO 
en ia victoriosa campaña electo-
Til- , N E W YORK, Junio 14. 
El gabinete ha quedado const i tuí- W i l l i a m J. Fal lón, conocido abo-
jo como sigue: gado criminalista que ha sido en-
Primer Ministro y Ministro de Es-1 causado por las autoridades fede-
t»do: Kduard Herr iot . ^ rales el 2 de Mayo por no haber con-
Ministro de la Guerra: General i curndo al acto del ju ic io en una 
• L rice Nollet. ¡causa que se le seguía por haber 
Ministro de Justicia: René Re- tratado de sobornar a un miembro 
del jurado, ha sido encarcelado hoy 
por no poder'presentar los $25,000 
de fianza que se le exigían. 
Los agentes de la policía judicial 
lo detuvieron a eso de las dos dií 
la tarde de hoy. 
M A C D O N A L D CONFIA EN QUE 
T E N G A N E X I T O SUS 
NEGOCIACIONES 
CON F R A N C I A 
LUNDKKS, dunlo- 14. 
L a lacónica y concisa res-
puesta que dio Uamsay Mc-
Donald u sus convecinos, ante 
la entusiasta despodida que és-
tos le hicieron a él y a su h i -
j a Isabel a l terminar su corto 
per íodo de descanso en Lossie-
inouth, demuestra que el P r i -
mer Ministro br i tánico tiene 
absoluta confianza en el éxito 
do las negociaciones que se es-
t á n llevando a cabo con Fran-
cia. 
Di jo el Primer Minis t ro : 
"Vuelvo a reanudar una la-
bor ardua e Impor tan t í s ima . 
Espero que antes de poco tiem-
po dejemos firmemente conso-
lidada la paz. Nos es tá costan-
do un trabajo enorme; pero 
neo que ya tocamos el f i n de 
la jornada '. 
"La próxima semana espero po-
der enti-evistarnir con ol P r i -
mer Ministro francés, de cuya 
entrevista confio que s u r g i r á 
la más estrecha amistad entre 
la Gran Bre taña y Francia*'. 
C O M O E X P U L S A R O N I 
A U N D I P L O M A T I C O 
I N G L E S D E M E J I C O 
LA CANCILLERIA MEJICANA 
EXPIDIO UNA NOTA ENERGICA 
EXPLICANDO LO OCURRIDO 
H a c e A ñ o s q u e e l E n c a r g a d o 
d e N e g o c i o s " n o e r a G r a t o ^ 
DOS VECES HABIA PEDIDO EL 
GOBIERNO MEJICANO QUE SE 
RETIRASE REPRESENTANTE 
B l i n i s t r o 
^•autemp? 
i KMinifitrg 
K m e n t e l . 
y 
del Inter ior : Camille 
utemps. 
Jlinistro de Hacienda: Etienne 
mantel. 
Ilninietro de Marina: Jacques Du-
tes'nil. 
r Ministro de Comercio: M . Ray-
nldy. 
[Ministro de Obras Públ icas : Víc-
tor Peytral. 
Ministro de Educación: Francois 
Albert. 
. Ministro de Trabajo y Seguridad: 
Justin Godan 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 14. 
La cancil lería mejicana ha expe-
dido esta tarde una nota, concebida 
en té rminos enérgicos y rotundos, 
explicando las razones que le han 
asistido para expulsar de Méjico a 
Herbert C. Cummins* Encargado de 
Negocios de Inglaterra en ésta . 
En resumen, viene a decir que Mr. 
Cummins hace años que es persona 
no grata para el Gobierno mejicano, 
el cual le acusa, no sólo de haber 
mantenido siempre una actitud irres-
petuosa y descortés , sino de haberse 
expresado siempre en t é rminos muy 
poco correctos al notificar a su Go-
bierno sobre incidentes aqu í ocurr i -
dos. 
Según la nota referida, el Gobier-
no mejicano pidió dos veces a la Gran 
Bre t aña que retirase a Cummins, y 
en cada una de ellas el Gobierno b r i -
tánico apoyó a su representante has-
ta que, por ú l t imo, aquél se vió obli-
gado a expulsarlo sobre la base de 
que no es ya un diplomático, sino un 
particular. 
La nota concluye diciendo que Mé-
jico es tá deseoso de reanudar sus re-
laciones amistosas con la Gran Bre-
t a ñ a ; pero que para ello es necesa-
rio que envíe a és ta representantes 
realmente aceptables y que observen 
las costumbres que son norma de la 
diplomacia. 
L A CONFERENCIA DE L A 
L I G A Y L A REPRESION 
D E L T R A F I C O DE LOS 
A R M A M E N T O S 
GINEBRA, Junio 14. 
E l Dr . L . Martine de Souza 
Dantas, embajador bras i leño 
en Francia y miembro del Con-
sejo de la L<iga de .Naciones 
p re sen tó hoy una moclOn p i -
diendo que no se proceda con-
t ra los Intereses de aquellos 
países que carecen de fábr icas 
de armamentos en todo con-
venio que se negocie para con-
trolar el trafico internacional 
de materiales de guerra. 
Puede decirse que el Emba-
jador Souza hab ló en* nombro 
de toda la América Latina que, 
como es sabido, tiene muy po-
cas facilidades para producir 
artefactos bélicos. F ld ló que 
al redactar el proyectado conve-
nio de armamentos en su for-
ma definitiva no se ponga a los 
estados que carecen de fábr icas 
a merced de los que si las po-
seen, su je tándolos asi a res-
tricciones embarazosaí l y nada 
equitativas. 
E l Consejo decidió poner los 
comentarios del embajador en 
manos de la Comisión General 
de Armamentos de la Liga, que 
es la que es t á estudiando el 
asunto. 
U N A R T I C U L O S O B R E 
C U B A Y S U M I S I O N 
A S A N T O D O M I N G O 
;DICE "EL 'INDEPENDIENTE" 
QUE ESTA NO ES OCASION 
PROPICIA PARA ENVIARLA [ 
L o q u e D i c e e l P r e s i d e n t e de 
l a J u n t a P r o S a n t o D o m i n g o 
CREE QUE; L A AUSENCIA DE 
LAS REPUBLICAS SERIA UNA 
GRAN PRUEBA DE SOLIDARIDAD 
F U E I N A U G U R A D O A Y E R 
U N M O N U M E N T O E N H O N O R 
D E O C H O M I L A L E M A N E S 
De nuestra redacción en New York 
Hotel Alamac, 71 st and Broadway 
E l Presidente de la Junta Hispa-
noamericana Pro-Santo Domingo, se-
ñor Pablo E. López, comentando el 
1 envío de una delegación cubana a 
la»s próximas fiestas de Santo Do-
mingo con motivo de la toma de 
posesión del Presidente de aquella 
Repúbl ica , General Horacio Vázquez, 
nos dice^que es lamentable la i n i -
ciativa adoptada por el Congreso de 
Cuba ya que pudiera parecer, no la 
¡ demost rac ión fraternal de su sim-
| pa t ía al pueblo dominicano, sino su 
complaciente adhes ión al t r iunfo 
' del imperialismo. Según el señor Ló-
| pez, la ausencia de Cuba y de los 
j demás países hermanos ser ía por lo 
U N T E R R I B L E CICLON QUE 
DESCARGO EN TENNESSEE 
CAUSO NUMEROSAS 
DESGRACIAS 
JUH.NSOA City, l enn . , Ju-
nio 14. 
l « furioso ciclOn, el m á s 
violento que recuerdan viejos 
moradores de este distr i to, ha 
causado la mueite de doce per-
sonas, hizo quedar gravemente 
hei idas a cuatro más , y ade-
más , ha demolido infinidad de 
casas, granjas y fábricas, des-
t ruyó veinte milla • de tendido 
ferroviario pertenecientes a la 
duvlsion de Appalaclium del 
Southern Raihvay y causó da-
ños inmensos a las cosechjí, . A l 
parecer, el meteoro tiene su 
centro cerca de Hunter, Siam y 
Garden's Bluff , en L i t t l e Sto-
ney Creek y en Bine Springs 
Creen, en uno de cuyos luga-
res quedó hecha añicos una ca-
sa en la cual res id ían dos fa-
milias, nueve de cuyos miem-
bros resultaron muertos. 
K i ciclón se desencadenó 
Inopinadamente entre las últ i-
mas horas de la noche de ayer 
y las primeras del día de hoy. 
S I G U E N E S T U D I A N D O 
S O B R E L O O C U R R I D O 
E N E L ^ M I S S I S S I P P I " 
L A CATASTROFE, QUE COSTO 
L A V I D A Á 48 PERSONAS H A 
PREOCUPADO A L TRIBUNAL 
U n o d e l o s S u p e r v i v i e n t e s 
F a c i l i t a u n R a y o d e L u z 
PARECE QUE NO HABIA L A 
NECESARIA PRESION DE AIRE 
PARA ELIMINAR LOS GASES 
MAS FRENOLOGOS EXAMINAN 
LEOPOLD Y LOES 
CHICAGO, junio 14. 
Hoy acudieron a la cárcel del 
PERTENECIAN A L REGIMIENTO 
DE GUARDIAS DEk REY, T A N 
FAMOSO DURANTE LA GUERRA 
NIÑO LESIONADO A L CAER DE 
I N V l MK IPKDO. 
En la calle de Aguila, frente al 
número 4S, el menor Alberto Carri l lo 
Valdés, de doce años de edad, que 
montaba un velocípedo, cayó de és-
P r i m o d e R i v e r a 
Ministro.de las Colonias: Edouard ' te . causándose contusiones en la ca-
beza, cou pérd ida de los incisivos su 
periores. 
F u é asistido en el segundo Centro 
de Socorros. 
CHAI FFEU11 LESIONADO. 
Hal lándose anoche en la bodega 
situada en Pajarito y Clavel el chó-
fer José Pérez Vidueria, español , de 
treinta y dos años, y vecino de Es-
pada, 3G, fué agredido por varios 
mestizos, a los que conoce de vista, 
que le causaron contusiones en las 
regiones óculo palpebral. frontal y 
occipito frontal. 
F u é asistido en el ségundo Centro 
de Socorros. 
L l i KODAKON IMÍLNDAS. 
E l vigilante 1.4oU, A. Mart ínez, 
a r re s tó anoche á César Estrada, do 
diez y rseis años de edad, vecino de 
Tenerife, 3, al que acusó el depen-
diente de la vidriera situada en la 
fonda Las Cinco Villas, de Justicia y 
Viene de la primera página 
S I G N I F I C A T I V A S P A L A B R A S 
DE SU U L T I M O CORONEL 
"QUE SEA LA PIEDRA QUE 
MARQUE L A PRIMERA JORNADA 
DE LIBERTAD Y DE VENGANZA" 
[SAN PEDRO, Cal., junio 14. 
El primer indicio definido de lo 
I que pudiera haber dado origen al 
\ desastre ocurrido el jueves en la 
torrecilla número 2 del acorazade 
Mississippi, que segó la vida do 4 t 
hombres, ha sido aportado hoy ai 
t r ibunal naval de inst rucción aqu? 
j reunido por Francis Majeswki, une 
Ido los tres marineros que lograron 
i escapar a la muerte en la fatal ex-
' plosión. 
Declaró Majeswki que después d« 
hacer la segunda salva se adv i r t i ó 
que la presión de aire necesaria pa-
ra disparar los grandes cañones d«i 
14 pulgdas era muy débil , agregan-
do que poco antes de hacer la oc-
' tava y fatal salva la presión de a i r j 
quo además de provocar la descar-
ga ayuda /. cerrar la r e c á m a n era 
contrario, una nueva prueba de la 
solidaiidad de la raza. Con el nue- <íado varios frenólogos más para re 
vo presidente, producto del plan j conocer a Nathan Leopold J r . , y tan pequeña que él en su calidad do 
transaccionista, tan combatido por | Richard Loeb, los hijos de millona- 'servidor de la pieza, se vió obliga-
Daladier. 
Ministro de Pensiones: Edou^rd 
Bovier-Lapierre. 
.Ministro de Agr icul tura : M . 
Queuille. 
Ministro de las Regiones Libera-
das: Victor Dalbiez. 
Subsecretario de Correos y Telé-
grafos: Fierro Robert. 
Subsecretario cíe ¡a Marina Mer-
cante: Leen Meyer. 
Subsecretario de Aviación: Lau-rent Kyanc. 
Subsecretario de Ins t rucción Téc-
nica: Vlncent de Moro Giafferi . 
El nuevo gabinete se reun i rá el 
próximo lunes, por la mañana , bajo 
na presidencia de M . Doumergue, y 
•e presentará al Parlamento v»! .^ar-
tes'pór la tarde. E l Primer Minis-
tro ha iiulicado varias veces que su 
política exterior será de conciliación 1 Velázquez, Cayetano Iravedra Cor-
a cual será afrecida primeramente tón, español , de veinticuatro años , 
» la Gran Bretaña, t"!. pronto ccmo'de haberle sus t ra ído cuatro relojes 
de oro y otras prendas de la vidriera, 
mientras él en t ró a lavarse las ma-
nos al interior de la fonda. 
César negó las acusaciones, y que 
'a Cimara naya aprobado la decla-
ración ministerial y concedido al 
^.evo gobierno un voto de confian-
Se .espera que después de que 
Herr ot y el Primer Ministro b r i - ' ^ ó en libertad. 
»tTdia^ariSa-( Mr Don&ld- haya,, 1 CAIIRKIIO ROBADO. 
Wán nr ' na,• 011 PurnI)ea' se ! Denunció a Ja Policía Rafael Gan-
ancia p,eparatlvos P^ a una confe-!suco Armario, español , vecino de Diez 
Itlicarirt i , H f n de tratar de lai( le Octubre, 850, que teniendo para-
lo,. , :Iel 'nf '^me de los pxper-jdo el carro de su propiedad en Mon-
Wlo0S , aaos se r eun i r án después te, frente al número 2 02, le sastra-
Mega • emaneSi con el propósi to del jeron del mismo, abriendo la puerta 
r a un acuerdo decisivo y f inal delantera, una bolsa de cuero con-
L A CELEBRACION DEL CONGRE-
SO |>B JvSTl IH.XNTKH Hlül 'A.NO-
AMERICAN.OS 
MADRID, junio 14. 
Una comisión de estudiantes his-
nanoamericanos ha visitado hoy al 
Directorio para interesar de él la ^Ponente . Asist ió a ella el ex-Prín 
pronta celebración del Congre-
B E R L I N , Junio 14. 
Hoy ha sido descubierto en Post 
dam un monumento allí erigido para 
honrar la memoria de 8,000 oficia-
j les e individuos de tropa pertene-
I cientes al Primer Regimiento de 
¡ Guardias del Rey que cayeron du-
rante la guerra. La ceremonia fué 
cipe Heredero, Federico Guillermo, 
numerosos príncipes más y un nu 
trido grupo de ex-generales y oficia-
se de Estudiantes Hispanoamerica-
nos anunciado para 19 25. E l Direc 
torio e s tud ia rá preferentemente el: l e 8 „ d e l re?imient0: 
asunto, al cual tiene gran in terés 
que asistan los representantes de to 
das las 
dándole 
E l Conde de Eulenburg, ú l t imo 
coronel que tuvo el regimiento, pro-
repúbl icas de Sudamérica,1 nuncI0 un discur80 cantan{'0 la3 bé-
con tal f in los elementos Uo»8 h a z a ñ a s de los Guardias del 
yó el objeto de que pue: Rey durante la guerra, y conclu í 
impresiones con los con ^as siguientes palabras: "Que ê  
necesarios con 
Idau cambiar i res: 
profesores y estudiantes españoles] te monumento sea la piedra que 
y lograr una verdadera confraterni- marque la primera jornada do un 
dad 
na. 
universitaria hiapanoamerica- sendero de libertad y venganza' 
los patriotas dominicanos, estiman 
éstos que no habrá libertad, n i i n -
dependencia n i soberan ía ín tegras . 
A propósi to de ésto, escribe " E l I n -
dependiente" d^ la ciudad de Santo 
Domingo: 
"La ingerencia prevalece en to-
das las instituciones del Estado. 
La sumis ión se arraiga en cada 
órgano de la admin is t rac ión pública. 
E l gobierno intruso e imperialis-
ta es el único liberado de responsa-
bilidades do compromisos y de toda 
pena. 
"Sépalo el joven representante 
por Oriente y sépalo la C á m a r a : Cu-
ba no necesita dar ahora, en la oca-
sión ingrata a que se alude, nuevas 
prendas de su grat i tud, de su sim-
pat ía , de su adhes ión y de su amis-
tad fraterna a su hermana mayor 
en el Archipié lago de las Anti l las . 
Ocasiones m á s propicias, más ho-
nestas, no fa l ta rán en el futuro a 
la isla -de la estrella solitaria—la 
patria de Mart í y Maceo y Céspedes 
y Aiguilera y Cisneros y Agrámen-
te—para demostrar aquellos nobles 
y edificantes sentimientos a la pa-
tr ia de Duarte y Sánchez y Mella y 
Salcedo y Luperón y Gómez y Díaz 
y M a r c a n o . . . ¡Que hizo suya, por 
amor y por deber, la causa de la 
Independencia de Cuba!" 
ZAKRAOA. 
do a apoyar el- hombro contra la 
llave de la r ecámara para poder ce-
rrar la . 
rios que secuestraron y dieron muer 
te al niño de 13 años Robert Franks. 
Cuatro de esos especial is taá estu-| Los oficiales que oyeron su de-
vieron reconociendo durante 24 ho-, c laración hicieron la observación de 
ras a los jóvenes y sus observacio-; ^ue el hecho de no haber suficiente 
nes pasarán a formar parte del i n - ' P a s i ó n neumát ica para eliminar del 
forme que preparan los abogados de-ialma del cañón los humos y gases 
fensores para probar la anorman.| en eHa acumulados como consecuen-
dad de los acusados. Ambos déte- Cla df d sPar° anterior hace muy 
probable la subsecuente ignición de 
nidos recibieron afectuosamente a la pólvora que allí había , 
los doctores; pero se mostraron re- La declaración de Majeswki es 
gocijados ante los misteriosos apa- tanto más sensacional cuanto qua 
ratos que llevaron consigo. i constituye el primer eslabón de la 
Mientras la defensa se entrega de'cadena de fenómenos que hizo Sal-
lleno a la reducción de su informe, tar la llama en la torrecilla y causó 
la acusación pública se perapara^tam uno de los mayores desastres que r-í-
bién para echarlo por t ierra, ha-4 gistran los anales de Ia marina de 
, j i f• 1 guerra americana en plena época 
hiendo sido designado uno de los fis S 
i de paz. , 
cales del Estado para que se encar-, é ^ irives..;gación ^ cons. 
gue de levantar la barrera « t ^ . » | M ^ í ' d . Í > ¿ l M l p p l . m*. 
contra la cual espera c.ue se estre-; cián(jose ya avanzada la noche que 
He el testimonio de los fernólogos | quedan SU3pen(jidas sus sesiones has-
cuya cooperación buscó la defensa, 
L A H U E L G A D E LOH OBREROS 
D E T A L L E S J M ^ L A DESPEDIDA DE DE L A S ("KRVECFRIAS BERLINE-
SAS RESUELTA 
Pr«nda a loda Europa. 
^ A m n i s t í a e n C a m a g ü e y 
^magüry, j ' ^ r 7 4 -
MARINA, Habana. 
14 amni3etl!pHcaroii los benefici 
J»>l. 
Ha 
nos de 
' ^ o s e w L U°0S 50 I 
-» c a u l r el acto en libertad. 
J ^ e sin e ? ^ Pésini0 efe^o el de-
«ap"rvlíor ' , to pl nombramiento do 
' í t 0 P"r c0nstif,PÍtán Clel ejért'it0, V i -
alidad m S 1Ir garantia de trau-
, . ^ n t ^ n ú " 1 1 ? ' ^ ^ b a d a . 
Jf1 el PersoLdeienidos en el cuar-
' S n ob S de ^ trenes que sa-
^ i a g r d f í 0 l de Santa ^ r a >• 
^dida ai Luba daudu lugar esta 
Hot h u e ^ s t a T S e eSCondidos 103 
Éí? ^ ' n w , recibió c o m ü p o n d e n -
^ba hace Hf t ra ída P ^ vaPor 
p iones ri aí?' ^ ' i b i é i v l o s e varias 
V*»»*. el0s Peródicos de la Ha-
Hov ijá,,,, 
280 a n í ! dlctado Pof la Audion-08 aplicándoge la amni£ , 
ioy 140 pre-
de-
nunció ayer tarde Antonio María 
Moleón Guerra, vecino de Campana-
r io , 499, que a su esposa señora Ra-
quel Pérez , que estaba comprando 
dulces en Rl Progreso del Pa ís , en 
Galiano y San Rafael, un individuo 
de la raza de color le a r r e b a t ó el 
bolsillo de oro, platino y zafiros, 
que tenía sobre el mostrador, dán-
dose a la fuga. 
Se considera perjudicado en 512 
LOS REVES DE I T A L L \ 
BARCELONA^ junio 14. 
A l llegar al muelle, el Rey Victor 
Manuel y su hijo el Pr ínc ipe del1 
P í a m e n t e fueron despedidos por el 
Infante don Fernando, el Almirante 
Magaz, las autoridades locales y un! 
nutrido grupo de personalidades pro 
minentes, mientras varias bandas 
tocaban los himnos italiano y ec-j 
pañol entre las aclamaciones del pac 
blo. 
Después de asistir al t é dado a1 
bordo del acorazado Jaime P. aco:n 
pañados por las autoridades y las' 
oficialidades de los buques de gue-
rra españoles , fueron trasbor Jados 
el Rey y el P r ínc ipe con todo su sé-
quito al acorazado Dante Alighie- | hermosos ¡ ¡ S q S S J e inspeccionando 
n , en el que ya les esperaba la: todas laa dependencias. 
B E R L I N , Junio 14. 
Millares de residentes de Berl ín 
respiraron hoy como resultado d-.-i 
anuncio de que la huelga de obre-
ros de las cervecerías , que comenzó 
el día 2 de junio, se hab ía solucio-
nado. El arroglo de la huelga se 
realizó mediante un pacto entre pa-
tronos y obreros, en v i r tud del cual 
éstos lograron las dos terceras par-
tes del aumento de salario que ha-
bían pedido así como autor ización 
para beber mayor cantidad de cer-
veza que hasta ahora, durante las 
horas de trabajo. 
E L V E R A N E O I D E A L 
ta el próximo lunes. 
C O N T I N U A A P L I C A N D O S E L A A M N I S T I A 
Ayer contiuaron las Salas de lo rretero Valdés ; Luis Soto Lorenzo; 
Criminal de la Audiencia, aplicando. Cesáreo Alfaro; Emil io Pinto Le-
los beneficios de la Ley de Amnis-
t ía , a los comprendidos en la mis-
ma . 
Sala Primera de lo Criminal 
La Sala Primera dictó ayer auto, 
comprendiendo en los beneflcioe de 
la Ley de Amnis t ía a los Sres. Ru-
court; José M . Garc ía Vasconcelos; 
Manuel González Andino; Graciliano 
González; Carlos Garcia Amador: 
Isidro Pérez Yero, Conrado León 
Moreno; Pedro Regalado Riech¿ Pe-
dro González López; René Baguer 
Mar t í ; Joaquin León Ablanedo; Ber-
bén Mart ínez Villena, José R a m ó n nardo Prendes; Felipe Forte Calero; 
rterto» y bailes todas las tardes 'j to-
das las noches. Tres lujosos restau-
ráis Cabaret de lujo. Cuando pueda 
apetecer para su más grata estancia en 
NsT PRlVF-fiíRK VERANE/. U EN LA* 
MONTASAS. bospéiíese en t" no me-
nos grandioso Hotel Alamac, a* 
urlllas del lago Hopatcong. en el 
tado de New Jersey, a 44 minutos d-
New York, y a unos 1.200 pies sobre •! 
nivel del mar. . 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
Y.\ stñor ANTONIO AGÜERO. tan 
conocido >* tan 5 timado 
todos loa 
Reina. Los soberanos italianos ce-
naron a bordo de su buque insignia, ccrca de 4 000 metros de longitu l 
La nueva l ínea del subway tiene 
y desde él presenciaron la fiesta ma-¡ y une el centro de Madrid con el r í t ima organizada en «u honor Quej a r i s tocrá t .co barrio de SalamaDca v 
resul tó bn l l an ísima Todos los b a r V e n t a 8 ( terminand0 cerCa de la 
eos estaban iluminados con m u l t i -
tud de farolillos, mientras los reflec-i 
tores del Tibidabo y de los buques: 
de guerra surtos en puerto ilumina-! 
han la b a h í a . Otros barcos lucían mi l j 
bombillas eléctr icas que les daba un. 
aspecto fantás t ico y maravilloso, ha-¡ 
nueva Plaza de Toros. 
Los Reyes ocuparon un coche es-
pecial, que había sido engalanado 
para el caso, deteniéndose en todas 
las estaciones y examinando con in-
terés los menores detalles durante 
el recorrido. hiendo no pocos iluminados a la ve 
neciana que llevaban a bordo mú-l TOLEDO HONRARA A L ESCRITOR 
i sicas, rondallas y orfeones que can- GALO MAURICE BARRES 
NO L E PAGAN. liando y tocando, desfilaron por de-, TOLEDO, Junio 14. 
Denunció en la Sección de Exper- lante del Dante Al igh ie r i , Se ul t iman en esta ciudad los pre-
pesos 
toa, Manuel Hevia F e r n á á n d e z , es-
pañol, vecino üe Máximo Gómez, 80, 
que era fiador de Marcelino Blanco 
y José Argüel les , dueños de la casa 
de huéspedes establecida en Galia-
no, 2 5, y que éstos, después de no 
pagar la renta de la casa, de $200,65, 
han huido, l levándosele 185 pesos 
que le pidió prestados hace días el 
blanco. 
¡£ ,a lca i^ndo 
Ay^ fali 
^ l ^ h l r i i0 Pl haitiaDo Antonio 
^ Por ei Jmo h a ^ días en F lo r i -
Ia ^yen?1^110 X i c o 1 ^ Fis que 
t f t ^ í a ^ d p , ^ notif-ias de que la 
^ las -o :i0rte ^ Cuba cum-
S*ic& enVi1-6 a ,o rdó paralizar el 
t ? ! 0 ^ IocIm1 de solidaridad ce-
i08 obrpt Unión y escondiéu-
^ K a n o K i ^ Para evitar que los 
N E C R O L O G I A 
SEÑORA VIUDA DE CASTELLANOS 
Víct ima de cruel dolencia bajó a 
la tumba, en el de ayer, la esti-
mada señora María Teresa Galán de 
Castellanos, esposa' a m a n t í s i m a del 
Dr Israel Castellanos. Jefe del De-
partamento de Identif icación del 
presidio. 
Numerosas fueron las ofrendas 
l lóra les dedicadas a la finada, como 
muestra del car iño y la est imación 
qne supo captarse en vida. 
Descanse en par, y reciban sus fa-
miliares nuestra sentida condolen-
' cia. 
Se quemaron tres grandes casti-| parativos para el homenaje al es-
líes de fuegos de art if icio y, en pre- cri tor francés Maurice Barrés , autor 
sencia de 660.000 personas, zarpó de un libro dedicado a Toledo, en el 
la escuedra españo la . Una hora des-
pués lo hizo el Dante Al ighier i es-
coltado por la escuedra italiana 
cual se ensalza a la ciudad imperial. 
Las autoridades y la Sociedad de 
Amigos de Toledo, como premio a 
A pesar de la l luvia que caía en la labor del académico francés, pon-
aquellos momentos la despedida re-
sul tó verdaderamente grandiosa. 
E L MARQUES DE C A V A L C A N T I 
NOMBRADO JEFE D E L CUARTO 
M I L I T A R 
MADRID, Junio 14. 
El teniente general. Marqués de 
Cavalcanti, ha sido nombrado por 
Don Alfonso general en jefe del 
cuarto mi l i t a r del Rey. 
d rá una lápida en la calle Bajada 
del Barco, nombre que ha sido cam-
biado por el del novelista Bar rés . 
A l acto as is t i rán el Embajador de 
Francia, el sub-secretario de Ins-
trucción Públ ica y muchos escrito-
res españoles , entre ellos "Azor ín" . 
Pío Baroja y Manuel Machado. 
También concur r i rá al homenaje 
en representac ión de la Academia 
«•ticulos sociales hispanoamericanos, es 
.•\ nrestlglono Gerent» del Departamen-
to Latino de ambos hoteles, y él le 
atfndeii en cuanto necesite, tanto pa-
ra reservarle el mejor alojamiento, co-
,,Vo para «btenerle pasaje en todas las 
líneas navieras. . . • 
Diríjase por carta o por cable al mis-
rro 8t.Aor Antonio Agüero 
HOTEL ALAMAC 
BROADWAY AND 71 et STBEET 
IfKT.r YORK C1TT 
S O B R E E L P R O B L E M A D E L . 
Viene de la primera |)ágiiia 
el 
3oEl C0^ur8ogarind0le,s a ^ a j a r 
^bertad 
adora b 
Remador Provincial. 
Libo • melenitas celebra-
,nfadora i DanCÍng Club SA-
\ Gohor e Zayas Bazán, 
fcSk'Taina n0a Ana Rosa Arteaga, 
^ . ^ s . L H 0 r r í t a ' Raquel Silva 
M^1 doctor ^a Adán Moli"a-
l £ , , , , l a b r i i i ^ r ac io Ferrer ha ho-
2 ^ coQg¿ant* operación de ca-
S * AntonS1^ S o l v i e n d o 1 ^ a i 
A>i 
^ l o Cruz de 29 
la 
afio¿ 
V!3-
M^ofn^T. t r a^ se una den-
za Que usaba alendo ae-
cesario operarse para ext raérse la . 
Pe rón , Corresponsal. 
I M K L O SOCIAL FN .MADRUGA. 
MADRUGA, Junio I t . 
DIARIO DE L A M A R I N A . — H a -
bana. 
Hoy falleció la respetable señora 
Catalina García, viuda do Javier 
Sánchez, siendo ru muerte muy sen-
tida por toda esta sociedad. 
Reciban sus f;.miliares mi mayor 
condolencia. 
ALONSO. 
Corresponsal. 
LUIS FREO V U E L V E A TOREAR ' Francesa M. Repe Bazin. 
M A D R I D , Junio 14. Después del descubrimiento de la 
El famoso torero Luis Freg, torea-i lápida, se ce lebra rá un lunch en la 
r á m a ñ a n a en esta capital por Tea 1 « n c a Buena Vista, rea l izándose por l 
primera después de la grave corna- ú l t imo algunas excursiones por 
da que sufrió el año pasado. 
S*5 nota gran entusiasmo entre la 
afición por asistir a esta corrida. 
LOS REVFS INAUGURARON LA 
L I N E A PUERTA DEL SOL-VENTAS 
D E L METRO 
MADRID, Junio 14 
la 
SI VA USTED A NUEVA YORK, ald-
lese en el nusvo y suntuoso Hotel Aia-
n-ac obra maestra de la arqultectum 
moderna, con todas las comodidades y 
"duch^^^^^^ García Pedresa, Francisco Ichazo, | Wong Chong; Juan Chin; Alberto 
Maclas, Calixto Massó Vázquez, Luis Mestre Almeida; Ezequiel Carrllo 
Gómez Wanguebert, Joaqu ín Mañach Arteaga: José Alvarez Garcia; Ma-
Robato, Pr imit ivo Cordero Leiva, inu.el Seijas F e r n á n d e z ; Rubén Jor-
Juan Marinello Vidaurreta, José Au- dá J o r d á ; Juan González Figueras; 
tonio F e r n á n d e z de Castro, Juan Ma- Regina Carreiras; Jesús Quiniela, 
las nuel Acosta Bello, Félix Lizaso Gon- Nicolás Vega Antequera y Miguel 
^ ' z á l e z , José Zacar ías Tallet Duarte y Molinos Garc ía . 
Alberto Lámar Scheweyer, acusados AMNISTIA APLICADA A LOS 
de injurias al Señor Secretario de | VETERANOS Y PATRIOTAS 
Justicia. En la m a ñ a n a de ayer, la Sala 
Además fueron amnistiados ayer ¡ Segunda de lo Criminal de esta Au-
eu esta Sala: Gregorio Piloto López, | diencia. dictó auto, aplicando los 
por perjurio mercanti l ; Norbtr to Me-, beneficios de la Ley, en la causa se-
néndez y Constantino Garcia, por el guida a los Veteranos y Patriotas, 
mismo delito; Francisco Garcia , por conspiración para la rebel lón. 
Chenard, po atentado; José A . So- qUe instruyera primeramente el Ma-
ca r rás y José Brenlle, por disparo v j gistrad0t Sr. Mario E . Montero. 20-
lesiones; Enrique Cedrón, Florentino | mo jue2 Especial, siendo elevada al 
Sandriuo y Agüedo Medina, por inju- gupremo v devolviéndola éste al 
r ías de que los acusó el Sr. Alfredo juez instructor, tau pronto cesó de 
Bosque. ¡ser Ministro de Cuba en la Gran 
Francisco Martorel l . por rapto, B re t aña , el Sr. Carlos García Velez. 
Guillermo Coll Rodr íguez , por infrac- Los señores comprendidos en esta 
ción de la Ley de Drogas, José Gar-1 amnis t í a , son los siguientes: 
¡cía Fe rnández , por lesiones graves; j Carlos García Velez; Carlos M . 
Rafael Núñez Suárez y J5sé Garcia ¡ Alztrgaray Lavaggi; Oscar Soto y 
Vi l laur ru t ia , por atentado: Vicente j Calderón de la Barca; Gustavo Gu-
Hay además la ventaja de que ' caballero, por falsedad; Vi rg i l io Ba- t iér rez Sánchez: Srta. Mari-Blanca 
esta obra puede construirse en ocho ¡ r a i Alvarez, por lesiones; Manuel; Sabás Alomá. Juan M . Iznaga Gra-
meses mientras que la del Guanim-. L0ureiro o l iva , por disparo y lesio-1 naria: Generoso Campos Maroue t t í ; 
cúm t a r d a r í a el doble o m á s . ¡ n e s ; José Garcia Gonzá 'ez . por ho- Agust ín Cebreco Sánchez; Miguel 
Por e^tas razones la Junta Uirec-j micidio por imprudencia: Emil ia A l - L'aneras Pereira: Feder co Morales 
Uva de esta Cámara al dirigirse, co-jbo Rodríguez, por atentado; Cipriano Valcarcel: Francisco Duany Méndez, 
mo hemos indicado antes a los seño-j ¡1 ,3^2 Alfonso por infraec ón ele:-. Sala Tercera de lo Criminal 
res Senadores y Representantes de tora i ; Manuel Freyre Flores, por ín-1 Pedro del Castillo por disparos: 
Oriente, en cumplimeinto del acuer-1 fracci5n postal; Felipe Feijoo Cruz. Pedro Alderete por homicidio por 
do adoptado en sesión ordinaria ce- p0r amenazas; Chincahrd Pedregas innrudencia; Horacio Cartaya, por 
lebrada el viernes, día 30 del mes j Brocherett. r o r defraudación a la lesiones; José Sobrecuevas, por rap-
yue acaoa de terminar, lo ha hecho j Aduana; Venerando Dorado y Gre j to; César Castro, por rapto; Victor 
en el sentido de rogarles que man- jgor j j López, por lesiones; Emilio ¡ Cuello, por dsparo; Ramón Torres; 
tengan, en esa cuest ión, los puntos zayas Rosal, por falsedad; Emilio i por disparo. Elrique Prado, por ame-
de vista que acerca de ella sustenta Qranda Mant l la . por atentado; Al-;nazas. 
esta Cámara , que son los siguientes: | fredo J . Rodr íguez , por lesiones. | También ha sido a p l i c a d lo« iL 
I r—Que del sobrante de los DOSlMam',el Cadal Vica l , por disparos y ; neficios de la Lev en la ca-ms nñ- P 
l MILUWfiSS? Y MEDIO DK PESOS, jpedro *J. Mart ínez Rodríguez, por ro .^5 de 193? del 
votados ú l t imamen te por el Congre-, rapt0. 
so, se hagan las obras recomendadas^ Saia Segunda de lo Criminal 
en el proyecto de Mr. Potter, cuyo por esle medio se hace sab 
proyecto ha sido aprobado por ios ¡dos loa individuos a que se refiere 
Ingenieros de esta Ciudad y por l a ¡ i a re:ac ón que m á s abajo inserta 
Sociedad Cubana de Ingenieros. | mos, deben pasar en día y hora há-
2.—Que se recomiende a la Secre- b¡1 p0r la secreta/ia de esta Sala, 
t a r í a de Obras Públ icas que haga,para ger notificado.; de la aplicación 
un estudio completo y arreglado a | a su favor de la Lev de Amnis t ía , de 
í ^ i i r s a ^ ^ tesé s S T M i t e t ^ h a w t a n t e s d e u n a i s l a 
definitivo, en forma de que las obras ¡les en t r ega rá , puedan jus t i fear -n 
que se realicen, sean de la manera j cualquier mpmento dicho particular, 
más práct ica y dentro de la mayor ¡ He aquI ]os individuos que deben 
comparecer ante la Sala Segunda de 
lo Criminal de esta Audiencia: 
Juan González F e r n á n d e z ; Alberto 
González Coti l la; José Lóvez Pérez . 
Pablo Alfonso Ricet; José Valdés 
Rvvz; Manuel Otero González: Lo-
de 1924. del J u z g ó l o de 
Ins t rucción ds la Sección Tercera, 
r o r infracción del Código Electoral: 
^ l 0 ' en la número 52 de 1924 del Juzga-
do de Bejucal, por falsedr^i en do-
cumento o fc i a l y en la número 191, 
de 1923. del Jjzgado de Guanabacoa, 
¡por infracción electoral; en esas tres 
causas no hay procesados. 
economía, atendiendo a que cual-
quier proyecto, que no reuniera esas 
condicioLes. no podr ía llevarse a ca-
provincia. 
D I F I C U L T A D EN LA ADJUDICA-
CION DE LOS PREMIOS DE BU-
L L A S ARTES 
MADRID, Junio 14. 
Sábese que los jurados de la Ex-
posición de Bellas Artes no han pa-
En la m a ñ a n a de hoy los Reyes I blicado todavía su fallo, siendo d i s - i bo, y e-j de absoluta necesidad re-
han inaugurado una nueva l ínea del I cu t id í s imas las recompensas para ¡ solver, el problema del abasteclmien-
Metropolitano. la cual parte d e s d e ñ a s secciones de grabado y escultu-I to de agua de esta ciudad de una x 
la Puerta del Sol hasta las Ventas, ra. En cuanto a la de pintura l a ! manera positiva y que prác t icamente renzo iglesias Valdés- Carlos Torres! í-,, * k T I)an»co a conse 
Acompañaron a los Reyes las auto- | propuesta hecha por el Jurado es la | dé los resultados que demanda e8taiCoelIo. pablo poncR ¿e Leóné Jorge i dad eT roícto^fiww?a2 ^ L a 
^ P H m í r a s medallas: Ortiz E c h a - ! ' I ^ u e se conceda un P l a ~ «O S ha sido t ra ída a e W capi-
Valent ín Zubiaurre y Mart ínez I mayor de un año para completar ese " - i ! . 2 ! ^a'CeIino _ ^ o p e Í Alvarez, ¡tal por el guardacostas Pathfinder 
DEL ARCHIPIELAGO FILIPINO 
HUYEN ATERRORIZADOS 
M A N I L A , junio 14. 
Los habitantes de la Isla de Ba-
buyan, del gt-jpo de las Babuyanes, 
situadas 30 millas al N . de. la Is-
la de Luzón, en la cual es tá encla-
vada Manila, han huido de su isla 
r ldañes y mie iñbros ¿ e la Familia 
Real. 
Don Aifonso y Doña Victor ia ê gue. 
instalaron en uno de los coches del ! Vázquez. Segundas medallas: Cruz! estudio definitivo, y que una vez 
Metropolitano en la es tación de la 
Puerta del Sol e hicieron el v i a j í 
hasta el final del trayecto, visitan-
do después la Central té rmica , quo 
recorrieron detenidamente. Después 
se trasladaron los Reyes a la es-
tación del Pacífico paseando por sus 
Herrera, Soria. Aedo. Pedro Anto- terminado éste , se saque a subasta 
nio Vázquez Díaz, Francisco Vidal 
y Puig Perucho y terceras medallas-
José Fau, Citadini , Fe rnández V a l -
buena. Camío, Enriqueta Marisa, Fa-
r ré , Montané , Amigat y Gustavo Ga-
llardo. 
áu ejecución, con el f in dé que 1 
obra pueda hacerse de ia manera 
más económica y conveniente posi-
ble a los intereses del Estado y de 
la población de Santiago de Cuba. 
Esperando que estas indicaciones 
Enrique Pul; Ovando; Emi l io Ca-j E l volcán e n t r ó en actividad hace 
¡ya varias semanas pero los fenónie-
inos sísmicos registrados en sus pro-
jXimidades han crecido en intensidad 
•de modo alarmante durante los úl-
timos d í a s . 
La oficialidad del Pathfinder di -
ce que los isleños han huido en bal-
sas . 
merezcan su aprobación, quedamos 
de V H. con la mayor consideración. 
CAMARA DE COMERCIO 
SANTIAGO DE CUBA 
í F d o . ) Angel Gar r í , Presidente 
(Fdo.) Jiran Junyent, Secretario Ge 
neral . 
_ P A G I N A DIECIOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 
ANO XCII 
A . d e l P i n o P e r d i ó c o n F r o n t e l a p o r P u n t o s P e l e a n d o c o n u n a S o l a M a n o 
E n V í b o r a P a r k D o b l e J u e g o d e l a L i g a F e d e r a l H o y p o r l a T a r i 
h o y c o m i e n z a n l a s p r a c - d e s d e E L S E G U N D O R D Ü N D Q U E D O I N U T I L 
D E L A M A N O D E R E C H A E L V A L I E N T E 
M O S Q U E T E R O 
T I C A S D E A U T O M O V I L E S 
E N M A R 1 A N A 0 
E L JURADO SE REUNE HOY EN 
ORIENTAL P A R K . — AYER SE INS-
CRIBIERON v a r i a s m a q u i n a s . SUFRIO F U E R T E L U X A C I O N QUE L E I M P I D I O M O V E R ESE P U Í t o 
SE REANUDARA E L DUELO EN- DADA P E T A D 
T R E POTAJE Y DE POOL.—STE- , , . i L u A K . 
v e n s d i c e q u e y a e s t a l i s t o C á r d e n a s p e l e ó salvajemente y teniendo g roggy a Roleaux este le-
PARA DEMOSTRAR L A VELOCI- j i Jp rpcL- „ lft n o m i M i l o 
l a d d e l p a c k a r d e n p i s t a vai110 la aerecna Y "> t umoo , noqucaao . 
E l público que acudió anoche en En el segundo round empieza ata-
La Habana automovilista se ha • masa cerrada al fresco anfiteatro de'cando Roleaux con fiereza y en un 
dado c.ta en la tarde de hoy en el ios promotores Santos y Artigas tuvo i clinch le da varios golpes cortos en 
hermoso y nunca bien ponderado oportunidad de gozar un buen pro- l ia cara a Cárdenas y le rompe la 
"Oriental Park" en Mananao, donde grama de peleas, desde el comienzo'nariz y la frente, lo baña en san-
comienzan a las dos de la tardo las al f ina l , ! gre hasta que Cárdenas aturdido 
prác t icas oficiales para las grandes En el match de entrada, a seis i con tanto mantequillazo cae al en-
carreras de automóvi les anunciadas rounds entre Enrique Valdés y Ra-!cerado por el conteo de nueve, el 
para los domingos 6, 13 y 20 de món Pérez, dos apellidos bien cono-!gongo llega a t iempo. 
Ju l io . E l entusiasmo que se nota en cidos, quedaron tablas los muchachos | En el tercer round es Cárdenas 
todos los círculos automovilistas, es después de dar lo que sabían y ser | quien ataca de manera feroz, a dis-tancia extien e sus brazos y lanza 
cada swlng formidable, tan formida 
¡ H O Y ! 
muy grande no tándose que hay ver- aplaudidos por el esfuerzo que rea 
dadera curiosidad por presenciar ca-, lizaban. 
rreras en pista, ¿onde el espectador1 E l segundo prel iminar fué encar- ble que Roleaux cae dos veces pe-
no pierde un solo detalle, y se man- gado su desempeño a una gallegui-; sadamente, una por ocho segundos 
tiene el in te rés en todos os momen-.to se l lama Eugenio F e r n á n - y la otra por nueve.( esta comple-
uene el ín te res en toaos ios momen mismo aue el muchacho do tamente groggi. los fanáticos par t í -
tos. Los que perdieron en la carre- 10 "íisiuo que ei muciidxuü uo , . ^Q p x ^ ' <, nu(, Sp aleerar 
tera DromPtPn desauitarse en la ois*- L1anes que peleó con Aramís , pero danos de Cárdenas , que se alegrar 
tera. prometen ü e s q u u a r s e en la pis- anoche es otro Euzeuio y de verle resurgir valerosamente, 1( 
^ ^ n r 6 eSta e n l n r a e \ otro F e r n á n d e z . m que acabe, que se aprove 
jorableg condicones. bastante fuerte para ól( que es. che del momento his tór ico, y Cár 
Las práct icas comenzarán a las tá en-el abecé del boxeo, no obstan denas confiado ya en la victoria se 
dos, pero las puertas de Oriental te el galaico demos t ró su sangre va-1© aproxima al levantarse tamba-
Park se a b r i r i n desde las doce del lerosa y .le dió mucho qua hacer al l i an te Roleanx para asegurarlo de 
dia, para la comodidades de los fa- i vencedor de suerte de Antonio Val - cerca con el golpe de gracia, y éste, 
ná t icos Los precios de entradas pa . dés, en quien hab rán ya idivinado cayéndose, levanta la mano i/quier-
ra las p rác t i cas serán módicos; al que no es otro que K i d Molinet . * se encuentra con la quijada de 
alcance de todos los bolsillos. 40 F e r n á n d e z lo que hizo fué d e . ; C á r d e n a s quien al contacto cae para 
centavos al Gran Stand, y 20 centa- mostrar valor, y v i r t ud de asimila- tan P e s c a ^ 
vnt, a] qtfln(1 Phlrn lción de golpes, dejando ir de vez beza al dar sobre el encerado le-
. , , âiw. en cuando sus largos brazos, en cu- van tó una nube de polvo de pezru-
A las 4 y media ee r eun i r á el Ju- yog extremos aparec ían unos guau- bia, allí quedó convertido en una 
rado en las oficinas del Hipódromo a teg( y con ellog pegaba 30hTe la ana. loneanizada helada, lo cogieron por 
cuyo efecto quedan citados por este tomía de Molínet a quien .uvo en los pies y la cabeza para dejarlo 
medio los componentes del mismo, jaqUe hasta llegado el sépt imo r íg ido frente a su esquina donde 
que son los señores siguientes: Coro- ruon(j qUe fué el instante histórico' t a rdó lo menos diez, minutos en vol-
nel Rafael del Castil 'o, Andrés Te-fen qUe apareció una toalla sobre el ^ r del mundo de los e sp í r i t u s . Y 
rry . Miguel He rnández Bauzá. Joa- r ing lanzada por un second de Fer- Roleaux en su silla con la cabeza 
quin de Oro. Eduardo Beato. Orlan- n á n d e z . Vencido y todo el gal lejsui- descolgada estaba pasándo el esta-
do Morales. Charles Harrah, Mario to recibió una bien ganada ovación do de semi Inconciencia en que ha-
G. Mendoza. Comandante Augusto cuando abandonaba las sogas y el Ma quedado. 
Con esa pelea de anoche, Cárde-
nas ha vuelto por las mochilas y 
puede tener la seguridad que en la 
próx ima acaba con el s agüe ro , si es 
JUEGOS D E L A L I G A F E D E R A L 
Prepa rémonos a i r temprano, 
pero muy tempranito, a "Víbo-
ra Park", si es que queremos 
encontrar asiento desde donde 
presenciar cómodamente los dos 
matchs que Irán de celebrarse 
sobre el clásico ground del base 
ball amateur. 
Es la Lig» Federal la que ha 
sentado sus reales en ese terre-
no, la *Liga que es verdadera-
mente Nacional, pues se Jucgu 
en tres distintas provincias, a 
saber: en la Habana, Matanzas 
y Santa Clara, y el a ñ o entran-
te se ex tenderá a Pinar del R ío , 
Camagüey y Oriente, Para que 
e s t én completicas las seis pro-
vincias criollas "donde la ma-
jagua crece". . . 
En la primera tanda de esta 
tarde, en la Víbora, tendremos 
en acción nada menos que al 
"Deportivo de Sanidad" y " L i -
ceo de Regla", que se encuen-
t ran empatados en el segundo 
lugar del Campetonato Federal. 
Después vendrá la tanda arls-
Psra después se anuncia la 
tanda a r i s toc rá t i ca con Liceo do 
Regía . yaque el Cienfuegos no 
puedo venir por dificultades en 
el traslado ferroviario, y "XTni-
versidad". Los stands de la 
Víbora e s t a r á n repletos de ca-
ribitas, las l indís imas chiquillas 
que van siguiendo las huellan 
universitarias con el amor quí» 
un ejérci to disciplinado sigue a 
la gloriosa bandera que es s ím-
bolo y es t r i u n f o . 
E n el Parque de Base I3aJI 
de Bejucal, se ve rán las caras 
los azucareros del "Warner 
Sugar" con los locales bejuca-
leños, un juego donde puede ha-
ber m á s de ' una sorpresa, con-
tando cono que el shovt ool 
"Warner" sorá desempeñado 
por el insustituible R o m a ñ a c h . 
En Matanzas, la bella ciudad 
yumurina, con tenderán "Depor-
t ivo de Regla" con "Matanzas", 
como si d i j é ramos "mie l sobre 
hojuelas". 
F R A N C I S C O M A R T I N E Z V E N C I O A 
R Ü I Z E N U N G R A N D U E L O Q U E C O N ^ l ^ ^ M A T 
E L S O S T U V O 
t a 
E N T R E F I R P O Y W l L l ¡ 
^ 0 \ f ^ ~ ^ ' ' 14 Se ha sabido hoy que , 
L o , d o . p i t che r . actuaron en muy bnena f o m a , pero los batazos ^ T l ^ Z L ^ ^ , 
de los aduanisUs en e l tercer inn ing l uc i e ron cometer pif ias a los Angel F.rpo. ai peso o o ^ , ™ ' 8 ^ 
inf ie lders fortunistas y p o r eso é s t o s pe rd i e ron . S a r a a Z s ^ T ^ f " 6 ¿X 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E M A T E U R S ^ ^ - ^ - ^ - ^ r s i ^ 
York y el Jenera. BaMomero Acos- encerado para i r a la ducha, 
t a . En esta reunión t omarán pose-
sión de sus cargos los señores miem- UN L U C K Y PUNCH DE ROLEAU 
bros de1 Jurado y se cambia rán im- Apareció el semi final marcado 
presiones sobre las gestiones que se diez rounds que hab ía de ser ocu-lflue se cuida un poco m á s la defen 
han de hacer para la buena organiza- Pado por K i d Cárdenas y Roleanx sa- - -ís 
ción v marcha de los grandes even- Saguero ( R a m ó n Cabrera) Cárde-; „ cy* L]N'A SOLA MANO 
tos automovi l ís t icos que se avec-nan, nas pesando 178 y Roleanx 166. Pe-! En el taatch Aramís del Pino y! 
y que el oueblo espera con impacien- ro el sagüero con un cartel de hom- Pedro Frontela gano este ul t imo 
cia y entusiasmo : unca igualado. ^ valiente, de acometedor, y Car- Por puntos. Aramís se vio Inut ih- n A V H A B R A D f l l I R I F H F A -
" . . . . .. denas con otro cartel todo lo contra- zado de la mano derecha desde e l | l l v l U n D A n 1 / U U D L L f l L A — 
Todos los carros mscr.ptos afí1Sti- r i0 í Tanto eg así al sent en segundo round, defendiéndose del 
r á n a la pnmera práct ica de esta su eS(luina> el público le Bilb6> y al ataque violento de Frontela con la 
tarde, y se sahe que el duelo del otro gunos ¿¡ je ron en voz alta frases derecha, colocando algunos swings 
día entre el Buick de De Pool y el aiusvag a &n valor, un mucho des- ^ teniendo a distancia a su contra-
Cha ndler de Potaje, será reanudado, agradables. i r lo con los jabs Izquierdo. No pu-
El valor desplegad' por éstos po- Después que el referee Fernando do bacer. en absoluto, uso de esa 
pulares drivers electr izó a los con- r í o s y Copul los lleva al centro del mano donde sufrió una fuerte l u -
currentes. y ya se habla de que esas tablado y les leo la cart i l la , los dos xación, según certificaron dos mé-
máqu inas le van a echar polvo a hombres se disparan de sus esquí- dico8 que le reconocieron inmedia-
otras de r» is fama y mayor cartel , ñas al sonar el gongo y comienzan tamente en su esquina. Frontela 
Ayer quedó organizado el servicio a mandarse papazos a distancias. Q116 63 un boxer valiente, que pega 
de médicos y ambulancias, para aten- El que lleva la ofensiva es Roleaux, muy duro y asimila muho, y que 
dr" a'lf nvsmo, sebre el terreno cual- que loera prontamente acorralar a además sabe boxear no pudo dar-
quier a c é d e n t e quo pud'era ocur r i r . Cárdenas sobre las sogas mientras le- n i n g ú n golpe efectivo a Aramís 
También se quitaron los barandales éste escondía la cabeza entre los del Pino Q11̂  prefir ió sostenerse los 
de las curvas, para evitar desgracias brazos. E l público chifla y refllcha doce rounds en esa forma antes que 
y brindar a los drivers mayores ga- a Cárdenas , quién en un gesto he- dejar de pelear alegando la i nu t i l i -
rantias. rólco se desprende del clinch y ex- dad de su mano derecha, inút i l com 
TT . tiende sus brazos como catapultas y pletamente como si estuviera frac-
La Habana entera irá esta tarde termina el round pegando fuerte-i turada. Eso es valor . 
a. H i p ó d r o m o . ¡mente a su oponente. ¿ C í L L E R M O P I . 
e l m l u i s p e r d i ó e l R E G A T A S D E C A N O A S E N A G U A S D E L H . Y . C . 
T E R C E R J U E G O C O N S E -
C U T I V O 
(AMERICANA) 
SaN LUIS, junio 14. 
TENDRAN L U G / R EN L A MAÑA-
NA DE HOY Y SKIÍAN DE CARAC-
TER ELLMINATORIO 
E l Vice Comodoro del siempre glo-
rioso, (no de ment i r i j i l las como se 
pone algunas veces para forzar la 
nota) Habana Ypcht Club, nos anun 
cía que en la m a ñ a n a de hoy, co-
menzando a las ocho, t e n d r á n lugar 
, en aguas de la playa de Marianao 
Los Browng perdieron su tercer regatas de remos de la veterana so-
juego consecutivo con los Senadores ciedad náu t ica de Cuba, bajo la in 
del Washington esta tarde, 7 a 3. mediata dirección de su coach Mr. 
Mogr'dge contuvo a los locales has- j o h n J. Schultz. Compet i rán prime-
ta 4 safeties. Ken Wiiliams dió su ramente los novicios en canoas cte 
décimo jonrón de la temporada en cuatro remos, en single y double 
el octav.-) inning. sm hombres en ba- gcuíl, y después eu cuatro los Seniors 
ses. Fué bu primer hi t en los 15 vía-1y en ocho mixturados seniors y no-
jes oficíalos al p í a t e . Ivir.¡n« 
Anotación por entradas 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 2 4 
Esa será una esp léndida demostra-
ción que espera realizar el nuevo 
C. H E ^ coacll de las facuItades y conocImíen' 
_ 1 _ _ J tos de los remeros bajo sus órde-
Washington 7 11 i nes' y no solamente para satisfac-
San Luis [ 3 ^ j ción suya, que t a m b i é n de caricter 
Ba te r í a s : Mogridge y Ruel- VVn- elimlriatorio para i r conociendo 
gard. Pruett. Bayne y Severeid 1 ' 9U én es quIén este año en remos. 
El 6 de ju l io se aproxima y los 
Ases del Músculo no han de apare-
cer dormidos con el excelente ma-
terial de que disponen que entre 
ellos y los chicos de Prado y Colón 
hay que esperar «surja la t r ipulac ión 
— 1 vencedora en aguas de MIramar. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G k A N D E S L I G A S 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS A Y E R 
U « A MACZOMAX, 
New York 8; Cinclnnatl 
Biocklyn 5; San Luis 2. 
K-iíxdt-lfia 3; PlUsburgh 1. 
Chicago-BoBton ( l luvia ; . 
OREDEN DE LOS EVENTOS 
A las S a- m . 
Single Sculls Juniors. 
500 metros. 
P i i i sLIMINARES 
R. Betancourt. 4 
S. O 'Fa r r l l . 
A . Gou Jr . 
C. Descliapelles • 
R , G u z m á n . 
L . Sampecro. 
A . J i m é n e z . 
J . González . 
F I N A L E S : 
f 
2» 
3 ' 
Ganador . . . . . . . 
A las 8.30 a. m . 
500 metros. 
Cuatro Remos J ú n i o r a . 
D E R E N F E R R O V I A R I O 
P A R K 
Esta tarde, en el pr imor 
m a t r l i del doble juego que hay 
seña lado en Ferroviario Park 
es muy probable quo véamos a 
Reguera actuar contra los ba-
teadores fortun'utas. Según ho-
rnos oído decir, ese lanzador le 
ha pedido a su manager Cabre-
ra que lo ponga contra los 
"blanqui-negros". Es muy pro-
bable t ambién que Olmo pltcheo 
en contra de Reguera. Hay que 
ver ese duelo. 
Ad Po Lo Fo Fe Ve A t G. P. E. Ave. 
Aduana. X 0 1 J í é í I ? S 
Policía 0 X 0 ? n n 1 ? í o 
Loma Tennis. ^ . • • 0 0 ^ 1 0ft í í 9 9 0 
Fortuna 0 1 0 x 0 0 1 2 2 0 
Ferroviario q 0 0 0 x 1 1 2 2 0 
Vedado O O O O O x E 0 2 1 
Atlét ico o O O ^ O E x 0 5 1 
1000 
667 
667 
500 
600 
000 
000 
obre sn 
posición original de $250 till 
cese que Rickard ha rebajado i " % 
tidad pedida a consecuencia i * , ^ 
oho de no haber podido Wh- >l" 
quear a Bartley Madden en í ^ 
cuentro que sostuvieron esta **" 
na en New York . 
Xo han sido reveladas Us « 
condiciones: pero se entiende n ^1 
considerable reducción h ^ v . ^ ^ iicc:<5n hecha 
co 
transferido y Lara anota en oarrera I Iberal «a lea higrcao» d« tMnt\* 
forzada, habiendo terminado To- jPor su parte, Firpo pide que . 
rrens con un besalamano a Silvino, 1 dé tiempo para que ;a compafif*9 4 
quien t iró a Pulg, y se realiza por j nematográf ica local que 1© Co * 
pueda acabar la película en que t 
él parte como primera figura * 
las bases tan animadas y c o n c u r r í - | ' a ga r an t í a pedida queda com 
das por jóvenes aduanistas. Docal e s ^ a por la oferta de una pan' 
fin el tercer out del inning desas 
troso. 
NI una protesta, ni un regaño 
,,. Silvino Ruiz y Francisco Martí-
nez sostuvieron un duelo de pltchers 
en el segundo match de ayer en 
Ferroviario Park. Ambos lanzadores 
se presentaron en su mejor forma, 
sobre todo Silvino, de quien puede 
decirse que pitcheó su mejor juego 
del Campeonato. 
A l principio pareció que los mu 
chacho- del Aduana 
sos, pues el primer orador rortums-1 ionuuisLas que uu mcia, eutuoiaouxw.. lí0j y ha pUesto ademán van»,, 
ta que hizo uso de la palabra, lo Su esperanza en el tr iunfo era diclones que quiere que f^uíln ^ 
cha, y los errores del curvi l íneo Re-i con-trato ^urenem 
yes y Estrada en nada les había j irtvnn '*„t*tAw. A , 
afectado, antes al contrario, algu-! <lu}slera algunas i j ^ 
nos de los o t rós jugadores le ani- ^ e la forl"a ^ que habrá de 
maban. ¡Qué bonito luce todo es-;tuarse la Pelea 7 o^lgar a Rickír| 
to! ¡Qué bien viste en una novena!3 que a3Unia la responsabiliflad wo. 
de base bal l ! Cómo se conoce q u e ! n ó m i c a contra ciertas contingenciu 
hay un manager y que éste ha i m - rnay posibles 
;i6 a - mi i i , uu. a rgent í so no quiere salir nar * 
estaban nervlo-fNada notamos entre los PlaVers, Estados unidos antes del 17 h * 
ra r f rt nls-  f rtunistas e no fuera ent siasmo. lio>  a uest  ade á(! J ' , , 6 ^ 
E n el segundo match se r án 
contendientes Loma y Fortuna. 
Aquí no h a b r á duelo. 
c o n t i n ú a en la pág ina veinticuatro 
E L P E S O C O M P L E T O V A S C O 
P A 0 L I N 0 N 0 0 Ü E A A L E S P A -
Ñ O L T E X I D O R 
fué Ferrer y dispara un rol l ing len-
to que perfora al defensor de la 
segunda. Pero no había nada de 
eso, el error del fielder habla sido 
uno de los tantos lances que se pre-
sentan en el juego; después L u U 
Puig, que er.* el segundo bateador 
del line-up abanicó la brisa y con 
la misma pelota que le contó Va-
lentín González el tercer strike, Ba-
rroso t i ró al short y éste puso out 
también e Ferrer. Un double-play 
salvador, pues por lo que vino des-
pués se puede decir que los for tu-
nistas Iban a coger pan grande en 
este acto. 
Estrada dispara un hi t de dos 
bases por el j a rd ín central y a ren-
glón seguido Echarriz mete un co-
hete por el mismo lugar, con el 
cual met ió en home a Estrada y él 
.llegó hasta la Intermedia porque 
Orteguita hab ía dejado escapar la 
bola por entre sus pies. Y se acabó 
el rolly con un pónchete de Velarde. 
También anota el "Aduana" en 
el primer acto. Ortega consigue una 
"botel l i ta" a la inicial y al trotar 
Guardes de sacrificarse, lo hace con 
tanta suerte que la pelota pasa por 
entre Silvino y Puig, y no pudo 
ser fildeada tampoco por Estrada, 
que había corrido a segunda a re-
cibir el t i ro de Peña . Lara trata de 
pegarle a la primera bola y sus 
comp^ñoros corren a las bases in -
mediatas, el bateador falla y P e ñ a 
t i ra a EcharrI para poner out a Or-
teguita en la antesala, pero no lo 
logro. Con Ortega en tercera y Guar-
des en segunda, Lara dispara un 
hit al r igh t y anotan los corredo-
res, siendo él out entre primera y 
segunda al tratar de llegar en el t i -
ro que hubo a home, a la segunda. 
Despuéi Pepito Pérez salió poncha-
do y Colado dió rol l ing a tercera 
Ya desde este momento se ere 
puesto una gran disciplina. Un 
aplauso e l club que luce grande 
perdiendo. 
Como si nada hubiera pasado. 
Estrada batea un hi t y abre así el 
cuarto inning: le sigue EcharrI y 
dispara una l ínea tremenda, pero a 
las manos de Ortega, quien por un 
"pel i to" no sacó double play con 
Estrada en primera, Velarde, se 
desquita el struck-out del primer 
inning metiendo un rol l ing de "pica 
i y vete" por el Jardín derecho que 
le vale dos bases y llega Estrada 
a tercera. Silvino recibe la base por 
bolas y se forma la recholata, es 
decir, se llenan las bases y empie-
zan a dar señóles de vida los fa-
M A R T I N E Z C O N T I N U A El 
P R J M E R L U G A R ENTRE B 
G R U P O D E PITCHERS 
A continuaclfin publicamos el recoil 
de los lanzadores del Campeonato ] • 
clonal de Amateurs, incluyendo ¡a 
juegos de ayer sábado: 
G. P. E. Av», 
P. Martínez, Aduana. 
P. Palmero, Loma . . 
J . Domínguez. Aduana 
nát icos fortunistas, con sus gritos. | 3 Becker, Aduana. 
Peña aparece en home. Se da la g. Ruiz, Fortuna 
señal del "squeeze play" y Es t r adas* ruíZj' ról lela . .' ! . 2 
tiene una gran arrancada desde ter-1 q'. Reguera. Perroviárló 2 
cera, t omándo le todo el tiempo al | A* casuso,'vedado . . o 
pitcher, pero al tratar de tocar l a ¡ A ; López, * Atlético. *. ! 0 
pelota el bateador, la saca de foul ; ¡ jordán( Loma 0 
después sale ponchado. Olmo batea ¡ p Lasa. Portuna 
en lugar de Rosas y da un fly lar- ¡ A- Bru^n, vedado" .' 
go, pero muy elevado y Pepito P é - | p Serrania, Atlético. 
rez lo í i ldea, dando después un I P Avüés. Vedado 
brinco, ebrio de entusiasmo por lo R' Herrera. Atlético*. 
bien que habían salido del mal mo- M' paip^uéia , Atlético 
mentó . F u é una tempestad en un 
vaso de agua. 
Hubo quien criticó la jugada del 
squeeze por el hecho de que el seo- j rec6 ^ recor(j de los pitchers, sin Új 
re marcaba 5 por 1, Pero si se po-]c lu i r ios juegos de ayer 
ne uno a oír crí t icas, tiene que pe-
3 0 0 IM 
2 0 0 ION 
1 0 0 Itft 
1 0 0 ion 
2 1 0 MI 
 1 0 «1 
 2 0 SN 
0 0 1 Mt 
1 1 «N 
1 0 NI 
1 0 Mt 
1 0 •MI 
1 0 OH 
1 0 001 
1 0 OOÍ 
2 0 OM 
Totales . . . 13 13 1 
NOTA:—En la sección salmón apa 
garse un t i ro . Nosotros encentra-' D T T m C D n i f l f C ^ M A N 
mos muy bien ordenada la jugada, | l i l L l l l l i t l/lvuCÍXiUnii 
' teniendo en cuenta la pobreza ac-
ció el Aduana tanto en el battlng i u a j ^ ? ? ^ a . f l . la t - ^ ^ i l ' . i a Z 
como en el fielding. Y a partir del 
inning inicial sólo una vez estuvie-
ron metidos en el "hoyo", del cual 
aalieron satisfactoriamente gracias 
a la labor del pitcher Mart ínez. 
En la tercera entrada los chicos 
del Ancla aseguraron el tr iunfo ha-
ciendo tres carrerita-s más , las cua-
les fueron hechas con rolllngs al 
que saber el pinico que la mayor ía 
de las veces causa esa jugada en un 
momento en que las bases es tán lle-
nas y el juego está comprometido. 
Después de ese momento Mart í -
nez se hizo dueño de la s i tuación y 
en los cinco innings finales no per-
mit id n i un hit . E l único batazo 
P A S A A L O S CARDENALES 
D E S A N L U I S 
N E W YORK, Junio 14. 
Leo Dickerman pitcher de w 
, Brooklyn, ha sido cambiado hoy • 
bueno fué el de Olmo, y Guardes' los Cardenales de San Luis por Bffl 
, hizo una magníf ica parada y sacó 1 Doak, conocido lanzador de spltballi 
cuadro inofensivos, que si hubieran, en primera, la mejor jugada de la 1 La t ransacción fué cerrada despíl 
sido batazos como el que dió Olmo 
en el sépt imo y con el que se lu -
ció el torpedero de Dovo, habr ía que 
disculpar a los fielders. Este inning 
1- Inició Mart ínez y fué el primer 
out al batear de fly al centre; Or-
tega llega a la primera por bi t , 
Guardes t ambién se embasa por sin-
gle y en seguida se congestionan 
las bases porque Lara batea un ro 
PARIS. Junio 14. 
Paolino, el púgil de peso comple-
to vasco que noqueó a Marcel Milles, 
peso completo francés, el mes pasa-
do, noqueó esta noche a Texidor, 
campeón español de peso completo, io pérez batea un machucón d l f l c I . 
en el tercer round de un bout anun-, llslm0 para ser {il(Jead0( Silvino c0. 
ciado a doce. L a ve to r i a fué l im - aiante a buscar el batazo sin 
pía y precisa. Los hooks de Paolino,] poderlo alcanzar mientras Ortega 
que tanto le valieron en los matohs' entraba en la meta y el bateador 
que discut ió con Milles y otros a en la Inicial . Colado sale poi^hado 
quienes noqueó recientemente juga-! sin t i rar le a una bola: Barroso ba-
rón importante papel en eete encueu-1 tea para el short y éste mofa, por 
t r o . 'o que entra Guardes y oont lnúan 
tarde, y sin embargo pasó inadver- terminarse el Juego celebrado 
tlda pora los fanáticos, ^ , ri , tarde entre el Brooklyn y el 
También S lvlno mejoró al f inal , Luis en Ebbet8 Field y puede dMj 
después del tercer acto no le die- t j en el propio ai-
rón hi t alguno y el único bateador D * * 7 xn „n fieura o> 
que le sacó la pelota del cuadro, P0- En Ia operLC!?° n0 f g 
fué Ortega en el sépt imo Inning, S ™ * suma en efec t lV° ;v ha ttnidi 
Tal vez haya sido el resultado de Como qu.era que Doak aha/""S 
la "knuckle bal l" , pelota que pro- tres juegos de los cuatro en ' 
dujo una r áp ida junta entre ump i - j eheó por los Cardenales esta 
V hazafta 
el reC0TÓ 
?*0 s l n V 
rigantes en 
-.ptiembre 1 
^Ken 
loa Atíéticos, 
flue han dadr Laflo durar 
Bobv Lowe 
pelehanty. d 
lo» «nic0S l l 
«res * 
Z un solo ju 
El número 
por Kelly en 
ííls. 
La vlctorií 
rtntesv Junto 
¡«sto. Burn 
y Meusel, d« 
tltufdo» por 
Score: 
Walker. rf -
Boush. ct, . 
gressler. Ib . 
puncan, lí • 
pinelH, 3b . 
Caveney, bs. 
Crltz, 2b .. .-: 
fflngo, c . 1. 
Shechan, p » 
Benton. P- • 
Ponohue, P • 
Totale 
lounff. rf . 
iFtlsch. 2b . 
Wilson, l f . , 
Kílly. Ib , 
^Q'Connell. el 
Gowdy. xx. 
Meusel. l f ' . 
Jackson. sa 
Groh. 3b . . 
Snyder, c. 
Barnes, p . 
Oescheer. p, 
Llndstrom, : 
Jonnard, p . 
Terry. z . . 
Ryan. p . , 
Totali 
X.—Habla 
taron las c; 
XX.—.Bate 
XXX.—Ba 
2.—Bateó 
Ano 
Cinclnnatl . 
New York » 
Two bas 
Jackson. Do 
Hom» runs 
Frlsch. D01 
a Bressler; 
Snyder a I 
Quedados ei 
clnnati. 7. ] 
1; por Shee 
Oescher. 1 .• 
I por Donohu 
i entradas; 
nard, 0 en 
han. 5 en ; 
Donnhne, 3 
»ed ball: ^ 
Ryan. Pit 
l'mpirp.s: f 
1. 
--- w-~ - - „ ^—, —é uuju uno, i . i j ' iua juuia. eutie umpi- 1 ^ " - ^ . ^ 
l l ing a segunda que Estrada fum-lres> Presidente y Secretario de la rada y Dickerman en cambio na 
blea. En tan crítico momento Popí- Ligai para poner&a de acuerdo si do sacado de la lomita con )>asi" 
frecuencia en perjuicio de los 
podía o no lanzarla el pitcher for-
tunista. 
PETEK. 
fOBTLKA 
V, C. H . O. A, E, 
U » * AMMMXCAMX 
N^v» York 6; Detroit 2. 
Chicago 10; Filadolfia 3. 
Cleveland 3; Boston 2. 
Washington 7; San Luis 3. 
1* -a 5 ta 
° i s 
S * Ü s t: 0 % 3 
I I 1 
i « ^ 
Ch 
N . Y 
Bt 
c:n 
Pl.t 
B08 
S. lí 
Fila 
Pe: 
4 5 
x 9 
1 x 
2 1 
4 1 
2 2 
4 2 
2 2 
7 2 S. 60Í 
O 7 M 608 
4 S 26 542 
3 4 2$ 620 
9 1 22 458 
3 6 21 457 
x 3 21 412 
4 x 17 378 
20 20 22 24 26 25 30 28 
o 
h I 2 3 
£ " tí f * « o ^ 
3 ̂  
3 5 3 o « o 
í t i 
N . T . 
Boí. 
Det . 
Wiís 
CL> 
b. L . 
Cíe. . 
Fila 
Per 
i 28 596 
5 27 574 
5 28 528 
4 21 600 
4 23 489 
C 23 469 
4 21 447 
X 19 396 
19 20 25 24 24 26 2S t í 
JUEGOS A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
Za»A VACZOKAXi 
San Luis en Brooklyn. 
Cliicinnatl en New York.. 
No hay más Juegos anunciados. 
&X»A AXMMXCAJSÁ 
Washington en Chicago. 
Fl.adelfia en San Luis. 
New York en Cleveland. 
Boston eu Detroit. 
M 0 R S E S R O G E R S 
A L L L E A T H E R 
S H O E S 
O W V O C f USTED ESTA MARCA? 
REPRESENTA CALIDAD, DURA-
BlUDAD, ELEGANCIA Y CO' 
MODIDAD 
ESTE CALZADO ES MANUFACTURADO ENTERAMENTE DE CUERO; NO OSAMOS SUBSTITUTOS DE NINGUNA CLASE 
CUANDO USTED COMPRE UN PAR DE ZAPATOS Y VEA EN ELLOS ESTA MARCA. TEN-
GA L A SEGURIDAD DE QUE HA COMPRADO UN ARTICULO DE SUPERIOR CALIDAD Y 
SU SATISFACCION SERA I A L QUE EN SU PROXIMA COMPRA 4ÍUSTED EXIGIRA ESTA 
MARCA Y NO OTRA" 
LAS VENTAJAS DE USAR CALZADO HECHO ENTERAMENTE DE CUERO SON RECONO-
CIDAS HOY EN DIA POR TODOS. PUES SU DURABILIDAD ES MAYOR Y ADEMAS CON-
SERVA SU FORMA SIEMPRE 
NUESTRO CALZADO LO ENCONTRARA USTED EN LAS PRINCIPALES PELETTiUAS DE 
ESTA REPUBUCA. PRUEBE USTED Y SE CONVENCERA! 
M O R S E & R O G E R S 
NUEVA YORK. E. U . de A . 
R e p r e s e n t a n t e s e n C u f i a : B O R R ñ S í P E R E Z . • C r i s t o 1 8 . • H a f i a n a 
R. Ferrír , l f . . . . 4 
L . Pulg. Ib 4 
J. Estrada, 2b. . 
J. EcharrI, 3b, . 
A, Velarde, cf, . 
3. Ruiz. p. 
A, Peña, c. . . 
F. Rosas, r f , . . 
K. Reyes, ss. . , 
í. Olmo, r f , . . 
0 0 0 
0 0 11 
4 1 2 1 
4 0 1 2 
4 0 1 2 
1 0 0 1 
2 0 0 6 0 0 
bins, los expertos creen que los 
gers¡ han efectuado un buen nego^-
L I G A S E M I J U V E N I L 
V 1 B 0 R E Ñ A 
Habiéndose acordado pro 
hasta el día 17 del actual, la 
de inscripción de los club8 °ea , 
1 0 0 0 1 0 Bal l , al Campeonato Próxm* s 
3 0 0 1 4 1 ' brarse, se c i U por €Bte ™\ c\ 
2 0 o o 0 01 dos los Representantes ae 
'Totales 29 
a las 
a para que el citado día 1<. a 4 34 14 1 ve de la noche, concurran a j 
tartar de la 
ADUANA 
V . C, H . O. A, E. 
M. Ortega, cf, 
V, Guardes, ss. 
M. Lara, r f . . 
í. Pérez, l f , . 
Colado, Ib . 
L . Barroso, c. 
T. Docal, 3b. . 
T. Torrens, 2b. 
Martínez, p. 
Totales . 
0 0 
0 0 
2 0 0 
ta que para 
ción de los desafíos, ha ^e 6 ^ 
6e en la casa calle ba? s. 
esquina a San Francisco y i D « ^ 
o Se advierte que debe p r e ^ j 
0 por cada Representante ae íítafst 
0| lista de los jugadores X fft-
01 en Tesorería, la cuota Par* rr» » 
ü l i n i o . E l Club, que «° ^ 
esta reunión, se cons idera» 
desea tomar parte en el 
29 5 C 27 10 1 
Anotación por entradas 
Fortuna 100 000 000-
•duana. 203 000 OOx—5 
SUMARIO 
Two base hits: Estrada; EcharrI: Ve-
irde. 
Stoler. baues: Ortega; Guardes, 
Double plays: Barroso a Guardes; 
Martínez a Guardes a Colado; Echarri 
a Puig; Guardes a ^it 5. 
Struck outs: Martfnez 6. Bni, f-
Bases on balls: ^ ^ 
Time: 2 ho-as 5. ^ 
Umpires: González (bom« ^ 
(bases). 
Scorer: Hilarlo Fránqui»-
Ful 
y L A S J O Y E R A 
LAS C O I 
N A U T K 
I b r u s e i 
I Se estár 
Yos para r 
QQe rppro; 
Amaran p 
fompetenr 
Gordon B( 
"Seros qiu 
10 mañana 
** hace pe 
«senrader 
son el 
Pero ya e: 
^ tanfo v 
^ el Aer 
prob 
íuerdi 
». Si 
nabia 
arras 
'ropa o 
Slobo F 
^^nte df̂  
Herá el P 
Je dnco „ 
^ t e s eT1 
D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 15 de 1 9 2 4 
alo 14 
con ti?* 
as entre £ 
jente 
obre su n í l 
250.000.^1 
)aja<lo ia * 
encía 
do Wii¡g , 
ei1 en e: í 
n esta ^ 
as las nuer, 
'tiende qUe 
hecha 
da compea,, 
• partlcipaS 
ta^f, 
iae que 19 • 
compafija, 
16 le con-
a en que 
íigura. 
alir para 
del 17 de 
is varlag 
• figuren i 
a1gunas ¡den 
habrá de efee. 
'sablliflad wo. 
contingenc;!, 
f l N U A 
ENTRE B 
ITCHERS 
amos el recoil 
Campeonato 
incluyendo 1« 
G. P. E. A\ 
0 ION 
0 1MI 
• 
o m 
0 5N 
1 M 
1 «N 
o M 
O 1 0 «« 
O 1 0 M» 
1 0 OM 
1 0 00» 
1 0 OOÍ 
2 0 0M 
. 13 13 1 
m salmón apa 
¡itchers, sin • 
I ICKERMAI 
M A L E S 
U I S 
14. 
tcher de I« 
mblado hoy» | 
Luis por Bü) 
or de spitbaili 
;rrada despüí» 
celebrado esu 
:lyn y el & 
y puede decir-, 
el propio ca* 
no figura all-
i . 
oak ha 
tro en quí 
es esta tefflP* 
cambio ha 11 
a con bastial*: 
o de los ««• 
n que los Do* 
buen negocio. 
U V E N l l 
ido pror^g 
ctual. la f ^ l 
clubs de m 
.róx mo a cej 
te medio » 
s de los Cía» 
rran a 1» \ 
e la í n a u ^ . 
le San Lai* 
seo, Víbora-
be pre6eDUfJ| 
te de Ciu ^ 
a para el ^ J 
no concurr» 
.derará q"6 
el c a m p e é | 
Secretario-
lado. -
JU!Í. 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
/ J n F e r r o v i a r i o P a r k G r a n D o b l e J u e g o q u e C o m i e n z a a l a i y 3 0 P . M . 
^ g a t a s ^ e ^ a n o a s M l a s 8 A . M . p o r R e m e r o s d e l H a b a n a Y a c h t C l u b 
v c Í L V PUSO T R E S V E C E S 
« P E L O T A D E L T A M A Ñ O 
DE U N G A R B A N Z O 
--nRK junio K • 
f O J ^ \ a dé Georgo' Kelly, dando 3 
b»23*1*, juego de hoy con el Cin-
c J - ^ r s o l a m e n t e sirvi6 Para alcan-
einnat* n0 ^ lo¿7 ' ca r re ras en un solo 
tr * Tn aue Puso al jugador da los 
negó sino a ^ c]ase de hombres que 
&tea ^ Veces 7 jonrones duianto 
W dfdC>íueco. El primero solo 
los dió en 
eentienJbre , 
Atlétic03 
E L A D U A N A M A N T U V O S U V E L O C I D A D i M ü r p h y g a n o l a s c a r r e -
V E N C I E N D O A L O S A N A R A N J A D 0 S R A S D E a u t o m ó v i l e s d e 
2 5 0 M I L L A S 
Becker, el j oven lanzador, a c t u ó maravi l losamente , dejando en dos 
hits a los Tigres.—Guardes d e f e n d i ó m u y b ien el campo cor to de 
los muchachos del A n d a . — C a t o r c e indiscutibles ba tearon los 
vencedores para t r iunfa r , 8 por 0 . — L a m á q u i n a basebolera de 
D o v o se mantiene inv ic ta y luce cada d í a m á s f o r m i d a b l e . 
El peligro amarillo del presente i la debida a tenc ión si no quieren 
a i a « J l f ™ ¿ « , u ^ A , de Amateurs. despertar cuando ya la cosa no ten- llegó ea segundo lugar y Antonine 
e 17 Vos'Bro^ns del San ei. Progresista club Aduana que ma- ga remedio. ! M ourre en tercero. 
K h a m s y W . J. Henline ^ h ^ U * exito Je sús Dovo.| A l bate Docal. la magníf ica ante- E l tiempo empleado por Murpby 
^ .nn los otros Jugadores ¡ J * ' •« arrollador avance; salistas. se apeó con 3 hits en 4 ve- en la carrera fué de 2:11:2 . Salvó 
r í n « m L líl f I ' adorna^do, ees al bate, y fué auxiliado muy efi- la distancia con sólo una parada pa-
^ V r a n f ,0 que va de siglo ^ l ^ ? ¿ ^ f l * ^ ^ ' ? ^ ^ por Ortega Colado y Puigl ra cambiar una 
dura^t» i ^ ^ i894 y Edlres a los domesticados Tigres de Ra-Uos cuales contribuyeron cada uno con 
«byL0Wd; Fiiadelfia en 1895 Bonlfael García, que tal 
U N DRIVER HERIDO 
GRAVE>IEXTE 
ALTOONA, Pa.. junio 14. 
Jimmy Murphy. rey de la velocN 
dad en 1922, ganó la carrera de au-
tomóviles de 250 millas celebrada 
en Altoona esta tarde. Fred Comer 
E L D I A 1 8 C O M I E N Z A E L G R A N E N C U E N T R O f u e « n a b a l s a d e a c e i t e 
D E M A H J O N G ^ r f v " 
1895 son 
^ S n l S jaugadór7s" de las ligas ma-
109 es Que han hecho cuatro jonrones 
•".rnúmer^^toial de jonrones dados 
Kelly en la temporada es ahora de 
*iA victoria de hoy coloca a los Gl-
^ 7 junto al Chicago en el primer 
^ tn Burns. outflelder de los R^os. 
pnw,u«el del team lOcal. fueron sus-
Jtufdos por Walker y Wilson. 
N ^ A T I 
V. C. H. O. A. E. 
CINC1V3 
goma. 
Harrv Hartz llegó el cuarto y Tom-
. S f ^ f í Í L - f ? !ia_"'una Pareja de indiscutibles, de ellos my Mihon el quinto . 
La carrera reg i s t ró un grave ac-
cidente. Cuando se hallaba a 2U0 
l ian en una competencia abierta con ¡uno de tres basep por Ortega v 
el Vedado Tennis para ver quien doblete por Colado. 
A ^ L - ^ n n ^ n ^ b. ' L Guardes. el antiguo torpedero d e l ' m i l l a s V e r p u n t o ' d e partida', el carro 
m Aduana, equipo lleno de vida, American Steel, dió nueva prueba 
y de entusiasmo que goza de la ven de lo acertado que estuvo Dovo en 
taja suprema de ser una máqu ina ! adquirir lo, pues sólo tuvo un error 
bien aceitada en la que, sin des- en once lances, entre los cuales hu-
puntar ninguna estrel lóla , todas las bo algunos muy dif íci les . 
Walker- rf « .« 
Iloush, ct. • • 
greasler, Ib . m 
puncan, lí • • 
pinelli, 3b . • 
Caveney, bs. . 
Crltz, 2b .. m w 
iWlngo. c . ... 
ghechan, p ••• • 
Benton, P- • •• 
,j)onohue, p • • 
piezas del engranaje llenan su co-
metido a la perfección, tocóle en tur 
no batirse con el Atlét ico, club de| 
gloriosa historia pero hoy muy dé-; 
b i l en el terreno de base hall , y e l | 
resultado final, 8x0, es un espejo. 
¡fiel de la pimienta y vi r i l idad del I R. 
o o juno y de la actual infelicidad d e l l c . 
o o t ro . *" i o . 
0 ¡ Un joven ptcher de apellido He- M . 
M . 
Y . . . a cont inuación el ecore: 
SALVATOR. 
C. A . C. 
V . C. H . O. A. E. 
Totales. . . . 38 6 12 26 15 
V. C. H. O. A. 
lounp, rf . ^ « 
SFrlsch, 2b . . . 
ffilson, l f . , cf . 
Kelly, Ib . . . . 
^O'Connell. cf . . 
Gowdy. xx. . . . 
Meusel, l f . . . 
Jackson, ss . . . 
Groh, 3b . . . . 
Snyder. c. ,. . . 
Barnes, p . . .. . 
Oescheer, p. . . 
Ltndstrom, xxx. 
Jonnard. p . ,. . 
Terry, z . . . . 
Ryan. p . ., . 
Totales. m 
3 
2 
12 
2 
0 
0 
1 
1 
3 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
37 8 12 27 17 1 
X—Había dos outs cuando s© ano-
taron las carreras decisivas. 
XX.—pateó por O'Connell en el 7o. 
XXX.—Bateó por Oeschger en el 7o. 
Z.—Bateó por Jonnard en el 8o. 
Anotación por entradas 
Clnclnnatl 040 002 000—6 
New York « „ , . . . 014 000 102—8 
Snmario 
Twt) bas« hits: Shechan, Walker. 
Jackson, Doush. Thre base hit: Walker. 
Homo runs: Kelly, 3. Base robada: 
IVlsch. Doubl© plays: rinelH a Win^o 
a Bressler; Critz a Caveney a Bressler; 
Snyder a Kelly a Jackson a Frisch. 
Quedados en bases: New York, 6; Cln-
clnnatl. 7. Basî s por bolas: por Barnes. 
I : por Sheehan, 2; por Benton. 1; por 
Oescher. ] . . Ponchados: por Benton, 1: 
Por Donohue, 1. Hits: a Barnes. 4 en 
i entradas; a Oeschger, 8 en 5; a Jon-
nard, 0 en 1; ;i Rynn 0 en 1; a Sheee-
^n. 5 en 3; a Benton, 4 en 3 2|3: a 
Donnhup. ?, en 2. Balk: Barnes. Pas-
wd hall: Winpo. Pitr-her victorioso: 
""lyan. Pitcher derrotado: Donóhue. 
.Cmplres: ernay, Quigley y Pfirman. 
Tiempo: 1. 
o j rrera que lanza la esfera con i^i 
o imano delt enedor abr ió el juego en 
el box por los Anaranjados, y jus-
to es consignar que aunque apare-
cen en su debe cinco hits bateaaos|R 
por siete aduanistas en dos tercios A 
de innings, algunos de ellos son do 1 
los que podemos llamar francamen-l ^ 
te amateurs o de faldeta y maruga, 
y además sólo pudieron consumarse | 
debido al hecho de que anterior-1 
mente los errores de sus compane-i 
ros, de acción u omisión, habían da-
do lugar a que los chicos del ancla 
se posesionaran indefinidamente del 
uso de la palabra. \ 
UNA COMEDÍA DE ERRORES 
Un h i t de rol l lng sa l t a r ín al br-»; 
del veloz Ortega, sacrif¡ce del veloz 
Guardes, f ly muerto al left-center 
de Colado convertido en hi t por eI(E 
mal fieldlng de los jardineros a l ié - M 
ticos, ün error de Sánchez en la ' * 
primera que desempeñó temporail-i 
¡men te mientras llegaba Justo An-i 
¡gel, e indiscutibles de Puig y Fer- c \ C 
Inández, dead ball de Herrera a To-
Irrens y hits de Docal y Becker, bas 
taron para decidir el juego en la 
entrada inicial y colocarlo defini t i -
vamente fuera del alcance de los T i -
gres, 
Lo más notable de este encuen-
tro en que desde el pr imr momen-
to dieron los aduanistas prueba con-
vincente de su superioridad, fué la 
Urlza. 2b. , 
Hoyos, sb. . . 
González. 3b. 
Sánchez, Ib . . 
A. Estrada, r f . 
Montlel, c. . . . 3 
Rey, cf. . . . 1 
Fernández, l f . . 0 
Herrera, p. . . . 0 
López, p. . . . 3 
A. Rodríguez, Ib . 3 
Nóbregas, ss. . . 1 
1 0 
de . leiry Wonderljch patirÁ sobra 
la cunera del camino que estaba tiú-
ni"da y quedó destruida en el ca.-. po. 
'El anuaciador oficial pocos, minutos 
después manifes tó que el driver ha-
bía fallecido en un hospital próximo 
a consecuencia de una fractura del 
cuello, pero más tarde se supo que 
había s;do trasladado al hospital de 
Altoona donde los cirujanos decla-
raron que sufría una contusión del 
cerebro y tenía vanios huesos frac-
turad o.s . 
;: B O R O T R A E S E L N U E V O 
C A M P E O N D E T E N N I S 
D E F R A N C I A 
Totales . . . 26 
ASUANA 
V. 
0 2 24 16 2 
C. H . O. A. E. 
Bolshevikis y Pulgarcitos se aprestan a emplear sus cinco parejas 
estelares.—El Loma Tennis es el local escogido para el debu t . 
R e g i r á el conteo ch ino .—Valdes Bernz y Mi randa han designado 
un referee insumergible . 
El señor Juanjto Valdés Bérriz, 
el entusiasta mahjonisla del Loma 
Tenn»5 Club que le recomienda es-
te entretenimiento a todos los batea-
dores del actual campeonato Nacional 
de Amateurs, pues aclara la vista y ¡ 
abre desmedidamente el apetito, ha . 
acudido lleno de cristiano valor a .'a i 
palestra para manifestar, como hoy | 
públ icamente aquí lo hace, que acep- , 
ta su reto original modificado por el 
señor Delfín Miranda, capitán del 
team mahjonista de los Pulgarcitos. | 
y solo propone el cambio de algu-
nos detalles sin importancia, que ya 
de antemano, por confidencias, qua 
tiene el que suscribe, se rán admit i -
dos sin discusión por la entidad que 
preside el señor Royal S. Webster. 
E l Campeonato ha de dar comien-
zo el día 18 por la noche en los ' 
salones del Loma Tennis Club, que 
reclama para sí esta dist inción po;* 
.haber sido la quj ^nició la idea del 
match. Los juegos serán los lune=. j 
miércoles y viernes a las nueve, tur- 1 
nándose entre ambas sociedades la 
celebración de los mismos. 
Los señores Valdés Bérriz y M i -
randa, conocedores de mi enorme 
competencia en las intrincadas re-
f las del nuevo pa atiempo de los h i -
jos de Confucio, han tenido el buen 
gusto, que les celebro, de nombrar-1 
me Arbi t ro , y no Elegantarium co-
M . 
A. 
A. 
J . 
P1". 
J . 
J . 
I F . 
Ortega, cf. . 
González, ss. 
Colado. I b . 
Pérez; l f 3 1 
Ruiz, r f . . 
Fernández, c 
Torrens, 2b. 
Docal. 3b. 
Becker. p. 
La ra. l f . . 
Totales 
PARIS, junio 14. 
Jean Borót rá ganó hoy ^1 campeo-
nato de tennis de Francia, derrotan-
do a René Lacoste, 7-5, 6-4, 0-6, 
5-7 y 6-2. 
mo Petronio, sino ún icamen te para 
vigi lar la buena marcha del Campeo-
nato y para que los compañeros v i -
vos se hagan señas m á s o menos 
clandestinas. 
DOS DESCALIFICADOS 
E l Dr. Juan Manuel de la Puente, 
debido a sus enormes pes tañas , ha 
quedado descalificado, así como el 
s impát ico Malvaloca ¡Profes ionales! 
Cada club deberá inscribir cin -o 
parejr.s antes de las 12 m. del mis-
mo día 18. en que comienza el Cam-
peonato, así ccimo los sustitutos. Los 
juegos se reg i rán por el conteo chi-
no, queriendo los competidores guar-
dar la pr imi t iva pureza del juego 
y no descender al vulgar conteo 
americano, que se ha implantado en 
la Habana seguramente por el des' 
conocimiento que tienen muchos de 
la ma temát i ca inventada por el cé-
lebre general Hung San Chuen, qu> 
conquis tó a Nank ín introduciendo 
el juego en la plaza sitiada para que 
se enviciaran sus defensores. 
Quedan pues frente a frente Bols-
hevikis y Pulgarcitos y sepan desdo 
ahora que retan a la pareja vence-
dora el insumergible Peter y el que 
esto suscribe." 
SALVATOR. 
DETROIT, junio 14. 
Cuarenta mil fanático» presenciaron 
el amansamiento de los Tigres por el 
Nueva York, 6 a 2, en un juego en que 
no hubo el menor eco de lo ocurrido 
el viernes y que culminó en dasorden. 
Con 4 carreras de ventaja que los Yan-
kees hicieron en el primer inning. Rlp 
Collins jugo maravillosamente hasta el 
séptimo. Un bateador de emergencia 
reemplazo a Collins en el séptimo y 
los Yankees hicieron 2 carreras más 
a Hollóway en el octavo» 
I-eslte Burke. que jugaba la segunda 
base del Detroit, fué suspendido por '1 
I'mpire Ornsby, por haber protestado <»" 
formas violentas Un strlke. 
Score: 
NEW VOSX 
V. C. H. O. A. E 
E. Joi:r.»>% fb . . . 4 1 
Wut, cf 4 l 
Ruth, r f 5 2 
Combs, l f 4 1 
Pipp, Ib 3 1 
Schang, c S 0 
j Uugan, 3b 4 0 
Scott, ss ' . 4 0 
i Hoyt, p 4 0 
2 2 
i 2 
1 O 
1 lí 
0 i 1 ] 
0 ( 
0 ( 
J U G A D O R E S Q U E E S T A N B A T E O M U C H O Y 0 P 0 R T U -
E A T E A N B O M A S D E 3 0 0 N O E L C H I C A G O 
'r'-'tales. 35 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E. 
5 U N R A L L Y D I O L A V I C T O R I A 
A L F i L A D E L F I A 
!3 8 14 27 14 1 
Anotación por entradas 
000 000 
200 
000—0 
OOx—8 Aduana 6 00 
SUMARIO 
Three base hits: Ortega. 
Two base hits: Colado. 
Sacrlflce hits: A. Guardes: Becker. 
Stolen bases: J. Fernández; López; 
Uriza. 
Double plays: Fernández a Guardes 
a Colado; O. González a J . Rodríguez. 
SJtruck outs: Herrera 1; Becker 7; 
( . \ A ( T O \ . \ f . ) 
F I L A D E L F I A , junio 1 : . 
Un- ral ly en el octavo inning por 
los nacionales del Filadelf a, puso 
fin al duelo de pitchers entre Jimmy 
Ring y Johny Morrison, y dió la vic-
toria al F i lade l fa , S a l . iN'ingún 
team cruzó e! píate hasta el octavo 
inning. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
A continuación ofrecemos la lista de 
los jugadores del Campeonato Nacio-
nal de Amateurs que estAn bateando 
más de 300. \En esta lista están In-
cluidos los des jue;," s celebrados ayer. 
V. C. H . Ave. 
Burke, 2b 3 
Pratt. 2b 1 
Cobb, cf 4 
Wlngo, l f 4 
Heilmann, r f . . . . 4 
B;ue, i d . 4 
Kigney, ss . . . . 3 
i R. Jones, 3b . . . . 4 
Bassler, c 3 
Collins, p 2 
Holloway, n . . , 
Kerr, x 
1 
1 
3 0 
4 0 
3 0 
2 0 
0 0 
o 
0 2 
0 2 
7 0 
0 t 
0 1 
0 0 
(Pittobnrgh. . 
Piladelfia. . 
Ba t e r í a s : 
Gooch; Ring 
Morrison, 
y Wilson. 
i « 
. 3 7 
Kreiner 
magníf ica actuación del joven Bec-i López 2. 
ker en el box, permi t iéndole sólo1 Bases on balls: Herrera 0; Becker 5 
dos hits a los muchachos de Rafael! López 2. 
García los cuales aunque débiles Dead balls: Herrera a Torrens; Bec 
en otros aspectos, no son del toaolker a o . González, 
mancos al bat. Este es el tercer! Balk: Becker. 
lanzador que nos muestra Dovo 
que tiene flus para br i l la r en ama-
teurs, y con el cual completa un 
tr ío que hace aun mas campeona-
ble la novena aduanista, a la que 
policiacos y lomistas deben ponerle 
Time: 1 hora 55 minutos. 
Umplres: V . González (borne) .1. Ma-
griñá (bases). 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
Observaciones: hits a los pitchers: 
a Herrera 5 en 2/3 y 7 veces. 
U N R O B O D E H O M E D I O E L H E P H A I S T O S G A N A E L 
T R I U N F O A L C L E V E L A N D 
(AMERICANA) 
B R 0 0 K L Y N H A N D I C A P 
NEW YORK JtoaiO 14. ^ 
LAS C O M P E T E N C I A S A E R O -
N A U T I C A S D E B R U S E L A S 
E l caballo Hephaistos ganó hoy 
'!en el Hipódromo del Acueducto la 
CLEVELAND, juno 14. ¡36a. competencia del Brooklyn Han-
Con dos outs el outflelder Me Nul- 'd icap, cuyo premio es de $10.000. 
ty se robó el home en el undécimo | gunsjnj qUe(j5 en segundo lugar con, 
inning. haciendo la carrera que dió | Enchantment en el tercero p-or haber « = = 
la victoria al Cleveland sobre eL Bos- s¡do descalificado Dunl'n". Zev. q u o ' p ó r Dunlin en la recta f ina l , 
ton 3 a 2 . Singles consecutivos de, era el favorito. qii.9dó en cuart.) l u - ! E l tiempo para la mil la y un 
Boone. Shanks y Ezzell, después de!gar deSpUés de haber sido estorb-ido tavo fué 1:50 4|5 
haber 2 outs en el noveno, obligaron' 
F e d e r a c i ó n O c c i d e n t a l 
d e F o o t B a l l A s s 
Orden de los Apegos que se 
Celebrarán hoy-, doihiiigj», oa 
Aímeiulares Pu.-k. 
RESERVAS 
A las 9 a. ra.—Juventud D. 
Castel Vina-Olimpia. 
SEGUNDA CATEGORIA 
A las 10 y 15 a. m.—Gijonés 
Menorqufn. 
A las 12 y 30 p. ra.—Celta 
Stadlum. 
PRIMERA CATEGORIA 
A las 2 y 15 n. ra.—Iberi-3 
Olimpia. 
A las 3 y 45 p. m.—Fortuna 
Juventud Asturiana. 
|S. Ruiz, Fo-tuna . . . 
A. Maura. PoMcIm. 
M . Lomas. Loma. . . . 
1̂  González, Policía . . 
P. Palmero, Loma . . . 
J.' V .Bérriz, Loma . . 
M . Lara Aduana . . . 
i A. Freyrc, Ferroviario . 
I R. Ruiz. Ferroviario . 
! O. Fernández. C. A. C. 
L . Pulg, Aduana . . . 
M . Palenzuela, C. A. C. 
R. Alonso .Ferroviario . 
F. Pena, Loma. . , 
j A. Cervantes. Loma. 
IR . del Monte, V. T. C. 
! R. Arm-nterns, Ferro . 
O. Estrada, Fortuna. . 
R, Seig'.ie, V . T. C. . 
T. Ruiz, Policía. . . . 
R. G(5>rtez, Ferroviario. 
R. Ferrer, Fortuna . . 
A. Colado', Aduana . . 
J. T. Ledon. Policía. . 
M . Sánchez, C. A. C. . 
G. Alfonso, Loma . . . 
A. Garriga, Policía . . 
G. Ballesteros, Policía . 
.1. Echarri. Fortuna . . 
L . Barroso, Aduana. 
A. Velarde. Fortuna. . 
O. del Rey, Ferroviario 
13 615 ¡ 
500 ! 
500 j 
500 i 
500 j 
500 ' 
444 
444 
42» 
429 
400 
385 
375 
375 
375 
375 
375 
364 
364 
364 
333 
333 
333 
333 
333 
333 
333 
313 
308 
308 
308 
(AMERICANA) 
CHICAGO, junio 14. 
Una lomerla de batazos en el se-
gundo y cuarto innings dió al team 
de Chicago l ^ tercera victoria de la 
serie sobre el Eiladelfia hoy 10 a 3. 
Rommel, Naylor y Harris no pudie-
ron contener la avalancha de hits 
de lee muchachos de Collins. Leve-
rette ponchó a 7, dió un doble y só-
lo dió una base por bolas. 
Anotación por entradas: 
Ü. H . E . 
Filadelf la 3 7 5 
Chicago 10 10 3 
Ba te r í a s : Rommel, Harris , Naylor 
y 'r'erkins, Bruggy; Leverette y 
•Crouse. \ 
Totales. 33 
X.—Bated por Collins en el 
Anotación por entradas 
New YorK 400 O00 020—6 
Detroit 010 100 000—2 
Sumarlo 
V A N C E E S T A E N 
M U Y B U E N A F O R M A 
T.vo base hits: Ruth 2; E. Johnston, 
Pipp. Dugan. Cobb, Blue, 2; R. Jones. 
Sacrlflces: Schang, Rigney. Double 
plays: E. Johnston a Pipp. Quedados 
en bases: New York, 6; Detroit, 6. Ba-
ses por bolas: por Hoyt, 1; por Collins 
3. Ponchados: por Hoyt, 4; por Collins, 
5; por Holloway. 2. Hits: a Collins. 5 
en 7 entradas-, a Holloway. 4 en 2. Um-
plres. Ormsby y Evans. Tiempo: 2.05. 
D I V I D I E R O N L O S H O N O R E S 
D I N A M A R C A E I T A L I A 
W E N Z L E R , C A M P E O N 
D E G O L F D E L S U R 
' LOUISV1LLE. Ky. , junio 14. ¡ 
Jack Wenzler, del Memphis Coló-
Lnial Country Club, llegó hoy a ser ¡ 
el campeón de goll del sur para' 
' 1024, cuando der ro tó a Nelson Gid- ' 
' dens, también de Memphis, en el 
campeonato de amateurs del sur. 
a jugar los innings extra. Con Me 
Nulty er- segunda y Jaraieson en 
primera en el cuarto, Spicker dió 
una línea a Shanks que la cogió so-
bre la almohadilla corriendo Jamiel-
son a segunda. Shanks t i ró a Lee y 
Me Nulty re torcedló a segunda, com-
pletándose un triple play. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
BRUSELAS, Jujiio 14. 
Se están ultimando los preparati-
vos para dar suelta a los 17 globos 
Hne represtntando a siete naciones 
wmaríin parte en la decimocuarta 
^pnrpetencia discutiendo la copa 
¡jofaon Bennett. para anaratos más 
«Seros que el aire, que da rá comlen-
J janana a las 4 de la tarde. Has-
w hace pocas horas temíase que se 
jPwencadenanse tormentas 3léctrlcas, 
son el terror de los aeronautas; 
ín t y»a esfa nn<>,ie habia despejado duoiuh 
6or i y el Ú1,im^ boletín expedido! Cleveland ¿ 
;"tod Aero C1,lb 1)elKa dice que. con I B a t e r í a s : Piercy. Murray y Pici-
,̂.ea probabilidad, se podrá dar co-| nich; Smith. Coveleskie y Myat t . 
í t an? V a ^ " ^ ^ e n f ' a en un todo i -
r„0 con los Planes confeccio-! man 
Boston 
12 
Aerostier, I ta l ia , con Grassi; 
si sigue soplando el"viento i Margaret, Inglaterra, con E . Al ien ; 
rsn la esta noche los globos se-1 Magdalena. España , con Fernandez 
Enr^n trad0fi hacia el centro de ¡ D u r o ; Vi l le de Bruxelles, Bélgica, 
K n V a l vez hacia Rusia. 
" u los pl 
fiados, 
«lente d , lK,ca Piloteado por el Te-
je rá «i n •ejércit0 belKa de Muyter, 
le la • „ ^ m e r o en elevarg a las 4 
con el Teniente Labrousse; Vil le de 
Bordeaux. Francia, con Laporte; Un 
ele San. Estados Unidos con el Ca-
p i tán E . H . Homeywell ; Crampino. 
I tal ia , con el Comandante José Va-1 
ue la fo - j . " c i c l á i s a, isa t i iuai¡a, 
íecine * .• Lrego. con intervalos! lie. Banshee H I . Inglaterra, con el 
Unto- _In.lnutos. ascenderán loa rps-! Comandante Baldwin; Capi tán ^Es-, f* ?n ía for con P e ñ a r a n d a ; Prince 1-60-Pípo-'j-lu, raa S1guiente: I pana. v,v,u 
^ a í m l t.6, Francia. con Maurice ! pold. Bélgica, con Veenstra; D Anjou 1 
C,»Pitán i HelvGtia. Suiza, con el ! Francia. Georgcs Cormier; S-14 Es-
Udo8 VTArmbruster: Goodvear, Es-Itadoa Unidos, con el Comandante 
aiaos, con W . G. Van Or- 'Peck y Hesperia, Espafia, con Casa*. 
Bat 
U n i v e r s a l 
F E R R E T E R I A 
de ceema de a lumin io , esmalte y e s t a ñ a d a s . Kerra-
^ Par^ todos los oficios, herrajes y lonas para l a f a b r i -
CAcion de toldos y cortinas. 
PRECIOS MODICOS 
L a ñ a r t e y M i l l s l o b o s 
e2as 6 1 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a r a . 
ú 
(NACION A L 
BROOKLYN, junio 14 . 
Vanee ponchó hoy a once batea-
dores dsl San Luis, haciendo un to-
tal de 28 strike outs en sus úl t imos 
2 7 innings. Rogers Hornsby fué víc-
tima en las tres primeras veces. El 
Brooklyn obtuvo la victoria 5 a 2. 
Les jonrones de Wheat y Fournier 
después del single de High dieron 
la delantera al Brooklyn y fueron 
causa de la sus t i tuc ión de Jess Hay-
nes en e' box. Fournier dió el 13o. 
jonrón de la temporada. Los Dod-
gers solamente tuvieron 3 asisten-
cias. 
.Aii<>('.i<-ión por entradas: 
C. H . E . 
San Luis 2 9 0 
Brooklyn 5 13 0 
Ba te r í a s : Haines, Delaney, Sher-
del y, González; V a n c í y De Berry. 
COPENHAGUE, junio 14. 
Los honores finales del primer 
juego celebrado hoy, correspondiente 
al tercer round de la Copa de tennis 
Davis, se repartieron entre Dina-
marca e I t a l i a . E l Barón de Mor-
purgo, de Italia, derrotó a Er ik Teg-
ner, de Dinamarca, 6-3, 6-1, 6-2, y 
i Axel Peterson, de Dinamarca, de-
' r ro tó al Barón de Colombo, 6-3, 6-J, 
i y 6-4. 
L E A " M A C E L 
P i T C H E R " 
Por Víctor Muñoz 
Chispeante novela deportiva 
enya t i unía se desenvuelve en 
ambiente de base ball . De ven-
ta on esta Sección de Sports 
j en las principales l ibrer ías 
al precio de 60 centavos. Pa-
ra el intei lor se rotnite al re-
cibo de un giro postal de 70 
centavos. 
L a s u p e r i o r i d a d d e l o s r e l o j e s O M E G A h a 
s i d o r e c o n o c i d a o f i c i a l m e n t e e n l o s g r a n d e s 
c o n c u r s o s e s p o r t i v o s . 
N O F A L L A N U N C A 
REPRESENTA NTES: 
J E S U S P A T I Ñ O Y H E R M A N O 
PLACIDO 31 
C 54 53 2-d 15 
C l K L L O S A R R O > \ 
¡ ^ E L / E G A N C L A S U P R E M A 
P A G I N A VEINTE D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 15 de 1 9 2 4 A f l C X c i I 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A G I O N 
L A S 
A R C 
Por FERNAMDO L PEZ oRTIZ , &irsc tor do! " A U T O M O V I L D t C U B A " 
C O N Q U I S T O E L P R I M E R P U E S T O 
R A S D E L D O M I N G O , S I G U I E N D O L E E L t i C S . D E 
A M A D O R Y E l S T U T Z D E M A N O L O R I Y E R O 
a B Ü I C K D E D E P O O L , V E N C E D O R E N L A S E G U N D A C A T E G O R Í A Y E L D O D G E B R O T H E R S D E J A N E , T R I U N F O E N L A T E R C E R A 
El "Coimliigliam" do Darío Silva con J. Rosstun al volante, qno g'ag'nó el primer premio especial do la categoría abierta. 
E S T E E S E L A Ñ O D E L S T U D 
StudebaJur Light Six 
C a d a S t u d e b a k e r q u e s e v e n d e 
p r o d u c e o t r a v e n t a 
E l servicio eficaz y e c o n ó m i c o que millares de 
Studebakers e s t á n dando en todo el mundo, fué 
r a z ó n de m á s peso para haberse vendido m á s 
de 145,000 coches el a ñ o pasado, que cualquiera 
de los anuncios publicados, o cualquiera de las 
razones que hayan expuesto ncestros concesio-
narios. 
Setenta y dos a ñ o s de experiencia, de manufactura 
garantizan los a u t o m ó v i l e s Studebaker. 
G6-S W i l l i a m A . C a m p b e l l 
O'Reil ly 2 y 4 . Habana 
E x c e l e n t e s A u t o m ó v i l e s d e 6 C i l i n d r o s 
S T U D E B A K E R 
47 segundos. 4-11): SO,343 k m . por 
hora. 
2o. Ricardo Escalé. " B . S. A . " , 
140 vueltas, 4 , 2 6 " M " . 
Las carreras de au tomóvi les de l a ] E l hecho de haber dado ya cuenta triaco J. Rossum, que convirtiendo vilista, estaba el convencimiento de i el premio de "Stock", haciendo el re-
Habana a Artemisa y regreso qu;e de estas competenc as toda la pren- en un bó'.ido su potente máqu ina la victoria de Rossum, conocedores ¡ corrido en 1 h . 02 m. 22 6, 
fueron suspendidas el domingo 1» de sa en su oportunidad nos releva de "Cunningham" hizo el recorrido de de eu valent ía y de la potencia de | Entre los de la segunda catego-
Junio, se llevaron a efecto el domln-ihacer una re seña detallada de esa ida y vuelta en 57 m. y 53 s. su carro.^ r í a se d is t inguió obteniendo el p r i -
go próximo pasado, siendo presen-1 justa que cu lminó en un nuevo t r i u n - i En el án imo de una gran mayor ía ! También fué muy br.l lante la ac-jmer premio el I uick de De P00^ i vueltas. 4 ' 2 5 " ó l " 8-10. 
ciadas por un numeroso públ ico . l í o para el In t rép ido "dr iver" aus-'de los amantes del deporte automo- tuación de los drivers Marcelino 
Amador y Manolo Rivero que queda-
Categor ía 350 c. c. 
l o , Ifrcco Mariani , "Garel l l" , 175 
vueltas. 4,24".:;": 79,505 por hora. 
2o. Antonio Alá, "Douglas", 112 
1B1 "Cadillac" con J. Snr&n al timen, qna obtuvo «1 primer premio para carros de stock en la primera categroria. 
E s t e es e l n ú m e r o de t r a c t o r e s F o r d s p n 
v e n d i d o s y en t r egados p o r nues t ros 
agentes en Cuba d u r a n t e los p r i m e r o s 
cinco meses del a ñ o 
E s t o p r u e b a de m a n e r a e locuente l a 
v e r d a d de nues t r a s dec la rac iones de que 
el d í a de los bueyes e s t á pasando a la 
h i s t o r i a y que los colonos y vegueros 
p r o g r e s i s t a s a b a n d o n a n las a n t i g u a s 
cos tumbres , r e e m p l a z a n d o l a f ue r za 
a n i m a l con f u e r z a n f o t r i z y m e j o r a n d o 
p o r cons igu ien t e su p ? o d ^ c c i ó n y g a n a n 
cias, con el uso de l a m o d e r n a m a q u i n a -
r i a a g r í c o l a . 
E l t r a c t o r F o r d s o n r e p r e s e n t a e l m a y o r 
esfuerzo i n d i v i d u a l en p r o g r e s o a g r í c o -
l a . Su uso t r a e enormes r e n d i m i e n t o s 
sobre u n a i n v e r s i ó n m o d e r a d a y e s t á a l 
a lcance de todos 
I n v e s t i g u e p o r m e d i o d e l a g e n t e 
a u t o r i z a d o F o r d m á s p r ó x i m o el 
P l a n F o r d de P a g o s S e m a n a l e s . 
en un tiempo de 1 h. 01 m. 59 s. 
En la tercera categor ía se l l evó ' Categoría 500 c. c. 
del t r iunfo el Dodge ron en segundo y terecer lugar res pectivamente con sus máqu inas H . Ilos laureles 
C. S Special y Stu,tz Special T a m b i é n ; Brothers de F Candamo, obtemen-
hizo un buen recorrido el "Cadillac"! do el segundo prem'o otro Dodge 
gu'ado por Juan Durán , obteniendo: Brothers piloteado por A. J a n é . 
E N E L A U T O D R O M O D E S 1 T G E S 
El Gran Premio Imernacional 
Motos. 
de tivo y espectacular y puede pedir-
se, lo hizo ol Real Moto Club de 
Cata luña . Todo elogio sería pál ido. 
He aqu í la clasificación oficial: 
c. c. 
l o . Manuel Cantó , 
150 vueltas, 3 horas. 
E l Real Moto Club de C a t a l u ñ a 
había anunciado una nutrida ins-
cripción de mctocicUtag para las ca-^ 
rreras efectuada? e r pasado mes en ¡ nTnf , pT . „ 
ol Autódromo de Sitges, a las que j MOTOCICLETAS 
as is t ió C M. el Rey, pero sólo un nú- Categor ía 250 
mero muy l imitado lomó parte ?n 
ellas, debido a diferentes causas ine-
vitables. 
Un barco qup llega tarde, una? 
motos que la aduanajio despacha en 
la frontera, un cuarteto de corredo-
res italianos que por siniestro de 
uno de los cuatro suspende su des-
plazamiento y tres motos que al ha-
llar felizmente su 'mise au point" 
se destrozan. 
Macaja, Ignacio Macaya, ese mu-
chacho que estuvo al linde del Cam-
peohato del R. M . C. C. y que ha 
ganado d ign í s imamente el Campeo-
nato de España , renunc ió moralmen-
te al t í tu lo juzgándolo merecido pa-
ra V i d a l ; ello obliga a hablar de 
Joaqu ín en primer lugar. 
¡Es t aba escrito! Como si una fuer-
za misteriosa amngase los éxitos del 
bravo "dofender" de la " Ind ian" , 
Joaqu ín Vidal lucha contra la carre-
tera, contra el motor y contra la ad 
versidart; t u temple recio, su férreo 
nervio, su voluntad formidable es-
condida baje una figura a n i ñ a d a , 
han de sucumbir per una es túp ida 
aver ía cuando las auras de gloria 
iban rodeándo le ; una caída artera, 
una t ra ic ión de la fatalidad le llena 
de amargura con hieles cuando ani-
moso saboreaba las mieles del t r i u n -
fo y es* hombre que ha pocos días 
estableció el k i lómet ro español en 
los 150 por hora, ha de resignarse 
a hallar como premio a una carre-
ra de casi cuatrocientos k i l ó m e t r o s . . . 
una caír'.a. 
Y lo inenarrable, lo que p a s m a r í a 
a un psicólogo—si en el sector de-
portivo existiesen psicólogos—es que 
el hombre se ret i ra sereno, resigna-
do, esperando otro día de mejor 
suerte, y de sus labios no sale n in 
gima maldic ión. 
l í n a c i o Macaya es un digno cam-
peón de E s p a ñ a ; si no fuese por el 
triunfo obtenido. Jo ser ía por su 
constancia en pro del motorismo. 
Adicto de la " Ind ian" . heraldo como 
n ingún otro de "Fiske's" el gran lu -
bricante. Macaya hizo cuanto pudo 
por guardar una buena s i tuación en 
la carrera, calculó f r í amente , luchó 
cuando fué preciso y su oportunidad 
facilitó no poco el triunfo de Espa-
ña en el Gran Premio Internacional 
á e Motocicletas. 
J Verzi puso a prueba su temple y 
'Bus condiciones de experto mecán í -
' c o ; el auxilio de su "Nor ton" fué 
* valiosísimo, pero su decisión tras dt 
5 Vidal y de Macayn resistiendo fiora 
J mente la batalla, le hacen ^freedor 
al aplauso. Santos y Spencer se ga-
naron merecidamente la admi rac ión 
popular; ambos se vieron en el caso 
de poner a prueba eu tenacidad, se-
cundados admirablenlente por sus 
fieies "Douglas". 
En las motos de 500, Mariani y 
A1A ponen cá t ed ra con "Gare l l i " y 
"Douglas" y sólo una l igera pana 
de. A lá salva a Mariani del naufra-
gio, porque Alá fué varias veces 
"leader". % i 
Dos exhiblcionos notables fueron 
las de Cantó y la de Escaler. E l p r i -
mero quiso confirmar la legitimidad 
del t r iunfo obtenido en el ú l t imo 
k i lómetro lanzado de Madrid, lo que 
cons iguió ; Escalnr dejó ver lo que 
da de sí la nueva moto " B . S. A . " 
pequeña , siendo de admirar cómo 
«1 precioso mecanismo inglés rodó 
regula r í s imo sin panas n i deterlo-
{ros-
I Cuanto humanamente puede ha-
cerse en el terreno técnico, depor-
"Velocette", 
43 minutos, 
200 l o . Achile Varal. "Nor ton" , 
vueltas, a'4'23"e-10: 111,493 
hora. 
2o. Baltasar S?ntos, "Douglas' 
200 vucltagr . r46"25": 106. 
3o. Eric V. Spencer, "Douglas* 
200 vueltas, •r i9"4D"6-10: 92,39G. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
RELACION DE LOS ULTIMOS LIBROS 
RECIBIDOS POR ESTA CASA 
PICDILLO—La Cocina Práctica. 
Sexta edición, corregida y au-
mentada $ 1 ' I 
ALVAREZ QUINTERO. — Teatro. 
Comedias y Dramas. Amores y 
Amorfos. ¿A quién me recusrda 
usted? Doña Clarines. Los Ojos 
de Luto. Tomo X I I . Un tomo 
rústica , o )t 
por ; HERRERO.—El triunfo de Ama-
lla. Novela. Un tomo rústica. O.M 
l SALVA DU BEAL.—El Médico do 
I Lochrist. Novela. 1 tomo tela 0.11 
'• V 
I.A MODKBNA POEsIA 
' P í y Margall 135. Tal. A-7714. Ap. 606 
HABANA 
Categoría 1,000 c. c. 
l o . Ignacio Cacaya, " Indian" , 200 
vueltas, 3'24"10": 117,263 por ho 
ra. 
AUTQCICLOP: 
Categor ía 750 c. c. 
l o . Riu, "Storn", 
00!'50"2-10: 08,(330 
50 vueltas, V 
km. por hora. 
V E A N S E E N L A P A G I N A 22 
L O S G A N A D O R E S DE I A 
2 a y 3 a . C A T E G O R I A 
Categor ía 1.100 c. c. 
lo . Peinado González, "Ra l ly" , 5^ 
vueltas, 56 m. 36 e. 8-10: 106 por 
hora. 
2o. R a m ó n Serra, "Ral ly" , 50 id. . 
l ' 2"14: 83,064 por hora. 
3o. Arderiuc?. "Seuechal", 35 id., 
1,13"2". 
4o. Ricardo Ealletbó, "Derby", 
25. 1'12"28. 
5o. J. G., "G. A . " , 15, í ' l Z n U : 
J E W I T T I S P i O A i 
E l J e w e t t d e s e i s c i l i n d r o s 
UN motor robusto, oe seis cilindros, con todos ios requisitos de un "seis" completo; de suficiente potencia para rendir, con la mayor facilidad, el más rudo servicio, 
marchando por cuestas y pendientes con la misma facilidad que por terreno llano, 
siempre flexible y robusto y tan sencillo en su construcción, que cualquiera persona, 
aún siendo inexperta en mecánica, puede entenderlo y manejarlo fácilmente. T a l es, 
en dos palabras, el automóvil Jewett. 
Ponga su mano sobre el capó y observe la total ausencia de vibraciones. Suba el capó 
y vea con la suavidad con que trabajan los seis cilindros. Entonces comprenderá clara-
mente que el equilibrio perfecto en un motor no es una mera cuestión de acoplamiento 
superficial en sus piezas, sino un asunto muy serio, como es el ajuste infinitesimal de 
todas sus unidades, llevado hasta el centesimo de mil ímetro. 
Y el suave ri tmo del motor significa algo más que una supresión de ruidos desagra-
dables. Quiere decir un motor tan bien construido que funciona sin pérdida de energía 
y sin desgaste aparente en s>is piezas. 
ESPEClFICACIONESí 
Lo* modelo» eupeeiate» pueden obtenerte con equipo Motor de seis cilindros, de 82 x 127 mm.; lubrica-ción a alta presión sobre loa cojinetes del cUUeñal 
y de las bielas; arranque y alumbrado eléctricos, 
de dos unidades, gobernados termos^áticamente; 
acelerador autom&tlco de chispa; ejes Paige-
Tlmken; bastidor de acero de 152 mm, de vigueta 
en doble "T." extra fuerte; transmisión a cuatro 
velocidades, modelo perfeccionado; embrague de 
Í(lacas secas; muelles de acer» de aleación especial, os delanteroa de 914 mm. y loa traseros de 1371 
mm.; Juntas cardánlca» toda* en acero; lubrica» 
ción del chasis a presión. 
E D W I N 
P R A D O 
i 
especia/, a un pequeño costo adiclonaU 
Acabado en azul celeste con tapicería del mismo 
color; neumático acordonado de repuesto, c°n?~, 
cámara v funda; defensas adelante y atrás; ndl*a^', 
y motórñetio niquelados; baúl y parrilla para oam 
(excepto en loa coches de doe asientos ; "mPla.~^ 
automático de parabrisa y ospejo retroscópico. 
señal posterior deparada; visera quitasol; « ' " r an 
lias laterales; ruedas de disco de acero o de alambra, 
al gusto del comprador, en todos loa modelos 
W . M I L E S 
G E N I O S 
m 
do, 
que 
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P A G I N A V E I N T I U N A 
b e l l 
í a u t o m o v i l i s ^ Z ^ o ^ y ^ a v i ITĜ TOÑ 
r o M O D E B E E N T E N D E R S E E L A Ü T O M O V I L I S -
1 M O D E P O R T I V O 
Por FERNANDO LOPEZ ORTiZ. Director del " A U T O I I O V I L DE C U B A " 
M los deportes que se ejerci-
E i aire Ubre, uno de los má3 
tafl ^ * tes qs el automovilismo. 
^ A u t o m o v i l i s m o , que comenzó 
5 a no puro deporte, pasó luego «ndo un P» 
ser el 
vehículo de los adinerados, 
gctualme 
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ó. "Derby", 
5, 1'13"25". 
_»nte se transforma en el 
7 • ¡ ^nüü ta r lo y en instrumento de 
cocee u ^ su eseIlcia deportiva 
tr3banúa viva, pues con él gustó el 
contKra un placer antes desconoci-
5omeTplacer de la velocidad. 
Ahora bien. ¿Cómo debe enten-
el automovilismo deportivo? 
f f / t o d o . para ser verdadero auto-
í l i s ta hay que conocer perfecta-
nte la máquina que se maneja, 
mo el caballista de cepa distingue 
S caballos, tiene nociones de su 
ínatomía y basta de sus enfermeda-
y del remedio de ellas. No se 
ta de ser un ingeniero construc-
ftrí ni de haber hecho estudios ma-
° "¿ticos; pero sí de haber leído con 
¡ tenc¡6n algún Tratado sobre la ma-
íeria 7 de seguir luego el desenvol-
Timiento del automóvil en alguna 
Herida especial o en las que dedi-
can alguna sección a las novedades 
flUe en esta materia van aparecien-
do No es aficionado al automovilis-
B0 el que se l imita a conocer al 
paso las marcas de los coches, o a 
lo sumo a conducir más o menos há-
bilmente, y luego se entera .de lo 
que sucede en nuestro mundo espe-
cial por lo que ve en un coche nue-
to o por lo que le cuentan los ami-
gos. El buen automovilista no des-
deña tampoco el manejo de las he-
rramientas y, antes por el contra-
rio, coopera, en cuantas ocasiones se 
presentan, en el desmontaje, y mon-
taje de su máquina, y hasta lo hace 
Ur sí mismo, sin ayuda de nadie. 
£1 que es cuidadoso sabe hacer es-
tos trabajos mecánicos, con toda l i m -
pieza, y preserva sus manos, con unos 
loantes viejos, de golpes y desolla-
íaras. Y cuando se tienen las no-
. Jones mecánicas precisas y so oono-
| H b las reconditeces de la máquina , 
|_^Pautomovilista que copp en sus ma-
pos el volante cu^ta del verdadero 
placer de la velocidad. 
Este goce no consiste, como aJ-
gun lector supondrá, en ir a veloci-
dades locas. El placer reside en des- ¡ 
llzarse sintiéndose parte integrante! 
del mecanismo que rueda, algo así i 
como su cerebro, y atendiendo a sus ¡ 
vibraciones como si fuesen los l a t i -
dos de nuestro corazón común. E l 
automovilista debe hallarse, en todo 
momento, dueño absoluto de la má-
quina, y como esto tiene en cada 
circunstancia sus l ímites, que depen-
den de leyes físicas inmutables, es 
ridículo aquel que. pretendiendo una 
habilidad extraordinaria, hace mar-
char a su coche a velocidades que no 
podría dominar si en aquel instan-
te ocurriera un incidente no previs-
to. 
El deportista debe ser prudente 
cuando es preciso, y siempre cuan-
do se trata de la seguridad da los 
demás . Podr ía , hasta cierto punto, 
admi t í r se le el derecho al suicidio; 
pero ha de considerarse que el que 
e m p u ñ a el volante tiene en sus ma 
nos las vidas de los que le acompa-
ñ a n en el coche, y en cierto grado 
las de los que se cruzan en otroá 
vehículos a pie. 
Siempre se dijo que la educación 
ge conoce en la mesa y en el jue-
go. Con el advenimiento del auto-
movilismo, yo añad í " y en la carre-
tera". Los primeros automovilistas, 
verdaderos caballeros andantes (mu7 
chas veces de triste figura, por las 
frecuentes aver ías de sus coches), se 
auxiliaban con sentimiento de cofra-
des. Luego llegaron los que yo 11a-
| maba parvenus de la velocidad, y és-
j tos fueron el terror de las carreteras 
y de las calles, y los que trajeron 
gran parte del odio, que aiin perdu-
ra contra el automovilismo. Ind iv i -
duos ineducados, su obsesión era de-
mostrar que su veinte caballos pasa-
ba al treinta y cinco de Fulano; y 
a esto sacrificaban cuanto se les pu-
siera por delante. Otras veces, para 
evitar su vencimiento, ocupaban con 
su coche el centro de la carretera e 
impedían el paso de los vehículos de 
mayor velocidad. 
E l automovilista ha de ser cor tés 
con todos, y especialmente con los 
que van a pie o a caballo o condu-
cen vehículos de sangre, justamente 
porque cuanto m á s superiores nos 
sintamos, mayores atenciones deben 
merecernos los de abajo. 
La ocasión misma de encontrar un 
carro y pasarlo, es para el depor-
tista una opoftunidad de compro-
bar el dominio sobre su m á q u i n a , el 
funcionamiento de los frenos, lo sua-
ve de la dirección. Si las cabal le r ías 
se espantan, modera rá aún más la 
marcha y supr imirá el ruido del es-
cape, y hasta de t endrá el a u t o m ó -
v i l si viese peligro de accidente. Y 
en caso de ocurrir és te , n i por aso-
mo pensa rá en huir, que es el des-
honor del caballero del volante. 
El deporte del automovilismo fa-
cil i ta en grado sumo el ejercicio de 
otros no menos atractivos. La caza 
que antes era Inaccesible a muchos 
que viven en las grandes poblaciones, 
lejos de los buenos cotos, ahora es 
placer dominguero al alcance de las 
fortunas modestas. E l "gol f" , el po-
lo, el t i ro de pichón, todos los jue-
gos que necesitan campos especiales 
y que de ordinario es tán fuera de las 
ciudades, hallan un complemento y 
un auxilio en el automovilismo. 
Por otra parte, el conducir un au-
tomóvil , aunque exige un aprendiza-
je cuidadoso y. sobre todo, una con-
tinuada experiencia, es sencillo y 
es tá t ambién a l alcance do la mu-
jer. De poco tiempo a esta parte, 
van siendo numerosas las mucha-
chas que conducen gentilmente su 
propio automóvi l , y el gesto es tan 
elegante como resultaba el de llevar 
las riendas de un atalaje. 
J . M . S. 
T 1 mmmt 
O R este medio suplicamos a todos los automovi l is tas y a l p ú b l i c o que nos den una opor tun idad de hacerles una demos-
t r a c i ó n p r á c t i c a de las inaudi tas proezas del nuevo Chandler r o g á n d o l e s lo comparen r igurosamente en todos sentidos, 
no en aspecto solamente. 
Cuando vean que su m o t o r Pikes Peak hace enormidades i n c r e í b l e s con un consumo r e d u c i d í s i m o ; cuando comprueben que su tras-
m i s i ó n T r a f f i c puede mane ja r la una n i ñ a por que cambia de cualquier manera incluso para f r ena r con el m o t o r ; cuando observen su 
func ionamiento silencioso, su comodidad y suave marcha ; cuando examinen sus detalles de acabado y su majestuosa belleza de es-
t i l o propio y ú n i c o sin r e c u r r i r a imitaciones, y en fin, cuando vean que en todo el Chandler encuent ran calidad verdadera com-
prende ^án el p o r q u é Chandler ha conquistado una D O B L E * V I C T O R I A E N L A S C A J I R E R A S D E L 3 0 D E M A R Z O 
C H A N D L E R P I K E S P E A K . 
2 , 4 9 0 . S T A N D A R D , 5 P A S A J E R O S , 5 R U E D A S _ D E A L A M B R E 
P A S E O DE M A R T I 3 , 5 Y 7 - H A B A N A - T E L S . M . 7 9 5 1 . - M . 7 9 5 2 ( C E N T R O P R I V A D O ) R E P U E S T O E N G R A N A B U N D A N C I A 
EN CARDE V I L A ( C A R C E L ) 19. S U C U R S A L E S E N C i E N F U E G O S, 5 A N T ' A G O ^ D E C U B A Y N E W Y O R K . f c e ge 
•v 
rt-fí ? c o m i 1 k i l 6 m e t r o 8 s i n h a b e r t e n i d o 
a i n c u l t a d n i n g u n a c o n l a s g o m a s . E s o e s l o 
Q u e y o l l a m o ' s u e r t e / " 
' ' P u e d e s e r ' s u e r t e * c h i c o , m á s y o c r e o q u e 
es La c a l i d a d d e l a s g o m a s K E L L Y , " 
S O N R Í A S E ; 
C O N 
K E L L Y S 
O t r a H a z a ñ a d e l " F o r d 
9> 
nos, no solo para evitar molestias a 
los viajeros que gustan m á s de hacer 
excursiones en au tomóvi l sino tam-
bién como precaución contra una 
huelga como la de ahora, que ha 
paralizado casi por completo la v i -
da nacional. E l hambre se ha deja-
do sentir en muchos lugares del in -
terior han faltado las medicinas y la 
si tuación por momentos se hacia 
m á s angustiosa. 
La existencia de buenas carrete-
ras donde puüle ran rodar sin ries-
gos los camiones y toda clase de 
vehículos resolverá de una vez el,pa-
vorosc problema que en la actuali- | 
dad constituye la paral ización de los 
trenes. Los obreros y los patronos 
m i r a r í a n el asunto con m á s cuidado 
cuando vieran que existia un me-
die de restar fuerza a su determi-
nación. 
La mayor satisfacción que le cupo 
al señor Lajous fué observar cómo 
los au tomóvi les Fo rd hab ían contri-
buido a hacer menos doloroso la si-
tuación en algunos lugares del inte-
r ior , pues en gran n ú m e r o se u t i l i -
zaron para transporte de víveres y 
medicamentos, aprovechando sus re-
conocida? ventajas para rodar en 
cualquier clase de terreno. 
P R I M E R C I R C U I T O P A R A 
C O C H E S P E Q U E Ñ O S 
J 
Los señores A . R. Lajoux elgnacio Lnra , manager y viajanr». > espec ' Ivuiu nte, de la Ford M'Jtoi Compa 
ny, con la cuña Ford que han empleado en el v ia je que r"lataiuo<. 
E l miércolea pasado tuvimos el a la Habana, habiendo decidido los ocupantes sus ventajas para esta cla-
gusto de departir con el señor A. ¡valerosos excursionistas hacer este'se de caminos. 
R. Lajous Manager de la Sucursal en i viaje por la costa Norte movidos por | Haciendo consideraciones sobre es-
la Habana de la Ford Motor Compa- la curiosidad de conocer el camino. | te viaje expresó el señor Lajous su 
ny. fabricantes de los au tomóvi les y Tomaron la ruta de Sagua la Grande opinión de que ]a má6 urgente ne-
can.Jones Ford y tractores Fordson. a Quemados de Güines . Rancho Ve-icesidad del pa í s consis t ía en la cons-
quien en aquel momento regresaba loZi cor ra l i l lo . El Itabo, Mart í , Re-! trucción de carreteras y buenos caml 
de un viaje notabi l í s imo que mer*-! " -
A ^ > c l r i g U e z y H n o - » D U t r i b u l d o r e s G e n e r a l e s 
Vtin¡<*« «3o W a s h i n g t o n ( A n t e » M a r i n a ) 1 S ~ * Z 
H a b a n a 
ce los honores de l a crónica . 
Aislada la capital completamente 
de algunas poblaciones distantes a 
causa de la huelga de los ferrovia-
rios vióse obligado el señor Lajous 
t,n cumplimiento de su deber, a em-
prender la m á s penosa peregr inac ión 
do que guarda recuerdo, llevando co-
mo compañero al señor Ignacio Lanz, 
viajante de la Ford Motor Company 
j uno de los hombres más decididos, 
según demos t ró en la corta odisea 
que pasaron. 
Salieron los dos mencionados se-
ñores a bordo de una voitureCIe Ford 
el jueves anterior, con dirección a 
Matanzas, donde debía presidir el se-
ñor Lajous una reunión de agentes 
Ford y de este punto siguieron a Jo-
vellanos, Perico. Colón, Manguito, 
Calimete, Amari l las . Aguada de Pa-
fajeres, Abreus y Cieníuegos.En es-
te ú l t imo lugar nacieron un descan-
so 7 el día siguiente reanudaron la 
a-archa pasando por Cumanayagua, 
Manicaragua. Santa Clara y Sagua la 
Grande. 
E l tercer día y siempre haciendo 
hab ían salido de la Habana, fueion 
uso de la voiturette Ford con que 
Je nuevo a Santa C!ara, Camajuani, 
Remedios, Caiba t ién . regresando 
otra vez a Sagua la Grande. 
La ú l t ima jornada fué de regreso 
R E U M A T I C O S : 
No lo sean más . cúrense , dejen su 
mal y cesen en el sufrimiento, sean 
dichoso dejando su mal para siem-
pre. No es paradoja n i cuento, se 
trata de recomendar el An t i r r eumá-
tico del D r . Russell Hurst , de F i - . ^ 
ladelfia. que se vende en todas las}3'24 30 
boticas y que ha curado millares! 8» Consoano en Bugatt i en horas 
y mi l la r t s de r e u m á t i c o s . ) 3.33'27". 
Cuando el ataque se inicia, des-i 9» Stramese en O. M. en horas 
pués y antes. An t i r r eumáe t i co del ' 3. 49'49". 
Dr. Russell Hurst , hace su efecto, 10» Ciancherotto en O. 
A l t . 4jn das S.SO^". 
. En los ú l t imos d ías de A b r i l se 
disputó en Ale jandr ía ( I t a l i a ) el 
primer circuito automovi l í s t ico para 
coches pequeños de 1500 eme. E l 
recorrido, la^go 32 kms., deb ía re-
petirse ocho veces, llevando de este 
modo a K m . 256 el total del trayec-
to de la carrera. Más de cien cur-
vas, algunas de ellas pel igros ís imas , 
y unas ráp idas bajadas caracteriza-
ron esta no común y difícil carrera* 
Fueron Fiat las cinco primeras 
máqu inas que llegaron a la raya, 
resultando clasificados con una me-
dia k i lométr ica horaria de más que 
77kms. y con un intervalo de apenas 
cuatro minutos entre la primera y 
la quinta. Las Bugatt i salieron cla-
sificadas al 6'. y 7» y 8» puesto, 
mientras dos O. M . cerraron la serie 
de los llegados en tiempo út i l . 
He aquí la clasificación oficial : 
1» Masino en Fiat-501 en horas 
3.18,17',. 
2» Niño en Fiat-501 en horas 3, 18* 
43" 2|5. 
3» Prete en Fiot-501 en horas C, 
^ ' S e " 3¡5 
4» Valpreda en Fiat-501 en horas 
3, 1T44"2|5. 
5» P la t é en Fiat-501 en horas 3.22* 
16- 1|5. 
6» Belgir en Bugatt i en horas 
3,22'53"4|5. 
7» Malinverni en Bugatt i en horas 
M . en ho-
bana. 
En la mayor extensión recorrida 
por los señoree Lajous y Lanz, no 
encontraron caminos practicables pa-
sando penas sin cuento, que soporta-
ron con entereza de án imo y admi-
rados principalmente de la resisten-
cia del Ford con que habíanse lanza-
do a la aventura. Entre Corral i l lo y 
el Itabo no era aquello sino un de-
sierto inmenso y admi rábanse a cada 
paso de que no quedara destruido, el 
sencillo vehículo que los conduc ía 
sobre un terreno tan accidentado. El 
señor Lajous que ha viajado gran-
des extensiones en la Argentina y 
en Méjico, sirviendo a la Ford Mo-
tor Company nos manifes tó que ja-
más en su vida hab ía cruzado un 
lugar tan difícil y se manifestaba 
tan admirado de que lo resistiera su 
cuerpo como de la solidez demostra-
da por el coche universal, p rác t ico 
como ninguno otro. 
En distintos lugares c ruzáronse 
'os viajeros con caravanas de auto-
móviles cuyos pasajeros, a juzgar 
por sus caras de angustia, debían 
Astar maldiciendo en su interior con-
tra la huelga de los ferroviarios que 
en tan apurados trances los ponía . 
La mayor ía de los vehículos eran 
Fcrds, reconociendo sin duda sus i 
V 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O 
Por FERNANDO LOPEZ ORTIZ, Director del " A U T O M O V I L DE CUBA' 
E L V E T E R A N O C O M P R U E B A Q U E E L A R T E D E C O 
R R E R U N A C A R R E R A N O E S O L V I D A D O C O N 
F A C I L I D A D 
v r . 
I 
E l señop Ear l Cooper, corredor 
veterano, y el Studebaker Speciai 
en que ocupó el segundo puesto 
en la carrera do Indiana polis de 
1024. Sólo por haber tenido que 
cambiar las gomas en el ú l t imo 
lapso de la carrera pendió el p r i -
mer puesto. Cooper corr ió por mu-
cho*tiempo y luego se r e t i r ó . Des-
de entonces e s t á demostrando 
que el arte carrer ís t lco una Tea 
aprendido, es inolvidable.. 
Qne log conductroes de au tomóvi -
les de carrera puedan recuperar ha-
bilidad después de estar retirarto-3 
uor a lgún tiempo, lo acaba de de-
mostrar el señor Ear l Cooper, el ve-
rerano rey de la velocidad, ouien 
condujo su Studebaker Speclal a 
ocupar el segundo puesto en la Duo-
cécima Carrera Internacional de 500 
'•lilhis, celebrada en Indianapolis (E 
I " . A . ) el SO de Mayo. Debido a qíie 
tuvo qne Ir a las caslllae para cam-
Liar las gomas e.'. los ú l t imos Instan-
í loa prlmerr.=, honores se escabu-
ü j r o n de las r anos de Cooper. 
La brillaut*. forma en que se desa-
i i o ü j Coopr.- es reflejada por la po-
ción que man ten ía hasta quo co-
i i enzó a' .ener dificultades con las 
gomas y t ambién en que el promedio 
f1e su velocidad era 97.99 millas por 
' ora eu su monta Studebaker Spe-
ctal. La velocidad clel ganador, Jóe 
Boyo.-, fué 98.24 o sea nada m á s 
oue 0.25 millas por hora más que 
Cooper'. E l record anterior en la PIs-i 
ta de Indianápol i s a lcanzó a 9 4.48 
millas por hora. 
Cooper es un corredor veterano 
Cooper comenzó sus actividades 
car re r í s t lcas cuando el automovilismo 
estaba en su infancia. Sus primeras 
victorias fueron conquistadas com-
pitiendo con estrellas tales como 
Johnny Ai tken , Gil Anderson, Dar ío , 
Resta, Barney Oldfield y otros.. Des* 
pués de ganar numerosos honores c-n 
muy discutidas carrerea, en carrete-
ras y en pistas construidas especial-
mente, Cooper se re t i ró para dedicar-
se al comercio en los Estados Unidos. , 
Hace dos años volvió a correr. To-
mó posesión del coche de Joe Thomas 
el día de la carrera en Fresno, Cali-
fornia, después que Thomas sufr ió 
un ataque de apendicitis, s iéndole 
prestado el primer auxilio en )a mis-
ma p sta. En aquel enton'Ps Tooppr 
ocupó la primera posición, dando una 
lección a los otros corredores que 
hab ían llegado a la cumbre durante 
su ret i ro , de cómo se puede dar el 
mayor n ú m e r o de vueltas a la pista 
en el menor t iempo. Desde esa vic-
tor ia Inicial que proc lamó el re-
greso de Cooper a la pista, ha obte-
nido victorias en numerosas prue-
bas que se han celebrado en los Es-
tados Unidos. 
Comprueba'que puede volver 
En su ú l t ima h a z a ñ a — e n la carre-
ra de Ind ianápo l i s—no obstante no 
haber obtenido el primer puesto, su 
ac tuac ión es muy mer i tor ia . Ningún 
otro corredor en la carrera de I n -
d ianápol i ha presentado una sorpre-
sa ta l como la de Cooper, en su Stu-
debaker Speclal de color azul . Este 
d e m o s t r ó que un veterano puede 
volver a las andadas, v . 
Los entusiastas de este deporte d i -
cen que las andadas reeién comien-
zan. 
L O S G O L P E S E N E M O T O R D E 
A U T O M O V I L 
• L I D ADOSA INSPECCION PARA 
E L I M I N A R ESTOS DEFECTOS 
Los golpes o ruidos ext raños del 
motor son difíciles de localizar A u n 
los mecánicos de vasta experiencia 
tienen dificultades al t ratar de pre-
cisar la procedencia de algunos gol-
pes. Los producidos por los cojine-
tes del c igüeñal , cojlnetee de bielas, 
émbolos sueltos y holl ín en las cula-
tas de los cilindros, no son difíciles 
de localizar. Cada golpe emite un 
sonido peculiar. Hay algunos que 
aparentemente provienen de un l u -
gar determinado; pero, al Inspeccio-
narse con cuidado se ve que en rea-
lidad no provienen de tal lurar sino 
de otras partes. Estos son los gol-
pes más difíciles de precisar y loca-
lizar, pues el sonido se transmite por 
el metal de una pieza en mal estado 
a otra en buenas condiciones. 
Después de instalar cojinetes nue-
vos, o bien émbolos y segmentos 
nuevos, el motor queda un poco 
duro, y su funcionamiento viene 
acompañado de golpes, que desapa-
recen tan pronto como la planta mo-
tr iz se haya afinado bien con el ser-
vicio. Por supuesto, si las iustala-
- cienes de cojinetes, émbolos y otras 
partes, se efectúan con mucha pre-
cisión y cuidado, el motor empezará 
a funcionar sin n ingún golpe. S] el 
taller no tiene la maquinaria y el 
herramentaje necesarios para traba-
jos de gran precisión, existirá siem-
pre la probabilidad de estos defectos. 
Cada cojinete, émbolo, segmento 
y parte de movimiento, tiene un jue-
go determinado. Cuando todas estas 
partes tienen su debido juego y es-
¡tán correctamente alineadas, no de-
¡ be existir n ingún golpe en el motor . 
Los cojinetes que se ajustan por pro-
cedimiento manual, es decir, usan-
' do un escariador de mano, deben 
instalarse más apretador que los que 
se precisan mediante una m á q u i n a 
escariadora. 
La operación manual nunca pue-
de ser tan exacta como la m e c á n i c a . 
La superficie precisada con un esca-
riador de mano queda r,n puntos so-
bresalientes, o por mejor decir, des-
Igual. Los cojinetes precisados a 
máqu ina quedan uniformes, y por 
esta razón pueden y deben instalar-
se con mayor juego que los alistados 
por proced¡mIen»«i3 manuales. 
E l alineamiento de las dos abertu-
ras de la biela debe ser perfecto; de 
lo contrario, se p roduc i r á el golpe. 
I SI la biela no está bien alineada y 
no tiene suficiente peso, el émbolo 
quedará muy apretado en el cil indro 
y se produci rá un golpe. Ademas de 
apretar demasiado al émbolo , la fa l -
ta de alineamiento d e s g a s t a r á pron-
to los bujes superiores de la biela. 
El desgaste los a f lo ja rá y p roduc i rá 
'godpe. Otro defecto se rá el desgaste 
y la deformación de las paredes de 
los ci l indros. 
| Los segmentos emiten un ruido 
que podr ía llamarse retumbante. Se 
debe o a que el segmento está roto o 
a que tiene demasiado juego vertical 
en la ranura del é m b o l o . La mane-
ra de evitarlo es instalando s íg inen -
tos nuevos o enasnchando las ranu-
ras del émbolo para colocar se«?men-
tos más anchos, a f in de eliminar el 
juego vertical excesivo. 
Los engranajes de dis t r ibución 
p roducén un ruido semejante al de 
una. matraca, fácil de d is t inguir . Si 
e s t á n muy apretados, los engranajes 
p r o d u c i r á n ,un ruido raspante. La 
falta en los engranajes no se debe 
necesariamente a desgaste de las su-
perficies de los dientes. Puede deber-
se a la soltura de los cojinetes, al 
frente del cigüeñal o bien, al frente 
del á rbo l de levas. Si el generador 
tiene propuls ión por engranaje en 
juego con el engranaje de distribu-
ción del árbol de levas, el dpssaste 
del cojinete del extremo delantero 
del generador, o el desaline^.dor del 
engranaje del generador ( p roduc i rá 
golpes. 
Antes de corregir el ruido a t r ibui-
do a los engranajes de dis t r ibución, 
se recomienda examinar los cojinetes. 
En muchos casos, el golpe se debe a 
la soltura de los cojinetes. Convie-
ne inspecionar los dientea de los 
engranajes. SI es tán en buen estado, 
y las marcas o señales se hallan co-
rrectamente dispuestas, la í a l t a no 
está , por supuesto, en los engrana-
jes, sino en alguna otra parte del 
grupo. Si por el contrario se nota 
que los dientes es tán adelgazados y 
deformados, la falta se debe enton-
ces al desgaste, y hay, en tal caso, 
que Instalar engranajes nuevos. E l 
golpe suele también deberse a la fa l -
ta de movimiento suficiente entre 
los entranajes. Generalmente los 
resortes de las válvulas compensan 
el juego excesivo y por esta razón 
es difícil determinar la falta de su-
ficiente movimiento de los engrana-
jes p robándolos con la mano. 
La falta de suficient1? movimiento 
no se encuentra necesariamente en 
los dientes. SI los dientes son he-
licoidales, el excesivo juego de pun-
ta de los árboles . Inclusive el del ge-
nerador, puede car.sar un ruido par-
ticularmente audible á ciertas veloci-
: (Con t inúa en la pág VEINTITRES) 
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¿ C u á n t o V a l e l a S e g u r i d a d ? 
Todos los que usan las Gomas Goodyear AU-Weather T r e a d Cord 
encaeBttran en ellas a lguna cua l idad especial. 
Uno aprecia su segur idad ; o t r o su g ran recor r ido o su e c o n o m í a ; 
o t ro v é que a l usarlas no t iene contra t iempos . 
Pero h a y una cual idad en esta buena goma que e s t á sobre las de-
m á s , a juzgar po r l a o p i n i ó n de t o d o au tomov i l i s t a ; es: la uniyer-
salmente conocida, eficaz y durable Banda de Rodamiento AH-Wea-
the r—Ant i r r e sba l ab l e . 
Frene su a u t o m ó v i l equipado con Gomas Goodyear Al l -Wea the r y 
se d e t e n d r á siempre con absoluta f i rmeza y seguridad. 
Los b locks de esta banda se agar ran a cualquier superficie. Por su 
fo rma t r i angu la r presentan siempre u n á n g u l o recto en l a d i r e c c i ó n 
del pat inazo, la tera l o de f rente , e i m p i d e n movimientos gira tor ios , 
é r d i d a de t r a c c i ó n , etc. Combinan la m a y o r seguridad con e l an-
dar m á s suave. 
Para su p rop i a seguridad y la de su f ami l i a , equipe su a u t o m ó v i l 
con Gomas Goodyear Cord , con Banda de Rodamien to Al l -Wea the r . 
Son la m e j o r ' ' P ó l i z a de Seguros" que pueda usted tener. 
Goodyear S i g n i ñ c a L a r g a D u r a c i ó n 
G O M A S b e 
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A L G O S O B R E E L R O B O D E 
A U T O M O V I L E S 
Bl "Bnlok" de n« »ool, Tencedor d« la segrtmda catAfforia. 
Alguien ha sugerido la idea de 
que como medio de evitar los robos 
de au tomóvi les se recomienda la com 
pra de fcíhículos de las marcag que 
no tengan gran popularidad. Acaso 
sea és t a una excelente idea, pero ¿có-
mo puede saberse cuáles son los au-
tomóvi les que no gozan de popula-
ridad? Todos los fabricantes que ex-
penden sus productos en el mercado 
aseguran que éstos son muy bien re-
cibidos, y sus ventas generalmente 
lo demuestran. 
También se ba dicho que h a b r í a 
menos robos de au tomóvi les si los 
partidarios de este sistema de f -v i s -
porte usaran sus máqu inas ún' .camen 
te cuando fuera absolutamente ne-
cesario. En vista de fste ú l t imo con 
sejo no puede uno menos que salu-
dar con regocijo al l adrón de auto-
móvi les , puesto qua es mejor que por 
medio del robo desaparezcan unos 
cuantos millones de pesos en auto-
móvi les y no que las facilidades de 
transporte pierdan un billón de dó-
lares. E l automóvi l robado le hace 
provecho a alguna persona, no obs-
tante que nunca aplaudimos el robo; 
pero el au tomóvi l que permanece 
guardado en el garage resulta una 
pé rd ida co npleta. 
No se debe perder de vista que al 
robo de au tomóvi les no es ex t raña , i 
con frecuencia la voluntad de los j 
mismos propietarios, que ven un re-
gular negocio en la desapar ic ión del 
vehículo. Una compañía de seguros 
contra robo, radicada en Boston, al 
servir de testigo en un l i t igio en el 
Juzgado da Distr i to , manifes tó que \ 
aproximadamente el setenta por cien-
to de los au tomóvi les robados e n , 
los Estados Unidos desaparecen con j 
el consentimiento de sus dueños. A 
70,000 automóvi les ascendió el nú-
mero de los robados en 1922, lo que 
quiere decir que, teniendo por bue-
na eca declaración, aproximadamen-
te 21,000 fueron los que de veras 
desaparecieron. Como en dicha na-
ción hab ía 11,500,000 automóvi les 
registrados a fines de 1922. h a b r á 
que deducir que de cada 4 57 auto-
móviles se robó uno realmente. Lo 
cual no es mucho en vista de que 
aproximadamente 500 au tomóvi les , 
de cada 547 se dejan descuidados 
0 reciben í e p ^ por completo, 
miento mal ís imo y se va° 
ao con una prisa tan grande m 
costo del automovilismo les 
a los automovilistas a mas 
blo de lo debido. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
L A M A R I N A " 
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Yat/0cedenT 
El "X)OdO BrotherB- que rulado por A- JTané. obturo M . .puido prtmlo a , la f r o e r » cateroría-
fu* «1 que ee llevó el primer puesto de la mlema categoría, rulado por » . Candan"* 
7 Otros. 
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k P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Jía veinticuatro del actual Be 
El d í a J 0 T a ñ o s de la actuación 
tafflP^Jente compañía del Princi-
pe la e^ comedia. 
P»1 de al motivo se está organizan 
Con ta' ^ i ó n de homenaje a h 
i0 una aue ha de celebrarse ese 
Por lo pronto, podemos asegurar 
que ese día se e s t r ena rá la famosa 
comedia inglesa, traducida' por Mar-
tínez Sierra, t i tulada " P i g m a l e ó n " . 
El estreno del martes, día de mo-
da, corresponde a la preciosa come-
dia francesa "La Chiquil la", obra de 
apresa. hablaremos deta- . gran éxito en todos los teatros 
« S E I S P E R S O N A J E S E N B U S C A D E A U T O R " 
- 19 la compañía del tea- mo procpdimiento a que ha acudido 
El n^ »«oi" nondrá en escena la el insigne escritor italiano. 
•'PrÍSmedia de Luis Pirandello 
íanl05^rscnaje3 cu busca de autor". 
"S618 P I-Pntación será en el teatro 
U rep:ar co i o^eto de que todo 
P ^ S Í o ' f i l n distinción de clases 
el S fortunas, pueda asistir al im-
111 In te acontecimiento teatra . 
P0^ «ns cilificado de acontecimlen-
Hennrtarto este, suceso y nos so-
ía/ones para t i l o "Seis per-
C í/s ^n busca de au to r ' consti-
^ ^ « ' d e las más audaces tenta-
tttTe d° renovación del teatro tan-
* ÍV técnica como en la ideología 
la estética. P lan téase ^nte los 
Espectadores, de un 
to 
brau 
-n lo estética. 
y Aradores, de un modo indirec-
, ablando a un feliz recurso es-
"¡PQ vn terrible problema eepirl 
S áue no podría ser llevado a la 
Sna más que por el ingeniosísi-
" E l J o r o D a o o d e N u e s t r a 
S r a . o e P a r í s " 
La ííUu. grandiosa película del muido , que es la v e r d ó n fiel 
de la célebre novela del gran VICTOR HUGO, y ^ tiene como 
N o Z r v ' S 1 A , L O N CHAXEV. en el papel de Ouasimodo. y a 
" -TV ^ K R Y y PATSY RUTH M I L L E R en los de Capi-
tán l<ebo y P^meralda, respectivamente, recorra triunfalmente 
todos los teatros de la República. 
PREGUNTE A L K.VIPRESARIO DE SU TEATRO F." VORITO 
C I A N D O SE E X H I B E L A JOYA U M \ IRSAL 
E l J o r o t e d o d e K ü e s t r a S e ñ o r a d e P a r í s 
T E A T R O " V E R D U N " 
Este lujoso teatro sigue siendo ob-
jeto del favor del público Esto se de-
be a las interesantes films que pasan 
diario por su blanco lienzo. La em-
presa ha seleccionado para hoy ua es-
offido programo. A las siete y cnar-
cintas cómicas; a las ocho y cuar-
to "Pacto Sublime", drama en sel» ac-
| tos, por ^uck Jones, a las nueve y 
j cuarto "Papá Montero" creación en seis 
j actos por Kichard Talmadge, y estreno 
de la bonita comedia "Century" titula-
| da "Todo torcido" y a las diez y cuar-
id deportiva" produccifln es-
ete actos, por Regrinald Den-
La Plante. 
Mañana: 'Xia doncella mormona", 
"Herrero de Ta aldea" y "Mujeres y 
muñecas". 
Sábado 21: "Brazo de la ley". "Sen-
da de la Inocencia" y "Marido cuide 
su esposa". 
Domingo 22: "La sota de bastos", 
"Herrero de la aldea*' y 'Xa marima-
cho". 
Lunes 23, "El Juramento de un sol-
dado". No confundirla con la de Buck 
Jones; esta es por Wllllam Farnum. 
Martes 24: "Los Miserables" por Wl -
lllam Farnum. 
Sábado 28: "Una gran sensación de 
sociedad", por Rodolfo Valentino. 
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L O S G O L P E S E N E L M O T O R D E L A U T O M O V I L 
(Viene de la pág. VEINTIDOS) 
Esta comedia ha triunfado en to-
dos los escenarios de Europa y Amé-
rica. Mas que tr iunfo puede llamar-
se revolución al estruendo que ha 
causado en todo el mundo. 
La comedia de Piiandello será es-
trenada el día 19, tal que aparece dades del c igüeña l . Si el juego libre el defecto es repasando los cilindros 
Hscrtta en su origina, según la f i - i en el cigüeñal mismo, o bien, en el e instalando émbolos de correcto ta-
delísima versión castellana de F. Iárbol de levas, se produci rán varios maño 
A7ZdÜ\ ^ I XJ k , ! d P S h W ^ E l 'juego de los émbolos v a r í a . 
No dudamos que on la Habana la bol debe tener excesivo juego hore Es tá en relación directa con el dlá 
comentacia pronu •ción "pirandellia-
iia': ha de l lamarl Tanto la a tención 
de punta, es decir, en sentido hozi-1 
zonta! 
como en Roma. Porl ín , Moscou, Vie-
nn, Pa r í s , Madrid, Barcelona, New 
York, Buenos Airt-fl y demás ciuda-
des cultas del extranjero donde ha 
sido representada centenares de ve-
L A T E M P O R A D A D E O P E R A E N P A Y R E T 
mimiés del triunfo de "Don Pasqua-
JTue <^taron algunos de los prln-
ílkles artistas de la Sonora en el tea-
í p a v r e t , la víspera de la reaparición 
• ? i f iris era de esperar que el anun-
?! Vía ' t emporada "oficial ' en el ro-
? rollseo de este brillante conjunto 
J^T despertara más que Interés es-
«ctacl6n en el buen "dilettante' . 
v asi ha ocurrido, en efecto, a estas 
* , el abono es no una esperanza sino 
¡¡. afirmación de éxito. Son largas 
SiUs'as de él y en ellas figuran los 
¡ombres más sonoros de la crónica so-
Bien es verdad que este abono se ha 
•fitrto en excepcionales condiciones eco-
Klcas a base de ?15 la luneta y $4S 
palcos... para las seis funciones 
Seturiias que comprende. Y tiernos pa-
FSdo tantas veces esos precios por una 
K , audición y de conjuntos evidente-
K t e Inferiores, que pretendían just.i-
tan elevado precio agrupándose 
,„edor de un "divo", que estos áé 
Bfr nos parecen increíbles. 
T i 9° es POKÍble dudar—por lo bara-
to—del mérito de la Sonora que ha que-
dado gallardamente comprobado. Añ'j-
•18 en esta compañía forman parte ar-
tlstas de calidad y renombre, que han 
•mérecido en n\As de una ocasión el elo-
flo caluroso de ]a prensa continental, 
como María Teresa Santillán, Diana 
Martínez Milicua, Josefina Aguilar, Ora-
danl, Corlos Mejía, Lejarazu, Panelera, 
y ese evtraordlnarlo maestro que se lla-
ma Camacho Vega. En fin que la So-
nora está constituida por cantantes de 
"primo cartello". 
El debut de la Sonora en Pavret— 
repitámoslo una vez más—ha sido f i -
jado para el 18 del actual. Las obras 
elegidas para la Inaugural son: "La Na-
varrese'' ópera de Massenet, que figu-
ra entre las maestras del glorioso com-
positor galo y "Payasos" la triunfal 
concepción lírica de ese magno Leonca-
vallo. 
"Payasos'' es una de las obras prefe-
ridas de los "dllettantl"' habaneros. Gra-
zlanl hace una creación magnífica en 
ella que corresponde a su óptima fa-
ma. Y María Teresa Santillán y Le-
jarazu, la admirab'.e soprano y el gran 
barítono realizan en ella una labor "su-
perba. 
En cuanto a "La Navarrese"', episo-
dio sentimental que se desarrolla sobxv 
el bélico campo do las contiendas dinás-
ticas españolas entre isabellnos y car-
listas: es una obra intensamente dra-
mática en la que vamos a tener ocasión 
de admirar y aplaudir a la mezzo-so-
prano de má,s brll.ante porvenir del 
momento lírico actual, a Josefina Aguí-
lar. 
La función primera es un brillante 
augurio para la "estación"' operaL 
A ella seguirán más tarde la "Lucía"', 
para que la Mülcue nos haga el don 
del prodigio dorado de su voz. y Me-
jía, diga con su voz dulce y atercio-
pelada lu tierna página romántica. Lue-
go "Rlgo'.etto'', "Fedora" etc. etc. 
Será una temporada espléndida. Esta-
mos seguros de ello. 
ULTIMO D O M I N G O D E E S P E R A N Z A I R I S E N P A Y R E T 
•"El Dios Grande"' la primorosa zar-
inela madrileña que da al arte de Es-
peranza Iris la oportunidad brlllantí-
ilma de revelarse en una de sus fases 
mis sugestivas, en el aspecto Joco-
•erlo de un personaje bueno y sencillo 
que mira la vida a través de las ale-
arla» y de los dolores de los demás. 
Irá en el primer turno de la matinée 
de hoy domingo en Payret. 
MatlnPe que sera la OUJma de la 
(emporada, ya que mañana se despida 
la compañía. El programa se completa 
Con la representación de la hermosísi-
ma zarzuela de Ramos Martín y 3l 
naestro Jacinto Guerrero, titulada "La 
Montería", obra que. a través de la 
interpretación que le brindan los ar-
tistas de Esperanza Iris y slngularmep-
i« la eminente actriz, ha alcanzado un 
reeonante éxito. 
Indudablemente "La montería", con el 
Morno de una Interpretación acertadí-
«ma, de las evoluciones originales de 
grupos encantadores, y de los tru-
jo» que el talento dlrectrz de la Jéle-
we dlvette ha creado para abriKantar 
i escena del "Hay que ver . . . ' es obra 
no cansa por muchas veces que la 
*» y oiga el espectador 
br  
t i 
I 
I : 
^Son objeto de cálidas celebraciones, 
•w su magnífica labor, la primera t i 
pie Julia Castrlllo. que canta admira-
blemente el "role" de Marta, el barí-
tono Montlche'.vo que hace un sugesti-
vo Edmundo; Rulz París que pone gra-
cia .irresistible en su Pipón; Banquells, 
que da carácter al Duque y María Co-
rlo que ha logrado hacerse aplaudir re-
petidas veces con la animación y pri-
mores de su baile Inglés. 
No hay que olvidar a las segundas 
tiples, que han obtenido un suceso por 
la habilidad y unidad de su labor en 
las escenas complementarlas de las al-
deanas de las amazonas de los monte-
ros y del "Hay que ver . . . " 
El traso de los "baby, ha llamad i 
mucho la atención. 
Por la noche, el programa constará 
de una represeníAclón del chispeante 
saínete de Arnlches y García Alvarez, 
música "de los maestros Valverde y To-
rregrosa, titulado "El pobre Valb-.ena"' 
que. hecho por José Galeno, llega a los 
más altos grados de comicidad. 
Esperanza Iris se ha hecho ap'audir 
ruidosamente en la Interpretación del 
personaje de la Señ.i Paca, y Ruiz Pa-
rís en el de Salustlano y, volverá de 
nuevo a escena la zarzuela del maes-
tro Guerrero, "La montería''. 
Los precios para cada una de osas 
funciones son a base de un peso se-
senta centavos la luneta. 
! metro del cilindro y el metal que 
¡se usa en la construcción del émbo-
Los cojinetes de los extremos ¿31,10 . Es necesario que haya cierto 
cigüeñal deben tener correcto juego; j juego, para responder a la d i la tac ión 
pues, al haber demasiado movimien-'causada por el calor, pues el émbo-
to en sentido horizontal, e! árbol ¡lo se recalienta mucho más que las 
golpeará en uno y en o tm ex+.remo, paredes del c i l indro . La parte su-
y a u m e n t a r á así el sonido del ru ido, perior del émbolo se recalienta mu-
Los cigüeñales largos requieren'cho más que el resto de su cuerpo, 
que los cojinetes se dispongan coniy por esta razón es necesario que 
un poquito más juc^o, que se gra-jarriba, haya más juego que abajo, 
dúa convenientemente para respon-jLos fabricantes.de émbolos de hie-
der a la di la tación del árbol por e l i r ro fundido o de aleaciones especia-
calor. El cojinete central tiene, en ¡les de aluminio dan instruciones so-
este caso, menor juego que los otros, bre el juego que cada pieza necesi-
El juego al extremo es muy pequeño , ta . Estas instruciones, deben, por 
En el motor Ford, donde hay nece- supuesto( ser seguidas al pie de la 
sidad de conservar cierta distancia o letra por los mecán icos , 
juego entre los núcleos y los imanesI l o s golpes del motor no son co-
de la majrneto del volante, el cigue-jsag misteriosas para el mecánico ex-
nal queda apretado en el cojinete perto. En la práct ica diarla del ta 
trasero y los cojinetes del centro Uer abundan las composturas de co-
y delantero quedan con más juego 
para responder a la d i la tac ión . 
jinetes. En la mayor parte de los 
casos, se debe el desgaste de los co-
Si no se proveen estos juegos, el jinetes a la falta de suficiente y 
árbol fo rmará uno propio, que con apropiada lubr icac ión . El desgaste 
el tiempo se a g r a n d a r á y produci rá ¡de los cojinetes y otras piezas se 
golpe. I acelera con la in t roducc ión de subs-
tancias e x t r a ñ a s . Penetran és tas por El golpe o sonido de émbolo re-
sulta del desgaste del émbolo, del ci-
lindro o de ambas cosas. Hay una 
fuerza de empuje 
émbolo y la pared del 
[el t apón o bien por el carburador 
Se recomienda, por lo tanto, reno 
intor- i pntro pi var el aceite de la caja o cá r t e r del 
c'lindro en cigueñal pe r iód icamen te . Ordinaria-
mente se cambia el aceite al cabo de 
a 1000 k i l ó m e t r o s . SI 
N O T I C I A S D E L P U E R T O l 
adición a la presión ejercida por las¡Sf.n 
segmentos del émbolo . Esta presión " ^ . ^ i " " " ^ " ^ ' " ' °D| señor ins-pecu 
proviene de la angularidad de la b t e - } f i ^ Í J ^ t í n Z i J t o i í t CUldado I Secute lo qu 
la en la carrera de comprens ión . ! ^ , funcionamiento m o l f T j ^ i S ^ 
Cuando hay desgaste, el émbolo Q u e - . ^ v eI aceite derá 8ual0 
da suelto y produce golpe 'propiedades protectoras. Son la d i -
A medida que aumenta la falta de f de gasoIlna queda rá convert l . 
suficiente movim^nto , acreciente el do un „ ido completamente ina. 
desgaste y sube el rmdo . Cuando decuad d ran fuerza de&tru 
existe golpe de embolo, hay también T ' l»^„„an/.»x„ ^a 0 , ^ . . i . i i La compensación de los cojinetes, por regla casi invariable, perdida1 „ , ^ ^ „ .f „„ . i„^1j„«í„„ ' j ; 0 • E T-, J. x j . j • agregando o quitando laminitas, no to de comprens ión . Esta pérdida viene , " . —.„„;.. i„ ' L \ , , , _ 
acomnañada ñor falta de fuerza y baSta para corTe^T la soltura y fa l - , L a Junta acuerda que el Dr. Mar< 
D o r i r S n u c i ó n del aceite del car'teí ta de a f e a m i e n t o . Gene ra lmen te ! t í nez reprcsente.a la Corporac ión an-
de ' c i e u e ñ a r L m a n e r f d f c o l e g í Un coJinete ,iel Cigueñal sufre máíl te ltl8 «" t ldades (fue interven, 
del c igüeña l . La manera de corregir.desgaste que log otroS( y sl todo8 ^ con ]a educación en el extranje-
ro y que él visite, dándo le la misma 
comisión a su esposa. 
Solicitado por el señor Massana se 
acordó d i r ig i r un mensaje de condo-
lencia al señor Santiago Fernándesí 
D e l a J u n t a d e E d u c a c i ó n 
La Junta de Educac ión de la Ha-
bana celebró sesión ordinai^a ayer 
sábado , a las die>: de la m a ñ a n a , 
con asistencia de los señores Oscar 
Valdés de la Paz, Presidenste; Leo-
poldo Massana, Raú l López y Pablo 
Riverón, Vocales; Abelardo Saladri-
gas, Inspector del Dis t r i to ; Gabriel 
García Galán . Adminis t rador Esco-
lar, y Rafael Prado, Secretario. 
Se leyeron laa actas de las sesiones 
de los días 8 y 9 de A b r i l , 2, 16, 
^8 y 31 de Mayo ú l t imo. 
A propuesta del s eño r Presidente 
se acordó que las sesiones ordinarias 
de la Junta se celebren los segundos 
viernes de mes, en vez de los segun-
dos sábados , como se h a b í a acorda-
do. 
A propuesta del señor Massana se 
acordó enviar un mensaje de condo-
lencia a loe familiares del señor Va-
lent ín de Cárdenr.a, Inspector del 
Distr i to Escolar de Guanabacoa, fa-
llecido recientemente, y a las Juntas 
de Educación que componen dicho 
Distr i to. 
Se dió cuenta de una resolución 
de la Secre ta r ía del Ramo no apro-
bando el nombramiento de la señora 
Matilde Pons para maestra de la Es-
cuela Pr imar la Anexa a la Normal 
para Maestros, por no estar dentro 
de la ley. 
Se acordó trasladar este asunto al 
señor Inspector para que se sirva in-
formar. 
Dada cuenta con un escrito del se-
ñor Vicente Lancha poniendo a dis-
posición de esta Junta dos becas o 
plazas completamente gratuitas pa-
ra la Academia E l Magisterio, con 
destino a dos alumnos pobres de las 
escuelas 6 y 65. 
Se acordó trasladar este asunto al 
no se ¡señor Inspector del Distr i to para^que 
e se propone y que se 
as al señor Lancha por 
su generosa oferta. 
A petición del Dr. Mar t ínez se le 
concedieron dos • meses de licencia, 
correspondiente a las presentes va-
caciones, para ausentarse al extran-
jero, como igualmente a su esposa. 
Inspectora Auxi l i a r do este Dietri-
C r ó n i c a S o c i a l 
EX C A I M I T O 
Con el propós i to de qu& les ayu-
de a fundar una sociedad d<e Instruc* 
t i ó n y Recreo, he sido invitado para 
esta tarde a l?.s2. en este in^portan-
te pueblo en que desempeño el car-
o de maestro de la Escuela Públ ica 
n ú m e r o 3 0. 
EX L U Y A X O 20 
En la casa que aqu í cito, hay una 
m a t i n é e esta tarde. 
E L RAELE BLAXCO 
F u é suspendido. 
La comisión dt i señor i t a s que lo 
efectuaba, d e t e r m i n ó a ú l t ima hora 
de la m a ñ a n a , que se pospusiera has-
t a tan pronto se haga viable su ce-
l eb rac ión . 
;se compensan uniformemente, el re-
»t»t r i n n A t r v r i l T W n A f « p Multado será que el expuesto a ma 
U l l L I B K U I j J f t A L l i l K A L A j yoi soltura provocará el desalinea 
miento del á r b o l . 
F A M Ü J A S 
E L M E D I C O D E L H O G A R 
La única, maneí-a segura de com 
pensar los cojinetes del 'cigüeñal yiSalazar, miembro que fué de esta 
asegurar el correcto alineamiento de Muli ta , por el fallecimiento de su me-
este ó rgano , es repasarlos con esco-fnor hija, recientemente ocurrido. 
i a d o c t o r a e n m f d i c i n a 'riador, todos al mismo tiempo. De', A propuesta del señor Massana, a 
^ j ^ n y ^ r i ^ g f k esta manera el ajuste será preciso | v i r t ud de que^a del señor Admlnis. 
EL MEDICO d k l HOGAR es una I y gl grupo quedará bien acondiciona-'trador Escolar, por la negligencia 
obra maravillosa, un gruta sepuro .en do d mucho y funcionar sin^de algunos de los Maestros del ü l s -
todo el vasto terreno de la medlcli;a ¡ difipU,ta(1 p« menester ñor sunues-^rito en enviar los Modelos 25 A. 
popular,, estando conceptuada como la | a incu i iao . Jii-s menester, por supues c^ ¿«f* nronAntP la H«-
^nlca obra moderna y pr.'ictlqa. por la to, dar periódica a tención a 
POR 
claridad del lenguaje y los temas tra 
ta dos. 
EL MEDICO DEL HOGAR Interesa a 
cada mujer, a cada hambre y a todos 
los padres de familia, es de gran ut i -
lidad y contiene consejos y recetas pa-
ra todos los estadoj. 
EL MEDICO DEL HOGAR forma 'm 
bricaoión, por m 
que estén los co 
EL " M L A M I " 
Procedente de Key West y condu-
índo carga general y 45 pasajeros 
un 
más del do-
7 ' 
«o ayer tarde el vapor americano 
llami". 
Llegaron en este vapor los señores 
g Us ^ancebo, Néstor Martínez, 
F. Cabrera, Maina Flores, 
ffluardo Montalvo, María Cárdenas 
- t W *' Benit0 Sautalla y señora , 
r 'MiIe^CaSÍgas ' Josefa Rubio y fa-
l'Cnn KoJas, Leonardo Hevia, A. 
y otros. 
oÍÜ?bÍén llegÓ en este vaPor df>-
i l r r a ía POr las ^ o r ^ a d e s de I n -
««rnán aiPerif 5':ia uu ciudadano 
EL "BARCELONA' 
con motiVo de la huelga ferrovia 
^ 'a SaliHa J_ i . TT , >ueri, s d de la . 
i A u í de España del va 
Habana para 
r \ ARZOBISPO 
Para España va en el vapor Es-
pagne el Ar/.obispcK Monseñor Juan 
Herrera. 
E L DR. 4 X F R É D O DOMINGUEZ 
El Dr. Alfredo Domínguez ha 
embarcado para los Estados Tímidos 
para representar a Cuba en el Con-
greso que la * Sociedad de Radium 
efec tuará en Chicago. 
E L BARCE LONA 
El vapor español "Barcelona" ha 
llegado de Galveston y New Orleans 
con carga general y pasajeros entrri 
ellos las señor i tas Concha y Matilde 
Gut iérrez . 
uy bien dispuestos ta de los refendos maestros 
jinetes, se desarre-!^ M apliquen los a r t í cu los 16 y 60 
g larán , gas tándose prematuramente. i ^ la ley Escolar W j t Í L . 
A menudo los golpes del motor Se aprueban los 
se deben a causas exteriores. Por ¡ ^ « ^ e s á 0 wbrMttóldOB por haber-
ejemplo, la soltura de un perno del i ^ Aleñado en ios mismos los requi-
volúmen de 942 páplnas en 4o. mayor, jmotor emite ru ido . E l ruido produ-
llustrado con 56 láminas en colores, _3j_ tíor,0 llrl <nnuin sprn v arnmna-
Infinidad de grabados en negro y tresT^,0 UeAne Ufn s ° n l ° 0 - 1 - S S ' M a r í a T. A g r a d e v Armando Cabre-
Buplementos: Enfermedades sexuales jsado. Apretando el perno se e l i m l - . ^ nnp Vinco años m " 
(con dos láminas); desarrollo del hom-¡ na el golpe. Un volante suelto pro- r' 
bre (con 8 láminas) y dos modelos des- duce t ambién la molestia del ru ido , 
montables del hombre y de la mujer. Todog ^ pernog del volante dehen 
estar siempre bien apretados. 
La soltura de algunas partes del 
embrague, lo mismo que del cambio 
de marcha y árbol propulsor, suele 
transmitir un golpe al motor. Es cu- ' 
Precio del ejemplar encuader-
18.00 
$8.30 
E L SAXGERTIER 
El vapor americano "Sangertier" 
llegó del norte de España con carga 
general. 
BarceIoñar' '"Vír' ' l H'QPOrfMSP,a • Las patentes san i t a r i a s«de Mála-ga ha sido fi jad i lga con^gna la exisencia de un caso 
i de viruelas. En Valencia ocurrieron 
24 casos con una defunción, también 
de viruelas. pr EL "PARISMINA" ^nduoip i116 de Bocas del Toro y 
Jeros na? , Car'ga general y pasa-
Para v Habana y en t ráns i to 
ti tannr* Crlean>s Hogó ayer tardo 
v T americano ••Parismina". 
L-\S SALIDAS DE A Y E R 
torea- p,8^61".0!! los siguientes va-
t̂tas g, noruego "Sirrah ' para Nue-
^-N'ew n flfcrÍcano •,^Iunamar•, pa-
J ^ , , ¿""'eans. El inglés "San Ro-
a Tampico. El americ.iuo 
$2.00 
fe" 
Oelfi 
Para Cris tóbal . E l ame- y 
E L MAA8DAM 
El día 12 a las 8 de la noche, sa 
lió de Vigo para la Habana con 1014 
pasajeros el vapor holandés "Maas-
dam". 
LOS QUE EMBARCARON 
En el "Cuba" embarcaron ayer 
Candad Morales, Adela Díaz, Dolo-
res Wolis de Stehinhart e hijo. 
Eduardo Gato. Fernando S a n t a m a r í a 
familia. María L . Varona, B e i n a i - ' 
do Herrera, Carmen Santana, Dulce 
Pella, Josefa Rosario Alvarez. Nico-
lasaAlmeida. Emil ia Mctaz, Rooita 
Linares. 
Dr Carlos Alzugaray y familia, 
Non/* , ^ e r d a r n " p u e i tos j Gregorio Cag.gas, Pablo de Llama. 
orte de Esnafia ! Bernardo Ordóñez, Raimundo Mart í -
nez, Ernesto de Zaldo y familia. 
Armando Céspedes y familia, Arman-
do Pérez, José Palomares, Rogelio 
Gómez, Carlos Valdés, Angel More-
pasajeros para no. Eduardo Aulet. Angélica Cruell. 
Julio Rodr íguez , Manuel Alvarez, H i -
,1 ! ginio Díaz, Elina Fe rnández . Emilio 
¡ F e r n á - J 
Cuba - para Key West y 
inglés "Toloa" para Cris-
U. g. noruego Betty para Fi la-
fa NPW 1 aiaericano "Drizaba" pu-
"Ub,.. _ iork . El holandés "Leer 
le 
Españí 
lp0r franrl6 dtí Veracruz llegé el 
' «arga , "EsPagne" que ha t - a í -
Haban- eral 10 
'Pafia nnry 141 de t ráns i to par-i 
ra donde seguirá 
L w , 
,o yo.en este vapor el Ledo. 
. Partió,,, no ^ue viene a asun-
k ambién 11 
I ! * LQi«a r . egaron los señores Ma-
T i Charla06," *e Ramírez y fa 
ar^ AnJ ? R!^ardSon. Manuel 
Axi** Kil ina, Luis -2 otros. 
 u 
Alvarez 
idez. Angela Huerta, Enrique 
Fe rnández , y familia, >dolfo M i -
guel y familia. Pedro del Mármol. 
PISA V A / A L A R 
El vapor americano VMunamar" 
salió para New Orleans llevan.lo 
azúcar y nueve mi l huacales de pi-
i ñas . 
nado, en la Habana 
Kn los demás lugares de la Is-
la, franco de porte y cer-
flcado 
I LTrMOS LIBROS RECIBIDOS 
COM PKN DIOS "VICTOR" DE 
RApiOGRAFIA.— Obra que 
contiene la • técnica radlo-
grráf>'a con los aparatos más 
modernos, estando Hufítrado 
con maprníflcos lotoprabados 
representando multitud de ra-
diografías tomadas (Jel na-
tural. 1 tomo en 4o. mayor, 
encuadernado $12. ÍO 
LA ANKSTESIA LOCAL EN 
ODONTOLOGIA, para Odontó-
logos, médicos, y estudian-
tes, por el doctor Guido 
Flscher. Traducido directa-
mente del aljmán y anotado 
por el doctor Jaime Pons Edi-
ción Ilustraba con 5 láminas 
y 80 gratados Intercalados 
en el texto 1 tomo en 4o. 
encuadernado $3.00 
TERAPEUTICA APLICADA A 
LA KSTIMATOLOG1A COM 
SU CLINICA E HIGIENE 
ORAL, por el doctor Ismael 
Clark, Catedrático de esta 
asignatura en la Escuela Den-
tal de la Habana. 1 tomo en 
4o tela '4-00 
LA FILOSOFIA PENAL D E , 
LOH ESPIRITISTAS. Estudio 
de jMosofía jurídica, por el 
doctor Fernando Ortlz. 4a. 
edición. 1 tomo en 4o pasta 
E L ' p í o Y k c T Ó DEL*CODIGO 
PENAL ALEMAN DE 1910, 
por Eupenio Cuello Valon. 1 
ton-» en 4o. pasta esnnfiola. 
EL CONSt'LTOR DEL ABOGA-
' DO Colección de casos prác-
ticos d3 derecho resueltos 
por la Redacción de la Re-
vista General de Lerrlslaclón 
y JtirlsTirudencla. 1 tomo en 
4o. pista española. . . . . $ 
T R ^ A H O DE LEGISLACION 
COMERriAL ESPADOLA A 
BASE DEL CODIGO DE CO-
MERCIO. Legislación y .Tu-
rlsprudericia mercantil y fis-
cal con extensas nota» acla-
ratorias v formularlos, por 
R Gav de Montella Timo ITI. 
Cuentas en participación: 
comisión mercantil: factores, 
denendientes y mancebos: de-
pósito mercantil: préstamos 
mercantiles y garantías, com-
pra-venta mercantil permu-
ta- transferencias de crjedl-, 
to¿ transporta terrestre; • se-
guros Precio de este tomo 
encuadernad^ en tela. . . . 
Nota: Podemos servir suscrip-
clonps desde el tomo 1. 
CONTRIBUCION AL DICCIO-
NARIO HISPANICO ETI-
MOLOGICO Estadios de Fi-
íolopía. por Vicente Gar-
cía de Diego. 1 tomo en 4o. 
pasta española 
TEATRO ANTIGUO ESPA-
SO L. Lope de Vega: La co-
rona merecida. Edición anoti-
rtT y comentada por José P". 
Montesinos. 1 tomo en 4o. 
pasta española . 
sitos legales: 
Por diez años . Concepción Palac ín , 
 r -
Mar ía Teresa
Blanco. 
Y, por ú l t imo, se acordó terminar 
esta sesión el martes próximo, día 17, 
a las nueve de la m a ñ a n a . 
rioso observar como los golpes de 
partes alejadas del motor repercu-
ten en é s t e . Por ejemplo, ciertos 
golpes del eje trasero parecen prove-
nir del motor. Por esta razón es ne-
¡ cosario examinar todas las partes 
del automóvi l con mucho cuidado pa-
ra determinar la proveniencia exacta 
del golpe. 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
Pi y Margal! 135, Teléfono A-7714 
Apartado 605 
HABANA 
Si 
IiIBRER-ÍA DK RICAK-cr•RV^^TE,«;• 
DO VKI.OSO 
Avenida Xtalla 6"? (antea Galiano) 
Apartado 1115. Telf. A-495a. Habana. 
El Becerro de Oro y la Vaca Rabio-
sa, por Francls de Mlomandre. 
Humos en el Campo, por R. Jalour 
Escrito en el Agua. . . por Francls del 
Mlomandre. 
0 Miedo Dl Amor, por H . de Reg-¡ 
ni«f. „ . _ 
tíl Justiciero, por Paul Bourget ¡ 
El Nlüo de la Balaustrada, por René 
Boylesve. 
Romana Mlrmault, por I I . de Reg-
mLa Muchacha de J e ru tóen . por My-j 
nam Harry. I 
Slona entre los Bárbaros, por My-
riam Harry. 
L,8 Aventura de Teresa Beauchamps, 
$2.00 i DOr Francls de Mlomandre. 
I La Turca, por Eugenio MonforC 
El Abandonado, por René Bazín. 
¡A París! (Nach París!), por L . Du-1 
mur. 
El Mando d* la Modista, por Henry 
Duvernols. 
El Anfisbena, por Henri de RegnW 
Pascual Gefosse, por P. Margnerltte. 
Un Drama en el Gran Mundo, por 
Paul Bourget. 
1 Edgar, por Henri Duvernols. 
i Mujercitas, por Mlrian Harry. 
i La Carrera, por Abel Hermant 
El Cetro, por Abel Hermant. 
, El Carro del Estado, por A . Her-
mant. _ ' 
Vamlreh, por J . H . -Henry. 
anomalías, por Paul Bourget 
Sirector: V Blasco Ibañez. $0 80 volú-
men en rústica 
"VOIiVMENES PIBIiICADOS 
Némesls, por t'aul Bourget. 
La Llamada del Suelo, por Adriano 
Bertrand. 
Al Servicio de Alemania, Colette Bau-
doche (dos novelas en un solo volú-
men), por Mauricio Marrés. 
El Emboscado, por Paul Marguerltte. 
Allá lejos, por J. K. Huysmans 
La Tormenta sobre el Jardín de Cán-
dido, por Adriano Bertrand. 
La Famosa Comedlanta. por Abel 
53,50 | Hermant. • 
Los Pájaros se alejan y las Florea 
caen, por Elemlro Bourges 
Bajo la Mirada de los Dioses, por 
Juan José F r a p r i . 
El Poder de la Mentira, por J. Bojer. 
Trenes de Lujo, por Abel Hermant 
El Infierno, Henri Barbusse. 
D E L A M U L T I T U D 
que h a n usado nuestra prepara* 
c i ó n o que l a e s t á n usando en l a 
ac tual idad, j a m á s hemos sabido 
de n inguno que no haya quedado 
satisfecho de l resultado. N o pre-
tendemos nada que no haya sido 
ampliamente just i f icado por la ex-
periencia. A l recomendarla a loa 
enfermos no tenemos m á s que ha-
cer referencia a sus m é r i t o s . Se 
han obtenido grandes curaciones 
y de seguro que se o b t e n d r á n 
muchas m á s . K o hay y podemos 
asegurarlo honradamente, n i n g ú n 
o t ro medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fe y confianza. 
A l i m e n t a y sostiene las fuerzas 
del enfermo durante esos p e r í o d o s 
en que f a l t a el apet i to y los a l i -
mentos no pueden digerirse. Para 
evitar las falsificaciones ponemos 
«s ta marca e n cada botel la de l a 
$2.50 
$2.2." 
I.A -IODEBNA POESTa. 
Pi v Marga'.l, 135- Teléfono A-7714, 
" P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e " y s i n 
el la n inguna es genuina. Es t a n 
sabrosa como l a mie l y contiene 
una s o l u c i ó n de u n extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Ex t rac -
to F l ú i d o de Cerezo Silvestre. T o -
mada antes d é l a s comidas,aumen-
ta el apet i to, ayuda a l a d i g e s t i ó n 
y vuelve a los placeres y tareas de l 
mundo a muchos que h a b í a n per-
dido ya toda esperanza. E l D r . M . 
G o n z á l e z Alvarez, de l a Habana, 
d ice : *'E1 é x i t o mayor en la cura-
c ión de algunos catarros l o he ob-
tenido usaiido la P r e p a r a c i ó n de 
Wampole ." L a o r ig ina l y genuina 
P r e p a r a c i ó n de Wampole , es hecha 
solamente por H e n r y K . Wampole 
& Cía . , I nc . , deF i l ade l f i a , E . U . de 
A . , y l leva la firma de l a casa y mar-
ca de f áb r i ca . Cualquier otrr, pre-
p a r a c i ó n a n á l o g a , no i m p o r t a poi-
quien es t é hecha, es una i m i t a c i ó n 
de dudoso valor . E u las B o t i ^ . 
ESTELA ESPINOSA 
Acaba de ganarse las notas de So-
bresaliente en, el tercer año de sus 
estudios para Bachiller, en el Ins t i -
tu to de la Habana, la aprovechada 
señor i t a . 
PETICION DE MANOS 
De dos me llegaron. 
La primera es la de la señor i t a 
Josefina Suárez , hecha a su padre 
el señor Domingo Suárez, por el. jo -
ven Pedro Hernández . 
La 'segunda ha sido pedida con 
propósi to de contraer matrimoaiio el 
15 de ju l i o , al Sr. Ba r to lomé A n -
dreu, padre de la señor i ta Catalina 
Andreu, por el Joven Domingo Mo-
rales, 
M A T I N E E 
En la tarde del 29. ver i f icarán 
una. en Acierto 5. Luyanó . 
La familia Pamjas-Miranda y las 
señor i t as Teresa Vergara, Agustioti 
Ml l l e t y Severina Bruzón, lo vienen 
organizando. 
ACLARANDO 
La seño r i t a Ernestina Manzano 
Junco y el joven Hi la r io Cabrera 
Ponver, f i jarán antes de que f inal i -
ce junio , el d ía en que efectuarán 
su enlace. 
E l novio que es conocido pianista 
y sobrino del ex-Representante a la 
C á m a r a malogrado prematuramente, 
Sr. Hermenegildo Ponver D'Lisle, ha 
Iniciado ya l á s diligencias pertinen-
tes. 
BODA 
En la iglesia de Marianao, se efec 
t uó el sábado ú l t imo , el matrimonio 
de la señor i t a Mar ía Reyes Gonzá-
lez y el señor Manuel Fa lcón . 
L o apadrinaron la señora Eliso 
G. de Reyes y el Sr. Odulfo de Ar -
mas. 
F i rmaron el acta por ella, los se-
ñores Francisco Galván y Adriano 
Robert. 
Por él, los señores Saturnino Suá-
rez y Salvador Vegas. 
CERRO TENNIS CLUB 
E l Comité de Damas de esta Aso-
ciación Deportiva, ce leb ra rá en la 
tarde del domingo 15, hasta las 9 
de la noche, una mat lnéee bailable 
a beneficio de sus fondos. 
En su local de Prensa 6 6, Barrio 
de Las Cañas , Cerro. 
A L INGENITO 
Se hallan preparando un paseo 
a este cercano lugar inmediato a 
las proximidades de Guanabacoa, un 
grupo de Jóvenes que pertenecen a 
la "Habana Tennis Club". 
El 30 del presente m^s. 
Así lo han convenido 
Pero faltan detalh.s. 
R A F A E L A FUERTES 
Esta maestra de la escuela pú-
blica de Bogier, Caimito, sufrió un 
accidente que pudo costarle la vida. 
Diez puntos le dieron en la casa 
de socorro. 
La máqu ina en que volvía para 
Pogolotti, donde reside, fué embes-
t ida por otra muy cerca de la cur-
va de Cantarrana. 
E s t á mejor. 
LOS LAZOS 
Cinco son los colores que se dis-
cu t i r án la victoria en la mat inée bai-
lable que para la tarde del domin-
go 29, habrá en la residencia del se-
ñor Sebast ián Quijano, Tenerife 48. 
El Sr. Luis Puentes Socar rás , can-
didato a Representante por el Parti-
do Popular, me asegura que ha de 
t r iunfar el verde, color que él de-
í len te . 
EN A N T I L L A SPORT 
Hubo una animada fiesta deporti-
va. 
Jugaron un partido de tennis, en-
tre los jóvenes Miguel Polo y Mario 
Morán y Genaro Reinóse y Andrés 
Esqulvel. 
La segunda pareja fué la t r iun -
fadora por una anotac ión de 6 por 
dos. 
Se bailó en la fresca y coquetona 
glorieta de Ant i l l a , con buena músi-
ca, hasta entrada la noche. 
Para presidir el juego, designó el 
muy afectuoso Presidente de esa pu-
jante y prestigiosa entidad señor 
P a d r ó n , al que suscribe estas lí-
neas. Junto a mí en la tr ibuna de 
honor, los señores Gregorio Vignau 
y Oscar Hernández , cronistas de "La 
Prensa" y " E l Sol" respectivamen-
te. 
En nuestra mesa bril lando sobre 
lucido tapete, las copas de plata que 
han ganado los teams de Ant i l l a , en 
| r eñ idas luchas y que fueron dona-
das por los señores José María de 
la Cuesta, Alcalde de la Habana y 
José Franco, candidato posible para 
un acta de Representante. 
T o m é estos nombres por los be-
llos terrenos del Club, Esther y 
Mercedes Miranda, Zoila Malpica, 
Teresa Nodarse, Delfina Gener. Asun-
ción Morales, Enca rnac ión Reinóse, 
Elo ína Aldama, Mercedes Santa Cruz, 
Digna Blanco, Manuela Junco. Ca-
talina Reinóse , Mercedes Valle, Ire-
ne Busto. Luisa Lastra, María Leo-
narda Hernández , María Luisa Cas-
t i l l o . Berta Fe rnández , Gloria y Ber-
ta Veiga, Isolina Carri l lo Arabel ía 
Morúa . Mercedes Granados, Lázara 
j He rnández . Teresa Pérez, las her-
i manas Calderón, Mercedes Lazcano, 
I Caridad Bernal, Herminia Goicochea, 
I .Tulita Loinaz, Flor inda López, Ra-
quel FHiertes, Tomasa Cepeda, Pas-
tora Gálvez, Jul ia Pulido, Hortensia 
Betancourt, Isolina Rodríguez, Isa-
bel Pedroso, Irene Bul , Carmencitd 
Acosrta, Pastora Gut iér rez , Isabel 
Torrens, Noemi Mora, Julia García 
Alenda Faeenda, Dolores Guzmán. 
Y entre vacias damas Catalina N . 
de Suánez y Eugenia Valdés Vda. 
de Palacios. 
L I G A D E ACCION SOCLAL 
Bajo esta denominación se esfuer-
za poij establecer un periódico, un 
grupa de estudiosos y conocidos jó -
venes. 
Me envían la carta que sigue y los 
complazco reproduc iéndola . 
Dice as í : 
Sr. Alberto Ortiz Cogfini. 
Cronista Social del DIARIO DE 
L A MARINA. 
Muy culto señor . 
Me es grato comunicarle que nues-
tra ya pujante "Liga de Acción So-
c i a l " ha ' organizado su comité de 
Damas del que resulta Presidenta la 
señor i t a Isabel Pedroso, y Secreta-
r ia la señor i ta Rosario Vidal , quie-
nes env ia rán a Vd . lista de todas las 
afiliadas a este comité y de la labor 
que el mismo se propone realizar 
en prueba eficaz de la existencia de 
la altruista Liga de Acción Social. 
Le participo también que el ban-
quete de la referida Liga t end rá l u -
gar el 22 del presente en los terre-
nos del An t i l l a Sport Club y que i 
ese efecto se r e u n i r á el próximo do-
mingo a las 8 a. m. la comisión or-
ganizadora del mismo y todos los 
miembros que integran nuestra co-
lectividad para tratar todos los par-
ticulares que se relacionen con este 
asunto. 
Le iré comunicando oportunamen-
i te todos los detalles que se refie-
ran a los pasos iniciales de nuestra 
ingente colectividad. 
Soy de Vd. con todo afecto. 
E . DaudiiiPt Lunoes, 
Presidente de la "Liga de Acción 
Social". 
EL LUNES H 
Son las exequias por el alma dfl 
la que fué dulce y santa compañera 
de nuestro fraternal amigo Esteban 
Cárdenas . El templo de Je sús María , 
que para estos actos se destaca. 
el escogido por la car iñosa Ranchita. 
La hora precisada, las 8 y media. 
Desde Fundic ión 7, i rán a la igle-
sia y después al Cementerio, para 
depositar sobre la blanca y rica bó 
veda de la familia las flores del re-
cuerdo y las l á g r i m a s del sentimien-
to que entre ellos pe rdu ra r á inde-
finido. 
Tal fué el car iño de Joaquina y 
de Esteban, así grande y consisten-
te el amor que tienen a sus muer-
tos. 
HOMENAJE A PLACIDO 
E l Club Atenas, h o n r a r á la me-
moria del inmortal poeta caído in-
justamente el año 44, con una so-
lemne velada en la noche del día 28. 
E l talentoso abogado y elocuente 
orador Dr. Miguel Angel Céspedes , 
miembro de este distinguido centro 
cul tura l , ha rá un estudio de Ja gran-
dilocuente y merecid ís ima aprecia-
ción que hizo del sublime cantor 
en los salones de la Cruz Roja Cu-
bana, el ilustre cubano y patriota 
Dr. González del Valle. 
La entrada será pública en ese 
acto de amor a nuestras glorias pa-
sadas. 
REUIÍION SIMPATK \ 
Se efectuó en Gervasio 80. Era el 
santo de la señor i ta Fortuna Gonzá-
lez. 
Muchos fueron a saludarla en ese 
día en que gozan la madre viejeri-
ta, el padre jovial y los hermanos y 
hermanas de Fortuna,' de satisfac-
ciones y contentos. 
Bailaron hasta la una y se delei-
taron con las amenas canciones • 
frivolas músicas de Corona y de 
Díaz y Hernández Massip. 
Con la festejada estaban Merce-
des. Alejo y Joaqu ín González. 
Y las señoras Laura González d.* 
Gai tán, María Jesús González de Co-
tesón, Josefa Lenis de González. Ca-
ridad Brosalco, Carmen González y 
otras muchas. 
Y lo% jóvenes Manuel Díaz, Pe-
pín Cárdenas , Oscar Saavedra. Jus-
tino Suárez, Federico Calder ín . Bar-
tolomé Ramírez, José Valdés Ramí -
rez. Juan López, Juan Armegl l , Ja-
cinto López, Justino Mart ínez, Ra-
món Gai tán y varios más que se 
escaparon de mi memoria. 
Alberto Coffígny Ortlz. 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
u n u s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n i k e ! ? 
Porque conocen sus efectos cura-
tivos y vjgori'.a.ntes. conocen sus 
resultados benéficos en la convale-
cencia d ; lo? enfermos, conocen su 
acción tánica na ra el sistema nervio-
1 so y el organismo en general. Es por 
i eso que s«- puede llamar el vino To-
j nikel uua necesidad nacional, para 
! preservar completa salud y resisten-
I cía nerviosa. 
al t . 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o . 
Para evitar todo sufrimiento a los 
niños, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA BOCA 
Se pone eu un algodón y enseguidi 
desaparece el dolor RELAMPAGO 
es el espedñcodel Dolor de muela».' 
Se v e n d e en todas les bo t i ca s 
¡ANUNCIANTE! 
Le conviene saber, qve el 
DIARIO DE LA MARINA, 
es el perióaico más leído. 
A G I N A V E 1 N T I C L A T R 0 D I A R I O DE L A M A R I N A J m i o 15 de 1924 
Af lO x c n 
O Y E N D O A L L D O , Q U E R I D O M O H E N O . . . L o s d e r e c h o s d e C u b a . , . N O H A B R A R E P R E S A L I A S D E N I N G U N A , . . I i v / T A Q S P O R ^ Q I ' 
Viene de u panera | e s t a * ^ en la Habana No ya perao- , ^ — ^ e r a pá&ilia Viene de la p r i o r a pág ina ^ M S Í V I ^ ^ ^ ' l 4 ^ U ' estancia en la Habana, No ya perao-
nalidades de cierto rango, sino has-
ta de laa más bajas clnaes, tovieron 
para é l—esgún a l i rma—y para su 
distinguida t&milia cuando a i g ú n 
vios que siguiéron a de la Huer ta . 
Esta revolución—dice-—que en la 
historia de todas las que hemos pa-
decido en Méjico fué acaso la que j tiempo después la trajo a su lado, 
con m á s elementos y má« empuje] exquisitas muestras de deferencia y 
contó en un principio, fracasó de^ afecto. Era de v e r — a ñ a d e — c ó m o 
manera definitiva y en un tiempo tan] ciertas conversar ione» obscenas man-
corto que verdaderamente causa | tenidas en la vía públ ica cerca de 
mi domicilio, quedaban inmediata y 
eepontaneamente interrumpidas por 
los propios interlocuteros porque se 
acercaba "la familia de D . Querido" 
En todas partes y en todas la* es-
feras hallé siempre la m á s exquisi-
ta cortesia y el más noble espír i tu 
de protección a un proscripto. 
asombro. 
No puede negarse que el TPresi-
dente Obregón ac tuó desde el p r in -
cipio «on una extraordinaria sereni-
dad de án imo, que hubo de acom-
pañarje hasta el f i n a l . Un instante 
de vacilación o apocamiento le hu-
biera perdido; pero no lo tuvo . 
La revolución nació tan pujante, i 
restando al gobierno un sesenta por LABOR DE PRENSA 
ciento del ejérci to y el control de ¿Qué menos puedo hacer yo—ex-
nueve estaidS1, que en todo. Méjico! clama—en pago de tanta hidalguía , 
ce daba por segura la caída de Obre-j que ser como ya he dicho, el cam-
gón . j peón de Cuba en m i país? A este 
Afortunadamente, repito, el mo-j respecto cita D . Querido diversos 
vimiento fracasó por completo. Acá- ar t ículos en elogio de Cuba publica-
so parte del fracaso corresponde al j dos por él en los per iódicos de Mé-
mlsmo de la Huerta, que no es hom- jico, y algunos de los cuales hemot 
«egún ya hemos publicado, informó 
el Tratado favorablemente, sin voto 
en contra de la minor ía . 
Todas las pruebas de prden geo-
gráfico, histórico y polít ico están a 
favor nuestro. Pero como los adver-
sarios del Tratado alegaban, aunque ¡gal, 
sin fundamento alguno que Isla do 
Pinos le hab ía sido cedida por Es-
paña a loa Estados Tenidos por el 
Tratado de Pa r í s , nuestro Embaja-
gresando todos sin novedad y toman 
do pasaje en sus recorridos. 
L A CAMARA D E COMERCIO CC- Hoy sa ld rán tret Irenes mát:. uno 
B.ANA Y E L PROBLEMA DE LAS en cada dirección, se decir, hoy se-
HUELGAS . r á n 12 trenes, en lugar de 9. 
El Comandante Boniche va 
H A B A N A , 16 de junio de 1924. 
Señor doctor Gut iér rez de Celis. 
Director del Departamento Le-
lo-
grando regularizar el tráfico en esta 
l ínea. 
LOS TRENES D E VAPOR. 
A m á s "̂ e los ya anunciados en 
nuestra edición de ayer, salieron pa-
Presente. 
Distinguido señor mío : 
En la sesión ' de Directiva que úl 
timamente "uvo efecto, di cuenta del ra J a g ü e y Grande uno a la una de 
dor en Washington, Dr. Cosme desp ropós i to de la Cámara de colabo- la tarde, con viajeros, y a las cuatro 
la Torriente, indicó la conveniencia i rar en una reforma substancial de la y diez de la tarde, otro con siete via-
de que se solicitase del Sr. Marqués i legislación de ferrocarriles, de ma- jeros, para Matanzas, 
de T i l l au r rn t i a , único de los negó- ñera que sea posible evitar la fre- Los trenes d*» t racción de vapor 
dadores españoles del Tratado de cuencia de los paros de los obieros. que llegaron, fueron los siguientes: 
P a r í s que vive a ú n , que expresase ¡obteniéndose fácil solución para sus Guane. a las cinco y veintiocho de 
su opinión sobre el asunto. Dir igida justificadas aspiraciones sin que la tarde, que tomó > dejó viajeros en 
acudan al extremo recurso de la las estacionas intermedias, y, entre 
huelga. También y de manera tan otros, trajo a és ta al Consejero Pro-
fundamental ha de tratar la C á m a r a v iudal de la Habana Pedro Urra, de 
en este propósi to de reforma, prote- AJquftar, y a José Capote, de Los 
jer decidida y sabiamente los ¡nte- Palacios. 
reses de los cargadores del comer- E l de Santa Clara, a las cinco y 
R E G A T A S D E C A N O A S E N A G U A S D E L i f í ? 
\aene de la página dieciocho . KOJo * ^ 
la petición por conducto de nuestro 
Ministro en Madrid, Dr. García Koh-
ly , el Sr. Marqués de Vi l l au r ru t i a 
ha contestado caballerosamente, en 
loa t é rminos claros y explícitos que 
podrá verse, leyendo la carta que 
bre para empeños bé l icos . E l quer ía 
hacer una revolución sin ü e r r a m a -
miento de sangre, y esto es iLuso-
r i o ; no se puede hacer la guerra con 
confites. Lo que no s i quer ía lo 
hubo y muy intensamente. La revo-
lución resu l tó c r u e n t í s i m a . Hubo 
batallas en las que el bombardeo con 
t ínuo duró tres días , y murieron ocho 
m i l hombres. Actuaron todas las ar-
mas modernas, incluyendo aeropla-
reproducido nosotros, muy compla-
cidos de ver latente un Intenso y 
noble amor a Cuba en el ilustre j u -
risconsulto, tan digno de admira-
ción por su esclarecida mentalidad 
como por su g r a n d ^ í a de alma. 
t n» INCIDENTE NO 3 i r r 
DIVULGADO 
Circunstancias de todos conocidas 
—dice D. Otterido—me hicieron sa-
nos. Dijérase úna batalla de la mis-! i i r de la redacción i^e! DIARIO DE ^ pino?, n i nadie en tend ió que se 
reproducimos en facsímile, en v i r t ud Icio y de la industr ia; armonizando media, y trajo 45 viajeros de segun-
de la gran importancia de dicho do- |en un proyecto de legiixa ión que Ja clase y 7 de primera, y entre 
cumento desde ahora recomiendo al sesudo ellos, anotamos: de Jovellanos, Doc 
L a carta del Sr. V i l l au r ru t i a tieno ¡estudio de usted, todos esos intere- *or Eloy Manzano A. de Campo 
tanto m á s valor, cnanto que como 
se lee en la misma, no queriendo 
fianse exclusivamente en sus recuer-
dos el Sr. Vi l l aur ru t ia , declara que 
revisó en el Ministerio de Estado es-
pañol el voluminoso expediente del 
Tratado de P a r í s y obtuvo la confir-
mación plena de que al celebrarse 
dicho Tratado n i se habló de Isla 
ma guerra europea. 
CELEBRA E L TRIUNFO D E L 
GOBIERNO 
Particularmente yo celebro que la 
revolución haya sido aplastada, y de 
la misma manera se manifiestan las 
clases pensantes y todos los elemen-
tos sensatos en Méjico. Los revolu-
cionarios carecían de ideales, y su 
triunfo no hubiera significado n in-
j L A M A R I N A durante la guerra eu-1 traspasaba j 
¡ ropea. La exigencia directa del go-
i bierno de Wilson en ese sentido, 
obligó a m i excelente amigo D . Ni -
colás Rivero a decirme apenadís imo 
que se r e í a en el dilema de separar-
me de aqnelia redacc ión o cerrar el 
per iódico . Naturalmente, yo le re-
solví el conflicto en seguida. En el 
DIARIO se dijo al día siguiente que 
yo me marchaba para atender a 
asuntos pa í t i cu la res , pero otro pe-
los Estados Unido í , 
ses. con los de las empresa.? portea- 'ny; de Santa Clara. José López Gar 
doras y con el in te rés público en cía b a s t ó n Bertot y José Díaz, 
general. E1 de Cienfuegos, que llegó a las 
No necesito, ciertamente, insistir!siete y cuarto, demorado a la en-
con usted en particularidades de labrada de los elevados por un chucho 
reforma puesto que lo expuesto es fiue se rompió . Este tren tnfjo 21 
suficientemente comprensivo y usted'bajeros de segunda y 8 de primera 
es tá bien penetrado de las orienta- dase, y entre éstos anotamos: de 
dones de la Cámara y sobre mis sa-'J'eJro Betancourt, a José Mier ; de 
nos p ropós i to s . Además , la Secreta-'^odas. señora María González, Tere-
r ía le ha suministrado un memo- sa Tudcla, Emil io Rodr íguez y seno-
gún progreso o bienandanza para e l riódico de esta capital publ icó que 
pa í s . el gobierno de. Washington habla 
exigido mi separación, porque yo era 
ipmm-P his tór ica eeo j r r á f i l : r andum que contiene puntos de v i s - ™ Domit i la Rodr íguez ; de Cienfue 
porque Mempre concretos, el cual, aunque no le sos. ^ s e v n y su señora y Beñor 
de la pAgina dieciocho 
ROJO 
S. O 'Fa r r i l . 
r . Cardona. 
Ski l ton . 
P é r k i n s . 
A . J i m é n e z . 
A Z U L 
G a i t á n . 
J . I . Rodr íguez , 
R . Gtkzmán. 
E . R o d r í g u e z . 
A . Collazo. 
BLANCO 
González . 
Menocal. 
M a r u r l . 
, Calvo. 
Manrara . 
SUPLENTES 
A . 
J . 
A . 
L . 
A . 
M 
A . 
J . 
I . 
A . 
ROJO 
Gou, j r > 
A - Morales 
Garda Maseda 
Camps. 
J iménez. 
BLANCO 
• S u á r e t . 
G. de la Torre 
Almagro. 
Almagro. 
Valverde. 
m 
0 0 
m . A las 10 a. 
800 metros. 
Ocho remos mixtos. 
A 
A 
A . 
L . Sampedro, F . Pruna, C. 
chapelles. 
Des-
LA LUCHA ELECTORAL. 
Con respecto a las próximas elec-
ciones í en ju l io venidero) median-
te las cuales se d i spu ta rán la Pre-
sidencia de la Repúbl ica los genera-
les Flores y Plutarco Elias Calles. 
D . Quarido Moheno opina que os-
tensiblemente tiene más fuerza Ca-
lles que Flores, pues si social e inte-
lectualmente son m á s sele(/as vías 
clases que apoyan a este ú l t imo, es-
tán en cambio más minadas por el 
egoísmo y las pasiones. Los elemen-
tos que siguen a Calles, especialmen-
te t/impesinos, son gente más sana, 
m á s . ingenua y más decidida a la 
hora de la acción. 
I GiSTi : IM HSI ' IX ITVA 
Lo triste e s—cont inúa el Licen-
ciado Moheno—que yo temo—y oja-
lá roe eciuivocara—consecuencias 
muy desagradables con motivo de las 
elecciones. La perspectiva es de in-
conformidad con el resultado, gane 
quien ^ane y pierdo, quien pierda. 
EL VENBJSO DKL L I JO 
Incidentalmtnte habla D . Queri-
Jo Mohemo del veneno del lujo, que 
tantos wstragos causa en la moral 
públ ica . Es un f enómeno—dice— 
observado constantemente a t r avés 
de la historia. A todo desbordamien-
to de lujo ha seguido siempre una! bien claramente la entereza del pue-
desmoralización completa. Esto ocu-l blo cubano y su espí r i tu reñido con 
rre actualmente en Méjico y en mu- actos de sometimiento, 
cho otros pa í ses . La jttyentud sien- Vean ustedes, pues, otro motivo 
te el vért igo de la velocidad; quiere; más para mi gra t i tud y mi adoración 
hacer dinero, mucho y pronto, y a Cuba. Aún en la hora qne yo creí 
^espla a l e m á n . 
Aquello me conmovió hondamente, 
y me hizo pensar con bastante mo-
tivo en que t en ía frente a mi una 
si tuación angus t i o s í s ima . Esto—• 
pensé—es ponerme en una peligrosa 
lista negra. ¿A donde voy a i r aho-
ra, quien me va a recibir, donde po-
dré hallar trabajo? Era natural quo 
así pensara estando como estaba 
controlada Cuba por el gobierno da 
Washington con motivo de la guerra. 
Pero, y ésto debe conocerse, porque 
honra a Cuba y al gobierno: E l 
doctor Fernando M é n d e í Capote, sa-
biendo la d i f id l l s ima si tuación en 
que me colocaban, propuso al Pre-
sidente Menocal darme un puesto en 
la Secre tar ía de Sanidad. Y la res-
puesta del general Menocal fué de-
cirle al doctor Méndez Capote: No 
sólo se lo permito a usted, sino que 
se lo ordeno. Tal fué la contestación 
del gobierno de Cuba a la Injusta 
agresión de que me hizo objeto el 
Presidente Wilson. 
Y digo que es bueno que esto se 
conozca, porque en el extranjero se 
cree muchas veces que loe gobernan-
tes cubanos son dóciles instrumen-
tos de la Casa Blanca. La actitud 
del general Menocal y el doctor Mén 
dez Capote en aquel entonces no pu-
do ser más v i r i l n i m á s gallarda. 
Y, además , en la prensa de Cuba, 
be lefdo yo ar t ícu los de ataque a loa 
Estados Unidos, que demuestran 
polí t ica y a 
ee hab ía considerado como parte in-
tegrante de Cuba. 
E l delegado norteamericano que 
vive aun, Dr. John Bassoltt Moore, 
miembro del Tr ibunal de Justicia 
Internacional de la Haya, h a b r á de 
confirmar y ratificar, sin duda al-
guna, la verdad que afirma el Sr. 
Marqués de Vi l l au r ru t i a . 
Es una prueba m á s del incuestio-
nable derecho de Cuba, por cuya 
obtención merecen calurosos pláce-
mes tanto el Dr. Torriente, como las 
demás personas que han contribuido 
a alcanzarla. 
!será necesario dado el conocimiento Jo8^ Mar ía Valea 
' y dominio que usted tiene del pro-
blema, puede servirle acaso de út i l 
gula en la conducción de su pensa-
miento. 
Concluyo supl icándole que dedi-
que a este particular su mayor y 
más inmediata 
cribo, atento 
(f i rmado) Carlos Arnoldson. 
Presidente 
LOS TRENES DE HOY. 
cae de Heno en la corrupción, más 
compleja. 
Hoy la vida en mi país resulta 
extraordinariamente cara . Una exis-
tencia acomodada que representaba 
hace algunos años el desembolño de, 
saiscientos pesos mensuales, cuesta i no del Presidente Obregón y el En-
más angustiosa para mi , tuvé un 
apoyo generoso y valiente. 
SU REGRESO A MEJICt; 
Sobre las graves diferencias sur-
gidas en estos días entre el gobier-
auora dos m i l . 
E L PROBLE5LA DE CLASES 
Hay además en Méjico, y es uno 
de sus complejos asuntos, el proble-
ma de clases. Aquí ustedes no co-
nocen esto. Un hombre de muy hu-
milde posición puede elevarse gra-
dualmente por su esfuerzo perso-
nal . Allá es mucho más difícil. Hay 
verdaderos abismos entre unas y 
otras clases de las que componen la 
sociedad. E l gobierno actual es de 
marcadas tendencias socialistas, y 
tiene que hacer frente, naturalmen-
te, a las enormes difículitades que 
provoca un reajus^ completo entre 
el pasado y el presente. 
Repito que hay en Méjico proble-
mas muy complejos que no se pue-
den apreciar bien a distancia. 
SU ADORA OTON A CUBA 
Cuando D . Querido Moheno habla 
de Cuba y de la Habana "su voz ad-
quiere inflexiones de verdadera ter-
n u r a . Yo adoro la Habana, dice: 
Pero eB necesario oírselo decir para 
comprender cuán ta s infer ídad hay 
en sus palabras. En Méjico constan-
temente hago propaganda cubana;' 
soy un campeón de Cuba en mi país , 
y lo ser ía deL mismo modo donde 
quiera que me hal lare. 
Son tantos loa motivos de grati-
t u d que debo a los cubanos y a los 
españoles residentes en esta genero-
s í s ima t ierra, que no podré olvidar-
los j a m á s . Yo vine la otra vez que 
aqu í estuve, en condiciones muy an-
gustiosas. Desembarqué con veinte 
reales por todo capital, y a los tres 
días ya contaba con un sueldo que 
me aseguraba una decorosa posición. 
Antes de un año . ganaba ya el suel-
do de un Minis t ro . Eso en cuanto al 
aspecto económico—añade—; que 
en asuntos de orden moral los cu-
banos y españoles de Cuba fueron 
para mí mucho más generosos a ú n . 
Pensando en aquella mi estancia en 
Cuba sólo tengo motivos para sentir 
un e^sbordamiento de car iño hada 
este p a í s . Por eso mi casa en Méji-
co es la casa de todos los cubanos 
que para algo la necesiten, y expe-
rimento el mayor placer cada vea 
que puefio hacer algo por ellos a l l á . 
La Legación de Cuba en Ciudad de 
Méjico ee ha dir igido a mí en va-
rias ocasiones, para distintos asun-
tos, y me ha tenido y t endrá siem-
pre a su disposición con la mayor 
a l eg r í a . 
D . Querido narra, siempre con 
el tono de la máa sincera grat i tud, 
algunos incidentes de carác te r In t i -
mo, encaminados a demostrar cómo 
fué siempre mirado con 'fcarifto. con 
respeto, con admirac ión durante su 
cargado de los Archivos de la Lega 
ción Inglesa en Ciudad de Méjico, 
hicimos algunas preguntas a D . Que 
rido Moheno; pero él contestó que 
desconocía en absoluto el asunto, por 
haber ocurrido durante su viaje a 
esta capital; y que no tenía tampo-
co n ingún antecedente qne lie per-
mitiera hacer un j u d o . 
E l funcionario de referencia es— 
como nos informó D . Querido—un 
simple Encargado de los Archivos, 
pues Inglaterra no ha reconocido to-
davía el actual gobierno de Méjico. 
Ultimamente preguntamos al L i -
cenciado Moheno el motivo de su via-
je a jCuba. y contes tó que ha venido 
por asuntos de su bufete, relaciona-
dos con un testamento falso de la se-
ñora María Montufar Viuda de So-
marribas. que falli©<iló en esta ciu-
dad y de cuyos legí t imos herederos 
es él apoderado .Esta causa se ha-
lla actualmente en el Tribunal Su-
premo. 
En cuanto a su regreso a Méjico, 
dijo D . Querido Moheno que acaso 
tuviera efecto en este mismo mes, 
pues no podía di latar mucho su au-
sencia. 
Con esta ú l t ima declaración nos 
despedimos de nuestro Ilustre hués-
ped, a l cual reiteramos loa más sin-
ceros y cordiales voto» de amistad 
y a d m i r a c i ó n . 
D E L I M O N A R 
B R I L L A N T E FIESTA ESCOLAR 
En el teatro Limonar, cedido ama-
blemente por el empresario del mis-
rao, señor Pedro Mart ínez , celebró 
se el día 6 del que cursa, a las ocho 
de la noche, una liesta escolar que 
re su l tó br i l l an t í s ima, organizada por 
las'lnteligente y cultas profesoras de 
las Escuelas Públ icas de este pue-
blo, para solemnizar dignamente la 
t e rminac ión del curso escolar y dis-
t r ibuc ión de premios a los alumnos. 
Para esta fiesta prepararon, ins-
t ruyéndo les con ejemplar maes t r í a , a 
gran n ú m e r o de n iños de las dist in-
tas aulas, habiendo ejecutado todos 
los n ú m e r o s del programa con admi-
rable precisión, siendo todos aplau-
didos por la numero|a y selecta con-
currencia. » 
Media hora antes de dar comien-
zo el acto ha l lábase ya materialmen-
te lleno de público el gran sa lón del 
teatro, pues todos ansiaban presen-
ciar los trabajos de los n iños y la 
esipectación era general. 
He aqu í el programa: 
Hoy s a l d r á n los trenes de t racción 
de vapor siguientes: 
Caíbar ién , a las seis y media de 
a tenc ión "y me susV-ila m a ñ a n a , que l levará por el pasa-
y seguro servidor, íe (lue ya se ha vendido en Prado, 
número 118. dos coches de segunda 
y uno de primera. 
Cienfuegos. a las siete y media de 
la m a ñ a n a . 
Guane. a las ocho de la m a ñ a n a . 
Santa Clara, a ias diez y media de 
Hoy a las once de 1 amafiana C e - ' l a . m a ñ a n a - <»» dos . segundas y un 
l e b r a r á sesión el Consejo de la Fe-^riTmera ^ acaso un salón dormitorio, 
d e r a d ó n Nacional de Corporaciones' Jfgaey Grande, a las dos de la 
Económicas , para- continuar tratan-: * Matanzas, a las cuatro de la 
do sobre el actual movimiento huel-J r e* 
gu í s t i co . 
A esa reun ión a i i s t i rá 
JiAS CORPORACIONES HXJONOM1 
CAS 
A las 9 a. m . 
600 metros. 
Sigle Sculls S'miors. 
Rafael F e r n á n d e z , Julio Argiielles 
A las 9.30 a. m . 
800 metros. k 
Cuatro remos Seniors. 
AXCL 
1 . D . M á s . 
2 . R . Betancourt. 
3. J . Sangwly, J r . 
4 . C. Morales. J r . 
T . A . Collaao. 
ROJO 
1 . J . L . Rodríguez 
2. Luis Camps. 
3. F . Pruna. 
4 . Garda de la Torr» 
5. Garda Maseda 
6. W . Slcilton. 
7 . R . Betancourt. 
8. Cuco Morales. 
T . A . J iménez. 
AZXJh 
1 . A . Maru r i . 
2. R . Ca rdón» . 
3. A.. O o « J r . 
4. M á s . 
í>. E . Rodriguei . 
6. C. Perkins. 
T. C. Morales. 
8. • J . Sanguily. 
T . A . Collazo. 
SUPLENTES 
A . Calvo. 
L . López . 
5. O 'Fa r r i l l . 
R . Guzmán . 
jucúniento. 
EDIFICIOS: 
1 ~ - H: 
¡ton comedor. 5 
L¿a, hiño y '• 
Lbitaciones ei 
Cuba cas: es 
[*> Banco o 
[y mostradores 
[Wto por 6 ai 
[¿clone?. 
Cuba entre 
¡ plíDtas, un lo 
[libitacionM. s 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A L I G A I N T E R N A C I O N A L ^ 6 5 
el Presi-
dente del Senado señor Aurelio A l - | 
varez, que ha sido previamente i n - i 
vitado, para que concurra a la mis-; 
ma. 
E N L A H I-KM ANDAD 
V I A R L 1 
FERRO-
INFORMA MR. MASON 
E l segundo administrador de 
N O V E D A D E S 
' A S A o o u o x o s 
Hmn llerado infinidad 4a obras para 
toatroB de nlfitw. Core», Cantea escola-
res, todas preclosM. Libros de cnen-
tos y rail cosa* apropiadas para niños. 
XA BZBXXOnOA » • 1A MTTJM 
ColeoclOn de Laboree compuesta de 
10 cuadernos, dedicado cada uno a dl«-
tinta* clases de labores, desde punto 
de marca hasta labores de fantasía. 
n z . m o nm x a s Mxnnms 
Por J . Salazar. es al consejero de 
toda mamá; en él aprenderá 
necesita su blj i to. cuanto 
coNsr-RTAs x»a s i n . o s a t T M V T X U 
Acabado de publicar. Bs una obra 
útilísima a toda ama de casa. 
t e m a s x » a a s n n u > 
Para el ingreso en el Instituto. Com-
prende todas las asignaturas de Ingre-
so para el examen ajustado al P70ff»a-
ma oficial. Precio 11.00. Interior 
11.26. 
XSTISTAto 
El Hogar y la Moda. Tres número» 
al mes con un Magazine. POR EL HO-
GAR, revista mensual. Cine Mundial, 
La Mujer en su Casa. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica, Prado 93, bajos de Pay-
ret. Teléfono A-D421. 
Primera parte: 
1. —Himno Nacional, por m seno-
r i t a Azucena Gut iér rez . 
2. — ' L a Muñeca" , por Carmela 
Quiñones. 
3. — " E l 20 de Mayo", por Moisés 
Quiñones . 
4. —Monólogo " E l Santo de Ma-
m á " , por Ana Rosa Sosa. 
J>.—Comedia "La muñeca enfer-
ma", por Luisa Montolongo y 
Moisés Quiñones. 
6. —Coro "Las Manzaneras", por 
varias niíias. 
7. — P o e s í a " A Cuba", por Rodol-
fo Rodríguez. 
5. —Coro "Las Estaciones", poi 
varias alumnas. 
9 .—Poesía " A Cuba", por Delia 
Quintana. 
10. —Comedia "La escuela del Im-
paciente", por Federico Prin-
ce, Ramón Suárez , José A. del 
Toro y Fél ix Silveira. 
11. —Comedia "Las exigencias de la 
moda", por Dulce Mar ía Gu-
t iérrez, Gloria Torres. Cande-
laria Mart ín y Eloísa Navarro. 
12. —"Zapatero", por Jaclntica Mar-
t ínez y Humberto Gut ié r rez ; 
El la Moreno y Dieguito So-
sa; Lucinda Tru j i l l o y Adal-
berto Pérez . 
13. —Reverencia a la urna, por va-
rios alumnos, n ú m e r o que fué 
de efecto emocionante y muy 
aplaudido. 
14. —Comedia "Leí madre de un ge-
n io" , por Della Sierra, Ma-
nuela Mar t ín y Gregoria Alon-
so. 
15. —Comedia " E l .tapete verde", 
por Adalberto Pérez , Dieguito 
Sosa. José Gandarella y Evello 
Quintana. • 
16. —Monólogo "Todo por la Pa-
t r i a " , por Rosa l ía Miranda. 
17. —Comedia "Las Turcas de Gon-
zali to", por Humberto Gutié-
rrez. José Gandarllla, Pedro 
Morales y Fél ix Silveira. 
18. — P o e s í a " A l N i á g a r a " , magls-
tralmente recitada por el n i -
ño José A. del Toro. 
19. —Comedia "I /a Revoltosa", por 
Delfina González, Zoraida M i -
randa, Aurel ia Neuinges y Ca-
ridad del Toro. 
20. —Discurso por el Padre Viera. 
que estuvo muy elocuente y 
dedicó merecidos elogios a las 
profesoras por la brillante 
fiesta que se celebraba; dedi-
có un recuerdo a dos figuras 
3el magisterio local desapare-
;ldas ya, Juan P a s á n y Dio-
l is ia Baró de Hernández , dl-
/ectores ambos que fueron de 
las Escuelas en esta. 
'21.—Reparto do premios: "Cosm? 
de la Torriente y Estela 
Broch". Laa alumnas vencedo-
. ras fueron: Margarita Gonzá-
lez. 3er. grado, 1er. premio; 
Ana María Morales, 3er. gra'-
do, Diploma; Julia Sánchez, 
2er. grado. Diploma: Etelvina 
Montolongo, 3er. grado. Di -
ploma; Mar ía J. Estrada, 4o. 
grado, ler . premio; Caridad 
Toro. 5o. grado, le r . premio; 
Ofelia Gut iér rez , fio. grado, 
l e r . premio; Etelvlna Caste-
llano. 5o. grado. Diploma; 
María d.e los A. Rodr íguez . 
5o. grado. Diploma; José I . 
banderilla, 4o. grado, pr imerjy alumnos, 
premio: Federico Prince, 5o.i V 
Anoche tuvo efecto una Asam-
blea Magna en el local de la Her-
1 mandad Ferroviaria. 
| Hicieron uso de la palabra el pre^ 
i sidente del Senado, señor Aurel io 
jos Alvarez, el Dr. Castellanos y varios 
F. C. Controlados. Masón, visi tó ayer miembros de la Directiva de la Her-
por la m a ñ a n a a l Secretario de Go-i manda(i-
bernac ión , después de haberse en-l Dieron cuenta de las innumera-
trevistado también con el Jefe del 1)168 gestiones llevadas a cabo, para 
Estado en la finca " M a r í a " . ; recabar la libertad de los obreros 
A ambas autoridades dió cuenta Presos, el cese do la clausura del lo-
de que el servicio ferroviario se iba cal social y las g a r a n t í a s individua-
normalizando con la vuelta de mu- les de los miembros del Comité de 
chos obreros al trabajo, y que el la huelga, y el respeto a los dere-
^eneral Jack se muestra dispuesto chos de los huelguistas, como ciu-
a t ra tar de cualquier asunto con el dadanos libres, que no pueden ser 
Comité de Ajuste, siempre y cuan-1 atropellados en sus personas, usan-
do integren el mismo obreros o em-1 do de violencias para llevarlos al 
picados que lleven más de cinco t ra la jo . 
años en la empresa de los Centro-j La mul t i tud era enorme, infinidad 
lados. de veces apagó la voz de los orado-
res, con las ealvas de aplausos pro-
LOS TRENES D E L A B A V A N A digadas. 
C E N T R A L 1 Recomendaron a los obreros que 
E l comandante Boniche visitó ayer 'mantuvieran su unidad, su discipli-
al Secretarlo de Gobernación para na, y que tuvieran confianza en el 
darle cuenta de que durante el día triunfo de su causa, que no se apar 
hab ían salido diez trenes para Güi- taran de la l ínea de resistencia pa-
nes. Providencia, Guanajay y Rin- cífica, para que la justicia coronara 
c ó n . In formó también el citada mi - gU saciificio, o torgándoles la victo-
l i ta r que muchos telegrafistas, em- ria. 
pleados de oficinas y obreros se es- L0g oradores se sen t ían optimis-
taban presentando con intención de tas, confiados en que el movimiento 
E N COLUMBUS: 
Junio 14. 
C. H . E. 
Miiwaukee 1 1 1 7 0 
Columbus. . * 6 12 4 
Ba t e r í a s : Pott y Yount; Me Qui-
í lan, Foulk y Hart ley. 
E N TOLEDO: 
C. H . E. 
Kanras City 11 17 2 
Toledo 6 5 1 
Ba t e r í a s : Ahmén, Saladna y B i -
Uings; Giard, Frey, Scott y Schultz. 
EN 1ND1ANAPOLIS 
C. H . E. 
St Paul . 3 9 1 
Indiana polis 4 9 0 
Ba l e r í a s : Faeth, Markle y Dixon; 
Fitzsimmons y Krueger 
EN .1ERSEY CITY: 
Junic 
C E H 
Rochcster 4 10 i 
Je'-scy City o 3 H 
E{.terfas: Moore y Laki; Der.ik!. 
Frank y Freitag. 
EN NEWARK: 
Primer juego 
Kyraoi se 3 H 
Newark 4 14 jfl 
Baterías: Pierotti y Me Koe: EHU y| 
Devlr.t i 
E! s-egundo juego fué suspendido nrt] 
l luvia. i 
EN READING: 
Primer juego 
C R E, 
EN L O U I S V I L L E : 
C. H . E. 
Minncapolis 9 1 3 2 
Louisville 6 10 2 
Ba le r í a s : Mangum y Mayer; Es-
leí i , Koob y Meyer. 
L I G A D E L S U R 
I Toron-o 5 9 (l 
Reiding 8 8 1 
Br.terías: Doyle. Faulkner y Stunv 
ge: Pmallwood y Haley. 
Segundo juego 
C H. i , 
Tnron'o 1 15 
Readirg 12 13 i) 
Baterías: Thomas, Faulkner y Vln-
cent* Mamaux y Lynn. 
reanudar el trabajo. 
OORRRSPONDENCIA PARA 4AGUA 
E l delegado de Gobernación en 
Caíbar ién informó ayer a Goberna-: 
ción que el día anterior salló de 
allí un tren especial de correspon-l 
dencia para Sagua la Grande con1 
personal de planti l la . Integrado porl 
el maquinista René P a t i ñ o . el fogo-l 
ñero Miguel Castillo y el conductor 
de correspondencia Rigoberto Her-
n á n d e z . Dicho tren, fué y regresó 
sin novedad. 
se encauzará cada día más a favor 
de los obreros, y acaso muy pronto 
se reconozca eu derecho. 
A eso tiende la labor realizada, 
y los trabajos de cuantos procuran 
la t e rminac ión del conflicto. 
OTRA A S A M B L E A 
Esta noche t e n d r á efecto otra 
asamblea en el local de la Herman-
dad. 
LOS TRENES DE ZANJA Y 
C A L I A NO. 
Ayer circularon los trenes cada 
medía hora, hasta las ocho de la no. 
che. Hoy c i rcu larán cada veinte m i -
nutos. 
que 
LOS TRENES DE H A Y A NA 
CENTRAL. 
Salieron, a m á s de los tres 
anunciamos, seis para Providencia 
a las diez y trece de la m a ñ a n a y 
a las tres de la tarde. 
Para Guanajay, a las once y cinco 
de la m a ñ a n a y a las tres y media 
de la tarde. 
Para Ifincón. a las once de la ma-
ñana y a las cuatro de la tarde, re-
SALIO D E SANTIAGO U N 
CORREO. 
TREN 
SANTIAGO DE CUBA. Junio 14. 
DIARIO DE L A MARINA.—Ha-
bana. 
Los ferroviarios huelguistas con-
t inúan en actitud pacífica, en espera 
de la solución del conflicto, que de-
pende del acuerdo entre Empresa y 
jobreros y empleados de los Ferro-
carriles Unidos. 
Ayer, intervenido y custodiado 
por fuerzas del Ejérc i to , sal ió para 
Camagüey un tren correo, cuyo ma-
quinista, conductor, retranquero y 
fogonero iban sigilados estrechamen' 
te por soldadas. 
A l par t i r este t ren , numerosos 
obreros gr i taron: " ¡ V i v a la huelga!" 
INTERINO. 
grado, primer premio ; R a m ó n Es e f B C T I X A Y PERJUDICIAL L A 
Suárez , 6o. grado, primer pre 
mío. 
Premios de apl icación, con-
ducta y asistencia a numero-
sos alumnos de ambas escue-
las. 
2p.—Himno a la Patria, por alum-
nos de las escuelas n ú m e r o 1 
y 2, dirigidos por la señori -
ta López. 
E l cuerpo lo constituyen las 
siguientes profesoras 
HUELGA D E L FFKFKH A H K I L DEL 
MORON. Junio 14. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Ha-
bana. 
Hoy se han declarado en huelga 
los ferroviarios del Norte de Cuba, 
en apoyo a los de lofj Ferrocarriles 
Unidos, habiendo quedado paraliza-
da toda eeta rica comarca, por lo que 
Escuela n ú m e r o 2: Directo-1soU inr 'al^lables los perjuicios que 
ra, señor i ta Isabel García Ca- se T.!?a,U8anl: , 
Estas huelgas llegaran a encare-
cer notablemente la vida, y ya em-
piezan a escasear algunos ar t ícu los 
de primera necesidad. 
Por ahora uo se no^a la menor al-
teración del orden. \ 
Junio 
E N M O B I L E : 
Primer juego 
[n Neptuno 
Melascoain; ^ 
[Bemal: Gloria 
L 16 casi esq 
m 62; a pr 
Muralla 98. 
23203 
§t alquilan lo 
nas 48 entn 
in A-8346. 
23212 
| á ALQT'ILA 
m entre ¡Vtont 
Rene 12 cuan 
nátf salone 
u-n" 
E ALQUILAN 
» alms de \u 
puliera (ante; 
lia, comedor, 
afín v servio i i 
en los b 
EN HALTIMORE: 
Primer juego 
C. tí. E . 
Memphis 
Mobiie . . 
15 
9 
Buffa.'o.. , 
Baltlmore 
Baterías: 
C H E, 
3 ' 1 
4 5 1 
!?.2U 
oUa. cumeuor, 
lado con apar 
Í7.'. f:ador. Ll 
Idm Cerrn 
mo A-S53T. 
Biemlller, WUllams, 
B a t e r í a s : Rogers y Long: K o h l - ; parr1. v HUI: Groves y Tonün, ürcení 
bécker y Lorey . 
Segundo juego 
Segrtindo juego 
C a 
C. H . E. 
Memphis . . . . . . . . . . . 2 5 0 
Mohile 1 7 1 
B a t e r í a s : Blume, Ke'.ly, Mitchell 
y Yaryan; Wiltee y Devormer. 
Bufra'o 3 I ; 
1:,.'timore * 8 i 
B-Uerfas: Rdedy y HUI; Groves, Oí-
den y Gree^e. 
E N NEW ORLEANS: 
O. H . E. 
P o r e l J u z g a d o E s p e c i a l 
Viene ue la primera página 
Ll. ' t ' t Rock (' 6 2 
N e v Orleans 7 12 3 
Ba te r í a s : ^Richbourg, Newton y 
Lapan; Hodge, Whit taker , Hollings-
woi*h y W i t h r o w . 
E N A T L A N T * 
C. H . E. 
Chattanooga 11 
Af tanU , . . 2 
Patnrlas: Wingfield y 
Ka;-r y Brock, Me Laughl in . 
EM B I F M I N G H A M . 
Naslivlllo 9 11 
Birra ngham 2 11 
Anciano, auxiliado del Secretaria 
Ledo y del Oficial Sr. Raúl 
f u e l l o , formaudo rueda de detenía 
(figurando en la misma el Proc0~, 
Marichal y loe leaders obreros re 
ridos. ^.y 
Por tres veces se formó la ^ 
' en distinta forma, diciendo el «a , 
Alvarez que t ínicamente se le P»- ^ 
a'go a uno de las personas qn* 
A.nderson; vió el d'a sê 's cerca de la Ter 
en automóvil , al acusado Maric'» , 
aunque no tenia absoluta «• 
fuera el mismo. 
LOS OBJETOS DE MR. 3 * C * ¡ 
El Sr. Rogelio Salas. 
policía especial de los Ferrocarrug 
una o s 
calle B, 
Idadtij i 
resc. y 
esto de 
or, sala 
clos&t, 
» servid 
para d 
\, escale 
uartos, 
corriente 
idos, CU; 
fronte 
lies, in 
12 
10 
RDADO, I'Ol 
S* de torli,,s 
BJjc'" ••;. 
• k - a l l f 14, F *l rr.i- m., : .«0|ac m,,...,,, 
US DEL 
K. E. 
Sr-encer. 
B a l e r í a s : B i rd y Mackey : Clark y | estuvo ayer en el Juzgado, 
cando su creencia de Q"6 'a(,. m 
s on a M r . Jack es P ^ 1 ' ^ 0 ^ 
: complot de los obreros l e "0^ gj: 
en huelga, aunque no aPortó " 
i nuevo dato «c«rc? d*1 particuiai-
Anrlano en 
de 
D E M A N T U A 
costo, n 
Info 
.Los Do-
E l Ldo. Valdés ci  trege 
Sr. Salas, como mandatario 
Jack. los objetos de éste ocuy 
la tarde de auw 
sin; Profesoras: señor i t a Rita 
'María Rodríguez, aula 2; se-
ñor i ta Mercedes Maclas, aula 
número 3; señora Flora Bur-
gois, aula ndmero 4. 
Escuela n ú m e r o uno: Di -
rectora, señor i ta Juana María 
García Caein. Profesoras: se-
ñor i ta María A. López, aula 
n ú m e r o 2; treñora Hortensia 
C'ampanerií., aula n ú m e r o 
No se recuerda fiesta que haya 
despertado mayor entusiasmo y a la 
que hayan concurrido tantas fami-
lias y todos ansiaban presenciar los 
n ú m e r o s que rezaban en el progra-
ma. 
Las Directoras y profesoras, des-
pués de escuchar las congratulacio-
nes de la concurrencia por el gran 
•íxiti» su ardua labor, me ruegan 
que por este medio dé las m á s ex-
presivas gracias en nombre de ellas 
a cuanta? personas que de a lgún mo-
do contribuyeron al auge de la fies 
ta. 
Quedan complacroas y les reitero 
mi sincera felicitación a profesoras 
CORRESPONSAL. 
E l Corresponsal. 
ASAMBLEA OBRERA ES SAN A N -
TONIO DE LUS BASOS. 
SAN ANTONIO DE LOS BASOS, Ju-
nio 14. 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — H a -
bana. 
En la gran asamblea obrera veri-
ficada anoche en el Círculo de Tra-
bajadores, acordóse declararse en 
sesión permanente y el nombramien-
to de dos Comisiones que se d i r ig i -
rán a la Habana y Artemisa para 
recibir instruccionefi de la Federa-
ción, estando prestos a, obedecer fas 
órdenes de huelga general. 
Anoche y e^ta n m ñ a n a llegaron 
trenes de pasajorofí, del Rincón, cus 
(odiados por la Guardia Rural , aun-
que completamente vacíos; aqu í la 
estación permanece cerrada. 
CORRESPONSAL. 
L* 
por la policia en 
E L SEGUN n o JEFE T)E 
SECRETA 
El Segundo Jefe ^j£%Ty 
I'O LITROS 
Fueron para esa capital, los dis-
tinguidos políticos de este té rmino 
pertenecientes al Partido Conserva-
dro señores Antonio Estrada y Al f i e -
do Reyes. lots cuales llevan el pro-
pósito de realizar importantes gestio-
nes. 
El Partido Conservador que in -
cuestionablemente constituye a q u í ; creta ^ f o " 3 , 1 - „.An tamb'én r a - ' 
un núcleo poderoso y perfectamente I ne. prestó dec aración ta 
organi?ado, debe a ettop dos h o m - j ^ n r t " su creencia de q, i aífre.ii' 
bres, en gran parte, el engrandecí - • no obró por tuenta. P . ^ d o por"3 
miento a que ha llegado. 
Antonio Estrada, dentro del Par-
tido Conservador, es uua figura de 
alta significación, de excepcionales 
cualidades, cuya poderos-'» inHuencia 
se exl'ende por toda la provincia; y 
con toda seguridad será «-lecto en las 
la Cámara , lo cual h a r á quo Mantúa, 
próximas elecciones representante a 
llegue por primera vez, después de 
tantos años de República, a tener 
un representante en el Cojgieso. 
E L DR. M A R T I 
He tenido el guato de saludar a es-
te joven e inteligente doctor, Jefe 
da Si-nidad de este Té rmino oue en 
ur.iór de eu distinguida csposi 'a 
s-üorÁ María de la Paz d') Mart í " t -
grtvó hace poco de esa 2«pi*il 
M^ complazco en dar esta notio.'a 
porqm el doctor Manue, Ma-M al 
frenri de la Jefatura d i Smidad. 
como en el ejercicio de su profeeión 
ha acrecido siempre todos los elo-
Sios 
El Corresponsal. 
a M r . Ja^k. smu tre 
acuerdo adoptado a ese n» 
ferjjpviarios. 
encue" X.ADA MAS OCE ntr» 
En la actualidad no se 
detenido con relación a e 
más qu.e el procesado >iar-
GRATITUD DE LOS »>',,>M'S 
t k̂> v seKv 
E l General Archibaid JJ* • ^ * 
ra se valen de este m ^ u n i e r ^ 
presar su graltud a 'arndogc en -, 
amistades que. P « r f na",éfouo 
rüsidencia o por carta. £ pe.-
légrafo. les han signif wu . 
pogr su reciente I n f o r t u ^ - r ^ 
Gracias a la Prontitud ^ 
con nup fué atendido Po nCl^; 
nal del Hospital ^ d ^ f * 
3 la pericia y f í ^ T g r a ^ i V 
por el Dn Arístides^Ag j ^ j í . 
General Jack ™*f**J0 restfK 
v se espera su ^^ io io & * 
miento tras un corto P^ 
soluta tranquilidad 
Par 
Worl habIta 
2l8S?6íeren 
suspendido 
ikner 
. S 8 1 
y Stam-
H. B. 
. . . . 1 1 S 
.. . . 12 13 • 
lulkner y Vln-
C. H I 
. . . . 3 T 3 
. . . . 4 5 1 
WtHlamf, Ú 
'onlln, GrMnae 
igo 
C H. Kl 
. . . . s 3 I 
. . . . * * I 
11; Groves, fl 
p e c i a l 
ra página 
Secretaria 9 
r . Raúl Maf 
i de detenidí* 
a el procesad» 
i obreroe reír 
ormó la rflw» 
•iendo el 
e se le par^ 
Tsonas a"6 , 
[e la TertniB»1 
¡ado MaricW' 
oluta cefte» 
MR. íACt 
as. Jefe de * 
Ferrooarnlf 
zgado, r8* "̂ 
que la 
reducto de 
)3 ferrovial»" 
aportó nin?1 
partlculaJ-
ano entreg^ 
latario de ^ 
éste ocupad 
•de de auto?-
E DE 
la Polici* ÍJ! 
rancisco P« 
tamban ra -
que M a r ^ » , 
>pia ^ 
uleado P^ " 
s fin entre I"* I 
i se encuent^ 
a esta ca^ 
Marfchal-
1 J a c ^ f S 
ifl Dum^01,-
Endose ^ 
teléfono 
iflcado | ^ 
r e^er1 
t u V e i V ; 
por ei »- r 
Cmer?flD -gj. 
jd dê P1;* é, 
.to rest^ ^ 
jeríodo de 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 15 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
j [ i ¡ Í C Í 0 S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R f t i | 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
^ Q U l l f R E S j E J A S A S 
H A B A N A 
_:s-=====*==f^7LTOS HOSPI-
• ^ Q ^ ^ i Í llave e informea en 
t**00 ' 17 Jn. 
rr :KcEL 2V. BAJOS, KS-
X í ^ l í í L ^ r o . Informan en la 
1 bajo de la Se alquila 
50 l í p t u n o 124. propio para está-
i s 1 ^ También se alquilan los 
bk^.1 :¡tos acabados de fabricar. 
* ^ 56 E. sC alquila este alto 
' ^ d f d c confu i r en £ 5 . este úl-
F-5120 A-7004. 
23 j n . 
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, freseca departamentos y ha-
bitaclones todos con vista a la calle y 
al mar, s» precios módicos, en Monte 
2, letra A, esquina a Zulueta y en 
Narciso López 2 (antes Enna) frente 
al Sluslle de Caballería. Los hay con 
todo el servicio Interior. Se exigen re-
ferencias; en las mismas. Informan. 
M S " 4 Jl 
S E O F R E C E N 
Para renta. Vendo Sao Lázaro , casa 
moderna, dos plantas. Mide 130 me-
tros. Renta $250; contrato. Precio: 
$25.000. Parte en hipoteca. Otra ven-
do; casa dos plantas, calle Manrique 
cerca Neptuno. Mide 8.86x36. Agua 
i VIBORA EN LO MEJOR TE LA AVE-
! r.ida de Concepción, se \oude un terreno 
I que mide 8 pur 40 metros cerca de la 
ICaUada. Informan: Lawton, número 14, 
entre Concepción y Dolores. Trato di-
recto . 
23131 19 Jn-
D I N E R O E H I P O T E C A S i M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
KN EMPEDRADO 31, SE ALQUILA UN 
hermoso departamento de dos habita-
ciones, cocina y baño, en un segundo 
piso con ventanas a la brisa, propio pa-
ra corta familia. Informan en el mis-
mo, segundo, altos. 
"3140 18 Jn. 
RAYO. NLMERO 45», SE ALQUILA UN 
hermoso departamento en la planta ba-
^ - ^ . ' Á ? * habltación, casa de moralidad. 
18 Jn. 23150 
Tp.MlTKN' PKOPOSICIO-
ícaf amplio? en la mejor 
Hnno próximos al barrio de Belascoain 
lian * r i nf iiAcrrt.. . ootc»? 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
casa de familia de moralidad a una o 
dos señoras solas. San Carlos 90, entre 
Desapriie y Benjumeda a media cuadra 
para cualquier nego-
Informan Cafe El 23157
a ^ y o T K e i n a . García. 
18 jn . 
Jn. 
SE ALQUILA EN SAN LAZARO 110 
un departamento alto con balcón a la 
calle a señoras solas o matrimonio sin 
niños. Tiene sala, comedor, dos cuartos 
baño, azotea etc. _ 
23158 
Se desea colocar una cocinera bue-
na en casa particular o de comercio; 
está muy práctica en su oficio; ha 
trabajado en muy buenas casas y sabe 
cumplir con su obligación. Teléfono 
M-5614. 
23170 
R E P A R T O M E N D O Z A 
redimida. Renta $200 Precio 3 0 . 0 0 0 í f ? 1 " ^ 29x47 i i i e^r- • ' \ ista Alegre y 
17 j n . 
pesos. Habana 66, Oficina. 
23208 17 j n 
C O C I N E R O S 
COCINERO SE OFRECr CON BUENAS 
referencias, blanco, aseado, trabaja to-
da clase de repostería, criolla, españo-
la y francesa. Teléfono A-8405. 
23220 18 Jn. 
C R I A N D E R A S 
C H A U F F E U R S 
i 
- ^ l q I J í l é r e s v a r i o s 
DIFICIOS: Neptuno y Amistad 1 ^ 
Z los bajos para establecimien-1CASA DE huespedes c o m p o s t e ^ a 
i ,lfoc 6 casas para familias ^'o- 1(> esquina a Chacón. Habitaciones 
jos altos O cas*s ^ I frescas, vista a la calle, para matri-
' comedor, sala. 3 habitaciones, CO-1 monlos o personas solas con excelente 
Chauffeur español, sin pretensiones, 
se ofrece a casa particular o comer-
informes en la misma ic¡o; es práctico en la Habana y cono 
17 j n . ' i i , • i r 
baño y servicios ca 
en la azotea 
da una y 6 
on baño . 
lba ca5i esquina a Muralla, propio 
Banco o almacén, con bóveda 
jstradores de marmol, se da con 
, p0r 6 años; se admiten propo-
dos 
y 
entre Merced y Paula, 
Ito, o 
comida y todo 
eos. Véalas. 
23167 
servicio. Precios módi-
e toda clase máquinas . Informan en 
Tel. A-3550. 
23204 17 j n . 
24 j t i . 
EN SUAREZ 128. CASA ACABADA DE 
fabricar, se alquilan apartamentos ven-
tilados, habitaciones altas y bajas, abun 
danto agua, regios servicios. Hay de 
todos precios. . 
2317í> • 24 jn. 
Cuba 
Mas. un local y piso 
sala, comedor, cocina litacionc?. 
C I O N A l 
Junio i 
te Kee: El! 
LOCALES 
PARA ESTABLECIMIENTOS 
SE ALQUILA EN AGUIAR 72 ESQUI-
na a San Juan de Dios, un departamen-
to y varias habitaciones. No falta el 
agua; luz toda la noche. Se da llavín. 
23^85 ig jn. 
Hermosa casa huéspedes. Lindas habi-
taciones con balcón para la calle, de-
partamentos para familias, agua ca-
liente. Precios muy 'baratos. San Ni -
r. Meptuno. desde el Prado hasta1 colas 122. 
scoain; Angeles 22; Crespo y 23199 19 jn, 
p^al: Gloria 82; Obrapía 24; Rei 
„ |6 casi esquina Galiano; San Ra 
te! 62- a precios económicos, 
f TOSSAS 
Muralla 98. Edificio Prieto. Telé 
o, M-89^ y A-4325. . 
23203 ¡Z 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS 
con inmejorables referencias, se ofre-
ce, por horas. Informan: "E l Pedal" 
Aguacate 50. Teléfono A-3780. 
V A R I O S 
SEÑORA AMERICANA, DESEA TRA-
bajar con familia cubana o americana. 
EN NEPTUNO 183 SE ALQUILA UN 
departamento con tíalcón a la calle y 
agua corriente y otro Interior con dos 
habitaciones, sala, rocina y servicio sa-
nitario. 
23210 Jn. 
jn . 
a casa Cár-alquiian los altos de 
as 48 entre Gloria y Misión. Telé-
fcoo A 8346. 
23212 20 jn 
Si: ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
tación a hombres solos en la calle Be« 
lascoaln 117, altos, cerca de Reina. Ca-
sa particular y de moralidad. 
23232 17 Jn. 
SE A L Q U I L A N 
ILQriLA CASA, REVILLAGIGE-
itre Monte y Corrales, de 10x20. 
12 cuartos, se puede hacer tres 
lea salones, para industria, comer-
depOsilo o almaoi'n. punto comer-
infirman Tel. A-5865. Suárez 1 
habitaciones altas, entrada independlen-
i te, a hombres solos de absoluta morali-
dad. Las hay desde $10 a |15. Belas-
coain 31, por Concordia. 
23227 ' 17 Jn. 
V E D A D O 
M jn-
ALQUILAN EN $80.00 MENSUALES 
altoss de la casa No. 8 de la calla 
llera (antes Maloja) compuestos de 
, comedor, 4 habitaciones, cocina, 
d y servicio sanitario. Informan da 
a 5, en los bajos del No. 12 
IS14 17 j n . 
BN EL VEDADO EN LA CALLE B 293 
entre ?.9 y 31, se alquila una habitación 
con o sin muebles a personas de mofa-
Ifdad. Tel. F-4702. 
23116 17 Jn, 
S E N E C E S I T A N 
para lavar o cocinar 
buena recomendación, 
82, cuarto, número 
May Williams. 
23143 
limpiar, tiene 
Cádiz, número 
41, alto. Cerro. 
18 Jn. 
MECANICOS, SE OFRECE AJUSTA-
dor especializado en soldadura autóge-
na. San Rafael, 88, altos, por Calviño. 
23154 '17 Jn. 
DESEA COLOCARSE PENINSULAR,DE 
mediana edad, para puldar casa, jardín, 
fregar máquina o trabajo análogo. Tie-
ne buenas recomendaciones. Teléfono 
M-4780. Preguntar por José María. 
23162 17 j n . 
SE OFRECEN t)OS JOVENES PARA 
toda clase de trabajos de oficina, saben 
escribir a máquina. Ambas gozan do 
buenas referencias por su solvencia 
moral. Para Informes Teléfonos 1-3648 
e 1-4253. Apartado 1916. 
23175 17 Jn. 
Propietarios: Vendo en lo mejor de 
Malecón, casa de tres plantas, rentan-
do $310. Precio $33 .000. Otra ca-
lle Animas, 20 pasos de Belascoain; 
casa una planta antigua, mide 6 .50 
por 2 2 . 5 0 . Renta $100 Precio 15,000 
pesos. Informes: Habana 66, Oficina 
23209 17 j n . 
varas. Cortina entrt 
-gre v Carmen a media cuadra 
del parque, a $7.75 la vara, puede frac-
cionarse en dos partes, parte «1 conta-
do. Su dueño Alcalde O Farril 18, en-
tre Estrada Palma y Luis Eslévez, Ví-
bora . 
23141 17 j n . 
SOLAR POR 125 PESOS, SOLAR DE 
6 por 30 a la salida de Luyanó, pare-
j l to con tranvía de Habana Central, a] 
frente vale 400 pesos y lo doy en 12a 
pesos por embarcar. Enamorados, 70. 
Teléfono 1-4748. 
23118 17 Jn. 
CASA, P U N T O I D E A L 
En la mejor Avenida de Santos Suárez i 
una cuadra tranvía, sin estrenar, vendo 
casa moderna, con jardín, portal, sala, 
hall, tres cuartos, baño Intercalado, co-
medor al fondo, cocina, todo decorado, 
a la brisa. Precio Í9.000 con una can-
tidad al contado, resto muchas facilida-
des. Aguila 148. Tel. M-9468. Marce-
lino González. 
23156 17 Jn. 
SE VENDE EN BUENA VISTA. C A L L r 
4 y Ave. 4. un solar de 8x22 ÍL|3 con 
5 habitaciones de madera. Se da barato 
por necesitar su dueño el dinero. In-
forman Línea 158, bodega, frente al 
paradero del Vedado. 
23191 18 Jn. 
EN H1POTEC 
pesos sin cor 
$40.000, compt 
o centro hasta 
la, 78, café v 
a 11 y de 1 a 
23109 
A DOY DE 500 A 2,500 . ' í. , t - -v- • i 
retaje, también |4,0io a | E l Ejecutivo de la Liga Nacional 
o casa esquina comercial de la Acera del Louvre, celebró ayer 
i J ^ ^ r S ^ l í K «« cambio de impresiones con la 
3. Diaa. Comisión de Gobierno del Directorio 
22 Jn. j Reeleccionísta de la Prensa de Cu-
j ba, para organizar los preliminares 
i del homenaje que le será ofrecido 
al Dr. Celso Cuél lar del Río, Presi-
dente del Partido Popular, el día 20 
M A R C E L I N O GONZALEZ 
Tengo para dar en hipoteca estas can-
tidades: 14.000; 12.500; 10.000; 8.000, 
5.500; 5.000: 4.000; 3.000; 2.000; 1.000 
500 y loo pesos. Garantía de finca ur-, del próximo mes de ju l io , an tevís -
oana. Interés convencional. Operación j 
seria y rápida. Aguila" 148. entre i íou-! pera de su onomást ico , 
te y Corrales. Teléfono M-9468. I Con este movimiento de la opinión 23356 17 j n . 
H A G O HIPOTECAS 
Siempre que sea buena garantía en la 
Habana. Cerro. Jesús del Monte y Ve-
dado, compro y vendo casas. Evelio 
Martínez. Habana 66, de 10 a 12 y de 
a 6. 
23224 IT j n . 
pública en honor del ilustre políni-
co, se inic iará la c a m p a ñ a por un 
nuevo per íodo prasidenclal a favor 
del Dr. Alfredo Zayas y Alfonso. 
D E T A C O T A C O 
A L T U R A S R I O A L M E N D A R E S 
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD. 
Vendo en Jesús del Monte una cuadra 
deí tranvía, punto muy alto, una casa 
citarón, cielo raso, sala, dos cuartos, 
comedor, bailadera y Sirviólos, renta 
$35 o sea el 12 Ojo del capital empleado 
siempro está alquilada. También tengo 
otras pequeñas sin estrenar que rentan 
el 20 0)0 y algo menos con contrato por 
año». Informan Flores 92. Tel. 1-5361 
23217 18 Jn. 
Se vende solar a la brisa en la mejor 
j situación del reparto, en la manzana, 
frente a !a gran escalera central. M i - . T 
Ide 18x48 varas, titulación al día. todo "*Iaa,eftIn A-0062 
pago a $10 vara al contado. Directa-
mente su dueño señor Alonso. Belas-
coain 31. 
23226 14 j n . 
DINERO EN H I P O T E C A 
Deseo colocar una cantidad de dinero 
al 7 y 8 0i0 en la Habana y kus ba-
rrios, en grandes y pequeñas cantida-
des; hago las operaciones reservada-
mente y en 24 horas. Si usted desea 
I hipotecar su casa, su terreno o su f In-
i ca llámeme ñor teléfono o vfcirae, v i -
driera Café Nacional. Belascoain y San 
Sardiñas. 
17 Jn. 
R E P A R T O SANTOS SUAREZ 
Se venefe el solar de-esquina de Gómez 
y Línea de 10x30 varas a $11.50 la 
vara. Su dueño Alcalde O'Farrlll 13. 
¡entre Estrada Palma y Luis Estévez, 
Víbora. Están hechos los planos para 
fabricar cinco casitas. • 
23141 17 Jn. 
AUNQUE ESTEN HIPOTECADAS COM-
pro una o dos casas pequeñas o terre» 
nltos para fabricar en -Habana o Veda-
do. Negocio rápido; pago efectivo. No 
soy corredor. Llame al Tel. M-7513; 
iré a verlas. Reserva. Tel. M-7513. 
23225 17 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
¡ TRASLADO 
I En atenta carta circular, nos ha 
Isido comunicado el traslado del i m -
portante establecimiento "Palacio 
Sport" de la calle donde se hallaba 
i situado en Los Palacios, a una de 
las principales de aquel pueblo: Ma-
I ceo, esquina a P iñe ra . Esta casa, pro-
1 piedad de los prestigiosos comercian 
1 tes Sandín y Hermano, se dedica al 
i gir t t de confecciones para caballeros, 
I SE VENDE UN CAMION FuRD EN de POS/er Un inmfnSO surtido 
' muy buenas condiciones, está como nue- de sedas, perfumes y pe le te r ía ; di3-
i vo, en trescientos pesos. Puede versa | poniendo además de un personal idó-
|yn3al.KVedidode Priet0, Pa8e0• entre la 'neo * í i no ' cu> 0 trat0 esmerado ha-
2o8099 ' 17 J n . jce <lue Quien visite la casa, salga, 
•• — • ! más que complacido por sus adqui-
GANOA CHANDLER SPORTIVO EN ! siciones, satisfecho de la cor tes ía v 
magm íco estado, costó 5,000 pesos, se -•OT,„in_a_ „ 0 - « „ f . „ „.,„ „ " 
I da en 650 pesos y se garantiza. Escobar, atenciones carac ter í s t icas de sus em-
A U T O M O V I L E S 
78. altos, 
C5461 Teléfono A-4061. 4d-15 
BARBERIA, VENDO UNA ACREDI-
tada casa en Calzada, vale $4,000 y la 
doy en 1,800 pesos o hago sociedad, tie-
ne 4 sillones blancos con contrato, doy 
alguna facilidad. Jiménez. Enamorado, 
70. Teléfono 1-4748. 
23117 j . 17 Jn 
A U T 0 M 0 V I U S T A S 
SE VENDE UN ACREDITADO CAFE 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compro y vendo casas de todos precios 
facilito dinero en hipoteca en todas 
cantidades. Habana 66, de 10 a 12 y 
de 3 a 5. 
CASAS E N V E N T A 
Virtudes, de altos, $28.000; Bernaza, 
$34.000; Lagunas, $25.000; Refugio, 
$25.000; Blanco, $16.000; San Nicolás, 
$8.500; Neptnno, cerca de Infanta. GRAN VIDRIERA OCASION, Sr VEN-
$19.(UL0; Amistad, $36.000; Merced, de'de una buena de tabacos, cigarros v 
altos. $3o.000: S. José, antigua. $15,000 {quincalla en la mejor calle con gran 
Espada, $17.500; Jesús María, esquina i contrato y otra en $800 como ganga, 
antigua con 335 metros en $35.000. Raz6n: Bernaza 47, bodega, de 7 a 8 
Evelio Martinea. Habana 66, de 10 a |y de 12 a 2 S Lizondo 
forman: García 
El Especial. 
23177 17 Jn. 
12 y de 2 a 5. 
EN M A L E C O N 
n« ^J2/116 mtás fcom«rcial de la Haba-j Cunningham, L inco ln . Se paga en 
na. Gran contrato. No corredores. I»v- I f f o 
Rayo y Rgina. Café e fec t ivo en el acto: Abso lu t a re-
serva 
G A R A G E D O V A L 
M o r r o , 5 -A. T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
Habana 
C5435 
Í3223 22 Jn. 
SE ALQUILA PARA ESTABLECIMIEN 
i to o Industria un local-nuevo con dos 
Cerca de Campanario vendo una casa pUertas metálicas, piso de granito, ele 
pleados. 
Hál lase al frente de la misma uno 
de los dueños , mi particular amigo 
Angel Sandín, a cuyo cargo es tá el 
p - j j - c J ¡ i m p o r t a n t e asunto del corte y con-
Lu iden su amero , i e desean com- fección en el Departamento de Sas-
prar varios a u t o m ó v i l e s de renom- t r e r í a ' así como también Juanito Lo-
b j . P L J r J ' l l renzo, no menos estimado, quien tle-
radas marcas : r a c k a r d , LadiI lcX, ne siempre una frase y un gesto ga-
lante para la clientela. 
Estamos seguros de que los acti-
vos y formales comerciantes, han da-
do un paso gigantesco en el esca-
broso giro comercial, y que al mis-
mo tiempo han llenado con creces 
una necesidad que exist ía en ese pue-
¡b lo : el establecimiento de una ca-
' sa que respondiese al más exigente 
gusto, en el sentido de vestir. 
SE c a m b i a UN c a ^ ; * c h e v r o - L p o t r o s que conocemos la labor 
let por una cufia Ford en O'Rellly, 24, j de 103 operarios de esta casa, no es 
Ind Jn 
de alto, moderna, con dos ventanas con 
9 metros de frente y en total 153; ren-
ta $285. Precio $35,000. Evello Martí-
nez. Habana 66, de 10 a 12 y de 3 a 5 
lo raso; es casa nueva. Consulado 70 
esquina a Refugio, bodega La Llberlád 
ESQUINAS A N T I G U A S 
V«ndo una a tres cuadras de los Cue-
CAJA CONTADORA, MUY BARATA T 
muy grande. Tiene 4 contadores. No sa 
repara en precio, pues está estorbando. 
Consulado y Animas. Puesto de Frutas 
dan rúzón. 
231! 18 Jn 
RE ALQUILAN ALTOS VIRTUDES 150 
ntre Marqui-s González y Oquendo. 
alo, cumedor, 3 cuartos, baflo Interca-
ido aparatos, cocina gas. Precio | 
7,'. fiador. Llaves en lns bajos. Infor-l 
ims ''.rro 503 esmilna de Tejajs. Telé- 1 
l í o A-SÜ37. 
tüfZ V7 Jn, 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
V E D A D O 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA ha-
bitaciones; 25 pesos y ropa limpia. 16, 
entre D y E . Reparto Almendares. 
23147 17 Jn. 
VEDADO 
iiquila o ac vande en lo más alto 
a oalU- B, un chalet con todas las; 
pmodldadta para familia de gustos 
•¡ny fresco y decorado con gran lujo,' 
WiP.i**10 de jiirdl'i, portal, vestíbulo, i 
"dor, sala, hall, comedor, pantry, i 
closet, despensa, tres cuartos, i 
n servidumbre, con sus servicios I 
e para dos máqqjnas. En la plan-¡ 
.». rsoalera de mármol, recibidor, ' 
cuartos, con timbres eléctricos y i 
corriente, dos baños de lujo In-1 
ados, cuarto de desahogo, térra- 1 
U trente y fondo. Renta $250.00 
««les. Informan: A-5819. 
10 d 8 jn 
Una cocinera buena y una criada 
blancas, para corta familia, casa fina. 
Deben ser muy limpias y que sepan 
eervir cada una su obligación. Refe-
rencias necesarias. Buen sueldo. Calle 
Aguiar 10 altos, primer piso. 
23127 17 j n . 
C R I A D O S D E M A N O 
ljt>AJH), POR 70 PKSOS, A UNA CUA-
'..fi...-; tos tranvías se alquilan 
NUciu S •"•Hba,10's de fabricar, 5 ha-
Ko 'j ^om.-.lor y baño com-
£• •.. ^m',s »*"•'• rto y servicio do crla-
^ B l r i c ' es(lui"1* a 19. La llave 
^fcrfmi111" y 8U huerto en 23 y 6, es-
™»wcimientoí Teléfono F-1552. 
- — 22 Jn. 
^ U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
ica^?10?1"17- SIÍ ALQUILA LA 
goda fia^.c^8''1 Estrada Palma 110 con 
PMfn o,. / ''"'""(iidades y hermoso 
LíJiei 8 eM ol Tel. 1-3711. 
•k" r - 1; Jn. 
P « n Í S l ' | L A MAGNIFICA NAVE 
5 Alzada ,,e ^cero V cemento, sita en 
wia. p * u^ poncha entre Luco v Jus-
• k n d o h-, ndo Pas« el ferrocarril 
H ooto -rf86 un chucho con muy 
E,d*l*s inf ne i-OOO metros super-
w< i inrorman Galiano 32. Ferre-
uos Lsones. Tel. A-4190. 
| SE^YTT j a . 
fcfe* No11^', oLOS ALTOS SANTOS 
v^fazs, .,al " 12' acabados de pintar. 
r*0. doble ;.5,o1mc;d0r' cuatro cuartos, 
L ^ n a . la ^ 0,1;,rto de criados 
R l J ' » ! . P-2444Ve ^ 61 XO- 3- Infor" 
"""""-^^-r- 19 j n . 
LC^e *ñ*?KR? DK LA VIBORA, 
ff^^nlo sin * de toda moralidad o 
TfcrS* hablt^.A" 8' un departamento 
S0l^m en a, .con cocina de gas. 
2 ^ y Ser„enida ^ A^sta 9 entre ^1 /1 ^Punda. VUla Tula. 
20 Jn. 
KN MALECON 76 ESQUÍNA A MANRT-
que. se solicita un segundo criado que 
sea blanco. 
23159 18 j n . 
NKCESITO UN BUEN CRIADO DE 
mano. Sueldo $35 y un bfen fregador 
para la cocina $30. Informan Habana 
No. 126, bajos. 
23190 18 Jn. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
fiola que ayude también a los quehace-
res de la casa. Víbora, calle Gelabert 
entre Sant» Gertrudis y Lagueruela. 
23188 17 jn^ 
SE SOLICITA UNA COCINERA FENIN-
sular, que sepa desempeñar su obliga-
ción. Se prefiere duerma en la coloca-
ción. San Nicolás 136 altos, entre Reí-
na v Salud. _ , 
2Í221 17 j n . 
C O C I N E R O S 
A LOS PROPIETARIOS 
Que deseen construir o reedificar o ha-
cer algún trabajo de carpintería, pin-
tura o albañllerla e Instalaciones sani-
tarias, deben dirigirse ¡jl Constructor 
Navarrete de Infanta 55 esquina a Es-
trella que es el que más barato y me-
jor construye, pues tiene un gran taller 
de materiales de construcción con car-
pintería, herrería e Instalaciones en ge-
neral y dos camiones de su propiedad, 
para el servicio da sus obras y por 
esa razón puede fabricar más barato 
que nadie. SI usted necesita hacer al-
gún trabajo por pequeño que este sea, 
lo mismo de pinturas que de otra cosa, 
véalo; no ande creyendo en parientes 
ni en recomendados, qe eso» siempre 
les saldrán más caros. Vea pues las 
casas de 2, 3, 4 y 5 mil pesos respec-
tivamente que estoy construyendo y las 
que acabo de terminar en distintos lu -
gares de esta capital. Véalas y ahorra-
rá dinero, cuando usted desee construir 
23174 18 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola, con familia americana, para via-
jar al Norte. Tiene buenas referencias. 
Informan Amargura 94. 
23197 17 Jn. 
PARA IR A NEW YORK. RE-OFRECE 
una joven cubana: habla Inglés y cono-
ce la ciudad. F No. 204 entre 21 y 23. 
Teléfono F-3128. 
23195 17 Jn. 
A LAS MADRES QUE POR TENER 
que trabajar tenrnn que abandonar a 
sus nifinn durftnte las horas del día, 
se les ofrece "na ioven para cuidarlo 
en mi casa. Estarán bien atendidos. 
CpJIp F 204 entre 21 y 23. Vedado. 
23104 20 Jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S . S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
POR TENER QUE EMBARCAR SE 
vende una casita compuesta de 3 cuar-
tos sala y comedor y cocina y patio con 
sus servicios sanitarios, moderna, al 
contado 600 pesos y 30 mensuales, has-
ta comoleto pago. Calle Nueva entre 
Estévez* y Universidad. Pasaje Cartaya, 
número 7. • _ 
23146 17 Jn. 
Ues con 334; en la calle de Jesús MarJa, pr-po^n ni.-' v w t t t a o -v «T-pvr»a ar i nelo y el chofer de la gua 
propia para fabricaba en $35 000. E v ^ ™ ™ ^^^^ Precio $250, 
lio Martínez Habana 66, de 10 a 12 y , carrito, dentro de la Habana antigua.! ••3137 
HORROROSA GANGA, VENDO UNA 
guagua de lo mejor, se da a toda prue-
ba. La Nacional. 15, buenas gomas, 
buen motor Ford trabaja de Juanelo a 
la Torminal. Informes despedldor de 
¡ las guaguas en la Terminal y en Jua- ¿os amigos en el flamante local do 
catimamos elogios que, le hacemos 
llegar por medio de estas lineas eu 
el DIARIO, así como Uinfpoco rehui-
mos nuestra recomendación, al pú-
blico de aquel lugar. 
Mucho éxito deseo a los estima-
 l  gua número 
de 3 
23224 '7 Jn. 
CASAS EN V E N T A 
19 Jn 
Igua, . 
se vende en $1.400, alquiler $38, vende A1 p - ^ . 0 1 ««amí-v 
diarlo $75. Trabadelo. Crespo 82, café, | A U T O M O V I L E S DE 2da . M A N O 
de- 1 a 3 y de 8 a 10 noche. Aviso. No l trato con los que quieran pasar el tlem 
En Tejadillo de altos con 180 metros ;Po. Trabadelo. 
$10.000 y una hipoteca de $14.000; I • 
Manrique cerca de Neptuno. de altos1 HOTEL RESTAURANT ^ N EL MEJOR 
$30.000. Animas, planta baja, con 6.50 punto de la Habana: es uno de los más 
por 22.50. Precio $15.000. San Lázaro! viejos hoteles y por eso tiene mucha 
de altos, renta $250. Precio $25.000.[ clientela de la Habana y del campo. 
Evellp Martínez. Habana 66. j Facilidad en «1 pago. Precio $37.600. 
23224 17 Jn. Trabadelo. Crespo 82, café, de 1 a 3 y 
t'-o^-tnt t ' tm^ ur>Tg a—^Tnnrn va—fírltj' dc ? a 10 noche. No trato con curiosos. ESQUINA DE BRISA, MODERNA. DObi'ra5a(jei0 
plantas en el cuadro comercial de Reí-, * . , 
na. Monte, Angeles y Aguila, comercio c^FE CON BODEGA Y FONDA SE 
en los bajos, un solo recibo $350. Sin Vende con la finca en precio de oca-
contrato. Precio $44.000. ^ l ó n . Está situada en una esquina en 
_ i l v—--. .-^T^^n x-1 a t » t3t>tc<a «I®1 centro de la Habana. Trabadelo. 
ESQUINA MODERNA A LA BRISA. 2 ¡ Cregpo 82i café de 1 a 8 y de 8 a 10 
plantas. 12x21. muy cerca de Muralla. noche No pierdan Bu tiempo los palu-
renta en 3 recibos ^320. Precio $42.000 caeros. Trabadelo. 
Jordán, tipo Sport, último tipo: Hudson 
super slx, modelo O. 7; tina cuña Stutz 
8 válvulas. Packard 12. 7. Cadillac 67. 
Informa Jesús Silva. Refugio 9 entre 
Morro y Prado. 
23145 20 Jn. 
Maceo y P iñe ra . 
Fiat 5 pasajeros, último modelo con 
arranque y alumbrado eléctrico, rué 
LAS ESCOGIDAS DE TABACO FUN-
CIONANDO 
Existe gran entusiasmo entre el 
gremio obrero de esta población con 
mdtivo de la apertura de las esco-
gidas de tabaco. Ya se encuentra 
funcionando la del sefior Nicomedea 
Beranzaín , quien como todos los 
años , escogerá grandes cantidades de 
j j . i • i - • j I la rica rama vueltabajera; con cu-
das desmontables en condiciones de ¡ ^ rtrabajo 8ufragan ¿u8 necesida-
nuevo, se vende muy barato en ban des infinidad de obreritas del tér-
mino. Lázaro 297 
23130 17 j n . 
A MEDIA CUADRA DE REINA, A LA | CASA DE DOS PLANTAS EN LA HA-
brisa, regla casa 3 plantas, completas, baai fabricación de primera, cielo raso 
toda cantería y techos monolíticos, sa- y nunca falta el agua, renta $200, últf-
la. saleta, corrida, 314 a la brisa, co-1 „,„ preci0 $20.500. Trabadelo. Crespo 82 
medor, baño completo, cocina y demás de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No trato 
servicios. Alquilada barata en $225. 
Precio $28.000. Costaría casi esto edi-
ficarla hoy. 
^.ICA.TA NUEVA, QUE MARCA 6.99 SE 
ENTRJ3 RAYO Y ANGELES Y CERCA vende en $90 por no necesitarla. Colón de Reina, cara moderna, 2 plantas, con 
el baño completo y buen cielo raso. Ren 
ta toda $100. Precio $10.500. 
Consulado. Barbería. 
23198 17 j n . 
EN NEPTUNO GRAN CASA 3 PLAN-
ta». situada de Belascoain a Galiano, 
edificación de primera, $45.000. 
ESQUINA VIEJA EN NEPTUNO. AN-
tes de Belascoain. Mide unos 150 me-
tros. Precio $38.000. 
con palueberos, curiosos ni hablo por I do de la marca Liberty de 6 cilin-
teléfono. Trabadelo. [ j t * J ' j e j j 
jaros, nene ademas de J ruedas de 
alambre con 5 gomas de cuerda en 
buenas condiciones, un magnífico fue-
lle Victoria. Se rematará el próximo 
sábado día 21 de Junio después de 
las 3 de la tarde al que ofrezca más. 
Ulloa y Cia. C. Capdevila, antes 
Cárcel 19. Tel. M-7951. 
>2163 21 j n . 
P r ó x i m a s a abrirse, se encuentran 
bubaslamos Liberty. La pasada senia-|iag de loa señores Bernardo Mar t i -
na salió un excelente automóvil de la uez y Leopoldo O'Yarzón, escogedo-
famosa marca Minerva en $115. Esta res de muchos miles de matules to-
dos los años . 
Se Inicia con ello una ora de la-
bor y de prosperidad, para los que 
l ibran la existencia con «" honrado 
esfuerzo. r 
semana va un magnífico carro de 5 
pasajeros que está en muy buen esta-
GRAN ESQUINA DE FRAILE PARA 
edificar; mide unos 330 metros, situa-
da entre Neptuno y Zanja. Precio de 
ocasión $30.000. 
Ven ta de una Gran Farmacia 
Vendo en la Calzada Jesús del Monte, 
una gran Farmacia, con una gran ventaj j 
un gran contrato y poro alquiler; lo 
mismo la cambio por finca, chalet o 
casa, o un solar, aunque tenga que to-
mar o dar algo: este asunto lo realizo 
por desconocer dicho giro y tenerme 1 sk VENDE UNA CUSA CHANDLER. 
cu-e embarcar. Su precio no es una eos* | de dos asientos, en perfecto esLido de 
del otro mundo. Informan vidriera ta- funcionamiento. Se da barata, por no 
bacoa Café Nacional. Beln«roaln y San 
Rafael. A-0062. Sr. Sardiflas. 
23200 17 Jn. 
M Ü E B I E S Y P R E N D A S 
EN GERVASIO, CASI RECIEN EDTF1-
cada, dos plantas, 7x23, a la brisa. Sa-
la, saleta, 3¡4, baño completo, cocina 
de gas y dos patios. $24.500. 
A TRES CUADRAS DE PRADO, CASA 
moderna, 2 plantas, 8x32, a la brisa. 
Sala, saleta, con columnas. 4|4, come-
dor. 114 grande en la azoten, cielo r/isoj 
do primera y buen baño $28.000. G 
Alvarez. Acular 116. Departamento 311 AVIg0 pOR REFORMAS SE VENDEN 
Tel. A-1526, de 9 a 12 y de 2 a 4. | sUias> mesas de café, vidriera de dul-
17 j n . | ces con cuatro torres. Sirve para lunch 
ARAÑA FUERTE. MAGNIFICOS MÜE-
Ues. con fuelle, se vende en $150. Te-
léfono M-3923. 
23181 24 Jn. 
necesitarla su dueño. Puede verse en 
el garage Orlente. Espada 17 moderno 
entre Concordia y San Lázaro. 
23230 29 Jn. 
D E A N I M A L E S 
OBITUARIO 
En las ú l t imas horas del t ambién 
ú l t imo día del pasado mes de Ma-
yo, dejó de ex i s t i r—víc t ima de cruel 
atentado—el cumplido caballero Fe-
1 derico del Valle, persona harto que-
I r ida en esta sociedad. 
Su desaparic ión ha sido llorada y 
' s e n f d í s i m a por sus numerosos fami-
liares y por las amistadas que, «a 
vida supo captarse y conquistar con 
sus s impa t í a s y bondades inagota-
A l sepelio, que se verificó el dia 
¡ primero de este mes, acudió todo el 
I pueblo. , , 
Llegue hasta los consolables fa-
miliares, particularmente a la v iu-
da sobrinos del finado, nuestro pé-
SE SOLICITA UN COCINERO QUE 
disponga de $100 para un negocio. Cu-
ba 84, altos. Pregunten por el coci-
todos precios. 
23186 I S J n . 
V A R I O S 
DUEÑOS DE A U T O M O V I L E S 
SI us;/'d necesita un buen chauffeur, 
con buenas referencias, que no sea con-
detor sino Mecánico-Chauffeur, llame 
al número del Teléfono A-4996. San 
Lázaro 249. Agencia de Chauffeurs. 
23928 22 jn . 
SE VENDE SI TIENE UD. EL PRO-
póslto de adquirir una buena residencia, 
vea la casa-acabada de construir en 15 
esquina C. Vedado, a una cuadra del 
Colesrlo de La Salle, lujosos baños, clo-
set en todas las habitaciones pisos de 
mármol, buen garage con habitación y 
baño para el chauffeur. La forma de 
pago $20.000 al contado y el resto re-
conocido sobre la misma casa. Para 
más detalles refiérase a su dueño. J . 
R Rodríguez. San Ignacio 36, Habana. 
'23153 21 Jn. 
t t , e » "J n en una vidriera de tabacos, cigarros con 
Urge venta, oolar; mide IZ .5U ñor! dos escaparatlcos sirve para puerta de 
40. Reparto Buena Vista, calle Ter-1 ^ ¿ ^ c ^ San Rafael ^ A« 
cera, cerca Fuente Luminosa y linea 
carro Playa. Precio $1 .200. Infor 
mes: Habana 66, Oficina. 
23207 17 j n . 
17 Jn. 
QUEMAZON. VENDEMOS SILLAS DE 
Viena. nuevas. Importadas por El Río 
de la Plata. Apodaca (8. 
23206 24 Jn. 
VEDADO SE V7NDE LA CASA CALLE 
14. número 176, entre 17 y 1|L a r..z6n 
de 25 pesos metro terreno y fabricación, 
se admite hipoteca. Informes en la 
misma. 
23151 24 Jn. 
AVISO. Sk VENDE UN JUEGO Dh 
Casa Chica, 6 x 18, Para Fabr icar cuarto. r í ^ e r v n o ; t r c ° m ^ f l 2 «n tJ&l 
. zas on $100 y otros varios en Apoda-Vendo en la calle Cádiz a 30 metros ca pe 
de Infanta, casa chica de 6 por 18 me-j 23206 24 Jn. 
tros, para fabrloar: es de madera aun-1 . "" 
que su constrnccl^n no sirv<». no obs 
SE VENDE BONITO CABALLO DE 
monta, criollo, de naso, jaca, muy sano 
y sin resabios. Mide 7 cuartas 1 pul-, same mfts senuao. , 
gada. Precio $300. Tel. M-3923. E l cronista deposita sobre la tum-
23182 n j n . !ha del desdichado amigo, una coro-
^ na de siemprevivas y una o r a c i ó n . . . 
Jovino I R I D A N . 
P A R A L A S D A M A S Corresponsal Especial. 
MELENITAS GARZON Y NIÑON. SE 
cortan con especialidad a 3omicl,'o. pre-
cio 1.00 peso. Nlfios 60 ccnlavos. se 
tifie e! pelo fuera de la Habana, tran-
vía pago, avisen: M-4516, Señor L . 
Martínez. 
23144 18 Jn. 
CASAS A $ 2 0 . 0 0 
». Li?vn«Arrera 23 entre Luco ás di"6,', a dos cuadras del detalles en la bodepa. 
24 Jn 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SS^-1 iujO90 , , ^A RSK SE AL-
% ^ - 18 e m ^ e V e ^ a l d e O'Fa-
P í f t é v e z Estrada Palma y 
^ r ^ 1 - sala 0r,,)- Consta de jar-
*ritoi • "aleta h saleta> 7 hab. hall. 
ca al fondo6 comer con terraza v 
Ht^J^to y rp" Pn.ntry' cocina, gara-
*» cr> 0- «os o ?- Criado> eran 
P * Í L ? n bafio í e l d.e las habitacio-
• la ̂ "P'etam^^ ^-oina. Pueden de-
í & r ^ a p"te, ^dependientes des-
I<1 a- Puede verse de 10 a 5. 
17 j n . 
A L Q U I L O 
ü^T?10 ,** d09 hablta-
Í S ^ mSv ^ V , c i o completo en 
H f e ¿yn te jTJ^ .^dependiente y ba-
2l88,tíerenciar e8(lulna a Zulueta, 
20 Jn. 
L A AGENCIA " L A U N I O N " 
De Marcelino Domingo es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
^ „ hnpnas referencias. Para dentro y 
?Serab d T l a Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
23190 ¿1 }Ti-
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
nañola de criada de mano o manejadora, 
es formal, sabe cumplir con su obliga-
ción prefiere casa de moralidad. Para 
informes: Llamen al 1-1289. 
23142 17 Jn. 
C O C I N E R A S 
COCINERA ESPASOLA DE MEDIANA 
edad; se ofrece para casa particular o 
de comercio, habiendo trabajado en la 
Habana más de diez años; a la espa-
ñola, francesa y criolla. Tiene buenas 
recomendaciones y no se coloca menos 
de 35 a 40 pesos. Domicilio: Obrapía 
No. 73, altos, de 8 a. m. , todo el día. 
23184 17 Jn. 
SI ES USTED COMPRADOR O TIE-
ne alguno le vendo la casa Tejar, nú-
mero 15, entre San Lázaro y San Anas-
tasio, (Víbora), compuesta de sala, 
tres cuartos comedor al fondo con lava-
manos de agua corriente y todo servi-
cio moderno, en calle asfaltada con al-
cantarillado. Es la mejor construcción 
hecha en su tamaño, tiene los techos 
monolíticos, fachada de cantería, pared 
al fondo de concreto, cimentada sobre 
cabillas de acero corrugadas. Vea al 
dueño: Príncipe, número 13, bajos, ba-
rrio San Lázaro. 
23149 17 Jn. 
tnnte renta $30. Su prerlrt $3.500. In -
forman Vidriera Café N^r^onal. Bj'as-
coaln y San Rafael. A-0062. Sr. Sar-
diflas. 
23200 17 i n . 
CASA A N T I G U A EN CONCORDIA 
AVndo una rasa para fabricar en 
rordla. de 7x28. muy barata. »Má 
metros de B^las^oain. acra de la som-
bra. Informan Vidriera del Caf* Vnfio-
nal. San Rafael y Belascoain. Teléfono 
A-nnfi?. Sardiñas. 
23200 17 Jn. 
VENDO UN JUEGO COMEDOR CAO-
ba, muy fino, completo, costó $700.00; 
un juego cuarto 3 cuerpos caoba, plu-
meado: una nevera hierro; un escapa-
rate Junas: 2 i d . sin lunas; 4 siUones 
mimbre; un juego recibidor cuero; tres 
camas hierro finas; un canapé cuero: 
un chlffonler; una lámpara: una pan-
Con-i talla. Lo doy baratt) por embarcarme. 
a 30 ^'"a eolumna mayóllci-,. Verlo, Gervasio 
No. 82. moderno, entre Virtudes y Con-
cordla. 
23215. 17 Jn. 
MODISTA HABIENDO LLEGADO DEL 
extranjero ha abierto el taller da mo-
das, ofreciéndose a las damas habane-
ras, confeccionando por los último^ f i -
gurines franceses a precios reducidos. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
Animas 
23165 22. bajf 22 Jn. 
ABOGADOS Y N O T A R i O S 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
VENDE - PIANOLA ELECTRICA A mnar 1 16 
orquesta, completa, muy barata, por r»eul<"» ' 1 ^ 
irme. 
B I L L A R E S 
CASA A N T I G U A E N G E R V A S I O b a n ^ c o n V S o s " 
de viuda o plña. 
gr nde, co  tod s sus accesorios nue-
Vendo en 1̂  calle de Gervasio a 50 me-1 vos, todo superior. Se da barato ,v se 
tros d*» Reina, una '•««'a tiara fabricar' pueíe ver de 7 a. m. a 7 p . m. Calle 
Almendares y San Manuel, Marianao. 
Teléfono 1-7956. 
VENDO LA MEJOR CASA EN LA CAl,-
zada del Cerro, propia para una gran 
residencia con 2.500 metros sin corre-
dores. Palatino 1. Sr. Rodríguez. De 
7 a 9 y de 12 a 2. Tel. I-2S95. 
23168 17 Jn. 
VENDO EN EL CERRO, CASITA COM-
puesta de portal, sala, saleta y 2 cuar-
tos a persona que desee Invertir poco 
dinero. San Cristóbal 11. Palatino y 
Cerro. 
23173 17 Jn. 
de 13.50 ñor 23. medida ideal nam dos 
rasa" V frert<» a vv misma '-endo ^or-»-
ta otra d» 7t?3 metros «]>ttc«ft. v,«ta 
bao»» f» Vendo o como iti|f*r»*i. Infor-
man "'•friera TnT->aoo<j Ca*'''- NaoJoml. 
San Rafael y Belascoain. Tel. A-0062. 
Sa r/lMo b , 
'>?'>00 17 ijn 
3218 ! ! jn . 
E N S E Ñ A N Z A S 
Amistad 33, A, altos. 
22 Jn. 
JOSE L R I V E R O 
GONZALO G P U M A R I E G A 
i Abogados 
T í - l e fono A - 9 2 8 0 . 
Habana 
M I S C E L A N E A 
A P A R T A D O DE CORREO 
Por no necesitarse se cede, mediante 
una pequeña gratificación. Es número 
bajo. íácir de retener. Informes: Te-
léfono 1-1626. 
23107 iT ti 
I N T E L E C T U A L E S . ESTUDLANTES 
En Suárez vendo una casa de sala, 
saleta y cinco cuartos con todos sus 
servicios, es de azotea. Superficie 187 
metros. Precio $10,000. Informa Es-
cassi en Carmen 11, de 12 a 3. 
2 3 ^ 7 18 j n . 
ESQUINA M O D E R N A , $ 6 . 5 0 0 
Vendo una esquina con una accesoria 
al lado: está alquilada para bodega, que 
es la única' en la esquina; hay contra-
to por cinco años, un recibo solo, da 
buena renta, fabricación moderna, a to-
da prueba. Precio $6.500, situada en 
buen lugar. Luyanó. Aguila 14 8, Telé-
fono M-9468. Marcelino González. 
23156 17 jnM 
SE V E N D E U N A P R O P I E D A D 
pecada a Infanta, ochocientos metros 
fabricados, a $35.00 el metro, con r8tedes 8ftflores Médlc09' Ab^-do» . **• 
una industria on? r-nt^ el capital que ! f f . 5 S S g le8r y hablar el I í íGLE8 y 
se emolée el 10 0 0 libre. F.s h « a n - ' 
^a más praode ou** bav en la Habana 
Informen: Amistad 126. B e n n m í n . 
23211 18 i n . 
R U S T I C A S 
VENDO FINCA DE RECREO Y PRO 
ducción, en lo mejor de La Lisa, con l 
300.000 metros, frutales, frente carre-1 
tera a diez centavos metro. Palatino 1 I 
Sr. Rodríguez. Tel. 1-2895. De 7 a 9, 
y de 12 a 2. 
23168 • 17 j n . 
CURSOS DE V E R A N O $ 6 A MES 
A C A D E M I A D E P A R I S 
M R . Y M A D A M E B O U Y E R 
Manzana de Gómez 240. A-9164. Calle 
J No. 161, altos esquina a 17. F-3165 
I t l l l 22 Jn. 
ESCUELA A U T O M O V I L I S T A 
MAQUINAS CONTADORAS AMERICAN 
y Nacional, reconstruidas, garantizadas 
Sólo vendemos directamente al comer-
ciante. Calle Amargura 45 entrada por 
Comnostela. Habana. 
I» Jn-
E S T U D Í O D E L Dr . M A R I A N O 
A R A M 3 U R 0 M A C H A D O 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A PEDROSA 
F E L I X GRANADOS 
Obispo, nflm. 30 '«quina a Compostela 
D e » a l 2 y d e 2 a 3 
T e . é f c o A-7957 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO T NOTARIO 
Hab--<ia 67. Teléfono A-831« 
ATENOÍON. VENDEMOS CAJAS CON-
tadoras de varios modelos y do caudales 
varias clases y tamaños en Apo-de 
daca 58 
23206 24 Jn. 
P E R D I O ^ 
JUNIO 14 DE 1924 DEL CAFE LOS I N -
dustriales se extravió una cartera con-
teniendo con documentos de valor- la 
persona que la entregue será gratificada 
en el puesto de Jenaro Suárez. Plaza 
del Polvorín. 
23155 17 Jn. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
'Una buena colocación en casa particular T T T ^ ^ ^ ^ T 
1 - en casa de comercio puede usted ob- ^w tWJMtv. 
COMPRO FINCAS RUSTICAS DE TO- tenerla con un corto curso en la Escue-
dos tamaños. Doy dinero en hipoteca la Automovilista. Vengan a entenderse 
I sobre las mismas en todas cantidades. , con el Sr. Director. Tenemos clases 
Directo con sus dueños. Palatino 1. por las noches, para las personas que 
Sr" Rodríguez, Tel. 1-2895. De 7 a 9 : tienen ocupadas las horas del día. San 
v -de 12 a 2. I1**?"!!?- 249' oo • 1 23168 17 Jn., ' 23229 22 j n . 
PRADO 113, SE AL-
quila la cocina y el comedor con todo* 
los enseres. Se da sin pagar alquiler 
ninguno tan solo por la comida de los 
dependientes. Hay «uchos huéspedes 
¿ W M * * en el 9e&undo piso. Teléíono 
D i . OSCAR MENENDEZ R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: ¿Ttístlonea Judiciales y extrajudlcla» 
les para cobro de deudas ue todas cla-
ses, divcrclos, testamentarlas y í.b-in-
'es'atoa. Emoedrado 34. Dep número 
2; de 2 a 4 p. m. 
DR. F . ODIO CAS A N A S 
ABOGADO 
(Consultorio dei Diatlo en Orlente). Edi-
ficio "Martínea" José A. Saco, bajo», 
número 6. bantlago de Cuta. Teléfono 
2585. . 
Dr . M A R I O DE FPxANCO Y BEOTO 
ABOCADO 
Bufete. Empedrado ó4. Telefono M-
466'; Estudio Privado. Neptuno. 2-ü, 
A-6850. 
«neo» mu. lo. 
M A R C A S Y PATENTES 
$3202 n j n . 
DR GARI OS GAHATiC B t t : 
ABOGADO 
Cuba, 19 Teléfono A-2*84 
20335 No\\ 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 15 de 1 9 2 4 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr . A N T O N I O G O N Z A L O PEREZ 
Ledo . E M I L I O A . D E L M A R M O L 
ABOGADOS 
han trasladado au estudio a la calla 27, 
esquina a N . Teléfono F-4962, da > a 12 
a. m. 
19726 22 Jn. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO T NOTARIO PUBLICO 
Herencias, divorcios, asuntos hipoteca-
rlos, admlrlstraclón de aleñes y capita-
les. Cuba, núm 49, 2do piso, esquina 
a Obrapía. Teléfono A-4952. 
18884 21 Jn. 
J U L I O M O R A L E S COELLO 
JOSE F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Kdificlo del Banco CanadA. Departa-
mento 614. Teléfonos M-S639. M-6664. 
11639 31 Myo. 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumers indo S á e n z d e Calahorra 
PROCURADOR 
So hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete: Tejadillo 10, teléfonos 
A-3024 e 1-3693. 
21513 4 Jl 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y MOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO T NOTARIO 
Asuntes civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de laa es-
crituras, entregando con shi legaliza-
ción consular las destlisadaii al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en Inglés. Oficinas: O'Reí-
l l y 114. altos. Taléfono M-Se'*». 
I N S T I T U T O CLINICO 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad Me-
dicina y Clrujla da urgencia y "total. 
Consultas de 1 a 6 da la tarda y da 7 a 
9 de la noche. 
LOS POBRES G R A T I S 
Enfermedades del estomago. Intestinos 
Hígad©, Pancréas, Corazdu, RLIdn y 
Pulmones, enfermedades da señoras y 
nlfioa. de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos,, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Entermedades ue i.os ojos gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras |2.00, 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las sífilis, blenorragia, tuberculosl», 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parálisis, neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, In-
yecciones intramusculares y las venas 
(Xeosalvarsan), Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) análisis de orina, 
(completo $2.0«), sangre, (conteo y 
reacci5n de Waserman), esputos, heces 
fecales y líquido cefaloraquldeo. Cura-
ciones, pagos semanales, (a niazos). 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J . B . R U E 
P R O F E S I O N A L E S 
Da los hospitales da FUadeKla. New 
Tork y Mercedes. Especialista en vía* 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de 1? uretra, vejiga y caterlsmo 
de los uréteres. Examen del riflón por : 
los Rayos X, inyecciones de «09 y 914, I 
Reina, 103. Consultas de l í a B. 
C498? SO3"1 \ 
DR. V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida do Italia núm, 24. entra Vir-
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. ni . Líos domingos hasta las 
dos de la tarde. 
22209 9 j l 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana. . ^ 
C8024 Intl. 10 De. 
D R . E. P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista en 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hi^rocele, sífilis; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor, Jesús Ma-
rta 33, de 1 a 4. Teléfono A-1766 . 
P O L I C L I N I C A 
da Medicina Interna y Cirugía Director 
facultativo: Dr. J . Frayfle Martínez. 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en En-
fermedades de señoras y niños. Enfer-
medades venéreas. Enfermedades del 
Estómago. Hígado a Intestinos. Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y Oído, Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad. Masaje y 
Electricidad, Médica, Inyeccionss Intra-
venosas para la Slflliz, Asma, Reuma-
tismo y estados d» adelgazamiento. Con-
| sultas diarias de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extrae previo 
aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los p o b r e » 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Agular, 71, 6o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. ra. y de 8 a 
6 p. m. 
Doctores en Med ic ina y C i r u g í a 
D R . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DBJ 
DEPENDIENTES 
Clrujla General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entra 21 
y 23. Teléfono P-44SÍ. 
Ind. 2S ray. 
E L D R . IS IDORO A G 0 S T I N I 
De regreso de su viaje a Europa ha 
vuelto a hacerse cargo de su clientela. 
Padre Várela '(Belascoaln) 56, altos. 
Consultas da 4 a 6 p. m. Tel. A-6429. 
1S984 17 Jn. 
Dr . JOSE ALFONSO 
Oculista, Garganta, Nariz y oldoa. Es-
pecialista del Centro Asturiano, Con-
sultas do 1 a 4. Para pobres da 4 a S. 
Monte, 386. Teléfono M-2330. 
D R . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas da consul-
ta de 8a . m. a 3 p. m. A loa emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B. fr^nta ai ca-
fé El Día. Teleronb U-fS»*. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
OCULISTA 
DR. í . L Y O N 
De la Facultad de Pa r í s . Especialidad 
en fe curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: da 1 a 3 
? . m . diarlas. Coraer. esquina a San ndaleclo. 
D r . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m . Teléfono A-
7418. Industria 17. 
D R . CELIO R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles da 2 
a 4 p . m . Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los oulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20, altos. Teléfono M2671. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general: con espe-
cialidad en al artrltlsmo, reumatismo, 
piel (excaTiia barros, úlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepai». h'per^tor-
trldrla (acltíez), colitis, jaquecas neu-
ralgias parálisis y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. jue-
ves gratis a U« pobres. Escobar. 105, 
antiguo. 
D R . JOSE L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico de visita de ia Asociación oa 
Dependientes. Afecciones vjnercas. 
Vías urinarias y enfermedades ie seño-
ras. Martes, jueves y aábadoT da J a 
Obrapía, 51. altos. Teléfono A-4SiJ4. 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO-CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales do la mujer. Consultas dia-
rlas de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad 93. Tel. A-0226. Habana 
19456 20 Jn. 
D r . M a n u e l Gonzoiez A l v a r e z 
•CIRUJANO UE L A 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Ccnsuitas de 2 a 4 martes, jueves y sá-
bado. Cárdenas, número 46, altos. 
Teléíono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta, entie Calzada de Jesú.^ del 
Monte v Felipe Poey. Villa Ada.. Víbo-
ra. Teléfono 1-2894» 
C5430 Ind. 16 JL 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias, Enfermedades venéreas 
Clstoscopla y Cateterismo de los uréte-
ras. Consultas da 3 a 6. Manr\qua 
10-A altos. Teléfono A-5469. Domici-
l io: C. Monte, 374. Teléfono A-9I646. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento 91.00. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Lealtad 112, entra Salud y Dragones, 
de 11 a 12 y do 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de 8 a 10. Dr. David Cíibarrocas. En-
fermedades le señoras, venéreas, piel 
y sífilis Clrujla, Inyecciones Intrave-
nosas para la sífilis (Neoe&lvarsan), 
reumatismo, etc., análisis en general. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultar de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Suáraz. 32, Poli-
clínica. Teléfono M-6233. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Enpeclalleira de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 tunes, miérco-
les v Viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
1.1-4372, M-3014. 
D r . F. A R A N G O Y DE L A L U Z 
MEDICINA EN GENERAL 
Director Especialista del Sanatorio Pé-
rez Vento. Guanabacoa. Veinte años de 
experiencia como médico ne el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
3, en su domicilio 6 y 25. Vedado. Te-
léfono F-1882. 
1,2246 9 j l . 
Dr . E N R I Q U E GASTELES 
Especialista en Piel y Sífilis del Hos-
pital Saint Louis de Par í s . 
Cura pronta y radical de la sífilis 
con el "Suero del Dr. Query". 
El único tratamiento curativo da la 
"Parálisis general" de la "Ataxia" y 
de las demás enfermedades paraslfín-
ticas. 
CONSULTAS ($5), de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. ECONOMICAS de 5 a 7. 
VIRTUDES, 70. Teléfono A-8226. 
Ind. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Complato 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio CUnlco-QuImlco del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
ma. 9 Myo. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parálisis In-
fantil, hombros caldos y afecciore-i, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
científicos de esteopatla, massage, chi-
ropráctlca, gimnasia correctiva y baños 
eléctricos. CLARENCE H . MAC DO-
NALO, Especialista en reconstruccio-
nes físicas. Gabinete de Massage, en 
Edificio Roblns. Obinpo v Habana. Ofi-
cina No. 616. Tel. A-726á. Consultas da 
9 a 12 y de 2 'a 6. 
C3476 30d-d-17 Myo 
C L I N I C A DE ENFERMEDADES D E 
LOS OJOS 
Prado, número 100. Taléfono M-1540. 
Habana. Consultas da 9 a 12 9 da 2 a i . 
VAPORES CORRTOS DE LA COBk 
PAÍíIA TRASAfLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antet A . LOPEZ y C*.) 
(Prcrvútos de la Telegrafía sin hDos) 
Para todos los infonnes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a fu 
consigna taiio. 
M . OTADUY 
San Isnacio, 72, altos. Telf. A 7900. 
HABANA 
Dr . FRANCISCO M a . FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D o r i O R LUIS R . FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico 
dal Hospital "Mercadas". 
D R . JORGE L DEHOGUES 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 5 a 5. Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Telf 1-2987. 
19075 6 Jl 
A . C. F 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas ila 1 a 4 para pebres da 1 a 2. 
$2.(>0-*u mes. San Nloolfa. 62. Teléfo-
nc A-8187. 
C A L U S T A S 
A L F A R O 
QU1R0PEDISTA ESPAÑOL 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, españoles y alemanes; trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. Tel. M-5367 
Asociación Dependientes y Reportera. De 
4 a 7 p. m. Particular, de 8 a 4 p m. 
20353 29 Jn 
AVISO 
A los señores pasajeros, iadlo et 
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
jaie para España sin antes presentar 
fus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de ".bril de 1917. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-790e. 
Habana 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L I N E A P I L L O S 
El vapoi 
A L F O N S 
El hermoso trasatlántico español, 
B A R C E L O N A 
Saldrá de este puerto fijamente el 
día 15 de junio, admitiendo carga y 
pasajeros, para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
Para Canarias, $60.60 incluidos los 
impuestos. 
Para España, $63.05 incluidos los 
impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Asentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA. S. en C. 
San Ignacio. 18. Teléfono A-3082 
Habana 
VAPOI HAMBURGUESA-
l í m 
LUIS E. REY 
D R . F . R T I A N T 
Esneclallsta en enfermedades de la piel, 
sífilis y venéreo del Hospital San Lula 
de Pa(s. Ayudante de la Cátedra de En-
fermodad'ss de la piel y sífilis de ta 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes. Miércoles y Viernes do 9 a 12 y 
de B a 7 p. m. Consulado, 90, altos, 
Teléfono M-3€67. 
USfll l * .Tullo 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En el detpacho $1. A domicilio, "recio 
según distancia. Prado. 28. Teléfono 
A-38J7. Manlcure. Masajes. 
Capitán A. GIBERNAU 
Saldrá para: 
CORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
el 20 DE JUNIO 
a las 12 de la mañana , llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
ORTOPEDISTAS 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, corazfin y rlflones. en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones intraveno-
sas. Neosalvarsan. etc.. y cirugía en 
general. Consultas gratis para pobre*, 
de S a 11 a. m. Monte No, 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 6 en San Lá-
zaro No. 229. entre Belascoaln y «ler 
vaslo. todos los días. Para avisos: Te-
léfono A-8256, 
15120 l t 11. 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
VIENTRE PENDULO Y ABULTADO 
no sdlo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas ¡iivaden las paredes 
del corazón Impidiendo su funcionamien-
to; 'luestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegai1 a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RIÑON FLOTANTE. Deseen-
j so del estomago. Herma, Desviación ds 
l i a columna vertebral. Pie zambo y to-
¡ da clase de imperfecciones. Emi'lo P. 
: Muñoz Ortopédico. Especialista dp Ale-
mania y París. De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
B p. m. 
Dr . Francisco J av i e r de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones. Estó-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud, 84.. Teléfono 
A-6411 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefloras) 
Pe ha trasladado a Virtudes, 143 y m»»-
dlo, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 Ind . 21 8. 
D R . C. E. F I N L A Y 
Profesar de Oftalmología de la Unlver 
sldad do la Habana. Aguacate, 27, altos 
ENRIQUE L L U R I A 
OBRAPIA 51 
Teléfonos A-4611. F-1778. Consultas de Lunes, miércoles y viernes de do» a 
10 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre- cl"co- En^r™dadesA ^ 6 ° , vejiga y 
vio ^ i crónicas. Teléfono A-43b4. 
Z - - ! Q. Ind. 9 Mzo 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15 M-1644. 
l l s lana . Consults de 1 a 3. Domio.üo: 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Oídos. iNVriz y Garganta, Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 2 a 4. Callé 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas de 2 a 5 de la tarde y de 7 
a. 9 ae ia noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Sífilla 
Inyecciones Intravei.oaas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides. Diabetes y enfer-
medades mentales etc. -diálisis en ge-
Î e«^al̂  Ra>"os x . Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos bus paeos 
a plazos. Teléfono M-623.» 
D R . JUSTO V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO DE LA FACUL-
TAD DE PARIS 
BSTOMAOO E INTESTINOS 
Análisis del Jugo Gástrico si fuere 
necesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m . y de 12 a 
3 p. m. Refugio, 1-B bajos. Te'éfono 
A-3685. 
C574 Ind. 17 En. 
DOCTOR STINCER 
Catedr.ltlco de Anatomía Topogrlfloa de 
la Facultad de medicina, Cirujano de ia 
Quinta •'Covadonga". Clrujla general. 
Consultas de 2 a 4. San Miguel. 147. 
Teléfono A-6329. 
Dr EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina inierna. Especialldad areccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipiupti's y avanzado» de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos). Teléfono M-1660. 
JOSE H . M A T A T R U J I L L O 
JIEDICO CIRUJANO 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a les epilépticos 
Corea, Neurasten^ v deb;lidad sexual 
Consult?.* de 4 a • martes y sábado 
industria 84, bajos. Habana 
12174 4 Julio. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos afios de oráctica. Los Cjllrcí^ 
procedimientos científicos. Cónsul!** /. 
12 a 2. Precios convencionales. VcV.i 
títrés No. 381. entre Dos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono F-12C2. 
21471 3 Jl. 
Dr . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialidad en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Clstos-
copla y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. *n. en 
la caHo de Cuba, número 69. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerioi. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y da I a 4 de la farde 
Todo pasajero deberá estar.a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre v puerto de destino, con 
todas ws letras y con la mayor cla-
ridad 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d'ieño. así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá ei K-onsiirnatano. 
M . OTADUY 
Sao Ignacio 72 altos. Telf. A-7900 
HABANA 
( H a m b u r g - A m e r i k a ^ ; 
VAPORES CORREos a,* 
a CORUÑA. GIJO\ a f í í ^ 
PLYMOUTH y ¿Amb 
Vapor "TOLEüo-. 00 
J-ijamente el 15 de a 
Tercera clase en míunm, 0-
rotes de dos. cuatro y M * ^ 
provistos de lavabos ri! literí« 
men te . Hay salón de t n H ^ * 
tina, duchus y baños. La 
célente y abundante a 1» ^ •» 
se sirve en mesas por c!!¡¡Mí,*! 
españoles. marí,5t 
PRECIO: $55.00 
incluyendo todos lo8 
Magníficos vapores de gran to„í 
de NEW YORK a EUROP^ 
Para más informes dirigirse". 
LUIS CLASiNG, 
Sucesor de HE1LBUT & CLASBí 
SAN IGNACIO, 54, ALTO» 
Teléfono A-4878 
HABANA 
**** 
|S^r lo l 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T l ' 
V a p o r e s C o n r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAWA ATRACAN A LOS MUI 
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL E& 
¿ARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES " 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A U D A S 
Para VERACRUZ. 
"CT-IBA". Pnlflrft el 4 de Julio. 
"FLAMDRK". saldrá el 4 de Aposto. 
"ESPAGNE" saldrá el 4 de septierabr». 
Para CORUÑA. GIJON, SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE. 
Vapor francés "ESPAGNE", saldrá el 17 de Junio "FLiAJíDRE", saldrá el 30 de Junio. 
"CUBA" saldrá el 15 de Julio. 
"FLAífDRE", saldrá el 15 de Aposto. 
"ESPAGNE" saldrá el 15 de septlera'jríw 
Para CANARIAS. ESPARA y HAVRE 
Vapor francés "DE LA SALLE" saldrá el 10 de Julio. "CAAOLlNE", saldrá ei 17 de Atonta. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA "PATHE" 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
FACULTAD DE PARIS 
Narl», garganta y oídos. Consultas: D« 
1 a 2. Monto 230. Domicilio: 4. náme< 
ro 265. Teléfono F-2236. Vedado. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermednaes aet 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar diarlas de i t $. 
Para pobres, luces, mlércolos y Tler-
nes. Reina, l'O. 
C4S«6 Ind. 9 Jn. 
D O C T O R P E D R O R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DEXTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
B a 11 y de 12 a 5 p . m . Monte 149. 
titos. 
22883 12 j l 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades p~r 
los Agentes físicos. Baños Rusos, Tur-
cos, LjUz, Sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas Masages. Gimnasia, etc., etc., 
Rayos Alta Frecuencia, iermo-Pene-
tración, Electro-Coagulación. Soplo Ks-
tático. Corrientes Farádica's, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc Sala Diag-
nósticas, Sinusoidales etc., etc. Sala 
Dlagtóstlca. Laboratorios. Consultas de 
2 a 4. Avenida de la República. (Sa-n Lá-
zaro. 45.. 
C2222 Ind. 3 Mzo. 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Meaicina y Cirugía, con prererencia, 
partos, enfermedades de cifíos, del pe-
cho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aruiar 11. Toléfono A-6488. 
D r . A D O L F O REYES 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lamparilla, 74, altos. Consulta de 7 y 
media a 10 de la mañana . 
Curación de úlcera estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método del 
eminente especialista Dr. Sippy. Para 
este tratamiento horas y precios con-
vencionales. Teléfono M-4252. 
21555 4 j l 
D R . F . J . V E L L Z 
MARIEL 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga aistaa-
cla* (Consultas, $10.00) 
D R . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos d« Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X. 
Jlta ^r*cuenc,a y corrientes. Manrique. 
B6. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana, Medicina In-
terna Especialmente afecciones del co 
razón. Consultas de 2 a 4 Campana 
fio- /2- bajos. Teléfono A-1324 y F-3579. 
C4982 aüü-l 
Dr . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especia ildaa enfermedaoes del oecho 
(Tuberculosis). Electricidad médica, 
Rayui) X. tratamiento especial para la 
mpotencia y reumatismo. Enfermeda-
Jes vías urinarias. Consultas de 1 a 5 
Pr3344 62' *a<iuma a 4:01611 • Teléfono 
C1539 «nd 15 Myo. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL. VENEREO, SIFILtS 
Curación de la uretrltls por los rayos 
Infra-rojos. T.atamlento nuevo y efi-
caz de la IMPOTENCIA. Consultas de 
1 s 4. Campanario. SI . 
C43S7 IGd-l* 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G., nú-
mero 116, ontre Línea y 12. Vedado. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
afíos de Interno en el Hospital "Calixto 
García'. Ty*L allos Jefe Encargado de 
las Salas ue Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenad»8 Uel mencionado 
Hospital, Medicina general, EspecltU-
mente Enfermcdadej Nerviosas y —-
tales. Estómago e - .¿n Linos. Consul-
ta» y t ccosioclmi^ntos $5.00 de 3 t 6 
diarias en San L^a to . 402, (altos), es-
quina a San Francisco. Teléfono A-8391. 
Dr . J o s é A . Fresno y Bast iony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf. F-4467. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Especialista 
Deb i l i dad sexual, e s t ó m a g o e i n -
testinos. Carlos I I I , 2 0 9 . 
D r . JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la d« Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro 'aliego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entro San Rafael y San José. Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
D R . R. CASALS 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos, do>ores, atrofias o hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio. 160 y 
Salud Teléfono A-6037. Habana, 
C2557 Ind 21 Mzo 
G I R O S D E L E T R A S 
J. B A L C E L L S Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el ^b le y giran 
tras a corta y larga vista sobre Ne« 
Tork, Londres, París y srbre todas las 
capitales y pueblos de fispafta o Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de im 
Compañía de Segnro* contra Incend) a 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba. Nos. 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases bour^ to<3aa 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se re<»ben depósitos , n cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crCüto sobr»? Londres. París, 
Madrid, Barcelona, New Tork. New Or-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estadoj 'Jnldos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos los 
pueblos. Hoya! 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangr» y venéreas. De 3 a 
4 • a horas especiales. Teléfono A-
3751. Monta, 125, entrada por Angeloa 
C9«7« índ-21 Dore. 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular, 103, esquina a amargura 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y girar pagos por cabla 
g^ran letras a la corta y larga vistn so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos. Méxi-
co y Europa, asi como •w^re tod-^ io» 
pueblos de España. Dao sartas d« orí-
dito sobre Naw York, blindeIf-la. New 
Orleans. Sah Francisco, Liendras, Parla 
Hamburgro. Madrid r Barrtelona 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra ooveaa cons-
truida %oa todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo ia Pí opia cus-
todia de los Interesados En esta rf.'-
ciña daremos todos ios detalles oue s« 
deMdB 
N . GELATS Y C 0 M P . 
B A N Q U E P ? : 
" C C T V A W A DEL P A C I F I O T 
"IVtALA R E A L INGLESA" 
TERCERA PREFERS.VTB $55.00 In-
cluso impuestos tvee bugue nu tiene 
tercera ordlnarlal. 
Comida a la espafiola, setrúri mera 
que se entresra al pasajero apruhado por 
el Consejo de Kmlpraclón de Eapafla. 
Gran ventaja en oilieips de iaa y 
vuelta, válidos por un año. 
PROXIMAS SALIDAS 
P i r a F S P A ^ FRANCIA 
e I N G L A T E R R A . 
Wpor • t tHJYV. el 2i do Jur.lü. 
Vapor -'ORiANA-, el 9 de Julio. 
Vapor "OKCOMA". •• 23 de Julio. 
Vapor "O'tTKGA". el : de Agosto 
Vapor "ORITA". el 20 de Agosto 
Para C O J C N , puertos de 
PERU y de G i l LE y 
por el ferrccanrtl Tras-
« n d b o a Buenos Alrex. 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros eimtloTei 
Para más informes, dirigirse a.' 
, E R N E S T G A Y E 
G'Reilly numera f . 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A-1476. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S , A . r 
e. « a » »»t»mo a^—nirsootón Tslsrriflea: -Bmprsnav»". Apartáis Mi» 
t e l e f g : : c : i 
A-C31B.—Información Oanenü. 
A-4730.—Septo, de Tráfico y Flet** 
A-8236—Conkadnria y Pasaje*, 
A-3966.—Septo, de Compran y AlaucO 
M-5293.—Primer Espigón de Paala. 
A-5634.—8eg-aneo PcplrA* da P%«Ia 
BELACXOK Tm LOB VAPOMS QUE ESTAN A IA. CABOA rS-r. 
P U U T O 
COSTA NORTE 
Vapor IiA PE 
Saldrá el viernes 13 del actual, para NUEVITAS, MANATI y PUERTO 
PADRE (Chaparra.) _ 
Vapor JULIAN ALONSO ,„T.T>. v 
Saldrá el viernes 13 del actual, para TA RAFA, GIBARA (HOLGLIN T 
I VELASCO), VITA. ÑIPE (Mayarl. Antilla. Preston), SAGLA Db TAxNAJw 
I (Vavo Mambí). BARACOA. GUANTANAMO (Boquerón) y bA.NTIAGO Di 
CUBA. . . . , * r 
Bote buq«e recibirá carga a flete corrido en combinación con los r. u 
^el Norte dtf Cuba (vta Puerto Tarafa) para Us estaciones slgmente». 
RON EOKN DEL1A GEORG1NA. VIOLETA. VELASCO. LAGUNA LARG* 
fBARRA CUNAGUA CAONAO. WOOD1N. D O N á m JIQUI. JARO\D 
rHUELO. LAUR1TA. LOMBILLO SOLA. SENADO ^UÑEZ LUGARKÑO 
GO DE AVILA. SANTO TOMAS SAN MIGUEL LA REDONDA CEBALLg 
PINA CAROLINA SILVE1RA. JUCARO. FLORIDA LAS ALEGRIAS. Cf> 
PEDES LA QUINTA. PATRIA FALLA. JAGUEYAL. CHAMBAS SsAN Ri 
FAEL. TABORi NUMERO UNO AGRAMONTE. 
Saldrá el viernes 13 del actúa*!* directo para BARACOA, GUANTANAÜ^ 
(Ca -ianera) y SANTIAGO DE CUBA. 
fl Tapor 1 
I E 
Saldrá 
jo para: 
VIG0. 
LA 
proxim 
Vipor "L 
Ttpsr "S 
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?ara m í 
R. 
Oficios. N 
y A-5i 
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ro señor 
0A. 
230«g 
c o c í : 
Deetupiend 
raf, temlr 
|Ué por pr 
•lalaciones 
• iRntores 
[ 1104} 
] 
VH 
embar 
Vapor "PBRO". 
"Vapor ORITA*' 
Vapor "ERAEQIIBO" 
Vapor "OROYA" 
el 23 de junio. 
el 6 de Julio 
el 21 de Julio 
el 10 de Agosto. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales prr ios lujosoa tras-
atlánticos "ICPRO" y "ESSEQUIBO' 
fcervlcK •. «igular pa-a ^rgu oasaje 
ooa trasbordo en Coión a puertoi3 C» 
Colrmbia Ecuador, Costa Rica ^'icaru-
Oa. Honduras. Salvador y Guatemala. 
PARA HAS INFORMES-
OUSSAO Y CIA. 
Oficios. 3 0 . T e l é f o n o » : A - « 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 . 
A L M O R R A N A S 
CuraclfTi radical por un nupvo pr- ce-
dimiont" inyectable Sin optra^iín v Pin 
nlnpün dolor, y pro.ito alivio, pudienc'o 
el onformo continuar sus trabajas dia-
rlos. Rayos X, corrientes elfictnca» y 
masajes, análisis de orina completo. 
$2.00. Consultan de 1 a 6 p m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Insti-
tuto Clínico. Merced, número 90. Telé-
fono A-0861. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . Augus to R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENSFICA" 
Jefe «le ios tiervlclon Odontoifijicos Qnl 
Centro Gallego. Profeso»- de la Unl-
Ve^UJi/ . C<ma-aKj«-. era s a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 6 p. m. días hábiles. 
Habana 65. bajos. 
DR. A . A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA 
de la facultad de Baltimore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97. 
| (altos). Consultas de 8 a 11 a. m. y 
i de 2 a 5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C429I Ind. i i Myo. 
P A N A M A P A C I F I C L 1 N E 
S E R V I C I O R E G U L A R E N T R E 
H A B A N A - N E W Y O R K 
LUJOSO Y COMODO T R A S A T L A N T I C O DE 2 2 , 5 0 0 TONS. 
i í 
F 1 N L A N D " 
S A L D R A E L D I A 2 1 DE JUNIO 6 P. M . P A R A 
N E W Y O R K 
$ 1 3 0 . 0 0 I D A Y V U E L T A P R I M E R A CLASE $ 1 3 0 . 0 ( 
Agentes Generales 
T H E BACARISSE C O M M E R C I A L CO. 
Oficios No . 12 T e l é fono A - 7 3 2 2 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos ^OB viernes, para l o s ^ ^ t t J ' ^ ' w ^ ^ o P L ' ^ 
SILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ DEL S L ^ f , ^ * lUN.*. 
OUXYABAL, MANZANILLO. NIQUERO, CAMPECHLELA, MEDIA 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA._ 
Vapor LAS VIIjIiAS . . . • 
Saldrá el viernes 13 del actual, para los puertos ar 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor «ANTOLlBr D£X< COI.I».M>0" . « BU 
Saldrá de este puerto los días 10,20 Y 30 d ^ r n ^ F b E R T O 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. BERRACOS P L t K ^ ,F, 
r ( n Z A MALAS AGU-S. SANTA LUCIA. (Minas de Mataba™hn.^ 
MLDIU,' DIMAS. ARROYOS DE MANTUA Y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "CAIBABIBW reclt»I«0' 
• aalara todos ios sábados de este puerto directo J*¿°adre8de el 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, ae 
-ole» hasta las » a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO R K * 
(Viajes directos a Ornaatánatno y Santlaro de Cuba) 
Vapor OUANTANAMO" , „ ia» io a m - ^ 
Saldrá de este puerto el sábado día 21 del actual, a las i"SANTo 
recto paía GUANTAN AMO (Boquerón) SANTIAGO DE CLBA, b¿XyAGUÍÍ 
MINGO SAN PEDRO DE MACORIS, R. D.) SAN JUAN 
MINGO, SAi^ i " I-^LJIWJ UXJ i.i^v^wiwi". — ' 
i A ü U A g ^ t i y a g o 0 d N e C ? u b ( a P s a U el sábado día 28 a las 8 a. m. 
Vapor 
Saldrá de este puerto el sábado día 5 de Julio a ms 1 g j ^ o PL> 
Dara CUANTANAMO (Boquerón) SANTIAGO DE CLBA B > 
?R D ) SAN JUAN. MAYAGUEZ, AGU- DILLA Y P " - ^ ^ vm> 
1 De Santiago de Cuba saJdrá el sábado día 12 a las 8 a. » 
I K r O R I A N T E y 
Suplicamos a lo» embarcadore. ^ Z ^ ^ ^ r o T e ^ ^ c o n o c ^ * ^ - - 'lamablvs. escriban c>afament* ^ D e ño hacerlo c* y en los bultos la palacra- PELIGRO ^ J j " , . » la de*»' • . , . « mu elidieran ocasión*" — _ 
r HABANA _ ^ 10 a.^rn.. 
2U0O 
g VEND 
IWm rr.ar 
•^««lUri!, 
35 
ota, .««35 
GR 
El ja 
ofrec 
fosal 
toda 
ttiayí 
cios 
lienti 
J \ 
terlas inflamabas, esenoan clBr*'',D"^p^r'iV r o " De no hacerlo "-¿¿^ 
ca v al bua'ja. 
r T j _ s o 
i C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A F R A N C E S A 
| V A P O R C O R R E O F R A N C E S ' ' E S P A G N E ^ 
Deb ido a la fal ta de c o m u n i c a c i ó n con el inter ior pa-
la huelga de ferrocarri les existente, lo que ^ P ^ ^ j ^ p ^ Q N E ' ' ^ 
Isajeros pudieran tomar el vapor correo f r a n c é s t Ag6^'3 
i t e n í a anunciada ?u salida para el d í a 15 del actua] ' ,ea \T ¿e r 
ha dispuesto que este vapor zarpe de este puerto el ia • ¿0, 
' n io a las 12 de l d í a en lugar del 15 como se h a b í a anunc , 
ERNEST GAYE, Agente ^ 
T ~ Z T T ( r a í t . J -d lo 
S u , 
C 538' d U 
• S 
A i ^ o x c n D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 15 de 1 9 2 4 
D E T R A V E S I A | M I S C E L A N E A 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
DO" 
'a comida 
la 
l í n e a M 0 , a 
A LOS MAESTROS DE OBRAS SE 
vende por lo que den una eran anda 
5 ^ 8 L S S S . ^ " ^ ' e n u s ^ r a l b a f t l : 
22747 611 B3rnaza 57. a'toa. 
M I S C E L A N E A 
M U S I C A 
O F I C I A L ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
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arosto. 
AFORES DE 
"PATHE" 
•tMffoTei 
•fono A.1476, 
ripld* trmaatlánüoo 
" I B E R I A " 
* T H.J>*n^ •obr* 41 " ** 
. -.«ajero» Sernn^» T 
i i m ^ í ? ^ . er »íi» cómodas cámaras. 
áe P»"J« •«>nam,COI,• 
?r*c!0'. Comerciaba en Cuba: 
^•ntelT* CUBANA AMERICANA 
ó b r e l o . BopartMneato 80» 
Í7léío.o «-38*1- « » * ^ -
- i Br6xlmo me« d« Aroeto 
KOTA;-* dei Norto de Eepa-
*J*r* , p ^ ' i . Habana el moderno 
S r H u « • « i»'*» "CURROS ENRI-
nBARATOü SE VENDEN JIJ^rPTPsi 
bisutería. Joyerfa y novedades a ^ I S 
W » a comerclante8 revendedores 
E S Sa5tálogü- El A l e m á n ! ' C a l l e H a l 
2*733 ' 29 Jn. 
L I F E 
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>arta43 I M 
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¡ ¿ e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
g rapor ho landés 
I E E R D A M 
Saldrá fijamente el 14 ¿* Tu-
go para: 
V1G0. 
LA CORUÑA. 
SANTANDER > 
R O T T E R D A M 
próximas salidas. 
Vipor "LEERDAM". 14 de Junio. 
V.p4 'SPAARNDAM- 5 de Julio 
Vipor "MA\BDAM" 26 de Julio 
Vioor "EDAM" 10 de Agosto 
Vipor •'LEPRDA1^• 6 de Sep. 
T»j»r "8PAARNDAM" 27 de Sept 
VERACRUZ Y T A M P I C O 
Vapor "SPAARN'DAM" « de Jumo 
Vapor "MAASDAM" ?7 de Junio 
Vapor "EHAM" 20 de Julio 
Vapor "LEERDAM", 10 de Aironto 
Vapor "SPAARNDAM", 29 Agnsio. 
V»pnr "MAASDAM". 21 de Sept. 
Adtnlien pasajeros de primara ciasa 
J«8*eunda Econdmloa y de Tercera Or-
inarla, reuniendo todos elloa comoli-
diáes eapec ales para lo i pnuajeros dé 
tareera olas». 
amplias cubiertas con toídos, «ama-
rotes numerados para 8. 4 y 6 personan. 
Comedor ccq asientes individuales. 
Excelente comida a la española 
Para mas informes di r ig i rse a : 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios. No. 22 T e l é f o n o s M - 5 M 0 
y A-5639. Apar tado 1617 . 
M I S C E L A N E A 
C O L C H O N E T A S 
Y ^ A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I P A 
p u e d e ' a s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 J 
•\ . tfi Air ^ 
R e f o r m a m o s Colchones 
d e j á n d o l o s c o m o nuevos 
T A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E I F . A-6724 
':i<8> ind. ! • Feto. 
BOVEDAS. A $ 2 0 0 
Hechas de concreto. Con su Osarlo y 
tapas de mármol, traslados de restos, 
con cajas de marmol 122.00, Idem con 
caja de madera o zinc |14.00. Osarlos 
s perpetuidad $60.00. No hasa usted 
su trabajo en el Cementerio, sin ante" 
pedir pícelo a esta cnsa. Taller de mar-
molerla La la. de 23, de Rogelio Suá-
rez 23 y 8, Vedado. Teléfonos F-2382 
y F-1512. 
20S99 s 0jní 
I N S T R U M E N T O S 
«:OMPOSTKLA 48. HABANA 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA D E S A N F E L I P E 
SOLEMNE FESTA A L GLORIOSO 
SAN ANTONIO 
El prdxlmo domingo, 15, a las ocho 
y media de la mafiana, misa cantada 
con orquesta y sermón, que predica-
rá el R. P. Juan de la Cruz, C. D . D . 
Se s" j l ica la asistencia a todos sus 
devotoi. 
La Cantarera. 
22822 15 Jn. 
IGLESIA D E S A N F E L I P E 
FIESTA EN HONOR DEL NIÑO JE-
SUS DE PRAGA ^ 
El prdxlmo lunes 16. a las 8 112 
a. m. misa solemne y sermfln que 
predicará el R. p . Juan Manuel de 
San José, C. D . 
Una derota agradecida al 
Milagroso Niño. 
22823 15 jn 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
DE SANIDAD Y BENEFICENCIA.—Hos-
pital de Emergencias "Oral. Antonio 
Maceo" de Santiago de las Vegas. 
—Subasta Públiaa.—Santiago de las 
Vegas, 15 de Junio de 1924. 
Hasta las 3 p. m. del día 16 de Julio 
de 1924, se recibirán en este Hospital, 
situado en la calle 10 número 40, pro-
posiciones en pliego cerrado, para el su-
ministro de víveres, leche de vaca, 
efectos de lavado y medicinas de todas 
clases y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. 
Se darán pormenores a quien lo so-
licite por el Auxiliar del Director, da 
3 a 5 de la tarde, en días hábiles. 
El pliego da condiciones se haya f i -
jado al público en las Oficinas de este 
Hospital y se facilitarán ejemplares al 
que los pida 
A. SL Crema ta. 
Auxiliar del Director y 
Encargado del Material 
C 6436 . 4 d 15 jn . 2d 14 jL 
EN F.MPBDRADO, 31 SE ALQUILA 
un p-irocr piso alto compuesto de sa-
la, comedor, cinco habitaciones, cocina ; 
y doble servicio. Informan en el mis- I 
mo, ft-guudo. alto. 
23139 ^ 18 Jn. ' 
Se a lqui lan los altos compuestos 
de dos plantas, de la casa de Con-
cord ia . 117 . en $ 7 5 . 0 0 las dos . ; 
In fo rmes : En La Estrel la. Reina, 
n ú m e r o 2 3 . 
_C 5427 4_d 15^ 
SE ALQUILA POR SEIS MESES A 
personas que la cuiden, una casa lujo-
samente amueblada en lo mejor de la 
Habana. Vale 200 pesos, se da a cam-
bio de garantía y buen cuidado, en 75 
pegos mensuales. Informan en: Gerva-
sio, 17, bajos. 
23138 17 Jn. 
SE ALQUILA. MALOJA 33 PARA AL-
macén, taller, depósito e industria. La 
llave en el 31, teléfono 1-3700. 
22961 19 jn . 
SE ALQUILA PISO ALTO A MATRI-
mdnlo sin hilos, en Belascoain 28. al-
tos, peletería La Americana. 
22864 17 Jn 
SE ALQUILA EN $75.00 MENSUALES 
el 4o. piso de la casa Agutar 44. La 
llave en la bodega, su dueño en el 
Mercado de Colón. Café 7 Hermanos, 
por Zulueta. 
22885 20 jn . 
SE ALQUILA MALECON 56 ENTRE 
Gallan© y San Nicolás, piso principal. 
Sala, comedor, 2 cuartos, baflo y cocina 
de gas. Llamar al encargado por el t im-
bre del elevador. 
22886 15 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L.A 
casa calle da Suárez número 115 pro-
b os para una o dos familias, . oinp' -
ren de sala, c*a, cuatro grimles habi-
taciones, buen patio y servicios, con 
mucha ventilación, siempre agua, que-
da a dos cuadras de las Normales. La 
llave en la azotea de la misma. Infor-
man Sol 117. Bodega La Lonja. Telé-
fono A-6618. / 
22720 16 Jn. 
IGLESIA D E L ESPIRITU S A N T O 
El domingo 15 % las 8.30 a. m. se 
celebrará la fiesta que todos los aflos 
se efectúa en honor del glorioso San 
Antonio de Padua, con misa solemne, 
Ocupará la cátedra del Espíritu Santo 
el R. P. Rivas, de la Compañía de 
Jesús . 
Se suplica a los devotos y demás 
fieles su puntual asistencia y el que 
no haya dado su ümcina la puede ecMr 
en la bandeja, pues la recolecta de «ate 
año es muy pobre. Que «1 Santo d ^ 
ciento por uno. 
Anticipa las gracias, 
„ „ . C l a r a Xora. 
228<5 H Jn. 
Par roquia Nt ra . Sra. de l Pilar 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El próximo domingo, 15, a las siete 
y media, misa de Comunión reparado-
ra. A las cuatro de la tarde, exposi-
ción del Santísimo; sermón pr>r el R. 
P. Camarero S. J . y Bendición. 
22793 16 Jn 
Par roquia N t r a . Sra. de l Pi lar 
El próximo domingo 16, a las ocho 
y media, se celebrará en esta iglesia 
la fiesta en honor de San Antonio. El 
sermón a cargo del R. P. Santiago G. 
Amigó. * 
22794 15 Jn 
ftvrtlde completo de los afamado* K » 
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para binar. 
Reparaciones. Pida Cutalogos y preal«a. 
GLESIA D E L CORAZON DE JESUS 
! CONGREGACION DH HIJAS DE 
MARIA 
El día 14, sábado 2do. a las t a. m. 
I se rezará el Santo Rosario y se dirá la 
!mlsa jon cánticos, plática y comunión 
• general en honor de María Inmaculada. 
22725 14 Jn. 
f ' a r tmann Baja 2 . 
Sant iago de Cuba. 
O'ReUIy 102 
Habana. 
Ind. U M4. 
l O J O . OJO. P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos. 
Jesús del Monte, 634. A . Piñol. Telé-
íonr. 1-3302. 
19093 H Jn, 
2S06S 
CARRON ANIMAL ÉN POL-
Aponte. Apártalo SO Haba-
24 Jn. 
COCINA DE GAS. A - 6 5 4 7 
•«tupiendo su cocina o calentador de 
u, tendrá un servicio rápido, limpio 
conGmu-o y perfecto. Llame a Pochet 
u<.Pcjr Poco dinero se la pone en esas 
onaieinneB. Progreso 18. A-6547. Ins-
luctones eléctrica», sanitarias, bombas 
'nitores. A-6547. 
^ 18 Jn. 
P A R R O Q U I A DE SAN NICOLAS 
Solemnes cultos que la Archicofradía 
de Nuestra Señora del Socorro dedica 
a su excelsa Patrona. 
DIA 13 
dará comienzo la novena con misa can-
tada a las 8. Por la tarde a las 6 santo 
rosarlo, letanías cantadas, novena y go-
fos cantados. 
DIA 21 
Después de la novena será la procesión 
por el templo, después so cantará la 
grna Salve. 
DIA 22 
A las 7 12 será la misa de comunión 
general: a las 8 1.2 la gran fiesta es-
t-.iiido el panegírico a cargo del orador 
sagrado Pbro. J . J . L . Farrugla ofi-
ciará en la misa el P. Director Rvdo. 
P. J . L . Rendor, después da la misa 
¡-.abrá despedida a la virgen por el coro 
de las congregantes. Suplica la asisten-
cia a tan solemnes cultos el Párroco y 
la Presidenta. 
C5370 3 d-12 
VENTA DE U N CINE 
í tó.'cu1"^1"86 su " " ^ o 8e vende un 
ShJ. ^d6 *n lo má.8 céntrico de 1* 
cirtn r í1" (Nor"-'-a<-o. Precio de sl-
won. Informaa: Hernández teléfono 
— . „ Jn 
90.0 L0SAS DE AZOTEA, 
^HM m.SL. y una l a d e r a y 
«¡eei'urif tod.0 buen estado por 
•• entre Delicias y Buenaven-
Jl63g 
15 Jn. 
O P O R T U N I D A D 
E¡ Jardín 4 l a V i g n o n i a " 
ofrece p lacas de adorno . 
ro»ales, á rbo le s frutales y 
l0^c lase de plantas a l po r 
^ ' O ' y al detalle a pre-
¡;,08 « p e d a l e s . Finca " V a -
carretera de l Cano 
*' wa iay . Te l . A - 0 6 9 4 . 
r 
qnp sr p red l ru rán en (a Santa Ig lmla 
Catedral durante el prime»' femealre 
de 1034 
Junio 1&—DoiniBicr de la San-
(isima Tr in idad . S?, Pbro. I?. Juan 
J . Roberes. 
Junio Id.—Sanct. Corpas Chls t l . 
D E P A R T A M E N T O DE COLCHO- M . I . 8 r . Magistral . 
Junio 22.—Jubileo Circular. M. i . 
NETAS. COLCHONES, COJl- Sr. Arcediano. 
NES, ETC. 
De todos estos a r t í c u l o s pre-
senta El E n c a n t ó la m á s extensa y 
f lamante var iedad. 
A los precios Riás m ó d i c o s . 
Colchonetas, sur t ido comple to 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 3 . 0 0 . 
Colchones, de varias claaes. a l -
tos y baios, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ( " c o n f e r t a b l e s " ) d t 
seda, un gran sur t ido. 
Cojines de cretona, de o tomano, 
de seda, b o r d i d o s , de terciope-
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para v ia je y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, de»» 
de $ 1 . 7 5 . 
Mosquiteros de pun to y de mu-
selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 . 
Mosquiteros con aparato , en va-
rías formas y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 ' > 0 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , de»* 
de$2 .50 . 
" E L ENCANTO* 
f iaban» y Diciembre 11 de 1921 
í Vista la dlutr lbui ldn de sermone* 
\ pre-sentada a Nos por f i Ven. Cabil-
do de Ntra. 8 ta . Iglesia CatedraJ, 
: venimos en aprobarla por el presan-
te decreto, concedle&do además . 60 
días de Ind igenc ia , en la forma 
acoetumbrada, a cuántos oyeren 
rotamente la divina palabra. 
. | . E L (HUSPO 
Por mandato de S. K R-
Or. Mandes, 
Arcediano. Secretarlo 
A V I S O S 
M O N T E DE P E D A D D E L A 
H A B A N A 
¡A 
G N f 
motivada Por 
muchos 
\ g n e qü: 
:sta A f ^ 
nciad0-
.te Generé 
^ de S e ñ o r a s y N i ñ o . 
w a d a m e g i l 
^ ^ T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
• ^ la Habana 
. h comPleta y espe-
^ f e r n e n - ^ y r c a l c « < l c l a Beile-
.Esta Ca. 
^ l a ^ " .0y* ^ ^ P^e-
dc la Li fe 
^ ' « m * c U 0 ' la e í e c u c i é n per-
^ 06 8 l " trabajos, garan-
^ Q t e . ! ? \ t S u e l e s inde-
^ ^ s o ' 1 ^ ^ un esco-
^ont i tuJ C? 18ual n ú m e r o . 
^ « e n e d a d . c o r r e c c i ó n 
$3 
Obispo y Afuiar nsSS(«hot) 
Telf. A~W4ér fcUbufee. 
ADMINISTRACION 
En cumplimiento de lo que dispone 
el Reglamento de esta Institución, se 
I cita por este medio a los dueños de los 
I lotes de alhajas, cuyos números a con-
! tinuaclón se expresan, para que acu-
' dan a este establecimiento a rescatar 
. o pronogar los plazos nuevamente, 
' pues de no verificarlo hasta el día 20 
i del corriente mes de junio, se proce-
' derá a la venta en Almoneda Pública 
| aue tendrá efecto en este local (Ofi-
cios número 4) el día 21 de junio de 
1924 a las doce de su mañana y sá-
I bados siguientes a la misma hora sin 
que para ello sea necesario nueva pu-
blicación. . 
Habana, 12 de Junio de 1924. 
IONACIO J. IíAMAS. 
Administrador Depositarlo. 
CONTADURIA 
Relación de los lotes de alhajas que 
se ciian, cuyos empeños no han sido 
prorrogados ni rescatados en sus res-
nectivos vencimientos: 
Número 21622: No. 21528; No. 21671; 
No 21676; No 21700; No. 21701; No. 
21703; No. 21704; No. 21705; No. 21706; 
No ¿1708; No. 21766: No 21836: No. 
21855: No 21857; No 21986; No. 21954; 
i No - 21877; No 21989; No. 21994; No. 
22057; No. 22098: No. 22104; No. 22142; 
No 22197; No. 22226; No 22253: No. 
22273; No 22334; No 22351; No. 22361; 
No 22363; No 22379; No. 22411 ; No. 
22439; No. 22450; No. 22457; No. 22460; 
No 22482; No. 22504; No 22511; No. 
22531; No 22569; No 22579; No. 22612; 
No 22837; No. 22642; No. 22643: No. 
22652: No 22661; No. 22671; No. 22680; 
No ¿2684; No. 22730; No 22757; -No. 
22782: No. 22788; No. 22803; No 22818; 
No 22853; No 22938: No. 22941: No. 
22942: No 22972; No. 22983; No. 22997; 
No 22999; No. 23034; No 23059: No. 
23098: No. 23108; No, 23155; No 23161; 
No 23171. 
Habana, 12 de Junio de 1924. 
José Xiópez Domínguez 
Contador-Interventor 
3d-14 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
DE SANIDAD Y BENEFICENCIA.— < 
Dirección de Beneficencia.—Escuela Re-I 
formatoria de Niñas.—Aldecoa. Habana. I 
—Anuncio de subasta 
Hasta las dos p. m. del dl^ 17! 
de Julio de ltt24, se recibirán en la i 
Escuela Reformatoria para Niñas en 
Aldecoa, proposiciones en pliegos ce-
rrados, para los suministros y entrega 
de víveres, carne, pescado y Pan, para 
el Ejercicio de 1924 a 1925, y enton-
ces las proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormeno-
res a quien lo solicite en la referida 
Escuela Reformatoria para Niñas en 
Aldecoa 
Sor María de Belem. 
Directora de la Escuela Ra-
formatorla para Niñas en 
Aldecoa 
C 5438 4d 15 jn 2 d 15 j l 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO de 
San Lázaro 96, casa moderna, sala, re-j 
elbidor, cinco habitaciones, baño inter-
calado, comedor y servicio independien-
te para criados. Agua abundante; muy 
fresca. Informan en La Moda, Galiano 
y Neptuno, teléfono A-4434. 
23090 19 Jn 
SE ALQUILA LA CASA HABANA 101, 
de los plantas, la planta ^uja. propia 
para comercio. Informan: Aguilera, nú-
mero 71, esquina a San Nicolás. 
22999 21 Jn 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Misión 77 esquina a Florida, com-
puesta de sala, dos cuartos y demás 
servicios. Informan en la bodega de 
la esquina. 
^ 22897 22 Jn. 
SB ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
modernos bajos de la casa Subirana 25 
a dos cuadras de Carlos I I I , compues-
tos de sala, recibidor. 3 habitaciones, 
baño intercalado, comedor, cocina de 
gas y servicios de criados. Informan 
en los altos de la misma. Tel. A-0140. 
C5395 6 d 13 
V I R T U D E S . 115 . BAJOS 
Se a lqui la esta casa compuesta de 
¡ z a g u á n con su cancela, sala espa-
ciosa de m á r m o l , recibidor , tres 
grandes cuartos, comedor , cocina, 
b a ñ o y un pa t io espacioso. La l l a -
ve en los altos. Precio y otros i n -
fonries (de 3 a 6 ) en 
C O M P A Ñ I A D E INMUEBLES 
D E L A H A B A N A 
Cuba. 16, bajos, derecha 
T t ó o n o A - 4 8 8 5 . 
C. 5364 4 d. 12 
ALCALDIA MUNICIPAL DE L A 
HABANA 
CONVOCATORIA 
Se convocan llenadores para la su-
bast»* de las obras de reparación del 
loca destinado a la Tesorería Munici-
pal en la esquina de la Casa Consisto-
rial, que forman las calles de Presi-
dente Zayas y AJcrcadares, la cual su-
basta se verificará a las diez de la 
mañana del día 27 del corriente mes 
en el Despacho de la Alcaldía, con su-
jeción al PLIEGO DE CONDICIONES 
que se ha redactado por el Departa-
mento de Fomento de la Administra-
ción Municipal, debiendo significar a 
los Ucitadores que es la Secretarla de 
la Administración Municipal, débiendo 
significar a los Ucitadores que en la 
Secretarla de la Administración Muni-
cipal se lea facilitará dicho PLIEGO, 
el de PROPOSICIONES y cuantos más 
antecedentes consten del expediente de 
la subasta. 
Habana, Junio 12 de 1924. 
J. M. CTESTA, 
Alcalde Municipal. 
C 5390 S d 13 
Alquilo magnífica nave sin columnas, 
de 600 metros, en Cruz del Padre 
4 l ; 2 ; a una cuadra de Infanta, pa-
ra industria, depósito o garage, in-
formes. Monte 404, Rodríguez. 
22989 18 j n 
PARA BARBERIA U OTRO GIRO.— 
Magnifico local, esquina. Escobar y 
Neptuno. Renta módica. Por Neptuno. 
de 11 a 12 y de 4 a 6. 
23038 16 Jn. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Dtslrito de Pinar del Río. 
Anuncio. Licitación para él suministro 
do carbón de piedra• Bituminoso nece-
sario a las obras que ejecute el Depar-
tamento de Obras Públicas del Distri-
to de Pinar del Río, durante el afto fis-
cal de 182' a 19^5. Pinar del Río. 28 
de Mayo de 1924. Hasta las 9 a. m. 
del meridiano de la Habana del día 16 
de Junio de 1924, se recibirán en esta 
Jefatura calle de Isabel Rublo, número 
91, en esta Ciudad y en la Dirección Ge-
neral de Obras Públicas, calle de Cuba, 
número 24, Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro do 
carbón de pleura bituminoso necesario 
a las obras de este Distrito, durante el 
año flacal de 1924 a 1925 y entonces 
simultáneamente serán abiertos y leí-
dos en público. En esta Jefatura y en 
la Dirección General de Obras Públi-
cas, Habana, se facilitarán informes e 
Impresos a quienes los soliciten. (Fdo.) 
Manuel A. Peláez, Ingeniero Jefe In-
terino. 
C4741 4d-29 Myo. 2d-14 Jn 
SE ALQUILA LA CASA PASAJE 
"Agustín Alvarez" No. 16 a una cua-
dra del Nuevo Frontón y dos de Belas-
coain, con sala, saleta, tres habitacio-
nes y demás servicios. Informa Sr. A l -
varez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 
y de 6 a 7. El papel dice donde está 
la llave. 
23051 16 Jn. 
EN PERSEVERANCIA B, Sg ALQUI-
lan, para familias, una planta alta y 
una Uija, compuestas de sala, saleta 
corrida, 3 cuartos, baño completo y ser-
vicios. Están acabando de pintarlas. 
Informa Dr. Chiner. Amargura 13, al-
tos, de 2 a 5. 
9 17 j y . 
EN MARTA ABREU 13, ANTES AMAR 
gura, centro de la zona comercial, se 
alquilan, en la planta al ta espléndidos 
locales para oficinas. Para Ingenieros, 
Arquitectos o Dibujantes, hay un es-
pléndido local con un mesón propio pa-
ra trabajo, que tiene 14 1|2 metros de 
largo por uno y cuarto de ancho. Para 
Comisionistas, buenos locales con mesas 
para exhibiciones de mercancías. Pre-
cios razonables. Informes en la misma 
Dr. Chiner, de 2 a 5. Para verlos des-
de las 7 de la mañana a las 6 de la 
tarde, todos los días. 
22898 12 J l . 
SE ALQUILA LA CASA OQUENDO 7 
entre Figuras y Benjumeda, a una cua-, 
dra del Nuevo Frontón, de construcción 
moderna, con sala saleta, tres habita-
clones y demás servibios. Informa se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos, de 
I l a l 2 y d e 5 a 7 . El papel dice donde; 
está la llave. 
23052 16 Jn. 
SR ALQUILA UN BONITO APARTA-
mento en Jovellar 45 entre L y M, com-
puesto de sala, comedor. 4 habitacio-
nes, baño Intercalado, cocina y cuarto 
y servicio de criados, li.forrrun en la 
Quinta del lado. Tel. A-3890. 
22896 15 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 1 
modarn íb altos de O'Reilly 92. En I : 
misma infornian. 
íi^HS 15 Jn. 
SB ALQUILAN HERMOSOS Y FRES-
COS altos Malecón, 838, cuarto piso, sa/ 
l a saleta, 3 cuartos, comedor cocine 
de gas, mucha agua «n 90 pesos. La 
llave en la misma, está abierta. Infor-
mes: F-2482. 
22634 15 Jn. 
Reina 103. esquina a Campanario, m 
alquilan los hermosos altos de esU 
casa, compuestos de sala, saleta, seü 
habitaciones, servicios dobles y un í 
espléndida terraza en esquina de frai-
le. Informan en los bajos. 
22676 15 j n . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP-
tuno 127, muy frescos y ventilados, fa-
bricación moderna, compuestos de cin-
co habitaciones, sala, saleta, baño in-
tercalado y servicio de criados. Infor-
man en la misma. 
23056 18 j n . 
Se alquilan los amplios, ventilados y 
claros altos de Gervasio 86, casi es-
quina a Neptuno, con todos los ade-
lantos modernos, de reciente construc-
ción, propios para una familia de gus-
to, agua abundante. En los mismos 
informan. 
23065 . 16 j n . 
REPUBLICA DE CUBA SECRETARIA 
de Obras Públicas. Negociado del ser-
vicio de faros y auxilios a la navega-
ción. Edificio de la Antigua Maestran-
za, Calle de Cuba. Habana. Habana, 26 
de Mayo de 1924. Hasta las 10 d»» la 
mañana del día 16 de Junio de 1924, se 
recibirán en esta Oficina, proposiciones 
en pilceos cerrados para Reparación del 
Faro "Paredón Grande", y entonces di-
chas proposiciones se ^.brlrán y leerán '. 
públicamente. Se darán pormenores a 
los que los soliciten. B. J. Balbln. In-
geniero Jefe del Negociado del Servicio 
de Faros. 
C4695 4d-27 Myo. 2d-16 Jn. 
Sin estrenar se alquilan los bonitos 
altos de Virtudes 130. esquina a Ger-
vasio, con todo el confort moderno, 
vestíbulo, recibidor, sala con vista a 
dos calles, tres cuartos, baño interca-
lado completo, comedor, galería de 
persianas, cocina de gas y calentador 
servicio» de criados y un buen cuar-
to en la azotea con baño . Muv cia-
ros y ventilados. Agua abundante. 
1 10 pesos. Se pueden ver a todas ho-
ras, informan en Concordia 90, al-
tos, teléfono A-0341. 
22952 16 ín 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
SB ALQUILA, CONCLUIDAS LAS RE-
paraclones Viue se hicieron en los bajos 
de Bol, número 64, se dan en buenas con-
diciones, también se dará contrato, se 
presta para un gran almacén, fábrica 
de sombreros, de pantalones etc., se dan 
baratos, véanla la llave en ia bodega y 
su (Jusno en San Miguel, 86. Teléfono 
A-6964. 
23011 23 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE VILLE 
gas 16 entre Tejadillo y Empedrado, 
con sala saleta, tres cuartbs, cuarto do 
baño y cocina de gas. Tienen agua 
abundante por bomba- motor. Alqui-
ler $85, con dos meses en fondo. La 
¡lave en los bajos. Informes Teléfono 
A-9206 
22911 ' 15 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SITIOS 
157, con sala, saleta tres habitaciones 
y servicios sanitarios modernos. La 
llave en los bajos. Informa Sr. Alva-
rez. Mercaderes 22, altos, de 11 a T.2 y 
de 5 a 7. 
22924 16 Jn. 
VIRTUDES 97 1|2, BAJOS. SB ALQUI-
la compuesta de sala, comedor, recibi-
dor, 3 habitaciones, dos baños y cocina, 
todo nuevo y moderno. La llave en la 
bodega Campanario y Virtudes, Infor-
mes, Neptuno 106. 
22932 17 Jn. 
MAGNIFICA ESQUINA PARA E8TA-
blecmlento. Amargura 82 esquina Agua-
ci te . Módico alquiler. La llave en el 
No. 84. Informes: Edificio Barraqué. 
Amargura 32, séptimo piso. Sr. Cintas 
22r/28 19 Jn. 
GANGA. SE ALQUILAN VIDRIERAS 
de tabacos y de dulces y sandwichs por 
ce ta temporada. Informan 1-3015. 
22875 15 Jn. 
ACABADOS DE FABRICAR, PRIMERO 
y segundo piso do Romay, número 26, 
(a media cuadra de Monte), compues-
tos de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
baño Intercalado completo, comedor, co-
cina de gas y servicio de criados. Pre-
cios: primer piso 885. segundo piso $76. 
Se piden referencias. La llave: Infan-
ta y Santa Rosa barbería. Informan: 
Librería de José Albela. Belasooaln 
82-B. Teléfono A5893. 
22664 19 Jn 
GRAN NEGOCIO PARA GENTE EX-
perta en el comercio. So alquila un 
hotel con su cantina por una tempora-
da. Informan 1-3016. 
22S74 15 Jn 
SE ALQUILA LA CASA CARMEN 47. 
próxima al mercado Unico. La llave 
en )a bodega esquina a Vives. Infor-
man. Cantillo 45. teléfono A-0224 
22779 18 In 
BE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
la casa Neptuno, 162. La llave en el 
último piso, más informes: Teléfono 
A-4583. • 
22836 15 Jn. ^ 
H A B A N A 
SAN RAFAEL, 152, ALTOS. ENTRE 
Oquendo y Marqués González, acera de 
brisa, casi nueva, dos patios, escalera i 
de mármol, clehos rasos decorados, sa- j 
la y saleta separadas por columnas, 
tres excelentes cuartos, pasillo corri-
do hasta el fondo, baño amplio y com-
pleto, buena cocina de gas y un gran i 
cuarto «n la azotea con servicios, agua 
abun-lnntp. La llave en los bajos. In-
formes: Teléfono M-7830. 
23018 20 Jn. 
SE ALQUILAN LAS PLANTAS BA-
jas de las casas modernas Aveni'.a do 
la República 354 y 358 (San Lázaro), 
entre Gervasio y Belascoain, Precio 
130 pesos y 80 pesos respectivamente. 
Las llaves en los altos. Informan: Te-
léfonos F-4962 y F-6164. Bufete del 
Dr. Gonza.o Pérez. 
22830 18Jn. 
SB ALQUILA EL GRAN EDIFICIO 
de tres pisos de 200 metros planos ca-
da uno Paula 76. a dos cuadras de la 
Terminal y de la casilla de pasajeros 
de Compostela. propio para hospedaje y 
fonda u otro establecimiento público o 
privado. Infdrman: Monte, 350, altos. 
23134 24 Jn. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
Corrales. 57 con sala, saleta, 4 habita-
ciones, comedor al fondo y demás ser-
vicios. Llave e Informes en Someruelos, 
6. 
23128 22 Jn. 
PRADO, 11, SB ALQUILA EL SEGUN-
do piso, la llave e informes en el prin-
cipal de la misma. 
23115 29 Jn. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y VEN-
tllados altos de ia casa Industria, 166 
y 168. compuestos de sala, saleta, co-
medor, 5 cuartos, cocina, baño Interca-
lado y cuarto y servicios do criados. 
Informan en los bajos. 
23102 18 Jn 
SB .ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
muy frescos bajos de Desagüe, 72, en-
tre Subirana y Franco, compuestos do 
sala, saleta, gabinete, seis grandes 
cuartos, espléndido comedor y cocina al 
fondo, dos baños y tres patios. Infor-
man t-n los altos. 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL 
de 500 metros, muy claro y fresco, pa-
ra Industria o almacén, en Subirana, 
entre Pe/lalver y Desagüe. Informan 
en Desagüe, 72, altos. 
23004 21 Jn. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
la casa Vives 64, lo más fresco y có-
modo de la Habana. con abundante 
agua: precio, $70. Informan en la mis-
ma, tercer piso y el teléfono A-7605. 
22807 18 j " -
SB ALQUILAN UNOS ALTOS NUE-
VOS a tres cuadras del Mercado Unico; 
sala, tres cuartos, baño Intercaladp 
completo, comedor, cocina de gas, a la 
brisa y zaguán con su escalera de már-
mol. Informan: Castillo 21, antiguo; 
llamen al teléfono A-345Ó y se manda la 
llave para verlos. 
22992 19 Jn. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
la casa Monserrate. número 119, para 
establecimiento chico en 60 pesos y el 
segundo piso para corta familia con 
sala, dos cuartos, comedor, cocina y 
sus servicios en 60 pesos. Para infor-
mes fn la misma de 6 a 9 a. m . y do 
12 a 7 p m. que da frente a la Cruz 
Roja Cubana. 
228 19 18 Jn-
SE ALQUILA LA MODERNA PLANTA 
baja de la casa Amargura 41, con sa-
la, saleta cuatro cuartos, baño y demás 
servidos. La llave en la bodega de la 
esquina de Compostela. Informes: 
Animas, 93, altos. 
23111 18 Jn. 
EN LA MODERNA CASA. ACABADA 
de fabricar, Agular 22-24. se alquila el 
bajo, propio para corta familia. Tiene 
sala, comedor, dos habitaciones con ser-
vicios completos y modernos, agua ca-
llente y fría y cocina de gas. Informes 
en la misma en el establecimiento de 
viveras. Tel. A-4600. 
23003 15 Jn. 
SE ALQUILAN LAS CASAS SAN LA-
zaro 37 y Agular. número 20, altos, ca-
sas amplias y cómodas, su duefio In-
forma en el chalet do 12, esquina 15, 
Vedado. 
22851 1° Jn-
ESPADA, 7. BAJOS, ENTRE CHACON 
y Cuarteles, alquilase en módico pre-
cio una cuadra Iglesia del Angel. Lla-
ve: bodega esquina Chacón. Dueño: de 
12 a 3. Empedrado, 40, bajos. ' 
22844 20 Jn. 
Iad-21 En. 
P 0 N S Y N A R A N J O E HIJOS 
Secretarla do Corporaciones. Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y de 
Tiendas de Tejidos. Representante de 
Almacenes de Joyería. Administración 
de B'.ones. Gestión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patenets nacionales 
y extranjeras. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
Dr . GASTON M O R A , A b o g a d o 
p u e r - A L F R E D O S I E R R A , Procurador 
tas do poce uso medalas corrientes, se [ 
pueden ver en la calle Batista número Teléfono A-3393, Apartado, número 847, 
6. Reparto Batista, Luyanó, carpin- Habana número 87; horas de Oficina de 
terfa. l 8 a l 2 a . i n . y d e 2 a 6 D . m. 
22211 15 Jn. * 22310 9 J l , 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS A L -
tos de Lucena y San Miguel compuestos 
de sala, saleta, tres cuartos, cocina y 
servicios y un cuarto en la azotea. In-
formes en la Peletería La Americana. 
Belascoain, 28. 
23108 17 Myo, 
SE ALQUILAN EN VIRTUDES 171-B, 
bonitos y frescos bajos. Llaves en loa 
mismos. Informes: Calle G núm. 123, 
Vedado, teléfono F-2410. 
22957 16 Jn 
A L COMERCIO 
Re alquilan, a partir del día primero 
de Julio, los bajos de la casa Reina 
92, propios para comercio. Informan en 
el ' Departamento número 514 del Banco 
del Canadá, Agular, 75. teléfono A 
9498, 
22781 27 Jn. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDOS AL-
tos. calle Cuba número 96, compuestos 
de sala saleta, siete grandes habita-
ciones, buen baño y doble servicio sa-
nitario. Casa propia paira numerosa 
familia o para oficinas por estar en 
punto muy céntrico. Informan: R. Gar-
cía y Ca. Muralla, 14. Teléfono A-
2803. 
22655 26 Jn. 
SB ALQUILA UN BUEN BALON PA-
ra almacén o depósito situado en Cuba 
número 98, casi esquina a Muralla. In-
forman: R. García y Cía Muralla, nú-
mero 14. Teléfono A-2803. 
22654 26 Jn. 
SE A L Q U I L A N 
Las modernas casas San L á z a r o . 
2 2 1 . bajos, y 2 2 1 - A , al tos, c o n 
sala, r ec ib idor , cua t ro cuar tos , ba -
ñ o in terca lado, comedor y serv i -
cios. Son de reciente f a b r i c a c i ó n . 
Las llaves en la bo t i ca de esquina 
a Gervasio. Informes x, t e l é f o n o s 
A - 2 7 8 8 y A - 7 3 4 8 . 
22627 SI J n . 
SE ALQUILA EN ENRIQUE V I L LUE N -
das 179. casi esquina a Aramburu, es-
pléndidos bajos acabados de pintar, 
compuestos de cinco grandes habitacio-
nes con su gran sala y espléndido co» 
medor, patio. Jardín y zaguán Ha lla-
ve en la misma esquina, café. Infor-
man Cárdenas 41« altos, teléfono M-
1904. 
22626 1« Jn. 
Sr ALQUILA LA CASA ZAPATA I I * , 
con portal, sala saleta, tres cnartos4 
cocina y un buen patio. Precio: 166. I n -
ftrma: Mariano Faniándloa, Tal í . 
46T8. 
22629 1S Jn. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y VEN-
tllados bajos de la casa calle Campa-
nario, 6. con sala saleta, comedor co-
rrido, cinco grandes habitaciones, do-
blo servicio, patio y traspatio Infor-
man en la misma, de 1 a 6 p. m . 
22599 15 Jn. 
SE ALQUILA ESTRELLA 240, BAJOS 
entro Infanta y Ayesterán, casa moder-
na dos habitaciones, saia. saleta ser-
vicios y cocina do gas. Informes Ra-
món G. Fernández. Infanta 47.. Taller 
de maderas, A-4157., 
22521 18 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE VIR-
tudes número 165. La llave e informes 
en los altos., i 
22689 16 Jn. 
SE ALQUILA ESPLENDIDA CASA DB 
dos plantas, compuesta cada una de una 
espaciosa sala, saleta * habitaciones 
grandes, comedor al fondo, cuarto para 
criados y servicios sanitarios modernos 
Propia para alquilar para oficinas. Se 
da contrato por tres ¿ ñ o s . Informa J . 
A. Samper. M-2279., 
22622 20 Jn. 
M U Y FRESCA 
SE ALQUILAN LOS BAJOS REFUGIO. 
14. en 70 pesos y fiador. La llave en 
los altos. 
23097 17 Jn. 
EN 250 PESOS SE ALQUILA SALON 
de exnlblción planta baja en Prado, 41 
y también planta alta para familia en 
200 uesjs. Informan: Otero. F-2391. 
23074 22 Jn. 
V I R T U D E S , N U M E R O 103 
Se alquilan los altos' de esta casa, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, baño y demás servicios, con 
calentador. La llave en los bajos e in-
forma únicamente Jorge Armando Ruz, 
Bufete de Chaple y Sola. Telf. A-2736. 
23082 19 Jn 
CRESPO, N U M E R O 21 
Se alquilan los altos de esta casa, com-
puestos de sala recibidor, cuátro ha-! 
bitaclones. baño Intercalado, saleta de, 
comer, cuarto y servicios de criados, j 
La llave en los bajos e informa única-, 
mente Jorge Armando Ruz, Bufete de 
Chaple y Sola teléfono A-2736. Renta 
1100. - , 
28081 19 Jn 
CUBA 4 
Casa acabada de reedificar. Se alqui-
la amplios y ventilados departamen-
tos propios para matrimonios de gus-
to y moralidad, se prefiere sin niños 
en la planta baja para oficina. Infor-
man en el café . 
. . . . 18 j n . 
^ -
Alquilo. Admito proposiciones para 
Clínica, Consultorio Médico, Lavora-
torio, u otra cosa, la casa Escobar 11 7 
entre Reina y Salud, dos pisos, coa 
dos baños, siete cuartos, sala saleta, 
comedor, en cada piso, se hacen to-
das las reformas que se necesiten, la 
llave en el 115. Informan: Infanta y 
Pocito. Carlos Tercero de 12 a 3 y de 
6 a 10 Tel. A-9144. 
22869 22 j n . 
SE ALQUILA LA CASA ESTRADA 
Palma entre O'Farrill y Concejal Veiga, 
alquiler módico, dando buena garantía. 
La llave en la bodega de la esquina. 
Informan en Galiano 103. 
22792 18 Jn. 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DE LA 
casa Efctrella, 177. situado al fondo de 
la Iglesia del Sagrado Corazón; tiene 
sala, saleta tres dormitorios, baño, 
cocina y servicios sanitarios. El lugar 
más <»lto y fresco de la Habana, precio 
sesenta pesos. La llave en los bajos e 
informan en Baños, 22. 
22699 15 Jn. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
ventilados altos de Lamparilla 74. es-
quina a Villegas, frente a La Plaza 
del Cristo, compuestos de siete habita-
ciones todas con vista a la calle, sala, 
comedor, cocina ,balcón corrido, entra-
da independiente, por amplio zaguán, 
etc. Y amueblada si lo desea El por-
tero de la misma informa. 
22798 18 Jn 
SE ALQUILA LA CASA ZANJA, -130-A. 
entre Hospital y Aramburu, con sala 
y tres cuartos, sin altos, patio grande, 
con agua abundante y acabada de pin-
tar, en 50 pesos y dos meses en fondo. 
La llave al lado, de 12 a 2. Teléfono 
1-3318. Domingo Pérez. 
2'!702 15 Jn. 
S A N L A Z A R O , N U M E R O 9 2 
Se Rlqullan los bajos de esta casa, 
compuestos de sala, saleta de comer, 
4 habitaciones, servicios para familias 
y cr la ícs y gran sótano. La llave en 
los ftlióa. Renta $100. Jorge Armando 
Ruz. Bufete de Chaple y Sola A-2736. 
23080 19 JQ 
ALQUILO LOS MODERNOS Y MUY 
frescos altos de San Rafael 167, con 
sala saleta cuatro cuartos grandes, 
baño intercalado, comedor corrido al 
fondo, cuarto, servicio de criados. In -
formes en los bajos; y en Paula 85. 
alquilo los altos con sala saleta tres 
cuartos, bañe completo. Informes en 
los bajos. 
22872 17 Jn_ 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL, 
propio para industria. Tiane un entre-
suelo: toé fabricado para cajonería, 
donde estuvo quince aflos; se presta 
para todo. Sitios, 179, entre Arbol Se-
co y Subirana-
22863 32 Jn 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LEAL-
tad, 125 y 125-A, con sala. s Jeta co-
rrida con columnas y techos decorados, 
3 cuartos, comedor al fondo baño com-
pleto y servicio de criados, alquiler 
reajustado. Llave e informes en L ^ 
Filosofía. 
22619 15 Jn. 
EN PANCHÍTO GOMEZ TC'RO, (Co-
rrales), número 2-E, entre Zulueta y 
Cárdenas. Se alquilan dos hermosos pi-
sos altos, claros, ventilados, abundan-
tes de agua y con todo el confort mo-
derno, compuestos de sala, saleta, cua-
tro amplias habitaciones, comedor, ba-
ño y demás servicios. La llave e In-
formas: Máximo Gómes, (Monte), nú-
mero 15. Almacén de Tabaco. 
22677 16 Jn, 
y con abundancia de agua e* alquila 
en Campanario 88, casi esquina a Nep-
tuno, en el primer piso, una espaciosa 
casa, con sala comedor, tres amplias 
habitaciones con baflo intercalado. Ser-
vicios para la servidumbre indepondien-
to. Precio $125. Informa «1 uortero por 
Neptuno 101 1|2. 
22538 15 Jn. ̂  
SE ALQUILA LINDO ALTO DB Es-
quina a la brisa Desagüe, 71, esquina 
a Franco, sala, recibidor, comedor al 
fondo, baño completo, tres habitaciones 
con balcón a la brisa, moderna se ga-
rantiza el agua precio 66 pesos, A-6636. 
Llaves: Franco, B . 
22480 15 Ja. 
SAN MIGUEL, 254-B, ALTOS. CASI 
esquina Hospital, Parque Tril lo, fres-
cos, sala, saleta gabinete. 4 cuartos y 
uno azotea doble servicio. 80 pesos., 
Informan: Bodega. 
22464 , 15 Jn.-
SE ALQUILA LA HERMOSA Y FRKS-
ca casa Estrada Palma 109, con sala, 
comedor, cuartos de orlados y garage, 
y el alto con escalera de mármol, seis 
cuartos, etc. Se puede ver de 3 a 5. 
22448 18 Jn 
CASI REGALADO SE ALQUILA EN 
el barrio comercial, frente a los mue-
lles, ia planta baja de la calle Jesús 
María número 10, superficie 300 me-
tros. Informan: Inquisidor, número 28. 
Teléfono A-6483. 
22476 20 Jn. 
GRAN LOCAL PAHA ALMACEN O 
depósito, se alquila en Obrapla 26 en-
tre Cuba y San Ignacio. Mide 150 me-
tros superficie. Alquiler $100, dos tns-
ses en fondo. Informan altos. 
2:^59 1» Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle de Salud número 98, esqui-
na a Belascoain, compuestos de cuatro 
dormitorios con sus lavabos de agua 
callento y fría, cocina comedor, cuarto 
do baño, cuarto y servicio para cria-
dos y una hermosa glorieta en la azo-
tea. Calefacción y cocina de gas. In-
forman: ferretería "La Inglesa", Belas-
coain 99, teléfono A-4079. 
22439 17 Jn 
ACABADOS DE PINTA^l SE ALQUI-
lan los altos de Escobar 176, entre Rei-
na y Estrella, con cinco habitaciones, 
baño Intercalado y dobles servicios. Ls 
üavt en los mismos. Pueden verse ds 
9 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m| U l t i -
mo precio $109. Informan en la calis 
3. núm. 44, entre E y P, Vedado, telé-
fono F-1S4L Agua por motor eléctrico. 
22440 l i Jn 
PAGINA VEINTIOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 15 de 1 9 2 4 A N O X C Q 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos, acabados de construir, con siete 
habitaciones, baño completo, cocina de 
pas, doble servicio sanitario. O'Reilly 
esquina a Villegas, altos del Café El 
Paraíso. Informan teléfono F-5327. 
22438 16 Jn 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S í A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SAN L A Z A R O . 2 7 1 - A 
Se a lqui lan los altos, sala, come-
dor, c inco habi ta i o n e s , b a ñ o , 
servicio de criados en 110 pesos. 
Se puede ver de 1 a 5. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
04750 Ind. 29 Myo. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS ACABA-
dos de fabricar, compuestos de sala, 
recibidor, 4 cuartos, baño intercalado, 
servicio de criados. Estrella esquina 
a Arbol Seco, media cuadra de Carlos 
IIT. La llave en la bode&a de la es-
quina y en la misma de 8 a 11 y de 
3 a 5. Teléfono F-1906. 
22422 *• l8 Jn 
si: a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de 
la casa Suárez 116 A, bajos, con sala, 
saleta, 4 cuartos, baño intercalado, co-
cina de cas y servicio de criados. A l -
quiler $70. Llave en el 116. Informes 
A-43Ó8. altos Botica Sarrá . 
2233t 16 j n . 
Sr ALQUILA EN $60 EL DEPARTA-
mento moderno, alto, de Florida 43 con 
balcón a la calle, sala, cocina de gas. 
tres amplias habitaciones, bañf con ser-
vicio completo, tranvías por la puerta 
y por la esquina de Vives. La llave en 
los bajos en el Departamento del fon-
do e informan eh el Telf. F-5652. 
22343 16 j n . 
SE ALQCILA EN $60 EL LOCAL MO-
derno del efmte de Florida 43, propio 
para fonda o bodega con tranvías po-
la puerta y por la esquina. La llave 
en el departament del ícndo de la mis-
ma casa. Informan en el TeJ. F-5652. 
22344 16 j n . _ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa San Lázaro 476, Loma da la Uni-
versidad, con sala, recibidor, 4 cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo y 
servicio para criados. La llave en el 
478. altos. Informan Tel. F-4370. 
2234S 17 j n . 
S t jiQuilan los hermosos bajos de 
Concordia ó4 entre Perseverancia y 
Lealtad, con sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor al fondo, cocina de gas, pan-
try, baño completo, cuarto de criados 
con servicio independiente; tiene tres 
patios que hacen muy fresca e higié-
nica la casa. Gana $175 mensuales. 
La llave e informes en el taller de 
modista de enfrente. 
22300 19 j n . 
Se ven.de artístico chalet acabado de 
fabricar a poca distancia de la Ha-
bana, lo mejor que puede desearse, 
por el lugar que ocupa y por sus co-
modidades; hay que verlo para con-
vencerse. Informan Teniente Rey 50 
esquina a Habana. 
22347 17 j n . 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
espléndidos bajos de San Rafael 50, 
entre San Nicolás y Manrique, pro-
pios para gran establecimiento, con 
un frente de diez y seis y medio me-
tros y veintisiete metros de fondo, 
además traspatio descubierto con 245 
metros. Asimismo se alquilan los pisos 
segundo izquierda y l o . derecha, con 
cinc» habitaciones, sala, comedor, 
hall, cuarto y servicio de criados, ins-
talación de agua fría y caliente en 
los servicios intercalados. Para infor-
mes, en Muralla 71 , teléfono A-3450. 
21717 15 n 
SE ALQUILA LA CASA ANGELES 22. 
montada en columnas 37 x 7, para mue-
blería u otro comerco. Informan en-
frente, teléfono F-4397. de 8 a 11 y de 
2 a 6 
21118 17 Jn 
SE ALQUILA PISO ALTO DE SAN M i -
guel, 118. entre Campanario jr Lealtad, 
moderno, entrada independiente, sala, 
antesala, cinco cuartos, comedor, baño 
intercalado. Llave en los bajos, dueño: 
Prado 77-A altos, alquiler 125 pesos. 
Teléfono A-9598. 
211C1 16 Jn. 
. OBISPO 8 4 
Se alquila la primera planta alta 
de esta casa, entre Bernaza y V i -
llegas y sobre The Quality Shop, for-
mando un gran salón propio para es-
tablecer oficinas de cualquier clase, 
así como exhibiciones, comisiones, con 
sultas, etc. Informan: A-8980, señor 
López Oña, Aguiar 71 , Dept. 410 y 
Tel. F-4241. 
21030 15 j n . 
V E D A D O 
SE ALQUILA UNA BUENA CASA 
amueblada en la calle 13. esquina a 
D, Vedado, con seis cuartos dormitorios, 
gatagM y tres'cuartos criados con baño 
moderno y dos servicios para chauf-
feur y criados. Puede verse de diez a 
doc- del día y de dos a cuatro de la 
tarde. También pordán informar por 
telétonc F-2373. 
23129 21 Jn. 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
espaciosos altos de la casa B No. 2 
entre Tercera y Quinta, compuestos 
de terraza, sala, saleta, un gran patio 
sevillano, interior, comedor, 5 esplén-
didas habitaciones, baño intercalado, 
agua abudante, caliente y fría co-
cina de gas y servicio completo de 
vriados. Informan en B y Tercera, al-
tos. 
23093 20 j n . 
Alquilo en Arbol Seco y Peñalver un 
local de mil metros con chucho de 
ferrocarril, condiciones ventajosas. 
Informa: Angel Fernández , teléfono 
A-8794. Arbol Seco, 35. en La V i -
natera. 
22240 17 j n 
VEDADO SE ALQUILA LA CASA CA-
Ue A, número 209, entre 21 y 23, con 
sala, saleta, cuatro hermosos cuartos, 
baño completo con calentador; cocina 
| de gas, patio, traspatio y cuarto y 
l servicio de criados. La llave en la 
misma, d e 9 a l l a . m. y e l resto del 
día en 4 número 170. entre 17 y 19, 
donde informa su dueño. 
23113 18 Jn, 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y fres-
ca casa de altos en Belascoaln 41, com-
puesta de comedor, recibidor, sala, sa-
leta y cinco cuartos grandes, un cuarto 
de' baño completo con abundancia de 
agua y cuarto de criados, muy barata. 
Informan en los bajos de la misma el 
Sol. Locería. 
22217 19 Jn. 
VEDADO, PRECIOSO CHALET CON 
todos los detalles y muchas comodida-
des $45,000. G. Maurlz. Aguiar, 100. 
Teléfono A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
23103 ,19 Jn. 
MURALLA. 83. SEGUNDO PISO, FA-
bricación reciente, compuesto de sala, 
cuarto gabinete, cuatro amplias y ven-
tiladas habitaciones, hall, comedor, co-
cina pára gas y para carbón, cuarto y 
servicios para crií.dos, independientes. 
Puede verse a todas horas. Llave e in-
formes en los bajos. "La Bomba". L o -
cería. Teléfonos A-34yó y M-9093. 
22264 18 Jn. 
PARA EL DIA PRIMERO DE JULIO, 
se alquil? el s<vrundo piso de la casa 
de moderna construcción, Villegas 98, 
entre Muralla y Teniente Rey, Alquiler: 
135 i)es j > mensual. Informes: Aguaca-
te, esqvina a Progreso, altos Notarla. 
Tel^f.mo M-5222.' 
22233 19 Jn. 
Aguiar númeio 43. acabado de fabri-
car io más moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja, propia pa-
ra una oficina o notaría. Hay eleva-
dor automático, agua abundante, in-
formarán, ferretería Larrea y Ca., 
Aguiar v Empediado. 
. . . Ind 16 ab 
Castillo 13, E, se alquila esta hermo-
sa caía , de sala, saleta, cuatro cuar 
tos, buen baño, cocina y servicio de 
criados. Informan en la ferretería Los 
Cuatro Caminos. La llave en la pele-
tería de la esquina. 
20257 Ind 20 my 
SE ALQUILAN LAS CASAS J NUM. 
265 y 267, entre 27 y Avenida de la 
Universidad, compuestas de jardín al 
frente, portal, sala, saleta, cuat/o cuar-
tos bajos, un cuarto alto, cuarto de 
ha ño. cocina y servicios para criados. 
Precio $90. Informan Notaría de Mu-
ñoz, Habana núm. 51, teléfono A-5657. 
23091, 19 j n 
Se necesita en el Vedado, perímetro 
del Crucero a Paseo y de Línea a 23, 
una casa de construcción moderna, 
una sola planta, con sala, despacho, 
6 habitaciones, comedor, cocina, dos 
baños y servicio para criados. Tele-
fono F-2533 
23001 16 j n 
VEDADO. ALQUILO ESPLENDIDA 
casa con 5 grandes cuartos, con baño 
los altos, y los bajos, sala comedor y 
d^más servicios, portal y jardín al fren-
te. Once 103 entre L y M al lado unos 
altos con todas las comodidades. Véa-
los de 2 a 5. 
23030 17 j n . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Y PISO 
medio de la moderna y ventilada casa 
calle Cárdenas No. 1 casi esquina a 
Monte. Informan: Suárez 87. 
23028 18 j n . 
CASA N E V E R A 
en Belascoaln y San Miguel, se alquila 
un piso alto esquina de fraile. Todas 
las habitac'ones dan a la calle al Nor-
te. Edificio moderno de acero, tiene 
el Banco del Canadá en los bajos, se 
compone de hall, cocina, saleta, sala, co-
medor y 4 aposentos, cuarto de baño y 
doble servicio, siempre hay agua, toda 
hora el Conserje. Ramón. Teléfono F-
5685. Gana 120 pesos. 
22069 15 Jn. 
ALQUILERES. SE ALQUILAN LOS 
hermosos altos de Infanta, número 
106-C, compuestos de cuatro espléndi-
das nabitaciones y un departamento en 
la azotea, sala, saleta y todos sus ser-
vicios sanitarios a la moderna. Infor-
man en San Francisco, número 17 en-
tre San Rafael y San Miguel. 
22044 15 Jn . 
SE ALQUILA LA FRESCA T COMODA 
casa de la calle 25, entre Paseo y 2, 
Vedado. 
22995 17 Jn. 
Se alquila en el Vedado, por cua-
tro meses, en la calzada una magní-
fica residencia de esquina acabada 
de fabricar, de dos plantas amuebla-
da; todo es de lujo y gran confort; 
a familia de garant ía y gusto. Infor-
man, teléfono ¥ - 2 ] ] 5. 
22969 18 j n 
ALQUILAN LOS BAJOS DE 21 NU-
mero 285. Precio $140. Informes 1-7650 
Llaves en frente. 
22889 16 j n . 
PROXIMO A DESALQUILARSE SE 
alquilr.n los altos de 23 y 4, altos de 
la bodega, con recibidor, sala, come-
dor, cuatro cuartos, bafto moderno cuar-
to de criados y cocina de cas. Precio: 
$130. 
22854 ig jn 
SAN IGNACIO 88, ESQUINA A SOL, 
edificio acabado de construir, se al-
quilan espléndidas casas para familias 
Informes en el café de la esquina. 
22057 15 Jn. 
SE ALQUILA EL ESPLENDIDO PISO 
segundo de la casa crdle de Amistad 112 
esquina a Barcelona, con recibidor, sa-
la, gabinete grande con balcón (si se 
quiere usar para dormitorio cabe un 
Juego completo con dos camas) tres 
grandes cuartos con balcón, fresco co-
medor, galería de persianas, cocina con 
Instalación para gas y hornillas para 
carbón, baño completo y doble servi-
cio. Y en la magnifica azotea con vis-
tas al mar dos habitaciones. La llave 
en los bajos. Informan Tel. 1-3616. 
22124 14 j n . 
SE ALQUILAN LOS DOS ESPLEND1-
dos y frescos pisos principales de la 
calle de Progreso, 14, r.l lado de la es-
quina de Composieia, trente al Banco 
The National City Bank, se componen de 
recibidor, sala, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cocina con gas y 
calentador, cuarto de criados y servicios 
todos decorados. Las llaves en los 
mismos el portero. Informan: Príncipe 
Asturias. 15. esquina Libertad. Víbora 
22056 15 j n . 
Se alquilan en lo mas céntrico y pro-
pio para persona de gusto refinado 
los cómodos altos de Belascoaín 95 
tienen sala y saleta y cuatro habita-
ciones. Las llaves en la portería e in-
forman. 
2203r 17 j a . 
Se alquila en módico precio, duran-
te el verano, toda amueblada la her-
mosa y fresca casa calle 15 No. 260 
esquina a Baños. Está en la acera de 
la brisa y se compone de dos her-
mosas salas, comedor decorado, sie-
te cuartos para familia y cuatro para 
criados, repostería, cocina de gas y 
hornillas, dos baños para familia y 
uno para criados, garage y demás 
servicios. Puede verse a todas horaa 
e informan 15 No. 184 entre H e 1 
teléfono F-1370. 
22856 15 j n 
En el Vedado. Se alquilan los esplén-
didos altos de esquina en la calle 17 
y C. Tiene 5 habitaciones, hall, sa-
la, comedor, dos baños y cocina. Una 
terraza muy amplia por las dos calles. 
E s Sumamente fresca. Precio $130.000. 
La llave en los bajos. Francisco Pía 
y Cía . Telf. F-5070 A-3511. 
22778 17 j n 
SE ALQUILA LA COMODA T VENTI-
lada casa calle N número 5, entr« 17 
y 19. con sala, saleta, cinco habitacio-
nes, dos baños familiares, comedor. 
ciña de gas, garage, cuarto de cria* 
dos y doble servicio de criados. La í¿~-
ve en 17 y N. Informan en la ntisma. 
Precio 170 pesos. 
22977 U Jn 
SE ALQUILAN LOS FRKSCOS Y CO^ 
modos altos de Jovellar 33, entre M y 
N, a una cuadra de San Lázaro. Intor-
man en Velna 120, 
£2735 16 t,1i( 
SE ALQUILA LA CASA 21 ENTRE D 
y E. Precio $135. Llaves en frente. 
Informan 1-7650. 
22889 16 j n . 
SE ALQUILA EN 280 PESOS LA NUE-
va y hermosa casa calle I casi esquina 
a 13, Vedado, acera dé los pares. Tiene 
sala, recibidor, seis habitaciones, cuar-
tos y servios para, criados, dos garages 
y 600 metros de jardín. Puede verse. 
Informan en Aguiar 86, doctor Arcos. 
Teléfono M-5271. 
22721 17 Jn. 
GRAN LOCAL PARA ESTABLECI-
miento propio para fonda^ café, acceso-
rios, etc. etc. en la calle 23, entre 12 
y 14, es un punto de mucho movimiento 
véanla el que quiera establecerse en 
125 pesos, vale el doble. Informa en la 
misma y F-2482. 
22634 15 Jn. 
VEDADO, SE ALQUILA A UNA CUA-
dra de la Linea, una espaciosa casa 
amueblada. Teléfono F-4092. 
22644 13 Jn. 
Se alquila B número 4, con sala, sa-
leta, salón de comer, cocina, siete 
dormitorios, dos baños familia y uno 
de criados. Precio $140. Se puede ver 
de 7 a 5. 
22613 16 j n 
SE ALQUILA CASA AMERICANA, bien 
amueblada, en el Vedado, calle G, es-
quina a Quinta; 2 salas, 4 cuartos, 2 
cuartos de baño, garage; Fituada es-
quina fraile; prado sujeto a convenio 
con ouen inquilino. Teléfono F-2419 o 
A-8895. 
22482 17 Jn. 
Se a lqui lan los bajos de la casa 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , situa-
da en la calle 2 7 entre B y C 
( V e d a d o . ) Tiene p o r t a l , sala, 
comedor , tres cuartos y uno 
para criados, doble servicio sa-
n i t a r io , b a ñ o moderno , garaje, 
y doble l í n e a de t r anv ías* Las 
llaves en el piso de a l lado . 
Precio, $ 9 0 . 0 0 . I n f o r m e s : Te -
l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
22508 15 Jn. 
VED\DO, J, ESQUINA A 19, SE A L -
quilan los altos, 'entrada por 19, com-
puestos do sala, recibidor, comedor, 
hall, 4 habitaciones y servicios para 
srevldumbre; cocina, lavaderos y terra-
za corrida por los dos frentes. La lla-
ve en los bajos, entrada del garage In-
forman en Consulado, 18, atos. A-8429 
22483 15 Jn, 
VEDADO 
Alquilo fresco piso amueblado. Sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y baño 
Informes 17 y 4 Dpto. 7. Teléfono 
F-2284. 
22350 16 j n . 
En el edificio Mart í , Calzada esquina 
a Dos, Vedado, acabado de fabricar, 
se alquila la espaciosa planta baja de 
esquina, para establecimiento, y dos 
apartamentos altos, compuesto cada 
uno, de sala, antesala, comedor, 4 ha-
bitaciones, baño y cocina y habita-
ción con servicios para criados. Infor-
man en el mismo y en Teniente Rey 
No. 71 , bajos. 
22327 16 j n . 
EN LO MAS ALTO DEL VEDADO A 
dos cuadras de la calle 23, se alquilan 
los altos, sin estrenar de la casa calla 
F entre 27 y 29, acera de la brisa. Tie-
ne terraza, vestíbulo, hall, sala, seis 
cuartos d© familia, dos baños de fami-
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alto para «1 
chauffeur. Alquiler $150.00 mens\iale««. 
Informes: A-4358, altos Botica Sarrá. 
La llave en los bajos. 
22331 16 Jn. 
VEDADO, CALLE 19. NUMERO 447, 
entre 8 y 10, altos, sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, baño intercalado, sale-
ta al fondo, galería, cielo raso, cocina 
de gas, servicio de criados. La llave en 
los bajos. Informan: San Lázaro, 286. 
222S6 15 Jn. 
CALLE 9 NUM. 9, ENTRE J Y K. A 
la entrada del Vedado, a una cuaüdra 
de la Calzada y a dos de Linea, se al-
quila una magnifica casa muy fresca, 
compuesta de jardín, patio y traspa-
tio, portal, sala, comedor, tres habita-
ciones, cocina, etc. Alquiler baratísi-
mo. Se exige mes adelantado y fiador. 
Puede verse a todas horas. Llave e 
informes en la misma. 
22034 15 Jn 
Se alquilan amueblados desde el 16 
de junio hasta el 30 de noviembre, 
los altos de Línea 113, entre J y K, 
compuestos de sala, saleta, terraza, 
hall, cinco dormitorios, con dos ba-
ños intercalados, comedor, repostería, 
cocina de gas, con terraza al fondo, 
cuartos de criados con baño y gara-
ge. Para informes por el teléfono F-
1508 
21545 Í 9 j n 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS MODER 
nos altos de la casa calle M No. 37 
entre 19 y 21, con garage y demás co-
modidades. Las llaves e Informes en 
los bajos. 
21186 17 j n . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y I Ü Y A N 0 
SE ALQUILA UNA ESQUINA PROPIA 
para establecimiento en la calle de Cue-
to y Pérez. Luyanó. Informan al lado. 
Teléfono 1-4783., 
23123 29 Jn. 
LUTANO, 57, ESQUINA A ATARES, 
se alquilan estos espléndidos altos, con 
frente a la brisa acabados de pintar 
y muy baratos. La llave e informan 
en la bodega. 
23132 23 Jn. 
SAN MARIANO, 119. ENTRE ARMAS 
y Porvenir. Llave: Informes T 1-3236. 
Por el mismo teléfono se informa de 
una habitación que se alquila en Juan 
Delgado, entre Vista Alegre y Carmen. 
23077 24 Jn. 
SE ALQUILA JESUS DEL MONTE 
20, cerca de la esquina de Tejas, en 
56 pesos, con tres cuartos, sala y come-
dor y servicios, acabada de pintar La 
llave al lado. Informan en ObisDo."l04 
de 11 a 2. ^ » 
23073 18 Jn. 
SE ALQUILAN HERMOSOS Y VENTI-
ladoa altos acabados de fabricar mo-
dern?.Siv Estrada Palma y Conceial Vel-
ga, \ Ibora, Su dueño, P. Pérez Santa 
^ * l \ P J L ' 19' Cerro, teléfono A-9998 
-2983 21 Jn 
EN LA VIBORA. LAGUERUELA T 
Ag-ustlna. se alquila un chalet a una 
cuadra de la calzada y tres del para-
dero con Jardín, portal, sala, come-
dor, hermoso gabinete, con baño y ser-
vicios, hall, cocina, cuarto de crladuu 
con ducha y servicio en los bajos. En 
loa altos, cuatro hermosas habitacio-
nes, otro baño Igual al de loa bajos 
amplio hall, escalena de mármol. In-
forman en Agustina casi esquina a La-
gueruela. te^ íono 1-3018 
2308^ 29 Jn. 
ALQUILO ARMAS, 23, ENTRE SANTA 
Catalina y San Mariano, pegada al Par-
que Lawton, hermosa -.asa moderna con 
sala, sajeta, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, cocina de gas. patio, traspa-
tio con arboleda, gallinero etc., alqui-
ler 60 pesor. Suárez M-2095, fiador o 
fondo. 
C5420 4d-14 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA. SE al-
quila la casa calle Carmen número 7, 
entre Calzada y San Lázaro. La llave 
en el número 9. Informes en 10 de 
Octubre, número 558, altos. Teléfono 
1-2649. 
23025 17 Jn. 
Víbora. Se alquila, próxima a deso-
cuparse, la moderna casa de esquina 
Pedro Consuegra y Quinta. Informan 
en la bodega de Cuarta. Tel. A-0174 
23450 16 j n . 
ALQUILO UNA ESQUINA PARA Es-
tablecimiento, moderna. Su dueño. Fá-
brica y Santa Felicia, altos, 51, teléfo-
no 1-5047, Rivas. 
22858 20 Jn 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S J H A B ! T A C ¡ O N E s 
SE ALQUILA EN SAN MARIANO,_NU-
mero 133, Víbora, una casa pequeña y 
bien ventilada. Está compuesta de sa-
la, saleta y comedor, cuatro cuartos y 
es su construcción moderna. Para mas 
Informes: Teléfono A-8323. , _ 
22293 1" JD. 
OPORTUNIDAD SE ALQUILA O SE 
vende para novios de dineiiJ próxi-
mos a contraer matrimonio, un 1ujoso 
chalet. Prado de actualidad. Informan 
T.0372 días de fiesta y trabajo. 
1 22959 l6 jn 
SE ALQUILAN EN $80 LOS ALTOS JE-
sús del Monte, 543; sala, saleta, cinco 
habitaciones, cuarto de baño, servicio 
de criados, etc. La llave en los bajos. 
21727 15 J " ^ 
EN JESCS DEL MONTE 283, ALTOS 
del Café Toyo, se alquila en $20, una 
habitación en el primer piso, l^"161-?^' 
con lavabo de agua corriente, baño in-
tercalado y vista a la calle. 
22903 16 jn- m 
SE ALQUILA EL SOLAR C O ^ 0 ^ 
esquina a Pérez, que mide 1-600 metrofl 
cuadrados; pronto será cercado esia 
frente a la estación Infanzón de la tía-
vana Central. Sirve para depósito oe 
camiones y material de construcción, 
"stando cerca de los muelles y centro 
de población; será muy útil para aque-
llos que lo necesiten. A. Klelly su due-
ño. Tamarindo 49. „ 41 
21341 3 J 
Finca de recreo. Se alquila por la 
temporada de verano hermosa casa 
de vivienda de la Finca Primavera, 
situada en el Wajay, con frente a la 
carretera, y grandes comodidades, 
jardines y arboleda. Informan: Banco 
Gallego. Prado y San José. Se admi-
I ten proposiciones de compra de la 
finca. 
\ 22860 19 j n 
[síá ALQUILA CASA DE CAMPO. EN 1 
carretera a una hora de la Habana, con 
baños, luz eléctrica, garage, arboledas I 
y terrenos para huertas, siembras y 
crias. Informan tel. M-2500 de 11 a 3. 
22745 15Jn. ! 
Empedrado. 
2278̂  
SE ALQUILAN E n T ^ T ^ ^ 
tres grandes y v ^ u B a í a T T ^ -
nes, con vista parant lad^ i ^ O t 
los servicios modernosa SolOS O m-.»-! "crno8. iv, ' T tib-i d  íder r.» ^ « T ? * solomo - t r l m o n l o ^ f g * 
EN $33 SE A I ^ n T T T r ÍÍJ!>-
nienn compuesto d e \ L N ^ E p T ^ cen vista a ia ^,?e dos ha^AR>. e n vista a la calle6 ^s 
trlmonlo. modista o f . ^ P í o l ^ * 
loga Es casa de orde' ^ 0 
nú^76572, mora^i.*5: 
rQÜH 
.cir.as. 
ñte * 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D r SAN-
tos Suárez No. 5, acabados de fabricar 
a la moderna, a media cuadra de la 
Calzada. Informan en el No. 2Í . 
22894 16 Jn. 
En lo mejor y más alto de la Víbora, 
calle de Patrocinio entre D'Estram-
pes y Miguel Figueroa, se alquila lu-
joso Chalet, con todos los refinamien-
tos modernos, amplios salones, cinco 
grandes habitaciones, tres baños, to-
rre, sótanos y doble garage, etc. A l -
quiler en proporción. Informan: Ban-
co Gallego, Prado y San José. 
22861 19 j n 
ARMAS Y VISTA ALEGRE, SE AL-
qulla casita en 2¿ pesos, un local con 
dos accesorias propio para bodega o 
cilalquier establecimiento. Informes: 
Alfredo Iglesias. Cuba, número 24. 
23002 16 jn 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS BA-
Jos de Jesús del Monte 62, gran sala, 
saleta, cinco habitaciones, patio y tras-
patio Informan en Monte y San Joa-
quín, panadería. Precio $80. 
22870 15 jn. 
ALQUILO MUNICIPIO 7, CASA NUB-
va, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
patio y traspatio, baño con sanidad, 60 
pesos al mes, fiador. Llave en la bo-
dega de la esquina. Telf. A-9144. 
22868 22 Jn 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASITA 
Julstlcla 54 en Jesús del Monte, está 
situada frente al Parque Po«y. Oana 
$40.00 con fiador. Las llaves en la bo-
dega do al lado. 
22S91 15 Jn. 
SE ALQUILA EL BONITO T COMODO 
chalet compuesto de dos plantas con 
hermpso jardín, garage, en la Avenida 
de Chaple No. 16, Jesús del Monté. La 
llave «n el No. 18. Informes: Sol 37. 
Teléfono A-8227 y F-4734. Su precio: 
$130.00. 
22931 17 Jn. 
SE A L Q U I L A E N J . D E L M O N T E 
Una casa grande de Inquilinos, en la 
misma calzada y deja muy buena uti-
lidad; se da contrato mediante buena 
garantía. El que la tiene es su pro-
pietario que le molesta seguir en el 
negocio. Informes en J í sús del Monte 
No. 479. Tel. 1-1626. 
22900 16 j n . 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
En lo mejor de J« Calzada de Jesús del 
Monte, pegado a Santos Suárea, se al-
quila una hermosa casa. Tiene algunos 
inquilinos en el interior que pueden de-
jar la renta libre. Informes Jesús del 
Monte 479. Tel. 1-1625. 
22900 16 Jn. 
SE ALQUILA PRECIOSO Y MODERNO 
chalet en la calle de Octava, esquina a 
Dolores, Reparto Lawton, con tranvía 
por el mismo frente, ~on cuatro cuar-
tos, sala, comedor, baño Intercalado y 
demás servicios, cuarto para criado con 
servicios, tiene buen portal y bonito 
jradln. Precio 60 pesos, para más In-
formes: Muralla, 44. Teléfono A-3470. 
Arcadlo. La llave en la bodega Nove-
na y Dolores. 
22624 16 Jn. 
ALQUILO LOS BAJOS DE LA CASA 
Calzada de Jesús del Monte, 556-A. por-
tal, sala, comedor, cinco habitaciones 
con lavabos de agua corriente y dobles 
servicios. Llave en los altos. Precio 
75 pesos. 
22684 19 Jn. 
SE A L Q U I L A G R A N C H A L E T 
Acabado de fabricar Santa Emilia 65 
entre Durege y San Julio, Reparto San-
tos Suárez, compuesto de portal, sala, 
recibidor, cuatro cuartos, baño interca-
lado, comedor, hall, garage, cuarto y 
servicio de criados. Informan teléfono 
1-4073. La llave en la bodega de Santa 
Emilia y S. Julio. 
22696 15 Jn. 
SK ALQUILA LA CASA CALLE PRE-
sldente Gómez número 46, Jesús del 
Monte, tiene sala, hall, cinco cuartos, 
comedor, servicios completos, patio 
grande y lavadero. Llave en la bodega 
y el dueño en Obispo 105. 
22719 17 Jn. 
JESUS DEL MONTE 238, ALTOS DEL 
café de Toyo. En este edificio recién 
construido, se alquila una casa en $70, 
de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
baño completo, con agua abundante ca-
llente y fría, servicios para criados. 
Informan en el café. 
22675 15 jn. 
SE ALQUILA UNA CASA EN JOSE 
Antonio Saco entre O'Farrll y Avenida 
Acosta en la Víbora. Tiene portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, baño completo inter-
calado, galería frente a los cuartos, co-
medor y cocina; patios cementados. In-
formes en frente y en San Lázaro 199, 
altos. Tel. A-5890. Preco $70.00. 
22590 18 j n . 
VIBORA. CALZADA JESUS DEL 
Monte 463. esquina Altarrlba, bajos, 
portales, elegante sala, gran saleta, 
hall, cuatro habitaciones y una chica 
con lavabos, hermoso comedor, pantry, 
cocina, terraza fondo, baño con cinco 
aparatos, garage con dos cuartos altos 
y baño. A la altura del Reparto Luz 
y Chaple y tranvía a la puerta, 160 pe-
sos. Puede verse de 8 a 12 y de 2 a 6. 
224G3 15 Jn. 
SE ALQUILA EN SAN MARIANO Y 
José Antonio Saco, frente al colegio 
de los Hermanos Marlatas, Reparto 
Mendoza, unos hermosos altos de es-
quina, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño Intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados. Pre-
cio $70. Informan en los bajos, bode-
ga. Teléfono 1-3457. 
22465 15 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
calle Santa Ana entre Rosa Enríquez y 
Cueto, l^uyanó, compuestos de sala, 
saleta, "cuatro cuartos, comedor, baño 
Intercalado cocina de gas, en $50. In-
forman, Fabrica de Baúles. 
22449 18 jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
«•asa .de Cueto número 20, esquina a 
Rodríguez. Informan en la bodega. 
22982 16 Jn 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SANTOS 
Suárez 3 112, acabados de pintar. Terra-
za, sala, comedor, 4 cuartos, baño, do-
ble servicio, cuarto de criados y cocina. 
La llave en el No. 3. Informan Telé-
fono F-2444. Precio $65.00. 
14 Jn. ^ 
SE ALQUILAN DOS CASA..S. EN LA 
calle der Concepción, número 'ííó y 18'' 
*n la Víbora, compuesta, sala, saleta, 
tres cuartos, bafto Intercalado, come-
dor, cocina y cuarto de ce ntvB, con 
servicios, agua abundante, l i i f i rmi in 
en el 131. 
22220-21 » Jn. 
SE ALQUILA EL SOLAR TAMARTN 
do esquina a Dolores, de 1000 metros 
superficl*. cercado. Tiene buena ca 1 e 
enfrente, por donde pasan más de mu 
vehículos diarlos, a una cuadra ia 
calzada de Jesús del Monte; a Propo-
sito para un depósito de materiales A . 
E Klelly. su dueño. Tamarindo 4». 
21341 3 ^ 
RE ALQUILA EN EL REPARTO LA 
Sierra, callo fi entre Tercera y Quinta 
un hermoso chalet con 6 habitaciones 
en los altos y dos baños, buen con-
fort en los bajos, habitaciones criados 
jardín y garage en $150. También se 
alquilan en la calle Octava y Terrera 
casas nuevas al precio de $45 y $65. 
Ra?ón en las mismas o en el Teléfono 
1-7̂ 42 , • 
21773 . 15 Jn. _ 
SE ALQUILA 1 x 7 ^ 7 ^ 
hombres solos con *bal!r,ABlTAClo7^ ' 
Si: ALQUILA UN A hTr t^TT—^í? 
'••<-soa a caballero, se - J^CTC^to¿ l 
completo. Villegas ii? cto I 
l - . y y MuruKa, altos3- ^ T e n ^ l 
2272° LUO• ' • 4 I 
C E R R O 
SE ALQUILAN JUNTAS O SLPARA-
das las casas números 849 y Sol de a 
Calzada de Cerro, frente a la «e 
Ayuntamiento Para cualquier clase ao 
establecimiento. Con contrato y sin re-
galía, informan en las mismas 
23071 19 J"^ 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquilan los cómodos y elegantes, 
altos ¿p la cómoda casa Infanta es-j 
ouina a Santa Teresa, en el Reparto | 
Las Cañas , en precio irrisorio. Las l la - l 
ves en la bodega. 
22997 23 j n 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , antes M o n -
te, al lado de l Nuevo Mercado, se 
alqui lan hermosas habitaciones. 
In fo rman , en la misma 
Ind. 16 Myo. 
SE ALQUILA UNA CASA ALTOS EN 
Santa Teresa esquina a Infanta muy 
fresca acabala de fabricar compuesta 
de sala v saleta, comedor y tres gran-
des cuartos y baño Intercalauo y coci-
na de gas. Informan: Atocha y Zarago-
za, bodega. Teléfono I-27S4, Cerro. 
22994 21 '¡n-
SE ALQUILA LA ESQUINA DE I N -
fanta y Santa Teresa, propia para es-
tablecimiento o cualquier industria con 
excepción de bodega o puesto de frutas. 
Informan en la bodega de Infanta, 24 
y medio. Las Cañas. Cerro. Teléfono 
22490 20 Jn. 
SE ALQUILAN MAGNIFICAS HABI-
taclones en Salud, 50, Picota, 66 y 68. 
Campanario, 143, en las mismas infor-
man . 
23135 22 Jn. 
NECESITO DOS HABITACIONES in-
dependientes en azotea o altos, para, 
oficina y vivienda, situadas en la zo-
na calles Habana a Oficios y O'Rellly 
a Luz. Alvarez. Teléfono A-9528. 
23124 17 Jn. 
P A L M BEACHE 
Se alquila la espléndida y fresca ca-
sa, Calzada del Cerro 575, esquina a 
Carvajal: en la parte más alta y a 
tres cuadras de la esquina de Tejas, 
teléfono M-3923. 
22824 22 j n 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y ven-
tllados altos de la calle Florencia es-
quina San Quintín, número 4, con te-
rraza a la brisa, sala. tres departa-
mentos, galería, servicio sanitario, pre-
cio de situación. Cerro. 
22708 18 Jn. 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA del 
Cerro, números 907 y 909. Informan: 
Oficios, número 36. 
22688 15 Jn. 
SE ALQUILA EN L A CALZADA DE 
Buinos Aires, esquina a Florencia, una 
esquina propia para una ferretería o 
botica, herrería queda propia para cual-
quier Industria, hace frente por dos cal-
zadas de mucho tránsito y doy con-
trato. Informan en la bodega. También 
alquilo casa con sala, saleta y cuarto 
y patio con sus servicios sanitarios. 
Todos en la misma casa. 
22661 19 Jn. 
Lamparilla, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
23067 30 Jn. 
S E ALQUILAN hTrT^ 
amuebladas, frescas v •ACl0i 
Industria SO, precio por día.ntUa<U« ^ 
19 Ja. 
KN PKADÜ No. 71 ALTric ^ 
dos de ráformar. se alaulur.r,AcAB2 
ventiladas habitaciones m,-0 íre*^S 
ra familias, agua abundante C 
noche departamentos desd- f.: 
en adelante, el mejor sitio 
Informes en la misma ue 11 £ 
22753 
. U 
KN CASA PARTICULAR ¿ ^ T T » 
amplias habitaciones extsrW. ^ 
brisa, con muebles o sin eHo,8 « T í 
rada asistencia, tranvía a una „í**«i 
Habana 42. Itos. na ^ « t ó 
22596 
Ü Jn. 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
balcón a la calle. Informan Bernaza 
núm. 30. 
23089 19 Jn 
AGUACATE, 24 ALTOS, CASA PAR-
tlcular, se alquila una hermosa habita-
ción a hombres solos o matrimonio sin 
niños, es casa de moralidad. 
22947 23 Jn. 
Belascoaín 95. sexto piso, izquierda, 
matrimonio cedería una o dos confor-
tables habitaciones matrimonios u 
hombres solos; y fresquísima, amplia 
sala a dos o cuatro personas. Serie-
dad, buen trato: económico, reunién-
dose varios; Magníficos servicios; 
elevador automático, teléfono; tran-
vías frente, costados. 
22958 17 jn 
Obrapía 96 y 98. Se alquilan do, L 
bitaciones muy amplias, buena con̂  
didad, con balcón a la calle y 
nete de mamparas, lavabo de aai 
corriente, luz toda la noche. Son\* 
pedales para oficinas u hombre; ^ 
los. Informes el portero. 
J i « i 16i. 
64, ALTOS. ESQUINA 7 7 ™ 
póstela se alquilan una hermosa 
y dos irabitaclones juntas o mmÜ 
das. con balcón a la calle 
22437 ,- . 
-
LA APLANADORA. GRAN CAsT M 
Huespedes, Departamentos con cuan! 
baño, habitaciones todas con vlsti . 
la rallo, comida a la española y criol' 
Reina y Belascoaln. 
22335 S Jl 
EN LUZ. 24 
último piso, se alquilan dos habltâ d 
nes amuebladas, una es chiquita, 
una sola persona: es casa de una uU 
familia y se piden referencias. Telífl 
no A-7953. 
22349 u jni 
"BRAN 
u mejore 
a, las ha 
servici 
15. ues,:' 
l 3C 
k cea. 'J 
P A L A C I O TORREGR0SA 
H O T E L 
Reformada esta casa con senicloi 
I nltarlos ep todas las habitaciones y 
I ta a la calle, propias para familias, cv 
vador a todas horas. Precios económi-
cos. Tel. A-3209. 
COMPOSTELA Y OBRAPIA 
Entrada por Compostela 66 
22373 2( Jn. 
CERRO 641, SE ALQUILA PARA EL 
dfa 25, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, un cuarto pequeño en 
el fondo. Infoiman en el 534,' y puede 
verse a todas horas, teléfono 1-5985. 
Precio $70. t» 
22420 TZ Jn 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y pre-
ciosos a'tos de ta calzada del Cerro, 
número 603. con muchas comodidades 
y servicio de criados. Informan en los 
bajos. 
22212 19 Jn. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
En Cojímar, se alquila en la loma 
un chalet recién construido. Tiene tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y ba-
ño. $300 por seis meses. Informan en 
el mismo y por las mañanas en el 
teléfono M-9623. 
22970 17 j n . 
EN GUANABACOA. SE ALQUILA una 
casa toda de azotea, acabada de fabri-
car, a la moderna, tres cuartos amplios, 
sala, comedor, cocina y úemás servi-
cios completos con patio. Está, situada 
en lugar más fresco y céntrico de esta 
villa, a veinte pasos de las líneas de 
los tranvías y guagruas, auto, precio 
40 pesos. Informes: Martf, número 8. 
Teléfo.io 1-8-5116. Guanabacoa. 
21513 4 J l . 
M A R I A M O , C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
SE ALQUILAN PARA F IN DE JUNIO 
en 100 pesos mensual chalet moderno 
con jardines, portal, sala. recibidor, 
cuatro cuartos, tres baños, garage y 
cuarto de criados. Avenida la. esquina 
a Fuentes, Reparto Almendares, entre 
dos líneas de tranvías cerca del par-
que Japonés. Puede verse de 12 a 2 p. 
m. 
23075 ig Jn. 
RE ALQUILA LA CASA GENERAL 
Lee 6. en los Quemados de Marianao, 
con sala, saleta, comedor, cinco habi-
taciones, buen bafto y demás comodi-
dades. La llave en el número l'J. In-
forman Stelnhart y Robau. Buen B*-
tiro. 
22805 16 jn> 
Reparto Almendares. Acabado de fa-
bricar se alquila el fresco y bonito 
chalet Vil la Pilar, en la calle 16. 
entre A y B, al lado de los tranvías, 
construido en 1.000 varas de terreno, 
compuesto de: sala, hall, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, comedor, pan-
try, cocina, servicio de criados, por-
tal y terraza en el frente y gran por-
tal a todo el costado de la brisa. Tie-
ne garage y servicio para el chauf-
feur. Las llaves al lado. Informa: 
Germán Rodríguez, en Obrapía y Mer-
caderes, teléfonos A-2260; A-5268 y 
F-4392. 
22431 1 6 j n 
SE ALQUILA BONITA CASITA CON 
portal, sala, comedor, un cuarto cocina 
y servicios independientes. Serafines, 
número 7, a una cuadra del Puente 
Agua Dulce. Informan: Factoría. 64 
Teléfono M-4247. 
23014 17 Jn. j 
EN 5AW INDALECIO, 33, CASI Es-
quina Cocos. (Jesús del Monte) y a dos 
cuadras de la Calzada, se alquila una 
^ a ^Inmejorables condiciones hlgié-
,f!t' Tien« «ala, saleta, tres cuartos 
J una más para orlados, comedor bue-
na cocina de gas y lo» dem4s servidos 
?« tVC!Íbs4a de P«ntar. La Uave ¿i la: 
da barata. Rasdn: Teléfono M-
Sbas de oche y media a dles y media o 
altnV mlsma8 hora» en Inquisidor 10. 
22859 :3 Jn. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto con todos los servicios y abundan-
te ag:ia; entrada independiente. Mura-
lla, 103 . 
23006 16 Jn. 
CASA PARA FAMILIAS. HABITACIO-
nes frescas, cdn elegantes juegos de 
cuarto, lavabos de agua corriente y ex-
quisito servicio de comidas, propio pa-
ra matrimonios y familias, precios es-
©eclales. Se exige absoluta moralidad 
Aguila 90. Tel. M-8047. 
23043 is Jn. 
SE ALQUILA EL GRAN ZAGUAN' h 
la casa calle de' Bernaza núm| 36, pt-l 
ra guardaí* una o dos máquinas de ft-l 
13 Ja 
lífonos M 
mllia particular 
22232 
PRADO S3, ALTOS, RE ALQUILAN 
habitaciones, ur.a con vista a la calle, 
propia para matrimonio, agua corriente 
y abundante. Se da toda asistencia. 
23055 io j n . 
Sr ALQUILA HERMOSA HABITACION 
en $12, en Amistad 83 A, altos. 
23045 16 Jn. 
HOTEL OBRAPIA 57 ESQUINA A 
Compostela. Habitaciones para la a-
He, desde ochenta pesos para do», cm 
comida. Lavabos de agua corriente. 
22226 I? Jn 
igua caliei 
twdeiadss. 
Cat/if y Te 
Itn átonadi 
COMISIONISTAS. PARA EL DIA PRl 
mero de Julio se alquila un departa 
mentó con luz en la casa Vlllepa», eiv 
tre Muralla y Teniente Rey, 30 písoi.b 
Informes: Aguacate, esquina a ProRre-I 
so, altos. Notarla. Teléfono M-5222. | 
22224 19 Jn 
SK ALül." 1 
U(34 
Sr a L q u i l a x departamento! m 
con balcón y servicio Independiente » * fV- , 
$25 y una casita con portal y ; ' • 
para el día 21. Enna y Cueto, Luyiní. |r 
Teléfono 1-5033, bodega. 
• 
22175 1* jn. j m s 
SE ALQUILA HABITACION EN CASA 
moderna, propia para profesional, con 
lavabo de agua corriente, teléfono, uso 
de sala amueblada y demás comodida-
des. También se desean dos personas 
decentes para una bonita habitación 
amueblada. Villegas 3S. Primer piso. 
23060 18 j n . 
ALQUILERES VARIOS 
Monserrate 5 habitaciones amuebladas 
$135. Animas 2 habitaciones amue-
bladas $100. Prado un departamento 
amueblado comp. lujo $60. La Sie-
rra, 3 habitaciones amuebladas, ga-
rage, $180. La Sierra, 4 habitaciones 
amuebladas, garage $150. Obrapía, 
oficina y muestrario $80. Almacenes 
y oficinas de $50 a $200. 
SE VENDE 
Una casa de huéspedes, 25 habitacio-
nes céntrica situación, buena inversión 
Si quiere alquilar su cas o vender su 
finca vea a 
BEERS & COMPANY 
O'Reilly 9 112. Tels. A-3070-M-3281 
C 5432 3 d 14 
SAN JOSE, 4 8 , ESQUINA 
a Campanario, se alquila un hermoso 
departamento d'i de* habitaciones con 
balcón a la calle, de esquina, primer 
piso, muy fresco. 
2305S 16 *n. 
CASA M O D E R N A 
Huéspedes. Se alquilan habitaciones 
con todo servicio y sin él a módico pre-
cio. También hay un departamento con 
vista a la calle. San Nicolás 71. Telé-
fono M-1976. 
23054 16 Jn. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
independiente con sus servicios y, co-
cina de gas y su puerta a la calle, pro-
pio para un matrimonio, en 20 pesos. In-
forman en la bodega de Aramburo y 
Zanja. 
22991 17 Jn. 
JOVEN EXTRANJERO SOLICITA HA-
bitación en casa de familia particular. 
So prefiere el Vedado. Otto Koch. Ban-
co Nacional, Depto 550. 
22946 16 Jn 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA EN 
•1 Reparto Almendares. calle 15 entre 
1S y 20. Informan al lado. 
2251« 15 j n . 
Cuba 24, frente al mar. Casa higié-
nica muy fresca; hermosas habitacio-
nes; solamente para gentes honrada*. 
Pídase el prospecto al encargado; 
léanlo, vean la casa y juzguen. 
22953 23 in 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A 
El muelle de la Virgen y terreno ane-
xo en el litoral de Regla, al lado del 
emboque de los ferrles Para informes: 
José Bolado, San Pedro núm. 6 Te-
léfono A-9619 
22764 „ j n 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y VENTíLA-
das habitaciones en Belascoaín, 28, al-
tos, ^peletería La Americana. 
17 Jn ¡2863 
f«Hnn«ESPO 4v3,SR ALQUILAN I I A B I -
^ " ba,cón ! i la calis, depar-
te r n m ^ o P^ert.a a la cane; «e ™v*r-
«Sffli * dom«clllo. Tel. A-9564. 
t S Z Z 20 Jn. 
SÉ ALQUILA EN CASA. DP v í m i t ta honorable una habif-íni/w, FAMILIA 
22 Jn 
BERNAZA 36 
Frente al Parque de Cristo, gran cí* 
de huéspedes. Se alquilan grandes í 
frescas habitaciones, con balcón iu*. 
pendiente a la calle. La mejor cas» 
de la Habana por su seriedad, limi* 
za y buena comicía. Precios módic* 
Se habla inglés, francés c italiano. 
22157 [ 8 3 . 
OBISPO. 40, ESQUINA A , 
altos del café Velasco, se alquil^, aj; 
parlamentos y habitaciones m"? „ -
tas, « asa nueva. Informan en el caic, 
por teléfono. , ti 
22062 7 
PALACIO " L A MILAGROSA" 
Avenida del Brasil (Teniente M * 
esquina a Aguiar. En esta n ™ f * 
sima casa, situada en lo mejor d« 
ciudad, se alquilan habitaciones y 
adnr.ten abonados al comc<?°rj £ 
ma: equidad, orden, moralidad 
léfono M-7519. . . 
22085 J ] 
Badas 
•a; 
CENP 
• quieren 
Mearse , 
PlSosd. 
EDIFICIO CANO 
Ofrecemos por este medio: un 
tamento de dos ^ f f i ^ f o i o 
una sola $25.00 y $ 3 0 ' .A bara»; 
co, cómodo y "mpjo. Comida ^ 
Hablamos IngKs y francés. VUi« . j 
entre Sol y Muralla. 
22088 
H O T E L V A N D E R B I L T ^ 
Muy ventiladas habluciones 
agradable brisa. E*™n£ 
puro de la Loma deFel0aecialinent« < 
22089 ^ 
MAGNIFICAS HABITACIONES . 
horabtes o matrimonios 8 i ^ n * 
sin muebles y comld^ ^ ¿ ¿ " b ^ S 
Campanario 154, altos, asir 
Salud. Teléfono A-981'- j í j ^ 
21858 
ALQUILO HABITACIONES^^^ ^ 
sin servicio y con t o d o s e ^ , ^ t ^ ¡ 
inmejorable. Trato e*mer ^ r^neToVabie/ frato es era^ 
cubierto y ?20 el abono en «-
Casa de Huéspedes ^ M-^t»*«. 
José 137, moderno. Tel. 
21934 ^ ^ f f t i 
fresca, hay teléfono. c * » 0 ^ 
baño, casa enteramente *Kc*vjr 
se referencias. ^ ^ V u ni « el 
hav cartel ni en la puerw» 1 
cón. 
21S47 i 
Aguiar 92, entre O ^ P ' / y ¿ 
Las más céntricas y 25 ^ 
partamentos de 15, j0 ' {jombre** 
sos con muebles o sin. \\¿iá-
matrimonios de exlricta 
_ i L ^ Z — _ t ' u a b í ^ 
DEPARTAMENTOS Y ^ 
CIONES _ 
v mosaicos y 1,1'"r,,.-! p ¿asa elegenate y moral, v — la puerta-
220QS 
ÍES 
ifios 
A s : o x c u D I A R I O D E L A M A R I N A 
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S E O F R E C E N 
8, entre 17 y 19, 
22835 
Edificio Piloto. 
16 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no en Prado, 11, altos 
22829 H jn 
í ^ s r ^ r » . aitos'i6 , „ 
* "jíid^62- - -
rZT^o G A L I A N O 117 
^ ^ E S P E D E S ^ ^ ^ ^ hablta. ÍV 
frg* ZŜ 1S y^con vista a la^ca- CARDKNAS 14 AlXOS s q l i C I T O u 
»iieS JdU^1* ,e da c0111.1^^ 1 , criada de mano, que sepa cumplir 
obllpaclfin. 
22S20 15 jn 
í ^ ^ u y ventiladaf-de^ % Hart. 
,í -
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
r a S L í S r 1 * ^ de una íaml l la y tral-
fuefdo ^ . reffrentla8 de la misma Buan 
22857 ata^• de 9 a 11 a- m 
15 Jn 
V A R I O S 
?OnSE,^M0S C A M A R E R A E S P A D O L A 
i??1103 conocimientos de Inglés. 
)VENT es- S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E - j D E S E A C O L O C A R S E U N 
nejadora, j de mano o manejadora, una JO-)ra en casa particular o comercio; muy con un niño de 16 meses. 
lleva tiempo en el país limpia; gabe cocinar a ia espartóla y i el te léfono F-1666 
:ias de donde trabajo, in - criolla. Tiene buenas referencias. Pe-! 23000 
ores y San Lázaro. \ i - na Pobre 10, puesto de frutas. ' 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O  
pañola de criada de mano o ma 
tiene referencias. Informan en San ! ven española: 
Salvador y Recreo. Teléfono 1-5532 y tiene erferenc 
Cerro. i forman en Dol 
2313» l i Jn. ¡ bóra. bodega, te léfono I-45T6 
22424 
A S E Ñ O R A 
Informan en 
J O V E N ESPAÑOLA. CON R E F E R E N -
clas. desea colocarse <le criada er 
16 jn 
16 J n . 
22766 16 jn 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
: S E D E S E A C O L O C A R U N A CK1AL.'A i «.„ casa de moralidad una seflora pe- vador 
sa de moralidad. Informan en Día» de mano o para cocinar y limpiar para 
Blanco, número 2. altos, ebciuln* a Aue- corta familia. Informa en 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL SIN H i -
jos desea colocarse de encargado de ca-
sa da inquilinato o cobrador o un ele-
cualquier trabajo que pueda 
va del Pi lar . 
23148 17 J n . 
f«maiiio0C,nar .y trabajos generales" "eK americana. Teléfono M-3943. i-iunes de 9 a 12. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A 
ayudar a los quehaceres de una casa 
pequeña. Se le dará comida, ropa lim-l zl1̂ ! 17 J n . 
pia y diez pesos de sueldo. Pocito 104 ot- o^t t ^ t ^ . _ —'•— 
altos. S E S O L I C I T A N DOS A G E N T E S A C T I -
22812 15 jn n°!KP,fr?- ,la, Ha,?ana. y uno para cada 
. — I pueblo ael interior, sueldo y comis ión 
S O L I C I T O M U J E R JOV 
casa que I para ayudar a los quohace 
l«fc en buscar una y - i ¿rato> sueldo $20; Cienfuegos 18. ai joies^ t_ i„ tiene las i 
: toda la | 
v nreciosI_ 
servicio completo de un matrimonio. 
15 jn. 
^ ^ fflOies^ f , tlcne las i tos. derecha 
Zt frescas de toda la | 
y precios¡ 
nnr cuestión de dar a qUe -.raiga referencias. BuéMe r el qm i 
bajos. PU1. , i 
n W HONRADA ; N-egrún aptitudes. Edificio del Banco 
S i u S S r í S w ^ • ^ « S ^ - apartamento 415. Cu-
bi,aC,0n?a buena comida y precios j f^i , f5j^^J^1i^,45J'^-i9?í^^^?^?A.^ 
ib»03'. • mes  
23114 27 Jn . 
P I C A D O R D E L I M A S . S E N E C E S I T A 
uno en la fábrica de alfileres. Cepero. 
número 4. Cerro. 
23119 24 J n . 
- n u i ^ 
19 Ja. 
lo 
R CEDO 
sterlores aí.1 
n ellos. 
quüan dos U 
buena como. 
03116 y gal* 
de ajSl 
loche. Son 
J hombre: & 
^ ^ C c ó r n ó d i d a d e s de esta casa. 
«o»00" Qfi v Nueva del Pilar, 
ijjaícoain w - 26 jn. 
t./i»/r» mnv frescas al-£ - habUaclo^s jnu^ amueblrid,g. 
baJ35- 'J?i v criados, con 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora, 
tiene referencias. Informan: Santa 
Clara, número 16, fonda ia Paloma. 
23098 17 Jn^ 
DESEA~COLÓCARSE UNA J O V E N pe-
ninsular de criada o manejadora. Infor-
man: Calle F . entre 23 y 25, letra F . 
23121 I7 J n . 
nea. número 19. entre M y 
22255 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
L N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D de-
sea colocarse con una niña de 5 años; 
sabe cocinar y limpiar; se coloca fue-
ra de la Habana también . Informes: 
B,l2E5S!ríWo 2- Pregunten por Felicidad. 
- - 1 s- 15 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
merezca. Lamparilla. 11 y medio, altos, i S O L I C I T A M O S J O V E N T R A R \ T A n n n S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
2270. 14 J n . como representante. No n ^ ^ t a dinero cha esPañola reclén llegada sin preten-
::; u ^ 
S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A 
mal 
m^T"12lJÍ!^*1, empleo. Escribanos hoy para 
F O R - | detalles. Internacional Pur Chaslng J*J?n<?¿?Arlt '- para lnanejar ; Agency. 1354 Brook Avenue. New York dos nlftas .̂ Sueldo 2o^pesos y ropa l^m- P . 20 Jn 
pia. Strampes, entre San Mariano y Vis -
ta Alegre. Víbora. 
22691 14 Jn 
siones de criada de mano o manejado 
r a . Informes en el Vedado. Calle 23, 
número 259, entre F y B a ñ o s . Téléfono 
F-4074. 
23110 17 J n . 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA O 
y sin 
¿•de ^ P ^ n f e z r T moralidad. 
wl,^%¿j^Ptados.yCrandes ba-
r v caliente. Manrique. 
! = vertía v Salud, hay pianola y 
t^^os huespedes. 22 Jn_ 
S E S O L I C I T A UN V E N D E D O R D E ^ 
buena presencia, honrado y con buenas manejadora, ona muchacha espaf.ola. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A I r . erenc ias • ^ de conocer el giro de ¡ es cumplidora y formal. Informan: 
O F R E C E S E ESPAÑOLA M E D I A N A 
edad, práctica costura, limpieza, coci-
na, excelentes referencias. Informarán: 
Convento Santa Catalina, Vedado. 
23010 16 Jn , 
[«a frfc 
para corta familia que sepa cocinar y 1<3UIncalla' Juguetería, efectos de fonó-] v íve8 . número 8». Teléfono A-2o47. 
duerma en la colocación. Sueldo 25 pe-1 g^afos,. discos y agujas. Se le dará 23100 I7 Jn 
sos. Informa: Habana, ' ' ~ ~ 
226G5 
103. 
14 J n . 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA S O L A de 
( 45 dñ.js, blanca o mestiza para e ser-
. . .« / -mtt ja No 3 4 i \ l c j ? de un caballero. Para Informarle 
\fFXT~O A M A U ^ L R A .̂ o. ^ j * | diríjase con dirección a Francisco S. 
í nnra f i n i a s , moder^ llm Mena ^Apartado. 1513, *iS* P v ^ c o ^ m í c a 'baños de acua 
^ a j r . f a e n a corriente en to-
S L b í i V n e s jnagnlflca e m i d a 
^ d e moralidad. „ ^ 
ló 
A CDlC-j 
hermosa stM 
itas 
zalle 
• E L O R I t N T A l . " 
ppv y Z'Uudia. Se aiqunan 
, ̂ ente Key > amplias y efl-
co" vlsTa a la calle. A preelo. 
¿olea 
^ HOTELES 
'BRA55A" Y ' E L C R I S O L " 
jores ca«as para familias, t.v 
friones v oepartam^r 
1.a-
12213 15 J n . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
las habitaciones, que sepa repasar y 
tenga referencias. Sueldo $25, unifor-
me y ropa limpia. Calle 5 No. 65 entre 
A y B, Vedado. 
22905 15 j n . 
S E S O L I C I T A E N L I N E A í D. N U -
mero 62, una criada para habitaciones 
buen' sueldo y comislfln. Remita refe-
rencias de tres casas en e s u localidad' D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es 
SEÑORA J O V E N ESPAÑOLA S E ofre-
ce para habitaciones, sabe muy bien su 
obligación y tiene muy buenas refe-
rencias, gabe coser a mano y a máqui-
na y zurcir. Para Informes en el te léfo-
no 1-1687, solamente de 7 a 11 de la 
m a ñ a n a . 
23015 16 Jn . 
C O C I N E R O S 
22CMo 16 jn 
M A T R I M O N I O EN B U E N A E D A D CON 
hijo de 16 años, se encargarla de pe-
queña finca agrícola para la explota-
ción de frutales y avicultura, en espe-
cialidad, aparte otras aptitudes no oes-
preciables. Informes en Apodaca y Eco-
nomía . Barbería de Luciano Cambra. 
22880 15 j n . 
MATRIMONIO ESPAÑOL, J O V E N , S I N 
niños, desea colocarse; ella modista y 
bordadora a mano y él de criado. I n -
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . S E O F R E 
ce para casa particular o comercio 
trabaja fino 
pa 
2 
^ M 3 f i ? U o ^ O O ^ S ^ l ^ n S ; CC'm0 P o i c a n t e , dirigirse a A . W a -
i j  fi ; va a cualquier parte; es- o 0 - - r , > l „ „ u J i Z T ' 
OpL Informa en el te léfono M-6372. f F - 2 2 " - " a m e n a Jul 
2967 17 jn - 2-s9j SL Jn- . 
Teléfono F-2148. 
22840 15 J n . 
así como si es soltero o casado, la na-
cionalidad y donde ha trabajado últ i -
mamente. Apartado 2055. Habana 
23033 ' !< Jn. 
p'añola recién llegada para criada de ! D E S E A C O L O C A R S F UNA M U C H A C H A 
mano o manejadora. B y Zapata. Te- de mediana edad muy buena y Mr 
léfono F-5007. 
23021 16 J n , 
S E S O L I C I T A UN V E N D E D O R D E 
buena presencia, honrsdo y con buenas 
referencias. Ha de conocer con perfec-
ción las oficinas públicas y comercia-
les, pues se desea para la venta de 
efecto de consumo en las mismas. Se 
le dará buen sueldo y comis ión . Remi-
ta refárencias de tres casas en esta li, 
calidad as í como si es soltero o casado 
la nacionalidad y donde ha trabajado 
ú l t imamente . Apartado 2055. Habana 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para criada o para manejar 
un niño recién nacido. Para más infor-
mes: Diríjanse a Sol. número 108, habi-
tación, número 5. 
22996 16 J n . 
23033 18 Jn. 
SE D E S E A UNA SEÑORITA D E E x -
periencia, para vendar acciones y que 
conozca una gran clientela. L a mejor 
proposición que existe ahora. Acuda al 
o6á. Manzana de Gómez 
22963 16 jn . 
. laja 
:AN CASA v 
tos con cuati 
s con vista « 
•año la y criotin 
«n 
14 
dos habitad*»! 
chiquita, paa' 
sa de una i ^ l 
rencias. TelíSa 
1» h l 
O C R O S A 
)n senicloi 
)itaciones y I 
ra familias, 
decios econí 
0 B R A P I A 
postela €5 
2\ j i . 
N ZAGUAN' DÍ 
sa núm| 36. 
uáqulnas d« 
13 J: 
rTaVl tac io  V tnrntn» | que sepa planchar y traiga recomen- S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E PA 
las haDliaciuuco 7 - r daciones de las casas en que ha tra- j ra „.,„ .„ íjb 1 a-
servicio sanitario. las mas 1.a- • 
L s c a , y cómodas , y en que 
¿ol se come. Teléfono A-6787. 
bajado. Por la mañana de 9 a 11. 
22686 14 J n . 
i 58 Telefono A-9158. Lealtad 
" B I A R R I T Z " 
«««k de nu.̂ spedfcB Habvtacionep 
30 y «0 pesos per persona .n-
^ n f l v jemas servicios Baños 
fría y cMiente se acmiten 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mano que es té acostumbrado al ser-
Presentarse por la tarde: Quinta Pala 
tino. Cerro. 
C5414 . 3d-14 
campo cerca de la H -
bana; ha de ser bien entendido en va-
quería- SI no es as í que no se pre-
sente. Informan en Monte, 352, pelete-
ría Bl Encanto. 
^22943 16 Jn 
P A R A C U I D A R UNA C A S A 
Se solicita un matrimonio español sin 
vicio de buenas casas, con referencias. | niños para cuidar una casa de inqulll 
nos, ha de conocer el negocio. Se le 
dará gratis la vivienda. Informes Je-
sús del Monte 479 entre L u z y Pocito 
de 8 a 10 do la noche. 
22900 16 j n . 
¡0TEL "CLBA MODERNA ' 
|b «ti acre«liteda caso hay naoita 
ríen 
[•. baños fríos, v cadentes, nc ^ 
) por mes. Cuatro Caminos. I e- ¡ 
» y Mo259. 
V I A J A N T E P A R A E L G I R O D E Quin-
n ¡ cimientos del giro y haber viajado por 
j otras casas conocidas; si no reúne es-
tas condiciones, no pierda tiempo; di 
1 mism.is condiciones. 
J2831 17 Jn . 
tensiones para coser y cuartos, sabe 
cortar para niños y de señora . Calle 9, 
número 4. Vedado. 
23019 16 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para coser. Campanario 253 esquina a 
Belascoaln. Teléfono A-2338. 
23024 Ib j i . . _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe- S E O F R E C E U N A ESPAÑOLA P A R A 
ninsular para corta familia, entiende un . j limpieza de casa de moralidad, sabe 
poco de cocina y lleva tiempo en el 
pa í s . Industria, 36. bajos. 
23008 16 J n . 
R 1 A N D E R A S 
llelstein. 
22908 
Acosta 25. primer piso. 
15 j n . 
SEÑORITA ESPAÑOLA. D E S E A C o -
locación como señorita de compañía o 
educar varios niños. Magisterio, labo-
res, solfeo y mandolina. Referencias 
de su honorabilidad. Dirigirse: Corra-
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 1 les 2-A. primero izqnierda, de 1 a 5 
recién llegada, de criandera con bue-!1*--Pi-
nas referencias. Informan Tel. I-509il Z¿»Z7 
Calle Maceo y Martí . Reparto Barí 
Azul . 
.23040_ ia j n . 
15 Jn 
UN MATRIMONIO S E O F R E C E P A R A 
criados de una finca o para arrendarla. 
Domicilio: Hotel Cuba, Egido 75. te lé -
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E S - fono A-0067. Habana, 
pañola de criandera. eTlne buen certl-1 22802 15 jn 
f Icado de Sanidad y buena leche y I ~ ~ — — — — — — — — — — — — — 
abundante y cinco meses el niño DI- D E S E A C O L O C A R S E D E J A R D I N E R O 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
clén llegada, de criada o manejadora; 
es formal; no tiene pretensiones. I n -
forman Merced 71, altos. 
23037 16 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pafíola de criada de mano, de cuartos 
o de manejadora. L leva tiempo en el 
país y tiene quien la recomiende. I n -
forman Oficios 68 altos. Hospedaje L a 
Machina. 
23046 • 16 Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, criada mano o manejadora. Te-
léfono M-3319, Hotel Bé lg i ca . 
23053 16 j n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas en casa de moralidad, una de 
criada de mano o manejadora y la otra 
para cuartos. Monte 431. Asociación de 
Sirvientas. T e l . M-4669. 
23031 16 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano o manejadora. Lleva 
tiempo en el país y sabe cumplir con 
su obl igación. Informan Oficios 76. 
altos 
23027 16 Jn . 
cumplir con su obl igación y tiene refe-
rencias. Puerta Cerrad,a número 1. 
bodega. Teléfono M-1116. 
22989 * 16 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola para coser y limpieza de cuar-
tos, es buena costurera y sabe su obli-
gación, prefiere corta familia o señora 
de edad, sabe también algo de cocina 
y tiene familia quien responda. San 
Salvador, número 4. Cerro. 
22988 18 J n . _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar una casa serla para criada de 
cuartos y coser o para manejadora. 
Tiene culen la recomiende. Para In-
formes T e l . M-84 46 . 
2 2S96 15 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para habitaciones o coser. Tie-
ne buenas referencias. Informan en 
Medrano, 5. Marlanao, esquina a Mar-
tínez. 
22763 16 Jn. 
riglrse a San Miguel 181. bajos, habí 
tnclón No. 12. Preguntar por Pura 
Moreirns. 
2304 16 jn . 
D E S E A C O L O C A R S r UNA SEÑORA R E -
clén llegada de criandera. Tiene buena 
leche, Vedado, cuüe 21 No. 454 entre 
8 y 10. 
23028 i : Jn. 
SIJ D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
Joven de criandera, tieno buena y abun-
dante leche, se le puede ver su niño. 
Informgn Baños número 7 esquina a 
Calzada, teléfono F-2255. 
2274!) 14 J n . 
C H A U F E U R S 
sin pretensiones un hombre no tlane In-
conveniente en salir para el campo. 
Entiende de hortalizas. Tlenfl buena! 
recomendaciones de las casas que tra-
bajó. Luz. 97, te léfono A-9577. 
22814 22 jn 
D E P E N D I E N T E P R A C T I C O E N C A R -
nlcerla y conocimientos en comprar y 
vender ganado. Desea colocarse. Pre» 
firiendo el campo o en Ingenio. E s c r i -
bir a F . Martínez. Centro Gallego. 
_ 22550 , 16 j n . 
UN J O V E N D E 19 AÑOS, D E S E A CO-
locarae en casa de comercio. Informan 
en " E l Pedal". Aguacate, 50. A-3780. 
22314 17 Jn. 
I J A R D I N E R O MOSQUERA. T E L E F O N O 
F-1993. Se hace cargo de arreglar y 
m cuidar Jardines por meses Va a donde 
C H A U F F E U R C O R R E C T O , S E R I O Y j ' 0 sollcten. Da referencas de las casas 
sin pretensiones, con conocimientos de | ^í1,6-.tra"aJa-
22.324 17 Jn, 
. S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
C R I A D O P A R A B O T I C A SE TOMCI-1 S ^ f ? J f ^ £ ^ ^ e M , M Í ! S S de c ^ s don-1 ninsular para criada de mano o cuar-coil todo servicio, agua come • ta uno en la calzada del Mo.ne, núme-IJ16,'13^" trabajado a Texmerco". Apar- tos en casa de moralidad. Calle San 
ro 412, esquina de Tejas. 
22672 14 Jn. 
tado 2576. 
22759 19 jn 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO Q U E ^ E S ^ T A P I N T O R E S M A L T A -
sepa planchar ropa de caballero y ten- d022653 M " ^ 126-i*1?» D 
ESQUINA 
es para la 
3 para dos, cot 
ua corriente. 
Ií> Jn 
V E L DIA PRi 
lia un departa' 
sa Vlllepas, en-
Rey, 30 pésol. 
5ulna a Progn-
§fono M-52" 
19 . 
PARTA MKNTOJj 
independiente q 
portal y pít'" 
Cueto. Luyí" 
16 jn. 
AVISO 
Hotel Roma' de .V Socarr&s, so 
¿nsladó a Amargura y ¿ ™ J > ° % e } * ' ^ 
••de -iets pí:job con .cdo ^onron, na 
klucinnes y departamontoy culi baiV... 
«ua caliente a tudas horas, preaos 
nwdomdos. relefonos .\l-ó»44 y M-694c 
[••i\,w v Tclégr.-ifo "Roinotel". Se adnil-
l«i dünados al comedor últ imo piso, 
itoensor. 
 l   el  ll   
ga magní f i cas recomendaciones. Sueldo 
!$50 y un bu¿n fregador para la cocina 
I$20. Habana 126. 
I 22395 13 i n . 
C O C I N E R A S 
V E D A D O 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N L A 
calle D, número 210, altos, entre 21 
1 y 23, Vedado. Tiene que dormir en la 
colocación. 
I 23125 17 J n . 
teK A l q u i l a un u k u a u t a m i o n t c 
it.tiia. (los cuart-'S. baño mndcnin, 00-
50 pesos, 23, entre 12 y 14, \ e-
,a llave en la misma, sereno. 
15 J n . 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sea limpia formal, para co-
cinar para un matrimonio solo.. Sueldo 
30 pesos y ropa limpia., tiene que dor-
mir en la colocación si no es así que 
no se presente. Milagros. 2-A, entre 
Príncipe de Asturias y Felipe Poey. 
Víbora. 
23023 16 J n . 
15 J n . 
L A S P E R S O N A S Q U E NO D E S E E N 
permanecer ociosas se les brinda una 
buena oportunidad para un trabajo fá-
cil y remunerativo. Con muy poca aten-
ción que se le preste puede obtenerse 
un sueldo decoroso. Se solicitan lo ml*»-
mo en la capital que en todos los pue-
blos de la Repúbl ica . Agular 116 De-
partamento 11. 
22526 15 j n . 
S O L I C I T O SOCIO CON C A P I T A L NO 
menor de tres mil pesos efectivo, para 
ampliar negocio práctico de positivo re-
sultado y cuya bondad se explicará per-
sonalmente. Tiene que ser persona do-
cente, conocedor de contabilidad de lo 
contrario no se desea tratar. Informes 
por T e l . M-6418. También se Informa 
sobre venta de una farmacia de esta 
Capital . 
22540 i s Jn. 
risto, gran caá 
lilan granaw f 
jn balcón iw* 
La mejor ca* 
eriedad. limpie-
recios módic» 
s c italiano. 
' A HABA-VA; 
se alquilan* 
• nes muy W 
in en el cafe, v 
LAGROSA" 
niente Rey) ? 
esta modín»-
lo mejor de 1» 
bitaciones J * 
comedor. N* 
moralidad * | 
ANO 
edlo: un 
aciones, » 
.00. Todo 
Comida 
•és. VilKí»» 
IE ALQUILAN DOS H A B I T A C I O N E S 
«1 VeüaUo. ralle IT. lumero 84 entre | __ . TT„. ^ R . Tnr S E DESEA UNA AMA DE LLAVES DE 
G a humlires solos o matrimonio S E S O L I C I T A L N A C O C I N E R A ! «vníHon^io nar-a /..<><, im~fi~~**m 
áiftos. 'feléfoi.u F - H 8 u . .ninsular que ayude a los quehaceres de 
jjj .g 19 j n j una casa, para el servicio de un ma-
i s s trimonlo, tiene que traer referencas. 
1 Aguila y Estrel la , altos de la peletería 
1 L a Lucha , . , 
C5420 
de m a n o 
y m a n e j a c o r a s 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola que sepa cocinar y ayude a los 
nuehaceres de casa de corta familia. 
Buenas referencas Indispensablea. I n -
forman: Villegas 110, bajos. 
2C032 
experie cia p r  casa particular, es re 
qulslto Indispensable el que tenga muy 
buenas referencias. Informan en el 
número 72. Calle 17, esquina H , Veda-
do. 
22288 15 J a . 
S O L I C I T O V E N D E D O R E S 
a comisión, para vender Registradoras 
Alemanas a plazos, de $20 a 130 men-
j suales Deben tener experiencia como 
16 Jn. vendedores. J . R . Aseando. Calle Bar-
• • celona, 3. 
SE NECESITA COCINERA A S E A D A Y 22007 22 Jn 
ero vendlenr 
joyería y nove-
ca tá logo . E l A l m a c é n . Calle Habana 
95 
Cazadores 
22966 16 jn. 
Francisco letra C. entre San Lázaro v 
San Anastasio. Víbora, te léfono 1-2131. 
22972 l8 ín 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora o criada de 
cuartos o toda la limpieza si es corta 
familia; entiende algo de costura; es 
formal; tiene referencias e Infirman 
en Santos Suárez, 62, teléfono 1-1993. 
22949 16 in 
«sp r>p<apA r-nrríOAT? t-m \ uti-r-tr * r-u * i comercio, tiene toda clase de garant ía y hh. pKSBA C O L O C A R UNA Mi CHACHA referencias de donde trabajó . Te lé fono 
mecánica y cinco artos de experien-
cia, desea colocarse en casa particular. J A R D I N E R O H O R T E L A N O Y A R B O -
Tengo magníf icas recomendaciones. Te- l ricultor. se ofrece para el campo, tiene 
léfonn M-2717. buenas referencias y muchos años de 
23083 17 jn. | práctica en e¡ país , no se coloca por po-
——— • I co sueldo. Informes: Llame al jardín 
C H O F E R ESPAÑOL M E C A N I C O S E L a Flor Cubana. Teléfono M-1041. 
desea colocar en casa particular o de ! 22073 17 J n . 
peninsular de criada de cuartos o d« 
comedor; no le Imptrta salir fuera. Ca 
lie ,11 entrj 8 y 10, casa núm. 36. te 
léfono F-1628. Vedado. 
22774 15 jn. 
SE DESEA COLOCAR E N CASA DE 
moralidad una joven que hábla ing lés ; 
de criada de cuartos; sabe servir la me 
sa bien; también de manejadora; in-
torma. l^jñ t l ibre 17. 
22621 15 Jn 
F-1993. 
23007 17 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A S O -
la para cuartos y coser o para matri-
monio solo; tiene quien la recomiende. 
Egido 75. Hotel Cuba. 
22389 15 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA 
cha para criada de mnno o servicio de j 
corta familia, para todo; es formal y 
seria. Factoría y Apodaca. 24. bodega. 
22944 115 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de cuartos o ma-
nejadora; tiene referencias do las oh-
sas donde ha trabajado. E s trabajadora 
y limpia. Informan: Luyanó Pedro Per-
nas núm. 20. te léfono I-38Ü4. Pregun-
ten por Josefa Arlas. 
22941 1° J " 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESKA 
colocarse de criada de mano o de maua-
Jadora; lleva tiempo en el país ; sab.« 
cumplir con su obligación; tiene bue-
nas referencias de las casas donde lia 
servido; Sépt ima y C, Vedado, te lé lono 
22936 lb j n ^ , 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o de ma-
nejadora Lleva tiempo en el país; sa-
be cumplir con su obl igación; tlemi 
buenas referencias di las casas don-
de ha servido. Séptima y C, A edado. 
Teléfono F-1713. . 
22937 16 J " 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E UN C R I A D O F I N O Y T R A -
bajador. Tiene buenos informes. Telo-
fono M-3386. 
23035 16 Jn. 
J O V E N ESPAÑOL, A C T U A L M E N T E 
criado de mano en la casa (sin número) 
de la Calle 2 esquina a 13, se ofrece 
para después del día 17, fecha en que 
embarca la familia en el Espagne. para 
Europa por un período de tiempo in-
definido. Informan en la misma casa, 
prefiriendo lo hagan por la martana. 
Antoi «.: Teléfono F-2324. 
22971 16 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol, de criado de mano. Tiene muy 
buenas referencias; ha trabajado mu-
cho tlenjpo en Europa de ayuda de en-
mara, y también trabajó dos años en 
una misma casa, que es la única que 
trabajó aquí. No tiene pretensiones. Te-
léfono F-1586. 
22930 15 Jn. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R M E C A -
nlco español, como ayudante para par-
ticular o comercio, con doce artos de 
práct ica . No tengo pretensiones de gran 
sueldo. Razón Martínez. Te) M-1194. 
22914 18 Jn. 
P E R S O N A S E R I A . CON MAS D E 23 
años de servicios en una so a oíicm-i, 
con garant ías s'lldas. desearía i-lí-?*f-
garse de cobro ae recibos o ' í 'J ' •iUU,< 
C vtntfis t»n l rrlí«lón. en ca.-M r»»».t 
table. Teléfono 1-4734 de l a 8 p. m. 
22031 19 J n . 
SEÑOR CUBANO Dv. C U A R E N T A artos, 
viajado mucho, soltero, educado, muy 
activo, de gran solvencia moral y eco-
C H A U F F E U R MECANICO P E N I N S U - nómlca y oon Inmejorables recomen-
lar, desea colocarse en casa particular daciones, se haría cargo de la adml-
en camión de almacén, no duerme! nistración de aleunos bienes 
en la colocación. Informan: Morro 1, 
te lé fono A-5746. tiene referencias. 
22804 16 jn 
Apartado 1964. Habana 
22039 
K. 
17 Jn 
C H A U F F E U R J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocación en casa particular; tl*-
ne buenas recomendaciones y mucha j ¿ft"©^ 
práctica en el manejo. Informan te-
léfono F-1635. 
22782 15 Jn. 
STA. ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
con familia distinguida, prefiere que 
vaya al norte por temporadas de ma-
nejadora o quehaceres de casa. Luz, S. 
21917 19 J n . 
Chauffeur de mediana edad, se ofre 
CC para casa particular, O de comer-i eliminar la grasa. Hotel Roma. Amar-
MASA.IISTA E S P E C I A L I S T A . MA. Luz 
Rodríguez, tratamiento eficaz para en-
fermedades nerviosas, órganos Internos, 
corrige defectos f í s i cos ; método para 
ció. Tiene buenas referencias. Infor-
man: Tel. 1-1305. 
21055 16 Jn. 
¡DUEÑOS D E A U T O M O V I L E S ! 
Si usted necesita un buen chaurreur 
que no es solamente conductor sino un 
mecánico-chauffeur . Llamo al teléfono 
A-499,5. L a Agencia de Chauffeurs. San 
Lázaro, 241. 
^2237 17 J n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO P E -
ninsular, práctico, trabajador; no tie-
ne pretensiones y tiene magní f i cas re-
ferencias de casas conocidas. Infor-
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S man; Teléfono A-4792 
españolas , para cnladas de W f̂no o | 22850 
S O L I C I T A N manejadoras siendo muy cariñosas con 
' l o s niños. Para más informes, dirí-
janse a San Francisco 145. Mbora. Sra 
Amparo Yáñez, 
22940 
16 Jn . 
CENTRC D E C O L O C A C I O N E S S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 
fen buena servidumbre y depen- | ninsular, que ayude a la limpieza S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S D E CO-
de todos los giros llamen a los i )a Casa. para el servicio de un ^nia-] ^ j . ^ n ^ g agentes, revendedores, pa-
• g m A-ltiT:i y A-3SG0. y si auit ren I trimoni0 Tiene que saber su obliga-j ra enviarles- G R A T I S , catálogo Jugue-
vengün a Acusia, número 41. c¡6ti Kscobar. 213, altos, derecha, de*- tería. quincalla. Joyería, novedades. 
i\-'^á- , T1 pués de las 0 a . m. • Antilllan Mercantile Agency. Apart. 
16 in 
14 J l 
A UNA C R I A D A P A R A to-
22846 15 jn 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A ESPAÑO-
aceres de una casa chica, j la en Muralla 121, altos, que sepa su 
icio. Galiano. número 110. obl igación. 
22907 I5 í^j 17 Jn. 
fcM,nLlCITA rXA MU» MIA'MIA QUE 
. ie,,Ba pretensiones de criada de ma-
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA P A R A 
cocinar v lavar la ropa a un matrlmo-
Sueldo $25.00. Calle 16 entre 5 y 
' tada de f?. ^ H Í i r p C a r ^ 9 número" I ñlo Sue'ldo $25.00. Calle 16 en E ^ r e J f I ^ ^ L l ^ r ^ e ñ t a r J c ' d é i » ^ p . Emendares . iCasa pin 
f ! J P- ni. gris) . : 
J ! j ' -n t.. 1 22896 1G Jn. 15 j n . 
Sí tclVi^ - , • ' ' I S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N 
•^uu.a una española joven, quei Campanario, 70. altos, que haga plaza, 
limpia y trabajadora.'parai du'fs3 * traiffa informe8- 16 J n . 
clones, »le 
urarán « W 
la Un,ve;ríV pecialment» V 
quina a > ^ 
CIONES ?of, 
s solos. f V 
netrt 
• 18J2> 
ÍES A »15 V i 
'servicio. - ^ 5 
"en'e' 
"ta ni f" ei 
no y 0 ^ 
p0 7 „ v m 
a boin,bj A 
y limpiar en c^r-a de corta fa-1 
S u p ] ^ r M q EN SAN M I G U E L 55, S E G U N I i O F1SU 
•Jueiao Lampanano No. 0!ge solicita una cocinera española que 
-42 
sea muy limpia y que sepa cocinar. 
22784 ] g 3n-
lo jn. 
A UNA MUCHACIUTÁ es- « 
- S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
a- I sepa cocinar y ayude a os quehaceres 
¡a llmpTezr-Ue"una'' caía de casa de « « ^ « t ^ ^ l J i T ^ «uen suelüo. C ú n e n l a . 161. Carmen 7. (altos), entre Leaitaa y i^s 
• w e Ocjuc-ndo y Su.edad, al- . c o ^ ^ 9 15 Jn . 
16 Jn 
2 ° ^ una ^ PARA TODO E L S E R -
E 'ouf.na - - . ^ ^ ^ de tres personas, 
Pwar bUn ^ a española; sino sabe 
C O C I N E R O S 
«•««te^n iino e strabajadora que no | cp- N E C E S I T A N C O C I N E R O S , AYUDAN 
g-Kn llaniar. Inrormes: Te lé fo- f~ fresradores, muchachos, criadas, co-
cmeras sirvientas. Se ofrece criado fi-
no. A ú n e l a Colocaciones E l Roque. 
Acosta 88. T e l . M-9o.8. 
22917 
2344 Habana. Belascoaln 26, por San 
Miguel. 
_ 18290 17 J n . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora Tiene quien la recomiende. I n -
forman: Calle Príncipe número 22, mo-
derno. , c 4 
22859 1 5 jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA Dh 
medlána edad, de criada de mano. Sabe 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N PE-
nlnsular para criado de mano f> por-
tero. Informan en el telefono F-1839. 
Tiene b lenas referencias. 
22819 15 jn 
S E O F R E C E C R I A D O S p R I O Y P R A C -
tlco en todo lo que concierne a un 
buen servicio. Tiene buenas referen-
cias. Aviso al te léfono 1-7035. 
22785 15 jn. 
UN H O M B R E D E S E A C O L O C A R S E ¿ N 
meaiana o.mu, " \ « í ^ ^ m V b T G Í M Í 5 casa particular de criado de manos 
aleo dft r-ocina. Informan en 001 *no. • * . . . . , . _ 2 2 « 8 2 15 Jn. 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
SI quieren buena servidumbre y de-
pendientes de todos los giros llamen a 
los te lé fonos A-1673 y A-3866 y s i 
quieren colocarse vengan a Luz, núme-
ro 55. S r a . P lác ida N ú ñ e z . 
23079 14 JI 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
formal, acostumbrada al país, sin pre-
i ttenslones, lo mismo para manejadora 
que para la limpieza de casa. Informan 
en MislOn 8. altos, derecha. 
22902 15 Jn. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S A N T I -
guos dependientes de Roque Gallego. 
Composula 108. T e l . M-3172. Necesito 
15 cocineras de 30 a 35 pesos. Criadas, 
manejadoras, camareras, 25 a 30. 
22887 15 J n ^ 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S A N T I -
guos dependientes de Ruque Gallego. 
A las familias particulares y a l co-
mercio en general les ofrecen sus bue-
nos servicios en lo referente a servi-
dumbre, dependencia y demás, con la 
seriedad, actividad, rapidez y honradez 
que tanto distinguid a pu principal en 
Compostela 108. T e l . M-3172. 
22888 16 j n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas recién llegadas, de criadas de ma-
no o manejadoras, juntas o separada». 
Informan Hotel L a Perla. San Pedro 6 
22915 17 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E 
clén llegada, para criada de mano < 
manejadora. Informarán fonda La Do 
mlnlca. Santa Clara 4 
Josefa Prado. 
22918 
Pregunten por 
15 Jn. 
de jardinero o ayudante de chauffeur > 
con Inmejorables recomendaciones, no 
le importa el trabajar en el campo, en 
cualquier trabajo. Informan: te léfono 
M-4S5S. 
22748 15 Jn 
C O C I N E R A S 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
ra de color desea colocarse en casa de 
moralidad, no trabaja por 30 pesos- Te-
léfono F-2207. 
23069 17 Jn. 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de corita 
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
Oalances, liquidaciones, etc. Salud. 
67, bajos, t e l é f o n o A-181I. 
C 750 Alt Ind. 19 
gura y Compostela. Teléfono A-G914. 
21149-50 17 .m. 
S E D E S E A C U I D A R UNO O DOS N i -
ños en la casa Neptuno. entre Infanta 
y San Francisco. 10, letra A, se dan re-
ferencias. 
218G8 £1 J n . 
A R T E S Y O F I C I O S 
CANDIDO G O N Z A L E Z . M E C A N I C O 
electricista, se hace cargo de toda cla-
se de Instalaciones y reparaciones en 
general. Cambio lámparas en mudadas, 
arreglo y limpio cocinas y calentadores 
de gas. Talleres, Línea 156, entre 18 y 
20, te lé fono F-5fi72. 
22S0fi 23 Jn 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
competente tenedor de libros se ofrece 
para cualquier trabajo de contabilidad. 
S r . Terry . Monasterio y Peñón. Cerro, 
bodega. Teléfono 1-5887 e 1-5452. 
22023-22206 7 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S P A R A Ti lA iZA-
jar por horas. Se hace cargo de abrir 
y cerrar libros. Liquidaciones de ba-
lances y balancea del 4 por ciento. Bue-
nas referencias. Acepta también plaza 
fija. Informes: te léfono M-8167. 
222 41 19 Jn 
T E N E D O R D E L I D R O S H A B L A IN-
g l é s y alemán con muchos años de 
experiencia se cfrece fijo o por ho-1 q jiA>í 
UNA SEÑORA ANDALUZA Q U E CO-
clna a la española, francesa y criolla, 
despacha cantina a la calle y da co-
mida en su casa. $0.50 cubierto. Concor-
dia núm. 1, bajos 
2271)0 15 Jn. 
Hago constar a mi numerosa clientela 
y al público en general, que tengo 
en inmejorables condiciones el come-
dor de San Miguel 64. bajos, donde 
se sirven comidas a domicilio, a la 
carta y se admiten abonados al co-
medor. $20. Llamar al teléfono A-5230. 
21733 13 jn 
CASA D E H U E S P E D E S " L A 
Íísm IíuenES referencias. Teléfono M- j Burgalesa' . Se admiten abonados a la 
?.,^o.. - .. mesa con comida a la española y crio-l lo s j 10 Jn 
V A R I O S 
Ha. Cuenta con cocineros competentes 
'y reposteros. Precios de s ituación. Plá-
cido 29. 
22542 20 j n . 
E N S E Ñ A N Z A S C O R R E S P O N S A L INGLES-ESPAÑOL, grandes conocimientos del comercio en 
general, organización de oficinas, sis-
temas, ventas, ofrece sus servicios a 
casa comercial o compañía que nece-
site jna persona de iniciativas propias 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA I para pt-esto de confianza pudlendo ' ñor d í a en 5>U casa. Sin maestro. Ga-
española de cocinera en casa de mora- prestar fianza si es necesario. L u i s C. • _ u j 
lldad; sabe hacer dulces y duerme en Morales. Apartado, 2427 . 
23092 17 Jn. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E s -
pañola de criada o manejadora en ca,?a 
de moralidad. Tiene quien la recomien-
de. Informan Oficios 13. Fonda L a 
Gran Antl l la . 
22923 I» Jn . 
la co locación. Informan en la Calle C 
y 29, Vedado, carbonería 
230*4 17 Jn 
16 Jn. 
15 Jn. 
V I L L A V E R D E Y Cía. 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
S R A F I N A D E M E D I A N A E D A D , SO-
l licita colocación para cuidar a uno o 
I varios niños o señora de compañía . Sa-
I be de cortar y cosar. Informan: Corra-
les. 2-A. primero izquierda, de 1 a 5 p. 
m.' 
2283' 1J J n -
ranüzamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil me-
UN j o v e n e s p a s o l . d e 24 a s o s de todo. Pida información. T H E ÜNI-
edad. desea trabajar en cualquier e l 
de trabajo, con 8 años de práct ica 
,  b a j a r  l i  clase INSTITÜTE (D56) 123 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de mediana edad, lo mismo para cocinar i comercio. Informes Belascoaln 8 y 10. r , . , . BA ty. Q» K ^ v Yorlc C'itv 
que oara limpiar. Informan: Aguila. T e l . A.4746. Manuel Cas taño . l " 3 1 00 in- *31- nCW 10116 
^"•^ • is j n . P 13 ag q 329. 
23020 16 J n . 
V i l l e g a s . 129. se d e s e a c o l o c a r o f r e c e u n a s e ñ o r a b e l g a , de j A C A D E M I A " F I O R E N Z A N O " 
una cocinera repostera, es española, ~ , _ o r i _ ^ J _ J _ _ _ _ _-¡ *' 
cocina a la criolla y a ia españoja. e¿ m e d i a n a e d a d , p a r a v i a j a r c o n u n a muy limpia, sale fuera de la Habana. 
Duerme en su casa. 
23009 
L A B R A 
T E L E F O N O A-1049 
1 ( A G U I L A ) F R E N T E A 
familia, al Norte o Europa, como I „ m/ n'do- h a b a n a 
^ ' Cuando cualquier Joven, «señorita o 
H * . acreditada Agencia facilita rá- S E D E S E A C O L O C A R UNA S E Ñ O R A : ^ ^ institutri^ C o m p a ñ í a de v i a j e . & & ! 
damente buenos dependientes, cocine- de mediana edad y una hija, se coloca i E S P A S O L A D E M E D I A N A E D A D D E - p e r f e c t a m e n t e el e s p a ñ o l . A- M a n e j a d o r a p e n i n -
yEdSDañaent Presencla' Que — ^ « f T.x, r n r i V F R O i ^a^Vodo "cuanto personal"ú'sted 'ñere- i de criada o manejadora, no'tiene Incon- sea coljoarsf: para cocinar en casa ifa 
.^Paña. en muy buenas! S E S O L I C I T A U N 5mJv nnra un in- site con buenas referencias de su ap-1 veniente en salir para el campo. Infor- tres o í as tro pegonas: no des-a plaza 
A huen titud » moralidad: se mandan a toda 1» i man en Oficios. 13. Teléfono M-6114. ni duorm^ en -1 acomodo. Informan í-n 
Isla cuadrillas de trbajadores para el i 22838 15 J n . 
camno. O'KeiUy 13. Teléfono A-2348. 
i I - , „ • en uy o e as q  S L I I T  u.-x ovjc--
f-a que reúna estos requl- . C o s t e r o con referencias, para 
a A?^e," la recomiende pue- « n T o cerca de Cienfuegos Gana 
a Muralla 98. donde se le fueldo Calle 6, nümero 224, ent « 4 08 los detalles. 
ara 
e tre 21 y 
17 jn 
d« R i A D A P E N I N S U L A R 
aos de familia, para coci-
». » = irpieza' en ^ calle de 
Qtos s,.ínedla cuadra del Par-
que '•'f en Jes<ls «^1 Mon-
e dormir en la colocación. 
23 Vedado. 
22638 
16 Jn. 21861 
C H A U F F E U R S 
Se necesitan. Aprenda a chauffeur. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
16 Jn. 1 se DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
! española de criada o manejadora; en-
tiende de costura: tiene buenas refe 
Calzada del O i r o 625. 
22950 16 jn. 
rendas. Informan en Villegas, 105. ha- i tr lm 
S E D E S E A COLOCAR I NA S E S O R A 
española para cocinar 
Beers a n d Co. O'Reilly, 9 1 2 . 
A - 3 0 7 0 . 
C. 5433 4 d. 14 
bltaclón 
22823 
12. 
13 Jn 
M U C H A C H A E S P A S O L A QUE S A B E 
cumplir y servir correctamente, desea 
non o s o l ? para^codna^'y llmpTaV S e ofrcCe un Ícve" c™ nueve años Teneduría de Libros Aritmética, nonio soio, para cocinar y ampiar. ' . gebra. Taquigrafía Pltman's en le J. No. 1.5, habitación 24. Ve- de practica en tarmacia y buenas rc- 'ñol v en Imrlés Orallana. Mecanos 
O. t • w r - - - r\~t rf* rí*,.-*~'>r<t% ~ ta 
Cal 
dado 
22855 15 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E I NA J O V E N E S - 16 j n . 
Í90S a ( 
parad» i -
•rv 
> > - ^ ^ Viulnta Palatino, Cerro 
I»- S ^ L l c ^ . 3 d 13 
t S r ! - ^ de7P0nnlo- Sueldo $25 y 
iffi»a a ,.Primor r,e.r re f«rendas . No 
ÉfcC*>2í a **. ba,os novlo. Calle I 
— -os. Vedado 
JoveñTT^:. : :— 
e  
To jn. 
o^PA5f0LA P A R A 
•ma??n , un niñito que 
^ . l a . ^ b a í o ^ no 86 
15 Jn 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
casa o carrero, domicilio, Lampari l la 
46, habitación 2. 
22772 . 15 jn. 
tener el título y una buena coloca-
ción. Venga hoy o escriba por un li-
bro de instrucción, maudando seis se-
llos de a dos centavos. Escuela Auto-
movilista y de Aviación. Necesitamos 
Chauffeurs pula casas particulares,, 
a • J r u ir c i " i S E D E S E A C O L O C A R UNA S E R O R A 
Agencia de ^naurteurs. o a n L á z a r o , ! de mediana edad, entiende algo de co- lebas recién llegadas de España, de cria-
? 4 9 frente al oarnuí» n*» Ma/--«, TaI cina 0 Para 108 Quehaceres de una ca- das de mano en casa de moralidad. Tie-
¿ 1 7 , ireme ai parque ae Maceo, l e í . , sa de corUl famllia 0 para manejadora, nen quien responda por ellas. Se prefle-
tlene referencias. San Ignacio. 96. a l - re el Vedado. Informarán en la calle 
tos. h . 237, esquina a 25. 
23120 17 Jn. » 22455 15 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E D E T R I A D A D E 
mano o manejadora, una Joven españo-
la: en Bernaza 25 dan razón. 
22572 15 Jn. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
para 
trlmon.o solo. Calle A y 37. Teléfono 
F-1302. Bodega. 
22906 15 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española . Sabe de repostería . Bernaza 
No. 67. 
22913 15 Jn. 
A-4995. 
22238 15 j n 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A ESPAÑO-
la desea colocarse en casa particular o 
de comercio. Tiene magnificas refe-
rencias. Informarán en Carmen 23. en-
tro Monte y Tenerife. 
22S10 15 Jn 
mo». no debe sino ir a un Plantel d« 
eseftanza que disponga de expertos y 
conscientes profesores, donde el orden 
y la disciplina sea una v?rdad y dis-
ponga de ur' plan de enseñanza produc-
to de la práct ica . 
C O M E R C I O 
A l -
espa-
rnfía 
comendaciones. Informan, teléfono M-! a.1 PJ} .?*™*^- Geografía e Histo-
A Á i , o r»» \tiM i lercantu . 
4471, S. Pérez. IDIOMAS 
Oran número de Jóvenes han apren-
dido idiomas con nosotros sin haber 
abandonado sus hogares Ensañamos: 
Inglés . Español. Francés y Alemán. 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E -
ÑANZA 
Preparamos para ingreso a la Segun-
da Enseñanza. Escuela de Cadetes. E s -
cuela de Ingenieros, y Bachillerato. 
Admitimos pupilos, medios pupilos y 
externos. Clases diurnas y nocturnas. 
22955 16 Jn 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO, 
Incorporada al Conservatorio Fa lcón . 
Da clases a domicilio y en su casa. Te-
ocación un joven de 18 años 
e comercio o para ayudante 
rio. Acepta otro oficio pare-
iene quien lo recomiende. In-
léfono M-4471. señor G. 
González. 
22980 16 jn 
SE OFRECE VN HOMBRE D k COLOR,! 
3 8 años, con su señora y dos niños , ' 
para trabajar en el campo; entiende 
en injertar y podar árboles frutales' piso A . rd-u de todas clases: trabajó tres años con ¡ 
un Juez cubano que certifica su hon- P R O F E S O R A A L E M A N A , DA C L A -
radez y laboriosidad. J . H . Rose, R e - j s e s a domic llo o en su casa. Dlrjt'irse: 
vlllaglgedo, 114, Dept 12. Perseverancia, 59 altos. 
2297S 19 jn. i 22074 15 J n -
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E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA DE CORTE. SOMBRE-
. ROS Y CORSETS 
Elstenr.a Parr i i la . Profesora Pilar Alon-
so de FernAndei. Rápida enseñanza por 
este moderno y práctico sistema de cor-
te, sombreros y corsets, pintura oriental 
y 61eo, bordados a mano y máquina, la-
bores en general art í s t icos trabajos «n 
cestos ae papel crepé y florea. t,n es-
ta academia podrá usted adquirir e* 
pocos meses completo conocimiento de 
todo i ta ver se le regala la enseñanza 
d«r los reHtoí v las florct- rroch í i y 
otrop »TBb<oop manuaí^J. Garantizo la 
enseñanza y preparo para profesora con 
titulo. Se hacen- ajustes para termin 
en ios meses y loa corsets en ocho días. 
Se admiten internos. Especialidad en 
la confección tanto en ios sombreros 
como en los vestidos. L a alumna puede 
hacer tus sombreros y vestidos desde 
el primer mes. Mis precios son suma-
mente tára los , v i s í t eme y se convence-
rá . Muralla, número 13. entre Cuba y 
San Tgnaclo. De venta el método "Pa-
rri l la". 
_19549 21 Jn . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 oesos Cy. ai raes 
Ciases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g l é s ' Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O " E R T S , reconocido umversal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable; con t\ podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua, in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. 3a. edic ión. Pasta $1.50. 
21512 " 30 Jn. 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A S E -
fiorlta Casilda Gutiérrez. Corte, costu-
ra, sombreros y pintura oriental. Se dan 
clases a domicilio. T e l . 1-2326. 
22362 9 j l . 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di -
rectoras: Sras . G I R A D Y 1IEV1A. Fun-
dadoras de este &iste-oa en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Or ín 
Prlx y la Gran Placa de Honor d«sl J u -
rado Jel Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
titulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarlas alternas nocturnas v a 
domt.cillo por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen «Justes 
par-a termlnnr en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pida-ii informes: 
San Rafael, 27, altos, entre Aguila y 
Galiano P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
213,31 S Jl. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E L E G I O - A C A D E M I A "CASTRO" 
Cálculos Mercantiles. Teneduría do L i -
bros, Gramática. Escr i tura en máqui-
na, etc Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . Castro. J e s ú l s María, núme-
ro 7 0. altos. 
22229 30 J n . 
BAILES, INGLES, A-1827 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . WILLIAM» 
E N T R E N A D O R 
Cultura f í s i ca . Ejercicios ar t í s t i cos . 
Clases de baile e ing lés en grupos 10 
pesos mensuales. Bailes de salón «is-
tcmátlcamente perfectos desde 12 pe-
sos curso completo. Tango inclusive 
Apartado 1033. Informa el teléfono A-
1R27 exclusivamente de 12 a 2 o el A-
9700. de 2 y media a 10 p. m . . Días 
festivos no. 
-JL9072 • 18 Jun. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Ck'BA, 5S, E N T R E O ' R E I L L i T T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección j?ara Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados. 2^ profeso-
res y ?0 auxiliares enseñan Taquigra-
fía ?n ospañcl e Inglés . Gregg Orella-
na Pltman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría d^ Libros por 
partida doblo. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, in-
g lé s lo. y 2o. Cursos, Francés y to^aa 
las clases ael Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Curaos 
s: rantizsra^s eí éxito. 
I . V T E R N A D O 
Vdmftlmos pupilot*. magnifica allmsn-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
tnódi«os. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba, ¿8, entre O'Rei-
l y v Empedrado. 
20903 «o Jn 
SEÑORA FRANCESA 
Profesora con inmejorables referencias 
da clases de francés ea su casa o a 
domicilio. Llamen al T e l . A-4597, de 
8 a. rn. a las 6 p. m . 
21821 20 Jn. 
S E N E C E S I T A A A Q U E L L O S Q U E D E -
seen aprender, pronto: Taquigrafía, Me-
canografía, Ortografía práctica. Inglés 
comercial, redacción (Je toda clase de 
documentos comerciales, oficiales y pro-
fesionales en tres meses. Cinco peses 
mensuales todo. Exito garantizado o 
se devuelve el dinero Diploma oficial a 
fin de curEQ. Profesora exper t í s ima . 
San Rafael 135 altos. Sra . Alvarez. 
P 10 d 6 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL E L E M E R f A L SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B . 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. S E ADMTEN 
INTERNOS. 
<7»« Ind. 15 N . 
Profesor de Cierdai y Letras. Se dan 
ciases particulares le todas las asig-
naturas del Dachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Acá 
dwmia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Arambum. 
'nd. 2 ao 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S Ü Ü E B L E S Y P R E N D A S 
PELUQUERIA DE SEÑORAS Y 
NIÑOS 
M. CABEZAS 
ABIERTO LOS DOMINGOS [ 
E l Peluquero Cabezas. Especialista I 
en el corte de Melenas a la Garzo, Ni-1 
nón y en todos los estilos y siempre] 
a la última moda. Garantiza el mejor 
corte de Melenas y rizado Marcel, todo 
por un peso y para ocho días de dura-
c ión . 
RIZO PERMANENTE 
Nada de ocho horas, ni de fi, n'. de 
4, ni de 2, como en las demás casas. 
En tan solo una hora se le riza todo el 
pelo, en esta casa con el aparato más 
moderno que sa conoce. Se pueden ser-j 
vlr hasta 7 dientas en el día a la per-
fección, quedando el rizo de su mayor 
agrado de ondas grandes como natu-
ral y para largo tiempo. 
E l Peluquero Cabezas* es el más ex-
perto y rápido que sin molestia algu-
na ondea el pelo para un año, con su 
especial máquina. 
Precio del rizo. Por toda la cabeza 
$20; media cabeza, $12; por las pati-
llas solamente $8. 
Ninguna otra casa puede competir 
con la rapidez y estabilidad del rizo 
como el de esta casa por el muy prác-
tico operador Cabexas. Es el mejor peí-1 
nador y ondulador Marcel. 
Tintura E K O , la mejor de todas, se 
garantiza la aplicación gratis en el sa- | 
lón y muestras que regalamos a quien 
la solicita. 
Pelados de niños y melenltas a domi-
cilio un peso. Cejas y maniquiur Idem. 
Peinados fantasía un peso. 
PELUQUERIA DE CABEZAS 
Industria 113 entre San Miguel y San 
Rafael . Se trabaja los domingos. 
Teléfono A-7034. 
20137 25 Jn. 
BORDADOS 15 mesas de café, en muy buenas 
condiciones y 1 oevera muestrar.o Se bordan vestidos de todas clases. Se hace dobladillo de ojo, f e s tón y plisados. 
Se forran botones. Sta. Emi l ia 49, e s - | robl.r, I iUCVa, tam~ño grande, 
quina a San Julio. R . Santos Suárez. i 
21870 6 J l . _ 
S O M B R E R O S P A R A S E S O R A . E N som-
breros blancos tenemos los ú l t imos mo-
delos. Sombreros para niña hay una 
gran variedad. Hacemos de encargo to-
do cuanto se nos ordene. También re-
formados sombreros L a Casa de E n 
rique/ Neptuno 74. te léfono M-6761. 
21686 5 Jl 
DOMINGO IBARS 
Cecinas e instalaciones. Carinen 66, 
teléfono M-3428. 
20752 30 jn 
UNA MALETA CON $1.000 
Seis frascos Loción Carmela, se ha ex-
traviado a Manuel Somoza, represen-
tante de la misma. Aguacate 86. Telé-
fono A-4371. Si a lgún canoso la encon-
tró, se recomienda use la Loción Car-
mela como lo indica la receta. Carmela, 
Loción prograsistn, higiénica y especial 
contra las canas. Devuelv? lentamente 
al cabello su color primitivo con solo 
darse una fricción dura durante quince 
d í a s . Su uso diario evita la calda del 
pelo; lo fortalece y activa su crecimien-
to. Puede darse con la mano; no man-
cha la piel ni la repa; es maravillosa. 
Se vende en farmacias y sederías. Esta 
es la Legitima "Carmela". PaK-Mitlza^.a. 
en Cuba. 
22352 17 Jn. 
S E H A C E N TODA C L A S E D E B O R D A -
dos a máquina con especialidad en ves-
tidos. Clases de bordado a máquina. 
Habana 91, altos. Teléfono A-0841. 
21700 15 J n . 
ENSEÑANZA E L E M E N T A L T S U P E -
rior. Ingreso en el Instituto y Norma-
les. Bachillerato, Comercio, F r a n c é s . 
Profesor normal graduado en Madrid. 
S r . J . Pedrós . Galiano 111. Teléfono 
A-7632. 
21939 16 Jn. 
TENEDURIA DE LIBROS 
Clases iri.llvlduales de contabllidaJ por 
Partida doble, para aspirante;* a tene-
dores de libros, a cargo de un experter 
contador. Práct ica en juego de libres 
leual que e í escritorio, imponiendo al 
alumno de las leyes del 1 ü!0 y 4 0|0. 
Método rápido. Curso completo en tiem-
po convenido. Informes: Orfila, Cuba 
99, altos, de 7 a 8 p. m. 
21653 4 J l . 
C A R M E N L E N Z A . P R O F E S O R A Dtó 
piano, solfeo y teoría, incorporada al 
conservatorio "Sicardó". Da clases a 
domicilio y en su Academia, Jesús del 
Monta 15C, altos, teléfono 1-5544. 
216S5 20 Jn 
Escuela Politécnica Nacional 
Admitimos Pupilos 
Fndada en 1909. Instrucción Primaria 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche; T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachlllera|.o. Te-
legraf ía y Radiote legraf ía . Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Vis í te -
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel . A-7367 
21?70 2 J l . 
SEÑORITA, P R O F E S O R A P U B L I C A , 
desea dar clases a domi. ilio. Inff rma 
en el teléfono F-1068; de 6 a 9 de la 
noche. 
21393 18 J n . 
CLASES A DOMICILIO 
para alumnos de ambos' sexos, por pro-
fesor con" 22 años de práct ica; espe-
cialidad en Cursos Preparatorios del 
Instituto, escuelas Normales, comadre-
r a s y teneduría. Grupos üe cinco de 
7 a 10 p. m. Calle 17 número 233, es-
quina a G. Vedado. 
^ 21738 15 jn 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O B IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio pupilos, 40.000 me-
tros de superficie, para base ball, foot 
hall, tennis, basket-ball, etc. Quinta 
San José de Bel la Vista. Dirección: Be-
Ha Vista y Primera, Víbora, Habana. 
Teléfono 1-1894. Pidan prospectos. 
21343 3 j l 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la dirección de una competente 
profesora diplomada. Tenemos un De-
partamento de cor».e y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clases diarias. A la terminación de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su t í tu lo . Escuela Pol i técnica Na-
cional. San Rafael 101. T e l . A-7367. 
21269 2 J l . 
ACADEMIA MARTI 
de corte y costura, por este sistema so 
enseña la confección de t^Ja clase de 
vestidos, bordados de moda para lea 
mismos y variadas labores por las se-
ñor i tas . González Calle Macón, letra 
H, altos, entre San Rafael y San J o s é . 
20661 28 J n . 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO 
Incorporada al Conservatorio Peyrella-
de, da clases a domicilio y en su Acade-
mia. Suárez, 3, altoa. Teléfono M.-6191. 
20323 26 J n . 
INGLES 
Enseñado por una sefior'ta americana, 
un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultdos en pocas semanas. 
Yo garantiza por escrito que el discí-
pulo leerá, escribirá y hrbiará el in-
glésien 40 lecciones. Lecciones a domi-
cilia también Lecciones personajes 75 
centavos, horas de 9 a. xn. a 9 p. m. 
diartRmente.- Srta . A . Kapan. Hotel 
Santander. Belascoaln, 9 i f Nueva del 
P i lar . 
18856 13 J n . 
MA-JUNG 
Enseñado por una señorita. Este uego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. E s necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
$1.00, cada lección. También doy leccio-
nes a domicilio a precios convencionales. 
Srta . A . Kapan. Hotel Santinaer. Be-
lascoaln 92 y Nueva del r i : a r . 
18855 16 J n . 
P A R A L A S D A M A S 
MODISTA ESPAÑOLA, ECONOMICA, 
se hacen trnjecitos para niños y niñas 
desde $0.80 y para señoras desde $3.00, 
todo por f igur ín . También hago fi l i -
pinas y cuanto trabajo corsetero se me 
ordene a precio barato y voy a su casa 
av isándome al T e l . M-2118 o Campana-
rio 19 7, altos, antiguo. 1 
23036 16 jn. 
PILAR 
Peluquería de señoras y niños; peinado 
$1.00; lavado de cabeza $0.60; masaje 
$0.60; manlcure $0.50; arreglo de ce-
jas $0.50; corte de pelo por expertos 
pe luqueros , 'n iñas $0.50; señori tas $0.60 
teñida del cabello desde $5.00; Tintu-
ra " L a Favorita" $1.00. Moños, tren-
zas, bisoñés, melenltas y toda clasa de 
uostlzos. Aguila y Concordia 8. Teléfo-
no M-9392. 
FUERA CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o cas-
taño usando " L a Favorita", tintura 
Instantánea vegetal a base de Quina. 
Estuche $1.00. De venta en boticas y 
seder ías . Depósi to "Peluquería Pi lar". 
Aguila y Concordia. T e l . M-9392. 
MANTONES 
de Manila, mantillas y peinetas espa-
ñolas de todos colores, trajes t ípicos 
de todas épocas, pelucas blancas, pintu-
ras para artistas y aficionados con un 
gran surtido de disfraces para el Car-
naval: se sirven compañías de ten tro 
y aficionados. Concordia 8 y Aguila. 
T e l . M-9392. 
223i;i 24 Jn. 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
di» 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba- San Rafael, 12. 
Telefono A-0210 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) para cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubiás. Gota de Oro. 
Salón especial paia niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
A LAS DAMAS 
Rafael Blanco, peluquero de señoras y 
niños, que durante doce años trabajó 
en la casa Dubic, ofrece sus servicios 
a domicilio. No pierda tiempo espe-
rando turno en la peluquería . Llame al 
M-2106 y será atendida por Rafael . 
22589 25 Jn . 
BORDADOS 
Se bordan vestidos de todas "Mases. Se 
hace dobladillo de ojo, festón y plisa-
dos de todos anchos. Se forran boto-
nes, . lesús del Monte, 460, entre Con-
cepción y San Francisco. 
21871 e J l 
TINTURA MAGICA 
ProdlpioHo descubrimiento de la quími-
ca, vegetal, francesa. No mancha la 
piel: no se desperdicia una gota; no es 
l íquido. T'na aplicación dura mucho 
tiempo. Detiene y cura la calvicie. 
Precio $1. Interior $1.20. Depósito L i -
brería Internacional. Prado 113, Ha-
bana . 
C 591Í 10 ó i 
SEÑORAS. CON E L R E S P E T O Q U E 
ustedes se merecen, me voy a permitir 
recomendarles tres cosas Indispensa-
bles: ^ 
Su vestido y su sombrero 
ha de ser de "Fin d» siglo'* 
el retrato que se haga 
ha de ser de Colominas 
, y si corta su melena 
avíse le a Juan Molina. 
Peluquero del Hotel '•'Cosmopolita". Or-
denas A-6778. Solo de Lunea a Viernes, 
de 7 a 8 a . m. 
. 22178 ]ft jn. 
E N POCOS M E S E S USTTTD P U E D E 
iprander Inglés, Francés. Italiano. Con-
versación-Traducción. Lecciones a do-
micilio y en casa de los Profesores, 
walle Santa Clara 1», altos. Tel A-71Ü0 
— I I j n . 
PARA SER RUBIA 
y conservarse rubia use la Manzanilla 
alem.ina " E l Sol de Oro" de venta en el 
Droguerías y perfumerías 
Saavec.ra. Ihdustria, 112. " L a 
Encanto 
Dpto .1. 
Cintrar* 
22053 J n . 
AVISAMOS 
A nuestia numerosa v 
diátinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de in .talar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-< 
daderos orofé^ionales' 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcei, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINE2 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulad 5n 
0 Permanente Chanipoo, 
Arreglo de ceja% Ma-
nicurc. 
Neptuno. 81. Tel. A-5039, 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" . 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, plet levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la íamo-
ea crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crehia quita por completo 
las arrugas. Vale S2.40. A l interior, la 
mando por $2.50. Pídala en ootlcas o 
mejor, en =u depóa»to, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA \A 
CARA, SIN GRASA 
Blanque?!, fortalece los tejluos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envacpdu en pomos de $2. De venta ea 
sederías y boticas. Esmalte "Mlsteno" 
para dar brillo a las uñas, do mejor ca-
lidad y mas duradero. Precio: 60 can-
VoCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y ploazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolucíí/n de BU di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de "su na-
turaleza. E n Europa lo uian los ho»-
pitale»- y sanatorios. Precio: $1.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que e« apllca'do. No 
use navaja. Precio: 2 peso» . 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue racll-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse eu la ca-
becita de sus niñas para rebajarla el 
color del pelo. ¿Por qné no e>s quita 
esos tintes feos que ust d .9 aplicó en 
su pelo p»r.léndoselo claro? ¿Esta agua 
no manaba. E s vegetal. Pr*">io a po-
•os. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo lacro r 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Protesor Eusfe d e - P a r í s ? E s lo 
mejor qué »« vende. Con una sol-a apli-
cación le dura hasta 4D días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale * pe-
sos. Al Interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wll&on Taquechel, ' a Casa Oran-
de, Johnson, Fin de Siglo, L a Botica 
Americana.. También venden y reco-
miendan todos los producios Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martines. Nep-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
preparada para muestrario y de-
pósito; ec un magnífico refrigera-
dor. Se vende todo rnuy barato 
en " l a Flor Cubaia", Galiano y 
San José. 
v / J E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y 
S E V S J S D E U N J U E G O D E C U A R T O 
complé íamente nuevo,, estilo M"™* 
novedad compuesto ae R,e*"-
Todos los adornos de la habitación, 
cuadro», espejos, reloj. Un juego de (-a-
ma nuevo. Un juego copas de ba-
cará t, v un Juego de tocador. Todo por 
cuatrocientos pesos. Villegas número 
11, tercer piso. 
226 10 í i Jn 
C5418 44-14 
GUARDA MUEBLES 
Depósito para guardar 
muebles, tapices, alfom-
bras, pianos y toda cla-
se de objetos en gene-
ral. Gran comodidad pa-
ra familias que viajan, 
precios moderados, in-
formes en la oficina 
'Edificio Calle" 317, 
teléfono A-0366. 
22975. 16 J u n . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A P E S A D E 
mostrador marca Fairbanks. Puede ver-
se en Avenida del Bras i l 24, antes Te-
niente Rey, bodeya. 
22873 15 Jn 
T O D A F A M I L I A Q U E D E S E E V E N -
der sus muebles, aunque sea en canti-
dad de casa grande; yo se los pago m á s 
que n ingún otro; puede llamar A-2253. 
22788 27 J n . 
'MISTERIO" 
QUITA PECAS 
Pafio y mancbas de la cara. M^teno st 
llama esta loción astringente de cí.ra, 
es infalible y con r a p i l t j quita pecas, 
manchas y paño de su cara, estna pro-
ducidas p^r lo que sean de muchos 
años y usted las crea indurables. Vale 
tres pesos para el can; .JO $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Pelnquería de Juan MartU-»^. 
Nentuno. i i 
BRILLANTINA 
Ondula, suaviza, evita ¡a caspa, orque-
tillas. Ja brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior 11.20. 
Boticas y sederías o mejor en su dê  
pósito^ 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servxio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 81. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleree y casas de famills. desea 
usted comprar, venler o camMar mA-
quinas de coser ai Conrado o a platos, 
L,:ame al teléfono A-8381. Agente d« 
Slneer. Pío Fernanda». 
12533 19 Jualo. 
Compro toda clase de objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
o monedas, armas, todo objeto de bron-
ce, metal o porcelana, prendas rotas 
o sanas, oro viejo, platino, gemelos de 
teatro, todo lo de f i tograf ía , óptica y 
libros de uso. Voy en seguida. Telf. 
M-4S78, Teniente Rey, 106, frente al 
D I A R I O . 
22817 22 Jn. 
COMPRO VIDRIERA 
maletas y baúles de U!»o, en buen es-
tado, cajas de caudales y todo mueble 
de oficina. Voy en seguida. Telf. M-4878 
Teniente Rey, 106. 
22817 22 Jn 
A V I S O . VENDO J U E O O C U A R T O " o V A 
lado en color caoba y filete blanco. 
También alquilo una habitación con 
muebles y comida. Informan San Lá-
zaro No. 178. 
22929 15 Jn. 
S E V E N D E N UOS A R M A T O S T E S ^ 
enseres de la bodega L a s 0 Puertas, en 
Antón Recio y Tenerife. Informan en 
Tenerife 24. 
22927 15 Jn. 
COMO N E G O C I O V E N D E UN J U E -
go de sala con trece piezas, espejo 
grande, estilo Renacimiento. Se puede 
ver en Acoeta 43, altos, de 12 a 6 
p. m. 
22789 27 Jh 
S E V E N D E UN T E R N O ANTIGUO D E 
muchos años so da muy barato, y es 
propio para familia de gusto. Puede 
verse en Compostela 116. 
22786 22 Jn. 
Se vende un juego de cuarto encha-
pado, compuesto de un escaparate, 
ties cuerpos, dos camas, una coque-
ta, una banqueta y dos mesas de co-
che, con cristales; dos victrola? bl in-
cas, dos cajas caudales y una 
victrola Victor, con treinta discos. Je 
sus del Monte 311. teléfono 1-1948. 
21726 15 jn 
R E G I 3 T R A D 0 R A r ¡ T 7 \ 
^ t - n 5 o t L 3 % ^ . ^ ^ 
morios, clichés v1"^»: con ^ 1 » ^ . 
TamM6n vendo a c c A a i > U "^Jfe 
repuesto. Se hacen n!Orí0« » ^ 3 S 
celona. 3. en ^ « b l o , .? i i25 l 
20913 • ^-iTg* 
cas^ Díaz y f k, 
¿Quiere vender sus muebles? 
Llame al teléfono A-4367. 
L A M E D A L L A D E ORO 
Neptuno núm. 235, esquina 
a Soledad 
21718 20 j i 
VAYA A L TODO DE OCASION 
Compostela, 123. A comprar barato de 
verdad, lo mismo Joyas que muebles, 
tenemos buen surtido, todo se da por 
la mitad da su valor, por ser todo rro-
cedente de empeño. No pierda ocasión. 
¿Quiere vender bien sus muebles? 
Llame al te léfono M-2893 y en el acto 
será servido. 
EN COMPOSTELA. NUMERO 123 
Se vende un magníf ico Juego para co-
medor de cedro grande, color natural, 
compuesto de nueve piezas. Telefone 
M-2893 
EN COMPOSTELA. NUMERO 123 
Se vende un escaparate de caoba an-
tiguo, tamaño grande, tiene hechura 
extra. Teléfono M-2893. 
EN COMPOSTELA. NUMERO 123 
Se vende un magníf ico Juego para sa-
la, de majaeua. estilo Alicia, espejo 70 
por 30. Telf. M-2893. 
21315 18 Jn 
L a 
muebles y 
rebaja de 
existencias 
ca vistos. . 
Chao, . 
CaSa de P ^ C V 
PrCC,0Js « t o ^ -
1 amblen r n ^ ^ 0 1 ^ 
di e. 
en tod. sobr 
Facilitamos dinero 
Jas 
Visítenos y se convencerrj*? 
as cantidades, módirl ^ 
núms. 197 y 199 
Telf. M-1154 
20485 
"quina 
MUEBLES BARATOS^ 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto $100 
de tres cuerpos. dosceinV. • .*'c*v 
Juegos de sala. $68. Jue»ñ."S1,u« BiÜ 
|7B; escaparates 112 co-M* «««S 
en adelante, coquetas --uLi n*«. 12 
aparadores. }1B: cOmoda. .rí*** k 
correderas, $8 modernas «r1*: « 2 
che «2 y $4 m o d e r n a T ^ M T * 
vestidoreu. %i¿, coiumn A rf0'^ 2 
Í 2 ; camas de hierro l i v . . f IBI¿ 
does illoneí. de caoba l i s &« " ' í i 
lias americanas . Jue«r,". ¿ 
de gaia, 95 pe.o». SPWi " J 1 ^ 
odelos; lamparas, máquinas t M 
burOs de cortina y p'\no* J5* 
una verdadera ganga.'i»>n RPr/el«i i 
Teléfono A 42»: . ^ ¡J 
fíTie»nOÍ 
"tic: 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases v tamaños, burós planos y 
de cortina. Apodaca 58. 
21811 15 Jn. 
MAQUINAS PARA COSER, 
"SINGER 
AGENCIA EN SAN R A F A E L Y 
LEALTAD T E L F . A-4522 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezas, aceite, agujas 
y profesora da bordados, gratis\ para 
las dientas Avísenos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado lo llevara catalogo a su domici-
lio sin molestarse usted en venir. Ga-
rantizamos venta de máquinas nuev.is. 
No aumentamos precio. 
20236 26 Jn. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos v almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
tía fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
SI U S T E D D E S E A V E N D E R SU MAN-
tón. se lo compro pagándole m á s que 
nadie y si necesita uno de lo mejor, 
lo vendo o lo cambio; puede llamar al 
te léfono A-2259. 
22787 22 Jn 
. JUEGO DE CUARTO. $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas viseladas »n " L a Casa 
Vega". Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales . 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, d^ cedro y sus lu-
nas biseladas en Suártz 15, entre Apo-
daca y Corrales " L a Cusa Vega". 
JUEGO D E S A L A , $70 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa da centro, 
todo nuevo y bien barnizado en " L a 
Casa Vega". Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. -
JUEGOS ESMALTADOS 
De cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueble que 
se desee, todo a precio reducido. " L a 
Casa \ í'ga". Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1683. 
22641 26 Jn 
I ambién se ronzan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
:n las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá, San Nicolás, 250. en-
tre Corrales y Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
cios. 
" U CASA FERREIR0" 
¿Quiere amueblar »u cas» po, 
dinero) Vtnga a "La Casa FerW 
Monte 9. Liquidamos juegos ^ 
Kidor a preciss baratísimos. En i í 
lia y objetos de arte hav n,ÍPi5 
use . 
Precio^ 
des. Compramos muebles de 
todas cantidades. 
L A CASA FERREIPO 
MONTE 9. TELF.A-Nl 
M U E B L E S 
Se compras muebles pagándolot ul 
que nadi>. así como también loa Z 
demos procios de verdadera tatm ' 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas, Mttui 
Suárez, S. L a Sultana, v lt cobn£l 
menos interés que ninguna de at | J 
baratas, por proceder de ampeao s| 
se olvide: I.a Sultana. Huérei, t'fcl 
léfono M-ISM. Rey y Suirit 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto; Idem de sala; IdeaJ 
comedor; idem do recibidor; neveras ni 
dondas y cuadradas y toda clase <1(J 
bies sueltes, todo en ganga, tamblhj 
cambiar!, en I-a Nreva Moda. San 
75. Tpléfono M-7429 . M. GuzmAn. 
ISO."? II n 
jo: 
C437 
S E V E N D E B A R A T O UN SOPA-CAMA 
en buenas condlclonts. Trocadero US, 
altos. 
22728-30 1(5 J n . 
L A M P A R / S EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, «n $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Tnd. 
SOMBREROS DE LUTO 
Tenemos desde $6.0» en adelante sin 
manto, y con manto desde $10 en ade-
lante. Se mandan para escoger. " L a 
Casa de Enrlaue". Neptuno 74. Telé-
feno M-6761. 
20in« • 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o rueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien: cuando quiera comprar c 
vender un piano o pianola de buc 
na marca: cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrático», 
como un distinguido "dandy": cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en LA ZILIA. de Suárez. 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valoi. 
En Dragones 102, se vende un lote 
de mamparas nuevas, pintadas y sin 
pintar; aprovechen, tanto los del carn-
eo como los maestros de obra. Teléfo-
no A-6587. 
22678 26 jn. 
S E V E N D E MUY B A R A T O POR T E -
ner que ausentarme, un Juego de cuar-
to, unp de sala, muy fino y varias co-
sas m á s . Cárcel 27, segundo piso, es-
quina a San Lázaro . 
22524 15 Jn. 
"LA NUEVA ESPECIAL'' 
M U E B L E S E N Q J L J K Q M . 
Neptuno, 191-193, eatre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfeno A-1010. Almacén 
importador de muebles 7 objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juego át, mimbre y cretona» 
muy baratas: espejos dorado*;, juegos 
tapizados, camas de t l i iTO, carnes de 
nlfto, burós, escritorio» de señora, cua-
dros de sala v come'lor, l^mparaa de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas: sillas, butacas 
I y esquinas dorados, porta-uiacetas e»-
maltados, vivrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlonfts, adornos y Ilguras de to-
das clases, mesas correderas Vedonihit 
y cuadrados, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaparates amerlc-.nos, la-
breros, sillas giratorias, nevera;*, apa-
radores, yaravanes y «lllerla del país 
en todos los esMlos. 
Llamamos la «'enoiOn acerca d» unos 
Juegos de recibidor f in í s imos (le me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, efimodo y aC'ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vende los muebles & niazos y fabri-
camos toda clase de muemes .\ gusto 
del más exlfrente. 
Las venias del campo no pagan em-
balaje y se ponen «n la estación c mue-
lle. 
P I N E R O sobre prendas v ooletos de 
valor se da en todas i-antldades co-
brando un médico interés en L A N U E -
VA E S P E T C I A L . Neptuno 191 y 19;'. Te-
lví?no A-20Jo, al ado del café E l Siglo 
X X Habana 
Compramos y camManins muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
..amhlén KlQult^no" mueble». 
C A F E T E R O S S E V E N D E N L O S E N -
seres completos para montar un café 
elegante. Razón: Monte 49 y medio, ca-
fé, entre Factoría y Soraeruelos. 
22472 18 Jn . 
• ' L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos 
comentes. Gran exlstemla en JM( 
de sala, cuarto y comedo-; escipin'.' 
camas, coquetas, lámparas y toda 
se de piezas sueltas, a precios Inrtn 
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sob'i alhajas a intime 
terés . 
Vendemos loyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N o . 8 
Teléfono A-8222. 
P U E N T E S Y Cía 
S. en C. 
L A CONFIANZA 
Aguila, 145, entre San José y ^ntural 
celona. Telf. A- 2898, 
Tenemos un gran surtido en joy 
f na y relojes que vendemos Í 
auiera. por ser procedentes ds 
tamos vencidos. Vendemos a C 
increíbles, juegos de mirabre y 
esmaltados para sala, juegos tle 
Lidor, cuarto v comedor láo! 
muobles de oficina y piszas 
Comprames. vendemos y 
n os muebles modernos y de o. 
maquinas de escribir y coa-
las, fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
a 10 
_22921 
Dinero. 
< ga de c, 
» negocio 
poercam 
Sólo se 
d«n y j 
Apartac 
2293 
I N S T R U M E N T O S DE 
U N D E R W O O D N U E V A $60. CIXCÜEN-
ta má'tinas de escribir rematadas en 
los bancos quebrados. Underwood des-
de $30. Otras marcas, visibles, moder-
nas, $20. Corrales 89, cerca Aguila, ca-
sa particular. 
22346 19 Jn. 
S E L I Q U I D A G R A N C A N T I D A D D E 
mamparas nuevas y usadas a como 
quiera. Zanja 60 frente al cuartel dn 
Dragones. 
22242 14 1n. 
Se alquilan máquinas de es-
cribir, sumar y calcular de 
todas marcas. También se 
venden a plazos. Precios ra-
zonables y grandes facilida-
des de pago. Informan: De-
partamento Alquileres. Moo-
re & Reid. Compostela. 57. 
21S46 16 jn 
COMPRO COCINA D E H I E R R O P A R A 
carbrtn de piedra y batería de cocina. 
Llame al te léfono F-5S84, por Dlmas. 
22987 16 Jn 
C A J A P A U T A L E S C H I C A , B U E N A 
marca: e^tá nueva, $55.00. J e s ú s María 
48, bajos. 
22S77 15 Jn. 
Compro platino, oro, pedazos 
de nácar, prendas rotas o sanas, bron-
ce y / ó b j e t o s antiguos. Negocio rápi-
do. Llame al M-4S7S. Teniente Rev 106 
frente al DIARIO? 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, vidrieras, si-
llas y mesas de café y fonda y mue-
bles de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
M-3288. 
21815 15 Jn. 
G R A N G A N G A . V E N D E M O S UN J U E -
RO de sala, tapizado, con su espejo do-
rado, compuesto de 11 piezas, barato y 
ona nevera esmaltada, redonda en Apo-
daca 58. 
2181 * 15 Jn. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a EsDeeial", a lmacén importador 
de muebles y ob'.etos Je Lantasía, saKJn 
de expos ic ión. Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A.-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento Juegos de ouarto. Juegos de 
comedor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de nlfto. bu-, 
ros '•scrltorloa de señora, cuadros de 
sale y con.edor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mavOllcnF. fi-
guras elé-.-trl jas. sillas, cuta car y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
v?8' i v'trlnas. coquetas, .rntr-^meses, 
ctieriones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sü lones de 
P m e8CaParat«s americanos, Itbro-
rot, sillas giratorias, neveras, aparado-
r a , paruvp.net y s i l lería del naís en ta-
?,0f 108 ,esti!os. Vendemos los afamados 
juegos ee meple compuestos de escapa-
S í t i cf™a, coqueta, mesa de noche, 
ailffonler y banqueta a 185 pasos. 
'•T „ ^ ^ comprar hagan una visita a 
ua especial". Neptuno. 159, y serán 
169 * i e x i á o s - No confundir. N-ptuno, 
Mm ô<5(i Io8 '"«eble» a plazos y fabrl- , 
S»i ^4- da. c,ase de muebles a gusto i 
del más exigente. 
oaiaie y se ponen en la es tac ión . 
rara afinar y reparar su piaw 
autopiano. llame a los tallcr« 
la casa: 
E. CUSTIN 
Obispo 78. ertoJ 
las fábrir.-.r. Trabajos R»r M..-v 
A-1S47. . . 
S E VKNDK I N ^ ^ f ^ j Ú R S Howard. esta ras! nue ^ • 
Virtrola Víctor "1"de.1° 1 '(na • " rato Aguila. 211 casi esquí" f 
trella. 1» 5 
22680 
Piano. Vendo uno casi nuevo _ 
tisimo. marca Kicca t.» ^ 
ner que retirarme de est« p _ 
Santa Catalina 44. letra C entre 
ton y Armas. Urge su venta. 
_ 22477-78 
PIANO SK VKNDK J ^ & f * 
en muy buen estado en »i dl 
sala tapizado, moderno, 
altos. 
C 5257 _ 
PIANOKA HOWARD. ' g ^ j 
rollero y b a n q u e t a ^ d e C 
•423. 15¿¡¿ se da barata tuno, £17. A 
21721 
MAQUINAS TJNÜERWOOD 
Taller de limpieza, reparacionc» y 
r ' r ^ j k máfiuina8 de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unico* 
Agentes: V-jda de J . Pascaal Bald-
win. Obispo 36. Habana, P. 0. Box. 
núm. 84. 
C 6337 • índ 12 af 
MUEBLES BARATOS 
0̂rACOhTJ?.re 81 n. ver e8toe Precios donde 
lo cuá!?o T , d 0 por poco 'llnero' í " " »" cuaito, marnueterla i i í ncann m-
G A N G A . V E N D E M O S UN H E R M O S O !'Vl<J?r- P*so8 sala 58 pesoi^ l a í e t a 75 
Peas°% ^ P - ^ a t e s desde 10 pasos. c&-
^dor i4P?. 8 cí,niodas U pesos, apa-
sos 8ina.P S0S,.me8a8 --orreíLras 7 pe-
v o trñ . (5e8'a6 »1-50. «"Un 3 pesos 
fac'ón V i n - no 86 detallan todos bn re-
VAnio» i P1"6010» antes mencionados. 
moa. » u e b l e r l a y casa présta-
c n "LA PRINCESA" 
San Rafael. 107. Tel. A-6926 
POR ú t q ^ 
cuidas 
S E V E N D E 
magnificas voces -.n-íra»' ^0 
man, tres pedales un juef» 
en perfecto estado v un J 
to con marquetería y^eJiH» 
ío de saleta c"''^ > . Indu»^1 
Venga a fuaUluier H " " 
bajos, cerca Colón. 
VIUDA DE C A W E R A S > 
raco. 
D E A N I D E S 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas. vidrieras d^ puerta calle en 
Apodaca 68. 
21813 15 Jn. 
I N T E R K S A N T E . V E N D E M O S C A J A S T 
archivos de acero y 8«ccIonarl03 de ma-
dera, banquetas y pillas giratorias de 
carpeta y burrt y máquinas de escribir 
en_AP.Q<laca 58 
S E V E N D E N - a Ba 
caballos cam nadort» s 
bios, precio do8.c¿e contry 
Aguilera ne 
13012 
minador; 
que no tiene defecto neva-que 3<nna nuc- - cet,,»• 
montura ^.lana ,A L 
probarlo._ Calzada iéfon0 i-Ti 
9 a 11 
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A U T O M O V I L E S C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
mbl0- ^ 
— ^ 
lao: ^ i 
3los ^ ^ 
AR/vTQS 
UNEA-
i 115 
, C0l> InC1!* 
s: Wl, -
•nn a 
* 125.00-
ERREIRO 
1 por p, 
a Usa Ferrcrf 
s j»i««os de ^ 
tísmos. En 
e hay preciô  
'«oles de UK T 
ERREIRO 
_ T E L F . A-IV. 
LES 
también loa Z 
•-ladera rain 
18 Joyas, pai, 
ia, v lt cob-ui 
'•¡'.una de se tj, 
• de «mpeao -
a. Suárei. t. 
r Suárig. 
^ ^ r ^ ñ ^ ™ | TOS.^ ,00 p . . C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
SpO Tienen 30 ^ ó n 1 í,08' G cllindros, puede verse ifara*e — 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
^-¿rTTpt; ^^-^.fpña Se venae por 
J ^ j c l r ^ e ^ u . d ^ g u n t e u por Alvar<> 
13 jn» ¡¡árd*-
¿ R O * *> venden a precio 
^/n^en Estrada Palma. 47 Víbo-
^ \ ooderlos atender su dueño. 
* -P diariamente de 1 a 7 p 
Crucero Buen ^ / ¿ T f i ^ S ^ ' S C 'ero Calzada. Teléfono 1-7789 
Z28U 22 J n . 
R V E N D E X CAMIONES D E V O L T E O 
" ^ ' ^ . n ? ! ^ 6 8 y m-dla toneladas. Da-
los facilidades a personas con garan-
itaa. Mercaderes 4. Tel A-2147 Se 
vendan un torno de U " de plato por 6 
pipi S pulpadas entre centros v un re-
cortador de 16 pulgadas. Precios sin 
competencia. Mercaderes 4. Teléfono 
' 2"29-0' 19 jn. 
U R B A N A S R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C O M P R A S 
HERMOSO CHALET BONITA FINQUITA 
oloneaclón del Con -aslta de vivienda fle madera y te- i í ^ * 1 } 1 * ilano- ei}rla Parte más alta "y'se- dlUda, 
nte a la Hne^ Jas. nueva, en Calzada cerca de ¡a V I - ; ^ del Reparto Mendoza, v íbora , frente ner vlv 
iDont L DÔ  t>oro de Tnedla caballería de buen terre-; a atenida y en lugrar ya casi todo fa- tudes a 
á P ' :no de Itbor toda cultivada, no tiene a r - ! orjeado Hay pagados dos mil sete- 2290Í 
.f' boleda. gran pozo fértil con tanque T ' S'ent£* P?808- J1"*1?-^'I*^0 C0J? el due-
d 'bomba. Se v^nde 4.500 pesos, planos • noi Teléfono F-183<. de 8 a 9 y de 1 
rrl informes: O ^ l l l y . 4. aitoa. DeparU- • » % • „ , . 
Vendo en Almendarea. pr l 
Vedado, es de esquina tve 
¡mide 843 metros, se compone de p 
tal. sala,, hall, gabinete, tres cuartos 
comedor, cocina, baño intercalado, ga 
rage, jardines por ambos costados, cua 
to y servicios de criados, está prop 
para recién casados o para veranear. 
Precio $18,500. Costó $22,000. Informes 
Belascoaln 51, altos. S r . Quntana. 
22743 26 J n . 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E un ' KN' LO M E J O R D E L A HABANA. VSK-
magníf lco solar de 700 varas, comple-| bodega $1.330. Para Panadería acre-
solicito socio con $600. para po-
eres. Informa S r . Pérez . V ir -
23. bajea. 
mentó,- 8. 
22499 15 Jn. 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A MARINA se com-
place en recomendnr a este acreditado 
corrédor. Compra y vende casas, sola- i V E N D E E N $25.000 L A CASA D E diata a esta Ciudad de tres cuartos ca 
res y estab'ecimlentos. Tiene Inmpjora-! ^on,,ulado, r.úmero 68. superficie 144 ballerla. con casa, de vivienda de ma 
FINQUITA GRANJA 
Bonita y productiva, en Calzada inme 
15 Jn. 
verse 15 Jn 
J ¿ ~ T i r I A A L E M A N SE V E N D E 
IÉBB0 P0 .*nt da edad, bien adiestra-
r e ^ 9 Para informes T e l . ^-2150. 
- - M U L O S Y VACAS 
„na eran existencia de muloi 
• Tíneino9 " " L todas alzadas y propios 
irntric*?0',*!* de trabajos, mulos cno-
^r» toda C1" t0, Seminalmente reci-
vacas lecheras áe las ra-ro» B1"- A* 
W** l0,Klaa GÜérnsey y Jersey, de 
H01? no q«e "lene a Cuba espera 
* 0,45 « t a semana, un 3o>erbio lote 
mo* e" ñnlsteln. venaem-ss un eAu»--
7. vacas . r t a l de pura sangre de 
"en eiTcíase . Tenemos cabaUo-
17 jn 
VENDO UN CAMIONC1TO F O R D D E 
reparto, muy barato. San José 101 ga-
rage 
22797 16 jn. 
S E V E N D E UN CAMION F O R D , SIN 
fin, oarrocerla cerrada, propio para 
cualauier industria. Se puede ver en 
Revillaglgedo S6. También se vende 
un^-c,u„fia Forá- Propia para diligencias. 
22773 , 
MANUEL LLENIN N 
GRAN CFNTRO DE NEGOCIOS 
t n el Vedado « venden dos parcela , i Compra y venta de casas, solares, esta-
dC terreno de 12x22.66, palié alta N ^ m i e n t o s en general y toda clase 
' hi^n (itii>/4n M i r ' de negocio» honrados y legales, con 
Dien Situado, un solar en el Ensan-1 reserva y rapidez. Domicilio y oficina, 
che de la Habana. Próximo a Car-1 nnffU/Vn9;8, ^ V " * ,de Mi>ntt- Tei«0-U - ITI i / i ii ^ .nn A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de los 111. Informan en la calle C y 29 14 noche. 
Vedado, de 2 a 6 p. m. A. Corbelle. 
2I93I 20 
SE COMPRA S O L A R D E C E N T R O i Portal, sala y tres cuartos; mide 11 22500 calle de letras y acera par en el Ye-
dado, próximamente estas medidas: 14 
por 33 o por 36, desde la calle 17 a la 
calle 27, Itbté ríe todo gravamen. L l a -
me al T e l . :J'6624 o escriba al Apar-
tado 882. . 
22912 17 j n . 
15 J n . 
Jo 
metros de frente por SS de fondo 
nueve cuartos, todos de azotea. Renta 
$15^, en la calle Prensa en el Cerro. 
Informan, Cerro y Santa Teresa, bode» 
ga. te léfono 1-107*. 
22604 i 16 jn. 
S O L A R E S i t K M O S 
» t i m*̂ 1- A . Kentucky muy finos y ca-, pital y Concordia 
K ^ s o n t a a,T7ndrenK S sumo gusto en 22628 
^d0r.u'vlsiU H A R P E R B R O T H E R S • 
:a8UdeV,CSoncha No. 11. L u y a n 6 ^ 
V E N D O CUÑA F O R D CON A R R A N -
que y ruedas alambre en perfecto esta-
do, poco uso. Garage Carneado. Hos-
LES 
n de sala; Ideni 
ibidor; neveras i 
toda clase rt» m 
ganga, tamblé» 
a Moda. San .'a 
M. Guzmán. 
II Ji 
: R L A " 
, 84 
L E S 
mismo finos n 
¡tendía en Jn* 
>edo-; escaptnt! 
Darás y toda á 
a precios InTtni 
R 0 
sjaa a Inttm» i 
as. 
N o . 8 
\-«222. 
Y Cía 
C. 
1ANZA 
San José y I 
A- 2898, 
urtido en jql 
endemos a «• 
;edeDtes di 9* 
minabre y 
i. juego» 
ncdor láfflPim 
y pifias w 
emos y 
ios y dr o}:<* 
y coser, v» 
COS. 
?NANDE7. 
ATENCION 
Tenemos magníficas muías 
estras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panaderías. Aca-
jamoe de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fmas caminado-
! . ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
gree y magníficas vacas le-
cheras Holstein. Guernsey y 
> Jersey. 
F.^ Vengan a ver estos a n i m a -
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
11 Infanta, al fondo del edi-
í nao Larreno . 
[ Esperamos su visita. 
JOSE C A S T E E L O Y CIA. 
Teléfono M-4029. 
C4370. I n d . 16 My. 
DINERO E H I P O T E C A S 
TENGO $100000 P A R A D A R L O S frac-
cionados en. hipoteca al 7 por ciento. 
íslHcta reserva. Informan 1-2372. Dlas> 
de fiesta y trabajo 
2í96ú 16 Jn 
16 J n . 
UN A U T O M O V I L E N B U E N A S CON-
diclones. Se vende muy barato. Véalo 
en San Miguel 224. 
22022 IS Jn 
S E VENDF. UN, CAMION FORD. CA-
rrccerla cerrada para reparto, acaba-
do d« alustar. Panadería E l Tejar 
Juanelo. 
226^ 15 jn 
V E D A D O . E S Q U I N A D E F R A I L E E N 
la gran calle Paseo. 24 por 30 metros a 
E N $23.500 V E N D O (LUJOSA R E S I - I 32 pesos, se puede dejar la mitad e-
.dónela para persona de gusto, mlBmo» hipoteca al 7 por ciento. O . Maurlz. 
| dueño, véala 1 a 6.' Milagros y Saco. Aguiar. 100. Te lé fonos A-6443 e l-t2ik, 
icl.alet. esquina fraile, precio razonable, j 1° a l1 y de 3 a 4. 
] fachadas cantería, amplio portal, do», 23103 i» -in. 
calles, jardines, baranda dibujada, pér-
a. Marquesina, sala, comedor, cuatro i - , 
Jardín, portal, sala.' hall muy" ancho', i cuartos, hall, lujoso baño ^ - ^ ^ ^ í ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ 
cinco habitaciones, dos baños gran CO' cocina. g:|age. cuarto de criados, pre-j f ^ d o ^ y aembjado de a^oies^truta^ 
medor, garage, dos cuartos de criados i parada para 
con su baño $29.000, urge ¡a venta SD- i Champagnat 
U R B A N A S 
i n i' i • ^i"^». jaraines. oaranaa oiuujaua, per- vxTRARr-AR T R A S P A S O K L CON 
VEDADO, M A G N I F I C A CASA CON i ^ l a , ' ^ f f ^ ^ ^ ^ f ^ S ^ l ^ S i d e ^ s ^ r ^ n ^ ^ í 
ge cuarto d^criados p r ' ^ U ^ V «« brado de árboles fruta-
S a l t o r T r 6 x i m a al Colegio j ^ . Tiene fabricada una casita con sa-
fahriraLoifln sunerlor 'a. dos cuartos, comedor y servicios y 
. tabrlcacion superior. i CUarto grande al foado. Tengo Inver-
lo con $10,000 contado, el resto al 
porcionto, (}. Maurlz. Aguiar, 100. Te-
l é f n « | A-tí4 4:{ e 1-7231. de 10 a I I y 
de 3 a 4 23103 19 Jn 
S E V E N D E L A CASA 42 D E N U E V A i mitad «n hipoteca, (No trato con co 
22610 i tZ Si itido $3.800 y lo doy a primera oferta 
V E N D O E S Q U I N A CON E S T A B L E C I - ! razonable. Informan en la misma. Ca-
miento en lo mejor del Veda.io. Mide I He Reina entre Ave. Columbla y Par-
950 metros, 600 fabricados y 350 sin ! que. Reparto Buen Retiro, 
fabricar. L a doy en 45.000 dejando la I 23029 19 j n . _ 
j n . 
20688 
VENDEMOS SOLARE* 
Bien situados. Pre-
cios módicos. Pagos 
fáciles. Titules per-
fectos. Urbanización 
completa. 
McNDC7A Y CA. 
M. 6921. Obispo 63 
28 Jn. 
VENDO DOS MAQUINAS 
T E R R E N O S VENDO L O T E S D E 6 x 22 
por 28 de fondo, se puede ver a todas 
horas su dueño, 
23072 19 J n . 
Lnas f nnnP f.̂ o 0/ y-0tra C<U"a T6mPlor V E N D O UNA CASA A C A B A D A D E fa-
l ^ . i nn.v? i^f u PasaJf ro,s ? 0,tM! bricar con teja nueva, madera de prl-
©n $o00, cuna. InforBBcs. Amistad 136 mera, cerca de la Ampliación Almen-
Benjnmín 
2257i: 2X> jn . 
dares, pegada a la dobit-. linea 800 pe-
sos, de contado y 350 a razón de 7 pe-
sos mensuales a lu Compuñla. Informon 
su duí'fto: C a l l ^ Fuentes y Díaz . Re-
parto Columbla. José González. CUNA, $375 
Se vende una cufia Scrlpps-Booth dé 
tres pasajeros con motor de 4 cilindros 1 T A M B I E N V E N D O UN S O L A R D E 
y ruedas de alambre. Tlené cuatro go- ! 5.56 varas a 3 pesos. 1.50 de contado y 
SE VENDE UNA CASA COMPUESTA 
de sala, saleta, y cuatro cuartos, -m la | 
calle de Maroués González, a medial 
cuadra del Nuevo Frontón. Informan en 
Tejadillo 26, bajos, de 11 a 1 p. m. y C 
do 5 a 7 p. m. Se puede dejar sebre | f5 
la nMsma lo que se quiera, 
21845 14 jn 
clendo el señor Fovler , parte alta. I n - ! las Puentes. Juüo OH, te lé fono 1-7789, 
forma: Gustavo L6p;z Muñoz. Habana. 21.35 15 jn 
782f96l5éf0n0 M'7481 - 17 jn. | A L A E N T R A D A ^ DEL VEDADO. SE 
mas nuevas, capota y vestiduras muy 
buenas y se garantiza su funcionamien-
to. E . W. Miles. Prado y Genios. 
22318 16 J n . 
CUNA PAIGE, 4 PASAJEROS 
Se venda en 350 pesos una cuña Palge 
de 4 pasajeros, seis cilindros, con mag-
neto y ruedas de alambre. Se garanti-
za su funcionamiento. E . W Mllea. 
Prado y Genios. 
22317 16 J n . 
O V E R L A N D T I P O db'ATRO E N MUY 
buenas condiciones a toda prueba, se 
regala en $150. Para verlo garage Ba-
tista. Concordia y San Francisco. Pre-
gunten por Claudio. Puede verse a to-
das horas. 
22398 15 j n . 
20 al mes, entre el paradero de Ceiba 
y Mlramar, pegaao a la línea de Marla-
nao. 
23070 19 J n . 
E N TESUS D E L M O N T E . S E V E N D E 
en calle de asfalto una casa con sala, 
„ i comedor, tres cuartos,, cocina, cuarto 
de baño. Su dueño: A-2906. 
22GS2 14 J n . 
EDIFICIO DE ESOUINA 
venden dos magní f i cos lotes de terreno, 
Sombra, sobre la 
esquina a 21. 
y ivxuu. o más, si se desea 
tros cada uno, n i \ » n f ^ a medida oO * con tacllld¡ld<.8 de barato. Véa-
50, a 3.o0 pesos el ^ e t í o y »4 00 f S m e en la calle Consulado 44. Teléfono 
metro donde vale 6. J " ' 0 ^ . , 0 " * ^ 0 ¡ M-2755 y. «n el m i s m í s i m o centro d». 
I.Cpez Muñoz. Habana 71, te lé lono AI- cercano pueblo de RlncOn. se vende una 
"1ANGA E N E L COUNTRY ^ ^ . J ^ l í o U ^ d t Ü c í u t 
» " 1 Í ^ K ^ & Z J i W ^ f l * * 2 ^ 4 Í V l ^ 0 . o' 
MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
Soy el que más bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por 
rm conducto es una garantía para mis 
cuentes por la honradei *n todos mis 
negocios. Figuras. 78. A-3021. Manuel 
Llenín. 
PANADERIA Y VIVERES 
E n 17.000 pesos gran panadería y rf-
,ver?r8- muy antigua y acreditada en 
la Habana, en Calcada Importante, ha-
ce gran venta, tiene tres carros y tres 
carretillas. Figuras , '78, A-6021 Ma-
nuel Llenín. 
BOJEGA CANTINERA 
E n 4.250 pesos bodega en un paradero, 
que vendió el mes pasado 66 pesos 
alarlos; mitad de cantina; alquiler ba-
rato y contrato. Figuras, 78, A-6021, 
Manuel Llenín. 
• 226n ' 21 jn. 
y,E«.DO UN'A B O D E G A E N $2.500 CON 
contado, otra en $5.000 con 
13.000 de contado. Tienen buenos con-
tratos y módico alquiler. Más Informes 
vidriera del café Marte y Belona. de 8 
a 10 y de 12 a 3. S. Vázquez. 
22548 20 Jn. 
7480. 
2296( 17 Jn. 
Vendo, acabado de fabricar, una de las , ia' tnrdj y A-3560 
mejeres esquinas comerciales de la 1 Í^PS' 
Habana, cerca do los muelles, y a um. I 
ESQUINA C A L L E E , P A R T E A L T A : 
£00 pesos contado, fabricando en ella 
S E V E N D E L A CASA E M P E D R A D O 12; algo; j-esto a plazos cómodos e hipo-
entre Cuba y San Ignacio, con una su- ¡ teca plazo largo; medida chica. Prople-
perflcle de 628 metros, a $75 metro. I tario: Empedrado 20. 
Tiene 30 habitaciones. Informes Mer-i 
ced 35 entre Cuba y Damas, de 8 a I I ' S O L A R E S C A L L E MANGOS. C A L L E E , 
a . m. y por los te léfonos 1-2478 por aceras, agua, alcantarillado, $300 con-
tado solamente; resu» a plazo largo; In 
18 j n . terés 6 aijual. Urge venta. Propietario. 
Empedrado 20. 
S O L A R E S V E D A D O 10 Y 18 P E S O S ; 
cuadra de Muralla, tiene cuatro plantas, g); V E N D E N J U N T A S L A S CASAS SUA 
consta dé seis casas en ios altos y es- rez HQ y 121, que tienen en con-
teblecimleníoíi eu los bajos produclen-| j , ^ ^ üna superficie de 430 metros y 1 calie'TíT valen el doble: miden 10 por 
do bOO pesos mensuales. Precio go,000 ; Jel preclo de venta es a Pa7.(-)n de $40.00132 v 10 por 50; solamente el 10 por 
pesos Informa su dueño: R . Echeva- ej 'metro. informes en Merced 35 e«tre 
fe^SRf^í o30- W ? , * í ^ u i a r ' ¡Cuba y Damas da 8 a 11 a. m. y por 
los te léfonos 1-2478 por la tarde y 
A-3560. 
22567 18 Jn. 
manzana de terreno yermo con pozo de 
agua potable de superior calidad 
^ 0 9 4 0 20 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Carpinteros. Se vende un buen taller 
de carpintería, muy barato. Informes. 
Angeles 16, Mueblería L a Ideal. 
. 22514 17 j n . _ 
B U E N N E G O C I O POR E M B A R C A R M E 
Vendo el café de Zanja y Lealtad. Tie-
ne buen contrato y no paga alquiler y 
además tiene alquilado un local para 
fonda que sirve comida a la carta y 
abonados. Informa García. 
22586 15 Jn. 
G A F E C A N T I N A V E N D O CON V I -
CAFE, VENDO UNO EN $6.000 
?ri!í* ^ V ^ ' í f v en i * S & f t b tTSín en Cal«»da del Monte y vendo otro 
local, contrato libre de alquiler bvfe- en $30.000 y otro en $18.000; vendo 
mf venta, precio $4.500. Café Indepen- uno que vende $2.500 mensuales en 
dencla, Belascoaln y Reina, vidriera. 
(entresuelos), de 9 a 12 y de 2 a 5. 
22973 16 J n . 
CAMION P R A C T I C A M E N T E NU 
de cinco toneladas, con carrocería 
to para trabajar, se vmde. Te 
M-3§>9. 
222Ü7 19 Jn 
S E V E N D E E N L A P A R T E MAS A L -
ta de la .Víbora y a dos cuadras de los 
tranvías de la calzada ''.asa compuesta 
ESTORAGE DE MAQUINAS 
Se admiten máquinas en eslorage en el 
moderno y espléndido local de Máxi-
mo Gómez 379. frente a Estévez . Pre-
cios razonables. 
21930 26 Jn. 
vicio de criados. Acabada de terminar. 
produ.;e una magníf ica renta. También 
1 se venlen juntas o separadas, dos par-
celas de terreno. Informan: teléfono 
1-5775. 
23013 16 J n . 
TOMO A PRESTAMO Q U I N I E N T O S pe-
los por tres meses, pago el claco por 
ciento mensual. Doy en garantía ma-
qulnwlas, camión, automóvi l o m^rcan-
cíai por valor de cuatro mil pesos. 
Llame al A-9222. 
22832 15 J n . 
IINGO $I5.0(i0 QUR DESEO COLOCAR 
« primera hipoteca en la Habana o 
Vedado, en una sola partida o fracclo-
Badoa. Módico Interés. Informes: Te-
léfono M-1189. 
. "S10 15 j n . 
CA.MIONEROS: Q U I E N L E S DIGA NO 
hay l í e z a s del Wlchita, miente: hav 
completo surtido para todos modelos, 
muy barato. También realizo piezas 
Sterllng a. precios de sacrificio para 
salir de ellas Fogler, Amargura 4 8 
21530 4 Jl. 
C A L Z A D A D E L C E R R O No. 829. V K N -
do esta amplia casa en $22.600. Hay 
etros. E l terre-
mltad del valor 
idades para el ne-
gocio, l̂ u^de vena de 12 m. a 5 p. m. 
todos los d ías . Esta finca es propia pa-
ra una numerosa familia, así como para 
establecimiento. 
22546 20 Jn. 
BODEGA QUB VENDE 100 PESOS 
diarios. $30 do cantina; sola en esqui-
na de Calzada, centro Habana, la ven-
crento contado, resto con 5 y 7 Interéu do. en $7.500. Facilidades de pago. VI-
anual, por tiempo que quiera Empa-
drado 20. • . 22942 M Jn. 
drlcra de tabacos café Independencia. 
Belascoaln y Reina. 
BODEGA HABANA. VENDO EN ORAN 
barrio; vende $45 diarios, a prueba; 
VENDO UNA HERMOSA 
Esquina de I plantas en la calzada del 
Monte en $18.000. Renta $150 un solo 
recibo. Informes Amistad 136. 
22575 20 jn 
S E VENDEN; DOS CAMIONES D E USO 
pero en p^rfectísimo estado a prado 
muy barato. Fogler, Amargura 48. 18221 30 jn 
"^AUTOMOVILES PARA BODAS 
AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de t»»«d lujo. 
. marcas Packard, Cadillac. Minerva. 
DINF.RO AL 7 0 0 P A R A H I P O T E C A S M» r" I L . 1 
tldad Marmon y Colé, con chapa particular 
íesde $1.000 hasta $00.000, la can. . . 
jue desee. Rodolfo Carrlón, calle San 
ffíancisco 32, entre Delicias y Buena-
'Tentura, Víbora, de 1 a 6 tardo y de 
• a 10 noche. 
_2"21 22 j n . 
Knero. Se desea un socio que dispon-
la de capital, para desarrollar un buen 
Ordenes: Garage Doval. Telf. A 7035 
Morro núm. 5-A. Habana. 
C«571 lad tt MKO 
Se vende un "STUZ" diez y sei: 
válvulas, de muy poco JSO. Puede 
verse Calzada de Concha No. 11. 
demos a pr** "^ocio, ya montado y con bastante, Maiceria Barreras & Co. 
nercancía. Se garantiza el capital. 20674 
¿e rti> 1 0̂lo se trata con persona seria. Se 
i dan y piden referencias. Contestar a! 
Apartado 2586. 
22934 , 15 jn 
28 jn . 
i r a r su pía"0 
, los tallcr« 
O COLOR W 
equina 
nuevo 
E . Son. 
este paí' 
.ira C entre 
tu venta. 
s o c 
no 
CON 
era de »P 
JMNERO EN TODAS C A N T I D A D E S A 
it«^l.ílp0«, V en todos lugares, si hay 
W At, T r a ^ a pepeles y a fir 
i«7flí D0 7' Depto. 412, Rexacb 
16 jn 
AJr. 
w r̂das c & 
'lba /illa «" ll 
, > * 1 
. C O R R E T A J E Y A L 7 POR C I E N -
. r ; VV •iuntas o fraccionados, en 
I- ^ PotPca cobre casas en Haba-
\edado. 2, esquina a 19. de 9 a 11. 
18 Jn. 
DINERO PARA H I P O T E C A S ^ 
? u nieíore8 condiciones. Miguel 
L j ^ q u e z . Cuba. 32. 
5f 000° DC?oL0CAR E N H I P O T E C A DK 
í«»Mn T$9/J'j0- ^ fracciona si así lo 
M m ínfr!rrna J - Torga. Teléfono 
jfftlft guiar '1- Departamento 302 
, WNERO PARA H I P O T E C A S ^ 
AL 7 POR CIENTO 
S O p R A VEríTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LDS REYES 
Cuba. 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
==~— 21 J n . 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
S UN CAMION D E 
rJfklo ¿e^vH00''. trasmi-:;:ón de cadena 
HMa y otrrf 0iC at'es J carrocería ce-
•I?f*r^ abi»-t to,lelada y media ca-
r*1*- ^ flan í>or -storbar donde 
g.*S. Reiri" Precio reducido. Mar-
«««ne , kia- Es iau en perfectas cun-
- - .• 0 " 
" VEN-
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo «istoncias de carros ver-
daderamentt! regios, a precius sorrjren-
denles. Vista hace fe. Garage Eure-
ka. de Aritonio Doval. Concordia 149, 
fíente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8138. A-0898. Habana. 
C 9V35 ind. 18 d. 
fe^'e1?,,!^ KORD D E L 23. CON 
•gplitog auxiii clesmontables. Tiene 
estrU '!"s 'e íensas , cha-
^^E*''í'ued* f nlquelados; está traba-
Í l a c.1«frse hasta las 10 a- m-JĴ ÍIEUO. tól(iuier hora, en Castillo 
OCAS¡̂ — •J N 
S ^ l * *22 'J?^?0 DOC H E H K C I I A 
» • Rn iOS 450 Pes'-s. magníf l -
.Apolo. • Bodega L a Palma. Arro-
GAR.-\GE E U R E K A 
F L MAYOR DE L A HABANA 
OE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
«urtido de accesorios y novedades pa-
ta automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149 fren-
le al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8US 
y A-089H. í-íabana. 
C 993^ fod 18 d 
C A R R U A J E S 
entre callea de letras se vende un bo- ; nos Aires entre Florencia y Maccdo-j c J ¿ Belascoaln y Cario» I I I 
" inl to chalet compuesto de dos plantas. ! nia se vende una Hermosa parcela de S M K I . A ? í>el*Bl'v•"" » 
, Icón ontradas Independientes, construc-i terren0 44 varas de frente por 22 de ,lAa., . « 4-
' ción de primera clase, a !a brisa y muy I fondo Informes: S r . Vl lagrán . Calza- ¿¿a'1 , 
AMPLIACION MENDOZA 
Vendo una magnífica casa acabada 
de fabricar. Consta de jardín, por-
tal, sala, saleta, 4 cuartos de 4 por 4 ; E N LA CALLE 23. EN EL VEDADO. Y 
un baño que vale $1500. un gran1 e,,tre 
comedor, un closet, cocina, despensa 
pantry, cuarto y servicio criados, ga-¡ freseo í VrecTo.-40.000 pesos, pud'léndo' 
lería con columnas, garage. Todo me | 9htpo?eJ<far ^ T ^ r t ^ A ^ n t ' 
Cuesta $17.000. La doy en $12.000. I menor«8 llamen al te léfono F-5252. No 
r\ • *e AAA f -i v 1 se (lesea tratar con intermediarlos, pues 
Dejo $í),ÜUU en fácil pago. No corre-
dores. Está pegada al Parque y dos 
cuadras de doble línea.' No compre i buena" propiedad > de mucho porvenir. , . \ . R | 22474 20 Jn . 
usted ninguna casa lili ver esta, es 
casa puramente de oportunidad. In-
forman en Paz 12 entre Smtos Sua-
T E R R E N O S . S E V E N D E N E N A R R O , 
vo Naranjo, muy a l t o í situados a 90, dueño de edad, se retira Precio $3.500 
-e tros del apeadero "Cambó", en por-1 facilidades de pago í e r n á n d e z café 
• Independencia. Reina y Belascoaln, v i -clones <Je mil metros o más . con fácil 
acceso, con luz 'eléctrica y agua de 
acueducto. Habana. 35. bajos. 
22867 15 Jn. 
Estratégico Solar de Esquina 
Vendo en una calzada de mucho trán-
sito. Se presta para cualquier comercio 
que sea por ser un lugar de gran movi-
mi¿nto. L a medida es Ideal. Para tra-
tar directamente Belascoaln 54, altos, 
entre Zanja y Salud. Sr. Rodríguez o 
Quintana. 
22919 1« Jn. 
drlera 
22876 15 jn 
S E V E N D E UNA F E R R E T E R I A E N 
lugar comercial, surtida y sin deudas; 
tiene local para familia. Inf irman en 
el te léfono 1-7920. 
22865 S7 Jn 
VENTA URGENTE 
De un café en el punto de m á s tráfico 
de la Habana, Calzada, casi regalado. 
<*on dez años contrato, con $65 de a l . 
quller. altos y bajos, también vendo una 
casa de huéspedes en $4.000, que puede 
B A R A T O . E N L A _ C A L Z A D A D E Bue- (léjar al añ0 jg.000. Informa Adolfo 
. i 
da de Buenos Aires, número 9. 
22542-43 30 Jn. 
el propietario desea entenderse dlrec 
lamente con el comprador. E s una, bue 
na oportunidad para hacerse de una I fof¿"añ:"'Obísuo 
22795 
COMPRAS Y VENTAS 
H O R R O R O S A G A N G A . V E N D O S O L A R 
con 700 metros, catorce d j frente, pa-
ra fabricar. Tiene 21 cuartos; gana 
doscientos pesos. Preclo $11.000. I n -
Depto 412, Rexach. 
16 jn 
V E N D O PEQUEÑA P A R C E U T A A 
tres cuadras de la calzada de Jesús 
del Monte, próximo a la Iglesia; ur-
Desea usted vender o comprar alguna banlzación completa; lugar incompara-
r -v t ' propiedad, dar o tomar dinero en h l - i ^ j g . tj^s d3 contado y $14.50 mensua-
rez y oanta Lmi l ia . Jesús Vl l lamarin . : poteca, vnya a la vidriera del Teatro j ^ . " quedan pocas; no pierda tiempo. 
Wilson. Belascoaln y San Rafael o lia- | u^Ua Romero, Poclto 70 esquina a San 
me al te léfono A-2319 y se le hará cotí ¿nagta8i0 v íbora 23057 16 
toda rapidez y reserva la operación 
SE VENDEN (lu2e2¿'1e5ceaitíi L6pe2- 9 « , 
8. SSMf. ¿ °.tra VENDO P R E C I O S O C H A L E T M O D ^ -
nr, 26 minutos de la Habana, punto 
alto; 4 cuartos, bnfto Intercalado, ga-
rage, jardín, dos cuadras estación Cen-
tral, Marlanao. Informes: Noguelra. 
Teléfono 1-7014. 22108 15 Jn. 
en Virtudes y dos en la Loma de Cha-
ple, muy bien hechas. Urge la venta v 
se toman $9.000 al 8 0|0 y ae vende 
una casa en Los Pinos, que mide 1.500 
varas. E3 casi uni quinta, pues tiene 
muchos árboles frutales. Informan al 
Tel. A-3353. Pedro Soto. 
2n064 16 jn 
' E L GLOBO" 
Compañía constructora de casas. Padre 
Várela 7 112. Habana. Aviso. Llama-
mos la atención de mieatro» favorece-
dores .y del público en general, sobre 
que el señor Alberto Quintana, ha sido | s i t ú a l a en el Reparto L a Sola, a dos 
V E N D O UNA CASA A C A B A N D O S E D E 
fabricar con portal, jardín, sala, reci-
bidor. 2 cua nos y baño Intercalado, co-
medor, cocina y servicio para criados, 
es tá preparada para fabricar altos con 
su escalera y ona amplia habltclón con 
su cocina y servicio sanitario, puede 
verse a todas horas, trato directo, e s tá 
separado de esta Compañía por no con-
venir a los Intereses de la misma, sien-
do nulos por tanto, todos los actos que 
pudiere realizar t i tulándose nuestro 
agenta. Habana, 12 de Junio de 1924. 
L . P . Gambea. Presidente. 
23059 16 j n . 
V E N D O B A R A T I S I M A E N M A L O J A Y 
Belascoaln, casa de sala, comedor, cua-
tro cuarto», pisos finos en $8,000. otra 
tn Aguila, pegada a Monte, de 6 por 
21 barat í s ima. Suárcz Cáceres, Habüiia 
89 
C5420 4d-14 _ 
VENDO E N J E S U S D E L MONTE, CA-
sa portal, sala, saleta, 314, cielo raso 
$4.000; otra cerca tranvía, moderna en 
$6.500; otra Loma de Chaple. sin estr« 
nar $6.500; una madera, calle asfaltada $2.400; en Luyanó terrenos a $7.00 v. en 
la calle Castillo, pegado a Cristina, ca-
fa con 314 $7.500. Informa el Sr. Gon-
zález . Calle Pérez 50 entre KnseQada y 
Atarés. de 2 a 6. 
23044 16_ jru 
VENDO G R A N CASA^ C A L Z A D A D E 
Jes 
cuadras del carro Santos Suárez, pasa-
je casi esquina a üo lcur la . 
21754 20 J n . 
22801 22 jn 
E N P R O P O R C I O N . VENDO U N T K -
rreno. fabricado con portal, sala, dos 
cuartos, comedor y servicio sanitario, 
que mide 10 x 58 varas, en el Repar-
to Porvenir. Informan en Esperanza 45 
entre Alr.mblquc y Florida, Habana. 
22775 11 í¡» 
Sin interés, vendemos lotes de terre-
nos a pagar seis pesos mensuales, a 
treinta minutos del centro de la Ha-
bana. Informes: Víbora, 596. 
22771 16 jn 
EMILIO P R A T S CO. 
Arquiteclns, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada j ra¿2657 
adelantado. Teléfono I 4493. 
18859 16 in. 
SE T R A S P A S A UN S O L A R B I E N S i -
tuado reparto Santa Amalla, mitad al 
contado y el resto en varios plazos. 
Informa: Pedro García. Talleres de L a 
Filosofía. 
22681 21 J " . 
HABANA, M E D I A C U A D R A DE C A R -
los I I I , vendo una parcela de doce por 
24 punto alto, medida ideal, dentro de 
poco valdrá m á s . Concepción, 4, Mbo-
17 J n . 
En la Víbora, a dos cuadras de la 
VIDRIERA EN M.000 
Vendo una a tasación de tabacos y el-
crarros por $1.000 de regal ía . Vende 
más de $30 diarlos. Está en el Muelle. 
Véame, que es una ganga. Tlá/ie buen 
contrato. $60, casa y comida. Arrojo. 
Belascoaln 50. M-9133. L a s Tres B B B . 
CAFE MUY BARATO 
L * vendo uno que reúne buenas condi-
ciones: vende de 70 a 80 pesos diarios, 
una vidriera y los altos pagan todo el 
alquiler y todavía sobran $20. Está en 
el centro comercial. Informes en Be-
lascoaln 60. L a s Tres B B B . Bernardo 
Arrojo. 
BODEGAS"EÑCALZADA 
Vendo 4 a escoger, una de ellas vende 
$150 v la mitad de licores, 8 años d« 
contrato y $40 de alquiler. Esto no son 
cuento^. Se enseña y da a prueba. Más 
informes. Arrojo. Belascoaln 60. Te-
léfono M-9133. 
BODEGAS BARATAS A $1.600 
Una en la Habana $1.800 con buenos 
enseres que estos solamente valen el 
dlnercc. otra en $1.600 y tiene casa pa-
ra familia. Otra en $3.000 que vale 
$5.00^. Véame en Las Tres B B B . Be-
lascoaln 60. Arrojo. M-9133. 
$4.000 y tengo varios m á s . 
Amistad 136. Benjamín . Informes: 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una en $3.500 y vendo otra en 
$3.000 y una en $600; pegadas al pár-
que. Informes Amistad 136, Benjamín. 
HUESPEDES CASA 
Vendo una en Prado $8.000; deja men-
sual $800 libres y otra en Gallano en 
$3.000. Informas Amistad 136. Benja-
mln. 
PANADERIA 
Vendo una que hace 10 sacos diarlos y 
vende en el mostrador $100; la dov en 
$17,000 con $8.000 de contado. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín. 
FONDATCAFE 
Vendo una en $7,000 que hace de ven-
ta $6.000 mensuales. Se da a prueba, 
pegada a los muelles. Informes Amis-
tad 136, Benjamín. 
VENDO UNA CASA 
de Inquilinato que deja libre todos loa 
meses $500. L a doy en $2.700. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín . 
BODEGAS. VENDO 
Una cantinera en $3.000; otra en $1.500 
y vendo otra en $9.000. Informes Amis-
tad 136. Benjamín . 
VENDO VARIAS 
Propiedades en la Habana de dos plan' 
tas y esquina con establecimiento qu« 
dan el 10 010 libre. Véame que le con-
viene. Amistad 136. B e n j a m í n . 
22576 20 Jn. 
SE V E N D E UNA C A S A DE COMIDAS 
Tiene 55 abonados, es un negocio bue-
no para dos socios. Informa su dueflo 
en San Miguel 188. 
22588 21 Jn 
HERMOSA ESQUINA. $4.000 
SE V E N D E L A B O D E G A DK TAMA-
rlndo número 77, por desavenencia de 
los socios. Informan en la misma. 
22421 16 jn. 
S E V E N D E L A F O N D A w ; E E S T A en 
la calle de Zanja y Marqués González, 
punto bueno y paga poco alquiler, ven-
ta diarla 60 pesos, el pun:o au-vs para 
c a f é . Informe en la misma. 
22271 24 J n . 
8 I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
re», re vende el mejor café y más cén-
trico ue Regla por tener oue embarcar 
uno de los dueños a E s p a ü a para asun-
tos de par t ijas. 
22307 ie j n . 
• d i de OJO- S B V E N D E U N A B O D E G A A N T I 
n«. eon' *ua muy cantinera, su dueño la vende 
Jl , ,n« . ?or no Poderla atender, con cinco años 
En lo más hermoso a la entrada 
Santa Amalla, vendo una esqulm 
650 metros, propia para hacer unaide contrato. Baratillo ' 9 
bodega o dos casas. E s una oportunl- 22210 
.dad. Vale $8.000 y se da por la mitad 
Le diré las causas. Arrojo. Belascoaln 
número 60. . 
22933 1» Jn. 
¿QUIEN V E N D A B O D E G A S AL» AI<-
cance de todos? Marín . ¿Quién tiene 
¿Quién 
JORGE GOVANTES 
Casas, Solares 
$ 0|0 en la Habana o 
de Dios 3. Te l . M-9595. 
4o C\C\ 1- „ , . . , nar I c a f é í ds todos precios? Marín. l i 
Calzada, a $9.00 la vara, vanas Par- ¡ t lene comprador para su bodega? Ma 
celas Forma de pago la que Uíted r ín . ¿Quién puede venderle una prople-
ce. rorin<1 ac ^ » e L í m - pal. dad? Marín. ¿Quién le puede facilitar 
Hipotecas desde el • quiera. Informes, señor Enrique, Cal 
, Vedado., «un Juan ^ de ^ y f o ^ 595. 
22770 16 jn 
DINERO EN HIPOTECA 
Desde el 6 0¡0 de interés, sobre casas S O L A R E S D E 9x22 Vrs. 
n l a ' l í a b a n a ' o Vedado. Ventas de ca- ^ j cuadras tranvía Santos Suárez, 
as y solares. Jorge Govantes. S. Juan " ~ i* " t \ • 
de Dios 3. M-9593. a plazos, listos para fabricar, entre 
eando 80 v 16 al mes. Informes te-
Bl del Monte. 10x35 metros, portal, i VEDADO. SOLAR A * 1 8 .00 M . 1 w T ^ I 
^nr*vxva v ARRFOS L \ M l - i z a g u á n . 414, sala, comedor, cuarto cria- . - ; l e í o n o 1 - J O J I . VENDO c o 9 « K S 0f R „ ' : , , ' nIa'o« do cielo raso, $22.000 , Otra calzada I Solai en la calle 2 cerca de Calzada P A k i h, A-S XÉs. 9x27 Vrs tad d̂e contado y «1 ¿esto a plazo- ™10 ^ .¿J ^ X t t Vedado ,25.000] Mide 16.33x31 a $13 el metro. Calle J51 P A K U ^ A S VXZ/ Vrs Masón y San José. Subasta 
22605 19 jn 
V F N D E UN C A R R O D E R E P A R T O terrenos y casas chicas y grandes. I n -
con una pareja de mulltos; se dan ba- forma el Sr. González. Calle de Pérez uO 
ratos; se vende junto o separado. I n -
Tengo en Santos Suárez. Mendoza. Ce- cerca de 18. esquina; mide 22x26 a $18 Cerca tranvía S . Suarez, a plazos CO 
rro Marlanao v todo J e s ú s del Monte metro. Jorge Govantes. ban Juan de i _1 
Dios 3. T e l . M-9a9D. 
dinero para negocios? Marín. 
Confío usted en hombre de negocio co-
17 J n . . 
RESTAURANT 
buen negocio establecido, clientes úe 
mejor clase, oportunidad, único para 
hotel, Roadhouse. Cabaret, Bailes en 
f ^ ^ i í 1 " ' 6 , hermoso lugar. Información 
R E S T A U R A N T " . Robert E . Hollings-
worth. O'Reilly. 4. 
-2251 15 J n . 
VENDO. POR A U S E N T A R M E D E L A 
Habana, gran casa de huéspedes a doa 
cuadras de Prado. Se da barata, con-
nooido en plaza como Marín, así como trato cuatro años; pa^ra poco alquiler. 
—ocldop I Informan Indurtrla 115, Barbería . 
forman en Baños y M. L a Aiüta, Telé-
fono F-312Í 
22418 18 jn 
de 2 a 6 
23044 16 j n . 
Gran esquina. En el radio de Amar» 
gura a OReüly y de San Ignacio a 
Habana, vendo una gran esquina de 
más de 800 metros con comercio y 
^ o r i N \ R i \ ELECTRICIDAD, AU- sin contrato. Su precio es muy barato. 
t o m ^ í i ^ R ^ i . t r a d p r a s . Elevadores, Informa J . Delgado Tel. 1-4571 
VEDADO, SOLAR Y CASA A $33 
E L METRO 
modos, entregando 100 y 20 al mes. 
Venga a verlos. Villavicencio. Telé-
fono 1-5851. 
S O L A R DE 7x29 Vrs . 
Traspaso el mejor solar del Reparto 
M A O ü í N Á R I A 
bombas y toda clase d3 aparatos, se re 
,\flrai. También instalaciones en gene-
^1 E. Melendi Rojas, teléfono 1-1600. 
2277G 15 jn 
:28Ó4 15 jn. 
Una d sr VENDE UNA MAQUINA DE CON 
labilidad EUlot-Fisher. para llevar II , 
<ÍA d<i barata por no necesitarse., del C e . . - . -
Aprncía Chevrolel ^ Míe 
GANGA SIN IGUAL 
e las mejeres casas de esquina ^ d i n " 
rro. de cantería y magníf icos te- { 
E n la calle 9 cerca de G. solar con casa 
Mide 15x50 a $03 el metro, en 17 casa, -
de dos plantas. Renta $200. preclo: San Miguel en la Víbora a tres cua-
$32 . 0 0 ^ ^«-ge povanta San Juan de j ̂  tranví ^ urbar.izado y pun-
Dios No. o. l e í . ai-so^o. .m . . i f , i \ r* \ A \ 
22090 ^ Jn. jt0 alt0. Véalo, resto a la L o . a 14 al 
mes. Villavicencio. Tel. 1-5851. 
22731*32 15 Jn . R U S T I C A S 
EN LO MAS A L T O 
S E V E N D E H E R M O S A Q U I N T A A 10 i . , , , 
léctri- De la Víbora a tres cuadras de la inutos de la Víbora y tranvías e 
eos con grandes patios con frutales y | r 3 | 7 . J . J« T J - l Monte vendo UD 
in^s 5.000 metros, sala con 84 me- v-aizaaa ac J - ac , í»»0111? vcuwu uu 
uadrados propia para quinta de solar de 7x29 vrs. a piaros, a SU alre-
^ f p e ; ü a i v " r r c  trato c o n ¡ p X ^ ^ . * dedor todo está fahrir^do y está 11a-
" c : 1 ^ l i j n ^ i s u ^ue-Jo.^Rodoifo ^ ^ ^ g j Ü Ü l — i n o . Ven^a a verlo. Informes Teléfo-
17 Jn. 
n V E N D E N DOS D I F E R E N C I A L E S . Francisco 32. Mbora, entre D e l l o s y SE VEN-DE CASA QUINTA A 30 no 1-2003 
uno de* ana y media toncadas y otro San Buenaventura, es cuadra y medl*l lnuto9 por tren eiéctrico. cada me-¡ 22731 
de una tonelada. Agenoia Chevrolet. I de la calzada. ^ ^ aia hora BOijre )a carretera, en per-1 
en sus compañeros que «on con 
también en plaxa y siempre tendrá 
é x i t o . Donde puede ver usted a Marín 
es el Café E l F é n i x . B«la»oo«Un y Con-
cordia, de $ a 11 y de 1 a 6. 
Bodega tn Calzada de Belascoaln can-
tinera con buen dueño de finca, poco 
alquiler, comodidad para familia por 
tener otro negocio. E l dueño vende en 
$7.500 con $4.000 al coatado, resto a 
pagar en cóm.dos plazos. Informa Ma-
rín Café E l F é n i x . Belaacoain y Con-
cordia, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
Bodega, Calzada del Cerro, bien situada 
con contrato; paga de alquiler $15 al 
mes: tiene comodidad para familia y 
efe cantinera; vendo como un buen ne-
gocio en $8.000 con $$.000 al contado 
resto a pagar en cómodos plazos. I n -
forma Marín. Caíft E l F é n i x . Belascoaln 
y Concordia, de 8 a 11 y de 1 a 6. 
Gran bodega y fonda en Calzada y en 
la Habana con buen contrato, poco al-
quiler, cantinera, vendo en $14.000 con 
$r.000 al contado, es un buen negocio 
como usted puede ver. Informa Marín. 
Café E l F é n i x . Belascoaln y Concordia 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
22; so 16 j n . 
8 E V E N D E UNA V I D R I E R A DE TA-
baces y cigarros en buen punto, cén-
trico y de oficinas con buena clientela, 
por no poder atenderla su duefto. In-
forman O'Relly 74, bajos. Tienda. 
"000 21 Jn. 
8E V E N D E U N M A G N I F I C O C A F E 
cantina, fonda en el mejor punto de la 
Habana. Calzada Importante. Buena 
renta y contrato largo. Informan en 
Neptuno 306. Horas de 12 a L 
21336 s JL 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a $20 y $30 mensuales, con cinta, tic-
kets, notas y e léc tr icas ; con sus acce-
sorios, c l ichés y garant ía absoluta. 
También vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona, 3. 
$0914 15 Jn 
15 J n . 
_ V p . — - . — i  j . B'lascoaln, 171. entre Peñalver y Con-
t r a , I v T T T T I ! cepefón de la Valla. 
l o n L ^ r ' • \ t r A : , r i O N C E R R A D O 22769 19 Jn «Parto, !n $300"'*"' en buenas comli-
v* 40 1*„ T cambiar de giro. 
1-228 7 f ''ü3 a S^nta Felicia. 
Jesús del Monte. 
16 jn 
sanos JU r p i 
'V'e lé fonoW^ 
U n i f i c a s 
15 Jn. 
U R C E L A V E N T A . D E UNA CASA DR 
madera. S i la . comedor y dos cuartos 
S E V E N D E UN MOTOR E L E C T R I C O y 400 metros de terreno, muchos ár-
T Incoln. de 220 Voits y otro de 110 holes frutales y queda en lo mejor de 
Volts ambos de 10 caballos d* fu¿r-i Juanelo. Preclo $2.o00. Francisco Fer-
za Agencia Chevrolet, Belascoaln 171,1 nánd-z . Monte 2. D, sas trer ía , 
enfe Peñalver y Conaépclón de la 22901 16 Jn. 
V:;o.;',,s jg jn | V E N D O CASA E S Q U I N A E N C A L Z A -
'*>cto e s t a á o . Chalet de mamposter ía , O C A S I O N . P O R C I R C U N S T A N C I A S E S -
sala. pasillo, cuatro habitaciones, dos! pedales se vende un hermoso solar en 
baños, jardín, carreten» interior de con-1 lo mejor y m á s alto de^Santos Suárez. 
vcnde Carril " 
' «n n..»!"*C Cerra^o. tipo Town 
conuiciones. p o r j ^ ^ g JI A ESTROS DE OBRAS. WÍN-Í darTéiooo'aí .-^o 62 ,r.Se: Sí> da bar. arato. Consu- che de elevar materialra, tamaño regular I Malecón, 8, altos, 
vende barato. Martmez y Hno Mer- 22628 
9 
da San Lázaro, 400 metros, pueden qye-
No corredores. Dueño: 
Vé Jn 
3ader.!S. 
226ii2 
l £ V « K O B Y 
21 jn CASA Q U I N T A . S E V E N D E UNA CA-sa quinta situada en una manzana en-
crjto al garage. 3.600 metros de terre 
no perfectamente cercado. 60 frutales 
nuevo*, luz eléctrica y acueducto. Pue-
de añadírnele hasta 10,000 metros m á s 
de terr.no. Situada a «ü metros de la 
Estación. Habana, 35, bajos. 
22866 15 Jn 
Informan en Bernaza 67, altos. 
22748 19 Jn, 
JABONEROS. GANGA 
se vende una jaoonería, al contaar y 
a plazos, pseparada para producir do 
800 a 1000 cajas de Jabón mensuales 
Juens bodega en la Habana con seis | pudj.mdo aurneuiarse la producción con 
años contrato, poco alquiler con como- 1̂ solo aumento de palla, pues tiene 
dldad para familia, por no poder aten- Un» grsn caldera de vapor de 30 caba-
tenderla el dueño, vendo en $4.000 con nos. Informes a todas horas Cerro 
$2.000 al contado, resto a pagar $200 - -
cada 3 meses sin Interés . Informa Ma-
rín. Café E l Fénix Belascosm y Con-
cordia, d e S a l l y d e l a S . 
Oran Café y Restaurant en el centro 
comercial de la Habana, negocio verda-
dero, de oportunidad como usted podrá 
comprobar.' que vale el doble de lo que 
se pide, por asunto personal, vendo en 
$8.800 al contado. Informa Marín. Ca-
fé E l F é n i x . Belascoaln 7 Concordia, 
G R A N ESQUINA A $2.60 V A R A . E N 1 de 8 a 11 y de 1 a 5. 
T & j s s s % ¡ r - m v e • a s v i j í ft a a s a establo. 
22606 19 Jn 
E N E L P A R A D E R O L A C E l r t v Vttff* 
I do un solar de esquina a la brisa y lla-
no, mide !78 varas, urbanización com-
««mion 
, i («ra con muchos árboles frutales. Calle mejor carretera. 36 minutos fuera ue 
F A R A T O S . Siu i e vende una tambora para lavar de Santa Catalina, esquina San Jacinto. Habana. 7Ó000 varas, jai linea, parques.' -*,vfMnM nos: v l . , , j r-N.' Vu 
Quemados de Marlanao, lindando con | árboles, casa con todaM comodidades ! S E v E A U B W BUB « u i ' ^ K i . s j - - ^ J.L. 
Reparto Oriental. Se dan facilidades 1 mod-írnos. agua mineral, informado-
LA MAS HERMOSA 
FINCA DE RECREO 
Ipleta. Informan: OMeglo L a Salle. Ve-
locación alta y fresca/en frente de l a ! dado^ Teléfono F-1705. ^ ^ 
llí* tVo!t<'0- Unr/Lt0in*i 's ! I ñ1*^0 U30« en buenas condiciones, en 
.42. 1 c i a d a s nuevos. I n - la ceUe A esquina a 21, Vedado. 
22535 15 jn 18 j n 
de pago. Informe»: l'rado. 89. Depar-
t a - ^ ' o , 303. Teléfono M-7908. 
22C9S 26 Jn 
ñes: "Recreo". Robert 
worth. O'Reilly, 4. 
22250 
Hollinga 
••a J n . 
Reparto Mendoza, uno en la calle Mlla-
nümero 620. Manuel Fernández. 
C3184 Ind. 8-A. 
Compra y Venta de Crédi tos 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O A R R O B A 
dos. compro. No venda sin saber nú 
oferta Manuel Pifiol, Manzana de Gó-
mez. 211. 
$2984 19 jn 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Otra a do» cuadras tranvía en $3.000 Compro también las letras o giros j 
con $2.000 al contado. Otra en $3.600 libretas y cheques del campo. Los pag{ 
con $2 000 al contado y un e s f é al mi-
nuto en San Rafael en $8.000. Infor-
ma Marín. Café E l F é n i x . Belascoaln 
y Concordia, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
Bodega sola en esquina. tMo cantina, A L R E C I B I R DOS PESOS E N GIRC 
no vende viveras. Mi «1 punto comercial I postal o su equivalente, mandaré tfsj 
verdad d* In H&bnn*, vendo porque lo correo siete inlUon»» de marcos &U 
al mismo preclo. Hago «1 negocio et 
el acto, contra efectivo. Manzana di 
Gómez, 211, Manuel Pifiol. 
22984 23 Jn 
vale en $14.000 con $7.000 al contado 
gros y otro en Estrampes. Informan:'Informa Marín. Cafó E l r**nlx. Belas-
Teléfono F-4780 . Iconln y Concordia, de 8 a 11 y da 1 a 5 
09117 *»• * OQB-Jfl J2 j n -
mane» en billetes de den mil marcoj 
Adalberto Turró. Apartado número 86-
Cuenta corriente, National City Bank. 
22012 17 Jn. 
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E I N S T E I N 
L A R E L A T I V I D A D A L A L C A N C E D E TODOS 
I I I 
Mucho se ha ponderado el aspecto aceleradora encuentra mayor resis-
LA COMEDIA MASCULINA 
Por L E O N SCHÁSO 
demoledor de la teoría einsteniana, 
pero no todo es destructivo en ella. 
Su grandeza radica precisamente en 
lo que tiene de reconstructora, y de 
ello tenemos elocuente ejemplo en la 
nueva noción ya explicada, que só-
lo destruye la antigua idea del es-
tencia que durante el primero, ¡co-
mo si su inercia, como si su masa, 
h ti hiera cambiado! L o cual equivale 
•a decir que la masa de los cuerpos 
uo es constante, varía con la veloci-
dad. 
Evidentemente que tratándose de 
pació y del tiempo absolutos para ¡ pequeñas velocidades la variación 
Con palabras más melosas, cc!n . gos. Estaré de vuelta a eso de las 
caricias más mimosas que nunca,. tres y media o las cuatro de ha ma-
se había despedido aquella noche: ñaua. ¡Qué deliciaI ¿eh? 
Polito de Lola, su bella y discreta i —No te desesperes. Si lo siento 
compañera. es únicamente por tí, que pasarás 
E r a el primer aniversario de su una noche pesada-
matrimonio. Habían comido, para= — ¡ Y tan pesadal 
es inapreciable. Para comprobar es-
tas leyes los físicos se han valido de 
los "electronos", ciertos rayos eléc-
tricos), que alcanzan velocidades de 
150,000 kilómetros por segundo, y 
de los rayos "beta" del radio que | 
llegan a velocidades Próximas a la 
de la luz. Pues bien, por ser ina-
cstablecer el moderno concepto del 
Universo de cuatro dimensiones. 
C O N S E C U E N C L I S T R A S C E N -
D E N T A L E S 
Veamos ahora el nuevo principio 
que viene a rectificar el que la Me-
cáuioa conoce por "composición de preciables las variaciones de longi-
las velocidades", en virtud del cual, • tud y de masa a las velocidades 
la velocidad resultante de dos velo- i usuales en los fenómenos mecánicos, 
cidades que se suman—la Jo un bo-! había parecido que estaban sujetos 
te tle vapor y la que llevan las aguas a prineipio* distintos de aquellos 
del río en que navegan, con relación ' que rigen los movimientos de la luz. 
E l principio clásico de la composi-
ción de las velocidades es cierto, o 
casi cierto, eu los estrechos limi-
tes del terreno experimental d« Gali-
leo y de Newton, de ahí que aque-
llo.-, sabios insignes establecieran un 
principio falso, o casi falso. Los fe-
nómenos de la Optica, que so reali-
zan a la velocidad máxima, tenían 
que rebelarle contra las leyes de una 
mecánica inspirada en movimiontos 
ridiculamente lentos, y sólo experi-
iiientado«i en ellos. E n la física de 
Kinsteiu ya no existe diferencia en-
tj-e las leyes de fca Mecánica y las de 
la Optica. \ N 
NO E X I S T E L A M A T E R I A 
Otra de las conclusiones a que 
llegan los cálculos y razonamientos 
audaces de Einstem. es la afirmación 
rotunda de que lo q'ie se llama "ma-
celebrarlo, con especial y refinada 
exquisitez . Pero cuando se disPo-
Lola le besó a su Polito con cariño 
alentador, le arregló con cuidadoso 
nían a brindr.r con besos entre, esmero el lazo de la corbata y le 
el gozoso burbujeo del champán, so- , dió un adiós reslgnadamente risue-
nó elteléfono. Se puso Polito al apa- ño 
' rato y volvió a la mesa refunfuñan-
do. 
— ¡ Q u é pesadezI— exclamó. Vna 
junta do médicos en la clínica de 
Martínez. E n a operación urgentísi-
ma. 
— ¿ E s t a noche?—preguntó Lola-
—Ahora mismo; a las diez. 
— ¡ Q u é lástima! 
—Hoy que no pensaba salir. Hoy 
A la libera del r í o — es igual a la 
suma de las dos velocidades. Si de 
un cuerpo que se mueve con una ve-
locidad de 300,000 kilómetros por 
segundo se' desprende un segundo 
cuerpo móvil con una velocidad, con 
relfcclóll al primero, de 300,000 ki -
lómetros por segundo, la mecánica 
clásica dice que la velocidad resul-
tante de este segundo móvil es de 
400,0JO kilómetros por segundo-
Pues l ien, el relativismo afirma, que 
esa velocidad resultante ; «'lo es de 
377,000 kilómetros. ¿Cómo la cal-
cula? Aplicando la fórmula que Lo-
reiUz había establ^Jdo para la con-
ti-.icein de los cu v:>os la velo-
cidad 4 ii el experlmentí de Michel-
son. ; Y cómo la er&lica*/ Haciendo 
notar que lo que para un observador 
que viajt ia su e', .irimer móvil eran 
3o(Mtfitl Kilómetr o pa . * nosotros, 
que mi 'Tinmamos con re jec to a él. 
— ¡ Q u é fastidio! —repit ió Polito, 
en tono iracundo. 
U 
(file los í'istrjupt.'tt*í s d j n tdida de 
aquel observador se habían acortado 
con relación a los nuestros a causa 
de la velocidad, sin que él haya po-
dido advertirlo. 
De esa fórmula y de ese razona-
miento se desprende que un cuerpo 
sometido a la acción de una misma 
fuerza no conserva la misma acele-
ración, como creo la mecánica clá-
sica, sino que acelerará menos su 
velocidad a medida que sea mayor 
la velocidad que adquiera. Y lleva-
da al extremo esa misma fórmula 
establece una velocidad límite insu-
perable, de cerca de 300,000 kiló-
metros por segundo, — l a velocidad 
de la luz—, la misma que los físi-
cos habían deducido del experimento 
de Michelson y de las observaciones 
do Sitter. 
¿Cómo fué que Galileo y Nevvton 
lili X IÍ :!,;'.s quo < r .-00 cr. virtud de teHa" no es sino "energía", y que 
«1 origen de la Inercia de los áto-
mos, es decir, de toda la metria, es 
exelus*vamente elecfromagnético. No 
hay pr.es materia bino energía eléc-
trica que, por las reacciones que el 
medio ambiente ojcrcfl sobre ella, 
nos hace creer falazmente en la 
existencia de esc algo substancial y 
coniPauo que las generaciones se 
han acostumbrado a llamar mate-
ria . 
Scgiin esta teorír, la mayor parte 
do la masa de los cuerpos se deberá 
a una enorgía interna-considerable 
y oculta. E s la energía que vemos 
didi.arso poco a poco en los cuerpos 
radicad¡voí (como el-radio), únicos 
depósitos de energía atómica que 
hasta ahora comunican con el exte-
rior. 
Si, pues, la energía ha venido a 
sustituir a la masa, deberá compro-
— ¿ A - 6 6 5 ? —preguntó Polito des-
de el teléfono de un hotel, 
—Sí—respondió una voz femeni-
na. 
—¿Sabes quién te habla? 
— S í ; Polito. 
que pensaba gozar a tu lado una — E l mismo. Por fin estoy libre; 
nueva luna de miel, más dulce que i Ubre hasta el amanecer! 
la pr imera . . . Estoy Por decir'quej —¿Vendrás pronto? 
no voy-. . que busquen a otro. 
—No, eso no. Tú deber profesio-! 
nal está antes que todo. Y ¿cuanto 
durará la operación? 
—Unas cuatro o cinco horas. 
—¿Tanto tiempo? 
— O m á s . L a cosa es muy grave y 
delicada. Los preparativos son lar-
—Volando. 
— T e espero.) 
E n efecto: a los veinte minutos 
hablaba Polito con Margot. 
A las cinco de la mañana siguien-
te, cuando aclaraba el día, l legó 
CRONICA DE SALAVERj 
PREPARATIVOS P A R \ L A REGIA VISITA 
Polito a su casa con una caja 
bombones para Lo la . 
de 
E s p a ñ o l a s 
La junta de la Liga Santaballesa.—La velada de esta noche en el 
Centro Valenciano.—Atlantida y A. B. C.—Nueva Directiva de 
San Lorenzo de Arbol y su comarca. — Los de Chantada y su 
partido festejarán a su Secretario.—Una papada isleña.— Hijas 
de Galicia. - J*+ I M, toh u 
ACTOS Y F I E S T A S P A R A HOY 
P R O P I E T A R I O S D E M E D I -
N A . — G r a n matlnée en home-
naje a l señor Antonio Campos 
a las dos y treinta de la tarde. 
J U V E N T U D BAR(^l E R A . — 
Matlnée en el salón " E l Ensue-
ño" de " ' L a Tropical". 
ASOCIACION ( \ \ A R L 4 . . — 
Importante asamblea en su ca-
sa social. 
T A B O A D E L A Y R E COMAR-
CA Fiesta bailable ©n la te-
rraza de " E l Carmelo". 
HIJOS D E TRABADA.—Jun-
to general a las dos de la tardo 
en el Centro Gallego. 
L I G A S A N T A B A L L ESA 
Secretario: Jesús Goas Anido. 
Vicesecretario: Jesús Méndez. 
Tesorero: José Debasa Rodríguez. 
Vice Tesorero: Manuel Saavedra. 
Vocales: Jesús Fernández Verdes, 
Bernardo Aguiar, Manuel Río Caba-
na,, Rufino González, Ramón Pare-
des, José Debasa Lamas, Jesús Ote-
ro Várela, Constantino Debasa L a - ! bído c11"1?'"" ^ cometido que se le 
mas, Guillermo Pico Anido, G enaro: confiara contribuyendo con su labor 
Maseda, Domingo Pernafi y AntoniOi asidua y su inteligente dirección al 
Galdo. florecimiento del "Automóvil y Ae-
Suplentes: J o s é M a . Carreiras, Ca-i reo CÍuo de Cuba", cuyo nuevo y 
lixto Chao, Aniceto Durán, Manuel hermoso edificio en una de las prin-
Desde el tí del actual, encuéntrase 
instalado en su nueva casa de Male-
cón número 50 eli "Automóvil y Ae-
reo Cluo de Cuba" #ue desde el año 
1918 preside nuestro distinguido aml 
go el señor Andrés de Terry, miem-
bro de una conocida y antigua fa 
milia c 
pección 
del nuevo edificio de aquel gran cen-
tro automovilístico. 
E l señor Ahdrís de Terry ha cum-
plido su cometido de manera admi-
rable y muy a satisfacción de sus 
compañeros de la Junta Directiva, 
quienes atendiendo sus extraordina-
rias cuaWdades le concedieron un 
amplio voto de confianza al que ha 
correspondido el Presidente del Au-
tomóvil y Aereo Club de Cuba, con 
verdadero interés. 
Constantemente han tenido todos 
ocasión de observarle en suri" visitas a 
las obras, atendiendo a la Inspec-
ción de ellas muchas horas del día 
y acordando con el Arquitecto quo 
lias dirige señor Luis de Echevarría 
los detallefl de las mismas. 
Con gusto publicamos su retrato 
y estas líneas de justo tributo, ha-
ciendo .iusticla al dignísimo Presi-
deñte del "Automóvil y Aereo Club 
de Cuba", setior Andrés de Terry. 
que de manera tan brillante ha sa-
Rico, Manuel Hernández y Francisco 
Otero Paz. 
C L U B CHANTADA Y SU PARTIDO 
E n junta recientemente celebrada., 
los señores asociados de esta pr(jgre-
H E R I D O K.N UN CHOQUE KN BA-
R A N D I L L A 
no advirtieron en sus experimentos \ barse que aquella posee las prople 
dades sólidas que conocíamos en és-
ta, y en efecto, experimentos con-
cretos han demostrado que la luz, 
(que conocemos como energía libre), 
hiriendo un objeto material, ejerce 
sobre éi una presión quo ya se ha 
medido. L a luz tiene un peso como 
todas las masas y ha podido calcu-
larse la que el Sol envía, a la Tierra 
durante un año en algo más de 
58,000 toneladas. 
quo la aceleración no es constante? 
L a resultante de dos velocidades 
iguales a 100 kilómetros por segun-
do—lo que excede en mucho a las 
velocidades antaño realizables—— es 
igual, no a '200 kilómetros, sino a 
199.099,978 ki lómetros . ¡La dife-
rencia apenas llega a 22 milímetros 
en 200 ki lómetros! 
IiA MASA V A R I A B L E 
So llama "inercia" en Mecánica a 
la resistencia que los cuerpos opo-
nen a toda fuerza que tiende a mo-
dificar su estado de reposo o de mo-
vimiento. Si una máquina arranca 
con un tren y le comunica cierta ace-
leración, y otra máquina dotada de 
la misma potencia arranca con otro 
tren más grande, a l que sólb alcanza 
a comunicar una aceleración equiva-
lente a la mitad de la anterior, se 
dice quo la "masa" del segundo tren 
es doble que la del primero. " L a 
masa de los cuerpos, estableció New-
ton, se mide por la hiérela". 
L a Mecánica enseña que la masa 
es constante para un mismo cuerpo 
y que. si una fuerza constante lo 
impulsa, la velocidad adquirida al 
cabo de un segundo se duplicará « ] 
cabo de dos, se triplicará al fin del 
tercero y así indefinidamente. Pero 
la mecánica de Einstein demuestra 
que la velocidad aumenta menos du-
rante el segundo segundo que du-
rante el primero, y siempre de me-
nos en menos hasta que, alcanzada 
la de la luz, —velocidad l í m i t e -
no puede aumentar más la velocidad 
del móvil, cualquiera que sea la 
fuerza que lo active. ¿Qué quiere de-
cir és to? SI la velocidad del móvil 
acrecienta menos durante el se-
gundo segundo es porque la fuerza 
L E Y D E P R E U T 
Hay en Química una ley elemen-
tal llamada "ley de Preut", según la 
cual, las masas atómicas de todos 
los elementos, deben ser múltiples de 
la del hidrógeno. Sin embargor» 
cuando se miden directamente y se 
comparan las masas atómicas de los 
diversos elementos químicos, se com-
prueba que no siguen exactamente 
sista Institución han tomado el acuor-
L a Presidencia de esta CDlectivi- doZ deodarle una comida íntima al 
dad ha dispuesto celebrar la junta sefior1 Sectret.ario Antonio López, por 
general reglamentaria, el próximo!ser ^ entusiasmo de esta institución i 
domingo 15 de los corrientes, a las (por í,^61* seEuldo los ideales Marcelino García Fernández, de 
dos de la tarde en punto en nuestro l ^ 6 , se W J f t * 0 a llevar V camino Sama No. 26. fué asistido eu el cen-
Dnsulado númeroL*.6. ,Ia^ reajldad; P°ru3cr el Pf>mer I tro de socorr09 por el Dr. Granda 
'iniciador de este club y por haber 
domicilio social Consul  
9 4. Además de la orden del ía que 
se etalla al final e la presente, y 
a la cual estará sujeta la junta ex-
presada, se tratarán todos aquellos 
asuntos que puedan tener conexión 
con los intereses colectivos y todos 
aquellos que a la misma quieran lle-
var nuestros asociados. 
Recomendamos a todos la más 
puntual asistencia, por cuanto se 
han de tratar asuntos de verdadero 
Interés para los fines sociales. 
Orden del día: 
Lecutra de la orden del día; Lec-
tura del acta de la junta anterior; 
Estado que presentará el Tesorero; 
Asuntos relacionados con la Junta 
Administrativa de Santa baila; Esun-
tos generales. 
C E N T R O V A L E N C I A N O 
He aquí el programa de la velada 
extraordinaria que se celebrará el 
domingo 15 de junio a beneficio del 
Director de Escena del Cuadro Ar-
la lev de Preut: siendo 1 la masa ató 1 tíetico en castellano, Emilio Soldé 
villa: mica del hidrógeno, la del cloro es 
85.40 que no es múlt iplo de 1. 
L a nueva teoría ha venido a ex-
plicar la misteriosa contradicción 
diciendo que la formación de los 
átomos, empezando por el hidróge-
no, va acompañada de variación de 
energía interna, a causa de cierta 
cantidad de energía irradiada en la 
combinación de los átomos y, ya lo 
dice, "energía" es "masa". 
Estamos ahora al umbral de este 
gran misterio: la gravedad. Newton 
estableció una ley especial para este 
fenómeno y desde entonces había 
permanecido en el "espléndido aisla-
miento" en qu» lo situó el sabio in-
glés; pero he aquí que Einstein ha 
venido audazmente a incorporarlo a 
las leyes generales de su mecánica 
sintética. 
Ernesto Z E R T W C H B . 
lo .—Sinfonía por 1» señorita Es -
ther Alonso. 
2o.—El señor I residente del Club 
Madrileño don José Salas, disertará 
, de una herida incisa en la cara pos-
luchado como Secretario honorario; terior de la muñeca izquierda, inte-
y como se ve elevada la institución uo reSándole los tendones, otra herida 
solamente decir por el señor Anto-| incisa en la región molar derecha y 
nio López, sino con el entusasmo de otra en la región mentoniana. con 
^ a ^ c t ^ a T ^ 0 8 ^ n C 0 " ! Í n e S ^ Cl ^ iZqUlerd0' 
Con esmero singular y con prisa, 
están arreglando en Madrid todas 
las pequeñas y numerosas deficien-
cias municipales. Se pintan los ban-
cos de ios paseos, se arreglan los ba-
ches del adoquinado, se reponen las 
losas rotas de lan aceras. Es que se 
aproxima la hora de la venida del 
Rey de I tal ia . 
En realidad, Madrid neces i tar ía 
que todos los meses lo visitase un 
personaje extranjero. Entre las mu-
chas bi'enas, y algunas únicas , cua-i 
lidades que reúne Madrid, no hay-
más remedio que contar bastantes 
pequeñas incorrecciones. Son peiue-
ñas, sin duda, pero por lo mismo 
más sensibles, pe rqué se compren 
de el poco esfuerzo de voluntad que 
bas tar ía para corregirlas. Son negli-
gencias de esyecia Inferior, casi to-
das imputables a un condescendien-
te abandóno administrativo, pero 
que. sumadas, producen una Impre- ' 
elón desagradable. Ahora, con la ve-
nida del Rey de Italia, se ve lo fá 
cilmente que resulta hacer de Ma-
drid una población correcta en la 
que resplandecen mejor sus excep-
cionales cualidades. 
El defecto principal de Madrid ec 
su posición apartada, EU si tuación al 
margen de la corriente circulato-
ria europea. En pocas grandes ca-
pitales del mundo hab rá un índice 
más reducido de extranjeros que en 
Madrid. No es una ciudad de paso. 
Vienen los que por forzosas obliga-
cienes tienen que venir. De este mo-
do, ya se comprenderá que un pue-
u b l ñ a "y""bajo~ cuya afta Ins- 1)10 entregado a su propia vida tle-
se han verificado las obras no flue aoolecer do la falta de pre-
sión, siempre estimulante, que ofre-
cen los grupos extranjeros. E l ex-
tranjero; o simplemente forastero, os 
para las poblaciones poderoso acica-
te; es el encargado de comparar, de 
censurar, de valorizar con Irritrvn-
te re t in t ín las propiedades del sitio 
en que' accidentalmente vive, y sus 
observaciones y censuras cumplen asi 
ú n / f e e n n d e oficio de vigilancia. 
En ciudades como Bruselas, Gine-
bra, P a r í s , o Ber ' ín no se concibe 
que puedan marchar con negligen-
cia los asuntos municipales. Miles de 
gentes ex t r añas acuden cada día, y 
ellas se encargan sólo con su pre-
sencia de mantener en tensión a las 
autoridades y - a l mismo público. E l 
miedo "al qué d i r á n " es después de 
todo el único es t ímulo que obliga 
a los pueblos como a los Individuos 
¡a adecentarse y portarse con buena 
pol ic ía . ¿ P o r qué la persona discre-
ta que en su casa de la ciudad se 
viste y comporta ceremoniosamente, 
al salir on verano a su casa de cam-
po se apre-sura a desterrar la cor-
bata, el calzado de tacón y la mis-
ma chaqueta? Es que le falta la 
preción del público de su clase. Res-
tituido al aislamiento, el hombre cae 
con ráp ida facilidad en el aldeanis-
mo. 
Los historiadores nos dicen que 
en los n'glos X V I y X V I I se distin-
guía el español por su empaque; nos 
aseguran también que el carác te r 
peculiar de la Corte y de las cos-
tumbres españolas en aquel tiempo 
era una ceremoniosidad muy tiesa y 
entonada. Nosotros, al cabo de los 
siglos, nos vemos obligados a creer-
les por su palabra. Nada nos revela 
quo aquella opiriión sea veraz. Si 
miramos en torno nuestro, observa-
mos, al revén, que las costumbres es 
pañolas pecan, más que de céremo 
niosidad y tiesura, de blanda fami-
liaridad. En cuanto a la Corte, es 
cipales joyas arquitectónicas que 
adornan la frecuentada Avenida del 
Golfo. 
DE MARIANAO 
Terminamos por felicitar al se-
ñor Antonio López por ser sus días 
en que se ha de celebrar ese obsequio 
entre él y sus compañeros. 
E n 1 hotel Carmelo. Calle 18 y 
Línea, Vedado. 
I N A PAPADA ISLEÑA 
So denomina así la fiesta típica ca-
| de estado menos grave 
Manifestó el García que dichas 
lesiones se las causó al chocar con 
la máquina número 961 de la ma-
trícula de la Habana en la No. 1070 
en la cual iba de chauffeur, en la 
curva L a Barandilla, la primera ma-
nejada por Jorge Bolaños Domín-
guez, vecino de I No. 7, Vedado. 
E l hecho se estiga originado por 
naria que se lleva a efecto bajo el; imprudencia del chauffeur García, 
sol de Estío en pleno campo. 
Una rememoración de lo que son 
esos actos simpáticos y plenos de 
atractivos que sirve para vincular 
afecto y solazar el quebrantado espí-
ritu, tendrá lugar el próximo domin-
go, organizado por un grupo de ca-
narios entusiastas en honor del pre-
CHOQIK IN L A USA 
Por el Dr. Latorre fueron asisti-
dos en la casa de socorro Joaquín 
Peña Valdés, vecino de España 84, 
Moisés Noises, Hernán Rossenverg, 
esfos últ imos de nacionalidad rusa, 
sidente de la Beneficencia Canaria! vecinos de Acosta No. 14. 
de Cuba y del Club Canario, nuestro Al Peña le fué apreciada una he-
señor Caye- rida contusa en la región ocular y 
frontal y una fuerte contusión en la 
de estado menos 
dstinguido compañero 
taño Bethencourt. 
No ha podido escogerse sitio más región occipital, 
ameno para el pintoresco acto pnes grave. 
se verificará" en la bella loma de Co-j Los dos rusos presentaban desga-
sobre"algunas de las obras teatrales I Jímar. bañada por una brisa encan- I rraduras por todo el cuerpo, de esta-
do don José Echegaray y labor ar-,tadora- (lUe traen dejos de las auras ¿0 leve, y manifestaron que al di-
tística en ella de don Antonio Vico, I Jnat';t.Inas' «J"6 recorren el poético Hgirse de la Habana hacia E l Cano, 
'boscaje en el solar nativo de las ri-jen ia máquina de alquiler número 
sueñas Afortunadas. „ | 10915 de la Habana que era maneja-
Saborearán este típico Menú, los ¿a p0r José Santos Rivero, vecino 
difícil rfue en ninguna nan 
tren los príncipe,, tan lla^86 
sibles como en Espafig ^ r 
Pero a poco aue reflerinn 
opinión ¡-obre o! carácW /m08.«* 
pañoles antepasados, s ¡ ^ J 0 * * . 
dificultad. En les siglo? 
España no estaba reduciriV 7 
tuales l ími tes ; sus nñ! * SQs V 
Flandes. el Franco C o T d S ^ J S 
y Ñapóles le concedían k ; ^ 
de un país centre-ouropeo 2 ^ 
de Austria por otra parte ^ 
gaba a intervenir en los'« 0|* 
políticos, religiosos y KULIltSoe«ll 
Alemania, o contra Franr^ *• 
t é r r a y el Gran Turco ^ 
un pueblo que circulaba con ^ 
dad por las paitas más vivas ri ^ 
t^wn y,eSt0 l e / x i ^ a el c u i d a d 
tnc to d-j ^u ademán, de au r * 
y su ac-nto. Su condición de n,'^ 
que manda no le ceneentía el K * 
dono. Necesita ha sostener la L 
del señor a t ravés de una l } - 1 * 
propiamente señores "^«l 
Desgraciada monte hemos T i J 
demasiado tiempo al margen 1* 
satisfechofi de poder andar en' 
gas de camisa y poco menos an^Z 
alpargatas en el rincón de nuJí 
solar. El error de la escuela de r 
ta consistía en creer que retirání 
se cada cual a su huerto es comot 
huerto se cul t ivabi mejor y se 
más dichoso. El pueblo o la pe:?^ 
que se retiran a la soledad correnlr 
riesgo de aldeanízarse, y el retro»! 
so a lo rúst ico da precisamente kl 
seguridad do que, el huerto sea cti. 
tivado cada día peor. 
El error de Cosía, como el de n 
y Marga]] y sus semejantes, prork 
ne de una falsa visión de persp». 
t iva. Su progr¿í;isnio de bajo TU* 
y su pacifismo dogmático se fijn 
en cl modelo de l i s pequeñas nafk 
nes cultas que viven c-n paz metida 
en sus casas: Suiza, Bélgica, Holu. 
da. Pero la equivocación está a 
creer que esas naciones viven reft 
radas en sus casas y sin metérsete 
nadie: al contrario, son países * 
tnados en los caminos más frecm 
tados, reciben las visitas más nu 
rosas y frecuentes, y ellos rnismoi, 
gracias a su situación, intervieat 
en los negocios de todo el muniH 
viajando y comerciando con int» 
sidad. 
Si España ocupase la situariíi 
central de Suiza, si el puerta de Se-
vi l la estuviese dcr.de están Amber» 
o Amsterdam, v í.ladnd se levanta-
se en el lugar de Bruselas, entot 
ees la teor ía de la escuela de Ca-
ta parecer ía conveniente. Pero nna-
tra si tuación marginal, demaslaii 
ladeada y remeta, nos obliga a h 
contrario. Nos obliga a intervenir, 
a salir fuera de nuestro apartado so-
lar, a huir de nusetro huerto peli-
groso donde es ton capciosa la ten-
tación do la siesta. . . 
Yo siempre me regocijo coando re-
cibo la noticia de que algún perso 
naje extranjero se dispone a visi 
tarnos, como ciando nuestro Mo 
narca sale de viaje por el mundo. 
El lo me da la seguridad de que nues-
tro sentido llano. Ta miliar y modes-
to de la vida ha de suprimirse po: 
a lgún tiempo. Que la vida español», 
en suma, r ecobra rá la tensión necv 
saria, la que siempre tuvo y nana 
debiera haber perdido, como tm «• 
ballero algo venido a menos se yer-
¡ gue y entona al recibir la visita d» 
un prócer, 
José Ma. S.IL.WKRRIA. 
D E F U N C I O N E S 
glorias del arte escénico español, a 
quienes como homenaje dodica el 
be3eüC¿ddrama ^ tria actos 7 en\qxie asÍ8<!taI° a !a c(Iasic.a " P ^ d * " en ¿ l ía" caíle Independencia número 
sé Echega-'que no falta ni eI moJlto ,s,eño co-I 73 y al pasar por el Callejón " E l 
mo agradable apertivo. del almuer- | Mamey" en la! Lisa y ' 
zo, ni los burgados en escabeche, am-' 
bos de las islas de L a Palma y Lan-
zarote. 
Y lo demás concerniente a este tí-
'pico yantar: 
verso original de don José 
ray y cuyo protagonista estrenó don 
Antonio Vico "Vida alegre y muerte 
triste". 
Reparto: Dolores, Srta. Luisa Saez 
Carmen, Srta. Julia Miralles; Anto-
Entrantes: 
Arroz con mejillones lapas de 
L A VISITA D E LOS SEÑORES: R I F A POSPUESTA 
CANONIGOS DE COVADON- u, s e ñ o r i t o Caridad Coello Pre-
GA, A L SANATORIO DEL15 
CENTRO ASTURIANO 
nía. Srta. María Oller; Ricardo, se-
ñor Emilio Soldevilla; Luis y Alvaro, 
señor Luis Domínguez; Angel, «eñor Gra¿ Canaria 
Rafael J . Alonso; Paco, señor Fran-¡ papas arrugadas v semas con mo. 
cisco Marín; Serafín, señor Vicente j0 "jsieño" de Tenerife 
Castellón; Pedro, señor Ramón Ca- Queso de leche dc oabra v DuIce 
no; Basilio, señor Francisco Alonso; |de cabello de Angel de la Gomera. 
Ramón, señor Alejandro Rodríguez. vinos blnaco y tinto de mesa de 
Fuerteventura. 
A T L A N T I D A Y A B C vino dulce de Mesa del Hierro. 
E l homenaje al señor Campos ha Agua Minerales "Siete Montones". 
Café y tabacos "Las Islas". 
Y las clásicas rosquillas y los tí-
sldo organizado entre varios miem-
bros de las Directivas de las presti-
gioc^s sociedades "Atlántida" y 
"A B C " , de cuyas directivas es 
que¡ miembro entusiasta y activo. Ico^pIemeiiio'a^lDs*eflcaatoT £ ^ a ^ 4**' se ha confiado por el Con 
¡ha sido autorhada por la Secretaría! Para ese acto se ha organizado un fiestaf ]as inquietas "Isas" las ma-'greso el estudio de los planes para 
picos turrones 
No faltarán en la romería, como 
debido a la 
gran velocidad del vehículo hn'qo 
éste de chocar con el camión núm-.--
ro 16745, que era manejado por Car-
los Puig y Cárdenas, vecino de Ger-
vasio No. 4, en la Habana. 
Los pasajeros del auto juzgan al 
chauffeur del mismo culpable del 
accidente, el cual quedó a disposi-
ción del Sr. Juez. 
Abreu. 
£L G E N E R A L PERSHING 
EMBARCO PARA FRANCIA 
NUEVA Y O R K , Junio 14. 
E l general John J . Pershing em-
barcó hoy para Francia con una co-
misión, de la cual es presidente, a 
Como anunciamos ayer, hoy visi 
tarán la Casa dé Salud del Centro 
de Hacienda para la rifa de un au-
tomóvil dedicar.do su producto al 
sostenimiento do dicha Creche, ha SAN L O R E N Z O D E A R B O L Y 
resuelto posponer para el sorteo úl-i COMARCA 
programa extraordinario de veinte lagUpñas canarias cadenciosas y las'erigir monumentos a los americanos 
piezas de las mas modernas. ¡armónicas folias, cantadas'co/. amor muertos en la guerra. 
y sentimiento por quienes aun sus-,^ ' 
piran con nostalgas por el terruño 
¡amado timo del mes de agosto entrante, el' E n Junta General de eleccones que, ¡Adiós. Canarias querida. 
el Presidente del Centro Asturiano |ne enviadas, y de 
señor Genaro Pedroarias. 
Una comisión de la Directiva, a 
la que se sumarán algunos amigu".. 
Irá a buscar a los citados señores, 
para acompañarles hasta el Sanato-
rio, donde serán recibidos por ia Di po Facultativo 
noticias 
tual. 
las que no tiene eífrci,clou S0C1*1 comprenchdo desde levantar el decaído espíritu y afian-
de la huelga ac-¡eS-ta fecha a * . « ^ m a <iel próximo, ¿ai en H lejanía entlv l o / a u s e n . 
ano. y que esta integrada por los se- teS. Pos lazos de amistad v afecto 
ñores: 
> Presidente: 
reetiva, la Sección de Asistencia Sa-lguez. 
nitaria, y la representfción del Cuerj Vice préndente: Armando 
1 Debasa . 
pos lazos de ¿imlstad y afecto 
Los excursifinistas partirán desde 
Jesús Debasa Rodrí-^a Habana, a las ocho en punto y 
¡muchos de ellos podrán regresar por 
üsorio el eléctrico para asistir a la Asam-
Iblea que por la tarde se lleva a efec-
to en los salones de la Asociación 
Cañara con fines de acercamiento. 
I I L I A S DM G A L I C I A . 
L a junta directiva ordinaria se 
celebrará el próximo' lunes. 16 del 
corriente, a las ocho de la noche, en 
los galones de* Centro Gallego. 
Orden del día: 
Lectura del acta. 
Balance mensual. 
Correspondencia v 
Asuntotí administrativos. 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer día 14 d* junio de 1924: 
Dolores Fe rnández , mestiza, 25 
años ; Sitios 131. Zuber pulmonar. 
Santiago Christro, raza blanca, 70 
años ; 13 102. Hipertrofia. 
Pastora Ramírez , meetiza, 22 
años, San. Indalecio 1. Zuber pulmo-
nar. 
Faustina Díaz, raza negra, de 37 
años ; Hospital Calixto García. Mio-
carditis. 
Dolores González, raza negra, 65 
años ; Hospital Calixto Garda. Ar -
terio eclerosis. 
Juan Borrego, raza negra, de 15 
años ; Florida 29. Castro colitis. 
María A. Cartonido, raza blanca, 
de 32 años ; Zequelra 13. Juber pul-
monar. 
Miguel Navarro, raza blanca, de 
65 años : San Lázaro 17. Cáncer del 
es tómago. 
Josefa Sala, raza blanca, de 31 
años ; Hospital Municipal. Trauma-
tismo. 
Mercedes Xiques, raza negra, de 
3 1 años ; Recreo 2. lará l i s i t ) bulbar. 
Georglua Garda, mestiza, un año, 
Falgueras 25 Gat,tro enteritis. 
Mercedes Marrón, raza blanca, de 
29 años ; Hospital Mercedes, lufec-
• lón puerperal. 
Adolfo Paredes, raza blanca, 3 me-
ses; Divusión. Enteritis infant i l . 
Francisco Faceuda, raza blauca, 
de 19 años ; Dependientes. Apeudi-
ciiis. 
Victoriano Barrelro, raza blanca, 
de 26 años , Dependientes. Cáncer 
axilar. 
Mercedes Ferrcira. raza blanca. 8 
meses y medio; Universidad 16. I n -
fección intestinal. 
Mercedes Piñeiro . raza blanca, de 
72 años ; Revillagipedo 72. Arter io 
esclerosis. 
Berta Hielgo, mestiza. 10 meses. 
Tamarindo 87. Bronconeumonla. 
José 1. Arredondo, mestizo, de 65 
años. Florida 29. Insuficiencia aórt i -
1 a. 
Mercedes Ortiz. raza blanca, de 1 
a ñ o ; Ayes terán 16. Atrepsia. 
José M. Fravadelo, raza blanca. 
':4 años ; Cerro b39. Tuberculosis 
pulmonar. 
Juan Díaz Chaple. raza blanca, 2 
meses; Diaria 10. Debilidad congé-
tiita. 
Olga Casanova. razu blanca, cinco 
meses; calle 13 número 2 5. Debili-
dad congéni ta . 
Ramón E. Alvarez. raza blanca, 
1C meses; Corrales ¿86, Entero co-
li t is . 
Francisca de la V i ñ a , raza blanca, 
7 4 anos: Mangos 2. Aséstolia. 
Francisca Aguirre, raza negra,. 60 
anos; B y l * (Lawton) . Arter io es-
clerosis. 
EN LA ASAMBLEA NACIO-
NAL CONSERVADORA PRE-
DOMINA LA TENDENCIA 
REEECCIONISTA 
D E C L A R A C I O N E S D E L PR* *1'*^ 
T E DE LA R E P U B L I C A AL DDW 
TORIO REELECÍ IO.MSTA UK u 
P R E N S A DE CUBA 
La Comisión de Gobierno -del ^ 
rectorio Reeleccionista de la ^ ' 
sa de Cuba, compuesta de los J j l 
res 'Jesús Masdeu, M. Franco 
na. Carlos Girón, Luis de J-
Augusto Mart ínez Pereira X ^ ^ 
do Cepero Jr.. visitó ayer al Hoo 
rabie señor Presidente de la ^ y 
blica en la finca "María", al 0 c¡é, 
de darlo cuenta de la org*n tor-| 
que está efectuando dicho ^ 
en toda la nación, de la prensa 
ta a la causa reeleccionista. - J 
En el transcurso de la ent'eTl^ 
manifestó el Presidente a sus 
tantes que no había secundado 
de manera franca y deciuiia, . 
peño de un núcleo de las ^asas/a >, 
ticas en favor d j su tand:datHo{iniíli 
reelección porque no estaba a ^ 
de una manera real y eíectlt* £ 1 
era la orientación del Part'd0va \ 
iservador; pero qu<3, conoC1°ei¿cc'> 
adhesión a los principios re ^ 
nistas de la ma.voría ^ ' L i cor 
gado* a la Asamblea ^c,0*a(!.6n , 
servadora. acepta la Pfstu!.aCcan^ 
l u d i r á pu- el triunfo de t ciaSffl̂  
-latura. con todos los e.na jector»1 
que imurim-«n a la campana 
las fuerzas reeleccionista». ^ 
E' Dr. Zayas agregó a DÍÍu 
siói. del "Directorio Kee. ^ p?r. 
de la Prensa de t'ul'H ^ L ^ a d e * 
juicio de las i m P ^ ^ L / a F ^ * 
muy naturales en P0"u..treinta ' 
asegurar una mayoría d e ^ , Con. 
ocho delegados" de a ^ daría 
servadora; y que ^ t;rIliinaraD ° 
firmado tan pronto se ter toS * J 
ult imar determinados / e. darí* 
dientes de resolución y « ijrde 
por resultado la P ^ ^ t u l a c i - » d¿ 
la Asamblea para ia v 
su candidatura. día5 \ 
Dentro de c " f J ^ i c a ^ 
Presidente de ^ .foeP80bre 0° V 
conocer su propósito ^ iaira cO 
tecimiento Polítlc° ^ 
pletamente los í ^ J f elect^. 
í-án a decidir la cont-e 
que se avecina. saiieron » j 
Los comisionados rectf*"r5 
mente complacidos ^ E s t a ^ l!aá 
cariñoso del Je ^ J / s que ^ ^ / 
. oino de las atenc o^s^ ^ 
tuvo mientras durJ 
cordial entrevista 
A 
